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Köszönetnyilvánítás 
A kiadvány az Anjou-kori személynévtár (1301–1342) folytatása (História-
antik, Bp., 2011a). A benne szereplő személynevek gyűjtését és adatbázisba 
rendezését 2012–2015 között végeztem, az MTA Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíja keretében. A kötet elkészültéhez emellett nagyban hozzájárult az NKA 
alkotói támogatása. Köszönettel tartozom továbbá Mártonfi Attilának és Kocsis 
Zsuzsannának a kiadvány jelen formájának kialakításához nyújtott segítségü-
kért, valamint Farkas Tamásnak lektori munkájáért. 
 
Tájékoztató a névtár használatához 
1. A névtár az Anjou-kori személynévtár (1301–1342) című, több mint 
14 000 nevet tartalmazó korábbi kötet (SLÍZ 2011a) folytatása, mely további kb. 
6600, az 1343–1359 közötti időszak okleveleiből származó személynévi adatot 
tartalmaz. A feldolgozott időszakot tekintve tehát a FEHÉRTÓI KATALIN-féle 
Árpád-kori személynévtár (2004) folytatásának tekinthető, habár gyűjtési, fel-
dolgozási és közlési elveiben jelentősen eltér e munkától.  
A névtárban közölt nevek elsődleges forrása az Anjoukori okmánytár (A.); 
mivel e sorozat egyelőre 1359-cel zárul, a névtár is ezen időszakot dolgozza fel 
szisztematikusan, időnként kiegészítve egyéb források adataival. A névtár mind-
két kötetéhez tartozik feldolgozó-elemző monográfia is (SLÍZ 2011b, 2017), 
melyekben – számos egyéb téma és kérdés között – bővebben is kitérek a név-
anyag gyűjtési és feldolgozási elveire, valamint az etimológiai kérdésekre.   
Az itt közreadott folytatás szerkesztési elvei néhány kisebb változtatástól 
eltekintve követik az első kötetben alkalmazottakat. Így a statisztikai elemez-
hetőség érdekében a gyűjtés során most is a teljességre törekedtem: igyekeztem 
minden egyes, az oklevelekben feltűnő személynevet felvenni. Ha egy személy-
jelölő szerkezet ugyanazon névviselőre utalván többször fordult elő, csak egy-
szer közlöm, az ugyanazon névviselőt jelölő eltérő névváltozatokat és személy-
jelölő szerkezeteket azonban mind fontosnak tartottam felvenni. Ezek ugyanis 
számos névtörténeti és történettudományi következtetés alapjául szolgálhatnak 
(pl. a személyek azonossága, a névalakok összetartozása, az oklevelekben hasz-
nált személyjelölő szerkezetek típusai, azok alkalmazásának különböző kérdé-
sei kapcsán). 
A névtár első, fő részében címszóként továbbra is az egyénnevek szerepel-
nek. A korábbi kötethez képest újdonság, hogy e részt három további követi a 
két kötet egyfajta összegzéseként, kiterjesztve hasznosítási lehetőségeiket. 
Ezek közül az elsőben az élő névhasználatra utaló, az írásbeliségben dictus-szal 
vagy anélkül megjelenő megkülönböztető névelemeket, a másodikban a nem-
zetségneveket, a harmadikban pedig a női nevek mutatóját közlöm mindkét kö-
tetből, vagyis az 1301–1359 közötti időszak okleveleiből. 
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2. Az Egyénnevek című első részben a könnyebb átláthatóság kedvéért a 
betűrendben az azonos hangokra alkalmazott különböző betűket (pl. i és j; u, v 
és w) különválasztottam egymástól. Mivel minden írásváltozathoz tartozik egy 
utaló címszó, ennek segítségével könnyen kideríthető, hogy a keresett név mi-
lyen címszó alatt található meg a kötetben.  
Szintén a keresés megkönnyítése érdekében a szócikkek élén ugyanaz a név-
változat áll címszóként (Arial Black betűtípussal szedve), amely az előző kö-
tetben, akkor is, ha a korábbi időszakkal ellentétben már nem ez az egyénnév-
nek a forrásokban leggyakoribb változata, esetleg nem is fordul elő az újabb 
adatok között. Ez legtöbbször az alapnév latin változata (pl. Johannes). Előfor-
dul azonban, hogy az alapnév (vagy a feltételezett alapnév) ritkábban bukkan 
fel a forrásokban, mint valamely változata. Ilyenkor kis gyakorisága ellenére is 
az alapnév lett a címszó, hiszen csak így látható át az egyes változatok össze-
kapcsolásának logikája. Időnként azonban az alapnév egyáltalán nem bukkan 
fel a vizsgált korpuszban, csupán változataival találkozunk. Ilyen például a Ku-
nigunda, amely egyetlen általam felhasznált oklevélben sem tűnik fel, szemben 
származékaival (pl. Kunge, Kynge). A fenti elvet, vagyis a változatok összekap-
csolását követve ilyenkor is az alapnév (jelen esetben a Kunigunda) került a 
címszóba. Ha egyes nevek nyilvánvalóan összetartoznak, a Kunigundá-hoz ha-
sonló, sztenderd alapnevet azonban nem tudunk megadni, a címszó jobb híján 
egy kikövetkeztetett alapalak lett.  
A névváltozatokat – az előző kötettől eltérően, a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében – a szócikken belüli alcímszóval közlöm. Ez a szócikkben |-val el-
választva, félkövér Times New Roman betűtípussal szedve szerepel, pl.: 
Eynardus (m, E: ném.; vö. Einard, FÖRSTEMANN 39): 1347: contra mag.-
um Eynardum de Sambuk (A. 5: 104), Pilis, b. | Aynardus: 1348: Aynardum 
f.-um Nic.-i de Sambuk [190: Eynardo] (A. 5: 188), Szerém, b., Smaragd nb. 
Ajnárdfi ág, Kükei, uő SLÍZ 2011a. Eynardus 3. 
A változatok között az írásváltozatok és a származéknevek egyaránt szere-
pelnek. A Laurentius-t tehát ugyanúgy különválasztottam a Laurencius-tól egy 
alcímszóval, mint a Leukus-t. Ennek köszönhetően a névtár nemcsak azt mu-
tatja meg, hogy az alapnévnek milyen származékai jöttek létre, hanem helyes-
írási szempontból is gyakorlatias információkkal szolgál. A változatok megke-
resését, illetve az alapalakkal való összekapcsolásukat utaló címszók segítik.  
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A címszó után zárójelben következik a névviselő neme (m: férfi, f: nő). A kö-
zépkori személyneveket feldolgozó névtárak (pl. FÖRSTEMANN, SSNO., ÁSznt.) 
hagyományait követve ugyanis – eltérően a mai névanyagot közlő utónévkönyvek 
többségétől (pl. MUnk.) – nem alkalmazok nemek szerinti bontást a névadatok 
közlésében. Ha egy alapnév különböző változatai nemenként megoszlanak, a 
nemekre utaló jelzés nem a címszó, hanem a változatot bevezető alcímszó után 
jelenik meg.  
A nem jelzését a zárójelben a név etimológiájára vonatkozó, „E:” jelzéssel 
bevezetett információk követik. Mivel a névtár nem elsősorban etimológiai cél-
lal készült, csak röviden utalok a név eredetére. Amennyiben a név (közel) azo-
nos alakban címszóként szerepel a MUnk.-ban (pl. Aba), a fölösleges ismétlé-
sek elkerülése érdekében eltekintek az utalástól vagy magyarázattól. Többnyire 
azonban a címszó eltér a MUnk.-ban találhatótól (pl. mert a középkori írás-
módú alak vagy a nem magyar változat áll címszóként); ilyenkor – az első 
kötettől eltérően, a keresés megkönnyítése érdekében – utalás mutat a MUnk. 
megfelelő szócikkére. Ha egy középkori névből napjainkra több anyaköny-
vezhető név is kialakult (pl. az Andreas-ból és különböző nyelvű változatai-
ból az András, Andorás, Andos, Endre, André),  akkor csak arra a MUnk.-beli 
szócikkre utalok, amely a legtöbb információt tartalmazza, hiszen a többi vál-
tozat a MUnk. utalórendszerének köszönhetően már könnyen fellelhető. Egyes 
esetekben azonban kénytelen vagyok eltérni ettől a módszertől, és az ismer-
tebb, gyakoribb változathoz utalni az olvasót. A jelen névtár Alexander szó-
cikke például a MUnk. Sándor szócikkéhez utal, holott a MUnk. az Alexander-
nél adja meg a név végső eredetét, a Sándor-tól oda utalva. Ezzel az eljárással 
ugyan egy helyett két lépésre kényszerítem a név eredetét kereső olvasót, ha 
azonban nem így tennék, a névnek a kétségtelenül jóval elterjedtebb Sándor-
ral való összefüggése homályban maradna. Ha a név nem szerepel a MUnk.-
ban, viszont valamelyik ismert személy- vagy helynévtárban, esetleg a szakiro-
dalomban találni információt az eredetéről, a szócikk ezekhez utalja az olvasót, 
pl. Zaua (m, E: szl.; vö. FNESz.4 Szava a.). Magyar eredetű neveknél csak a 
nem teljesen egyértelmű esetekben adom meg a közszót, amelyből a név szár-
mazik. A nyelvi eredet után azt is jelzem, ha irodalmi eredetű névről van szó, 
pl. Ehelleus (m, E: gör.–lat.; irod.; vö. MUnk. Achillesz a.). 
A zárójeles információk után következik az adatok felsorolása. A személye-
ket félkövér sorszámokkal különítettem el egymástól; pl. 1. 1343: Gabriele de 
Parlag (A. 4: 302), Zemplén, b.; 2. 1352: Gabriel villicus (A. 5: 633), Fejér, j. 
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A sorszám után közvetlenül az oklevél kiadásának éve áll, majd maga a 
névszerkezet, ha szükséges, szövegkörnyezettel együtt. Ezt követi a forrás meg-
jelölése, majd a névviselő lakhelye/birtoka, társadalmi helyzete, és ha sikerült 
azonosítani, családja vagy nemzetsége. Természetesen nem minden névviselőt 
lehetett helyhez vagy társadalmi réteghez kötni; ilyenkor ezek az információk 
kényszerűségből elmaradnak. 
Ha egy személyjelölő szerkezetben vagy felsorolásban több azonos nevű 
személy is szerepel, a sorszámokat nagykötőjellel összekapcsolva utalok rájuk, 
pl. 1–2. 1343: coram […] Hedreh f.-o Hedreh de Darna (A. 4: 314), Valkó, b.  
Ha egy személyre több adatunk is van, azokat azonos sorszám alatt közlöm, 
a következőképp: 2. 1347: Laur.-o f.-o Herbordi vicecomiti mag.-i Laur.-ii 
com.-is Castriferrei (A. 5: 109), 1349: pro mag.-o Laur.-o f.-o Herbordi f.-ii 
Lancherethy (A. 5: 313), Zala, b., Buzád–Hahót nb. Buzád ág, Hahóti. Ameny-
nyiben a két vagy több említésben az egyénnév eltérő változata szerepel, az 
adatok mindig a legkorábbi említésben szereplő változathoz kerülnek, a többi 
változatot jelölő alcímszóban vagy címszóban pedig utalok rá, pl. Peturke: 
[…]; 2. l. Petrus 51. A Peturke 2. viselőjének az adatát ennek megfelelően a 
Petrus címszó 51. adatánál kell keresni, mivel ugyanazon személy neve 
előbb Petrus, majd Peturke alakban található meg a vizsgált oklevelekben.  
Ha ugyanazon személy egy vagy több neve több szócikkben is előfordul, 
utalással kapcsolom őket össze a következőképpen: 1354: cons.-i mag.-i Joh.-
is f.-ii Alex.-i f.-ii Celen militis aule regie, Annus alio nomine Anglys voc.-e 
(A. 6: 156), Pozsony, b., uő SLÍZ 2011a. Agnes 4, Tellesbrunni cs. Az Anglys 
néven említett személy eszerint azonos az előző kötet Agnes szócikkének 4. 
adatában szereplővel.  
A családok megjelölésekor ENGEL genealógiájának (2003b) gyakorlatát kö-
vetve nem a hagyományos írásmódot alkalmazom (vagyis pl. a Rákóczi és a 
Báthory helyett a Rákóci és a Bátori alakot használom). Ezzel is igyekszem 
jelezni, hogy ebben az időben még nem feltétlenül rögzült és öröklődő család-
nevekről van szó, hanem valós birtokmegjelölésekről, illetve a történettudo-
mány által ezek alapján kényszerűségből kreált elnevezésekről. 
A szócikkeket – amennyiben van ilyen – az adott személynevet tartalmazó 
helynévi adatok zárják. Ezek az alcímszókkal azonos módon, |-val vannak el-
választva az előzményektől, és a ♦ jel vezeti be őket. 
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3. Az élő névhasználatra utaló (dictus-os vagy anélküli) megkülönböztető 
névelemeket szótárazó rész névanyaga természetesen jelentős átfedésben van 
FEHÉRTÓI KATALIN 14. századi megkülönböztető neveket feldolgozó névtárá-
val (1969), hiszen nagyjából ugyanazon korszak okleveleit dolgozza fel. FE-
HÉRTÓI névtárához képest többletet jelent azonban egyrészt, hogy a neveket 
névviselőkhöz, illetve amikor lehetséges, családokhoz, nemzetségekhez is kötve 
közlöm. Ez jelentősen megkönnyítheti egyrészt a névelem öröklődő voltának 
megállapítását, másrészt annak áttekintését, hogy melyek voltak a gyakoribb 
névelemek a korszakban. Másrészt igyekszem a megkülönböztető névelemek 
eredetét, illetve közszói jelentését is feltárni, ahogyan azt N. FODOR JÁNOS is 
tette az 1401–1526 közötti névanyagot feldolgozó névszótárában (FTSznSz.). 
E két eljárásnak köszönhetően világosan összekapcsolhatóvá válnak például a 
forrásokban egymástól morfológiai szempontból különböző vagy vulgáris és 
latin nyelvű változatokban feljegyzett, de valójában ugyanazon személyre vo-
natkozó megkülönböztető névelemek (pl. Páncél és Páncélos; Német, Germa-
nicus és Teutonicus). A névtörténeti kutatások mellett a névtár ezen része a két 
kötet nyelvtörténeti, etimológiai felhasználhatóságát is növeli, hiszen immár 
nemcsak az egyénnevek, hanem e megkülönböztető névelemek felől is bizto-
sítja a kereshetőséget. 
Ebben a részben a következő típusú névelemek találhatók meg címszóként: 
a) közszói eredetű névelemek dictus-szal vagy anélkül kapcsolva, pl. 1352: 
Nic.-o dicto Arwa (A. 5: 568); 1334: Petr. Dyak f. Myke de Kusoch (A. 3: 125); 
b) egyénnévből eredő megkülönböztető névelemek dictus-szal kapcsolva, 
függetlenül attól, hogy ezek feltételezhetőleg ugyanazon személy másik egyén-
neveként vagy az apa nevéből keletkezett megkülönböztető névelemként sze-
repelnek-e; pl. 1347: Maur. dict. Abraam f. Abrae rufi de Cheklez (A. 5: 105); 
c) helynévből eredő megkülönböztető névelemek dictus-szal kapcsolva, pl. 
1352: mag.-i Joh.-is f.-ii Mich.-is dicti Fyzeri (A. 5: 615). 
Az élőnyelvi (magyar, német, esetleg egyéb nyelvű) adatok mellett latinul 
feljegyzettek is vannak; pl. 1347: Joh. Crispus (A. 5: 153), 1338: mag. Jac. dict. 
de Agria civis Budensis (A. 3: 505). Ezeket az élőnyelven feljegyzettekkel azo-
nos listában szerepeltetem. Címszóként nem a magyar megfelelőjük, hanem az 
eredeti latin alakjuk áll, hiszen egyes latin szavak több magyar megfelelővel is 
fordíthatók, pl. brevis ’alacsony, sovány’. Azon latin névelemek esetében, ame-
lyek magyar vagy más nyelvű megfelelői szintén szerepelnek az adattárban, a 
szócikk végén egy → igazít a megfelelő vulgáris nyelvű címszóhoz, illetve a 
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címszavak fordított irányú összekapcsolását biztosítandó fordítva, a vulgáris 
nyelvűtől a latinhoz is; pl.  
Barbatus 1. 1311: Steph. Barbatus (HOkl. 15), Győr; 2. 1313: Matheus 
dict. Barbatus (A. 1: 311), Nyitra.  
< lat. ’szakállas’ → Szakállas 
 Ha több latin változat is megtalálható az adatok között, azokat is hasonló-
képpen kapcsolom össze kölcsönös utalókkal (pl. De Agria és Agriensis), 
valamint a latinnak megfelelő magyar szinonimákat és más nyelvű megfelelő-
ket is; a Rufus-nál például a → Piros, Roth, Vörös utalás olvasható. 
Ugyanígy kapcsolom össze a különböző morfológiai felépítésű, de egymással 
összefüggő neveket, különösen, ha ugyanazon személyre vonatkoznak (pl. Do-
boz és Dobozi, Páncél és Páncélos). 
A címszó a magyar eredetű névelemek esetében a név mai, modernizált 
alakja, tehát nem Alch, hanem Ács. Ez egyrészt a keresés megkönnyítésére 
szolgál, másrészt lehetővé teszi az eltérő írás- és alakváltozatok összefogását 
egy szócikkbe. Néhány esetben a történeti adat többféleképpen is olvasható, pl. 
Mezes: ’Meszes’ vagy ’Mézes’. Ilyenkor a szócikk az összes lehetőséget fel-
tünteti egy / jellel: Meszes/Mézes. Ezek sorrendje általában a betűrendet 
követi, kivéve ha a betűrendben hátrébb álló értelmezés a valószínűbb; pl. a 
Mocsk/Macska esetében, amelyben a Machka alak feltehetőleg a 
Mochk apanév reszemantizációjával keletkezett (vö. SLÍZ 2014: 158). Termé-
szetesen olyan névelemek is vannak a gyűjtésben, amelyeknek az olvasata, ere-
dete és értelmezése bizonytalan. Ezeket a forrásban található alakjukban emel-
tem címszóvá; pl. Zeak. Ha több alakban is szerepelnek a szótárban, akkor az 
időben korábbi lett a címszó. A keresés megkönnyítése érdekében szintén az ere-
deti alak áll címszóként az idegen eredetű névelemek esetében; pl. Clainsmit 
(nem pedig Kleinschmidt).  
A címszót a névadatok és járulékos részeik (forrás, társadalmi réteg, hely, 
esetenként nemzetség vagy család) követik, több személy esetén az előző rész-
ben látotthoz hasonlóan sorszámokkal elválasztva; így a Barbatus fenti pél-
dájában két személy névadata olvasható.  
Ha egy személy adott megkülönböztető névelemére több adatunk is van, a 
különböző változatokat az egyénneves részhez hasonlóan a névviselőt jelölő 
közös sorszám alatt közlöm, a következőképp: 1. 1317: […] et Joh.-em dictum 
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Butus f.-os mag.-i Steph.-i de Gara (A. 1: 450), 1330: in persona mag.-i Joh.-is 
dicti Botus (A. 2: 479), 1356: contra […] Andream f.-um Joh.-is dicti Bothus 
(A. 6: 439–440), (A. 6: 439–440), Valkó, b., Dorozsma nb. Garai, Harapki Botos.  
Ha az adott névelemre egy család több tagja kapcsán is van adat, és a csa-
ládtagok közti kapcsolat biztosan megállapítható, a sorszámokat nagykötőjellel 
összekapcsolva adom meg a megkülönböztető névelemet viselők (de nem a 
szövegrészletben szereplő összes személy) számát. Így az alábbi példában négy 
személy szerepel (István, György, Domokos és Miklós), közülük azonban csak 
háromra vonatkoztatható a Bebek: az 1340-es adatban Domokosra, az 1353-
asban Györgyre, az 1356-osban pedig Istvánra és Györgyre. Pl. 1–3. 1340: 
contra Steph.-um Georgium Dom.-um et Nic.-um f.-os Dom.-i dicti Bubek (A. 
4: 53), 1353: mag. Georg. dict. Bubek com. Liptoviensis (A. 6: 55), 1356: mag.-
os Steph.-um et Georgium dictos Bebek de Deresk (A. 6: 491), Gömör, b., Ákos 
nb. Bebek-Csetneki.  
Előfordul, hogy ugyanazon személy eltérő módon értelmezhető megkülön-
böztető névelemekkel szerepel a különböző forrásokban; ilyenkor a névadatok 
külön-külön szócikkbe kerülnek, de utalás köti őket össze a következőképpen:  
Csóka […] 2. 1356: Steph.-o dicto Choka f.-o Dom.-i de Bedechke (A. 6: 
483), Abaúj?, b., uő Csókás 2. és Kakas 4. 
Csókás 1. 1353: Steph. dict. Chokas (A. 6: 144), uő Csóka 2. és Ka-
kas 4. 
Kakas […] 4. 1353: Steph.-o dicto Kokas f.-o Dom.-i de Bydycke (A. 6: 
141), uő Csóka 2. és Csókás 2. 
A szócikk végén, új sorban, < jellel bevezetve olvasható a jelentés megadása, 
illetve a nyelv és az eredet megjelölése. Ha többféle eredet is lehetséges, a lehe-
tőségeket pontosvesszővel választom el. A / jeles szócikkekben az egyes moder-
nizált változatokhoz tartozó jelentéseket is / jel választja el; pl. a Kerek/Kerék 
esetében: < ’kerek (arcú, testalkatú)’ / ’kocsi- v. malomkerék’ (CsnSz. Kerék a.). 
Amikor a név etimológiai jelentése megegyezik a maival, és bármely magyar 
nyelvhasználó számára világos, a fölösleges ismétlés elkerülése érdekében ’uaz’ 
szerepel a jelentésmegadásban. Amely névnél < ? szerepel, annak eredetét mind-
eddig nem sikerült megnyugtatóan tisztáznom. A jelentés megadását a hivatkozás 
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zárja (amennyiben szükséges). A hivatkozásban szakirodalom helyett álló egyén-
név a szótár egyénnévi részének címszavához utal; a Csortán esetében például 
az Egyénnevek című rész Chortan szócikkéhez. A névtár első kötetének va-
lamely címszavára való utalás – pl. (SLÍZ 2011a. Deseu a.) – az egyénneveket 
tartalmazó résszel ellentétben itt nem jelenti a névviselők azonosságát, ezért az 
egyénnévi résztől eltérően a hivatkozott címszó nem félkövér, hanem – a többi 
hivatkozott névszótáréhoz hasonlóan – kurzív. 
 4. A nemzetségneveket tartalmazó rész hasonlóképpen épül fel. Címszó-
ként a nemzetségnév modernizált alakja szerepel; kivéve, ha a szakirodalomban 
több, egymástól erőteljesebben eltérő alakot találni, például a Buchk esetében: 
Buchk, Bucsk, Bojk, Bolyk, Bolyki. Ebben az esetben a forrás eredeti írásmódját 
követem a könnyebb azonosíthatóság érdekében (vö. Buchk). A címszót a 
névadatok követik időrendben. A sorszámok itt nem a névviselőkre vonatkoz-
nak, mint a korábbi részekben, hanem a nemzetségnevek előfordulására. Ezért 
például a Nekcsei Demeter tárnokmesterre utaló személyjelölő szerkezetek két 
pontban kapnak helyet, hiszen e két szerkezet az Aba nemzetségnév két külön-
böző előfordulását tartalmazza: 9. 1328: mag. Dem. f. com.-is Alex.-i de genere 
Aba mag. tawarnicorum (A. 2: 377–378); 10. 1333: Nos Dem. mag. tawarnico-
rum [...] f. com.-is Alex.-i de genere Aba de Necche et de Lyppolch (A. 3: 42). 
Szintén egyetlen sorszám jelöli azokat az eseteket, amikor a nemzetségnév a 
nemzetség több tagjára is vonatkozik a leírásban; pl. 5. 1317: mag.-i Nic., Jac., 
Joh. et Petr., f.-ij mag.-i Laur.-ij de genere Aba (A. 1: 426). 
5. Mivel a szinkrón névszótárak többségével ellentétben a szócikkek nem 
sorolódnak nemek szerint külön fejezetbe, a női nevekkel foglalkozók munká-
jának megkönnyítése érdekében az ÁSznt.-hez hasonlóan közreadom a két kö-
tetben szereplő női nevek mutatóját.  Ebben az olvasó a fő- és alcímszókat ta-
lálja meg, utánuk pedig zárójelben azt, hogy melyik kötetben fordulnak elő: az 
(1) az első kötetre utal (SLÍZ 2011a), a (2) pedig jelen kötetre. 
 
Rövidítések és jelölések 
Alex.  Alexander 
Andr.  Andreas 
Ant.  Antonius 
Anth.  Anthonius 
archidiac. archidiaconus 
archidyac. archidyaconus  
archiep.  archiepiscopus 
Aug.  Augustinus 
b.  birtokos 
Barth.  Bartholomeus 
Bened.  Benedictus 
Blas.  Blasius 
biz.  bizonytalan 
Bricc.  Briccius 
canon.  canonicus 
cap.  capellanus 
cast.  castellanus 
com.  comes, comitatus 
cons.  consors 
cs.  család 
Dem.  Demetrius 
dict.  dictus 
Dion.  Dionisius 
discr.  discretus 
dom.  dominus 
Dom.  Dominicus 
dom.-a  domina 
Dyon.  Dyonisius 
E:  eredet 
Egid.  Egidius 
egyh. j.  egyházi jobbágy 
egyhm.  egyházmegye 
egyh. n.  egyházi nemes 
Emer.  Emericus 
ep.  episcopus 
f  nő 
f.  filius 
f.-a  filia 
fam.  famulus 
fr. (zárójelben) francia 
fr.  frater 
Georg.  Georgius 
germ.  germán 
gör.–lat.  görög–latin 
Greg.  Gregorius 
h.  hospes 
hn.  helynév 
irod.  irodalmi eredetű 
ism.  ismeretlen 
j.  jobbágy 
Jac.  Jacobus 
Joh.  Johannes 
kan.  középalnémet 
kfn.  középfelnémet 
kir. e.  királyi ember 
l.  lásd 
Lad.  Ladislaus 
Ladizl.  Ladizlaus 
Laur.  Laurencius 
m  férfi 
mag.  magister 
magn.  magnificus 
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magy.  magyar 
Mart.  Martinus 
Mich.  Michael 
m. p.  mezővárosi polgár 
n.  nemes 
nb.  nembeli 
ném.  német 
Nic.  Nicolaus 
nob.  nobilis 
nom.  nominata 
offic.  officialis 
p.  polgár 
Paul.  Paulus 
Petr.  Petrus 
Phil.  Philippus 
pleb.  plebanus 
poss.  possessio 
prep.  prepositus 
prox.  proximus 
reg.  regina 
rel.  relicta 
relig.  religiosus 
s.  serviens 
sac.  sacerdos 
Steph.  Stephanus 
sz.  szolga 
szl.  szláv 
szőlőb.  szőlőbirtokos 
Thom.  Thomas 
tör.  török 
uoc.  uocata  
uaz  ugyanaz 
uő  ugyanő 
Val.  Valentinus 
várj.  várjobbágy 
vill.  villicus 
voc.  vocata 
vö.  vesd össze 
vsz.  valószínű(leg) 
♦  helynév
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nob.-bus de Dobey (A. 5: 404), 
Közép-Szolnok, b.; 5. 1351: una 
cum Paulo f.-o Abrahe de Ra-
kouch (A. 5: 496), Zólyom, b.; 6. 
1358: Abrahe f.-o Dem.-ii de 
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Kyralfyakarcha (A. 7: 30), Po-
zsony, b.; 7. 1358: terrarum ara-
bilium Mart.-i f.-ii Abraham (A. 7: 
154), Somogy. | Abram: 1. 1348: 
Georg. f. Lad.-i f.-ii Abram, ioba-
gio mag.-i Dom.-i f.-ii Petri f.-ii 
Steph.-i de villa Zakch (A. 5: 224), 
Tolna, j.; 2. 1348: Abram f. Joh.-is 
de Myrk (A. 5: 228), Zemplén; 3. 
1349: Lad.-o Dom.-o et Nic.-o f.-
iis Pongracii de Cheley unacum 
Petro Jac.-o et Abram f.-iis dicti 
Lad.-i (A. 5: 278), Zemplén, b., 
Bogátradvány nb. Cseleji ág; 4. 
1352: Joh.-e f.-o Abram (A. 5: 
573–574), Borsod, b.; 5. 1357: 
Joh. f. Abram de Gyakhaza (A. 6: 
528), Ugocsa, b. | Abych: 1350: a 
Joh.-e f.-o Joh.-is, ac a Joh.-e 
Nic.-o Abraham Abych et Dion.-o 
f.-iis Thome (A. 5: 361), Békés, 
b., Csolt nb. Gerlai. 
Abraham l. Abraam 
Abram l. Abraam 
Absolon (m, E: gör.–lat.): 
1358: Mich. f. Phynchur nepos Ab-
solon de Thuthus (A. 7: 305), 
Zala, b. 
Abych l. Abraam 
Abyl l. Abel 
Acchintus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Jácint a.): Achyntus: 
1347: possessiones […] Achyntus 
quondam de genere Pese (A. 5: 
98), Vas, b. 
Achyntus l. Acchintus 
Adam (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Ádám a.): 1. 1345: Adam 
et Joh.-i f.-iis Zala de Zelench (A. 
4: 549), b.; 2. 1358: Adam f.-ii 
Zaua de Nesete (A. 7: 312), Tren-
csén, b. 
Adrianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Adrián a.): 1. 1348: 
Herbordus de Gald […] pro Pe-
theu f.-o Corrardi fratre suo pat-
ruele […] Adriano (A. 5: 180), 
1352: Herbordus Adrianus nob.-es 
de Gald (A. 5: 603), Alsó-Fehér, 
b., Gáldi cs.; 2. 1353: Elizabet rel. 
Joh.-is f.-ii Adriani, f.-a […] 
Bened.-i de Sehtur [13: Aladarii] 
(A. 6: 9), Veszprém/Vas/Zala?, b. 
Agata (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Agáta a.): 1357: nob.-es pu-
ellas Agatam […] et Clara voc.-as, 
f.-as Steph.-i f.-ii Pauli de Chusa 
de comitatu de Baranya (A. 6: 615), 
Baranya, b., Csuzai cs. | Agatha: 
1. 1345: dom.-abus f.-abus suis, 
Clare […] Agathe (A. 4: 484), Fe-
hér, b., Kelneki cs., Vingárti; 2. 
1352: nob. dom.-a Agatha voc.-a 
f.-a Andree f.-ii Pous de Komlous 
(A. 5: 585), Sáros, b. 
Agatha l. Agata 
Aglynth l. Agnes 
Agnes (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Ágnes a.): 1. 1346: Agnes 
f.-a Dionysii de Leurenthe (A. 4: 
621), Veszprém, b., veszprém-
völgyi apáca; 2. 1355: in persona 
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nob.-um dom.-arum Agnes et Sco-
lastica voc.-arum f.-arum […] Joh.-
is f.-ii Georgii de Enchnench (A. 
6: 363), Szabolcs, b., Gútkeled nb. 
Rakamazi. | Aglynth: 1358: nob. 
dom.-a rel. Nic.-i f.-ii Iwanka, f.-a 
videlicet Pauli siculi nunc de Torda 
[…] quarte f.-alis dom.-e matris 
sue Aglynth voc.-e (A. 7: 371), 
Torda, b. | Anglis: 1351: vice […] 
Pernoldi Eberhardi Weel et Jens-
lini f.-orum Othonis de Telyesprun 
ac nob. dom.-e Annus alio nomine 
Anglis nuncupate f.-e Othonis con-
sortis sue [Cselenfi Jánosé] (A. 5: 
504–505), Pozsony, b., uő SLÍZ 
2011a. Agnes 4, Tellesbrunni cs. | 
Anglys: 1354: cons.-i mag.-i Joh.-
is f.-ii Alex.-i f.-ii Celen militis 
aule regie, Annus alio nomine Ang-
lys voc.-e (A. 6: 156), Pozsony, b., 
uő SLÍZ 2011a. Agnes 4, Telles-
brunni cs. 
Akos l. Akus 
Akus (m, E: tör.; vö. MUnk. 
Ákos a.): 1. 1355: unacum mag.-o 
Nic.-o f.-o Nic.-i f.-ii Akus (A. 6: 
293), Bars, b.; 2. 1356: contra 
mag.-um Akus f.-um Nic.-i nob. 
de Ordo (A. 6: 433–434), Zemp-
lén, b.; 3. 1357: Akus de Hydegurz 
[jav: Hideguiz] (A. 6: 551), Kü-
küllő, b. 4. l. Akos. | Akos: 1350: 
Dom. f. mag.-i Nic.-i f.-ii Bened.-i 
de Chythnyk […] Nic.-i Akos 
Georgii et Lad.-i fratrum suorum 
(A. 5: 384), 1357: Akus f.-o mag.-i 
Nic.-i dicti Kun f.-ii predicti Bened.-i 
(A. 6: 583), Gömör, b., Ákos nb. 
Bebek-Csetneki.  
Aladarius (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Aladár a.): 1. 1347: nob. 
vir mag. Thom. f. Aladarii de ge-
nere Peech cast. de Wyuar de Be-
rench et de Chehthe (A. 5: 44), 
Nyitra, b.; 2. 1357: Joh. sartor, 
Cosmas f. Aladarii […] hospites 
de Mechnye (A. 6: 607), Nyitra, j.; 
3. 1358: Nic. f. Nic.-i de Mester 
[…] a Petro f.-o Aladari de eadem 
Mester (A. 7: 347), Vas, b. 
Alardus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Alárd a.): 1356: com.-e 
Christiano f.-o Alardo de Sarselk 
(A. 6: 518), Beszterce, b. 
Albertus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Albert a.): 1. 1347: Alber-
tus f. Merhardi antedicti (A. 5: 11), 
Pozsony, p.; 2. 1347: Nic. et. Mich. 
f.-ii Alberti […] Nic. f. Thome 
nob.-es de Ogya (A. 5: 152), Po-
zsony, b., Olgyai cs.; 3. 1348: 
Mich.-i et Nic.-o f.-iis Alberti Swky 
(A. 5: 247), Doboka, b., Agmánd 
nb. Zsuki; 4. 1352: Joh. f. Jac.-i 
f.-ii Elek […] et pro Alberto fratre 
iporum (A. 5: 565), Gömör, b., 
Hanva nb. Töredék; 5. 1354: Pe-
theu et Matheus f.-ii Alberti […] 
nob.-es de Leztemer (A. 6: 211), 
Zemplén, b., Leszteméri cs.; 6. l. 
Albrecht; 7. 1356: Mich.-em, 
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Steph.-um, Albertum et Georgium 
f.-os Markus (A. 6: 505), Hont, b.; 
8. 1358: Thom. et Albertus f.-ii 
Joh.-is de Fizkuth (A. 7: 32–33), 
Kolozs, b., Füzkúti cs.; 9. 1358: 
Nic.-o f.-o Alberti de eadem [Mel-
lete] (A. 7: 269), Gömör, b., Mel-
létei cs.; 10. 1358: Paul. f. Alberti 
de Ibron (A. 7: 320), Szabolcs, b., 
Kemecsei (Ibronyi) cs.; 11. 1358: 
Paul. f. Alberti de dicta Karcha (A. 
7: 525), Pozsony, b. | Albrecht: 
1354: per dom.-am Elisabeth rel.-
am ipsius Tese, nunc vero cons.-
em prefati Albrecht (A. 6: 180), 
1355: Albertus dict. Hercegh (A. 
6: 270), Pilis, p., uő SLÍZ 2011a. 
Albertus 46. 
Albrecht l. Albertus  
Alexander (m, E: gör.–lat.; 
irod. is; vö. MUnk. Sándor a.): 1. 
1343: Donch f. Alex.-i f.-ii Mich.-
is (A. 4: 381), Borsod, b.; 2. 1346: 
vice et nom.-e dom.-e Cecilie cons.-
is eiusdem mag.-i Denk et Alex.-i 
f.-ii sui (A. 4: 582), Baranya, b.; 3. 
1347: per com.-em Petrum f.-um 
Alex.-i de Zuha (A. 5: 37), Hont, 
b.; 4. 1347: Alex. de Thathus (A. 
5: 113), Bereg, b.; 5. 1347: mag. 
Steph. (f.) Alex.-i et Thom. f. Mor-
tunus de Wolkow (A. 5: 116), Val-
kó, b.; 6. 1347: cum […] Nic.-o f.-o 
Alex.-i de Beel (A. 5: 122), Bor-
sod, b.; 7. 1348: com. Rophoyn f. 
Alex.-i de Kend […] et Nic.-o 
Rophoyn Lad.-o Thoma et Joh.-e 
f.-iis suis (A. 5: 182), Doboka, b.; 
8. 1349: Petr. f. Alex.-i de Zedcha 
(A. 5: 256), Bars, b.; 9. 1349: mag. 
Joh. f. Alex.-i vicecom. (A. 5: 305), 
Gömör, b.; 10. 1350: contra Joh.-
em f.-um Alex.-i de Vanchud (A. 
5: 391), Bihar, b.; 11. 1353: una-
cum Moyus f.-o Alex.-i (A. 6: 120), 
Kőrös; 12–13. 1354: poss.-es con-
dam Alex.-i f.-ii Petri f.-ii Alex.-i 
(A. 6: 222), Bars, b.; 14. 1355: 
Alex. de Petri (A. 6: 364), Sza-
bolcs, b.; 15–16. 1355: poss.-um 
Petri f.-ii Alex.-i de Sechche et 
Alex.-i f.-ii eiusdem (A. 6: 391), 
Bars, b.; 17. 1355: Petr. f. Ma-
theus [!] de Wezeken, Nic. Rufus, 
Alex., Lad. et Matheus f.-ii eius-
dem (A. 6: 391), Bars, b.; 18. 
1357: Alex. f. Emer.-i de Nog-
mezew (A. 6: 528), Zemplén, b.; 
19. 1357: mag.-o Bened.-o literato 
de Jara […] Joh.-e f.-o suo, Alex.-o 
fratre suo (A. 6: 604), Torda, b.; 
20. 1358: Nic. f. Alex.-i de Rohod 
(A. 7: 156), Szabolcs, b.; 21. 1358: 
Nic. f. Alex.-i de Mortun (A. 7: 
156), Szabolcs, b.; 22. 1358: Lad.-
um f.-um Alex.-i de Cakus (A. 7: 
324), Szatmár, b.; 23. 1358: mag.-
os Nic.-um et Joh.-em f.-os Alex.-i, 
Petrum et Paulum f.-os Nic.-i, 
Mich.-em et Nic.-um f.-os Joh.-is 
f.-ii Cosme de dicta Zyrak (A. 7: 
520), Sopron, b. | Sandor: 1358: 
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in persona Nic.-i f.-ii Sandor de 
Cherle (A. 7: 323), Pozsony, b. | 
Sandur: 1. 1348: Leonardo Lad.-o 
et Sandur f.-iis Steph.-i de eadem 
Swky (A. 5: 248), Doboka, b., 
Agmánd nb. Zsuki; 2. 1349: Greg.-
um Nic.-um et Jac.-um f.-os San-
dur (A. 5: 326), Háromszék, b., 
Székely cs.; 3. 1349: pro […] 
Paulo f.-ii [!] Sandur […] nob.-
bus de Zeleste (A. 5: 331), Vas, 
b.; 4. 1349: pro […] Emuch f.-o 
Sandur […] nob.-bus de Zeleste 
(A. 5: 331), Vas, b.; 5. 1351: Nic. 
f. Sandur […] hospites de Veteri 
Buda (A. 5: 460), Pilis, m. p., 
Óbuda; 6. 1352: nob. dom.-a Ani-
tha voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii Togh de 
Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii Sandur de 
eadem Weeh (A. 5: 616), Verőce, 
b.; 7. 1357: Hennjngh, Nic., San-
dur et Lad. f.-ii Nic.-i de Dalya 
(A. 6: 543), Szászföld; 8. 1357: 
mag. Nic. f. Sandur miles (A. 6: 
551), Erdély, b.; 9. 1358: Joh. f. 
Sandur (A. 7: 151), Győr, p. | 
Sanka: 1354: pro […] Thoma f.-o 
Sanka de Sary (A. 6: 241), Bars, b. 
Alws l. Oleyt  
Amadeus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Amadeusz a.): Homo-
deus: l. Omodeus 5. | Omodeus: 
1. 1343: com.-i Omodeo f.-o Joh.-is 
de Karcha (A. 4: 357), Pozsony, b.; 
2. 1347: nob. dom.-a rel. mag.-i 
Nic.-i f.-ii Nic.-i condam bani de 
Lyndua, Joh. et Omodei f.-ii sui 
(A. 5: 109–110), Vas, b., Gútkeled 
nb. Amadé-ág, Felsőlendvai; 3. 
1349: Joh. f. Omodei de Ida (A. 7: 
100), Abaúj, b.; 4. 1349: Joh.-is et 
Omodei f.-orum Nic.-i (A. 5: 292), 
Győr, b., Gútkeled nb. Lothárd-ág, 
Amadé-alág; 5–6. 1354: Lothardus, 
Ompod et Omodeus f.-ii Omodei 
Nigri de Lyndua (A. 6: 172), 1358: 
pro Homodeo (et) Lothardo f.-iis 
Joh.-is de Warkun (A. 7: 47), Veszp-
rém, Fejér, b., Gútkeled nb. Lothárd-
ág, Amadé-alág; 7. 1357: donacio-
nem nob.-ium dom.-arum […] ac 
Margarethe f.-e Nic.-i f.-ii Omodei 
(A. 6: 537), Baranya, Tolna, b. 
Ambrosius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Ambrus a.): 1. 1346: 
nob. dom.-a Elizabet rel. Thome 
f.-ii Ambrosii (A. 4: 564), Fehér?, 
b.; 2. 1347: Joh.-e Steph.-o et 
Lad.-o f.-iis Thome f.-ii Ambrosii 
de Gench (A. 5: 137), Szatmár?, 
b.; 3. 1353: Nic. f. Ambrosii de 
Hysfalua (A. 6: 149), Szepes, b. 
Ampud l. Ompud 
Anda l. Andreas 
Andornuk (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Andor a.): Andurnuk: 
1358: Jac. et Steph. f. Andurnuk de 
dicta Nempty (A. 7: 411), Ung, b. 
Andreas (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. András a.): 1. 1338/1340/ 
1345: mag. Andr. f. Nic.-i f.-ii 
Iwan de Lekche cast. […] Machow 
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nominati dilectus nobis et fidelis 
miles (A. 4: 535), Bodrog, b., Hánta 
nb. Lekcsei; 2. 1338/1340/1345: 
Mich.-e et Thoma f.-iis Andree de 
Ruch (A. 4: 539), Valkó, b., Ugra 
nb. Rücsi; 3. 1343: per […] And-
ream Laur.-um et Thurol f.-os Sool 
(A. 4: 372), 1343: Andrea et Laur.-o 
[…] pro Thurol fratre ipsorum de 
Gvreger (A. 4: 372), Veszprém, b., 
Gergelyi; 4. 1343: presente […] 
Andr. de Vsy (A. 4: 308), Zaránd, 
b.; 5. 1344: pro Greg.-o et Pethe 
f.-iis Laur.-ii ac Andrea f.-o eius-
dem Greg.-ii nob.-bus de Tarnuk 
de genere Harazth (A. 4: 466), 
Bodrog, b., Haraszt nb. Tárnoki; 
6. 1344: mortis […] Lack et Pauli 
f.-orum Andree f.-ii Mathie (A. 4: 
469), Turóc, b., Mocsk-rokonok; 
7. 1344: Nic.-o f.-o Andree nigri 
dicti de Turucy (A. 4: 391), Gö-
mör, b.; 8. 1344: Andrea de Heg-
megy (A. 4: 397), Borsod, b.; 9–10. 
1344: com.-e Andrea f.-o condam 
Steph.-i de Gargow […] Nic.-o 
Joh.-e et Andrea f.-iis eiusdem 
com.-is Andree (A. 4: 417), Sze-
pes, b.; 11. 1344: presentibus […] 
Andrea f.-o Nic.-i f.-ii Heym (A. 
4: 441), Veszprém, b.; 12. 1344: 
nob.-em dom.-am Nuz voc.-am 
rel.-am Desev f.-ii Andree (A. 4: 
462), Somogy, b.; 13. 1344: Georg. 
f. Andree dicti Fugas (A. 4: 461), 
Csongrád; 14. 1344: cum […] 
Nic.-o f.-o Andree de Chechy (A. 
4: 463), Somogy; 15. 1345: And-
ree Jac.-i et Joh.-is f.-orum Jac.-i 
f.-ii Appa (A. 4: 496), 1357: mag.-o 
Andrea f.-o Jac.-i f.-ii Apa de 
Bethlem (A. 7: 15), 1358: famu-
lum mag.-i Andree f.-ii Jac.-i nob. 
de Bethlem (A. 7: 15), Belső-
Szolnok, b., Becsegergely nb. Bet-
leni; 16. 1345: Joh. f. Andree de 
Acha (A. 4: 502), Somogy, b.; 17. 
1345: Steph.-o et Salamone f.-iis 
Nic.-i f.-ii Salamonis de Kelnuk 
[…] et Andree Mich.-is Nic.-i frat-
rum suorum (A. 4: 506), Fehér, b., 
Kelneki cs.; 18. 1345: dom.-a 
Nesta uxor Andree Gallici f.-ii 
Joh.-is (A. 4: 546), Óbuda, m. p.; 
19. 1345: Jac.-i Andree Petri et 
Georgii f.-orum Pauli nominibus 
(A. 4: 488), Sáros, b., Tekele nb. 
Bábapataki; 20. 1345: Dauid Emer. 
et Andr. f.-ii Tabur de Magyar (A. 
4: 525), Pozsony, b.; 21. 1345: Andr. 
Thech (A. 4: 496), Szászföld, b.; 
22. 1345: Andr. f. Benethe de 
eadem [Acha] (A. 4: 502), So-
mogy, b.; 23. 1345: Petr. f. Andree 
de Januk (A. 4: 508), Abaúj, b.; 
24–25. 1346: nob. dom.-a Elizabet 
rel. Thome f.-ii Ambrosii, f.-a 
quondam Andree vicevoyvode nob. 
de Gyog […] pro Steph.-o Lucasio 
Andrea et Lad.-o f.-iis dicti And-
ree vicevoyvode (A. 4: 564), Fe-
hér, b., Diódi cs.; 26. 1346: pro 
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[…] Andrea et Nic.-o f.-iis Mich.-
is (A. 4: 587), Bács, b.; 27. 1346: 
Andr. f. Greg.-ii de Guze (A. 4: 
587), Bács, b.; 28. 1346: Clemens 
[…] et Andr. f.-ii Thome ac Blas. 
f. Petri de alia poss.-e similiter 
Hechce (A. 4: 626), Győr, b.; 29. 
1346: dom.-a Elisabet f.-a quondam 
Steph.-i dicti Kechkes de Bekas-
meger nunc uxor Andree dicti 
Zalag de eadem (A. 4: 637), Pilis, 
b.; 30. 1347: Joh.-e f.-o Nic.-i et 
Andrea de Kyurth (A. 5: 1), Po-
zsony, b., Kürti cs.; 31. 1347: 
Joh.-e f.-o pro Andrea Lad.-o et 
Farkasio f.-iis eiusdem Nic.-i parte 
ab altera (A. 5: 1), Bars, b., Veze-
kényi (Kissarlói) cs.; 32. 1347: 
dom.-e consorti sue f.-e Andree f.-ii 
Zemeke de Chyz Elizabeth vocate 
(A. 5: 26), Zemplén, b., Kazsui 
cs., uő SLÍZ 2011a. Andreas 19; 
33–34. 1347: inter Joh.-em et And-
ream f.-os Sydow, Nic.-um Dom.-
um Mich.-em Blasium et Andream 
f.-os Gwke de eadem Somogy, b., 
Zsidó nb.; 35. 1347: publicum lat-
rocinium et furtum Nic.-i f.-ii And-
ree de pedicta Devecher (A. 5: 
134–135), Doboka, b.; 36. 1347: 
Andree et Nic.-i f.-orum Laur.-ii 
ac Pethe f.-ii Georgii de eadem 
Dereske (A. 5: 101), Veszprém, 
b.; 37. 1347: Andr. Nic. et Joh. f.-ii 
Pethew de Theyed (A. 5: 162), 
Pozsony, b.; 38. 1347: Andrea 
villico (A. 5: 119), Borsod, j.; 39. 
1347: coram Andrea et Emer.-o 
famulis (A. 5: 119), Borsod; 40. 
1348: Andr. f. Herbort […] iudi-
ces nob.-ium (A. 5: 210), Hont, b., 
Deméndi (demjéni) cs.; 41–42. 
1348: Pangracio Andrea et Lo-
rando f.-is eiusdem Andree nob.-
bus […] de Osdyan (A. 5: 252), 
Hont, b., Hontpázmány nb. Os-
gyáni; 43. 1348: Andr. de Kezew 
(A. 5: 188), Pilis; 44. 1348: And-
rea f.-o Blasii de Nyek (A. 5: 
191), Fejér, b.; 45. 1348: Andream 
f.-um Petri (commeta)neum et pro-
ximum ipsius Pauli f.-ii Joh.-is (A. 
5: 227), Zemplén, b.; 46. 1348: 
Andr. f. Mark de Lothard (A. 5: 
167), Baranya, b.; 47. 1349: And-
ree f.-ii Nic.-i dicti Zeuke de Da-
manhida (A. 5: 264), Szatmár, b., 
Balogsemjén nb. Dománhidi; 48. 
1349: Andrea et Georgio f.-iis ip-
sius Dom.-i pueris (A. 5: 278), 
Zemplén, b., Bogátradvány nb. 
Cseleji ág; 49. 1349: nob.-em 
dom.-am rel.-am Cheel, […] Steph.-
um Andream et Lad.-um f.-os eius-
dem dom.-e (A. 5: 338), Sáros, b.; 
50–51. 1349: Paulum f.-um And-
ree dicti Cantor de Kumlows de 
com.-u Sarus […] (A. 5: 332), 
1358: Paul. f. Andree de Komplos 
et Andr. f. Chel de eadem […] (A. 
7: 321), Sáros, b., Komlósi cs.?; 
52. 1349: Joh. et Steph., Nic. et 
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Andr. f.-ii Dom.-i f.-ii Job de Che-
cer (A. 5: 298), Ung, b., Csicseri 
cs.; 53. 1349: nob.-i viro mag.-o 
Andrea f.-o Kylyani cast.-o de Thy-
hon (A. 5: 309), Zala, b., Dörögdi 
cs.; 54. 1349: Andr., Bened. et Jac. 
f.-ii Joh.-is f.-ii Luuagpetri (A. 7: 
102), Sáros, b., Lovagfalvi cs.?; 
55. 1349: Lad.-o f.-o Andree de 
Peturd (A. 5: 280), Baranya, b.; 
56. 1349: Bened.-o f.-o Andree 
dicti Zegen de Baab (A. 5: 305), 
Heves, b.; 57. 1349: Andr. de 
Strechee (A. 5: 327), Trencsén, 
b.; 58. 1349: pro […] Andrea f.-o 
Gywre […] nob.-bus de Zeleste 
(A. 5: 331), Vas, b.; 59. 1349: pro 
[…] Joh.-e et Pethew f.-ii Andree 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 60. 1349: Andr. f. 
Joh.-is (A. 5: 347), Somogy, b.; 
61. 1349: Joh. f. Andree (A. 5: 347), 
Somogy, b.; 62. 1350: contra And-
ream f.-um Pobor (A. 5: 396–397), 
Bars, b., Pobor (Győrödi) cs.; 63. 
1350: dom.-a Annus f.-a Andree 
dicti Hegy de Ilka (A. 5: 405), 
Pozsony, b., uő SLÍZ 2011a. And-
reas 36; 64. 1350: Georg. f. Petri 
[…] Andr. frater eiusdem nob.-es 
de Breztouch (A. 5: 392), Kőrös, 
b.; 65. 1350: Petro genere Jac.-i de 
Perekud et Andrea f.-o suo (A. 5: 
360), Baranya, b.; 66. 1350: Joh. f. 
Andree (A. 5: 370), Turóc, b.; 67. 
1350: Mich. gener Andree (A. 5: 
370), Turóc, b.; 68. 1350: mag.-o 
Andrea dicto Goor f.-o Nic.-i de 
Terperi (A. 5: 381–382), Heves, 
b.; 69. 1350: Thom. f. Andree de 
Zend vicecast. de Fyzer (A. 5: 
420), Abaúj, b.; 70. 1351: Andr. f. 
Herbordi de Balasfolwa (A. 5: 
426), Fehér, b., Balázsfalvi cs.; 
71. 1351: Lad. f. Petri de Arukkuz 
[…] Bened.-i f.-ii Andree fratris 
sui patruelis (A. 5: 435), Vas, b., 
Sári (Árokközi) cs.; 72. 1351: cum 
Andrea de Pilys (A. 5: 500), Szat-
már, b.; 73. 1351: Georg. f. Steph.-i 
nob. de Seplac, unacum Andrea f.-o 
suo (A. 5: 431), Gömör, b.; 74. 
1351: Joh.-i et Nic.-o f.-iis Andree 
ac Steph.-o f.-o Dionysii de Cheu 
(A. 5: 465), Esztergom, b.; 75. 
1351: Lachk f. Thome de Hotesou, 
Nic. Andr. Petr. et Thom. f.-ii 
eiusdem (A. 5: 493), Trencsén, b.; 
76. 1352: viri nob.-es mag.-i Lad. 
et Andr. f.-ii Iwan f.-ii Egidii de 
Kallou (A. 5: 552), Szabolcs, b., 
Balogsemjén nb. kállói Vitéz; 77. 
1352: Joh. dict. Besenew f. Mich.-
is f.-ii Jobagy […] Nic.-o Matheo 
et Andree fratribus suis (A. 5: 
538), Pozsony/Nyitra, b., Besenyő 
(nezdei, sztrezai) cs.; 78. 1352: 
Joh. f. Nic.-i […] pro Andrea 
fratre suo uterino (A. 5: 552), 
Bihar, b., Gútkeled nb. Egyed-
monostori ág, Adonyi; 79. 1352: 
Nic.-um f.-um Andree et alterum 
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Nic.-um f.-um Kemen de Egur-
zegh (A. 5: 612), Vas, b., Ják nb. 
Rába-balparti főág, Ebed-ág, Nicki; 
80. 1352: Andream f.-um Dom.-i, 
Dion.-ium et Bened.-um f.-os Mich.-
is de Kuchk (A. 5: 601), Vas, b., 
Köcski; 81. 1352: Lad. f. Joh.-is 
f.-ii Martonos de Pelehte […] pro 
Andrea dicto Zachud ac Nic.-o 
fratribus suis uterinis (A. 5: 614), 
Zemplén, b., Pelejtei cs.; 82. 1352: 
Joh.-e f.-o Andree de Zaka (A. 5: 
603), Abaúj, b.; 83. 1352: pro 
Emer.-o Andrea ac aliis f.-iis 
Ponya (A. 5: 597), Komárom, b.; 
84. 1352: nob.-es viri mag.-i […] 
Steph. Lucasius Andreas et Lad. 
de Gyogh superiori (A. 5: 603), 
Fehér, b.; 85–86. 1353: Andr. dict. 
Alaz cursor, unacum dom.-a uxore 
sua dom.-a Elisabeth f.-a Andree 
dicti Buza (A. 6: 81), Óbuda, m. 
p.; 87. 1353: Andr. de Peren (A. 6: 
142), Abaúj, b., Perényi, Terebesi 
ág; 88. 1353: mag. Thom., f. And-
ree, com. de Zemlyn (A. 6: 111), 
Zemplén, b.; 89. 1353: Andr. vel 
Nic. f.-ii Emer.-i de Wyld (A. 6: 
9–10), Veszprém, b.; 90. 1353: 
Andrea f.-o Joseph (A. 6: 123), 
Baranya, b.; 91. 1353: pro parte 
Andree, Joh.-is et Petri f.-orum 
Nic.-i de Somogy (A. 6: 71), Aba-
új, b.; 92–93. 1353: Andr. f. Tha-
bur de Ighazasmagar […] dom.-e 
Elene f.-e Dauith f.-ii Thabur de 
eadem […] Georgio f.-o Andree 
marito suo (A. 6: 104–105), Po-
zsony, b.; 94. 1353: nob. dom.-a 
rel. condam Nic.-i f.-ii Dom.-i et 
Andr. f. eiusdem (A. 6: 36), Ko-
márom, b.; 95. 1353: Andree ac 
Hoym f.-orum Clementis de Nech-
pal (A. 6: 8), Turóc, b.; 96. 1353: 
Mich. f. Andree […] vice et no-
mine Petri f.-ii Jac.-i fratris sui 
patruelis […] nob.-es de Nyek de 
districtu Challokuz (A. 6: 56), 
Pozsony, b.; 97. 1353: Nic. f. And-
ree de Rendus (A. 6: 61), Zala, b.; 
98. 1353: in personis […] Andree 
f.-ii Thome […] de predicta Zaaz 
(A. 6: 85), Pozsony, b.; 99. 1353: 
Mich.-em et Andream f.-os Joh.-is 
Fudur dicti de Olkenew (A. 6: 92), 
Abaúj, b.; 100. 1353: Joh. f. Mart.-i 
de Buyak, Andr. f. suus (A. 6: 
101), Sáros, b.; 101. 1353: Andr. 
de Karachund (A. 6: 142), Abaúj, 
b.; 102. 1353: Andree, Iwan et 
Dem.-ii iobagionum in predicto 
fluvio Topolcha existentibus (A. 
6: 3), Kőrös, j.; 103. 1354: Andr. 
f. Pauli de Prouna (A. 6: 258), 
Turóc, b., Bogomér rokonsága, 
Prónai; 104. 1354: dom. Andr. f. 
mag.-i Lachk condam banus de 
Machou, nunc mag. tavarnicorum 
reginalium (A. 6: 262), Arad, b., 
Hermán nb. Lackfi; 105. 1354: 
vicinitatibus sessionum quondam 
Andree f.-ii Thome (A. 6: 212), 
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Óbuda, m. p.; 106. 1354: Andrea, 
Joh.-e et Dom.-o f.-iis Thome (A. 
6: 244), Veszprém, b.; 107–108. 
1354: Andrea sponso (igy) Andree 
fily Sad (Z. 2: 549), Patak, m. p.; 
109. 1354: Andream dictum Safar 
(A. 6: 218), Sáros; 110. 1354: nob. 
dom.-a rel. Andree Rufi f.-ii De-
mencs de Geley (A. 6: 178), 
Borsod, b.; 111. 1354: Mich. et 
Joh. f.-ii Dom.-i ac dom.-a rel. 
Andree fratris eorumdem de Zanto 
(A. 6: 191), Pilis, b.; 112. 1355: 
Andream f.-um Clementis (A. 6: 
349), Zemplén, b.; 113. 1355: 
Andr. dict. Forgach (A. 6: 352), 
1355: Andr. de Kozmal (A. 6: 
388), 1358: Andr. dict. Farkach 
(A. 7: 193), 1358: contra Andream 
et Nic.-um f.-os Nic.-i dicti Far-
gach de Klekenye (A. 7: 194), 
Gömör, b., Hontpázmány nb. 
Forgács-ág, uő SLÍZ 2011a. And-
reas 367; 114. 1355: Andr., Potow 
et Mich. f.-ii Clementis (A. 6: 
277), Turóc, b.; 115. 1355: Nic.-o 
et Andree f.-iis Joh.-is f.-ii Simo-
nis de Kaplath (A. 6: 297), Nyitra, 
b.; 116. 1355: Petr. f. Andree de 
Tereske (A. 6: 298), Nógrád, b.; 
117. 1355: duos iobagiones, And-
ream et Nic.-um (A. 6: 259), 
Bereg, j.; 118. 1355: Herbordum 
et Andream ac Georgium et Joh.-
em villicos (A. 6: 408), Ugocsa, j.; 
119. 1356: contra […] Andream 
f.-um Joh.-is dicti Bothus (A. 6: 
439–440), Valkó, b., Dorozsma 
nb. Harapki Botos; 120. 1356: 
nob. dom.-a Clara voc.-a f.-a Tio-
dori f.-ii Lad.-i de Tengwrd […] 
cons. mag.-i Andree f.-ii Gyliani 
(A. 6: 433), Zala, b., Dörögdi cs.; 
121. 1356: Andrea de Harkyan (A. 
6: 504), Nógrád, b.; 122. 1356: 
Lad. f. Andree (A. 6: 446), 
Gömör, b.; 123. 1356: Andr. f. 
Isaak similiter de Lanch (A. 6: 
470), Vas, b.; 124. 1357: Andr. et 
Pete dict. Zegy (A. 6: 597), Bátor, 
Szabolcs, m. p.; 125. 1357: Andr. 
f. Mich.-is de Kamarouch (A. 6: 
528–529), Ung, b., Komoróci 
(Monygáti) cs.; 126. 1357: Andr. 
de Kyurth (A. 6: 545), Bihar, b.; 
127. 1357: Petr. f. Zuchk, Thom. 
et Emer. f.-ii Andree (A. 6: 556), 
Komárom, b.; 128. 1357: Andr. f. 
Nic.-i de Nempti (A. 6: 631), Ung; 
129. 1357: Paul. f. Nic.-i de eadem 
[Waykoch], Joh. et Andr. f.-ii eius-
dem Nic.-i (A. 6: 528), Ung, b.; 
130. 1357: Nic. f. Andree dicti Og 
(A. 6: 537), Tolna, b.; 131. 1357: 
Andr. f. Chere nob. de Juja (A. 6: 
585), Somogy, b.; 132–133. 1357: 
inter […] Joh.-em f.-um Andree 
[…] Andream f.-um Nic.-i f.-ii 
Barth.-i nob.-es de Sancto Andrea 
de comitatu Crisiensi (A. 6: 617), 
Kőrös, b.; 134. 1357: fundus curie 
Andree iobagionis (A. 6: 574), 
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Szabolcs, j.; 135. 1357: Andr. de 
Zakal (A. 6: 602), Abaúj; 136. 
1357: in pomerio Andree f.-ii Hete 
(A. 6: 634), Kolozs; 137. 1358: 
Nic. ac Steph. f.-ii Andree (A. 7: 
530), Vas, b., Ják nb. Rába-balparti 
ág, Sándor ága, Szentivánfalvi?; 
138. 1358: contra Andream f.-um 
Steph.-i dicti Aproud (A. 7: 247), 
Abaúj, b., Szovárd nb. Vécs-ág, 
Szentandrási és Mocsi, uő SLÍZ 
2011a. Andreas 119; 139. 1358: 
Egidium, Petrum et Steph.-um f.-
os Andree f.-ii Egidii de Chapi (A. 
7: 430), Zala, b., Csapi cs.; 140. 
1358: Andr. f. Joh.-is de Gethe (A. 
7: 386), Vas, b; 141. 1358: Joh. f. 
Andree (A. 7: 151), Győr, p.; 142. 
1358: Andr. f. Nic.-i f.-ii Bese de 
Scuchak (A. 7: 143), Kolozs, b., 
Macskási v. Szucsáki cs.; 143. 
1358: Andr. f. Jac.-i de Monustor 
(A. 7: 255), Kolozs, b., Mikola 
rokonsága, Gyerőmonostori; 144. 
1358: in personis Andree f.-ii 
Nic.-i dicti Cheh de Scenmihal-
telekw (A. 7: 254), Kolozs, b., 
Mikola rokonsága, Szentmihály-
telki; 145. 1358: Steph.-o et Dom.-o 
f.-iis Bekee de Olazy […] Andrea 
fratre eorum (A. 7: 20), Zemplén, 
b., Szentemágocs nb. Olaszi; 146. 
1358: Joh. f. Serefyl de Iph et Nic. 
f. eiusdem, necnon Nic. f. Ruberti 
de eadem Iph pro […] Andrea f.-o 
suo (A. 7: 369), Bihar, Kraszna, 
b., Turul nb. Széplaki ág, Ippi; 
147. 1358: cum Andrea f.-o Dio-
nysii de Etherhkarcha (A. 7: 47), 
Pozsony, b.; 148. 1358: Andr. f. 
Nic.-i de Jecz (A. 7: 397), Nyitra, 
b.; 149. 1358: Andr. f. Joh.-is f.-ii 
Greg.-ii de Wrathna (A. 7: 327), 
Pozsega, b.; 150. 1358: Andr. de 
Kerch (A. 7: 156), Szabolcs, b.; 
151. 1358: Simon f. Andree de 
Rednek (A. 7: 361), Nógrád; 152. 
1358: Nic.-o f.-o Andree de Telkes 
(A. 7: 486), Vas, b.; 153. 1358: 
Andr. f. Emer.-i de Nyueg (A. 7: 
72), Bihar, b.; 154. 1358: Mich. f. 
Andree de Zelmench (A. 7: 411), 
Ung, b.; 155. 1358: Petr. f. Andree 
de Chon (A. 7: 185), Zemplén, b.; 
156. 1358: Mich. f. Andree de 
eadem Fermenes (A. 7: 197), 
Közép-Szolnok, b.; 157. 1358: 
Andr. f. Jac.-i de Patha (A. 7: 
222), Nyitra, b.; 158. 1358: contra 
Andream f.-um Buguth (A. 7: 260), 
1358: Steph. et Cosmas f.-ii And-
ree (A. 7: 394), Vas, b.; 160. 
1358: consentibus Andrea, Joh.-e 
et Petro f.-iis Nic.-i dicti Somogy 
(A. 7: 263), Borsod, b.; 161. 1358: 
Steph. f. Andree de Chan (A. 7: 
286), Heves, b.; 162. 1358: Joh.-
em f.-um Andree de Senthyuan 
(A. 7: 292), Veszprém, b.; 163. 
1358: Paul. f. Joh.-is et Laurentius 
f. eiusdem Pauli de Thofeu […] 
Joh.-is, Steph.-i, Andree et Seyfridi 
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f.-orum eiusdem Pauli (A. 7: 
304–305), Zala, b.; 164. 1358: et 
Andr. f. Bened.-i nob.-es de dicta 
Chafurd (A. 7: 433), Zala, b.; 165. 
1358: Andr. f. Steph.-i Feyer dicti 
de Rakustd de com.-u de Hunyad 
(A. 7: 390), Hunyad, b.; 166. 
1358: Andree f.-o Leuka de pre-
dicta Meggezs [!] (A. 7: 486), 
Vas, b.; 167. 1358: Cosmas et 
Andr. f.-ii Heem fratris dicti Lachk 
de predicta Ochkow (A. 7: 532), 
Nyitra, b.; 168. 1358: Joh.-em [et 
A]ndream f.-os Bede […] iobagio-
nes (A. 7: 292), Vas, j.; 169. 1358: 
Bened. f. Andree ac Petr. rufus, 
iobagiones (A. 7: 297), Zala, j.; 
170. 1358: silve […] Nic.-i, Mich.-
is et Andree f.-orum Guke (A. 7: 
155), Somogy; 171. 1359: Nic.-
um f.-um Andree (A. 7: 555), 
Gömör, j.; 172. 1359: per And-
ream f.-um Nic.-i de Wrboch (A. 
7: 620), Torna, b.; 173. 1359: 
[item Gegeu] ac Andree f.-orum 
Greg.-ii de Ratk (A. 7: 643), Zala, 
b. | Anda: 1355: Anda dict. Pap-
uuy f. Jac.-i (A. 6: 375), Bars, b.  
Andurnuk l. Andornuk 
Anglis l. Agnes 
Anglys l. Agnes 
Anianus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Ányos a.): 1344: Clemens 
f. Aniani de villa Kosuk (A. 4: 395), 
Somogy, j. | Anyas: 1358: Nic.-o 
f.-o Anyas de Deadach (A. 7: 
369), Kraszna, b. | ♦ 1346: poss.-
es Anyasteluk (A. 4: 575), Heves. 
Anich l. Anna 
Anitha l. Anna 
Anna (f, E: gör.–lat.): 1. 1345: 
dom. Anna rel. condam Nic.-i dicti 
Forgach (A. 4: 499), Gömör, b., 
Ákos nb. Bebek–Csetneki, uő SLÍZ 
2011a. Anna 8; 2. 1347: Petro f.-o 
Bened.-i et dom.-e Anne uxori eius-
dem (A. 5: 153), Buda, p.; 3. 1349: 
Mich. f. quondam Nic.-i f.-ii Obusk 
cum cons.-e sua Anna f.-a quon-
dam Aba (A. 5: 323), Szepes, b.; 
4. 1350: mag.-o Andrea dicto Goor 
f.-o Nic.-i de Terperi […] pro nob.-i 
dom.-a cons.-e sua f.-a […] dicti 
Mich.-is f.-ii Zepud Anna voc.-a 
(A. 5: 381–382), Heves, b., Baksa 
rokonsága, Laki; 5. 1351: nob. 
dom.-e Anna voc.-e, consortis mag.-i 
Lad.-i f.-ii Joh.-is f.-ii Bricci, f.-e 
[…] quondam mag.-i Mauricii (A. 
5: 495), 1355: nob. dom.-a cons. 
mag.-i Lad.-i f.-ii Joh.-is f.-ii Briccii 
de Bator, f.-a […] condam mag.-i 
Mauricii de Megyes, Anna voc.-a 
(A. 6: 385), Győr, b., Pok nb. 
Meggyesi (Mórichidai, Izdenci); 6. 
1352: f.-am […] Jac.-i f.-ii Desew 
de Reede Annam voc.-am (A. 5: 
579), Heves, b., Aba nb. Rédei; 7. 
1353: fidelia et gratuita mag.-i Petri 
f.-ii Emer.-i de Zykzow […] nob. 
dominicella Anna voc.-a, f.-a eius-
dem (A. 6: 100), Zemplén, b., Aba 
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nb. Szikszói; 7. 1354: f.-e […] 
Anna voc.-e (A. 6: 234), Nógrád, 
b., Kacsics nb. Szécsényi; 8. l. 
Anyth; 9. 1358: dom.-a Anna rel. 
Jac.-i dicti Nylgarto (A. 7: 525), 
Pozsony, b.; 10. 1358: per eam 
dom.-abus Anne cons.-i Lad.-i f.-ii 
Lad.-i, et Nethe [!] cons.-i Pa[uli] 
(A. 7: 325), Abaúj, b.; 11. 1358: 
nob.-i dom.-a Anna nomine, f.-a 
Dom.-i f.-ii Bezther [de eadem 
Haranglab] (A. 7: 238), Küküllő, 
b., Haranglábi cs. | Anich: 1. 1355: 
dom.-e Anich f.-e Bata (A. 6: 
374), Gömör, b.; 2. 1355: mag.-o 
Dem.-o f.-o Ugrini de Pani, nunc 
marito […] nob.-is dom.-e rel.-e 
Georgii f.-ii Joh.-is f.-ii Georgii de 
Somus et f.-a Thome dicti Tompus 
de Lyberche Anich voc.-e (A. 6: 
284), Nógrád, b., Kacsics nb. Li-
bercsei. | Anitha: 1352: nob. dom.-a 
Anitha voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii Togh 
de Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii Sandur 
de eadem Weeh (A. 5: 616), Ve-
rőce, b. | Annus: 1. 1345: Nic. f. 
Bacha hospes de Veteri Buda 
unacum Annus uxore sua f.-a […] 
Dom.-i f.-ii Thyddo (A. 4: 546), 
Óbuda, m. p.; 2. 1348: Annus f.-e 
eiusdem petri institoris rufi (Z. 2: 
312, GULYÁS 2007: 158), Patak, 
m. p.; 3. 1350: dom.-a Annus f.-a 
Andree dicti Hegy de Ilka (A. 5: 
405), Pozsony, b.; 4. 1351: vice 
[…] nob. dom.-e Annus alio 
nomine Anglis nuncupate f.-e Otho-
nis consortis sue [Cselenfi Jánosé] 
(A. 5: 504–505), Pozsony, b., 
Tellesbrunni cs., uő SLÍZ 2011a. 
Agnes 4; 5. 1352: Joh.-e f.-o Joh.-
is dicti Feyer ex nob.-i dom.-a 
sorore Joh.-is f.-ii Lad.-i condam 
de Peturi […] pro tribus sororibus 
suis Elena Annus et Margith (A. 5: 
573), Borsod, b.; 6. 1352: cum 
nob.-i puella Annus voc.-a nepte 
sua [Szinyéri Marhard fia Lőrincé] 
(A. 5: 602), Zemplén, b., Szinyéri 
cs. | Anych: 1. 1343: pro dom.-
abus Anych, Ila et Clara voc.-is, f.-
abus Joh.-is f.-ii Pauli de Fyred 
(A. 7: 44), Somogy, b.; 2. 1345: 
dom.-abus f.-abus suis, Clare […], 
Katherine Elisabeth Margarethe 
Anych Agathe et Elene (A. 4: 484), 
Fehér, b., Kelneki cs., Vingárti; 3. 
1356: mag.-o Beke f.-o Petri de 
Baivr ac nob.-i dom.-a Anych voc.-a 
f.-a Egid.-ii de Bodomer cons.-e 
mag.-i Beke supradicti (A. 6: 444), 
Sáros, b., Aba nb. Somosi, Buda-
méri; 4. 1356: contra Steph.-um f.-
um Steph.-i dicti Cymba et nob.-
es puellas Anych et Bogow voc.-as 
f.-as Dom.-i f.-ii predicti Steph.-i 
dicti Cymba de Dobouch (A. 6: 
466), Pozsega, b., Csák nb. Dobóci 
(Orbovai). | Anyth: 1356: nom.-e 
nob. dom.-e Anyth voc.-e f.-e quon-
dam Blasii de Fony (A. 6: 495), 
1356: Lucia […] rel. Blasii Fony 
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vidua, et Anna nata eiusdem (A. 6: 
520), Abaúj, b., Csák nb. Töredék. 
Annus l. Anna 
Anthaleus l. Anthonius 
Anthalius l. Anthonius 
Anthonius (m, E: gör.–lat., 
vö. MUnk. Antal a.): 1. 1343: Joh. 
f. Nic.-i dicti Bolug, […] Anth. 
Nic. et Dem. fratres eiusdem Joh.-
is (A. 4: 340), Nógrád, b.; 2. 1345: 
Steph.-i dicti Zomur, Georgii Anth.-ii 
Dem.-ii et Joh.-is f.-orum suorum 
(A. 4: 488), Sáros, b., Tekele nb. 
Lucskai; 3. 1347: Paul. f. Anth.-ii 
de eadem [Zalowk] (A. 5: 101), 
Veszprém; 4. 1350: Steph. f. Anth.-ii 
villicus (A. 5: 410), Pilis, j.; 5. 
1353: exceptis […] Anth.-o de Ra-
son (A. 6: 141), Abaúj, b.; 6. 
1354: Anth. f. Beke […] nob.-es 
de dicta poss.-e Sanchfalva (A. 6: 
194), Gömör, b.; 7. 1356: Anth.-um 
f.-um Joh.-is de Vaya (A. 6: 444), 
Szabolcs, b., Vajai (Vay) cs.; 8. 
1357: contra Anth.-um et Joh.-em 
f.-os Nic.-i (A. 6: 565), Nógrád, b., 
Hartyáni cs. | Anthaleus: 1357: 
Thom. f. Anthaleus de Ewr (A. 6: 
525), 1358: Thom. f. Anthalius de 
Ewr (A. 7: 419), Ung, b., Őri cs. | 
Anthalius: l. Anthaleus. | Anthus: 
1348: dom.-a consors Dom.-i ge-
neri Anthus Ilona voc. (A. 5: 222), 
Baranya, b. | Antonius: 1. 1358: 
Ant. de Laztouch (A. 7: 185), 
1358: Ant. f. Abraam de Laztolch 
(A. 7: 204), Zemplén, b., Lasztóci 
cs.; 2. 1358: Ant. soliator (A. 7: 
151), Győr, p.; 3. 1358: mag. Ant. 
f. Lad.-i f.-ii Seffredi de Kaald (A. 
7: 240), Vas, b., Káldi (sári) cs.; 4. 
1358: Antonius f. Vgra (A. 7: 356), 
Hont, b.; 5. 1358: Ant. de eadem 
[Paztur] (A. 7: 182), Sopron, b.; 7. 
1358: Ant. f. Leustachii (A. 7: 104), 
Sáros, b.; 6. 1359: Lad.-um f.-um 
Antonii (A. 7: 555), Gömör, j.  
Anthus l. Anthonius 
Antonius l. Anthonius 
Anyas l. Anianus 
Anych l. Anna 
Anyth l. Anna 
Apa (m, E: magy.): Appa: 
1345: Andree Jac.-i et Joh.-is f.-
orum Jac.-i f.-ii Appa (A. 4: 496), 
Belső-Szolnok, b., Becsegergely 
nb. Betleni, uő SLÍZ 2011a. Apa 2. 
Apor l. Opour 
Appa l. Apa 
Arach (m, E: szl.; vö. 
FNESz.4 Balatonarács a.): 1. 1344: 
Arach f. Pauli de Zlauckfalva (A. 
4: 471), Szepes; 2. 1358: dom.-am 
Katus rel.-am Arach, f.-am simili-
ter predicti Ewngini (A. 7: 366), 
Szepes, b. 
Areus (m, E: gör.–lat.): 1345: 
[sessio] Joh.-is f.-ii Areus (A. 4: 
481), Siklós, Baranya, m. p. 
Arnoldus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Arnold a.): 1. 1344: pro 
parte Arnoldi f.-ii Elye de Thotfalu 
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(A. 4: 471), Szepes, b.; 2. 1346: 
dom.-abus Imus f.-a mag.-i Arnoldi, 
[…] Sela Oleyth et Katus f.-abus 
Hermanni f.-ii iamdicti Arnoldi 
(A. 4: 556), Szepes, b.; 3. 1347: 
Mich. f. Arnoldi offic. Nic.-i et 
Pauli f.-orum Lachk de Scemered 
(A. 5: 286), Hont, b.; 4. 1349: 
Steph.-o f.-o Mich.-is f.-ii Arnoldi 
(A. 5: 313), Somogy, b., Tibold 
nb.; 5–6. 1349: Arnoldus f. Arnoldi 
(A. 5: 324), Szepes, b.; 7. 1358: 
Lad.-o f.-o Arnoldi de Komplos 
(A. 7: 115), Sáros, b., Gyármán 
rokonsága, Komlósi. | ♦ 1345: in 
poss.-e Kysthomasy alio nomine 
Arnoltfalua (A. 4: 556), Szepes. 
Artholph (m, E: gör.–lat.; vö. 
FÖRSTEMANN 759. Hardulf a.): 
1354: f.-a […] Artholphi de Ar-
tholptheleky (A. 6: 251), Valkó, b. 
Athyas (m, E: magy.; vö. 
FNESz. Atyás a.): 1346: Athyas de 
Fygud (A. 4: 577), Heves, b. 
Athyuz (m, E: tör.; vö. MUnk. 
Oguz a.): Ochuz: 1348: Joh.-em 
f.-um Ochuz, Leukus, Joh.-em et 
Ochuz f.-os suos (A. 5: 174), Zala, 
b., Buzád–Hahót nb. Buzád-ág. | 
Ogyoz: 1353: pro nob.-i dom.-a 
rel.-a mag.-i Joh.-is f.-ii Ogyoz de 
Zabar (A. 6: 78), Zala, b., Buzád–
Hahót nb. Buzád-ág, uő Slíz 2011a. 
Athyuz. 
Atlyk (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 450. Edalicus a.?): 1–2. 
1357: Joh.-e plebano eccl.-e de 
Byzench, f.-o […] Thome f.-ii 
Atlyk de Kereztur et Atlyk fratre 
eiusdem (A. 6: 619), Nyitra, b. 
Augustinus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Ágoston a.): 1. 1344: 
Aug. f. Bulchw (A. 4: 439–440), 
Veszprém; 2. 1350: a […] Aug.-o 
de Myko (A. 5: 404), Doboka, b.; 
3. 1354: Simon f. Aug.-i (A. 6: 
166), Sáros, b.; 4. 1358: Simon f. 
Aug.-i de Galowch (A. 7: 419), 
Ung, b.; 5. 1358: unacum Aug.-o 
f.-o Mikee de Buguth (A. 7: 259), 
Vas, b.; 6. 1358: Simon f. Aug.-i 
de Galuch (A. 7: 110), Ung, b. 




Baan (m, E: magy.; vö. CsnE. 
Bán a.): Bana: 1349: per Bana f.-
um Petri dicti Zeuke (A. 5: 280), 
Baranya, b. | Band: 1349: Steph. 
f. Band rufi (A. 5: 285), Veszprém. 
| Bank: 1346: Lad.-o f.-o Thome 
f.-ii Bank de Jakody (A. 4: 649), 
Szerém, b. 
Baas (m, E: biz.; ~ Bach?, vö. 
még RÁCZ 1959–1960: 76): 1358: 
ex parte Lad.-i f.-ii Baas (A. 7: 
138), Szabolcs, j. | Bas: 1. 1345: 
… et Blas. f. Bas nob.-es iobagio-
nes dom.-e regine (A. 4: 516), 
Somogy, b.; 2. 1358: Lad. f. Bas 
(A. 7: 83), Szabolcs, j. 
Baath (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Bát a.): 1346: pro dom.-a Clara f.-a 
Joh.-is f.-ii Gerwasii […] Joh.-i f.-o 
Baath marito predicte dom.-e Clare 
(A. 4: 645–647), Hont, b. 
Bacha (m, E: m.; vö. CsnE. 
Bacsa a.): 1. 1344: in persona Joh.-
is f.-ii Bacha (A. 4: 448–449), Sza-
bolcs, b.; 2. 1345: Nic. f. Bacha 
hospes de Veteri Buda (A. 4: 546), 
Óbuda, m. p. 
Bagus l. Bogus 
Bagyth l. Magdalena 
Bahath (m, E: szl.; bohát ’gaz-
dag’ v. bohut, vö. MIKLOSICH 33): 
1355: Laczk, Michcz et Bahath f.-ii 
Mart.-i (A. 6: 277), Turóc, b. 
Bako (m, E: magy.; bakó ’mé-
száros’ v. bak > Bak + -ó képző): 
l. Bakou 1. | Bakou: 1. 1345: Bakou 
f. Mathee nob. de Beleser (A. 4: 
485), 1353: Bako de Belezer (A. 6: 
43), Gömör, b.; 2. 1356: Steph. f. 
Bakou (A. 6: 490), Baranya, b.; 3. 
1357: Bakou de Myhalchfalua (A. 6: 
542), Fehér, b. | Bakov: 1351: Joh. f. 
Bakov (A. 5: 502), Bihar, b., Ákos 
nb. Pocsaji. 
Bakocha (m, E: magy.; bak > 
Bak + -ocsa képző, vö. CsnSz. Ba-
kocs a.): 1358: Deseu f. Bakocha 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Leszte-
méri cs., Nagymezői. 
Bakou l. Bako 
Bakov l. Bako 
Balabuch (m, E: ism.): 1343: 
Nic. f. Balabuch (A. 4: 327), Erdély. 
Balakor (m, E: ism.): 1349: 
Greg.-o et Mich.-e f.-iis Joh.-is f.-ii 
Balakor de civitate Waradiensi (A. 
5: 260), Pécsvárad, m. p. 
Balas l. Blasius 
Balyar (m, E: tör.; vö. BASKI 
2007: 248. Baliar a.): 1344: Mich.-e 
f.-o Balyar […] nob.-bus de Tar-
nuk de genere Harazth (A. 4: 466), 
Bodrog, b., Haraszt nb. Tárnoki. | 
Bolyar: 1348: a Bened.-o f.-o Bo-
lyar (A. 5: 182), Doboka, b. 
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Bana l. Baan 
Band l. Baan 
Bank l. Baan 
Banoch l. Banow 
Banow (m, E: magy.; < bán 
kn. v. ige): Banoch: 1343: presente 
Banoch f.-o Pogh de Tegunye (A. 
4: 330), Ung, b., uő SLÍZ 2011a. 
Banou. 
Barakun (m, E: biz.; vö. 
MUnk. Barakony a.): 1358: Donch 
f.-um Barachon […] et alios ipso-
rum proximos de Zebethke (A. 7: 
373), Zala, b. 
Barbara (f, E: gör.–lat.): 1. 
1347: quatuor f.-abus suis Marga-
retha Elizabeth Clara et Barbara 
alio nomine Bonch (A. 5: 26), Gö-
mör, b.; 2. 1350: inter […] et f.-
am Greg.-ii f.-ii Nic.-i de Gerinch 
Barbara voc.-am (A. 5: 402–403), 
Zemplén, b., Girincsi cs.; 3. 1357: 
f.-abus […] Joh.-is f.-ii Joh.-is dicti 
Chente Barbara et Elizabet voca-
tis (A. 6: 576), Kolozs, b.; 4. 1357: 
Barbare tercie f.-e pretacti Jac.-i 
(A. 6: 632–633), Bihar, b., Aba nb. 
Rédei. 
Barla l. Barrabas 
Barlabas l. Barrabas 
Barnabas l. Barrabas 
Barnolch l. Barrabas  
Barrabas (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Barabás a.): 1. 1347: 
Barrabas de Kerechen (A. 5: 113), 
1358: mag. Barnabas f. Petri de 
Kerechen de com.-u de Bereg (A. 
7: 304), Bereg, b.; 2. 1348: Bar-
rabas Mich. et Elias f.-ii Nic.-i de 
Swky (A. 5: 248), Doboka, b., 
Agmánd nb. Zsuki; 3. 1353: Dem. 
aut Barrabas f.-ii Joh.-is de 
Huzywmezew (A. 6: 92), Zemp-
lén, b., Zbugyai, Hosszúmezei cs.; 
4. 1355: Perezlai, Dragwyn, Fynta, 
Barrabe, Georgii, Lad.-i de Byllye 
(A. 6: 398–399), Pest, b.; 5. 1355: 
Veyteh ac Barrabe f.-ii Georgii 
(A. 6: 398–399), Pest, b.; 6. 1358: 
Laurentium f.-um Barrabe et Joh.-
em f.-um Andree de Senthyuan (A. 
7: 292), Veszprém, b.; 7. 1358: 
nob. dom.-a Elisabeth voc.-a, rel. 
Joh.-is f.-ii predicti Dom.-i de 
eadem Kal sancti Bened.-i, una-
cum Nic.-o, Petro et Barraba f.-iis 
suis (A. 7: 302), Zala, b. | Barla: 
1357: Barla f. Laur.-ii de Muralya 
(A. 6: 528), Ung, b., Morolyai cs. | 
Barlabas: 1343: dom.-a rel. Steph.-i 
[…] solliperi (így) de villa sancti 
Steph.-i de promontorio Waradi-
ensi unacum Barlaba f.-o suo ge-
nito ab Andrea sagittario secundo 
marito suo (A. 4: 322), Bihar, j. | 
Barnabas: 1. 1343: coram […] 
Dem.-o f.-o Barnabe de Benchench 
(A. 4: 314), Valkó, b.; 2. 1345: 
Nic. f. Barnabe magni (Z. 2: 144, 
GULYÁS 2007: 158), Patak, m. p.; 
3. 1345: ex permissione consensu 
et beneplacito […] Greg.-ii f.-ii 
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Barnabe […] nob.-ium de Kurth-
mym (A. 4: 486), 1345: ex permis-
sione consensu et beneplacito […] 
Greg.-ii f.-ii Barnabe […] nob.-ium 
de Tharaniani (A. 4: 486), 1355: per 
Greg.-um f.-um Barnabe de Tha-
ranya (A. 6: 384), Bács, b.; 4. 
1358: apud Bened.-um et Barna-
bam f.-os Dom.-i de Kompniaty 
(A. 7: 518), Torna, b. | Barnolch: 
1348: Paulo f.-o Barnolch de 
Pothon (A. 5: 247), Pozsony, b. 
Bartha l. Bartholomeus 
Barthal l. Bartholomeus 
Barthaleus l. Bartholomeus 
Barthalyus l. Bartholomeus 
Bartholomeus (m, E: gör.–
lat.; vö. MUnk. Bertalan a.): 1. 
1338/1340/1345: Barth.-um f.-um 
Steph.-i (A. 4: 535), Valkó, b.; 2. 
1340/1341/1345: com. Thom., Barth. 
f. com.-is Stark ac David hospites 
de civitate Kuluswar (A. 4: 503), 
Kolozsvár, p.; 3. 1340/1341/1345: 
Barth.-i f.-ii Hennig (A. 4: 503), 
Kolozsvár, p.; 4. 1343: Nic.-o Lad.-o 
et Simone f.-iis Deseu f.-ii Simo-
nis de Beya de com.-u Gumuriensi 
[…] pro Barth.-o ac Steph.-o frat-
ribus suis carnalibus (A. 4: 317), 
Gömör, b.; 5. 1346: Barth. f. alte-
rius Petri de Horrow (A. 4: 591), 
Vas, b.; 6. 1349: prefatos mag.-os 
Nic.-um Leukus et Barth.-um (A. 
5: 339–341), Verőce, b.; 7. 1349: 
Mich. f. quondam Nic.-i f.-ii Obusk 
cum cons.-e sua Anna f.-a quon-
dam Aba, et f.-iis suis Nic.-o […] 
Petro Barth.-o Matheo Steph.-o et 
Joh.-e (A. 5: 323), Szepes, b.; 8. 
1349: arbitrio et composicione […] 
Barth.-i f.-ii Pongracii (A. 5: 323), 
Szepes, b.; 9. 1350: contra Bart.-
um f.-um Joh.-is de Kamun (A. 5: 
406), Vas, b.; 10. 1351: com.-es 
Dion. f. Cosme, Barth. f. Mark et 
Steph. f. Steph.-i iudices nob.-ium 
(A. 5: 526), Kőrös, b.; 11. 1352: 
mag. Thom. f. Petri de Abolma 
[…] pro Barth.-o […] fratre suo 
(A. 5: 599), Baranya, b.; 12. 1352: 
Mich. f. Steph.-i nob. de Ozewlevs 
una cum f.-o suo Barth.-o (A. 5: 
593–594), Csanád, b.; 13. 1353: 
Manus et Barth. nob.-es de Kalyan 
(A. 6: 38), Kolozs, b.; 14. 1353: 
Barth. f. Mathyus (A. 6: 121), Kő-
rös, b.; 15. 1353: una cum Bart. de 
Monay (A. 6: 141), Abaúj, b.; 16. 
1354: mag.-i Omodeus et Steph. 
f.-ii Joh.-is f.-ii Lothardi de genere 
Guthkeled […] Steph.-i f.-ii Barth.-i 
fratrum ipsorum patruelis (A. 6: 
172), Veszprém, b.; 17. 1355: nob. 
dom.-a Lucia voc.-a, f.-a […] mag.-i 
Alberti de Zuha de com.-u Borso-
diensi […] Nic. et Barth. f.-ii sui 
(A. 6: 410), Csanád, b.; 18. 1357: 
Barth. f. Bethe (A. 6: 528), Borsod, 
b.; 19. 1357: inter […] ac Andream 
f.-um Nic.-i f.-ii Barth.-i nob.-es de 
Sancto Andrea de comitatu Crisiensi 
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(A. 6: 617), Kőrös, b.; 20. 1358: 
apud manus […] Joh.-is f.-ii Steph.-i, 
nepotum dicti Barth.-i (A. 7: 216–217), 
Heves, b.; 21. 1358: Lad.-um Barth.-
um et Steph.-um f.-os Lorandi de 
Zolona (A. 7: 224), Torna, b.; 22. 
1358: Barth. et Lad. f.-ii Elleus de 
Gachal (A. 7: 419), Szatmár, b.; 
23. 1358: poss.-ibus condam Barth.-i 
f.-ii Zah de Apoz (A. 7: 216), 
Heves, b.; 24. 1358: Barth. de To-
pord (A. 7: 169), Baranya, b.; 25. 
1358: Mart.-o et Barth.-o f.-iis Lau-
rentii (A. 7: 367), Sopron, b.; 26. 
1358: Barth. f. Phil.-i de Bach-
falwa (A. 7: 323), Pozsony; 27. 
1359: Barth. f. Leukus de Ordow 
(A. 7: 538), Ugocsa, b.; 28. 1359: 
Barth. f. Mich.-is de Zyman (A. 7: 
623), Veszprém, b. | Bartha: 1. 
1344: Bartham et Georgium f.-os 
Nic.-i de Emekey (A. 4: 422), 
Nyitra, b., Ludány nb. Szobonya-
ág (emőkei, födémesi); 2. 1359: 
Bartha dicto Zekul (A. 7: 634), 
Gömör, b., Gicei cs. | Barthal: 
1358: Pethe f.-um Barthal (A. 7: 
48), Pozsony, b. | Barthaleus: 
1352: dom.-a rel. Steph.-i f.-ii Ma-
thyas de Rechke cum Lad.-o et Bar-
thaleus f.-iis suis ex eodem Steph.-o 
progenitis (A. 5: 610), Gömör, b. | 
Barthalyus: 1345: Barthalyus (A. 
4: 496), Szászföld, b. | Bartolomeus: 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Bartolomei Steph.-i 
et Dem.-ii f.-orum Pangracii de Al-
par (A. 4: 486), Bács, b. | Bere: 
1355: Val.-um f.-um Bere de Berey 
(A. 6: 384), Bács, b. | Berkus: 
1350: Jac.-o f.-o Berkus [!] (A. 5: 
368), Somogy, b., Kéri és Atádi cs. | 
Borch: l. Burch. | Burch: 1354: 
Burch f. Elley de Gathal (A. 6: 223), 
1358: Borch f. Elleus [!] (A. 7: 90), 
Szatmár, b., Gútkeled nb. Sárvár-
monostori ág, Rozsályi cs., Gacsályi. 
Bartolomeus l. Bartholomeus 
Bas l. Baas 
Basou l. Bosou 
Batha (m, E: biz.; vö. CsnE. 
Bató a.): 1355: particule possessio-
narie Dem.-ii f.-ii Steph.-i f.-ii Bata 
(A. 6: 374), Gömör, b. 
Bathow (m, E: biz.; vö. CsnE. 
Bató a.): 1350: Nic. f. Bathow nob. 
de Olugh (A. 5: 374), Pest, b. 
Baykos (m, E: tör.; vö. BASKI 
2007: 22. Baykuš a.): 1352: Nic. 
vel Joh. f. Baykos de Moytih (A. 
5: 572), Trencsén. 
Bazarad (m, E: tör.; vö. 
FNESz.4 Besszarábia a.): 1353: 
poss.-es Lad.-i f.-ii Mich.-is, Baza-
rad et Briccii fratrum suorum (A. 
6: 74–5), Szlavónia, b. 
Bece l. Beke 
Beche (m, E: tör.; vö. CsnE. 
Becsei a.): Bese: 1358: Andr. f. 
Nic.-i f.-ii Bese de Scuchak (A. 7: 
143), Kolozs, b., Macskási v. Szu-
csáki cs. 
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Bed (m, E: ism.): Bede: 1. 
1347: Bede de Hegy serviens mag.-i 
Nic.-i f.-ii Helleus (A. 5: 112), 
Vas, b.; 2. 1348: Petri f.-ii com-is 
Bede rufi (A. 5: 216), Bars, b., 
Lévai cs., uő SLÍZ 2011a. Bede 1; 
3. 1348: Nic. et Bede f.-ii Dion.-ii 
(A. 5: 219), Somogy, b.; 4. 1349: 
pro […] Nic.-o f.-o Bede […] 
nob.-bus de Zeleste (A. 5: 331), 
Vas, b.; 5. 1351: Lad. et Bede 
mag.-i f.-ii com.-is Adumprith de 
iuxta Saar (A. 5: 489), Vas, b., 
Sári (Árokközi) cs.; 6. 1355: Emer. 
f. Bede de Torda (A. 6: 307), b.; 7. 
1356: Greg. f. Bede de Barchfalva 
(A. 6: 477), Vas, b.; 8. 1358: Joh.-em 
[et A]ndream f.-os Bede (A. 7: 292), 
Vas, j. | Bedech: 1. 1344: presen-
tibus […] Thoma f.-o Bedech (A. 
4: 441), Veszprém, b.; 2. 1358: Val. 
f. Laurentii de Horwath […] nob.-i 
dom.-e Casuch rel.-e … Bedech (A. 
7: 325), Abaúj, b. | Bedew: 1357: 
Bedew de Bels (A. 6: 602), Abaúj, b. 
Bede l. Bed 
Bedech l. Bed 
Beder l. Budur 
Bedew l. Bed 
Bedur l. Budur 
Begze l. Beke  
Bekch (m, E: biz.): 1358: 
Steph. f. Bekch de Sydou (A. 7: 432), 
Pest, b., Zsidó nb. Zsidói Bekcsfi. 
Beke (m, E: biz.; vö. CsnE. 
Beke a.): 1. 1344: Nic.-o f.-o Andree 
nigri dicti de Turucy […] pro Beke 
fratre suo (A. 4: 391), Gömör, b.; 
2. 1344: sessio seu fundus curie 
condam Jac.-i Chortan dicti […] 
Bekem f.-um eiusdem Jac.-i (A. 4: 
410), Pécsvárad, m. p.; 3. 1346: 
Beke f.-um eiusdem Leurenthe de 
Gyepus (A. 4: 612), Veszprém, b., 
Lőrinte nb. Essegvári; 4. 1346: una-
cum […] Petro f.-o Beke de Paris 
(A. 4: 585), Bács, b.; 5. 1347: 
Georg. et Beke f.-ii Joh.-is f.-ii eius-
dem Joh.-is (A. 5: 4), Sáros, b., 
Tekele nb. Ternyei (Gombos); 6. 
1347: Beke f. Lad.-i (A. 5: 134–135), 
Doboka, b.; 7. 1347: Beke de Bul-
chow (A. 5: 113), Bereg, b.; 8. 
1347: Beke f. Markus [!] de Wesp-
rimio (A. 5: 158), Veszprém, b.; 9. 
1348: Monkus et Joh. f. Beke de 
Geche (A. 5: 172), Vas, b., Ják nb. 
Rába-jobbparti főág; 10. 1348: Blas. 
f. Beke de Gesche (A. 5: 173), 
Abaúj, b.; 11. 1348: Beke pugil f. 
Ipoch […] bissenus nob. de Boch 
(A. 5: 214), Fejér, b.; 12. 1350: 
Beke f.-o Nic.-i de Kyurty (A. 5: 
379), Pozsony, b., Kürti cs.; 13. 
1350: Beke f. Jac.-i de Tenky (A. 
5: 385), Heves, b.; 14. 1350: inter 
nob.-am dom.-am uxorem Beke f.-ii 
Zaccio et f.-am Greg.-ii f.-ii Nic.-i 
de Gerinch Barbara voc.-am (A. 5: 
402–403), Zemplén, b.; 15. 1351: 
Beke f.-um Pauli de Prona (A. 5: 
496), Turóc, b., Bogomér rokonsága, 
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Prónai; 16. 1352: contra mag.-os 
Beke f.-um Steph.-i (A. 5: 618), 
Kőrös, b., Gorbonoki cs.; 17. 1353: 
Joh. f. Beke de Bakcha (A. 6: 143), 
Abaúj, b.; 18. 1354: Beke f.-um 
Mich.-is de eadem [Ruch] (A. 6: 
252), Valkó, b., Ugra nb. Rücsi; 
19. l. Begze; 20. 1354: Anth. f. 
Beke […] nob.-es de dicta poss.-e 
Sanchfalva (A. 6: 194), Gömör, 
b.; 21–22. 1355: Beke f.-ii Beke de 
Makva (A. 6: 381), Vas, b., Ná-
dasd nb. Oszkói; 23. 1355: […] 
Beke f. Mikus iurati (A. 6: 383), 
Újhely, m. p.; 24. 1356: Bekem f.-
um Desew (A. 6: 520), Bereg, b., 
Borsvai (Borzsovai) cs.; 25. 1356: 
Beke de Tete (A. 6: 504), Pest, b.; 
26. 1357: Beke f. Petri de villa 
Vayka archiepiscopali (A. 6: 586), 
Pozsony, b.; 27. 1357: Thom. et 
Beke f.-ii Steph.-i de Borfeu (A. 6: 
600), Hont, b.; 28. 1358: Petr. f. 
Beke (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Kiscsalom-
jai; 29. 1358: Beke f. Joh.-is de 
Woykolch (A. 7: 419), Ung, b.; 
30. 1358: Beke f. Nic.-i et Joh. 
literatus f. eiusdem Beke de Woyda 
(A. 7: 223), Zala, b.; 31. 1358: 
contra […] Paulum f.-um Beke de 
eadem Heym (A. 7: 504), Abaúj, 
b.; 32. 1359: Beke de Mellete (A. 
7: 634), Gömör, b., Mellétei cs. | 
Bece: 1358: Bece f.-um Laur.-ii 
(A. 7: 48), Pozsony, b. | Begze: 
1350: pro parte Steph.-i f.-ii Begze 
et Bened.-i f.-ii Izath de Zyman 
(A. 5: 350), 1354: serviciorum […] 
Steph.-i f.-ii Beke de Zyman (A. 6: 
238), Somogy, b. | Bekeu: 1358: 
Bekeu f. Cosme de Kapolnaskere-
chen (A. 7: 91), Zala, b. | Wekes: 
1350: f.-iis Wekes (A. 5: 381–382), 
Heves, b., Baksa rokonsága, Laki. 
Bekeu l. Beke 
Belenyk (m, E: biz.): Benenigh: 
1350: pro Joh.-e vero f.-o Bene-
nigh (A. 5: 366), Heves, b., Aba 
nb. Solymosi ág, uő SLÍZ 2011a. 
Benenykh. 
Bencenc (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Bence a.): Benchench: 1351: 
contra […] Georgium et Joh.-em 
f.-os Benchench de eadem [Lonya] 
(A. 5: 434), Zemplén, b., Lónyai 
cs. | Vincencius: 1. 1344: contra 
Lad.-um f.-um Vincencii nob.-em 
de Kalno (A. 4: 431), Gömör, b., 
Kálnói rokonság, Kálnói cs.; 2. 1346: 
Margaretha priorissa f.-a Vincencii 
de Weresligeth (A. 4: 621), Veszp-
rém?, b.; 3. 1349: Dion.-um f.-um 
Vincencii (A. 5: 260), Pécsvárad, 
m. p.; 4. 1354: Paul., Steph. et 
Vincencius f.-ii com.-is Nic.-i de 
Peren (A. 6: 155), 1358: mag.-i 
Wynche f.-ii dicti com.-is Nic.-i de 
Peren (A. 7: 454), Szepes, b., Pe-
rényi cs., Rihnói. | Wynche: l. 
Vincencius 4. 
Benche l. Benedictus 
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Benchench l. Bencenc 
Bene l. Benedictus 
Benedictus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Benedek a.): 1. 1343: 
Bened. f. Lad.-i de Kelemen (A. 4: 
314), Valkó; 2. 1344: Bened.-o f.-
iis Fabiani de eodem genere Zabo 
(A. 4: 413), Baranya, b., Szabó 
nb.; 3. 1344: Bened.-o de Zirma 
(A. 4: 397), Borsod, b.; 4. 1344: 
Nic. f. Bened.-i de Zeky (A. 4: 
443), Szepes; 5. 1345: ex permis-
sione consensu et beneplacito […] 
Mathey f.-ii Ipoliti […] Blasii et 
Bened.-i f.-orum Filippi f.-ii eius-
dem Ipoliti nob.-ium de Zybbathy 
(A. 4: 486), Bács, b.; 6. 1345: 
Bened.-um iobagionem castri (A. 
4: 495), Nógrád, b.; 7. 1346: pro 
[…] Joh.-i et Greg.-o f.-iis Bened.-i 
(A. 4: 587), Bács, b.; 8. 1346: cum 
Greg.-o f.-o Bened.-i (A. 4: 567), 
Szerém, b.; 9. 1346: mag. Gekmi-
nus apotecarius dom.-i regis […] 
Bened.-o cognato ipsius mag.-i Ge-
kemini (A. 4: 645–647), Hont, b.; 
10. 1347: Petro f.-o Bened.-i (A. 
5: 153), Pilis, p.; 11. 1347: mag.-o 
Gallo f.-o Bened.-i […] fratre 
nostro (A. 5: 163), Gömör, b., 
Harkácsi cs.; 12. 1347: Bened.-o 
f.-o Gege (A. 5: 146), Valkó, b.; 
13. 1347: cum Bened.-o f.-o Lad.-i 
de Bezed (A. 5: 122), Borsod, b.; 
14. 1347: Bened.-o f.-o Both (A. 
5: 150), Hont, b.; 15. 1347: Paulum 
f.-um Bened.-i et Thomam f.-um 
Laur.-ii nob.-es de Ethy (A. 5: 
162), Pozsony, b.; 16. 1348: Nic. 
f. Nic.-i f.-ii Simonis de Solgow 
[…] pro Bened.-o ac Nic.-o uteri-
nis fratribus suis (A. 5: 244), Nóg-
rád, b., Kacsics nb. Salgói; 17. 
1348: dom.-o Lad.-o sacerdoti f.-o 
Bened.-i de Pezeren (A. 5: 166), 
Nógrád, b.; 18. 1348: a Bened.-o 
f.-o Bolyar (A. 5: 182), Doboka, 
b.; 19. 1348: unacum Joh.-e f.-o 
Bened.-i de Nir (A. 5: 204), Bars, 
b.; 20. 1349: Andr., Bened. et Jac. 
f.-ii Joh.-is f.-ii Luuagpetri (A. 7: 
102), Sáros, b.; 21. 1349: contra 
Greg.-um et Petrum f.-os Bened.-i 
(A. 5: 284), Kőrös, b.; 22. 1349: 
Bened.-i magni f.-ii Sebastiani offic. 
[…] de Huzyuozow (A. 5: 290), 
Bihar, b.; 23. 1349: Bened.-o f.-o 
Andree dicti Zegen de Baab (A. 5: 
305), Heves, b.; 24. 1350: Bened. 
et Joh. dict. Gyapul f.-ii Blasii (A. 
5: 399), Zemplén, b., Bogátrad-
vány nb. Rákóci; 25. 1350: Zoard 
et Bened.-um f.-os Andree f.-ii Bo-
dug (A. 5: 366), Esztergom, b., 
Szovárd nb. Bodon-ág; 26. 1350: 
Petro cantore Budensi f.-o Bene 
magni civis civitatis […] Waradi-
ensis […] pro Joh.-e et Bened.-o 
fratribus suis (A. 5: 351), Várad, 
p.; 27. 1350: pro parte […] Bened.-i 
f.-ii Izath de Zyman (A. 5: 350), 
Somogy, b.; 28. 1350: mag. Bened. 
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dict. Worew f. Petri de Budrug 
nob. de Sancto Laur.-o de com.-u 
Jauriensi (A. 5: 418), Győr, b.; 29. 
1350: unacum […] Georgio et 
Bened.-o f.-iis Blasii fabri, ioba-
gionibus (A. 5: 355), Baranya, j.; 
30. 1351: Lad. f. Petri de Arukkuz 
[…] Bened.-i f.-ii Andree fratris 
sui patruelis (A. 5: 435), Vas, b., 
Sári (Árokközi) cs.; 31. 1351: nob. 
vir mag. Nic. f. Bened.-i de Pribyl 
(A. 5: 497), Hont, b.; 32. 1352: 
fideli nostro militi mag.-o Bened.-o 
f.-o Heym (A. 5: 632), 1357: mag. 
Bened. com. Komariensis (A. 6: 
560), Veszprém, b., Him rokonsága, 
Himfi; 33. 1352: contra […] Dion.-
ium et Bened.-um f.-os Mich.-is de 
Kuchk (A. 5: 601), Vas, b., 
Köcski cs.; 34. 1352: dom.-a rel. 
Mich.-is f.-ii Wyzlou Katherina 
voc.-a, f.-a […] Mauricii magni et 
neptis Bened.-i germani Karachini 
de Hyrd (A. 5: 560), Baranya, b.; 
35. 1352: Bened.-o de eadem [Ba-
ragian] (A. 5: 568), Bars, b.; 36. 
1353: Bened. f. Donk […] hos-
pites de Veteri Buda (A. 6: 81), 
Óbuda, m. p.; 37. 1353: a nob.-bus 
viris mag.-is Joh.-e et Bened.-o f.-
iis Laur.-ii de Churna (A. 6: 45), 
Zala, b., Osl nb. Kanizsai; 38. 
1353: […] Steph. f. Bened.-i iurati 
(A. 6: 7), Újhely, m. p.; 39. 1353: 
Bened. Sclaus (így), civis castri 
Albensis (A. 6: 109), 1358: […] 
Bened. sclavus cives castri Alben-
sis (A. 7: 152), Székesfehérvár, p.; 
40. 1353: Mich. et. Bened. f.-ii Pauli 
(A. 6: 66), Valkó, b., Szentemágocs 
nb. Liszkói; 41. 1353: Bened. de 
Wathy (A. 6: 147), Pest, b.; 42. 
1353: Elizabet rel. Joh.-is f.-ii Ad-
riani, f.-a […] Bened.-i de Sehtur 
(A. 6: 9), Veszprém/Vas/Zala?, b.; 
43. 1354: Paulo f.-o Mart.-i con-
dam de Gewr villa regali, nunc 
vero hospite de Haranguzou in Ag-
ria, unacum dom.-a Elena uxore 
sua, f.-a Bened.-i f.-ii Monyk […] 
hospitis de predicta Gewr (A. 6: 
256), Diósgyőr, m. p.; 44. 1354: 
Bened. et Petr. f.-ii Lad.-i […] 
nob.-es de Leztemer (A. 6: 211), 
Zemplén, b., Leszteméri cs.; 45. 
1354: Bened. f. Poch, nob. de villa 
Sanch (A. 6: 194), Gömör, b.; 46. 
1354: Bened. f. Joh.-is de Tayna 
(A. 6: 241), Bars, b.; 47. 1354: 
[…] et Bened.-o f.-o Simonis de 
Rakus offic.-ibus [a Margit-szigeti 
apácáké] (A. 6: 195), Pest, offic.; 
48. 1355: pro parte nob.-is dom.-e 
cons.-is mag.-i Bened.-i Varyu (de 
Meger) (A. 6: 369), b.; 49. 1355: 
Pouch f.-um Bened.-i (A. 6: 269), 
Szabolcs, b., Gútkeled nb. Raka-
mazi; 50. 1355: ex parte […] 
Bened.-i, Lad.-i et Steph.-i f.-orum 
Petri f.-ii Nic.-i (A. 6: 295), 1358: 
Bened., Lad. et Steph. f.-ii Petri f.-ii 
Nic.-i de Warad (A. 7: 488), Bars, 
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b., Vezekényi (barsi); 51. 1355: 
Bened. f. Tiburcii (A. 6: 260), 
Vas; 52. 1355: Petrum f.-um Nic.-i 
de Varad et Bened.-um f.-um eius-
dem (A. 6: 290), Bars, b.; 53. 
1355: dom.-e Margarete f.-e […] 
com.-is Bened.-i dicti Harcha nob. 
de (K?)erzel (A. 6: 398–399), Pest?, 
b.; 54. 1355: Bened.-i f.-ii Herrici 
de Wanyarch (A. 6: 398–399), Nóg-
rád, b.; 55. 1355: Steph.-o magno 
f.-o Bened.-i de Sehter (A. 6: 369), 
Vas; 56–57. 1356: contra […] Lad.-
um et Jac.-um f.-os Bened.-i de 
Lanch (A. 6: 467), 1356: Bened. f. 
Nic.-i de Lanch (A. 6: 477), Vas, 
b.; 58. 1357: fundi Bened.-i rufi et 
Joh.-is rufi (A. 6: 597), Bátor, m. 
p.; 59. 1357: porcionis Georgii f.-ii 
Joh.-is et Bened.-i f.-ii eiusdem de 
Wereb (A. 5: 565), Nógrád, b., 
Verebélyi cs.; 60. 1357: Bened.-o 
f.-o Lukachy (A. 6: 548), Nógrád; 
61. 1357: Bened. f. Joh.-is de Kys-
mateulz (A. 6: 528), Ung, b.; 62. 
1357: mag.-o Bened.-o literato de 
Jara (A. 6: 604), Torda, b.; 63. 
1357: inter porciones vinearum 
iobagionum […] Mogdal, Greg. et 
Bened. nominatorum (A. 6: 542), 
Kőrös, j.; 64. 1357: Petr. f. Bened.-i 
de Noztup, fam. (A. 6: 601), Veszp-
rém; 65. 1358: Bened. f. Donch de 
Tusa (A. 7: 418), Zemplén, b., Bár-
cai cs.; 66–67. 1358: Nic.-o dicto 
de Lypthou f.-o Bened.-i de Pribely 
[…] pro Lad.-o ac Bened.-o f.-iis 
suis (A. 7: 52), Hont, b., Dobszeg 
rokonsága, Alsópribeli; 68. 1358: 
Bened. f. Pousa de eadem [Doboka] 
(A. 7: 169), Baranya, b.; 69. 1358: 
nob. dom.-a rel. Petheu f.-ii Bened.-i 
de Prebel (A. 7: 49), Hont, b., 
Pribeli cs.; 70–71. 1358: Bened. f. 
Bened.-i de Zala (A. 7: 506), Aba-
új; 72. 1358: Bened. f. Blasii de 
Lackowch (A. 7: 419), Zemplén, 
b.; 73. 1358: in presentia […] Bened.-i 
de Wyz (A. 7: 34–35), Somogy, 
b.; 74. 1358: contra […] Mich.-em 
f.-um Bened.-i de Kysdemy (A. 7: 
292), Veszprém, b.; 75. 1358: Leu-
kus f. Laurentii et Andr. f. Bened.-i 
nob.-es de dicta Chafurd (A. 7: 
433), Zala, b.; 76. 1358: apud Bened.-
um et Barnabam f.-os Dom.-i de 
Kompniaty (A. 7: 518), Torna, b.; 
77. 1358: Bened. f. Jac.-i f.-ii 
Zedyk (A. 7: 83), Szabolcs, j.; 78. 
1358: ex parte […] Bened.-i f.-ii 
Jac.-i (A. 7: 138), Szabolcs, j.; 79. 
1358: Bened. f. Andree ac Petr. 
rufus, iobagiones (A. 7: 297), Zala, 
j.; 80. 1358: terrarum arabilium 
[…] Bened.-i, Georgii et Steph.-i 
f.-orum Guke f.-ii Herbordi (A. 7: 
154), Somogy; 81. 1359: Bened.-
um f.-um Petri (A. 7: 555), Gö-
mör, j.; 82. 1359: Bened.-um f.-um 
Joh.-is (A. 7: 555), Gömör, j.; 83. 
1359: Bened.-um f.-um Steph.-i 
(A. 7: 555), Gömör, j. | Benche: 1. 
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1358: Mathus f.-um Benche […] 
et alios ipsorum proximos de Ze-
bethke (A. 7: 373), Zala, b.; 2. 
1358: in vicinitatibus sessionum seu 
curiarum […] Pauli f.-ii Benche (A. 
7: 152), Somogy. | Bene: 1. 1346: 
Joh. f. Bene de Meneke (A. 4: 624), 
Veszprém; 2. 1350: Petro cantore 
Budensi f.-o Bene magni civis ci-
vitatis […] Waradiensis (A. 5: 351), 
Várad, p.; 3. 1355: a fundo Steph.-i, 
germani Bene (A. 6: 333), Sza-
bolcs, j.; 4. 1358: Mich.-em frat-
rem Bene (A. 7: 48), Pozsony, b. | 
Benk: 1. 1346: Blas. f. Benk de 
Magyarad (A. 4: 573), Hont, b.; 2. 
1349: locus Laur.-ii f.-ii Benk (A. 5: 
267), Szabolcs, j. | Bense: 1357: 
Petr. f. Bense de Waykoch (A. 6: 
528), Ung, b., Vajkóci Bense cs. | 
♦ 1343: Benchench (A. 4: 314), 
Valkó; 1347: piscinarum […] Be-
nedukueze (A. 5: 148), Komárom; 
1357: Benkehaza (A. 6: 582), 
Bihar. 
Benenigh l. Belenyk 
Benete l. Benethe 
Benethe (m, E: szl.; vö. MIK-
LOSICH 32. beneta a.): 1345: Andr. 
f. Benethe de eadem [Acha] (A. 4: 
502), Somogy, b. | Benete: 1352: 
Joh. f. Benete (A. 5: 633), Fejér, 
uő SLÍZ 2011a. Benethe. 
Benk l. Benedictus 
Bense l. Benedictus 
Bere l. Bartholomeus  
Berend (m, E: tör.): 1–2. 
1344: servientes mag.-i Berend f.-ii 
Berend de Acha (A. 4: 455), Pest, 
b., Acsai cs. 
Berkus l. Bartholomeus  
Berus (f, E: biz.; vsz. ném. 
Ber- v. -ber tagot tartalmazó név + 
m. -us képző): 1356: Salamone f.-o 
Wlkowy nob.-e iobagione castren-
sis (így) Crisiensis de Kemnychy-
che una cum dom.-a cons.-e sua 
Berus voc.-a (A. 6: 498), Kőrös, b. 
Berzou (m, E: biz.; vö. CsnSz. 
Berze a.): 1349: Petr. f. Nic.-i f.-ii 
Berzou (A. 5: 256), Bars, b., Ve-
zekényi (barsi) cs. 
Bese l. Beche 
Bethe (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Béta, Becse a.): 1357: Barth. f. Bethe 
(A. 6: 528), Borsod, b. 
Bethlem (m, E: gör.–lat.; vö. 
FNESz.4 Bethlen a.): 1355: posses-
sionariam porcionem […] et Greg.-ii 
f.-ii Bethlem condam nob.-ium de 
eadem Chakan (A. 6: 272), 
Gömör, b. 
Beud (m., E: magy.; < bő 
’nemzetségfő’, vö. FNESz.4 Bő a.): 
1347: mediante nob.-i viro Thoma 
f.-o Beud de Malas (A. 5: 1), 
1355: contra Thomam f.-um Bewd 
de alia Malas (A. 6: 313), Bars, b. 
| Bewd: l. Beud. 
Bewd l. Beud 
Beyke (m, E: tör. FNESz.4 
Baj, Vajka, Kisvejke a.): 1350: 
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unacum Steph.-o f.-o Beyke (A. 5: 
355), Baranya, j. 
Beze (m, E: ism.): 1358: Paul f. 
Beze de Nezele (A. 7: 46), Zala, b. 
Bezther (m, E: tör.; vö. BASKI 
2007: 253. Bösztör a.): 1358: nob.-i 
dom.-a Anna nomine, f.-a Dom.-i 
f.-ii Bezther [de eadem Harang-
lab…] (A. 7: 238), Küküllő, b., 
Haranglábi cs. 
Bito (m, E: magy.; vö. FNESz.4 
Bittó-hegy a.): 1357: Bitho f. Dem.-i 
de Pinkoch (A. 6: 527), Ung, b., 
Pinkóci cs. 
Blasius (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Balázs a.): 1. 1343: vine-
arum […] Blasii f.-ii Pauli (A. 4: 
322), Bihar; 2. 1344: Blasio de 
Hegmegy (A. 4: 398), Borsod, b.; 
3. 1345: ex permissione consensu 
et beneplacito […] Mathey f.-ii Ipo-
liti […] Blasii et Bened.-i f.-orum 
Filippi f.-ii eiusdem Ipoliti nob.-
ium de Zybbathy (A. 4: 486), 
Bács, b.; 4. 1345: […] Blas. f. Bas 
nob.-es iobagiones dom.-e regine 
(A. 4: 516), Somogy, b.; 5. 1346: 
Blas. f. Benk de Magyarad (A. 4: 
573), 1348: in poss.-nis (így) Blasii 
f.-ii Benk (A. 5: 210), Hont, b.; 6. 
1346: Blas. f. Petri de alia poss.-e 
similiter Hechce (A. 4: 626), Győr, 
b.; 7. 1347: Blasio f.-o Cheley de 
Vgra (A. 5: 131), Heves, b., Aba 
nb. Ugrai ág; 8. 1347: Joh.-e f.-o 
Thome et Blasio f.-o suo de civitate 
Waradiensi (A. 5: 117), Pécsvárad, 
m. p.; 9. 1347: inter Paulum f.-um 
Blasii (A. 5: 159), Zemplén, b., 
Szentemágocs nb. Olaszi; 10. 1347: 
inter […] Nic.-um Dom.-um Mich.-
em Blasium et Andream f.-os Gwke 
de eadem Kapwl (A. 5: 25), So-
mogy, b., Zsidó nb.; 11. 1347: 
Blas. f. Thome […] nob.-es de Bel 
(A. 5: 115), Pozsony, b.; 12. 1348: 
Elias f. Blasii (A. 5: 180), Alsó-
Fehér, b., Gáldi cs.; 13. 1348: Blas. 
f. Laur.-ii de Rethe (A. 5: 183), 
1353: Blas. f. Laur.-ii dicti Rethe 
(A. 6: 49), Doboka, b., Récsei cs.; 
14. 1348: Blas. f. Beke de Gesche 
(A. 5: 173), Abaúj, b.; 15. 1348: 
Andrea f.-o Blasii de Nyek (A. 5: 
191), Fejér, b.; 16. 1348: Georg. f. 
Lad.-i f.-ii Abram, iobagio mag.-i 
Dom.-i f.-ii Petri f.-ii Steph.-i de 
villa Zakch […] Blasio Petro et 
Joh.-e fratribus suis (A. 5: 224), 
Tolna, j.; 17. 1349: Blasio f.-o eius-
dem Simonis (A. 5: 296), Borsod, 
b., Nyomári cs.; 18. 1350: Coza 
Blas. et Joh. f.-ii Andree de Irugd 
(A. 5: 359), Bács, b., Iregdi (Bara-
nyai) cs.; 19–20. 1350: contra […] 
Feuldruh, Clementem et Blasium 
f.-os Beke […] Paulum f.-um Blasii 
[…] nob.-es de Olazy (A. 5: 416), 
Zemplén, b., Szentemágocs nb. Ola-
szi; 21. 1350: Lad. vel Joh. f.-ii 
Blasii de Tyry (A. 5: 412), Fehér, 
b.; 22. 1350: Blasium f.-um Ponith 
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(A. 5: 369), Hont, b.; 23. 1350: 
unacum […] Georgio et Bened.-o 
f.-iis Blasii fabri, iobagionibus (A. 
5: 355), Baranya, j.; 24. 1351: 
Mich. f. Blasii de Zanchaal (A. 5: 
426), Fehér, b.; 25. 1351: pro Nic.-o 
f.-o Blasii de iuxta Turch (A. 5: 
495–496), Turóc, b.; 26. 1352: Blasii 
Joh.-is et Nic.-i f.-orum Scybes co-
manorum (A. 5: 608), 1352: Blas. 
f. Cybes de Hothaz (A. 5: 547), 
Szabolcs, b.; 27. 1352: Cosma f.-o 
Blasii (A. 5: 603), Abaúj, b.; 28. 
1352: Mich. f. Blasii de Gnoyni-
cha de com.-u de Pasaga (A. 5: 
616), Pozsega, b.; 29. 1352: Blasio 
f.-o com.-is Lipoldi f.-ii Phyle de 
Bely (A. 5: 620), Borsod, b.; 30. 
1353: presentibus […] Blasio f.-o 
Georgii de Komlous (A. 6: 103), 
Sáros, b., Gyármán rokonsága, Kom-
lósi; 31–32. 1353: Joh. et Bened. 
f.-ii Pauli f.-ii Heym […] Nic.-i, 
Petri et Blasii fratrum suorum car-
nalium […] Blasii fratris sui f.-ii 
eiusdem Heym (A. 6: 130), Veszp-
rém, b., Him rokonsága, Himfi; 
33. 1353: Blas. f. Petr. [!] (A. 6: 7), 
Újhely, m. p.; 34. 1353: Laur. et 
Egid. f.-ii Blasii (A. 6: 82), Vári, 
m. p.; 35. 1353: poss.-es Lad.-i f.-ii 
Mich.-is […] Joh.-is et Blasii f.-
orum Valterii patruelium fratrum 
suorum (A. 6: 74–75), Szlavónia, 
b.; 36. 1353: Lucas f. Blasii (A. 6: 
76), Szlavónia, b.; 37. 1354: Joh.-e 
puero f.-o Blasii (A. 6: 256), Diós-
győr, m. p.; 38. 1355: domum Blasii 
iobagionis (A. 6: 348), Szabolcs, 
j.; 39. 1355: […] ac Blas. f. Petri 
nob.-es de Gurbed et de Janusd 
(A. 6: 359), Bihar, b.; 40. 1356: 
Blas. et Emer. f.-ii Thome f.-ii Fioch 
de genere quondam Jaak (A. 6: 513), 
Pozsega, b., Ják nb.; 41. 1356: 
contra […] Blasium f.-um Zerie, 
[…] nob.-es de Chayagh (A. 6: 
461), Veszprém, b.; 42. 1357: cum 
Blasio de Kende (A. 6: 633), 
Erdély, b.; 43. 1357: Blas. f. Mart.-i 
de Nadasd (A. 6: 607), Vas, b.; 
44–45. 1357: interfeccionis Joh.-is 
f.-ii Budon, fratris patruelis Blasii 
f.-ii Mich.-is fam.-i mag.-i Lad.-i 
f.-ii Blasii de Tyur (A. 6: 543), 
Fehér, b.; 46. 1358: Blas. f. Jac.-i 
de Barakcha (A. 7: 426), Bars, b., 
Baracskai cs.?; 47. 1358: Blas. f. 
Laurentii de Gath (A. 7: 641), Sza-
bolcs, b.; 48. 1358: Blasio dolea-
tori f.-o Laurentii iobagioni (A. 7: 
151), Győr, j.; 49. 1358: Simonem 
de Aron, Nic.-um, Greg.-um et 
Bla[sium fi]lios eiusdem (A. 7: 8), 
Doboka, b.; 50. 1358: Blas. dict. 
de Bokon (Z. 3: 137, GULYÁS 2007: 
160), Patak, m. p.; 51. 1358: Bened. 
f. Blasii de Lackowch (A. 7: 419), 
Zemplén, b.; 52. 1358: Blas. f. Mar-
tonus de eadem [Honor] (A. 7: 189), 
Tolna, b.; 53. 1358: Blas. f. Heym 
(A. 7: 321), Sáros, b.; 54. 1358: 
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nob.-bus dom.-abus cons.-i Diony-
sii f.-ii Blasii de Kal […] (A. 7: 
340), Zala, b.; 55. 1358: Dem. f. 
Blasii de Chafurd (A. 7: 387), 
Zala, b.; 56. 1358: Blasii et Fabi-
ani f.-orum Benche (A. 7: 154), So-
mogy; 57. 1359: Blas. f. Alex.-i de 
Rezege (A. 7: 642), Szatmár, b.; 
58. 1359: quondam rel.-e Steph.-i 
f.-ii Blasii de Myske et nunc cons.-i 
Corrardi (A. 7: 564), Vas, b.; 59. 
1359: Blas. f. Sebastiani […] nob.-
es de Hydeghet (A. 7: 637), Po-
zsony, b. | Balas: 1. 1346: Scolas-
tica f.-a Balase de Pechwl (A. 4: 
621), Veszprém, b.; 2. 1347: pre-
sente […] Simon f. Balase (A. 5: 
87), Baranya; 3. 1347: nob. dom.-a 
Margaretha rel. Cozme f.-ii Balase 
de eadem [Wasard] (A. 5: 106), 
Nyitra, b.; 4. 1353: super molendi-
num Thome f.-ii Balasey (A. 6: 47), 
Pécsvárad, m. p.; 5. 1355: a fundo 
Joh.-is f.-ii Balasee (A. 6: 333), 
Bihar, j. | ♦ 1352: Balasfalua (A. 
5: 542), Gömör.  
Boch (m, E: biz.): 1356: Boch 
parvus (A. 6: 447), Szabolcs, ser-
viens. | Bochk: 1353: Paul. f. Bochk 
de Zabor (A. 6: 8), Turóc, b. 
Bochk l. Boch 
Bocon (m, E: biz.): 1354: pro 
Bocon f.-o Conth (A. 6: 244), 
Veszprém, b. 
Bod (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Budapest a.): 1. 1347: contra Petrum 
Lad.-um Donch et Emer.-um f.-os 
Bod de Tornolch (A. 5: 105), Ung, 
b.; 2. 1355: Dom.-o f.-o Petri f.-ii 
Bod de Bodfalua (A. 6: 287), 1357: 
Petr. Lad. et Emer. f.-ii Both de 
Bothfolua (A. 6: 527), Ung, b., 
Bot rokonsága, Botfalvi, uő SLÍZ 
2011a. Bud 2. | Boda: 1. 1346: 
Boda f.-um Thome de eadem Hor-
row (A. 4: 591), Vas, b.; 2. 1346: 
Boda vel Nic. f.-ii Lad.-i de Mol-
nar (A. 4: 595), Vas, b. | Bodach: 
1355: hominem maliciosum nom.-e 
Steph.-um f.-um Pauli f.-ii Bodach 
(A. 6: 288), Szabolcs. | Bodoch: 
1356: Dion.-o fratre Bodoch vel 
Jac.-o dicto Bogar de Vecherth 
(A. 6: 504), Pest, b. | Bodou: 1. 
1357: Lad. f. Bodou de Raad (A. 
6: 529), Zemplén, b.; 2–3. 1358: 
Bodou f. Bodou de Lengeld (A. 7: 
218–219), Heves, b. | Bood: l. Bud. 
| Bud: 1354: in persona Lad.-i f.-ii 
Bud de Asguth inferiori (A. 6: 166), 
1358: Petro, Lad.-o, Emrico et 
Dom.-o f.-iis Bood (A. 7: 101), 
Sáros, b. | Buda: 1. 1344: peticionem 
nob. dom.-e .. Helene rel.-e mag.-i 
Buda (A. 4: 465), Pozsony, b.; 2. 
1358: Lachk f. Buda de Pazdun 
(A. 7: 320), Szabolcs, b., Pazonyi cs. 
Boda l. Bod 
Bodach l. Bod 
Bodoch l. Bod 
Bodolou (m, E: szl.; vö. 
FNESz.4 Bodoló a.): 1349: Steph. 
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f. Bodolou de Kyralyfaia (A. 5: 
301), Pozsony, b. 
Bodon (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Bodony a.): 1. 1359: procuratore 
Nic.-i, Lorandi, Petri et Joh.-is f.-
orum Desew f.-ii Bodon de Lapis-
pathak (A. 7: 543), Sáros, b., Aba 
nb. Debrői-tarjáni ág, Lapispataki 
és Zsegnyei; 2. 1359: Pethew f. 
Bodon de Cenyz (A. 7: 554), Gö-
mör, b. | Budon: 1357: interfeccio-
nis Joh.-is f.-ii Budon (A. 6: 543), 
Fehér. 
Bodor l. Budur 
Bodou l. Bod 
Bodya (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Bogya a.): 1345: Georg. f. Bodya 
[…] nob.-es iobagiones dom.-e re-
gine (A. 4: 516), Somogy, b. 
Bogizlo l. Bolezlaus  
Bogow l. Magdalena 
Bogus (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Hajdúbagos a.): 1348: mag.-o Bogus 
f.-o Karoli de Ozyan (A. 5: 245), 
1348: mag. Bagus f. Karoly de 
eadem Osdyan (A. 5: 252), Hont, 
b., Hontpázmány nb. Osgyáni. | 
Bagus: l. Bogus. | Bohus: 1354: 
Bohus f.-o Dezlow (A. 6: 250), 
Trencsén, b. 
Bohus l. Bogus 
Bok (m, E: magy.; bak): 1346: 
pro […] Jac.-o f.-o Bok de eadem 
[Horrowfelde] (A. 4: 592), Vas, b. 
Bolda (m, E: gör.–lat.; < Bal-
thasar; vö. MUnk. Boldizsár a.): 
Bolta: 1348: pro Paulo f.-o Bolta 
(A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., Gáldi cs. 
Bole l. Bolezlaus 
Bolezlaus (m, E: szl.; vö. 
MUnk. Boleszláv a.): Bogizlo: 1355: 
Joh. f. Bogizlo (A. 6: 366), Zemp-
lén? | Bole: 1353: unacum Geor-
gio, Fabiano, Petro et Bole […] 
nob.-es de districtu Topolcha (A. 
6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs. 
Bolta l. Bolda 
Bolugh (m, E: magy.; vö. 
CsnE. Balogh a.): 1347: cum Nic.-o 
f.-o Bolugh […] nob.-es de eadem 
Senthkyral (A. 5: 26), Gömör, b. 
Bolyan (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Bajánsenye a.): 1347: cum […] 
Steph.-o f.-o Bolyan de Chub (A. 
5: 122), Borsod, b. 
Bolyar l. Balyar 
Bonch (m, E: biz.; vö. CsnSz. 
Bonc a.): 1. 1349/1353: […] Joh. f. 
Bonch aule nostre milites (A. 6: 134), 
b.; 2. 1351: f.-e Mich.-is germani 
Bonch de Pethlend (A. 5: 457), 
Torda, b. | Boncha: 1358: Egid. f. 
Boncha (A. 7: 219), Heves, b. 
Boncha l. Bonch 
Bood l. Bod 
Borch l. Bartholomeus 
Bors (m, E: magy.; vö. FNESz.4 
Bors a.): 1. 1346: Bricc. f. Bors de 
eadem [Sary] (A. 4: 613), Veszp-
rém, b.; 2. 1352: Georgium f.-um 
Petri fratris Bors de Nemchun (A. 5: 
611), Bars, b.; 3. 1355: poss.-ibus 
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[…] Nic.-i f.-ii Bors (A. 6: 296), 
Bars, b., Vezekényi (barsi) cs. 
Bosou (m, E: biz.; vö. CsnSz., 
MUnk. Bozsó a.): 1346: Theodorus 
f. Bosou de Gyoagd (A. 4: 622), 
Somogy?, b. | Basou: 1354: Basou 
et Egid. f.-ii Bas de sancto Lad.-o 
(A. 6: 215–216), Somogy, b.  
Both (m, E: biz.; m. bot v. szl. 
Bud): 1. 1347: Gallo f.-o Joh.-is f.-ii 
Both (A. 5: 137), Erdély, b.; 2. 
1347: Bened.-o f.-o Both (A. 5: 
150), Hont, b.; 3. 1351: Petr. f. 
Booth [504: Both] (A. 5: 503), 
Bars, m. p.; 4. 1353: Vind et Both 
iobagiones (A. 6: 46), Gömör, j.; 
5. l. Bod 2.  
Bothka (m, E: magy.; vsz. 
Bod ~ Bud + -ka képző; vö. CsnSz. 
Botka a.): 1354: Bothka de Zan-
thou (A. 6: 154), Zala, b., Ten-
gerdi rokonság, szántói Botka. 
Box l. Boxa 
Boxa (m, E: biz.; vö. FNESz.4, 
MUnk. Baksa a., TESz. boksa a.): 
1. 1354: curiam Joh.-is f.-ii Boxa 
hospitis (A. 6: 164), Szatmár, j.; 
2–3. 1355: Petrum f.-um Francyk 
[…] Boxa fratris sui (A. 6: 349), 
Zemplén, b.; 1357: Petr. f. Fran-
cyk, Boxa f. eiusdem (A. 6: 529), 
Zemplén, b., Baksa nb. Csapi v. 
Simon-ágak, Szerdahelyi. | Box: 
1359: mag. Nic. f. Herrici de Kuk-
meer […] nob.-i dom.-e Ilunka 
voc.-e, coniuge sue, f.-e […] mag.-i 
Steph.-i f.-ii Box de Walth (A. 7: 
564), Vas, b. 
Boya (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Baj, Baja a.): 1349: Lad. et. Mich. 
qui alio nomine Boya vocatur, f.-ii 
Mich.-is f.-ii Pauli (A. 5: 275–276), 
Temes, b. 
Bozok (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Bozsok a.): 1358: Nic. f. Bozok de 
Pap (A. 7: 169), Baranya, b. 
Bratizlou (m, E: szl. vö. Bra-
tislav, FNESz.4 Pozsony a.): 1350: 
curia Bratizlou (A. 5: 390), Ba-
ranya, j. 
Briccius (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Berec a.): 1. 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Steph.-i f.-ii Briccii nob.-ium 
de Kurthmym (A. 4: 486), Bács, 
b.; 2. 1346: Bricc. f. Bors de 
eadem [Sary] (A. 4: 613), Veszp-
rém, b.; 3. 1348: Bricc. Cantor dict. 
(A. 2: 255–256), 1357: Bricc.-um 
et Lorandum dictos Kantor (A. 6: 
548), 1357: Bricc. et Lorandus 
dicti Kantor f.-ii Nic.-i de Ivanusi 
(A. 6: 613), 1358: mag. Brictius 
dict. Cantor vicecom. de Zabolch 
(A. 7: 80), Szatmár, b., Kántor cs.; 
4. 1349: Bricc. literatus f. Laur.-ii 
de Sumugwar (A. 5: 262), So-
mogy, b.; 5. 1353: poss.-es Lad.-i 
f.-ii Mich.-is, Bazarad et Briccii 
fratrum suorum (A. 6: 74–75), 
Szlavónia, b.; 6. 1354: Val., Joh., 
Petr., Bricc. et Paul. f.-ii Nic.-i 
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[…] nob.-es de Leztemer (A. 6: 
211), Zemplén, b., Leszteméri cs.; 
7. 1355: contra Briccium nob.-em 
de Zodo (A. 6: 377), Bars, b.; 8. 
1356: Bricc. f. mag.-i Pauli dicti 
Tot de Zamard (A. 6: 512), Trencsén, 
b., Szamaróci (Zamárdi) cs.; 9. 1356: 
contra […] Steph.-um f.-um Briccii, 
Lad.-um et Jac.-um f.-os Bened.-i 
de Lanch (A. 6: 467), Vas, b. | 
Brictius: 1. 1358: Petr., Lad., Donch, 
Brictius, Joh. et Dom. de Bothaza 
(A. 7: 419), Zemplén, b., Bot ro-
konsága, Botfalvi; 2. l. Briccius 
3; 3. 1358: Petr. f. Mark de Ge-
rezd ac […] Nic., Joh. et Brictius 
f.-ii sui (A. 7: 367), Sopron, b.; 4. 
1358: pro parte dom.-arum rel.-e 
Brictii et Elisabeth f.-e dicti Brictii de 
Chafurd (A. 7: 387), Zala, b. 
Brictius l. Briccius 
Bubul (m, E: biz.; vö. TESz. 
bubolyicska, ÚMTsz. buboly a.): 
1354: pro nob.-i dom.-a Elena 
nom.-a, rel. Nic.-i f.-ii Bubul (A. 
6: 217), Sáros, b., Kéri rokonság, 
Raszlavicai. 
Buchka (m, E: biz.; vö. 
FNESz.4 Bocska a.): 1353: Joh.-e 
f.-o Petri f.-ii Buchka […] nob.-
bus de eadem [Bydychke] (A. 6: 
141), Abaúj?, b. 
Bud l. Bod 
Buda l. Bod 
Budim (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Budamér): 1349: mag.-o […] Joh.-e 
f.-o Nikolai f.-ii Budim (A. 5: 
288), Bihar, b. 
Budon l. Bodon 
Budur (m., E: magy.; bodor 
’göndör’): 1. 1349: Farcasius ins-
titor f. Budur de Bodolowfeuldu 
(A. 5: 290), Komárom, p.?; 2. 1356: 
Mathias f. Budur (A. 6: 461), Veszp-
rém, b. | Beder: 1. 1347: Beder de 
Nadesd (A. 5: 10), Pozsony, b.; 2. 
1357: Emer., Steph. et Joh. f.-ii 
Beder de predicta Nadasd (A. 6: 
607), Vas, b. | Bedur: 1351: Andr. 
f. Mart.-i, Petr. Paul. et Bedur frat-
res sui (A. 5: 488), Vas, b., Sári 
(Árokközi) cs. | Bodor: 1. 1346: 
Steph. f. Bodor (A. 4: 648), Kő-
rös?, b.; 2. 1357: Jac. f. Bodor nob. 
de Apoor (A. 6: 554), Csongrád, b. 
Bugud (m, E: magy.; vö. 
FNESz.4 Bögöt a.): Buguth: 1358: 
contra Andream f.-um Buguth (A. 
7: 260), Vas, b. 
Buguth l. Bugud 
Buhte (m, E: magy.; PAIS 
1975: 325, TESz. böjt a.): Buhtus: 
1358: Steph.-um f.-um Buhtus (A. 
7: 48), Pozsony, b. | ♦ 1349: Buhte-
hege (A. 5: 322), Szepes. 
Buhtus l. Buhte 
Buken (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Bököny a.): 1. 1348: Jac. f. Buken 
(A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., Gáldi 
cs.; 2. 1350: pro Joh.-e […] f.-o 
Buken (A. 5: 394), Borsod, b., Bél 
nb. Sajónémeti. 
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Bulchu (m, E: ism.; vö. 
FNESz.4 Bucsu, MUnk. Bulcsú a.): 
Bulchw: 1344: Augustinus f. Bulchw 
[441: Bulchu] (A. 4: 439–440), 
Veszprém. 
Bulchw l. Bulchu 
Bur (m, E: magy.; bor): 1338/ 
1340/1345: Joh.-e f.-o Bur (A. 4: 
539), Baranya, b., Bárkalán nb., 
Bár-alág, uő SLÍZ 2011a. Bor. 




Calmer l. Kalmerius 
Casuch (f, E: szl.; vö. FNESz.4 
Kazsó a.): 1358: nob.-i dom.-e 
Casuch rel.-e … Bedech, f.-e vero 
Mich.-is f.-ii Zenthes de dicta 
Horuath (A. 7: 325), Abaúj, b. 
Catherina l. Katherina 
Cecilia (f, E: gör.–lat.): 1. 
1346: vice et nom.-e dom.-e Cecilie 
cons.-is eiusdem mag.-i Denk [Nek-
csei] (A. 4: 582), Baranya, b.; 2. 
1356: nob.-i dom.-a Cecilia f.-a 
Mich.-is f.-ii Dion.-ii de eadem 
Kuchk cons.-e Dem.-ii f.-ii Nic.-i 
de Somlyo pro […] Joh.-e f.-o suo 
(A. 6: 467), Vas, b., Köcski cs. 
Cekur (m, E: ism.): 1358: Pethe 
f.-um Cekur (A. 7: 48), Pozsony, b. 
Cermork (m, E: szl.; vö. CsnE. 
Csernák, RYMUT–HOFFMANN Czer-
nak a.): 1348: Nic. dict. Cermok f. 
Cermork de Chou (A. 2: 254), 
Vas, b. | ♦ 1348: unum virgultum 
Cermokberky (A. 2: 254), Vas. 
Chaak (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Csákberény a.): Chak: 1352: Nic. 
et Petr. f.-ii mag.-i Nic.-i de genere 
Zoard de Keroua […] Zoard et 
Chak fratres eorumdem (A. 5: 
605), Esztergom, b., Szovárd nb. 
Vécs-ág. 
Chak l. Chaak 
Chala (f, E: biz.; vö. CsnE. 
Csala a.): 1. 1343: nob. dom.-a 
Chala voc. rel. dicti Joh.-is f.-ii 
Markalfi (A. 4: 303), Zemplén, b., 
Kolcs rokonsága, Rákóci; 2. 1351: 
Georg. f. Steph.-i nob. de Seplac 
[…] pro rel. Thome f.-ii Steph.-i 
voc.-a Chala f.-a sua (A. 5: 431), 
Gömör, b.; 3. 1354: inter Mich.-
em f.-um Maur.-ii de Felseuprebul 
[…] Elisabeth et Chaka [Chala!] 
f.-e […] eiusdem Mich.-is (A. 6: 
230–231), Hont, b., Felsőpribeli 
cs.; 4. 1356: Steph. f. Peturmani 
unacum dom.-a Chala (A. 6: 508), 
Nyitra?, b.; 5. 1358: nob. dom.-a 
Chala voc.-a, f.-a Steph.-i de Sep-
tench (A. 7: 496), Nyitra, b.; 6. 
1358: Franc. f. Simonis de Aruk-
kuz […] de genere Herman […] 
tres f.-as ipsorum virgines, Katha-
lena, Elisabeth et Chala voc.-as 
(A. 7: 528–529), Vas, b., Hermán 
nb. | Chalka: 1354: f.-a condam 
mag.-i Joh.-is de Egude […] Chalka, 
f.-a eiusdem Joh.-is, rel. Steph.-i 
f.-ii Trepk (A. 6: 198–199), So-
mogy, b. 
Chalka l. Chala 
Chama (m, E: ism., vö. 
FNESz.4 Csoma, TESz. csoma a.): 
1. 1354: Joh.-em et Mart.-um f.-um 
Chama (A. 6: 243), Közép-Szolnok, 
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b.; 2. 1357: Petr. f. Chama de Geur 
(A. 6: 563), Vas, b.; 3. 1358: Petr. 
f. Chama de Ruskuan (A. 7: 104), 
Sáros, b., Tekele nb. Roskoványi; 
4. 1358: dom.-a Anna rel. Jac.-i 
dicti Nylgarto […] Joh. f. Chama 
de Karcha frater eiusdem dom.-e 
patruelis (A. 7: 525), Pozsony, b. | 
Chamaz: 1. 1349: Lad.-o f.-o Egi-
dii f.-ii Chamaz (A. 5: 320), Sáros, 
b.; 2. 1356: Dem. f. Chamaz de 
Gerse (A. 6: 482), Szabolcs. 
Chamaz l. Chama 
Chan (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Csány a.): 1355: Nic. et Joh. f.-ii 
Pauli f.-ii Chan […] nob.-es de Gur-
bed et de Janusd (A. 6: 359), Bihar, b. 
Chank (m, E: biz.; FNESz.4 
Csánk, Csány a.): 1352: Dobow f. 
Chank de Rozkovan (A. 5: 585), 
Sáros, b., Tekele nb. Roskoványi. 
Chata (m, E: magy.; vö. CsnE. 
Csató, CsnSz. Csat, Csata, Csató a.): 
Chatow: 1358: Lad.-o f.-o Chatow 
de Fige (A. 7: 393), Gömör, b., 
Fügei cs. 
Chatow l. Chata 
Chech (m, E: magy.; cseh): 
1346: Nic. f. Chech de Horrow-
felde (A. 4: 592), Vas, b. 
Cheel (m, E: magy.; csel): 
Chol: 1359: contra […] Lad.-um 
f.-um Andree et Lad.-um f.-um 
Chol nob.-es de eadem Komlos 
(A. 7: 591–592), Sáros, b., uő SLÍZ 
2011a. Chel. 
Cheke (m, E: magy.; vö. 
FNESz.4 Szatmárcseke a.): 1354: 
loco sessionali Cheke condiciona-
lis (A. 6: 161), Szabolcs, j. 
Chele (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Csele-patak): 1358: Pauli et Joh.-
is f.-orum Chele de Varazo (A. 7: 
75), Heves, b. 
Chemete (m, E: magy.; cse-
mete): 1354: a curia Nic.-i f.-ii 
Chemete (A. 6: 163), Szatmár, j. 
Chenc (m, E: szl.; vö. Czenek, 
Czenko, Czenke, SSNO. Cieniek a.): 
Chenek: l. Chenyg. | Chenik: l. 
Chenyg. | Chenyg: 1347: poss.-em 
mag.-i Chenyg (A. 5: 102), 1352: 
a manibus Joh.-is f.-ii Chenek (A. 
5: 632), 1359: in personis Joh.-is, 
Steph.-i et Petri f.-orum Chenik 
(A. 7: 625), Veszprém, b., uő SLÍZ 
2011a. Chenyk.  
Chenek l. Chenc 
Chenez (f, E: ism.): 1344: 
Nic.-o f.-o Andree nigri dicti de 
Turucy […] pro Beke fratre suo 
[…] nob. dom.-e matris ipsorum, 
f.-e […] Mark f.-ii Steph.-i et so-
roris eiusdem Moys de Zentkyral 
Chenez voc.-e (A. 4: 391), 
Gömör, b. 
Chenik l. Chenc 
Chenyg l. Chenc 
Chepan l. Stephanus 
Chere (m, E: magy.; vö. TESz. 
csere2 a.): 1357: Andr. f. Chere nob. 
de Juja (A. 6: 585), Somogy, b. 
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Chete (m, E: biz.; vö. CsnE.): 
Chyte: 1356: com.-em Petrum f.-um 
Chyte de Belse (A. 6: 485), Abaúj, b. 
Chol l. Cheel 
Chortan (m, E: tör.; vö. BASKI 
2007: 257. Csertán a.): 1356: Joh.-i 
fratri Chortan f.-ii Gyurk dicto de 
Verbouch (A. 6: 509), Nyitra?, b. 
Chozzow (m, E: ism.): 1343: 
Steph. f. Chozzow (A. 4: 308), Zaránd. 
Christanus l. Christianus 
Christianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Krisztián a.): 1356: 
com.-e Christiano f.-o Alardo de 
Sarselk (A. 6: 518), Beszterce, b. | 
Christanus: 1354: Christanus dict. 
Clainsmit (A. 6: 226), Újbánya, p. 
| Cristanus: 1354: in presencia […] 
Cristani, Henrici, Pognicei i(urat)o-
rum (A. 6: 176), Korpona, p. | 
Cristianus: 1354: in presencia Cris-
tiani dicti Farkas iudicis in Cor-
pona (A. 6: 176), Korpona, p. 
Christina (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Krisztina a.): 1358: f.-a […] 
nob.-is dom.-e Katherine […] dom.-a 
Christina voc.-a, f.-a sororis Petri 
f.-ii Remboldi de Korumpah, con-
sors Konchmani de eadem (A. 7: 
442), Szepes, b. 
Chuda (m, E: magy.; csoda): 
1359: Paul. f. Joh.-is f.-ii Chuda 
de Delna (A. 7: 544), Sáros, b., 
Delnei cs. 
Chugul (m, E: ism.): 1350: 
curia […] iobagionis nomine Chugul 
[…] curia Chugur (A. 5: 389–390), 
Baranya, j. | Chugur: l. Chugul. 
Chugur l. Chugul 
Chuka (f, E: magy.; csuka): 
Chwka: 1348: dom.-e chwka, rel.-e 
petri institoris rufi (Z. 2: 312, 
GULYÁS 2007: 158), Patak, m. p. 
Chumur (m, E: magy.; < 
csom-, vö. TESz. csomó, csomorika, 
CsnE. Csomor a.): 1353: in poss.-e 
Chumur f.-ii Dom.-i (A. 6: 9), 
Veszprém, b. 
Chure (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Csór a.): Chyre: 1350: curiam Chyre 
iobagionis (A. 5: 388), Baranya, j. 
Chwka l. Chuka 
Chyde (m, E: ism.; vö. Chete?): 
1350: domorum Petri f.-ii Joh.-is 
f.-ii Chyde (A. 5: 408), Buda, p. 
Chykow l. Cyko 
Chyna (m, E: ism.): 1352: 
dom.-a Margaretha uxor quondam 
Petri fabri f.-ii Chyna (A. 5: 557), 
Buda, p. 
Chyre l. Chure 
Chyte l. Chete 
Clara (f, E: gör.–lat.; vö. MUnk. 
Klára a.): 1. 1343: pro dom.-abus 
Anych, Ila et Clara voc.-is, f.-abus 
Joh.-is f.-ii Pauli de Fyred (A. 7: 
44), Somogy, b.; 2. 1343: nob. 
dom.-a Clara nom.-e f.-a Steph.-i 
f.-ii Pauli de Arka rel. Mich.-is 
dicti de Agria (A. 4: 580), Abaúj, 
b.; 3. 1344: procurator nob. puelle 
f.-e Thome f.-ii Mich.-is f.-ii Pows 
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de Kendi Clara voc.-e (A. 4: 434), 
Sáros, b., Baksa nb. Kendi; 4. 1345: 
mag. Donch de Kamarun […] dom.-e 
Clare f.-e mee karissime, cons.-i 
[…] mag.-i Sebus [Bazini] (A. 4: 
513), Zólyom, b.; 5. 1345: dom.-
abus f.-abus suis, Clare […], Ka-
therine Elisabeth Margarethe Anych 
Agathe et Elene (A. 4: 484), Fe-
hér, b., Kelneki cs., Vingárti; 6. 
1346: dom.-a Elisabet f.-a quondam 
Steph.-i dicti Kechkes de Bekas-
meger […] dom.-a Clara soror 
eiusdem uxor Joh.-is f.-ii Rennolth 
(A. 4: 637), Pilis, b.; 7. 1346: pro 
dom.-a Clara f.-a Joh.-is f.-ii Ger-
wasii (A. 4: 645–647), Hont, b.; 8. 
1346: Clara f.-a Petri de Gymolth 
(A. 4: 621), Veszprém, b., veszp-
rémvölgyi apáca; 9. 1347: quatuor 
f.-abus suis Margaretha Elizabeth 
Clara et Barbara alio nomine Bonch 
(A. 5: 26), Gömör, b.; 10. 1349: 
mag. Simon carpentarius […] Clare 
f.-e eiusdem (A. 5: 290), Óbuda, 
m. p.; 11. 1349: inter nob. dom.-as 
Clara voc.-am condam rel.-am 
Dom.-i de Nadasd nunc cons.-em 
mag.-i Mich.-is f.-ii Joh.-is de Brez-
nyche […] (A. 5: 268), Szabolcs, 
b., Debreceni cs., uő SLÍZ 2011a. 
Clara 17; 12. 1349: inter […] 
alteram Claram filiam eiusdem 
Dom.-i f.-ii Lachk coniugem mag.-i 
Petri f.-ii Joh.-is de Somus (A. 5: 
268), Abaúj, b., Aba nb. Széplaki 
ág, uő SLÍZ 2011a. Clara 19; 13. 
1350: nob.-i dom.-e cons.-i sue Clara 
voc.-e (A. 5: 357), Somogy, b.; 14. 
1351: f.-e Mich.-is germani Bonch 
de Pethlend […] Clara et Elyzabet 
voc.-e (A. 5: 457), Torda, b.; 15. 
1351: pro […] puellis f.-abus Dom.-i 
f.-ii eiusdem Petheuch, Elisabeth 
Clara Elena et Sebe vocatis (A. 5: 
512), Sáros, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Szinyei; 16. 1352: Joh. 
f. Herrici de Sovar maritus […] 
nob. dom.-e f.-e Kemen f.-ii Simo-
nis neptis quondam Moius de Fel-
barcha Clara voc.-e (A. 5: 627), 
Abaúj, b.; 17. 1352: peticiones nob. 
dom.-e Clara voc.-e f.-e […] con-
dam com.-is Wernely iudicis castri 
Budensis (A. 5: 613), Buda, p.; 18. 
1353: nob. dom.-a Clara voc.-a f.-a 
Kemyn (A. 6: 7), Abaúj/Heves?, b.; 
19. 1353: nob.-ium puellarum […] 
Joh.-is f.-ii Dom.-i de Laad, Clara 
et Wrsula voc.-arum (A. 6: 119), 
Borsod, b., Tekes rokonsága, Ládi; 
20. 1354: nob. dom.-a cons. Nic.-i, 
f.-a […] Artholphi de Artholp-
theleky, Clara voc.-a (A. 6: 251), 
Valkó, b.; 21. 1354: inter Mich.-
em f.-um Maur.-ii de Felseuprebul 
[…] Clara […] f.-e, ac dom.-a 
Sebe uxor eiusdem Mich.-is (A. 6: 
230–231), Hont, b., Felsőpribeli 
cs.; 22. 1354: Nic.-um dictum 
Lyptou f.-um Bened.-i de Olsou-
prebul ac dom.-am Claram matrem 
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eiusdem (A. 6: 230), Hont, b., 
Pribeli cs.; 23. 1355: nob.-i dom.-a 
f.-a Kellyani condam de Guman, 
Clara voc.-a (A. 6: 388), Sza-
bolcs, b.; 24. 1355: nob. dom.-a 
Margaretha voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii 
Falkus de Chalad de com.-u Nit-
riensi […] dom.-a Clara f.-a eius-
dem dom.-e Margarete cons.-e […] 
Joh.-is f.-ii Georgii dicti Pasar de 
Zakalos (A. 6: 392–393), Nyitra, 
b., Ludány nb. Családi; 25. 1355: 
f.-abus predicti Petew […] alteri 
dom.-e Clara voc.-e, coniugi Nic.-i 
f.-ii Mich.-is de Fanchka (A. 6: 
368), Vas, b., Nádasd nb. Oszkói; 
26. 1356: dom.-a Clara rel. Jekkul 
f.-ii Merhardi prenotati, pro […] 
Mich.-e f.-o eiusdem Jekkul (A. 6: 
419), 1356: Clara f.-a Steph.-i 
dicti Trefunkes quondam civis Po-
soniensis, rel. Jekul f.-ii Marhardi 
[…] civis Posoniensis (A. 6: 420), 
Pozsony, p.; 27. 1356: nob. dom.-a 
Clara voc.-a f.-a Tiodori f.-ii Lad.-i 
de Tengwrd […] cons. mag.-i And-
ree f.-ii Gyliani (A. 6: 433), Vas, 
b., Tengerdi rokonság, Rumi; 28. 
1357: nob.-es puellas […] et Clara 
voc.-as, f.-as Steph.-i f.-ii Pauli de 
Chusa de comitatu de Baranya (A. 
6: 615), Baranya, b., Csuzai cs.; 
29. 1358: Clara puella soror eius-
dem Steph.-i f.-ii Steph.-i (A. 7: 
216), Heves, b.; 30. 1358: pro 
nob.-bus puellis f.-abus eiusdem 
com.-is Nic.-i f.-ii Laurentii […] 
Sebe et Clara voc.-is (A. 7: 227), 
Heves, b.; 31. 1358: Thom. et 
Albertus f.-ii Joh.-is de Fizkuth 
[…] quarte filialis nob. dom.-e 
matris eorum, f.-e […] Joh.-is f.-ii 
Nic.-i de Gerolth, Clara voc.-e (A. 
7: 32–33), Doboka, b., Girolti cs.; 
32. 1358: nob.-i dom.-e Clara voc.-e, 
f.-e ipsius Steph.-i f.-ii Tekes, matri 
ipsius Deseu f.-ii Nic.-i (A. 7: 
225), Torna, b., Tekes rokonsága, 
Szini; 33. 1359: nob. dom.-a rel. 
Nic.-i condam de eadem Gereb, 
Clara voc.-a (A. 7: 547), Nyitra, 
b.; 34. 1359: dom.-a Clara cons. 
Joh.-is de Zeuled (A. 7: 566), 
Abaúj, b. 
Clemens (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Kelemen a.): 1. 1344: Cle-
mens f. Aniani de villa Kosuk (A. 
4: 395), Somogy, j.; 2. 1345: 
Steph. f. clementis (Z. 2: 144, 
GULYÁS 2007: 158), Patak, m. p.; 
3. 1346: Clemens […] et Andr. f.-ii 
Thome […] de alia poss.-e simi-
liter Hechce (A. 4: 626), Győr, b.; 
4. 1348: Clemens f. Joh.-is nob. de 
Kereztus (A. 5: 182), Doboka, b.; 
5. 1350: contra […] Feuldruh, 
Clementem et Blasium f.-os Beke 
[…] nob.-es de Olazy (A. 5: 416), 
Zemplén, b., Szentemágocs nb. 
Olaszi; 6. 1350: curia Clementis 
(A. 5: 390), Baranya, j.; 7. 1353: 
Andree ac Hoym f.-orum Clementis 
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de Nechpal (A. 6: 8), Turóc, b.; 8. 
1354: ex parte […] Clementis parvi 
(A. 6: 227), Baranya, j.; 9. 1355: 
Andream f.-um Clementis (A. 6: 
349), Zemplén, b.; 10. 1355: Andr., 
Potow et Mich. f.-ii Clementis (A. 
6: 277), Turóc, b.; 11. 1356: Clemens 
f. Dom.-i de Body (A. 6: 455–456), 
Pozsony, b.; 12. 1358: mag.-os Cle-
mentem f.-um Salomonis (A. 7: 240), 
Zala, b., Csabi nb. Reszneki; 13. 
1358: […] Clemens f. Pauli f.-ii 
Hok hospites de Nogkallou (A. 7: 
365), Nagykálló, m. p.; 14. 1358: 
unacum Dom.-i f.-o Clementis de 
Salamon (A. 7: 179), Veszprém, b.; 
15. 1359: Nic. f. Steph.-i f.-ii Ka-
thyna de Fanchka […] pro Clemente 
fratre suo (A. 7: 550), Zala, b., Bu-
csai, Fancsikai cs.; 16. 1359: Joh.-em 
f.-um Clementis (A. 7: 555), Gömör, 
j.; 17. 1359: iobagionem […] de 
Scenthmihal, nomine Clementem (A. 
7: 596), Pest, j. | Kelemen: 1347: 
Greg.-o f.-o Kelemen magni de 
eadem civitate (A. 5: 117), Pécs-
várad, m. p. | ♦ 1343: Kelemen (A. 
4: 314), Valkó; 1346: poss.-es 
[…] Kelemenfolwa (A. 4: 642), 
Baranya.  
Clementinus (m, E: gör.–
lat.): 1345: Paul. f. Clementini et 
Blas. f. Bas nob.-es iobagiones 
dom.-e regine (A. 4: 516), So-
mogy, b. 
Colys l. Scolastica 
Conradus l. Corrardus 
Conth (m, E: germ.; vö. MUnk. 
Kont a.): 1354: nob.-es de pro Bo-
con f.-o Conth (A. 6: 244), Veszp-
rém, b. 
Copaz l. Kopoz 
Coraldus l. Corrardus 
Corardus l. Corrardus 
Corradus l. Corrardus 
Corrardus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Konrád a.): 1. 1345: Thom. 
f. Corrardi f.-ii Elie de Verus (A. 
4: 500), Nógrád, b.; 2. 1346: mag.-i 
Corrardus f. Zayhan (A. 4: 639), 
Somogy, b., Győr nb. Dombai; 3. 
1348: Herbordus de Gald […] pro 
Petheu f.-o Corrardi fratre suo pat-
ruele (A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., 
Gáldi cs.; 4. 1349: Georg. f. Corrardi 
de Gargon (A. 5: 324), Szepes, b.; 
5. 1359: Petro f.-o Corrardi de Galsa 
(A. 7: 634), Gömör, b. | Conradus: 
1354: Joh. f. Conradi (Z. 2: 549, 
GULYÁS 2007: 159), Patak, m. p. | 
Coraldus: 1354: Joh.-e f.-o Coraldi 
de Kalsa (A. 6: 194), Abaúj, b. | 
Corardus: 1. 1354: Nic. f. Corardi 
aule reginalis iuvenis (A. 6: 192), 
Pilis, b.; 2. 1357: particulam posses-
sionariam Thome f.-ii Corardi 
fratri dicti Georgi patruelis (A. 5: 
566), Nógrád, b., Verebélyi cs. | 
Corradus: 1358: Emer. f. Corradi 
de Monygath (A. 7: 419), Ung, b., 
Komoróci (Monygáti) cs.? 
Cosma l. Cosmas 
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Cosmas (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Kozma a.): 1. 1345: Cosmas 
f. Dem.-ii nob. de Olog (A. 4: 
550), 1350: Cosme f.-o Dem.-ii de 
eadem Olugh (A. 5: 374), 1358: 
mag. Cosmas de Olugh (A. 7: 222), 
Pest, b.; 2. 1349: Cosmas iobagio 
dom.-i regis de Zentgal (A. 5: 285), 
Veszprém, j.; 3. 1350: Egid. f. 
Cosme de Cozma (A. 5: 420), 
Abaúj, b.; 4. 1350: curia Cosme 
nigri (A. 5: 389), Baranya, j.; 5. 
1351: Nic. f. Cosme iudex de Bors 
(A. 5: 503), Bars, m. p.; 6. 1351: 
contra […] Cosmam f.-um Her-
bordi de Haripan (A. 5: 439), Gö-
mör, b., Zágrábkorpás nb. Dancs; 
7. 1351: com.-es Dion. f. Cosme 
[…] iudices nob.-ium (A. 5: 526), 
Kőrös, b.; 8. 1352: inter poss.-nes 
[…] Dom.-i f.-ii Cosme (A. 5: 
616), Verőce, b.; 9. 1353: Cosmas 
de Fyge (A. 6: 114), Gömör, b.; 
10. 1354: Cosmas f. Greg.-ii de 
Zomayun (A. 6: 221), Bihar, b., 
Szomajomi cs.; 11. 1356: Nic.-o 
f.-o Cosme de Bilye (A. 6: 504), 
Pest, b.; 12. 1357: Cosmas f. Ala-
darii […] hospites de Mechnye 
(A. 6: 607), Nyitra, j.; 13. 1358: 
Kosa villicus f. Cosme […] cives 
de Bors (A. 7: 402), Bars, m. p.; 
14. 1358: a dem.-o et Nic.-o filys 
Cosme (Z. 3: 137), Patak, m. p.; 
15. 1358: Mich.-em et Nic.-um f.-os 
Joh.-is f.-ii Cosme de dicta Zyrak 
(A. 7: 520), Sopron, b.; 16. 1358: 
Elisabeth cons.-is Cosme de Myske-
falua (A. 7: 388), Vas, b.; 17. 
1358: Georgii fratris Cosme f.-ii 
Joh.-is de eadem Nezele (A. 7: 
46), Zala, b.; 18. 1358: Pethe f.-
um Cosme (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
19. 1358: Bekeu f. Cosme de Ka-
polnaskerechen (A. 7: 91), Zala, 
b.; 20. 1358: Steph. f. Cosme de 
Fay (A. 7: 202), Abaúj, b.; 21. 
1358: contra Andream f.-um Bu-
guth, Steph.-um, Cosmam et Pet-
rum f.-os eiusdem Andree (A. 7: 
260), 1358: Steph. et Cosmas f.-ii 
Andree ac Nic. f. Petri Fodur de 
Buguth (A. 7: 394), Vas, b.; 22. 
1358: Cosmas et Andr. f.-ii Heem 
fratris dicti Lachk de predicta Och-
kow (A. 7: 532), Nyitra, b. | Cosma: 
1352: Cosma f.-o Blasii et Matia 
de eadem [Zaka] (A. 5: 603), 
Abaúj, b. | Cozma: 1. 1347: nob. 
dom.-a Margaretha rel. Cozme f.-ii 
Balase de eadem [Wasard] (A. 5: 
106), Nyitra, b.; 2. 1353: iobagio-
nem […] nom.-e Cozmam (A. 6: 
126), Hont, j.; 3. 1358: Cozma f. 
Denk de Laz (A. 7: 419), Ung, b., 
Helmeci cs., Lázi. 
Coza (m, E. biz.): 1350: Coza 
Blas. et Joh. f.-ii Andree de Irugd 
(A. 5: 359), Bács, b., Iregdi 
(Baranyai) cs. 
Cozma l. Cosmas 
Cristanus l. Christianus 
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Cristianus l. Christianus 
Cristil l. Cristlin 
Cristlenus l. Cristlin 
Cristlin (m, E: ném.; vö. 
DFA. 2: 868): Cristil: 1346: apud 
Cristil f.-um Henchmanni de Pod-
radzaza (A. 4: 571), Poprád, p. | 
Cristlenus: 1356: Nic. […] f. Po-
lyan civis de Elswa pro […] Det-
rico, Nic.-o, Cristleno et Gerlaho 
f.-iis suis (A. 6: 429), Jolsva, m. p. 
Cybes (m, E: biz.): 1352: 
Blas. f. Cybes de Hothaz (A. 5: 
547), 1352: Blasii Joh.-is et Nic.-i 
f.-orum Scybes comanorum (A. 5: 
608), Szabolcs, b. | Scybes: l. Cybes. 
Cyko (m, E: ism.; vö. FNESz.4 
Cikó a.): Chyko: 1343: inter mag.-
um Chykow f.-um Chyko (A. 4: 
311), Pilis, b., Kartal nb. Cikó cs., 
uő SLÍZ 2011a. Cyko 2. | Chykow: 
1343: inter mag.-um Chykow f.-
um Chyko (A. 4: 311), Pilis, b., 





Dacho (m, E: gör.–lat.; < Dá-
niel, Dávid, Domokos): 1358: Dacho 
de Kezeu (A. 7: 75), Hont, b. 
Dakou (m, E: gör.–lat.; < Dá-
niel, Dávid, Domokos): 1358: Dakou 
f. Dom.-i de Honor (A. 7: 189), 
Tolna, b. 
Damasa (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Ipolydamásd a.): 1358: Nic. f. Da-
mase (A. 7: 194), Gömör. 
Damianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Damján a.): 1. 1344: 
presentibus Lypoldo f.-o Damiani 
de Sary (A. 4: 441), 1346: Ipolitus 
f. Damiani de Sary (A. 4: 613), 
Veszprém, b.; 2. 1345: Mich. f. 
Damiani […] nob.-es iobagiones 
dom.-e regine (A. 4: 516), So-
mogy, b.; 3. 1351: Lad.-o f.-o 
Damiani de Beges (A. 5: 424), 
Bihar, b.; 4. 1352: com.-e Dami-
ano f.-o Mich.-is de Seny fam.-o 
et procuratore mag.-i Laur.-i f.-ii 
Marhardi de Kubulkuth (A. 5: 
579), Torna?, b.; 5. 1353: Joh. f. 
Damiani de Lech (A. 6: 142), 
Abaúj, b.; 6. 1353: Dem. f. Dami-
ani (A. 6: 149), Szepes, b.; 7. 
1354: cons.-e Damiani dicti Sasa 
de Sasa (A. 6: 237), Abaúj, b.; 8. 
1358: Jac.-um f.-um Damiani (A. 
7: 88), Szabolcs, j. | Demencs: 1354: 
nob. dom.-a rel. Andree Rufi f.-ii 
Demencs de Geley (A. 6: 178), Bor-
sod, b. | Domianus: 1347: Dom. f. 
Domiani […] nob.-es de Bel (A. 
5: 115), Pozsony, b. 
Dauid l. David 
Dauith l. David 
David (m, E: gör.–lat.): 1. 
1340/1341/1345: com. Thom., Barth. 
f. com.-is Stark ac David hospites 
de civitate Kuluswar (A. 4: 503), 
Kolozsvár, p.; 2. 1358: Lad. et 
Iwanka f.-ii David (A. 7: 129), 
Bereg, b.; 3. 1359: Thoma et David 
f.-iis eiusdem Zouard (A. 7: 538), 
Ugocsa, b., Hontpázmány nb. Ugo-
csai ág, Zoárdfi Ardói. | Dauid: 1. 
1345: Dauid Emer. et Andr. f.-ii 
Tabur de Magyar (A. 4: 525), 1353: 
Andr. f. Thabur de Ighazasmagar 
[…] dom.-e Elene f.-e Dauith f.-ii 
Thabur de eadem (A. 6: 104–105), 
Pozsony, b.; 2. 1358: Jac.-um f.-um 
Petri et Dauid f.-um suum (de 
Debrechen) (A. 7: 490), Szabolcs, 
b., Debreceni cs. | Dauith: l. 
Dauid 1. 
Decul (m, E: ném.?): 1352: 
inter poss.-nes mag.-i Joh.-is f.-ii 
Decul dispensatoris dom.-i regis 
(A. 5: 616), Verőce, b. 
Dedobor (m, E: ném.; Det-
bor): Dethbor: 1358: Blas. vero f. 
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Dethbor (A. 7: 438), Szepes, b., 
uő SLÍZ 2011a. Dedobor. 
Deerch (m, E: biz.): 1346: 
Deerch f. Hannos (A. 4: 568), 
Szepes, b. 
Deers l. Ders 
Deme l. Demetrius 
Demencs l. Damianus 
Demetrius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Demeter a.): 1. 1343: 
Dem. rufus de Harkyan (A. 4: 
380), Nógrád, b., Hartyáni cs., uő 
SLÍZ 2011a. Demetrius 140; 2. 
1343: Dem. f. Herbordi de Scen-
maria (A. 4: 314), Valkó; 3. 1343: 
Dem. socius et concanonicus nos-
ter (A. 4: 299), Bars, b.; 4. 1343: 
coram […] Dem.-o f.-o Barnabe 
de Benchench (A. 4: 314), Valkó, 
b.; 5. 1343: Joh. f. Nic.-i dicti 
Bolug, […] Anth. Nic. et Dem. 
fratres eiusdem Joh.-is […] de 
eadem villa Harakyan (A. 4: 340), 
Nógrád, b.; 6. 1344: Steph.-o f.-o 
Dem.-ii […] nob.-bus de Tarnuk 
de genere Harazth (A. 4: 466), 
Bodrog, b., Haraszt nb. Tárnoki; 
7. 1344: Dem. f. Tereny (A. 4: 
425), Sáros; 8. 1344: Nic.-o f.-o 
Dem.-ii de Nesta (A. 4: 397), 
Abaúj, b.; 9. 1345: Nic.-o f.-o 
Dem.-ii de eadem Zolouk (A. 4: 
552), 1346: pro Nic.-o f.-o Dem.-ii 
dicti Kaba de eodem genere [Za-
louk] (A. 4: 583), Heves, b., Sza-
lók nb. Balai, uő SLÍZ 2011a. 
Demetrius 15; 10. 1345: Luca-
chius f. Petri suo et Steph.-i dicti 
Zomur, Georgii Anth.-ii Dem.-ii et 
Joh.-is f.-orum suorum (A. 4: 488), 
Sáros, b., Tekele nb. Lucskai; 11. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Bartolomei Steph.-i 
et Dem.-ii f.-orum Pangracii de 
Alpar (A. 4: 486), Bács, b.; 12. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Dem.-ii f.-ii Mart.-i 
(A. 4: 486), 1348: Dem. f. Mart.-i 
et Thom. f. Elie de Puztascentmi-
hal […] nobiles (A. 5: 165), Bács, 
b.; 13. 1345: com.-em Dem.-ium 
unum ex quatuor iudicibus (A. 4: 
495), Nógrád, b.; 14. 1345: Cos-
mas f. Dem.-ii nob. de Olog (A. 4: 
550), 1350: Cosme f.-o Dem.-ii de 
eadem Olugh (A. 5: 374), Pilis, b.; 
15. 1346: Dem. de Peder (A. 4: 
595), Vas, b.; 16. 1346: […] Emer.-i 
Dem.-ii et Lad.-i f.-orum Lamperti 
(A. 4: 625–626), Győr, b.; 17–18. 
1347: Greg. et Mich. f.-ii Dem.-ii, 
Dem., Nic. et Lad. f.-ii Simonis 
[…] Georg. et Beke f.-ii Joh.-is f.-ii 
eiusdem Joh.-is (A. 5: 4), Sáros, 
b., Tekele nb. Ternyei; 19. 1347: 
Mich. f. Dem.-ii de Agarch (A. 5: 
154), Heves, b.; 20. 1347: pro 
Dem.-o f.-o Nic.-i f.-ii Farkasii de 
com.-u Wrbaz (A. 5: 44), Orbász, 
b.; 21. 1347: Dem. f. Mich.-is f.-ii 
Mart.-i (A. 5: 44), Somogy, b.; 22. 
1347: cum Dem.-o f.-o Oliveri de 
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Bagdan (A. 5: 46), Szabolcs, b.; 
23. 1347: Dem. de Thywadar (A. 
5: 113), Bereg, b.; 24. 1347: Dem. 
f. Nic.-i f.-ii eiusdem Mykouch de 
Hegesomlay (A. 5: 113–114), Vas, 
b.; 25. 1348: contra Simonem, Tho-
mam plebanum et Dem.-um f.-os 
condam com.-is Mart.-i de Dewa 
(A. 5: 181), Bihar, b., Mátéházi 
cs.; 26. 1350: Dem.-um f.-um Thome 
de Solmus (A. 5: 366), Heves, b., 
Aba nb. Solymosi; 27. 1350: Dem. 
f. Galli (A. 5: 370), Turóc, b.; 28. 
1352: Denk f. Demetri de Raduan 
(A. 5: 546), Abaúj, b., Aba nb. 
Lipóci ág, Radványi; 29. 1352: 
mag. Dem. f. Egidii de Pertholt 
(A. 5: 553), Sáros, b., Aba nb. 
Szalánci ág, Bertóti; 30. 1352: viri 
nob.-es mag.-i Lad. et Andr. f.-ii 
Iwan f.-ii Egidii de Kallou […] 
pro Dem.-o fratre suo uterino (A. 
5: 552), Szabolcs, b., Balogsemjén 
nb. kállói Vitéz; 31. 1352: presen-
tibus […] Dem.-o f.-o Mogh de 
Ruzka (A. 5: 623), Abaúj, b., 
Ruszkai cs.; 32. 1353: Dem. aut 
Barrabas f.-ii Joh.-is de Huzyw-
mezew (A. 6: 92), Zemplén, b., 
Zbugyai, Hosszúmezei cs.; 33. 
1353: Dem. f. Steph.-i de Moglod 
(A. 6: 147), Pest, b.; 34. 1353: 
Dem. f. Damiani (A. 6: 149), Sze-
pes, b.; 35. 1353: Joh. f. Dem.-ii 
de Galaz (A. 6: 49), Doboka, b.; 
36. 1353: contra Georgium f.-um 
Dem.-ii dicti Feyr (A. 6: 139), 
Abaúj?, b.; 37. 1353: cum tribus 
molendinis […] Andree, Iwan et 
Dem.-ii iobagionum (A. 6: 3), Kő-
rös, j.; 38. 1353: Dem.-o f.-o Steph.-i 
iobagione (A. 6: 60), Baranya?, j.; 
39. 1353: Dem. f. Greg.-ii de Kande 
(A. 6: 40), Pilis, szőlőbirt.; 40. 1354: 
dem.-o f.-o Joh.-is (Z. 2: 549), 
Patak, m. p.; 41. 1354: unacum 
Joh.-e f.-o Dem.-ii de Tuur (A. 6: 
229), Hont, b.; 42. 1354: nob.-es 
de Iwthas […] Joh.-e et Thoma f.-
iis Dem.-ii (A. 6: 244), Veszprém, 
b.; 43. 1355: mag.-o Dem.-o f.-o 
Ugrini de Pani (A. 6: 284), Abaúj, 
b., Hontpázmány nb. Bényi ág, 
Pányi; 44. 1355: particule posses-
sionarie Dem.-ii f.-ii Steph.-i f.-ii 
Bata (A. 6: 374), Gömör, b.; 45. 
1356: contra […] Joh.-em f.-um 
Dem.-ii f.-ii eiusdem Joh.-is dicti 
Bothus (A. 6: 439–440), Valkó, b., 
Dorozsma nb. Harapki Botos; 46. 
1356: Dem. f. Kyliani de Mellete 
(A. 6: 446), Gömör, b.; 47. 1356: 
nob.-i dom.-a Cecilia f.-a Mich.-is 
f.-ii Dion.-ii de eadem Kuchk cons.-e 
Dem.-ii f.-ii Nic.-i de Somlyo (A. 
6: 467), Vas, b.; 48. 1356: Dem. f. 
Chamaz de Gerse (A. 6: 482), 
Szabolcs; 49. 1357: Bitho f. Dem.-i 
de Pinkoch (A. 6: 527), Ung, b., 
Pinkóci cs.; 50. 1357: cons.-e […] 
nob. viri Dem.-ii f.-ii Nic.-i dicti 
Lepes de Warasereezy (A. 6: 539), 
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Valkó, b., Treutel-rokonság, váras-
keszi Lépes; 51. 1357: Steph. et 
Georg. f.-ii Dem.-ii de Zyl (A. 6: 
590), Tolna, b.; 52. 1357: Steph. f. 
Dem.-ii de Zelemench (A. 6: 529), 
Ung, b.; 53. 1357: Dem. et. Val. 
f.-ii Elie claudi (A. 6: 601), Veszp-
rém, b.; 54. 1358: mag. Nic. f. 
Dem.-ii de Debrew viceiudex curie 
(A. 7: 313), Heves, b., Aba nb. 
Debrői-tarjáni ág, Debrői; 55. 1358: 
Dem. f. Oliveri (A. 7: 491), Sza-
bolcs, b., Bogdányi cs.; 56. 1358: 
honorabilis vir Lad. prep. Agrien-
sis ecclesie et mag. Steph. frater 
eiusdem, f.-ii Thome f.-ii Ders 
[…] pro dom.-o Dem.-o archidia-
cono Bursiensi, fratre ipsorum (A. 
7: 75), Abaúj, b., Hontpázmány 
nb. Vajdai (jánoki) ág, Vajdai; 57. 
1358: Nic. dict. de Zala et Dem. f. 
eiusdem (A. 7: 282), Óbuda, m. 
p.; 58. 1358: Dem.-um et Mich.-
em f.-os Nic.-i de predicta Pogh 
(A. 7: 279), Vas, b., Pagyi; 59. 1358: 
servitiis […] Pauli f.-ii Dem.-ii de 
Zantou (A. 7: 38), Baranya, b., 
Szántói (Órévi) cs.; 60. 1358: Lad.-
um f.-um Dem.-ii civem de Zathmar 
(A. 7: 259), Szatmár, m. p.; 61. 
1358: a dem.-o et Nic.-o filys Cosme 
(Z. 3: 137), Patak, m. p.; 62. 1358: 
Dem. f. Nic.-i de Zeuled (A. 7: 
202), Abaúj, b.; 63. 1358: Abrahe 
f.-o Dem.-ii de Kyralfyakarcha (A. 
7: 30), Pozsony, b.; 64. 1358: 
Dem. f. Nic.-i […] nob.-es de Cheke-
loka (A. 7: 55), Fehér, b.; 65. 
1358: contra […] Dem.-um de Echy 
(A. 7: 168), Somogy, b.; 66. 1358: 
inter Dem.-um f.-um Elie f.-ii Lau-
rentii (A. 7: 178), Veszprém, b.; 
67. 1358: Sebastiano ac Dem.-o f.-iis 
Nic.-i de Zantow de com.-u Chong-
rad (A. 7: 227), Csongrád, b.; 68. 
1358: Dem. f. Lad. de Mendzenth 
(A. 7: 521), Zala, b.; 69. 1358: 
Dem. f. Blasii de Chafurd (A. 7: 
387), Zala, b.; 70. 1358: Dem. de 
Chegzeu (A. 7: 419), Szatmár, b.; 
71. 1358: Dem. f. Nic.-i de Mogy 
(A. 7: 419), Bihar, b.; 72. 1358: 
dom.-a Anna rel. Jac.-i dicti Nyl-
garto […] pro Dem.-o f.-o suo (A. 
7: 525), Pozsony, p.; 73. 1359: nob.-
es viri mag.-i Nic., Joh. et Dem. f.-ii 
condam Dom.-i bani de Azzun (A. 
7: 638), Vas, b., Osl nb., Ostfi 
(asszonyfalvi); 74. 1359: Dem. f. 
Elie de Perechke (A. 7: 640), Veszp-
rém, b. | Deme: 1. 1347: Deme fa-
mulus Steph.-i dicti Pagan (A. 5: 
31), Kolozs, fam.; 2. 1355: Deme 
nob.-i de Tyborthteleke [helyesen: 
Tyburchteleke, DL 026980] (A. 6: 
395), Kolozs, b. | Denk: 1. 1352: 
Denk f. Demetri de Raduan (A. 5: 
546), Abaúj, b., Aba nb. Lipóci 
ág, Radványi; 2. 1358: Cozma f. 
Denk de Laz (A. 7: 419), Ung, b., 
Helmeci cs., Lázi ág. | ♦ 1345: 
Demeturpataka (A. 4: 483), Fehér. 
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Denk l. Demetrius  
Ders (m, E: szl.): 1. 1343: Emer. 
f. Ders (A. 4: 317), Hont/Bars; 2–3. 
1346: f.-os Ders (A. 4: 639), 1351: 
Nic.-um f.-um Ders et Ders f.-um 
eiusdem mag.-i Nic.-i (A. 5: 509), 
1358: mag.-o Nic.-o f.-o Deers de 
Zerdahel (A. 7: 162), Somogy, b., 
Győr nb. Szerdahelyi. | Deers: l. 
Ders 2. 
Deseu (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Dezső a.): 1. 1347: Jac. f. 
Deseu de Rede (A. 5: 98), Heves, 
b., Aba nb. Rédei; 2. 1348: Petr. f. 
Kokas de Tuhly aut Deseu frater 
eisudem (A. 5: 171), Bars, b.; 3–4. 
1350: Joh. et Deseu f.-ii Bened.-i 
f.-ii Deseu (A. 5: 381), Gömör, b., 
Rátót nb. Feledi alág, Serkei; 5. 
1350: cum […] Nic.-o ac Jac.-o f.-o 
Deseu (A. 5: 365), Heves, b.; 6. 
1351: Lad. et Bede mag.-i f.-ii 
com.-is Adumprith de iuxta Saar 
[…] pro Deseu f.-o Dion.-ii fratre 
ipsorum (A. 5: 489), Vas, b., Sári 
(Árokközi) cs.; 7. 1352: com.-e 
Nic.-o f.-o Nic.-i de Scarus […] 
pro Joh.-e et Lad.-o f.-iis suis, et 
Deseu Petro et Steph.-o (A. 5: 565), 
Gömör, b., Hanva nb. Szkárosi; 8. 
1352: Mich. f. Deseu […] nob.-es 
de Zarazberuk (A. 5: 580), Szat-
már, b., Szárazbereki cs.; 9. 1354: 
Rophayun f.-o Deseu de Vruzy 
(A. 6: 224), Ugocsa, b.; 10. 1354: 
Deseu de Kata (A. 6: 202), 1358: 
Deseu f.-o Nic.-i de Kata (A. 7: 
225), Pest, b.; 11. 1355: Petri f.-ii 
Deseu de Kisfalud (A. 6: 366), 
Zemplén, b., Szentemágocs nb. Ola-
szi; 12. 1357: Deseu de Korthua 
(A. 6: 596), Ung, b.; 13. 1357: Deseu 
f. Nic.-i de eadem [Waykoch] (A. 
6: 529), Ung, b.; 14. 1357: Mich. 
f. Deseu de Syma (A. 6: 621), Szat-
már, b.; 15. 1358: mag.-os Joh.-em 
f.-um Nic.-i, Nic.-um, Lorandum, 
Petrum, Joh.-em f.-os Deseu de […] 
Lapus (A. 7: 132), Sáros, b., Aba 
nb. Debrői-tarjáni ág, Lapispataki 
és Zsegnyei; 16. 1358: Deseu f. 
Bakocha […] nob.-es de Noghmezeu 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Leszteméri 
cs., Nagymezői. | Desev: 1. 1344: 
nob.-em dom.-am Nuz voc.-am 
rel.-am Desev f.-ii Andree (A. 4: 
462), Somogy, b.; 2. 1358: Desev, 
Lad. magnus et Michael (A. 7: 
283), Szatmár, j.; 3. 1359: Blas. f. 
Sebastiani et Paul. f. Desev nob.-es 
de Hydeghet (A. 7: 637), Pozsony, 
b. | Desew: 1. 1353: mag. Nic. f. 
Desew nob. de Feled (A. 6: 97), 
Gömör, b.; 2. 1355: Val. f. Desew 
iudex de Vyhel (A. 6: 383), Új-
hely, m. p.; 3. 1356: Thomam f.-
um Simonis, Bekem f.-um Desew 
(A. 6: 520), Bereg, b., Borsvai (Bor-
zsovai) cs.; 4. 1358: Georg. f. Desew 
de Kuzeplak (A. 7: 255), Kolozs, 
b., Borsa nb. Kopasz-ág, Kémeri, 
Középlaki. 
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Desev l. Deseu 
Desew l. Deseu 
Dethbor l. Dedobor 
Detricus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Detre a.): 1. 1344: Detr. f. 
Petri de Beetlenfolwa (A. 4: 443), 
Szepes; 2. 1346: nob. dom.-abus 
Kathus rel. Jordani f.-ii albi Detrici 
de Alchno (A. 4: 556), Szepes, b.; 
3–4. 1349: Joh.-e f.-o Detrici de Do-
lina de com.-u Scepus […] pro 
[…] f.-iis suis Detrico et Nic.-o 
(A. 5: 259), Szepes, b.; 5. 1355: cum 
mag.-o Steph.-o f.-o Detrici de Zeech 
(A. 6: 349), Zemplén, b., Baksa nb. 
Szécsi; 6. 1356: Nic. […] f. Polyan 
civis de Elswa pro […] Detrico, 
Nic.-o, Cristleno et Gerlaho f.-iis suis 
(A. 6: 429), Jolsva, m. p. | Tydricus: 
1357: nob. dom.-a Katherina voc.-a, 
f.-a Bened.-i f.-ii Tydrici rel. mag.-i 
Tumbolt (A. 6: 605), Gömör, b., 
Ákos nb. Bebek-Csetneki, uő SLÍZ 
2011a. Detricus 9. 
Dezlow (m, E: szl.; Deslav): 
1354: damus […] Bohus f.-o Dezlow 
(A. 6: 250), Trencsén, b. 
Dionisius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Dénes a.): 1. 1343: cum 
Dion.-o magno (A. 4: 323), Po-
zsony, b.; 2. 1345: Dion. f. Mark 
Zaadelei (A. 4: 508), Torna, b.; 3. 
1346: Dion.-o fam.-is (A. 4: 635), 
Fejér; 4. 1347: Petro et Joh.-e f.-
iis Steph.-i, Nic.-o et Jac.-o f.-iis 
Dion.-ii, nob.-bus de Stephanhaza 
(A. 5: 99), Pozsony, b.; 5. 1347: 
Dion. f. Nic.-i de Dereske (A. 5: 
101), Veszprém, b.; 6. 1348: mag.-o 
Dion.-o de Bolugd nunc cast.-o de 
Lendua (A. 5: 212), Vas, b.; 7. 
1348: Dion. f. Elie de eadem [Sol-
gow] (A. 5: 244), Nógrád, b., Ka-
csics nb. Salgói; 8. 1348: Dion. f. 
Mykocha (A. 5: 228), Zemplén, 
b.; 9. 1348: porcione possessiona-
ria Joh.-is dicti Mester f.-ii Petri 
de Gurgethek […] et Dion.-ii frat-
ris eiusdem (A. 5: 216), Somogy, 
b.; 10. 1348: Nic. et Bede f.-ii 
Dion.-ii (A. 5: 219), Somogy, b.; 
11. 1348: Nic. et Joh. f.-ii Guthardi 
similiter de Chou […] pro Dion.-o 
et Paulo fratribus ipsorum (A. 2: 
254), Vas, b.; 12. 1348: sessiones 
Dion.-ii Mykes et Steph.-i iobagio-
num […] in eadem Bossan (A. 5: 
251), Nyitra, j.; 13. 1349: Dion.-um 
f.-um Vincencii (A. 5: 260), Pécs-
várad, m. p.; 14. 1349: arbitrio et 
composicione […] Dion.-ii f.-ii 
Voythe (A. 5: 323), Szepes, b.; 15. 
1350: mag. Abraham f. Dion.-ii de 
Olgerla (A. 5: 361), Békés, b., 
Csolt nb. Algerlai; 16. 1350: a Joh.-e 
Nic.-o Abraham Abych et Dion.-o 
f.-iis Thome (A. 5: 361), Békés, 
b., Csolt nb. Gerlai; 17. 1350: 
Dion.-o f.-o Emer.-i (A. 5: 368), 
Somogy, b., Kéri és Atádi; 18. 
1350: Dion.-um f.-um Emer.-i de 
Chanouch (A. 5: 356), Kőrös, b.; 
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19. 1351: Joh. f. Dion.-ii de Poche 
(A. 5: 502), Bihar, b., Ákos nb. 
Pocsaji; 20. 1351: com.-es Dion. f. 
Cosme, Barth. f. Mark et Steph. f. 
Steph.-i iudices nob.-ium (A. 5: 
526), Kőrös, b.; 21. 1352: contra 
[…] Dion.-ium et Bened.-um f.-os 
Mich.-is de Kuchk (A. 5: 601), 
Vas, b., Köcski cs.; 22. 1352: Joh.-e 
f.-o Petri et f.-iis Dion.-ii f.-ii pre-
tacti Petri Rudai dicti (A. 5: 574), 
Borsod, b.; 23. 1352: inter poss.-
nes […] Mako f.-ii Dion.-ii (A. 5: 
616), Verőce, b.; 24. 1353: Dion.-
um generum Georgii dicti Tegzes 
(A. 6: 139), Abaúj, b., Bárkalán 
nb. Sápi?; 25. 1353: […] Dion. f. 
Petri nob.-es de Bedechke (A. 6: 
144), Abaúj?, b.; 26. 1354: Nic. f. 
Dion.-ii de Cheb (A. 6: 204), 
Borsod, b.; 27. 1354: Nic. f. Dion.-ii 
[…] nob.-es de Iwthas (A. 6: 244), 
Veszprém, b.; 28. 1355: mag. Dion. 
f. Steph.-i (A. 6: 304), 1358: pro 
mag.-o Dionysio f.-o Steph.-i con-
dam bani de Zeurynio (A. 7: 258), 
Nógrád, b., Tomaj nb. Losonci; 
29. 1355: Steph. f. Dion.-ii (A. 6: 
378), Nyitra, b.; 30. 1356: Dion.-o 
fratre Bodoch (A. 6: 504), Pest, b.; 
31. 1356: una cum […] mag.-o 
Dion.-o f.-o Joh.-is f.-ii Joh.-is f.-ii 
Ink (A. 6: 498), Kőrös, b.; 32. 
1357: Greg. f. Dion.-ii de Mastha 
(A. 6: 527), 1358: Greg. f. Dionysii 
de Mascha (A. 7: 419), Ung, b., 
Mokcsai cs.; 33. 1357: Nic. f. 
Dion.-ii de Estephand (A. 6: 621), 
Szatmár, b., Szentemágocs nb. Köl-
csei, Istvándi; 34. 1357: mag.-o 
Joh.-e f.-o Joh.-is, Dion.-o et Emer.-o 
f.-iis suis (A. 6: 552), Kőrös, b., 
Szenternei cs.; 35–36. 1357: Dion. 
dict. Magyar de Paly […] Lad., 
Steph. et Dion. parvus f.-ii ipsius 
Dion.-ii dicti Magyar (A. 6: 547), 
Szatmár, b., uő SLÍZ 2011a. Dioni-
sius 17; 37. 1357: Dion. f. Greg.-ii 
de Zeech (A. 6: 529), Zemplén, b., 
Baksa nb. Szécsi; 38. 1357: Egi-
dio f.-o Isaac, Petro et Joh.-e f.-iis 
eiusdem […] pro Dion.-o […] sa-
cerdote et Georgio (A. 6: 552), 
Kőrös, b. | Dionysius: 1. 1346: 
Agnes f.-a Dionysii de Leurenthe 
(A. 4: 621), Veszprém, b.; 2. 1349: 
contra mag.-um Thomam f.-um Dio-
nysii de Regun (A. 7: 113), Torda, 
b.; 3. 1351: Joh.-i et Nic.-o f.-iis 
Andree ac Steph.-o f.-o Dionysii 
de Cheu (A. 5: 465), Esztergom, 
b.; 4. l. Dionisius 32; 5. 1358: 
Dionysium f.-um Tekes (A. 7: 224), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Jósva-
fői Tekes; 6. l. Dionisius 28; 7. 
1358: Dionysius an [!] Laur. f.-ii 
Georgii de Zalantha (A. 7: 139), 
Borsod, b.; 8. 1358: dom.-a Mar-
garetha cons. Egidii, f.-a Dionysii 
f.-ii Egidii (A. 7: 216), Heves, b.; 
9. 1358: Dionysius f. Mart.-i de 
Karachfalua (A. 7: 301), Zala, b.; 
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10. 1358: nob.-bus dom.-abus cons.-i 
Dionysii f.-ii Blasii de Kal (A. 7: 
340), Zala, b.; 11. 1359: nob. dom.-a 
f.-a Greg.-ii f.-ii Dionysii, rel. Emer.-i 
de eadem, Kathlen voc.-a (A. 7: 
541), Bereg, b., Borsvai (Borzso-
vai) cs.; 12. 1359: per Dionysium 
f.-um Nic.-i de Trestenye (A. 7: 
619), Torna, b. 
Dionysius l. Dionisius 
Dobo (m, E: magy.; vö. CsnE. 
Dobó a.): Dobow: 1352: Dobow f. 
Chank de Rozkovan (A. 5: 585), 
Sáros, b., Tekele nb. Roskoványi. | 
Dubow: 1356: Dubow f. Salamo-
nis de Zewleud (A. 6: 422), Aba-
új, b. 
Dobow l. Dobo 
Domianus l. Damianus 
Dominica (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Dominika a.): 1346: Domi-
nica f.-a Mich.-is de Belch (A. 4: 
621), Somogy, b., veszprémvölgyi 
apáca. 
Dominicus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Domonkos a.): 1. 1338/ 
1340/1345: Dom.-o f.-o Steph.-i 
dicti Cymba (A. 4: 539), Pozsega, 
b., Csák nb. Dobóci (Orbovai); 2. 
1343: Nic. f. Dom.-i de Oztupan 
(A. 7: 44), Somogy, b., Osztopáni 
cs.; 3. 1343: mag.-i Steph.-i f.-ii 
Dom.-i specialis notarii aule nostre 
sigilli nostri annularis (A. 4: 356), 
Heves, b., Őri cs.; 4. 1343: Mar-
gareta f.-a Zoym rel. Nic.-i dicti 
clerici, unacum tribus f.-iis suis […] 
Paulo Dom.-o et Steph.-o (A. 4: 
361), Verőce, b.; 5. 1343: contra 
Dom.-um f.-um Petri f.-ii Mykou 
de iuxta Zalathna (A. 4: 380), 
Nógrád, b.; 6. 1343: Dom. dict. 
Santus de Egerzegh (A. 4: 312), 
Pest, b.; 7. 1344: Nic. et Dom. f.-ii 
Mochk (A. 4: 469), 1349: mag.-is 
Dom.-o dicto Machka f.-o Joh.-is 
de Zolyo (A. 5: 337), 1357: Dom. 
vicevoivoda Transsilvanus (A. 6: 
531), 1358: mag. Dom. f. Mochk 
de Zeche de com.-u Borsiensi (A. 
7: 487), Turóc, b., Mocsk (gáji) 
cs.; 8. 1344: parte […] Dom.-o f.-o 
Thome de Maraza (A. 4: 427), 
Zemplén, b.; 9–10. 1345: Dom.-o 
f.-o condam com.-is Dom.-i f.-ii 
Leunardi (A. 4: 500), Nógrád, b., 
utóbbi: uő SLÍZ 2011a. Dominicus 
234; 11. 1345: Nic. f. Bacha hos-
pes de Veteri Buda unacum Annus 
uxore sua f.-a […] Dom.-i f.-ii 
Thyddo (A. 4: 546), Óbuda, m. p.; 
12. 1345: [sessio] Dom.-o fabri (A. 
4: 481), Siklós, m. p.; 13. 1345: Nic. 
f. Dom.-i et Thom. dict. Foyus de 
Zolouk (A. 4: 552), Heves, b., 
Szalók nb. Kerecsenyi; 14. 1346: 
Dom. f. Petri nob. iobagio eccl.-e 
Colochensis de Kozmou (A. 4: 635), 
Fejér, b.; 15. 1346: cum Dom.-o 
f.-o Greg.-ii de Chempezfolua (A. 
4: 593), Vas, b.; 16. 1346: Lad. f. 
Dom.-i de Chekelaka (A. 4: 633), 
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Fehér, b.; 17. 1346: unacum Dom.-o 
literato de eadem [Nogka] (A. 4: 
635), Fejér; 18. 1346: Steph. dict. 
Wrdug fam. et offic. mag.-i Nic.-i 
dicti Treutul de villa Nogka, una-
cum […] Joh.-e f.-o Jac.-i et Dom.-o 
proximis suis (A. 4: 635), Fejér; 
19. 1347: dom.-a Sebe rel. Greg.-ii 
dicti Ho(…g…) et Dom. f. eiusdem 
(A. 5: 153), Buda, p.; 20. 1347: 
vicinos […] Dom.-um f.-um Laur.-ii 
(A. 5: 117), Pécsvárad, m. p.; 21. 
1347: inter Joh.-em et Andream f.-os 
Sydow, Nic.-um Dom.-um Mich.-em 
Blasium et Andream f.-os Gwke 
de eadem Kapwl (A. 5: 25), So-
mogy, b., Zsidó nb.; 22. 1347: 
Franciscus f. Dom.-i de Donisina-
zech (A. 5: 126); 23. 1347: Dom.-o 
de Chyk (A. 5: 146), Bács, b.; 24. 
1347: Dom. f. Mykouch […] de 
Hegesomlay (A. 5: 113–114), Vas, 
b.; 25. 1347: Dom. f. Domiani […] 
nob.-es de Bel (A. 5: 115), Po-
zsony, b.; 26. 1347: Nic. f. Dom.-i 
[…] nob.-es de Bel (A. 5: 115), 
Pozsony, b.; 27. 1347: cum […] 
Petro f.-o Dom.-i de Baba (A. 5: 
122), Borsod, b.; 28. 1347: cum 
[…] Petro f.-o Dom.-i de Woytha 
(A. 5: 122), Borsod, b.; 29. 1348: 
Joh.-e Mich.-e Steph.-o Petro f.-iis 
Dom.-i (A. 5: 248), Doboka, b., 
Agmánd nb. Zsuki; 30. 1348: pro 
Dom.-o f.-o Andree […] nob.-bus 
[…] de Osdyan (A. 5: 252), Hont, b., 
Hontpázmány nb. Osgyáni; 31–32. 
1348: Dom.-um magnum […] de 
Paztuh (A. 5: 221), 1348: mag.-
um Dom.-um magnum de Haznus 
(A. 5: 221), 1348: Dom. magnus f. 
Dom.-i de Haznus (A. 5: 223), 
1353: Dom. magnus de Paztuh f. 
condam Dom.-i palatini (A. 6: 50), 
Heves, b., Rátót nb. Pásztói; 33. 
1348: mag.-i Nic.-i f.-ii Dom.-i 
cast.-i de Vytan et offic. de Twr et 
de Wossyan (A. 5: 218), Külső-
Szolnok, b., Vezsenyi cs.; 34. 1348: 
Dom. vel Beke f.-ii Lad.-i nob.-es 
de Iklod (A. 5: 178), Doboka, b.; 
35. 1348: Dom. f. Markus [!] (A. 
5: 228), Zemplén; 36. 1348: una-
cum Dom.-o f.-o Myke de Wrbeel 
comitatus de Zala (A. 5: 174), Zala; 
37. 1348: Joh. f. Dom.-i de Zoda 
(A. 5: 171), Bars, b.; 38. 1348: 
cum Joh.-e f.-o Dom.-i de Zeulche 
(A. 5: 212), Vas; 39. 1348: dom.-a 
consors Dom.-i generi Anthus Ilona 
voc. (A. 5: 222), Baranya, b.; 40. 
1348: Georg. f. Lad.-i f.-ii Abram, 
iobagio mag.-i Dom.-i f.-ii Petri f.-ii 
Steph.-i de villa Zakch (A. 5: 224), 
Tolna, b.; 41. 1349: mag. Nic. f. 
Desew quondam com. de Bereg 
[…] pro Joh.-e Petro et Dom.-o 
fratribus suis (A. 5: 275), Temes, 
b., hagymási Berekszói cs.; 42. 
1349: Dom. de Dulne (A. 7: 102), 
Sáros, b., Lovagfalvi cs.?; 43. 1349: 
nob.-em dom.-am rel.-am Simonis 
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f.-ii Bethlen de Numa et f.-am 
Dom.-i de Lad Margit voc.-am (A. 
5: 282), Borsod, b., Tekes rokonsága, 
Ládi; 44. 1349: pro […] Dom.-o f.-o 
Iwanka nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 45. 1349: Dom.-o f.-o 
Nic.-i de Chaty (A. 5: 337), b.; 46. 
1350: Dom. f. mag.-i Nic.-i f.-ii 
Bened.-i de Chythnyk (A. 5: 384), 
Gömör, b., Ákos nb. Bebek-Csetneki; 
47. 1350: Joh. f. Dom.-i villicus (A. 
5: 410), Pilis, j.; 48. 1351: pro […] 
puellis f.-abus Dom.-i f.-ii eiusdem 
Petheuch (A. 5: 512), Sáros, b., 
Aba nb. Debrői-tarjáni ág, Szinyei; 
49. 1351: Nic.-um Ladizlaum Pet-
rum Dom.-um et Egidium f.-os suos 
[Kendi Lőkösé] (A. 5: 465–466), 
Sáros, b., Baksa nb. Kendi; 50. 
1351: Dom. f. Donch (A. 5: 439), 
Gömör, b., Zágrábkorpás nb. Dancs; 
51. 1351: contra Petew et Dom.-um 
f.-os Petri f.-ii Salamonis (A. 5: 
466), Erdély, b.; 52. 1351: Dom.-
um f.-um Thome […] de Tarkan 
(A. 5: 535), Zemplén, b.; 53. 1352: 
contra […] Andream f.-um Dom.-i 
[…] de Kuchk (A. 5: 601), Vas, 
b., Köcski cs.; 54. 1352: Francisco 
f.-o Joh.-is f.-ii Dom.-i (A. 5: 560), 
Vas, b.; 55. 1352: Dom. f. Nic.-i 
de Geztel (A. 5: 602), Zemplén, b.; 
56. 1352: Dom. f. Marcus de Ho-
porth (A. 5: 602), Zemplén, b.; 57. 
1352: inter poss.-nes […] Dom.-i 
f.-ii Cosme (A. 5: 616), Verőce, 
b.; 58. 1353: poss.-em […] quon-
dam Nic.-i f.-ii Dom.-i dicti Cynpo 
(A. 6: 107–108), Abaúj, b., Bár-
kalán nb. Sápi?; 59. 1353: mag. 
Dom. f. Petri f.-ii Steph.-i f.-ii Marci 
(A. 6: 83), Pozsony, b., Csák nb. 
Trencséni ág, Dombai; 60. 1353: 
Dom. f. Laur.-ii de eadem [Nadasd] 
(A. 6: 105), Vas, b., Nádasd nb. 
Darabos; 61. 1353: Dom.-o et Val.-o 
f.-iis ipsius Ogman (A. 6: 7), Új-
hely, m. p.; 62. 1353: mag.-o Dom.-o 
f.-o dom.-i Nic.-i regni Ungarie pa-
latini (A. 6: 92), Pilis, b., Smaragd 
nb. Gilétfi Zsámboki; 63. 1353: pro 
alia nob.-i dom.-a cons.-e Dom.-i 
dicti Nog f.-ii Nic.-i de Kellemes 
(A. 6: 79), 1353: dom.-e cons.-tis 
Dom.-i Magni de Kellemes (A. 6: 
118), Szabolcs, b., Baksa nb. Kel-
lemesi, uő SLÍZ 2011a. Dominicus 
288; 64. 1353: Dom. f. Pauli de 
Mizlamellek (A. 6: 92), Abaúj, b.; 
65. 1353: nob. dom.-a rel. condam 
Nic.-i f.-ii Dom.-i (A. 6: 36), Ko-
márom, b.; 66. 1353: in poss.-e 
Chumur f.-ii Dom.-i (A. 6: 9), 
Veszprém, b.; 67. 1353: Lad. f. 
Dom.-i de Walth (A. 6: 97), Vas, 
b.; 68. 1353: Joh. f. Dom.-i de eadem 
[Wosad] (A. 6: 115), Somogy, b.; 
69. 1353: Dom. f. Radyn (A. 6: 
120), Kőrös, b.; 70. 1353: Donatus 
f. Dom.-i de Zeged (A. 6: 144), 
Borsod/Szabolcs, b.; 71. 1353: a 
[…] Dom.-o f.-o Markus de Dethk 
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(A. 6: 141), Heves, b.; 72. 1353: 
Steph.-o dicto Kokas f.-o Dom.-i 
de Bydycke (A. 6: 141), Abaúj?, 
b.; 73. 1353: Dom.-o f.-o Pauli 
nob.-bus de eadem [Bydychke] (A. 
6: 141), Abaúj?, b.; 74. 1353: a 
Dom.-o dicto Kolchal (A. 6: 141), 
Torna, fam.; 75. 1354: Greg.-um, 
Lazarum, Dom.-um et Nic.-um f.-
os Lamperti (A. 6: 225), Gömör, 
b., Hangoni rokonság, Hangony-
fői; 76. 1354: Nic.-um, Dom.-um 
ac Joh.-em f.-os Nic.-i dicti Aya-
kas de Iwanch (A. 6: 229), Vas, b., 
Ivánci, Leánysokai cs.; 77. 1354: 
per […] Dom.-um f.-um Emer.-i 
iuratos de Kwrmend (A. 6: 177), 
Körmend, m. p.; 78. 1354: And-
rea, Joh.-e et Dom.-o f.-iis Thome 
(A. 6: 244), Veszprém, b.; 79. 
1354: Lad. Judex f. dominici (Z. 2: 
549), Patak, m. p.; 80. 1354: Mich. 
et Joh. f.-ii Dom.-i (A. 6: 191), 
Pilis, b.; 81. 1354: Joh. f. Dom.-i 
de Wys (A. 6: 211), Szabolcs, b.; 
82. 1355: Dom.-i f.-ii Cosme (A. 
6: 349), Zemplén, b., Baksa nb. 
Csapi v. Simon-ágak, Szerdahelyi; 
83. 1355: cum […] Elye et Dom.-o 
f.-iis Laur.-ii f.-ii eiusdem Hodus 
(A. 6: 327–328), Szabolcs, b., Gút-
keled nb. Rakamazi ág, Szakolyi; 
84. 1355: cum Dom.-o dicto Zele 
de Chazar (A. 6: 332), Szatmár, 
b.; 85. 1355: Dom. f. Joh.-is nob.-
es de Chakan (A. 6: 272), Gömör, 
b.; 86. 1355: Dom.-o f.-o Petri f.-ii 
Bod de Bodfalua (A. 6: 287), 1358: 
Petr., Lad., Donch, Brictius, Joh. 
et Dom. de Bothaza (A. 7: 419), 
Ung, b., Bot rokonsága, Botfalvi; 
87. 1356: unacum Nic.-o f.-o Dom.-i 
de Toskand (A. 6: 477), Vas, b.; 
88. 1356: Dom. f. Joh.-is de Cha-
zar (A. 6: 519), Szatmár, b.; 89. 
1356: Clemens f. Dom.-i de Body 
(A. 6: 455–456), Pozsony, b.; 90. 
1356: unum iobagionem […] nom.-e 
Joh.-em f.-um Dom.-i (A. 6: 443), 
Szatmár, j.; 91. 1357: Dom. f. 
Pauli de Palagh (A. 6: 528), Sza-
bolcs, b., Parlagi cs.; 92. 1357: 
Laur. de Chazar vel Dom. de eadem 
(A. 6: 624), Doboka, b.; 93–94. 
1357: Dom.-o f.-o Dom.-i f.-ii Leo-
nardi (A. 6: 565), Nógrád, b.; 95. 
1357: peticionem Dom.-i f.-ii Se-
dun de Sedun (A. 6: 530), Vas, b.; 
96. 1357: mag.-o Petro f.-o Dom.-i 
de Moruch (A. 6: 541), Somogy, 
b.; 97. 1357: Dom. de Nyres (A. 6: 
595), Belső-Szolnok, b.; 98. 1358: 
mag.-os […] Dom.-um f.-um Greg.-ii 
(A. 7: 240), Zala, b., Csabi nb. 
Reszneki; 99. 1358: nob.-i dom.-a 
Anna nomine, f.-a Dom.-i f.-ii Bez-
ther (A. 7: 238), Küküllő, b., Ha-
ranglábi cs.; 100. 1358: Lad.-um 
f.-um Nic.-i et Steph.-um f.-um 
Dom.-i (A. 7: 171), Gömör, b., 
Mellétei cs.; 101. 1358: Dom.-o et 
Leustachio f.-iis Petri f.-ii Deseu 
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de Elsva (A. 7: 165), Gömör, b., 
Rátót nb. Nádori ág, Feledi alág, 
Jolsvai; 102. 1358: Lad. f. Dom.-i 
et Joh. f. Pauli iudices (A. 7: 22), 
Sárospatak, m. p.; 103. 1358: Steph.-
o et Dom.-o f.-iis Bekee de Olazy 
(A. 7: 20), Zemplén, b., Szente-
mágocs nb. Olaszi; 104. 1358: Dom. 
de Scuchak (A. 7: 148), Kolozs, 
b.; 105. 1358: unacum Dom.-i f.-o 
Clementis de Salamon (A. 7: 179), 
Veszprém, b.; 106. 1358: Dakou f. 
Dom.-i de Honor (A. 7: 189), Tolna, 
b.; 107. 1358: iobagio mag.-i Dom.-i 
f.-ii Zerechmerii in Iuanfolua (A. 
7: 8), Vas, b.; 108. 1358: Petro, 
Lad.-o, Emrico et Dom.-o f.-iis Bood 
(A. 7: 101), Sáros, b.; 109. 1358: 
Mich. f. Dom.-i de Noguayuda (A. 
7: 92), Zala, b.; 110. 1358: probo 
viro Joh.-e f.-o Dom.-i nob.-e de 
Alasun (A. 7: 125), Veszprém, b.; 
111. 1358: contra Nic.-um f.-um 
Dom.-i […] de Echy (A. 7: 168), 
Somogy, b.; 112. 1358: Steph. f. 
Dom.-i de Tehly (A. 7: 252), Nyitra, 
b.; 113. 1358: Joh.-em f.-um Dom.-i 
de Walth (A. 7: 260), Vas, b.; 114. 
1358: Luchasius f. Dom.-i de Al-
sorky et de Kal sancti Bened.-i (A. 
7: 302), Zala, b.; 115. 1358: Eli-
sabeth cons.-i Petri f.-ii Dom.-i de 
Thakach (A. 7: 340), Veszprém, 
b.; 116. 1358: Nic., Paul., Joh. et 
Dom. nob.-es de Dorma (A. 7: 
419), Ung, b.; 117. 1358: Dom. f. 
Steph.-i de Peerch (A. 7: 490), Sza-
bolcs, b.; 118. 1358: apud Bened.-
um et Barnabam f.-os Dom.-i de 
Kompniaty (A. 7: 518), Torna, b.; 
119. 1358: Dom. dict. de Kuuar fam. 
(A. 7: 431), Szabolcs; 120–121. 1359: 
unacum Paulo f.-o Vgrini, Dom.-o, 
Petro et Paulo f.-iis Joh.-is f.-ii 
Dom.-i de Nogmyhal (A. 7: 557), 
Sopron, b., Csák nb. Mihályi; 122. 
1359: Dom.-um f.-um Mathe (A. 
7: 555), Gömör, j.; 123–124. 1359: 
mag.-o Nic.-o literati f.-o Dom.-i 
de Holban de com.-u Nitriensi pro 
nob.-i dom.-a cons.-e sua, f.-a Dom.-i 
de Korus (A. 7: 611), Nyitra, b. | 
Donch: 1. 1343: Donch f. Alex.-i 
f.-ii Mich.-is (A. 4: 381), Borsod, 
b.; 2. 1345: mag. Donch de Kama-
run (A. 4: 513), Zólyom, b., Zó-
lyomi rokonság, uő SLÍZ 2011a. 
Donch 4; 3. 1347: contra Petrum 
Lad.-um Donch et Emer.-um f.-os 
Bod de Tornolch (A. 5: 105), Ung, 
b., Bot rokonsága, Botfalvi, uő SLÍZ 
2011a. Donch 2; 4. 1349: Donch 
f.-um eiusdem Dom.-i […] de eadem 
Lad (A. 5: 282), Borsod, b., Tekes 
rokonsága, Ládi; 5. 1351: Dom. f. 
Donch (A. 5: 439), Gömör, b., 
Zágrábkorpás nb. Dancs; 6. 1354: 
Donch f. Dom.-i nob.-es de Lezte-
mer (A. 6: 211), Zemplén, b., Lesz-
teméri cs.; 7. 1357: Lad. f. Donch 
de Tarchan (A. 6: 525), Zemplén, 
b.; 8. 1358: Nic.-o, Steph.-o, Donch 
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et Greg.-o f.-iis Joh.-is […] nob.-
bus de […] Zaplo (A. 7: 129), 
Bereg, b.; 9. 1358: Donch f.-um 
Barachon […] de Zebethke (A. 7: 
373), Zala, b. | Donk: 1353: Bened. 
f. Donk […] hospites de Veteri 
Buda (A. 6: 81), Óbuda, m. p. | ♦ 
1358: Zendamakus (7: 75), Heves. 
Donatus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Donát a.): 1353: Donatus 
f. Dom.-i de Zeged (A. 6: 144), 
Borsod/Szabolcs, b. 
Donch l. Dominicus 
Donk l. Dominicus 
Dorogh l. Durug 
Dorozlaus l. Duruzlu 
Dorudh l. Durug 
Dragilo (m, E: szl.): 1346: 
Steph. f. Dragilo (A. 4: 566), Kő-
rös, b. 
Dragizlow (m, E: szl.; Dra-
goslav): 1350: Kazimer et Habach 
f.-ii Vadak f.-ii Dragizlow de Wor-
san (A. 5: 375), Pozsega, b. 
Dragsa (m, E: biz., ném. v. szl. 
Drag- + -sa képző?): 1350: curie 
Dragsa (A. 5: 389), Baranya, j. 
Dragwyn (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1462. Drahwin a.): 
1355: Dragwyn, Fynta, Barrabe, 
Georgii, Lad.-i de Byllye (A. 6: 
398–399), Pest, b. 
Dubow l. Dobo 
Dudur (m, E: ism., vö. TESZ. 
dudorodik a.): 1358: Nic.-um f.-
um Dudur (A. 7: 292), Vas, j. 
Durug (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Dorog a.): Dorogh: 1–2. 1347: 
mag.-o Steph.-o f.-o Laur.-ii f.-ii 
Dorogh de Doby unacum Dorogh 
f.-o suo (A. 5: 22), Bihar, b., Gút-
keled nb. Egyedmonostori ág, Dió-
szegi, Dobi. | Dorudh: 1347: Dorudh 
f.-o Zerechmer (A. 5: 92), Heves, b. 
Duruzlo l. Duruzlu 
Duruzlu (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Csákánydoroszló a.): Dorozlaus: l. 
Duruzlo 2. | Duruzlo: 1–2. 1350: 
Joh.-i Duruzlo et Emir.-o f.-iis 
Duruzlo patruelibus fratribus suis 
(A. 5: 413–415), 1358: Joh. et Emer. 
f.-ii Dorozlai de Rum (A. 7: 279), 
Vas, b., Tengerdi rokonság, Rumi.  




Eberhardus (m, E: ném.; 
Eberhard): 1351: vice […] Per-
noldi Eberhardi Weel et Jenslini 
f.-orum Othonis de Telyesprun (A. 
5: 504–505), Pozsony, b. 
Egidius (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Egyed a.): 1. 1343: Donch 
f. Alex.-i f.-ii Mich.-is […] pro Egi-
dio Joh.-e et Petro f.-iis suis (A. 4: 
381), Borsod, b.; 2. 1345: Egid. de 
Weych (A. 4: 552), Heves, b.; 3. 
1348: Nic.-o f.-o Egidii de Kasuk 
officiali (A. 5: 224), Somogy, b.; 
4. 1349: Petr. f. Egid.-ii de Chou-
folua (A. 5: 301), Pozsony, b.; 5. 
1349: Egid. f. Emer.-i sponsi Hunth 
(A. 5: 273), Szatmár, b.; 6. 1349: 
Lad.-o f.-o Egidii f.-ii Chamaz (A. 
5: 320), Sáros, b.; 7. 1349: Egid. f. 
Wratisa (A. 5: 347), Somogy, b.; 
8. 1349/1353: in personis Mich.-is 
f.-ii Elleus et alterius Mich.-is f.-ii 
Egidii de Olsou Kechel (A. 6: 39), 
Kraszna, b.; 9. 1350: Egid. f. Cosme 
de Cozma (A. 5: 420), Abaúj, b.; 
10. 1350: Egid. f. Joh.-is de Bezer-
men (A. 5: 411–412), Küküllő, b.; 
11. 1351: Nic.-um Ladizlaum Pet-
rum Dom.-um et Egidium f.-os suos 
[Kendi Lőkösé] (A. 5: 465–466), 
Sáros, b., Baksa nb. Kendi; 12. 1351: 
Egid. f. Tordas nob. de Ebeck (A. 
5: 497), Hont, b.; 13. 1352: Egidio 
vicevoyvode Transsilvano (A. 5: 
561), 1353: procuratore […] Lad.-i 
et Egidii f.-orum Joh.-is de Torna 
(A. 6: 141), Torna, b., Tekes rokon-
sága, Tornai; 14. 1352: Egid. de 
Enid (A. 5: 626), Pozsony, b.; 15. 
1353: terre Lad.-i f.-ii Egidii (A. 
6: 7), Újhely, m. p.; 16. 1353: Laur. 
et Egid. f.-ii Blasii […] hospites 
nostri de Wary (A. 6: 82), Vári, m. 
p.; 17. 1353: Egid. f. Lad.-i de 
Wthfelvel (A. 6: 118), Borsod, b.; 
18. 1354: Basou et Egid. f.-ii Bas 
de sancto Lad.-o (A. 6: 215–216), 
Somogy, b.; 19. 1354: Egid.-um 
f.-um Saah (A. 6: 229), Hont, b.; 
20. 1354: ad domum Laur.-ii f.-ii 
Egidii famuli (A. 6: 166), Sáros; 
21. 1355: pro parte Parys et Simo-
nis f.-orum Egidii de Kald (A. 6: 
369), Vas, b., Herény nb. Káldi; 
22. 1355: una cum Egidio f.-o Mo-
rouch de Noghfalu (A. 6: 332), 
Szabolcs, b.; 23. 1355: Egidium et 
Petrum hospites de inferiori Zege-
dino (A. 6: 383), Szeged, p.; 24. 
1356: mag.-o Beke f.-o Petri de 
Baivr ac nob.-i dom.-a Anych voc.-a 
f.-a Egid.-ii de Bodomer cons.-e 
mag.-i Beke supradicti (A. 6: 444), 
Sáros, b., Aba nb. Somosi, Buda-
méri; 25. 1356: Egid. f. Erne de 
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Mark (A. 6: 487), Zemplén; 26. 
1357: Steph. f. Egidii de Kerez 
(A. 6: 527), Ung, b., Kazsui ro-
konság, Kerészi; 27. 1357: sessio 
Egidii Panaz dicti (A. 6: 563), 
Pécsvárad, m. p.; 28. 1357: contra 
Petrum f.-um Mich.-is f.-ii Egidii 
de eadem Paly (A. 6: 547), Szat-
már, b.; 29. 1357: Egidio f.-o 
Isaac (A. 6: 552), Kőrös, b.; 30. 
1357: Egid. et Petr. f.-ii Jac.-i de 
Chege (A. 6: 585), Somogy, b.; 
31. 1357: inter Joh.-em et Nic.-um 
f.-os Egidii […] nob.-es de Sancto 
Andrea de comitatu Crisiensi (A. 
6: 617), Kőrös, b.; 32–33. 1358: 
Egidium, Petrum et Steph.-um f.-
os Andree f.-ii Egidii de Chapi (A. 
7: 430), Zala, b., Csapi cs.; 34. 
1358: Mich. f. Egidii (A. 7: 151), 
Győr, p.; 35. 1358: Egid. et Petr. 
f.-ii Chama de Roskwan (A. 7: 
104), Sáros, b., Tekele nb. Rosko-
ványi; 36–37. 1358: dom.-a Mar-
garetha cons. Egidii, f.-a Dionysii 
f.-ii Egidii (A. 7: 216), 1358: Egid. 
f. Boncha (A. 7: 219), Heves, b.; 
38. 1358: cum Mich.-e f.-o Egidii 
de Zomurduk (A. 7: 254), Kolozs, 
b.; 39. 1358: Margyth cons.-i Petri 
f.-ii Egidii de Peturfalva (A. 7: 
340), Zala, b.; 40. 1358: contra 
Gallum et Egidium f.-os Petri […] 
nob.-es de Indol (A. 7: 371), 
Torda, b.; 41. 1358: Mogh villi-
cus, Egid. frater eiusdem (A. 7: 
297), Zala, j.; 42. 1358: Egid. dict. 
Toth (A. 7: 297), Zala, j. | Egius: 
1354: nob.-es de Iwthas […] Lad.-o 
f.-o Egius (így) (A. 6: 244), Veszp-
rém, b. | ♦ 1346: poss. Zenthegyed 
(A. 4: 583), Baranya. 
Egius l. Egidius 
Ehelleus (m, E: gör.–lat.; irod.; 
vö. MUnk. Achillesz a.): Elleus: 
1351: Steph. f. Mich.-is f.-ii Elley 
de Arukkuz (A. 5: 486), Vas, b., 
Sári (Árokközi) cs. 
Elek (m, E: biz.; vö. MUnk. 
Elek a.): 1. 1347: Elek de eadem 
[Saar] (A. 5: 131), Heves; 2. 1354: 
per Lorandum f.-um Elek (A. 6: 
243), Közép-Szolnok, b. | Elekus: 
1358: Lukachius f. Elekus (A. 7: 
297), Zala, j. 
Elekus l. Elek 
Elena (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Ilona a.): 1. 1345: dom.-
abus f.-abus suis, Clare […], Ka-
therine Elisabeth Margarethe Anych 
Agathe et Elene (A. 4: 484), Fe-
hér, b., Kelneki cs., Vingárti; 2. 
1346: nob.-i dom.-e Elena voc.-e 
rel.-e Joh.-is f.-ii Gervasii (A. 4: 
645–647), Hont, b.; 3. 1346: Elena 
f.-a Tyba de Jutas (A. 4: 621), 
Veszprém, b., veszprémvölgyi apáca; 
4. 1346: Elena f.-a Steph.-i dicti 
Magyar cast.-i de Tykonio (A. 4: 
621), Veszprém?, b., veszprém-
völgyi apáca; 5. 1349: contra […] 
Elenam f.-am Joh.-is f.-ii Nic.-i 
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dicti Veche de Puthnuk (A. 5: 
294), Gömör, b., Rátót nb. Put-
noki; 6. 1349: dom.-e Kolcha 
Seba Elena f.-e eiusdem Jac.-i (A. 
5: 259), Újhely, m. p.; 7. 1350: 
dom.-a Annus f.-a Andree dicti 
Hegy de Ilka […] pro Elena so-
rore sua (A. 5: 405), Pozsony, b.; 
8. 1351: pro […] puellis f.-abus 
Dom.-i f.-ii eiusdem Petheuch, Eli-
sabeth Clara Elena et Sebe vocatis 
(A. 5: 512), Sáros, b., Aba nb. 
Debrői-tarjáni ág, Szinyei; 9. 1351: 
inter dom.-as Elizabet uxorem Pauli 
f.-ii Pethuh de Malah et Elenam 
uxorem Mich.-is dicti Dobaz (A. 
5: 525), 1352: nob.-i dom.-e Elene 
nuncupate coniugi Pauli dicti Pot-
roh (A. 5: 555–556), 1356: rel. […] 
Mich.-is dicti Dobazy et cons. 
Greg.-ii de Bely Elena et Elizabet 
voc.-e (A. 6: 452), Gömör, b., 
Hanva nb. Szkárosi (az oklevelek 
keverik Potroh Pál feleségének a 
nevét); 10. 1352: Joh.-e f.-o Joh.-
is dicti Feyer […] pro tribus soro-
ribus suis Elena Annus et Margith 
(A. 5: 573), Borsod, b.; 11. 1352: 
f.-um nomine Georgium et f.-am 
Elena voc.-am (A. 5: 607), Sza-
bolcs, Hontpázmány nb. Besztereci 
ág, Bánki alág; 12. 1353: dom.-e 
Elene f.-e Dauith f.-ii Thabur de 
eadem (A. 6: 104–105), Pozsony, 
b.; 13. 1353: Petr. f. Nic.-i f.-ii 
Nic.-i nob. de Scarus […] nob.-i 
dom.-e Elena nuncupate, coniugi 
predicti Nic.-i f.-ii Nic.-i (A. 6: 
44), Gömör, b.; 14. 1354: Andrea 
sponso (igy) Andree fily Sad ac 
dom.-a Elena cons.-e eiusdem (Z. 
2: 549), Patak, m. p.; 15. 1354: 
nob. dom.-a rel. Steph.-i f.-ii Ger-
ges Elena voc.-a (A. 6: 217), 
Sáros, b.; 16. 1354: pro nob.-i 
dom.-a Elena nom.-a, rel. Nic.-i 
f.-ii Bubul (A. 6: 217), Sáros, b.; 
17. 1354: Paulo f.-o Mart.-i con-
dam de Gewr villa regali, nunc 
vero hospite de Haranguzou in 
Agria, unacum dom.-a Elena uxore 
sua, f.-a Bened.-i f.-ii Monyk […] 
hospitis de predicta Gewr (A. 6: 
256), Diósgyőr, m. p.; 18. 1355: 
f.-abus predicti Petew, […] Elena 
voc.-a cons.-i Jac.-i f.-ii Lad.-i rufi 
de Beztered (A. 6: 368), Vas, b., 
Nádasd nb. Oszkói; 19. 1356: pro 
[…] Petro Synka et Elena cons.-e 
eiusdem (A. 6: 520), Bihar, b.; 20. 
1357: Elene cons.-is mag.-i Greg.-ii 
[…] sororum […] quondam Steph.-i 
f.-ii Henyz (A. 6: 537), Baranya, 
Tolna, b.; 21. 1357: neptis sue Elena 
voc.-e, f.-e […] Jac.-i f.-ii Desew 
de Rede […] (A. 6: 632–633), Bi-
har, b., Aba nb. Rédei; 22. 1358: 
quarta puellaris nob. dom.-e Elena 
nuncupate, f.-e eiusdem Barth.-i 
(A. 7: 216), Heves, b.; 23. 1358: 
Elene coniugis sue, f.-e Joh.-is f.-ii 
Kalunda de Salomon (A. 7: 388), 
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Vas, b.; 24. 1358: dom.-abus Elene 
et Margarete, f.-abus dom.-e Clare 
(A. 7: 389), Pozsony, b.; 25. 1358: 
nob.-bus puellis Agata et Elena 
voc.-is, f.-abus Steph.-i f.-ii Pauli 
de predicta Chuza (A. 7: 38), Ba-
ranya, b., uő Clara 28; 26. 1359: 
poss.-is condam Synka f.-ii Mark 
[…] Elena f.-a eiusdem (A. 7: 
624–625), Veszprém, b. | Helena: 
1344: peticionem nob. dom.-e .. 
Helene rel.-e mag.-i Buda vel Petri 
de Szala (A. 4: 465), Pozsony, b. | 
Ila: 1343: pro dom.-abus Anych, 
Ila et Clara voc.-is, f.-abus Joh.-is 
f.-ii Pauli de Fyred (A. 7: 44), 
Somogy, b. | Ilanch: 1358: Joh. f. 
Nic.-i de Dichke, de dom.-a Ilanch 
voc.-a, sorora sua (A. 7: 252), 
Nyitra, b. | Ilona: 1348: dom.-a con-
sors Dom.-i generi Anthus Ilona voc. 
(A. 5: 222), Baranya, b. | Iluna: 
1343: nob. dom.-a Clara nom.-e f.-a 
Steph.-i f.-ii Pauli de Arka rel. 
Mich.-is dicti de Agria cum Iluna 
f.-a sua parvula (A. 4: 580), Bor-
sod, b. | Ilunch: 1344: nob.-es viri 
Lad. et Fabianus mag.-i f.-ii Joh.-is 
de Balkan […] nob.-i puelle Ilunch 
voc.-e sorori ipsorum uterine (A. 
4: 449), Szabolcs, b., Gútkeled nb., 
Farkas-ág, Balkányi. | Ilunka: 1359: 
mag. Nic. f. Herrici de Kukmeer […] 
nob.-i dom.-e Ilunka voc.-e, coniuge 
sue, f.-e […] mag.-i Steph.-i f.-ii 
Box de Walth (A. 7: 564), Vas, b. 
Elias l. Elyas 
Elisabet l. Elizabeth 
Elisabeth l. Elizabeth 
Elizabet l. Elizabeth 
Elizabeth (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Erzsébet a.): 1. 1343: nob. 
dom.-a cons. mag.-i Joh.-is f.-ii 
Nic.-i de Putnuk Elizabeth nomi-
nata (A. 4: 345), Gömör, b.; 2. 
1344: f.-e eiusdem Chepani Eliza-
beth voc.-e (A. 4: 424), Zemplén, 
b., Possai cs., Tekel nb. Uszfalvi 
Usz felesége; 3. 1346: Elizabeth 
f.-a Myske de Wrs (A. 4: 621), 
Veszprém, b., veszprémvölgyi apáca; 
4–5. 1347: quatuor f.-abus suis Mar-
garetha Elizabeth Clara et Barbara 
alio nomine Bonch […] ac dom.-e 
consorti sue f.-e Andree f.-ii Ze-
meke de Chyz Elizabeth vocate 
(A. 5: 26), Gömör, b.; 6. 1350: 
dom.-a Elizabeth rel. […] Kara-
chini (A. 5: 407), Buda, p.; 7. 
1352: pro nob.-i dom.-a Elizabeth 
voc.-a rel. Barth.-i f.-ii Pangracii 
nunc consorte ipsius mag.-i Isyph 
[de Ruzka] (A. 5: 609), Szepes, b.; 
8. 1354: Joh. dict. Lytar […] dom.-e 
Elizabeth cons.-i sue (A. 6: 171), 
Szombathely, m. p.; 9. 1355: nob. 
dom.-a Elizabeth voc.-a, f.-a quon-
dam Mortunus, cons. eiusdem mag.-i 
Andree (A. 6: 262), Valkó, b., Gút-
keled nb. Maróti, Lackfi András fe-
lesége; 10. 1356: Clemens f. Dom.-i 
de Body […] possessionarie porcionis 
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dom.-e Elizabeth et Katha voc.-e, 
sorores ipsius Clementis, f.-e […] 
ipsius Dom.-i (A. 6: 455–456), Po-
zsony, b.; 11. 1356: dom.-a Eli-
zabeth f.-a Patouch […] rel. Iwan 
de Ptachay (A. 6: 505), 1356: 
dom.-a Elizabeth f.-a Patouch f.-ii 
Pele nob. de Teryen (A. 6: 507), 
Hont, b.; 12. 1357: nob. dom.-a 
Elizabeth voc.-a, rel. Iwanch magni 
de Sond, f.-a […] Pauli de Feyer-
eghaz (A. 6: 540), Somogy, b.; 13. 
1358: dom.-e Elizabeth f.-e quon-
dam Nic.-i f.-ii Geleti de Posoga 
(A. 7: 57), Pozsega, b., Smaragd 
nb. Gilétfi Zsámboki ág, Pozsegai. 
| Elisabet: 1346: dom.-a Elisabet 
f.-a quondam Steph.-i dicti Kech-
kes de Bekasmeger nunc uxor And-
ree dicti Zalag de eadem (A. 4: 
637), Pilis, b. | Elisabeth: 1. 1345: 
dom.-abus f.-abus suis, Clare […], 
Katherine Elisabeth Margarethe 
Anych Agathe et Elene (A. 4: 484), 
Fehér, b., Kelneki cs., Vingárti; 2. 
1346: nob. dom.-a Elisabeth cons. 
com.-is Mokus f.-ii Pouse de Ko-
pach (A. 4: 597), Vas, b.; 3. 1351: 
pro […] puellis f.-abus Dom.-i f.-ii 
eiusdem Petheuch, Elisabeth Clara 
Elena et Sebe vocatis (A. 5: 512), 
Sáros, b., Aba nb. Debrői-tarjáni 
ág, Szinyei; 4. 1351: Nic.-o et 
Steph.-o f.-iis mag.-i Greg.-ii […] 
dom.-e Elisabeth sorori eorumdem 
(A. 5: 613), Buda, p.; 5. 1353: 
Andr. dict. Alaz cursor, unacum 
dom.-a uxore sua dom.-a Elisa-
beth f.-a Andree dicti Buza (A. 6: 
81), Óbuda, m. p.; 6. 1354: inter 
Mich.-em f.-um Maur.-ii de Felseu-
prebul […] Clara […], Elisabeth et 
Chaka [Chala] f.-e […] eiusdem 
Mich.-is (A. 6: 230–231), Hont, 
b., Felsőpribeli; 7. 1358: Elisabeth 
cons.-is Cosme de Myskefalua, f.-e 
Joh.-is dicti Dombou (A. 7: 388), 
Vas, b.; 8. 1358: Leukus f. Mykou 
de Sehtur […] pro nob.-i dom.-a 
Elisabeth voc.-a, matre sua, rel. pre-
dicti Mykou, f.-a […] Pauli dicti 
Fyw de Zyrak (A. 7: 519–520), 
Sopron, b.; 9. 1358: nob. dom.-a 
Elisabeth voc.-a, rel. Joh.-is f.-ii 
predicti Dom.-i de eadem Kal sancti 
Bened.-i (A. 7: 302), Zala, b.; 10. 
1358: Elisabeth cons.-i Petri f.-ii 
Dom.-i de Thakach (A. 7: 340), 
Zala, b.; 11. 1358: pro parte […] 
Elisabeth f.-e dicti Brictii de Cha-
furd (A. 7: 387), Zala, b.; 12. 
1358: Franc. f. Simonis de Aruk-
kuz […] de genere Herman […] 
tres f.-as ipsorum virgines, Katha-
lena, Elisabeth et Chala voc.-as 
(A. 7: 528–529), Vas, b.; 13. 
1358: nob.-bus puellis Margaretha 
et Elisabeth vocatis, f.-abus Hank 
de Woykfalua (A. 7: 443), Szepes, 
b. | Elizabet: 1. 1346: nob. dom.-a 
Elizabet rel. Thome f.-ii Ambrosii, 
f.-a quondam Andree vicevoyvode 
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nob. de Gyog (A. 4: 564), Fehér, 
b., Diódi cs.; 2. 1349: Georg. f. 
Pauli dicti de Zakan unacum dom.-a 
Elizabet voc.-a cons.-e sua, f.-a 
[…] Jac.-i f.-ii Panith (A. 5: 262), 
Somogy, b., Buzád–Hahót nb.; 3. 
1351: inter dom.-as Elizabet uxo-
rem Pauli f.-ii Pethuh de Malah et 
Elenam uxorem Mich.-is dicti Do-
baz (A. 5: 525), 1352: contra […] 
dom.-am Elizabet nuncupatam con-
iugem Mich.-is de Doboz (A. 5: 
556), 1353: nob. dom.-a Elizabet 
nom.-e cons. Pauli dicti Powch de 
Malah (A. 6: 99), 1356: rel. […] 
Mich.-is dicti Dobazy et cons. 
Greg.-ii de Bely Elena et Elizabet 
voc.-e (A. 6: 452), Gömör, b., 
Hanva nb. Szkárosi (az oklevelek 
keverik Potroh Pál és Dobozi Mi-
hály feleségének a nevét); 5. 1353: 
Elizabet rel. Joh.-is f.-ii Adriani, 
f.-a […] Bened.-i de Sehtur (A. 6: 9), 
Veszprém/Vas/Zala?, b.; 6. 1353: 
pro alia nob.-i dom.-a cons.-e Dom.-i 
dicti Nog f.-ii Nic.-i de Kellemes 
et f.-a Lad.-i de Edelen, […] Eli-
zabet voc.-e (A. 6: 79), Szabolcs, 
b., Edelényi (karászi) cs.; 7. 1354: 
Elizabet cons.-i Nic.-i f.-ii Joh.-is 
de Zakach (A. 6: 199), Somogy, 
b.; 8. 1354: Elizabet, f.-a Mark f.-ii 
Steph.-i dicti Leg (A. 6: 198), 
Somogy, b., Péc nb. Berzencei; 9. 
1356: Nic.-o f.-o Nic.-i ac Petro f.-o 
Jac.-i de Gerend […] Elizabet 
voc.-e, matris […] condam com.-
is Nic.-i avi eorumdem (A. 6: 522), 
Torda, b.; 10. 1356: pro nob.-i 
dom.-a cons.-e eiusdem mag.-i Jo-
hannis et f.-a Andree f.-ii Dion.-ii 
de Imbreg Elizabet voc.-a (A. 6: 
483), Zemplén, b., Kaplyon nb. 
Imregi; 11. 1357: pro nob.-bus 
dom.-abus cons.-ibus sua et Val.-i 
dicti de Camaras f.-abus […] Joh.-
is f.-ii Joh.-is dicti Chente Barbara 
et Elizabet vocatis (A. 6: 576), 
Kolozs, b. | Els: 1–2. 1346: nob. 
dom.-abus Kathus rel. Jordani f.-ii 
albi Detrici de Alchno […] domi-
cellabus Els Imus et Katharina f.-
abus Jordani antedicti, […] dom.-a 
Els cons.-e Hankonis f.-ii pretacti 
Detrici albi (A. 4: 556), Szepes, 
b.; 3. 1355: nob. dom.-a Els voc.-a, 
cons. Herolt, f.-a Jac.-i f.-ii Mechlr 
de Phylefalua (A. 6: 367), Szepes, 
b. | Elyzabet: 1351: f.-e Mich.-is 
germani Bonch de Pethlend […] 
Clara et Elyzabet voc.-e (A. 5: 457), 
Torda, b. | Elz: 1358: Elia f.-o 
dom.-e Imus f.-e Ewngini de Crig 
[…] dom.-a Elz, f.-a sepedicti Ewn-
gini procreatum (A. 7: 366), Sze-
pes, b. | Helizabet: 1344: mag. 
Paul. dict. Magyar […] dom.-arum 
Margarethe consortis sue et Heli-
zabet filie sue (A. 4: 479–480), 
Vas, b. | ♦ 1358: Zenthelsebet (A. 
7: 133), Somogy. 
Elleus l. Ehelleus, Elyas 
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Els l. Elizabeth 
Elyas (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Illés a.): 1. 1344: pro parte 
Arnoldi f.-ii Elye de Thotfalu (A. 
4: 471), Szepes, b.; 2. 1345: Thome 
f.-ii Elye […] de Puztascentmihal 
(A. 4: 486), 1348: Thom. f. Elie 
de Puztascentmihal (A. 5: 165), 
Bács, b.; 3. 1347: Mich.-e f.-o 
Elye (A. 5: 146), Valkó, b.; 4. 
1350: Petr. Thom. Nic. f.-ii Elye 
f.-ii Steph.-i (A. 5: 375), Pozsega, 
b.; 5. 1355: cum […] Joh.-e Elye 
et Dom.-o f.-iis Laur.-ii f.-ii eius-
dem Hodus (A. 6: 327–328), Sza-
bolcs, b., Gútkeled nb. Rakamazi 
ág, Szakolyi. | Elias: 1. 1344: pro 
parte […] Nic.-i et Mathie f.-orum 
Elie de Dersy (A. 4: 408), Szerém, 
b.; 2. 1345: Thom. f. Corrardi f.-ii 
Elie de Verus (A. 4: 500), Nógrád, 
b.; 3. 1348: Elias f.-ii Nic.-i de 
Swky (A. 5: 248), Doboka, b., Ag-
mánd nb. Zsuki; 4. 1348: Greg. 
bissenus f. Elie nob. de Igor (A. 5: 
214), Fejér, b.; 5. 1348: Elias f. 
Blasii (A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., 
Gáldi cs.; 6. l. Elyas 2; 7. 1354: 
Eliam f.-um Nic.-i (A. 6: 186), 
Pilis, fam.; 8. 1357: Dem. et. Val. 
f.-ii Elie claudi (A. 6: 601), Veszp-
rém, b.; 9. 1358: Elias f. Arnoldi 
de Gargow (A. 7: 483), Szepes, b.; 
10. 1358: mag.-um Eliam f.-um 
Georgii de Thamasfolwa (A. 7: 32), 
1358: in personis […] Elie f.-ii 
Georgii de Fornus (A. 7: 254), 
Kolozs, b., Mikola rokonsága, Ta-
másfalvi; 11. 1358: Elias f. Nic.-i 
de Watha (A. 7: 233), Pozsony; 
12. 1358: Elia f.-o dom.-e Imus f.-e 
Ewngini de Crig (A. 7: 366), 
Szepes, b.; 13. 1358: inter Dem.-
um f.-um Elie f.-ii Laurentii (A. 7: 
178), Veszprém, b.; 14. 1358: 
iobagiones Elie de Zenyes (A. 7: 
283), Szatmár, b.; 15. 1359: Dem. 
f. Elie de Perechke (A. 7: 640), 
Veszprém, b. | Elleus: 1. 1349/1353: 
in personis Mich.-is f.-ii Elleus 
(A. 6: 39), Kraszna, b.; 2. 1354: 
viri nob.-es […] Burch f. Elley de 
Gathal (A. 6: 223), Szatmár, b., 
Gútkeled nb. Sárvármonostori ág, 
Rozsályi cs., Gacsályi; 3. 1358: 
Elleus et Brictius f.-ii Pauli […] 
de Chafurd (A. 7: 433), Zala, b. | 
Helleus: 1347: serviens mag.-i Nic.-i 
f.-ii Helleus (A. 5: 112), Vas, b. | ♦ 
1353: poss.-um […] Zenthelye (A. 
6: 66), Valkó; 1355: Zenthylya (A. 
6: 405), Valkó. 
Elyzabet l. Elizabeth 
Elz l. Elizabeth 
Emericus (m, E: ném.; de 
vö. MUnk. Imre a., VEKERDI 1999, 
KRISTÓ 2000): 1. 1343: Emer. Jac. 
et Lad. f.-ii Petri f.-ii Mich.-is de 
Gureger (A. 4: 373), Veszprém, 
b., Gergelyi cs.; 2. 1343: Emer. f. 
Ders (A. 4: 317), Hont/Bars, b.; 3. 
1343: cum Emer.-o de Kozlon 
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(A. 4: 323), Pozsony, b.; 4. 1344: 
unacum Emer.-o de Kechew (A. 4: 
394), Tolna, b.; 5. 1344: Emer.-o 
de Kyurthy (A. 4: 397), Heves, b.; 
6. 1345: Emer.-o f.-o Wza de 
Tolchua (A. 4: 491), Zemplén, b., 
Tolcsva nb., uő SLÍZ 2011a. Emeri-
cus 69; 7. 1345: Dauid Emer. et 
Andr. f.-ii Tabur de Magyar (A. 4: 
525), Pozsony, b.; 8. 1346: poss.-
em […] Emer.-i Dem.-ii et Lad.-i 
f.-orum Lamperti (A. 4: 625–626), 
Győr, b.; 9. 1346: cum Nic.-o f.-o 
Emer.-i de Korlatfelde (A. 4: 634), 
Vas, b.; 10. 1347: Emer. f. Joh.-is 
(A. 5: 92), Heves, b., Baksa nb. 
Lengyendi; 11–12. 1347: Emer.-
um f.-um Emer.-i de Kald (A. 5: 
95), Vas, b., Káldi (sári) cs.; 13. 
1347: contra Petrum Lad.-um Donch 
et Emer.-um f.-os Bod de Tor-
nolch (A. 5: 105), Ung, b.; 14. 
1347: Emer. de Goricha (A. 5: 62), 
Vas, b.; 15. 1347: coram Andrea et 
Emer.-o famulis (A. 5: 119), Bor-
sod; 16. 1348: Petrum f.-um Emer.-i 
(A. 5: 172), Vas; 17. 1349: Egid. f. 
Emer.-i sponsi Hunth (A. 5: 273), 
Szatmár, b.; 18. 1350: Dion.-o f.-o 
Emer.-i (A. 5: 368), Somogy, b., 
Kéri és Atádi; 19. 1350: Dion.-um 
f.-um Emer.-i de Chanouch (A. 5: 
356), Kőrös, b.; 20–21. 1351: Joh. 
Nic. Steph. et Emer. f.-ii Emer.-i, 
f.-ii Pauli f.-ii Kompolthy de ge-
nere Aba (A. 5: 510), Heves, b., 
Aba nb. Kompolti, Visontai; 22. 
1351: f.-a […] Nic.-i f.-ii Emer.-i 
de Zykzou (A. 5: 514), Zemplén, 
b., Aba nb. Szikszói; 23. 1351: 
Joh.-em Simonem Lad.-um et Emer.-
um f.-os Thome de Choph nob.-es 
de genere Boxa (A. 5: 512–513), 
Ung, b., Baksa nb. Csapi; 24. 
1351: […] et Lukachius f. Emer.-i 
hospites de Veteri Buda (A. 5: 
460), Óbuda, m. p.; 25. 1352: 
Emer.-o f.-o Steph.-i […] nob.-bus 
de Keniz (A. 5: 558), Abaúj, b.; 
26. 1352: pro Emer.-o Andrea ac 
aliis f.-iis Ponya (A. 5: 597), Ko-
márom, b.; 27. 1352: nob. dom.-a 
Anitha voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii Togh 
de Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii Sandur 
de eadem Weeh (A. 5: 616), Ve-
rőce, b.; 28. 1353: Joh.-em, Emer.-
um, Paulum, Georgium et Mich.-
em f.-os ipsius mag.-i Beke (A. 6: 
104), Sáros, b., Bajori cs.; 29. 
1353: Emer. f. Joh.-is de Bakta 
(A. 6: 142), Abaúj, b., Baktai cs.; 
30. 1353: Emer. et Lad. f.-ii Joh.-
is dicti Darabus (A. 6: 85), Vas, 
b., Nádasd nb. Darabos; 31. 1353: 
cum […] Nic.-o f.-iis Emer.-i nob.-
bus de Keztlen (A. 6: 109), Nyitra, 
b., Récsényi cs.; 32. 1353: Georg., 
Nic., Laur. et Joh. f.-ii condam 
mag.-i Emer.-i f.-ii Mart.-i bani 
(A. 6: 66), Valkó, b., Szentemágocs 
nb. Bátyai; 33. 1353: Andr. vel 
Nic. f.-ii Emer.-i de Wyld (A. 6: 
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9–10), Veszprém, b.; 34. 1353: 
Joh.-em et Emer.-um f.-os Pauli 
[…] de Olkenew (A. 6: 92), Aba-
új, b.; 35. 1353: presentibus […] 
Emer.-o f.-o Jac.-i de Vyzlou (A. 
6: 103), Abaúj, b.; 36. 1354: per 
[…] Dom.-um f.-um Emer.-i iura-
tos de Kwrmend (A. 6: 177), Kör-
mend, m. p.; 37. 1354: mag.-o 
Emer.-i carpentarii (A. 6: 220), 
Óbuda, m. p.; 38. 1354: Emer. f. 
Viliam (A. 6: 184), Pilis, b.; 39. 
1354: Petrum f.-um Emer.-i, Chugi 
dictum (A. 6: 243), Közép-Szolnok, 
b.; 40. 1354: ex parte […] Emer.-i 
dicti Chorba (A. 6: 227), Baranya, 
j.; 41. 1355: Emer. f. Bede de Torda 
(A. 6: 307), b.; 42. 1356: Blas. et 
Emer. f.-ii Thome f.-ii Fioch de 
genere quondam Jaak (A. 6: 513), 
Pozsega, b., Ják nb.; 43. l. Emricus 
1; 44. 1356: Steph. et Mich. f.-ii 
Emer.-i de Hethysomlya (A. 6: 
467), Vas, b.; 45. 1357: Petr. Lad. 
et Emer. f.-ii Both de Bothfolua 
(A. 6: 527), Ung, b., Bot rokon-
sága, Botfalvi; 46. 1357: mag.-o 
Joh.-e f.-o Joh.-is, Dion.-o et Emer.-o 
f.-iis suis (A. 6: 552), Kőrös, b., 
Szenternei cs.; 47. 1357: Emer.-
um et Petrum f.-os Simonis de pre-
dicta Napkor (A. 6: 612), 1357: 
mag.-o Emer.-o f.-o Simonis de Orus 
(A. 6: 612), 1358: Emer. f. Simonis 
de Bodola (A. 7: 155), Szabolcs, b., 
Szabolcs, n., Balogsemjén nb. Kállai 
ág, kállói Vitéz, uő Slíz 2011a. 
Emericus 81; 48. 1357: Emer., 
Steph. et Joh. f.-ii Beder de pre-
dicta Nadasd (A. 6: 607), Vas, b.; 
49. 1357: Thom. et Emer. f.-ii 
Andree (A. 6: 556), Komárom, b.; 
50. 1357: Alex. f. Emer.-i de Nog-
mezew (A. 6: 528), Zemplén, b.; 
51. 1358: Emer. f. Corradi de 
Monygath (A. 7: 419), Ung, b., 
Komoróci (Monygáti) cs.?; 52. 
1358: Emer. f. Zodor de Nog-
mezou (A. 7: 411), Zemplén, b., 
Leszteméri cs., Nagymezői; 53. 
1358: Emer.-um f.-um Ponya de 
Wos (A. 7: 262), Komárom, b., 
Pinnyei cs.; 54. 1358: Andr. f. 
Emer.-i de Nyueg (A. 7: 72), Bi-
har, b.; 55. 1358: Petr. f. Emer.-i f.-ii 
Torda (A. 7: 403), Zala, b.; 56. 
1358: contra Emer.-um f.-um Thome 
[…] de eadem Heym (A. 7: 504), 
Abaúj, b.; 57. 1358: Emer. f. Senge 
de Nenke (A. 7: 518), Torna, b.; 
58. 1358: Emer.-o de Chehy (A. 7: 
49), Hont; 59. 1359: nob. dom.-a 
f.-a Greg.-ii f.-ii Dionysii, rel. Emer.-i 
de eadem (A. 7: 541), Bereg, b., 
Borsvai (Borzsovai) cs. | Emiricus: 
1. 1350: mag.-um Joh.-em dictum 
Nemuth f.-um Greg.-ii fidelem aule 
nostrem militem […] Greg.-o car-
nali, Joh.-i Duruzlo et Emir.-o f.-
iis Duruzlo patruelibus fratribus suis 
(A. 5: 413–415), Vas, b., Tengerdi 
rokonság, Rumi; 2. 1352: Simonis 
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dicti Zudor f.-ii Dom.-i f.-ii Dion.-ii 
de Bulch […] Petro, Steph.-o, Geor-
gio, Mich.-i, Joh.-i et Emirico si-
militer Zudor dicti fratribus suis 
carnalibus (A. 5: 541), Zemplén, b., 
Cudar cs. (bőcsi, ónodi). | Emricus: 
1. 1355: in persona Emrici f.-ii Joh.-
is de Neczpal (A. 6: 277), 1356: nob.-
es viri Emer. et Joh. f.-ii Marchunka 
de Nachpal (A. 6: 521), Turóc, b., 
Necpáli cs.; 2. 1358: Petro, Lad.-o, 
Emrico et Dom.-o f.-iis Bood (A. 
7: 101), Sáros, b. | Emuch: 1349: 
pro […] Emuch f.-o Sandur […] nob.-
bus de Zeleste (A. 5: 331), Vas, b. 
Emiricus l. Emericus 
Emricus l. Emericus 
Emuch l. Emericus 
Enok l. Inach 
Erb (m, E: ném.; ’örökös, le-
származott’): 1–4. 1346: poss.-em 
Iwan Mich.-is et Erb f.-orum Erb 
f.-ii Erb […] Pows et Erb f.-orum 
Petri f.-ii Horman (A. 4: 625–626), 
Győr, b. 
Erdeu (m, E: magy.; erdő): 
1343: contra Joh.-em f.-um Erdeu 
de Basth (A. 4: 371), Gömör, b., 
Básti cs. 
Erne l. Ireneus 
Etheruh (m, E: ném.; vö. 
FEHÉRTÓI 2002: 465–467): 1–2. 
1358: ad petitionem Etreh f.-ii Etreh 
[alább: Etrich, preiudicium Etrici] 
(A. 7: 322), Nógrád, b., Kacsics 
nb. Etre-ág, Kecsői (Berzencei). 
Etreh l. Etheruh 
Euche (m, E: magy.; öcs + -e 
képző): 1350: Euche de Koch (A. 
5: 385), Heves, b. 
Ewnginus (m, E: biz.; gör.–
lat. Eugén?): 1358: Elia f.-o dom.-e 
Imus f.-e Ewngini de Crig […] (A. 
7: 366), Szepes, b. 
Eynardus (m, E: ném.; vö. 
Einard, FÖRSTEMANN 39): 1347: 
contra mag.-um Eynardum de Sam-
buk (A. 5: 104), Pilis, b. | Aynardus: 
1348: Aynardum f.-um Nic.-i de 
Sambuk [190: Eynardo] (A. 5: 
188), Szerém, b., Smaragd nb. Aj-





Fabianus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Fábián a.): 1. 1344: Joh. f. 
Pauli […] pro Laur.-o fratre suo 
uterino ac Georgio et Bened.-o f.-
iis Fab.-i de eodem genere Zabo 
(A. 4: 413), Baranya, b., Szabó nb.; 
2. 1347: cum […] Fab.-o f.-o Nic.-i 
de eadem [Szalonta] (A. 5: 122), 
Borsod, b.; 3. 1352: Mart. f. Fab.-i 
de Herman (A. 5: 546), Vas; 4. 1353: 
Val. f. Samsonis, unacum Georgio, 
Fab.-o, Petro et Bole […] nob.-es 
de districtu Topolcha (A. 6: 2), Kő-
rös, b., Kristallóci cs.; 5. 1354: cum 
Fab.-o f.-o Nic.-i f.-ii Folk (A. 6: 
229), Vas, b.; 6. 1357: Steph. f. Fab.-i 
de Gyug (A. 6: 585), Somogy, b.; 
7. 1358: nob. dom.-a rel. Petheu f.-ii 
Bened.-i de Prebel […] Joh. et 
Fab. f.-ii eiusdem Pethew, f.-ii sui 
(A. 7: 49), Hont, b., Pribeli cs.; 8. 
1358: Fab. de Fygud (A. 7: 267), 
Heves; 9. 1358: Fab. de Vossyan (A. 
7: 387), Vas, b.; 10. 1358: Blasii et 
Fab.-i f.-orum Benche (A. 7: 154), 
Somogy; 11. 1359: Fab.-um f.-um 
Pauli (A. 7: 555), Gömör, j. | 
Fabus: 1350: Fabus vill. […] de 
Bekas-meger (A. 5: 410), Pilis, j. 
Fabus l. Fabianus 
Farcasius l. Farkasius 
Farkasius (m, E: magy.; 
farkas): 1–2. 1346: mag. Petr. f. 
Greg.-ii f.-ii Farkasii, Farkasius et 
Mart. f.-ii Mykow (A. 4: 565–566), 
Kőrös, b.; 3. 1347: Joh.-e f.-o 
Nic.-i et Andrea de Kyurth .. pro 
Andrea Lad.-o et Farkasio f.-iis 
eiusdem Nic.-i (A. 5: 1), Bars, b., 
Vezekényi (Kissarlói) cs.; 4. 1347: 
pro Dem.-o f.-o Nic.-i f.-ii Far-
kasii de com.-u Wrbaz (A. 5: 44), 
Orbász, b.; 5. 1356: Farkasio f.-o 
Joh.-is f.-ii eiusdem Hunth (A. 6: 
453), Gömör, b., Hanva nb. Han-
vai; 6. 1358: Farkasius […] hos-
pites de Nogkallou (A. 7: 365), 
Nagykálló, m. p.; 7. 1358: Farka-
sius f. Steph.-i dicti Torou de Fa-
rastar (A. 7: 499), Pozsony, b.; 8. 
1358: mag.-um Farkasium f.-um 
Nic.-i de Moruchel (A. 7: 430), 
Zala, b. | Farcasius: 1. 1349: Far-
casius institor f. Budur de Bodolow-
feuldu (A. 5: 290), Komárom; 2. 
1351/1356: Farcasius f. Laur.-ii et 
Pech f. Jalko de Koranicha (A. 6: 
431), Szlavónia, b.; 3. 1358: mag.-o 
Steph.-o f.-o Farcasii de Vlby (A. 
7: 394), Vas, b. 
Felicianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Felicián a.): 1. 1340/ 
1341/1345: inter generaciones Petri 
f.-ii Feliciani […] quondam ci-
vium de Kuluswar (A. 4: 503), 
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Kolozsvár, p.; 2. 1343: Thom. f. 
Feliciani de Ebechky (A. 4: 379), 
Nógrád, b. 
Ferench l. Franciscus 
Filippus l. Philippus 
Florianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Flórián a.): 1348: Lad. 
f. Floriani (A. 5: 184), 1358: Lad.-o 
f.-o Floriani de eadem Solgo (A. 
7: 115), Sáros, b. 
Fogach (m, E: magy.; vö. 
FNESz.4 Fogacspuszta a.): 1347: 
Fogach de Fogach (A. 5: 98), 
Heves, b. 
Folk l. Folkus 
Folkus (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Falkus a.): 1355: rel. Nic.-i 
f.-ii Falkus de Chalad de com.-u 
Nitriensi (A. 6: 392–393), Nyitra, 
b., uő SLÍZ 2011a. Folkus 3, Lu-
dány nb. Családi. | Folk: 1354: 
cum Fabiano f.-o Nic.-i f.-ii Folk 
(A. 6: 229), Vas, b. 
Francik l. Franciscus 
Franciscus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Ferenc a.): 1. 1347: 
Franciscus f. Dom.-i de Donisina-
zech (A. 5: 126); 2. 1351: dom.-e 
Clara cons.-i Petri f.-ii Oltha […] 
Franciscus et Jac. f.-ii eiusdem 
dom.-e (A. 5: 437), Baranya, b.; 3. 
1352: Francisco f.-o Joh.-is f.-ii 
Dom.-i (A. 5: 560), Vas, b.; 4. l. 
Franchyk; 5. 1356: dom.-o Nic.-o 
condam bano et mag.-is Steph.-o, 
Francisco, Joh.-i, Nic.-o et Lad.-o 
f.-iis suis (A. 6: 513), Zala, b., 
Buzád–Hahót nb. Bánfi (alsólend-
vai); 6. 1358: procurator mag.-orum 
Joh.-is, Lad.-i, Nic.-i et Francisci 
f.-orum quondam Nic.-i dicti Treutul 
(A. 7: 25), Valkó, b., Treutel-
rokonság; 7. 1358: Franciscus de 
Hody (A. 7: 233), Pozsony; 8. 
1358: Franc. f. Simonis de Aruk-
kuz […] de genere Herman, et nob. 
dom.-a Katha voc.-a, cons. eius-
dem Franc.-i, f.-a […] Salomonis 
de Apati […] tres f.-as ipsorum 
virgines, Kathalena, Elisabeth et 
Chala voc.-as (A. 7: 528–529), 
Vas, b. | Ferench: 1343: Ferench 
vero fornarius seu pistor iobagio 
mag.-i Lad.-i archidiaconi de Zug-
holm (A. 4: 322), Bihar, j. | 
Franchyk: 1–2. 1351: Nic.-um et 
Franchyk f.-os Nic.-i nob.-es de 
Zeredahel (A. 5: 512), 1351: Joh.-
em et (…) f.-os Cosme f.-ii eius-
dem Franchyk (A. 5: 512), 1355: 
Nic.-i et Francisci f.-orum Nic.-i 
f.-ii Boxa (A. 6: 349), 1355: Petr. 
f. Francik (A. 6: 366), Zemplén, b., 
Baksa nb. Csapi v. Simon-ág, id. 
Franchykot l. SLÍZ 2011a. Franchyk. 
| Francik: l. Franchyk. | Frychko: 
1348: per Nic.-um dictum de Zath-
mar et Frychkonem com.-es came-
rarum regalium (A. 5: 198), b. 
Franchyk l. Franciscus 
Feldricus l. Fridricus 
Feudrinus l. Fridricus 
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Feudruch l. Fridricus 
Feuldricus l. Fridricus 
Feuldruh l. Fridricus 
Fioch l. Fyach 
Fridricus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Frigyes a.): 1352: cives et 
hospites de Bakabanya et de Baath, 
[…] Nic. et Fridricus iudices de 
eisdem (A. 5: 567), Bakabánya, 
m. p. | Feldricus: l. Feudruch 2. | 
Feudrinus: l. Feudruch 1. | 
Feudruch: 1–2. 1347: inter Paulum 
f.-um Blasii et Lad.-um f.-um Feud-
ruch (A. 5: 159), 1350: contra 
Lad.-um f.-um Feuldruh, Feuldruh, 
Clementem et Blasium f.-os Beke 
[…] nob.-es de Olazy (A. 5: 416), 
1352: Feuldrico Clementi et Blasio 
f.-iis Beke (A. 5: 586), 1354: contra 
Feldricum de Zabolch (A. 6: 211), 
1355: mag. Lad. f. Feudrini de 
Zobouch (A. 6: 316), Zemplén, b., 
Szentemágocs nb. Olaszi, uő SLÍZ 
2011a. Fredericus 2. | Feuldricus: 
1. l. Feudruch 2; 2–3. 1358: inter 
Petrum f.-um Feuldrici de Korum-
pach […] pro Feuldruh f.-o eius-
dem Konchman ac Petro f.-o alte-
rius Feuldruh (A. 7: 438–439), 
Szepes, b. | Feuldruh: 1–2. l. 
Feudruch 1–2; 3–4. l. Feuldricus 
2–3. | Fridul: 1346: vicinos […] 
Thomam generum Fridul (A. 4: 
648–649), Baranya, szőlőbirt. 
Fridul l. Fridricus 
Frychko l. Franciscus 
Fyach (m, E: magy.; < fiú): l. 
Fynech. | Fioch: 1356: Blas. et 
Emer. f.-ii Thome f.-ii Fioch de 
genere quondam Jaak (A. 6: 513), 
Pozsega, b., Ják nb. | Fynech: 
1346: Greg.-o f.-o Fynech com.-i 
terrestri de eadem [Crisiensi] (A. 
4: 566), 1351: Georg. f. Fyach f. 
Georgii dicti Gerek nob. de Ka-
marcha (A. 5: 529), Kőrös, b.  
Fynech l. Fyach 
Fynta (m, E: magy.; vö. CsnE. 
Finta a.): 1355: Perezlai, Dragwyn, 
Fynta, Barrabe, Georgii, Lad.-i de 
Byllye (A. 6: 398–399), Pest, b. 
Fyrunthe (m, E: ism.): 1353: 
Makow f. Fyrunthe de Nenke (A. 




Gaab l. Gabriel 
Gabrianus l. Gabriel 
Gabriel (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Gábor a.): 1. 1343: Gabri-
ele de Parlag (A. 4: 302), Zemp-
lén, b.; 2. 1352: Gabriel villicus 
(A. 5: 633), Fejér, j. | Gaab: 1353: 
Nic. f. Gaab de Kapulna (A. 6: 
114), Gömör, b. | Gabrianus: 1358: 
pro […] Mich.-e, Gabriano et 
Greg.-o f.-iis Joh.-is f.-ii dicti Seff-
redi […] de predicta Kaald (A. 7: 
240), Vas, b., Káldi (sári) cs. | 
Gebe: 1358: mag. Gebe f. condam 
Marci iudicis Albensis (A. 7: 152), 
Székesfehérvár, p. 
Gallus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Gál a.): 1. 1347: mag.-o 
Gallo f.-o Bened.-i (A. 5: 163), 
Gömör, b., Harkácsi cs.; 2. 1347: 
Gallo f.-o Joh.-is f.-ii Both (A. 5: 
137), Erdély, b.; 3. 1350: Dem. f. 
Galli (A. 5: 370), Turóc, b.; 4. 
1353: Mich. f. Joh.-is f.-ii Galli 
(A. 6: 114), Gömör, b.; 5. 1355: a 
fundo Galli (A. 6: 334), Szabolcs, 
j.; 6. 1357: Gallus f. Pauli de 
Zbugya (A. 6: 528), 1358: Gallus 
de Bela (A. 7: 418), Zemplén, b., 
Zbugyai cs.; 7. 1357: Mich. et Paul. 
f.-ii Galli […] nob.-es de Sembur 
(A. 6: 548), Nógrád, b.; 8. 1358: 
Mich.-is f.-ii Galli de Gyuznos (A. 
7: 75), Hont, b.; 9. 1358: contra 
Gallum et Egidium f.-os Petri […] 
nob.-es de Indol (A. 7: 371), Torda, 
b.; 10. 1358: Andr. f. Steph.-i Feyer 
dicti de Rakustd de com.-u de Hu-
nyad, […] Galli f.-ii Kemes fratris 
sui patruelis (A. 7: 390), Hunyad, 
b. | Galus: 1353: Galus f. Nic.-i 
[…] hospites de Veteri Buda (A. 
6: 81), Óbuda, m. p. 
Galus l. Gallus 
Garlah l. Gerlahus  
Gaspar (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Gáspár a.): 1343: Joh. f. 
Gaspar (A. 7: 45), Somogy, b. 
Gebe l. Gabriel 
Gege l. Gegus 
Gegeu l. Gegus 
Gegew l. Gegus 
Gegus (m, E: magy.; vö. TESz. 
gége a.): Gege: 1347: Bened.-o f.-o 
Gege (A. 5: 146), Valkó, b. | Gegeu: 
1. 1358: contra Mysich, Gegeu, Pe-
dur et Petrum de Zepethnuk (A. 7: 
14), Zala, b., Szepetneki cs.; 2. 1359: 
[item Gegeu] ac Andree f.-orum 
Greg.-ii de Ratk (A. 7: 643), Zala, 
b. | Gegew: 1354: Gegew f.-o Geor-
gio (így) (A. 6: 199), Somogy, b. 
Gekhmen (m, E: fr.; vö. 
DAUZAT Jacqmin, Jacques a.): 
Gekminus: 1346: mag. Gekminus 
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apotecarius dom.-i regis (A. 4: 
645–647), Hont, b. 
Gekminus l. Gekhmen 
Gelethus l. Geletus 
Geletus (m, E: fr.; vö. DAUZAT 
Gille a.): Gelethus: 1350: Paulo f.-o 
Gelethii (A. 5: 367), Turóc, b. 
Georgius (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. György a.): 1. 1343: coram 
[…] Georgio f.-o Samyl (A. 4: 314), 
Valkó, b.; 2. 1344: Bartham et 
Georgium f.-os Nic.-i de Emekey 
(A. 4: 422), Nyitra, b., Ludány nb. 
Szobonya-ág (emőkei, födémesi); 3. 
1344: pro […] Georgio et Bened.-o 
f.-iis Fabiani de eodem genere 
Zabo (A. 4: 413), Baranya, b., 
Szabó nb.; 4. 1344: Georgio f.-o 
Joh.-is de Wereb (A. 4: 478), Nóg-
rád, b., Verebélyi cs.; 5. 1344: 
contra Georgium Toth dictum, fa-
mulum vicecom.-is (A. 4: 448), 
Abaúj; 6. 1344: Georg. f. Andree 
dicti Fugas (A. 4: 461), Csongrád; 
7. 1345: Jac.-i Andree Petri et 
Georgii f.-orum Pauli nominibus 
[ENGEL 2003b. szerint Gergely!] 
(A. 4: 488), Sáros, b., Tekele nb. 
Bábapataki; 8. 1345: Lucachius f. 
Petri suo et Steph.-i dicti Zomur, 
Georgii Anth.-ii Dem.-ii et Joh.-is 
f.-orum suorum (A. 4: 488), Sáros, 
b., Tekele nb. Lucskai; 9. 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Joh.-is Mart.-i et Greg.-ii f.-
orum Georgii nob.-ium de Egres 
(A. 4: 486), Bács, b.; 10. 1345: 
Petr. de Kewrus Georg. frater eius-
dem (A. 4: 496), Szászföld, b.; 11. 
1345: Georg. f. Bodya […] nob.-
es iobagiones dom.-e regine (A. 4: 
516), Somogy, b.; 12. 1346: nob.-
es viros […] Georgio f.-o dicti 
mag.-i Nic.-i (A. 4: 639), Somogy, 
b., Győr nb. Szerdahelyi; 13. 1346: 
Georg. f. Laur.-ii f.-ii Chaba de Ka-
rul (A. 4: 587), Bács, b.; 14. 1346: 
cum Dom.-o f.-o Greg.-ii de Chem-
pezfolua (A. 4: 593), Vas, b.; 15. 
1347: Georg. et Beke f.-ii Joh.-is 
f.-ii eiusdem Joh.-is (A. 5: 4), 
Sáros, b., Tekele nb. Ternyei (Gom-
bos); 16. 1347: Georg. f. Steph.-i 
f.-ii Mich.-is de Chaba (A. 5: 44), 
Somogy, b.; 17. 1347: Pethe f.-ii 
Georgii de eadem Dereske (A. 5: 
101), Veszprém, b.; 18. 1347: cum 
[…] Ladizlao f.-o Georgii de eadem 
[Szalonta] (A. 5: 122), Borsod, b.; 
19. 1348: Thomam f.-um Moyws, 
Georgium et Sebastianum f.-os eius-
dem (A. 5: 173), Abaúj, b., Bárcai 
cs.; 20. 1348: Nic. et Jac. f.-ii 
Georgii (A. 5: 180), Alsó-Fehér, 
b., Gáldi cs.; 21. 1348: mag. Joh. 
f. Nic.-i […] pro Georgio Lad.-o 
et Greg.-o f.-iis suis (A. 5: 253), 
Borsod, b., Hontpázmány nb. Födé-
mesi ág, velezdi Kövér; 22. 1348: 
mag. Peteu de Ztupan et Georg. f. 
eiusdem (A. 5: 174), Somogy, b., 
Osztopáni cs.; 23. 1348: Georg. f. 
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Pauli de Saralyan (A. 5: 200), Szat-
már, b.; 24. 1348: Georg. de Fu-
gach (A. 5: 221), Heves, b.; 25. 
1348: contra Georgium f.-um Nic.-i 
de Torchan (A. 5: 210), Sáros, b.; 
26. 1348: Georg. f. Lad.-i f.-ii Ab-
ram (A. 5: 224), Tolna, j.; 27. 
1349: Lad.-o Dom.-o et Nic.-o f.-
iis Pongracii de Cheley unacum 
[…] Georgio f.-iis ipsius Dom.-i 
pueris (A. 5: 278), Zemplén, b., 
Bogátradvány nb. Cseleji; 28. 1349: 
Steph.-o f.-o Mich.-is f.-ii Arnoldi 
[…] pro Georgio fratre suo (A. 5: 
313), Somogy, b., Tibold nb.; 29. 
1349: Georg. f. Pauli dicti de Za-
kan (A. 5: 262), Somogy, b., Buzád–
Hahót nb., uő SLÍZ 2011a. Georgius 
15; 30. 1349: pro […] Joh.-e et 
Georgio f.-iis Steph.-i […] nob.-
bus de Zeleste (A. 5: 331), Vas, 
b.; 31. 1349: Georg. f. Corrardi de 
Gargou (A. 5: 324), Szepes, b.; 32. 
1350: Dom. f. mag.-i Nic.-i f.-ii 
Bened.-i de Chythnyk […] Nic.-i 
Akos Georgii et Lad.-i fratrum suo-
rum (A. 5: 384), Gömör, b., Ákos 
nb. Bebek-Csetneki; 33. 1350: Geor-
gium f.-um Salamonis (A. 5: 359), 
Ung, b., Helmeci cs., Kishelmeci; 
34. 1350: mag. Lad. f. quondam 
com.-is Nic.-i f.-ii Danus […] mag.-o 
Georgio fratri suo uterino (A. 5: 
398), Szepes, b., Zsegrai cs.; 35. 
1350: Georg. f. Petri […] nob.-es 
de Breztouch (A. 5: 392), Kőrös, 
b.; 36. 1350: unacum […] Geor-
gio et Bened.-o f.-iis Blasii fabri, 
iobagionibus (A. 5: 355), Baranya, 
j.; 37. 1350: inter curiam Georgii 
f.-ii Petri (A. 5: 389), Baranya, j.; 
38. 1350: curia Georgii claudi (A. 
5: 390), Baranya, j.; 39. 1351: ser-
vientes mag.-i Georgii f.-ii Joh.-is 
f.-ii Briccii (A. 5: 501), Szabolcs, 
b., Gútkeled nb. somlyói Bátori; 
40. 1351: contra […] Georgium et 
Joh.-em f.-os Benchench de eadem 
[Lonya] (A. 5: 434), Zemplén, b., 
Lónyai cs.; 41. 1351: Nic. f. Geor-
gii de Hideguiz (A. 5: 427), Kü-
küllő, b.; 42. 1351: Georg. f. Steph.-i 
nob. de Seplac (A. 5: 431), Gö-
mör, b.; 43. 1351: com.-i Georgio 
f.-o Jac.-i de Jara (A. 5: 457), 
Torda, b.; 44–45. 1351: Georg. f. 
Fyach f. Georgii dicti Gerek nob. 
de Kamarcha (A. 5: 529), Kőrös, 
b.; 46. 1352: Simonis dicti Zudor 
f.-ii Dom.-i f.-ii Dion.-ii de Bulch 
[…] Petro, Steph.-o, Georgio, 
Mich.-i, Joh.-i et Emirico similiter 
Zudor dicti fratribus suis carnali-
bus (A. 5: 541), Zemplén, b., Cu-
dar cs. (bőcsi, ónodi); 47. 1352: f.-
um nomine Georgium (A. 5: 607), 
Szabolcs, Hontpázmány nb. Besz-
tereci ág, Bánki; 48. 1352: Geor-
gium f.-um Petri fratris Bors de 
Nemchun (A. 5: 611), Bars, b.; 49. 
1352: Jac.-o Marko et Georgio f.-
iis Pauli f.-ii Mark nob.-bus de 
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Keniz (A. 5: 558), Abaúj, b.; 50. 
1352: Paulo f.-o Georgii […] nob.-
bus de eadem Peturi (A. 5: 573), 
Borsod, b.; 51. 1353: Joh.-em, 
Emer.-um, Paulum, Georgium et 
Mich.-em f.-os ipsius mag.-i Beke 
(A. 6: 104), Sáros, b., Bajori cs.; 
52. 1353: presentibus […] Blasio 
f.-o Georgii de Komlous (A. 6: 
103), Sáros, b., Gyármán rokon-
sága, Komlósi; 53. 1353: poss.-is 
mag.-i Joh.-is f.-ii Sebus […] ac 
Nic.-i et Georgii fratrum ipsius 
mag.-i Joh.-is (A. 6: 69–70), Po-
zsony, b., Hontpázmány nb. Szent-
györgyi; 54. 1353: Dion.-um gene-
rum Georgii dicti Tegzes (A. 6: 
139), Abaúj, b., Bárkalán nb. Sápi?; 
55. 1353: mag.-o Georgio f.-o quon-
dam mag.-i Alex.-i de Kuchk (A. 
6: 78), Vas, b., Köcski cs.; 56. 1353: 
unacum Georgio, Fabiano, Petro et 
Bole […] nob.-es de districtu To-
polcha (A. 6: 2), Kőrös, b., Kris-
tallóci cs.; 57–58. 1353: Georg. f. 
Ectoris de Dalca (A. 6: 11), 1358: 
petitionis Georgii f.-ii Ectoris de 
Lak (A. 7: 125), 1359: Georg. f. 
Nic.-i f.-ii Hectoris de Dalka (A. 
7: 623), Veszprém, b., Laki cs.; 
59. 1353: terre Georgii Kos (A. 6: 7), 
Újhely, m. p.; 60. 1353: Georg., 
Nic., Laur. et Joh. f.-ii condam 
mag.-i Emer.-i f.-ii Mart.-i bani (A. 
6: 66), Valkó, b., Szentemágocs 
nb. Bátyai; 61. 1353: mag. Georg. 
dict. Bubek com. Liptoviensis (A. 
6: 55), Gömör, b., Ákos nb. Bebek 
ág, pelsőci Bebek, uő SLÍZ 2011a. 
Georgius 166; 62. 1353: contra 
Georgium f.-um Dem.-ii dicti Feyr 
(A. 6: 139), 1353: Georgii f.-ii 
Joh.-is de Tegzes (A. 6: 143), Aba-
új, b.; 63. 1353: Andr. f. dom.-e 
Elene f.-e Dauith f.-ii Thabur de 
eadem [Ighazasmagar] […] Geor-
gio f.-o Andree marito suo (A. 6: 
104–105), Pozsony, b.; 64. 1353: 
Georg. de Zendy (A. 6: 142), Aba-
új, b.; 65. 1353: presentibus […] 
Georgio f.-o Lad.-i de Kumlous 
(A. 6: 103), Sáros, b.; 66. 1353: in 
persona Georgii f.-ii Joh.-is f.-ii 
Nic.-i de Hrachou (A. 6: 125), Hont, 
b.; 67. 1353: Georg. de Fyged (A. 
6: 142), Abaúj, b.; 68. 1354: Nic.-
um, Georgium, Joh.-em et Lad.-
um f.-os Petri dicti Sows (A. 6: 
196), Sáros, b., Baksa nb. Sós (só-
vári); 69. 1354: inter Mich.-em f.-
um Maur.-ii de Felseuprebul […] 
per Georgium f.-um eiusdem Mich.-
is (A. 6: 230–231), Hont, b., Felső-
pribeli cs.; 70. 1354: sessionum […] 
Georgii dicti Byrow (A. 6: 212), 
1354: domorum […] Georgii dicti 
Byro (A. 6: 215), Óbuda, m. p.; 
71. 1354: domum […] quondam 
Georgii dicti Zakalus in civitate Ve-
teris Bude (A. 6: 220), Óbuda, m. p.; 
72. 1354: Georg. f. Salamonis (A. 6: 
154), Vas?, b.; 73. 1354: Gegew f.-o 
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Georgio (így) (A. 6: 199), Somogy, 
b.; 74. 1354: Georgio de Peder (A. 
6: 202), Abaúj, b.; 75. 1355: Geor-
gii f.-ii Nic.-i (A. 6: 349), Zemp-
lén, b., Baksa nb. Szécsi; 76. 1355: 
inter […] Georgium f.-um Leel 
(A. 6: 356), Komárom, b., Becse-
gergely nb. Léli (Tóti); 77. 1355: 
in personis Petri, Nic.-i et Simonis 
f.-orum Mich.-is f.-ii Georgii de 
Rakamaz (A. 6: 269), Szabolcs, b., 
Gútkeled nb. Rakamazi; 78. 1355: 
Stanizlo, Ladizlao et Georgio [Bá-
tori Bereck fia János fia László 
fiai] (A. 6: 386), Szabolcs, b., Gút-
keled nb. Rakamazi, somlyói Bá-
tori; 79. 1355: Georg. de Pazan 
(A. 6: 357), Szabolcs, b., Pazonyi 
cs.; 80. 1355: Georg. dict. Hodnog 
f. Steph.-i de Veresmort (A. 6: 346), 
Aranyosszék, b.; 81. 1355: mag. 
Georg. de Rohman (A. 6: 280), 
Nógrád, b.; 82. 1355: Georgii dicti 
Cheh (A. 6: 320), Doboka?, b.; 83. 
1355: Georgio de Horon (A. 6: 
364), Szabolcs, b.; 84. 1355: Georg. 
f. Petri de Nempchyn (A. 6: 376), 
Bars, b.; 85. 1355: Perezlai, Drag-
wyn, Fynta, Barrabe, Georgii, Lad.-i 
de Byllye (A. 6: 398–399), Pest, 
b.; 86. 1355: Veyteh ac Barrabe f.-ii 
Georgii (A. 6: 398–399), Pest, b.; 
87. 1355: iobagionem […] nom.-e 
Georgium villicum (A. 6: 259), Be-
reg, j.; 88. 1355: Georgium et Joh.-
em villicos (A. 6: 408), Ugocsa, j.; 
89. 1355: Georg. germanus Torda 
(A. 6: 344), Torda; 90. 1355: Georg. 
f. Tymus (A. 6: 356), Bihar?; 91. 
1356: pro Georgio dicto Gyuke 
(A. 6: 475), Vas, b., Köcski cs.; 
92. 1356: contra f.-os Georgii f.-ii 
Mlachk de Stenychnak (A. 6: 431), 
Zágráb, b.; 93. 1356: Mich.-em, 
Steph.-um, Albertum et Georgium 
f.-os Markus (A. 6: 505), Hont, b.; 
94. 1357: strenuum virum mag.-
um Mich.-em f.-um Georgii, ci-
vem Budensem, com.-em camera-
rum […] salium parcium Transsilva-
narum et monetarum de Lyppa (A. 
6: 535), 1357: mag.-i Mich.-is f.-ii 
Georgii, specialis notarii sigilli nostri 
annularis, com.-is camararum nostra-
rum de Lyppa salium parcium Trans-
silvanarum (A. 6: 580), Buda, p.; 
95. 1357: Georg. Kubli dict. (A. 6: 
563), Pécsvárad, m. p.; 96. 1357: 
pro Dion.-o […] sacerdote et Geor-
gio (A. 6: 552), Kőrös, b.; 97. 1357: 
mag.-o Georgio dicto Scekel f.-o 
Thome de Scentmaria (A. 6: 619), 
Nyitra, b.; 98. 1357: Steph. et Georg. 
f.-ii Dem.-ii de Zyl (A. 6: 590), 
Tolna, b.; 99. 1357: Georg. f. Nic.-i 
de Zelemench (A. 6: 529), Ung, 
b.; 100. 1357: Petr. f. Georgii de 
Koka (A. 6: 528), Pest, b.; 101. 
1357: Georg. f. Nic.-i de Kereztur 
(A. 6: 529), Zemplén, b.; 102. 1357: 
Sawlus f. Joh.-is ac Georg. nob.-
es de Sembur (A. 6: 548), Nógrád, 
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b.; 103. 1357: Georgium et Nic.-
um f.-os Joh.-is f.-ii Val.-i de Kal-
nuk (A. 6: 591), Moson, b.; 104. 
1357: mag.-i Petr. et Georg. dicti 
Zekel cast.-i […] de Baluanus (A. 
6: 591), Erdély, b.; 105. 1357: 
mag.-o Bened.-o literato de Jara 
[…] Alex.-o fratre suo, Georgio 
f.-o eiusdem Alex.-i (A. 6: 604), 
Torda, b.; 106. 1357: Georgio fa-
mulo (A. 6: 631), Ung; 107. 1358: 
Georg. f. Beke f.-ii Nic.-i [de] Felsou 
Nyek (A. 7: 289–290), Borsod, b.; 
108. 1358: Georg. f. Desew de 
Kuzeplak (A. 7: 255), Kolozs, b., 
Borsa nb. Kopasz-ág, Kémeri, Kö-
zéplaki; 109. 1358: Georg. f. Petri 
de Moyteh (A. 7: 514), Trencsén, 
b., Divék nb. Mikó-ág, Majtényi; 
110. 1358: contra Zouard f.-um 
Chepani de Makofolua, Georgium 
f.-um suum (A. 7: 90), 1358: nob. 
vir mag. Georg. f. Zouard de Ardov 
(A. 7: 300), Ugocsa, b., Hont-
pázmány nb. Ugocsai ág, Zoárdfi 
Ardói; 111. 1358: Georius (így) 
Samftleb iudex (A. 7: 310), Kassa, 
p.; 112. 1358: Georg. et Jac. f. 
Joh.-is […] de Noghmezeu (A. 7: 
418), Zemplén, b., Leszteméri cs., 
Nagymezői; 113. 1358: mag.-um 
Eliam f.-um Georgii de Thamas-
folwa (A. 7: 32), Kolozs, b., Mi-
kola rokonsága, Tamásfalvi; 114. 
1358: Petrum et Georgium hospites 
de Zothmar (A. 7: 365), Szatmár, 
m. p.; 115. 1358: Georg. f. Powka 
de Zethen (A. 7: 411), Zemplén, 
b., Szentesi Póka rokonsága; 116. 
1358: mag. Georg. f. Isaak de 
Malach, mag.-i Konya vicecomes 
(A. 7: 170), Gömör, b., Zágrábkorpás 
nb. Recskei (Malahi); 117. 1358: 
Georg. f. Joh.-is de Harahou (A. 7: 
355), Hont, b.; 118. 1358: Georg. f. 
Joh.-is et Andr. f. Nic.-i de Jecz (A. 
7: 397), Nyitra, b.; 119. 1358: Jac. f. 
Phil.-i de Puthyund, seu Georg. fra-
ter suus (A. 7: 182), Sopron, b.; 
120. 1358: Georgii fratris Cosme 
f.-ii Joh.-is de eadem Nezele (A. 
7: 46), Zala, b.; 121. 1358: Diony-
sius an [!] Laur. f.-ii Georgii de 
Zalantha (A. 7: 139), Borsod, b.; 
122. 1358: pro Joh.-e et Laurentio 
f.-iis Georgii de Gerench (A. 7: 
140), Zemplén, b.; 123. 1358: Geor-
gio f.-o Mich.-is de Fermenes (A. 
7: 196–197), Közép-Szolnok, b.; 
124. 1358: Georgium f.-um Wida 
(A. 7: 260), Vas, b.; 125. 1358: 
Paul. f. Georg.-ii de eadem [Petri] 
(A. 7: 263), Borsod, b.; 126. 1358: 
Georg. f. Petri de Nymchen (A. 7: 
314), Bars, b.; 127. 1358: Georg. 
et Mich. f.-ii Thome de Berzencha 
(A. 7: 322), Nógrád, b.; 128. 1358: 
Mich. f. Georgii de Zanizlo (A. 7: 
331), Szatmár, b.; 129. 1358: Joh. 
et Lad. f.-ii Georgii de Ond (A. 7: 
367), Sopron, b.; 130. 1358: curia-
rum Lad.-i f.-ii Georgii (A. 7: 223), 
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Zala, j.; 131. 1358: Georgium fab-
rum et Joh.-em f.-um suum, ioba-
giones (A. 7: 407), Veszprém, j.; 
132. 1358: Pethych, Steph. et Joh. 
f.-ii Georgii dicti Korumpe de Gaan 
(A. 7: 152), Somogy; 133. 1358: 
Bened.-i, Georgii et Steph.-i f.-orum 
Guke f.-ii Herbordi (A. 7: 154), So-
mogy; 134. 1358: Georg. f. Wrath 
[…] famuli (A. 7: 523), Sáros?; 
135. 1359: nob. dom.-a f.-a Greg.-ii 
f.-ii Dionysii, rel. Emer.-i de eadem, 
Kathlen voc.-a, Jac. et Georg. f.-ii 
sui (A. 7: 541), Bereg, b., Borsvai 
(Borzsovai) cs.; 136. 1359: Georg. 
f. Joh.-is de Leztemeer (A. 7: 583), 
Zemplén, b., Leszteméri cs.; 137. 
1359: nob. dom.-a Bagyth, rel. Em-
rici f.-ii Joh.-is de Nechpal […] 
Georg. et Joh. f.-ii iamdicti Emrici 
(A. 7: 610), Turóc, b., Necpáli cs.; 
138. 1359: Georg. de Preth (A. 7: 
625), Veszprém, b. | Gurew: 1359: 
Greg.-um f.-um Gurew (A. 7: 555), 
Gömör, j. | Gurk: 1346: Gurk de 
Sul (A. 4: 577), Heves, b. | Gyure: 
1346: poss.-is […] Gyure f.-ii Jac.-i 
(A. 4: 599), Vas, b. | Gyurk: 1. 
1356: Joh.-i fratri Chortan f.-ii 
Gyurk dicto de Verbouch (A. 6: 
509), Nyitra?, b.; 2. 1357: mag. 
Gyurk f. Andree de Folth (A. 6: 
575), Hunyad, b., Ákos nb. Illyei 
(Folti); 3. 1357: Mich. f. Gyurk de 
Kemend (A. 6: 575), Hunyad, b. | 
Gywre: 1349: pro […] Andrea f.-o 
Gywre […] nob.-bus de Zeleste (A. 
5: 331), Vas, b. | ♦ 1343: Zenth-
gyurgh (A. 7: 45), Somogy; 1351: 
Gyurgteluke (A. 5: 533), Kraszna; 
1355: Gurgfolwa (A. 6: 344), Ko-
lozs; 1358: Zenthgyurgh (A. 7: 104), 
Sáros. 
Gerardus (m, E: biz.; ném.: 
Gerhard; fr.: Gérard, vö. DAUZAT): 
1. 1347: Paul. f. Gerardi (A. 5: 126); 
2. 1348: Peteu et Nic. dicti Konch 
f.-ii Nic.-i f.-ii Gerardi (A. 5: 234), 
Szepes, b.; 3. 1358: Elia f.-o dom.-e 
Imus f.-e Ewngini de Crig […] Mich.-
em f.-um Gerardi, generum eiusdem 
Ewngini (A. 7: 366), Szepes, b. 
Gereu l. Gregorius 
Gergen (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Görgény a.): Gergyen: 
1357: Thom. f. Gergyen de Dayta 
(A. 6: 550), Pozsony, b. 
Gerges l. Gregorius 
Gergyen l. Gergen 
Gerlahus (E: ném.; Gerlach): 
1356: Nic. […] f. Polyan civis de 
Elswa pro […] Detrico, Nic.-o, Crist-
leno et Gerlaho f.-iis suis (A. 6: 
429), Jolsva, m. p. | Garlah: 1–2. 
1358: Garlah f. Garlah de Neusild 
(így) sive de Zumbathel de com.-u 
Mosoniensi (A. 7: 226), Nezsider, 
m. p. 
Germanus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Germán a.): 1344: Petheu 
fratrem germanum (A. 4: 455), 
Pest, b. 
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Gerolth l. Guerolth 
Geruasius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Gerváz a.): Gervasius: 
1344: presentibus […] Paulo f.-o 
Gervasii (A. 4: 441), 1354: Paul. f. 
Gervasii […] nob.-es de Iwthas (A. 
6: 244), Veszprém, b. | Gerwasius: 
1346: pro dom.-a Clara f.-a Joh.-is 
f.-ii Gerwasii (A. 4: 645–647), 
Hont, b. 
Gervasius l. Geruasius 
Gerwasius l. Geruasius 
Geubul l. Goblinus 
Gewla l. Jula 
Giula l. Jula 
Goblinus (m, E: ném.; vö. Gi-
bilin, vö. FÖRSTEMANN 632, FNESz.4 
Göbölfalva a.): 1349: Hannus [!] 
f.-o Goblini f.-ii Wynoz civi de 
eadem Leuche (A. 5: 259), Lőcse, p. 
| Geubul: 1356: com. Jac. f. Geubul 
(A. 6: 486), Fehér, Küküllő, b. 
Goldus (f, E: ném.; vö. BERRÁR 
1952: 43): 1346: mag. Marius f. 
Steph.-i de Mariusfalua […] pro 
nob.-i dom.-a Goldus voc.-a so-
rore sua rel. Nic.-i f.-ii Lad.-i de 
Farkasfalua (A. 4: 571), Szepes, 
b., Batiz rokonsága, Márkusfalvi. 
Gothardus (m, E: ném.; Gad 
+ -hardu, vö. FÖRSTEMANN 563, 
750): 1. 1350: a Thoma f.-o Got-
hardi f.-ii Petri de Sancto Petro 
(A. 5: 404), Doboka, b., Szil nb.; 
2. 1358: Gothardus f. Greg.-ii […] 
nob.-es de Noghmezeu (A. 7: 418), 
Zemplén, b., Leszteméri cs., Nagy-
mezői. | Guthardus: 1348: Nic. et 
Joh. f.-ii Guthardi similiter de Chou 
(A. 2: 254), Vas, b., uő SLÍZ 
2011a. Gothardus 5. 
Goztolya (m, E: szl.; vö. 
FNESz.4 Gosztola a.): 1359: inter 
Joh.-em f.-um Greg.-ii de Goz-
tolya et Greg.-um f.-um Goztolya 
(A. 7: 616), Zala, b. 
Gregorius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Gergely a.): 1. 1338/ 
1340/1345: Greg.-um et Jac.-um 
f.-os Apor (A. 4: 535), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Aporfi; 2. 1343: Greg. 
dict. Chuntus f. Iule (A. 4: 374), 
Zala, b., Gyovad nb.; 3. 1343: inter 
curias Greg.-ii et Mykche hospitum 
(A. 4: 334), Ung, j.; 4. 1343: Lad. 
f. Greg.-ii fam. mag.-i Kokas (A. 
4: 362), Pozsega; 5. 1344: pro parte 
[…] mag.-orum Steph.-i et Nic.-i 
f.-orum Greg.-ii bani (A. 4: 408), 
Szerém, b., Bolgyáni cs.; 6. 1344: 
pro Greg.-o et Pethe f.-iis Laur.-ii 
[…] nob.-bus de Tarnuk de genere 
Harazth (A. 4: 466), Bodrog, b., 
Haraszt nb. Tárnoki; 7. 1344: mag. 
Nik. f. Jule aule nostre miles fidelis 
pedagogusque excellentis principis 
dom.-i Andree […] Greg.-o fratre 
eisudem (A. 4: 450–451), Bars, b., 
Kenesics cs.; 8. 1344: Steph. f. 
Mathie de genere Zabo unacum 
Greg.-o f.-o suo (A. 4: 413), Ba-
ranya, b., Szabó nb.; 9. 1345: Joh. 
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f. Gegus de Almakerek sua, Nic.-i 
et Greg.-ii fratrum suorum uteri-
num (A. 4: 496), Felső-Fehér, b., 
Becsegergely nb. Apafi; 10. 1345: 
Greg. Bysenus f. Joh.-is (A. 4: 554), 
Csanád, b.; 11. 1345: Greg.-ii f.-ii 
Barnabe […] nob.-ium de Kurthmym 
(A. 4: 486), Bács, b.; 12. 1345: 
Greg.-ii f.-ii Barnabe […] nob.-
ium de Tharaniani (A. 4: 486), 1355: 
per Greg.-um f.-um Barnabe de Tha-
ranya (A. 6: 384), Bács, b.; 13. 
1345: Joh.-is Mart.-i et Greg.-ii f.-
orum Georgii nob.-ium de Egres 
(A. 4: 486), Bács, b.; 14. 1345: 
Greg. f. Petheuch […] nob.-es ioba-
giones dom.-e regine (A. 4: 516), 
Somogy, b.; 15. 1346: pro […] 
Joh.-i et Greg.-o f.-iis Bened.-i (A. 
4: 587), Bács, b.; 16. 1346: Greg.-o 
f.-o Job de Sancto Martino (A. 4: 
569), Doboka, b., Szil nb.; 17. 
1346: Greg.-o f.-o Fynech com.-i 
terrestri de eadem [Crisiensi] (A. 
4: 566), Kőrös, b.; 18. 1346: cum 
Greg.-o f.-o Bened.-i (A. 4: 567), 
Szerém, b.; 19. 1346: mag. Petr. f. 
Greg.-ii f.-ii Farkasii (A. 4: 565–566), 
Kőrös, b.; 20. 1346: Andr. f. Greg.-ii 
de Guze (A. 4: 587), Bács, b.; 21. 
1346: Steph. de Dalmad pro […] 
Joh.-e et Greg.-o fratribus suis ute-
rinis (A. 4: 644), Hont, b.; 22. 1347: 
contra mag.-os Berend et Greg.-
um f.-os eiusdem Berend (A. 5: 
124), Pest, b., Acsai cs.; 23. 1347: 
Greg.-o f.-o Kelemen magni de 
eadem civitate (A. 5: 117), Pécs-
várad, m. p.; 24. 1347: Greg. et 
Mich. f.-ii Dem.-ii (A. 5: 4), Sáros, 
b., Tekele nb. Ternyei; 25. 1347: 
Greg.-o dicto Feuldera (A. 5: 146), 
Valkó, b.; 26. 1347: Greg.-o f.-o 
Marcelli (A. 5: 146), Valkó, b.; 
27. 1348: Greg. bissenus f. Elie 
nob. de Igor (A. 5: 214), Fejér, b.; 
28. 1348: mag. Joh. f. Nic.-i […] 
pro Georgio Lad.-o et Greg.-o f.-
iis suis (A. 5: 253), Borsod, b., Hont-
pázmány nb. Födémesi ág, velezdi 
Kövér; 29. 1348: Iwanka f. Greg.-ii 
de Ws (A. 5: 186), Doboka, b., 
Jankafi cs.; 30. 1348: dom.-o Lad.-o 
sacerdoti f.-o Bened.-i de Pezeren, 
Greg.-o et Joh.-i fratribus eiusdem 
(A. 5: 166), Nógrád, b.; 31. 1348: 
mag.-um Nic.-um f.-um Greg.-ii 
f.-ii Petri (A. 5: 234), Heves, b.; 
32. 1349: Greg.-o et Mich.-e f.-iis 
Joh.-is f.-ii Balakor de civitate Wa-
radiensi (A. 5: 260), Pécsvárad, m. 
p.; 33. 1349: Greg.-um Nic.-um et 
Jac.-um f.-os Sandur (A. 5: 326), 
Háromszék, b., Székely cs.; 34. 
1349: contra Greg.-um et Petrum 
f.-os Bened.-i (A. 5: 284), Kőrös, 
b.; 35. 1350: […] inter nob.-am 
dom.-am uxorem Beke f.-ii Zaccio 
et f.-am Greg.-ii f.-ii Nic.-i de 
Gerinch Barbara voc.-am (A. 5: 
402–403), Zemplén, b., Girincsi 
cs.; 36–37. 1350: mag.-um Joh.-em 
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dictum Nemuth f.-um Greg.-ii fi-
delem aule nostrem militem […] 
Greg.-o carnali, Joh.-i Duruzlo et 
Emir.-o f.-iis Duruzlo patruelibus 
fratribus suis (A. 5: 413–415), 
Vas, b., Tengerdi rokonság, Rumi; 
38. 1350: Greg.-um f.-um Leustachii 
(A. 5: 409), Pozsega, b.; 39. 1351: 
Greg. f. Joh.-is dicti Olkuthlon [461: 
Georgii] (A. 5: 460), Óbuda, m. 
p.; 40. 1351: Greg. f. Joh.-is ioba-
gio dom.-i regis de Nempty (A. 5: 
494), Veszprém, j.; 41. 1352: peti-
ciones nob. dom.-e Clara voc.-e f.-e 
[…] condam com.-is Wernely iudi-
cis castri Budensis […] Nic.-o et 
Steph.-o f.-iis mag.-i Greg.-ii, nepo-
tibus suis (A. 5: 613), Buda, p.; 42. 
1352: Emer.-o f.-o Steph.-i pro […] 
Greg.-o f.-o suo […] nob.-bus de 
Keniz (A. 5: 558), Abaúj, b.; 43. 
1353: Laur.-ii et Greg.-ii fratrum 
suorum (A. 6: 130), Veszprém, b., 
Him rokonsága, Himfi; 44. 1353: 
Greg.-um de Popus (A. 6: 116), 
1357: pro Greg.-o f.-o Alex.-i de 
Takus (A. 6: 562), 1358: Greg. de 
Takus (A. 7: 331), Bereg, b., Kap-
lyon nb. Tákosi; 45. 1353: Greg. f. 
Aba de Warkun (A. 6: 118–119), 
Borsod, b.; 46. 1353: Joh. f. Greg.-ii 
(A. 6: 121), Kőrös, b.; 47. 1353: 
Lad.-o f.-o Greg.-ii (A. 6: 123), Ba-
ranya, b.; 48. 1353: iobagionem 
[…] Greg.-um nom.-e (A. 6: 126), 
Hont, j.; 49. 1353: Dem. f. Greg.-ii 
de Kande (A. 6: 40), Pilis, szőlő-
birt.; 50. 1354: Cosmas f. Greg.-ii 
de Zomayun (A. 6: 221), Bihar, b., 
Szomajomi cs.; 51. 1354: Jac. f. 
Greg.-ii Erdely dict. de Zakachy 
(A. 6: 243), Közép-Szolnok, b.; 
52. 1354: Greg.-um de Gabanias 
(A. 6: 252), Valkó, b.; 53. 1354: 
Greg.-o dicto Zarka, offic.-e […] 
prepositi [a fehérvárié] (A. 6: 
195); 54–55. 1355: Greg. f. Greg.-ii 
de Baccha (A. 6: 387), 1358: una-
cum Greg.-o nob.-e de Bakta (A. 
7: 138), Szabolcs, b., Baktai cs.; 
56. 1355: possessionariam porcio-
nem […] Greg.-ii f.-ii Bethlem 
condam nob.-ium de eadem Cha-
kan (A. 6: 272), Gömör, b.; 57. 
1355: Greg.-o dicto Varyu (A. 6: 
369), b.; 58. 1355: Greg.-o f.-o 
Pauli de Zenth Ivan (A. 6: 379), 
Bács, b.; 59. 1356: Greg. f. Bede 
de Barchfalva (A. 6: 477), Vas, b.; 
60. 1356: nob.-es dom.-e f.-e Joh.-
is dicti Bok […] rel. […] Mich.-is 
dicti Dobazy et cons. Greg.-ii de 
Bely Elena et Elizabet voc.-e (A. 
6: 452), Gömör, b.; 61. 1357: 
Greg. f. Dion.-ii de Mastha (A. 6: 
527), 1358: Greg. f. Dionysii de 
Mascha (A. 7: 419), Ung, b., Mok-
csai cs.; 62. 1357: Greg. dict. Chorba 
(A. 6: 563), Pécsvárad, m. p.; 63. 
1357: Greg. f. Simonis de Aron-
zenthmiklos (A. 6: 624), Doboka, 
b.; 64. 1357: unacum Greg.-o de 
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Bakcha (A. 6: 562), Abaúj, b.; 65. 
1357: donacionem nob.-ium dom.-
arum rel.-e Zeuke et Elene cons.-
is mag.-i Greg.-ii (A. 6: 537), Ba-
ranya, Tolna, b.; 66. 1357: per 
mag.-um Nic.-um dictum Malach 
et Greg.-um fratrem suum (A. 6: 
575), Hunyad, b., Aranyi (Ben-
cenci, Piskinci) cs.; 67. 1357: Greg. 
de Bagus (A. 6: 612), Szabolcs, b.; 
68. 1357: Makou f. Greg.-ii (A. 6: 
628), Abaúj, b.; 69. 1357: inter por-
ciones vinearum iobagionum […] 
Mogdal, Greg. et Bened. nomina-
torum (A. 6: 542), Kőrös, j.; 70. 
1358: mag.-os […] Dom.-um f.-um 
Greg.-ii (A. 7: 240), Zala, b., Csabi 
nb. Reszneki; 71. 1358: Mich.-e, 
Gabriano et Greg.-o f.-iis Joh.-is 
f.-ii dicti Seffredi (A. 7: 240), Vas, 
b., Káldi (sári) cs.; 72. 1358: 
Greg. f. Joh.-is de Gesen (A. 7: 
418), Ung, b., Kaplyon nb. Bánfi-
ág, Gézsényi; 73. 1358: Nic. f. 
Greg.-ii de Iske (A. 7: 110), 1358: 
Nic. f. Greg.-ii de Iske (A. 7: 471), 
Ung, b., Kéri rokonság, Iskei; 74. 
1358: Greg. f. Ramacha de Palin 
(A. 7: 418), Ung, b., Szeretvai Ra-
mocsa cs.; 75. 1358: Greg. et Steph. 
f.-ii Greg.-ii f.-ii Laurentii de Zep-
lak (A. 7: 369), Bihar, Kraszna, b., 
Turul nb. Széplaki ág, Ippi; 76. 
1358: Greg. f. Lad.-i (A. 7: 182), 
Sopron, b.; 77. 1358: Greg. f. Thome 
de districtu Ryuche (A. 7: 134), 
Kőrös, b.; 78. 1358: Greg. de 
Seuhturwlgh (A. 7: 501), Vas, b.; 
79. 1358: Andr. f. Joh.-is f.-ii 
Greg.-ii de Wrathna (A. 7: 327), 
Pozsega, b.; 80. 1358: Joh.-e f.-o 
Greg.-ii de Ida (A. 7: 115), Abaúj, 
b.; 81. 1358: Nic.-o, Steph.-o, 
Donch et Greg.-o f.-iis Joh.-is […] 
nob.-bus de […] Zaplo (A. 7: 
129), Bereg, b.; 82. 1358: mag. 
Nic. f. Greg.-ii de Kauas (A. 7: 
305), Zala, b.; 83. 1358: Nic. f. 
Greg.-ii de Kemlyuk (A. 7: 329), 
Kőrös, b.; 84. 1359: quarte filialis 
condam nob. dom.-e tunc cons.-is 
Greg.-ii f.-ii Wbul de Nogsemien 
(A. 7: 543), Sáros, b., Balogsemjén 
nb. kállói Vitéz; 85. 1359: nob. 
dom.-a f.-a Greg.-ii f.-ii Dionysii 
(A. 7: 541), Bereg, b., Borsvai 
(Borzsovai) cs.; 86. 1359: Greg.-
um f.-um Gurew (A. 7: 555), Gö-
mör, j.; 87. 1359: Greg. de Koron-
tal (A. 7: 628), Veszprém, b.; 88. 
1359: cum Lad.-o f.-o Greg.-ii de 
Homuk (A. 7: 584), Szatmár, b.; 
89. 1359: mag.-um Gyula f.-um 
Greg.-ii de Gyulahaza, vicecom.-em 
et cast.-um Posoniensem (A. 7: 
599), Szabolcs, b.; 90. 1359: et Petr. 
f. Greg.-ii nob.-es de Hydegheth (A. 
7: 609), Pozsony, b.; 91–92. 1359: 
inter Joh.-em f.-um Greg.-ii de Goz-
tolya et Greg.-um f.-um Goztolya 
(A. 7: 616), Zala, b.; 93. 1359: 
[item Gegeu] ac Andree f.-orum 
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Greg.-ii de Ratk (A. 7: 643), Zala, 
b. | Gereu: 1350: a Gereu et Jac.-o 
(A. 5: 404), Kolozs, b., Mikola 
rokonsága, Gyerőfi, uő SLÍZ 2011a. 
Gerew. | Gerges: 1354: nob. dom.-a 
rel. Steph.-i f.-ii Gerges (A. 6: 217), 
Sáros, b., Kéri rokonság, Raszlavi-
cai. | ♦ 1345: Geregurfaya (A. 4: 
483), Fehér; 1350: ad clausuram 
Gergurgata dictam (A. 5: 424), 
Bihar. 
Gudur (m, E: magy.; vö. TESz. 
gödör a.): 1343: Petheu f. Gudur 
de Bori (A. 4: 298), Hont, b. 
Guerolth (m, E: ném.; Gerolt): 
Gerolth: 1358: Renoldus et Paul. 
f.-ii Gerolth de Korus (A. 7: 396), 
Nyitra, b. 
Gugh (m, E: magy.; vö. TESz. 
gége, gőgös a.): Gyug: 1358: Joh.-
em f.-um Gyug (A. 7: 88), Sza-
bolcs, j. 
Guke (m, E: biz.; vö. TESz. 
guga a.): 1. 1357: inter […] Phyle 
et Guke f.-os Imbor […] nob.-es de 
Sancto Andrea de comitatu Crisiensi 
(A. 6: 617), Kőrös, b.; 2. 1358: ter-
rarum arabilium […] Bened.-i, Geor-
gii et Steph.-i f.-orum Guke f.-ii Her-
bordi (A. 7: 154), Somogy. | Gwke: 
1347: inter […] Nic.-um Dom.-um 
Mich.-em Blasium et Andream f.-os 
Gwke de eadem Kapwl (A. 5: 25), 
Somogy, b., Zsidó nb. | Gywke: 
1343: Gywke f. Mich.-is de Zenth-
gyurgh (A. 7: 45), Somogy, b. 
Gula l. Jula 
Gune (m, E: biz.; vö. TESz. 
gönye a.): 1357: nepotes Petri f.-ii 
Gune (A. 6: 605), Kolozs, b. 
Gurew l. Georgius 
Gurk l. Georgius 
Gussul (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 713. Guso + -ul): 1354: a 
Seydel carpentario f.-o Gussul, hos-
pite de […] Veteri Buda, genero […] 
mag.-o Emer.-i carpentarii (A. 6: 
220), Óbuda, m. p. 
Guthardus l. Gothardus 
Gwke l. Guke 
Gyla l. Jula 
Gylanus l. Gylianus 
Gylianus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Kilián a.): 1356: nob. dom.-a 
Clara voc.-a f.-a Tiodori f.-ii Lad.-i 
de Tengwrd, […] cons. mag.-i And-
ree f.-ii Gyliani (A. 6: 433), Zala, 
b., Dörögdi cs. | Gylanus: 1343: 
Jac. Mich. et Petr. f.-ii Gylani […] 
de eadem villa Harakyan (A. 4: 
340), Nógrád, b., uő SLÍZ 2011a. 
Gyelianus. | Kellyanus: 1355: nob.-i 
dom.-a f.-a Kellyani condam de 
Guman, Clara voc.-a (A. 6: 388), 
Szabolcs, b. | Kilianus: 1. 1348: a 
Kiliano Simone Mich.-e Joh.-e et 
Lad.-o f.-iis Mich.-is f.-ii Semyen 
[…] nob.-bus de Thusun (A. 5: 
186), Kolozs, b., Tuzsoni cs.; 2. 
1357: inter Kilianum de eadem 
[Borsva] (A. 6: 625), Bereg, b., 
Borsvai (Borzsovai) cs. | Kylianus: 
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1356: Dem. f. Kyliani de Mellete 
(A. 6: 446), Gömör, b. | Kylyanus: 
1349: nob.-i viro mag.-o Andrea 
f.-o Kylyani cast.-o de Thyhon (A. 
5: 309), Zala, b., Dörögdi. 
Gyug l. Gugh 
Gyula l. Jula 
Gyure l. Georgius 
Gyurk l. Georgius 
Gywke l. Guke 




Habach (m, E: biz.; gör.–lat.: 
a Habakuk rövidülése; szl. Habák; 
vö. BENEŠ 1962: 78): 1350: Kazimer 
et Habach f.-ii Vadak f.-ii Dragizlow 
de Worsan (A. 5: 375), Pozsega, b. 
Hank l. Johannes 
Hannos l. Johannes 
Hannus l. Johannes 
Harachk (m, E: ism.): 1353: 
Jac. f. Harachk de Nechpal (A. 6: 
8), Turóc, b. 
Harmus (m, E: magy.; hár-
mas): 1352: duorum latronum Nic. 
et Harmus vocatorum (A. 5: 553), 
Sáros. 
Heccul (E: ném.; < Häckel 
’vágó’ (ti. favágó vagy mészáros)?; 
vö. HANKS Hackel a.): 1349: Saba 
mulier iudea uxor Heccul iudei (A. 
5: 291), Óbuda. 
Hector (m, E: gör.–lat.; irod.; 
vö. MUnk. Hektor a.): Ictor: 1. 
1347: coram […] Ictore de Myse 
(A. 5: 98), Heves, b.; 2. 1349/1353: 
Steph. f. Ictoris de Reche (A. 6: 
39), Kraszna, b. 
Hedreh l. Hedricus 
Hedricus (m, E: ném.; vö. 
BAHLOW Heidenreich a.): Hedreh: 
1–2. 1343: coram […] Hedreh f.-o 
Hedreh de Darna (A. 4: 314), Valkó, 
b. | Hettreh: 1353: Petr. f. Hettreh 
(A. 6: 42), Gömör, b. 
Heem l. Heym 
Helena l. Elena 
Helizabet l. Elena 
Helleus l. Elyas 
Helmygh (m, E: ném. FÖRSTE-
MANN 810. Helmiger, Helmichis a.): 
1354: Steph.-o f.-o Helmygh de 
eadem [Veteri Buda] (A. 6: 220), 
Óbuda, m. p. 
Helpus (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 840. Hilp- + -us): 1355: 
Helpus f. Joh.-is de eadem [Phyle-
falua] (A. 6: 367), Szepes, b. 
Hench l. Henricus 
Henchel l. Henchul 
Henchmannus l. Henricus 
Henchul (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Hencse a.): Henchel: 1351: 
Henchel f. Terus (A. 5: 503), Bars, 
m. p. 
Henneng (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Henész, Hőnig a.): 1357: 
Mich. f. Henneng de Segusvar (A. 
6: 551), Küküllő, b. | Hennig: 
1340/1341/1345: inter generacio-
nes […] Barth.-i f.-ii Hennig […] 
quondam civium de Kuluswar (A. 
4: 503), Kolozsvár, p. | Hennjngh: 
1357: Hennjngh, Nic., Sandur et 
Lad. f.-ii Nic.-i de Dalya (A. 6: 543), 
Szászföld. | Hennyng: 1356: Hen-
nyng et Nic.-o f.-iis Holmani de 
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Selk [alább: Henningh] (A. 6: 518), 
Beszterce, b. | ♦ 1349: Hennygpataka 
(A. 5: 322), Szepes. 
Hennig l. Henneng 
Hennjngh l. Henneng 
Hennyng l. Henneng 
Henricus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Henrik a.): 1. l. Herke; 2. 
1354: in presencia […] Cristani, 
Henrici, Pognicei i(urat)orum (A. 
6: 176), Korpona, p. | Hench: 1. 
1353: Lad.-o Rufo f.-o Pauli f.-ii 
Hench de civitate Waradiensi (A. 
6: 47), Pécsvárad, m. p.; 2. 1353: 
Thom. f. Petri f.-ii Hench […] 
hospites nostri de Wary (A. 6: 82), 
Vári, m. p.; 3. 1358: a loco sessio-
nali Hench dicti Karachondi (A. 7: 
60), Heves, j. | Henchmannus: 
1346: apud Cristil f.-um Hench-
manni de Podradzaza (A. 4: 571), 
Poprád, p. | Herke: 1351: f.-orum 
[…] Herke f.-ii Mich.-is nob.-ium 
de Kendy (A. 5: 433), 1351: contra 
[…] Lad.-um et Henricum f.-os 
Mich.-is de Kendy (A. 5: 465), 
Sáros, b., Baksa nb. Kendi. | Herreh: 
l. Herricus 1. | Herricus: 1. 1346: 
mag.-o Joh.-e f.-o Herrici de Bala 
de genere Zalouk (A. 4: 582–583), 
1352: in persona Joh.-is f.-ii Herreh 
de Bala (A. 5: 633), Heves, b., 
Szalók nb. Balai; 2. 1352: Joh. f. 
Herrici de Sovar (A. 5: 627), Sáros, 
b., Baksa nb. Sós (sóvári); 3. 1353: 
Herricus f. Detrici de Bethlemfolua 
(A. 6: 149), Szepes; 4. 1354: 
Petrum f.-um Herrici de Vnyan 
(A. 6: 200), Vas, b.; 5. 1355: Herrici 
de Zauon (A. 6: 305), Komárom, 
b., Neszmélyi (Poroszlói) cs.; 6. 
1355: Bened.-i f.-ii Herrici de Wa-
nyarch (A. 6: 398–399), Nógrád, 
b.; 7. 1357: pro Joh.-e et Herrico 
f.-iis Petri f.-ii Marcelli de Ma-
chala (A. 6: 548), Bereg, b.; 8. 
1358: Herricus et Joh. f.-ii Kakas 
(A. 7: 485), Tolna, b., Héder nb. 
Kőszegi; 9. 1358: Joh. dict. Nylas 
et Herricus frater eiusdem (A. 7: 
34), Szatmár, b.; 10. 1359: mag. 
Nic. f. Herrici de Kukmeer (A. 7: 
564), Vas, b. 
Herbordus (m, E: ném.; vö. 
BAHLOW Herbord a.): 1. 1343: Dem. 
f. Herbordi de Scenmaria (A. 4: 
314), Valkó; 2. 1347: Laur.-o f.-o 
Herbordi vicecomiti mag.-i Laur.-ii 
com.-is Castriferrei (A. 5: 109), 
1349: pro mag.-o Laur.-o f.-o Her-
bordi f.-ii Lancherethy (A. 5: 313), 
Zala, b., Buzád–Hahót nb. Buzád-
ág, Hahóti; 3. 1348: Herbordus de 
Gald (A. 5: 180), 1352: Herbor-
dus Adrianus nob.-es de Gald (A. 
5: 603), Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 
4. 1351: contra […] Cosmam f.-
um Herbordi de Haripan (A. 5: 
439), Gömör, b., Zágrábkorpás nb. 
Dancs; 5. 1355: Herbordum et And-
ream […] villicos (A. 6: 408), Ugo-
csa, j.; 6. 1358: terrarum arabilium 
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[…] Bened.-i, Georgii et Steph.-i 
f.-orum Guke f.-ii Herbordi (A. 7: 
154), Somogy. | Herbort: 1348: 
Andr. f. Herbort […] iudices nob.-
ium (A. 5: 210), Hont, b., De-
méndi (demjéni) cs. 
Herbort l. Herbordus 
Hercheg (m, E: magy.; her-
ceg): 1353: presentibus […] Steph.-o 
f.-o Hercheg de Lengenpataka (A. 
6: 103), Sáros, b. 
Herchel l. Hermannus 
Herke l. Henricus 
Hermannus (m, E: ném.; 
vö. MUnk. Herman a.): Herchel: 
1358: Lad.-i et Herchel f.-orum 
dicti mag.-i Steph.-i (A. 7: 225), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Szini. 
| Hermanus: 1. 1346: Sela Oleyth 
et Katus f.-abus Hermanni f.-ii iam-
dicti Arnoldi (A. 4: 556), Szepes, 
b.; 2. 1358: et Joh. f. Hermani ci-
ves de Bors (A. 7: 402), Bars, m. 
p.; 3. 1359: Hermano iudici civi-
tatis […] de Lupprichzaza (A. 7: 
587), Beregszász, m. p. 
Hermanus l. Hermannus 
Herolt (m, E: ném.; Herold): 
1355: nob. dom.-a Els voc.-a, cons. 
Herolt, f.-a Jac.-i f.-ii Mechlr de 
Phylefalua (A. 6: 367), Szepes, b. 
Herrand (m, E: ném.): 1345: 
mag. Maur. f. Herrandi de Mestur 
(A. 4: 519), Vas, b. 
Herreh l. Henricus 
Herricus l. Henricus 
Hete (m, E: magy.; hét + -e 
képző): 1357: in pomerio Andree 
f.-ii Hete (A. 6: 634), Kolozs. 
Hettreh l. Hedricus 
Heum l. Heym 
Heym (m, E: ném.; vö. FNESz.4 
Himod a.): 1. 1344: presentibus […] 
Andrea f.-o Nic.-i f.-ii Heym (A. 
4: 441), Veszprém, b.; 2. 1347: 
cum […] Peteu f.-o Heym de 
Fynke (A. 5: 122), Borsod, b.; 3. 
1352: fideli nostro militi mag.-o 
Bened.-o f.-o Heym (A. 5: 632), 
1353: in persona mag.-i Bened.-i 
f.-ii Pauli f.-ii Heem (A. 6: 106), 
Veszprém, b., Him rokonsága, 
Himfi; 4. 1358: Blas. f. Heym (A. 
7: 321), Sáros, b. | Heem: 1. l. 
Heym 3; 2. 1358: Cosmas et Andr. 
f.-ii Heem fratris dicti Lachk de 
predicta Ochkow (A. 7: 532), Nyitra, 
b. | Hoym: 1353: Andree ac Hoym 
f.-orum Clementis de Nechpal (A. 
6: 8), Turóc, b. | Heum: 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Simonis Thome et Joh.-is f.-
orum Nic.-i f.-ii Heum de Puzta-
scentmihal (A. 4: 486), Bács, b. 
Hok (m, E: ism.): 1358: Cle-
mens f. Pauli f.-ii Hok (A. 7: 365), 
Nagykálló, m. p. 
Holmanus (m, E: ném.; 
BAHLOW Hallmann a.): 1356: Hen-
nyng et Nic.-o f.-iis Holmani de 
Selk (A. 6: 518), Beszterce, b. 
Homodeus l. Amadeus 
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Honth l. Hunt 
Horman (m, E: ném.; Hor-
mann; vö. DFA. 1: 131): 1346: 
poss.-em […] Pows et Erb f.-orum 
Petri f.-ii Horman (A. 4: 625–626), 
Győr, b. 
Hoym l. Heym 
Hrathk (m, E: szl.): 1355: 
Kemen, Hupk et Jac. f.-ii Hrathk 
(A. 6: 277), Turóc, b. 
Hubul (m, E: biz.; vö. MUnk. 
Ubul a.): Vbul: 1353: Mich.-em et 
Vbul f.-os Lad.-i de Kallou (A. 6: 
73), Szabolcs, b., Balogsemjén nb. 
semjéni Kállai. 
Hunt (m, E: ném.; vö. FNESz.4 
Hont a.): Honth: 1358: Honth et 
Nic.-o f.-iis Lad.-i de Koaar (A. 7: 
354), Hont, b., Hontpázmány nb. 
Kóvári ág, Vajda. | Hunth: 1349: 
Egid. f. Emer.-i sponsi Hunth (A. 
5: 273), Szatmár, b. 
Hunth l. Hunt 
Hupk (m, E: szl.): 1355: Ke-
men, Hupk et Jac. f.-ii Hrathk (A. 
6: 277), Turóc, b. 
Hylla (f, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 817. Hilla a.): 1344: com.-e 
Andrea f.-o condam Steph.-i de 
Gargow unacum Steph.-o f.-o suo 
pro […] nob.-i dom.-a Hylla f.-a 
Henrici condam antiquam iudicis 
de suburbio, cons.-e dicti com.-is 




Ictor l. Hector 
Ila l. Elena 
Ilanch l. Elena 
Ilona l. Elena 
Iluna l. Elena 
Ilunch l. Elena 
Ilunka l. Elena 
Imbor (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 952. Imbert, Ymbo a.): 1357: 
Phyle et Guke f.-os Imbor […] nob.-
es de Sancto Andrea de comitatu 
Crisiensi (A. 6: 617), Kőrös, b. 
Imus (f, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 949. Im- +-us): 1–2. 1346: 
nob. dom.-abus Kathus rel. Jordani 
f.-ii albi Detrici de Alchno […] do-
micellabus Els Imus et Katharina 
f.-abus Jordani antedicti, […] dom.-
abus Imus f.-a mag.-i Arnoldi (A. 
4: 556), Szepes, b.; 3. 1358: Elia 
f.-o dom.-e Imus f.-e Ewngini de 
Crig (A. 7: 366), Szepes, b. 
Inach (m, E: biz.; gör.–lat. 
Énok v. tör., vö. HAJDÚ 2003: 357): 
Enok: 1346: Danch f. Enok (A. 4: 
636), 1348: Donch f.-ii Enok (A. 
5: 173), 1352: Donch f. Enok de Bar-
cha (A. 5: 629), Abaúj, b., Bárcai 
cs., uő SLÍZ 2011a. Inach.  
Ink (m, E: ism.): 1356: una cum 
[…] mag.-o Dion.-o f.-o Joh.-is f.-ii 
Joh.-is f.-ii Ink (A. 6: 498), Kőrös, b. 
Ipoch l. Ipolitus 
Ipolitus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Hippolit a.): 1. 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Mathey f.-ii Ipoliti […] nob.-
ium de Zybbathy (A. 4: 486), Bács, 
b.; 2. 1346: Ipolitus f. Damiani de 
Sary (A. 4: 613), Veszprém, b. | 
Ipoch (szl.; vö. RYMUT–HOFFMANN 
Ipach a.): 1348: Beke pugil f. Ipoch 
[…] bissenus nob. de Boch (A. 5: 
214), Fejér, b. 
Ireneus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Iréneusz a.): Erne: 1. 1354: 
ex parte […] Nic.-i f.-ii Erney, 
Emer.-i dicti Chorba et Thome 
Kapas dicti (A. 6: 227), Baranya, 
j.; 2. 1355: inter mag.-um Erne f.-
um Moyza (A. 6: 356), Komárom, 
b., Becsegergely nb. Léli (Tóti); 3. 
1356: Egid. f. Erne de Mark (A. 6: 
487), Zemplén. 
Isaac l. Isaak 
Isaak (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Izsák a.): 1. 1346: Lukachius 
f. Isaak de Katha (A. 4: 577), Pest, 
b.; 2. 1356: Joh. f. Isaak de Lanch 
(A. 6: 470), Vas, b. | Isaac: 1. 
1352: presentibus Jac.-o f.-o Isaac 
de Zeuled (A. 5: 623), 1355: Jac.-o 
f.-o Isak de Zeuled (A. 6: 339), 
Abaúj, b.; 2. 1357: Egidio f.-o 
Isaac (A. 6: 552), Kőrös, b. | Isak: 
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1. l. Isaac 1; 2. 1357: domum Isak 
(A. 6: 597), Bátor, m. p. 
Isak l. Isaak 
Isalch (f, E: ném.; irod.; vö. 
KOROMPAY 2008): Soldus: 1346: 
dom.-a Soldus f.-a predicti Hanko-
nis f.-ii Detrici sepedicti (A. 4: 556), 
Szepes, b. 
Isep l. Joseph 
Isyp l. Joseph 
Itemer (m, E: tör.; vö. BASKI 
2007: 263): 1358: Steph. f. Ithemer 
de Paztur (A. 7: 182), Sopron, b. 
Iuan l. Johannes 
Iula l. Jula 
Ivahun l. Iwahun 
Ivan l. Johannes 
Ivanka l. Johannes 
Iwahinus l. Iwahun 
Iwahun (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Joakim a.): 1. 1353: Nic. f. 
Iwahun (A. 6: 120), 1353: Nic. et 
Jac. f.-ii Joachini f.-ii Thome de 
Garigh (A. 6: 129), Kőrös, b.; 2. 
1358: Iwahun de Mester (A. 7: 386), 
Vas, b. | Ivahun: 1343: Joh.-e f.-o 
Ivahun de Laztolch (A. 4: 302), 
Zemplén, b., Lasztóci cs. | Iwahinus: 
1358: Iwahinum f.-um eiusdem 
mag.-i Steph.-i (A. 7: 225), Torna, b., 
Tekes rokonsága, Szini. | Joachin: l. 
Iwahun 1. | Juahun: 1354: Anth. 
f. Beke, […] Simon f. Nic.-i f.-
orum Juahun nigri, nob.-es de dicta 
poss.-e Sanchfalva (A. 6: 194), 
Gömör, b. 
Iwan l. Johannes 
Iwanca l. Johannes 
Iwanch l. Johannes 
Iwanka l. Johannes 
Izaad l. Izath 
Izath (m, E: ism.): 1350: pro 
parte […] Bened.-i f.-ii Izath de 
Zyman (A. 5: 350), 1354: servici-
orum […] Bened.-um f.-um Izaad 
[…] de eadem Zyman (A. 6: 238), 
Somogy, b. | Izaad: l. Izath.  
Izrael (m, E: gör.–lat.): 1353: 
Izrael iudeo Posoniensi (A. 6: 84), 
1353: Izraely iudeo Supruniensi (A. 




Jaco l. Jacobus 
Jacobus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Jakab a.): 1. 1338/1340/1345: 
Greg.-um et Jac.-um f.-os Apor 
(A. 4: 535), Valkó, b., Gútkeled 
nb. Aporfi; 2. 1343: Jac. f. Mich.-
is de Keendi (A. 4: 375), Sáros, b., 
Baksa nb. Kendi; 3. 1343: Emer. 
Jac. et Lad. f.-ii Petri f.-ii Mich.-is 
de Gureger (A. 4: 373), Veszprém, 
b., Gergelyi cs.; 4. 1343: Jac. f. 
Zoltan de Geztey (A. 7: 45), So-
mogy, b.; 5. 1343: Jac. Mich. et 
Petr. f.-ii Gylani, […] de eadem 
villa Harakyan (A. 4: 340), Nóg-
rád, b.; 6. 1344: sessio seu fundus 
curie condam Jac.-i Chortan dicti 
(A. 4: 410), Pécsvárad, m. p.; 7. 
1344: Jac.-o de Nesta (A. 4: 398), 
Abaúj, b.; 8. 1344: Jac.-o de Gez-
tel (A. 4: 397), Zemplén, b.; 9. 1344: 
in persona Joh.-is f.-ii Bacha […] 
Jac.-o fratri suo (A. 4: 448–449), 
Szabolcs, b.; 10. 1344: per […] 
Jac.-um magnum (A. 4: 459), b.; 
11. 1345: a Jac.-o f.-o Peturmanni 
cive Pestyense (A. 4: 548), 1355: 
mag.-i Jakus f.-ii Peturmani con-
dam iudicis Pestiensis (A. 6: 370), 
Pest, p.; 12. 1345: Jac.-i Andree 
Petri et Georgii f.-orum Pauli no-
minibus (A. 4: 488), Sáros, b., 
Tekele nb. Bábapataki; 13. 1345: 
Nic. et Jac. f.-ii Mathie de Vecherch 
(A. 4: 547), Pest, b.; 14. 1346: pro 
nob.-i dom.-a Goldus voc.-a so-
rore sua rel. Nic.-i f.-ii Lad.-i de 
Farkasfalua […] Jac. et Paul. f. 
Lad.-i predicti (A. 4: 571), Szepes, 
b., Farkasfalvi cs.; 15. 1346: Jac. 
f. Thome de Rapolth (A. 4: 633), 
Hunyad, b., Töreki cs.; 16. 1346: 
Steph. f. Jac.-i de Golop (A. 4: 
572), Zemplén, b.; 17. 1346: Jac. 
f. Joh.-is de Keer (A. 4: 572), Aba-
új, b.; 18. 1346: Jac. de Halmay 
(A. 4: 577), Heves, b.; 19. 1346: pro 
Jac.-o f.-o Bok de eadem [Horrow-
felde] (A. 4: 592), Vas, b.; 20. 
1346: poss.-is […] Gyure f.-ii 
Jac.-i (A. 4: 597), Vas, b.; 21. 
1346: Steph. dict. Wrdug fam. et 
offic. mag.-i Nic.-i dicti Treutul de 
villa Nogka, unacum […] Joh.-e 
f.-o Jac.-i et Dom.-o proximis suis 
(A. 4: 635), Fejér; 22. 1346: vi-
cinos […] Petrum generum Jac.-i 
(A. 4: 648–649), Baranya, szőlő-
birt.; 23. 1347: Jac. f. Deseu de 
Rede (A. 5: 98), Heves, b., Aba 
nb. Rédei; 24. 1347: cum […] 
com.-e Fogach f.-o Jac.-i de Fo-
gach (A. 5: 154), Heves, b.; 25. 
1347: Simon f. Jac.-i nob. de 
Scentkiral (A. 5: 45), Gömör, b.; 
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26. 1347: Nic.-o et Jac.-o f.-iis 
Dion.-ii, nob.-bus de Stephanhaza 
(A. 5: 99), Pozsony, b.; 27. 1347: 
Jac. dict. Fytus de Wasard (A. 5: 
106), Nyitra, b.; 28. 1347: cum 
[…] Simone f.-o Jac.-i de Subta 
(A. 5: 122), Abaúj?, b.; 29. 1347: 
cum […] Steph.-o f.-o Jac.-i de 
Baba (A. 5: 122), Borsod, b.; 30–31. 
1348: Nic. et Jac. f.-ii Georgii et 
Elias f. Blasii ac Jac. f. Buken (A. 
5: 180), Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 
32. 1348: […[ inter Jac.-um et Pau-
lum f.-os quondam Pauli carpen-
tarii dom.-i regis (A. 5: 249), Pilis, 
p.; 33. 1348: contra Mich.-em Jac.-
um et Joh.-em f.-os Steph.-i Zarraz-
berk (A. 5: 198), Szatmár, b., Száraz-
bereki cs.; 34. 1348: Jac. f. Mich.-is 
de Iseph (A. 5: 228), Zemplén; 35. 
1348: Joh. f. Jac.-i de Tamasfalva 
(A. 5: 200), Szatmár, b.; 36. 1348: 
Jac. de Gwge (A. 5: 200), Szat-
már, b.; 37. 1348: nob. dom.-a rel. 
[…] Joh.-is f.-ii Jac.-i de predicta 
Ethe (A. 5: 237), Komárom, b.; 
38. 1349: Jac. f. Joh.-is dicti Kassan 
(A. 5: 324), Szepes, b., Batiz ro-
konsága; 39. 1349: Joh.-e et Jac.-o 
f.-iis Steph.-i de Isep (A. 5: 278), 
Zemplén, b., Bogátradvány nb. Bá-
nóci; 40. 1349: Lad.-o Dom.-o et 
Nic.-o f.-iis Pongracii de Cheley 
unacum Petro Jac.-o et Abram f.-
iis dicti Lad.-i (A. 5: 278), Zemp-
lén, b., Bogátradvány nb. Cseleji; 
41. 1349: pro mag.-o Laur.-o f.-o 
Herbordi f.-ii Lancherethy et Jac.-o 
f.-o ipsius mag.-i Laur.-ii (A. 5: 
313), Zala, b., Buzád–Hahót nb. 
Buzád; 42. 1349: (Petro) f.-o Jac.-i 
de Nemethzeleste (A. 5: 330), 
Vas, b., Ják nb. Rába-balparti főág, 
Csuna-ág; 43. 1349: Jac.-um f.-os 
Sandur (A. 5: 326), Háromszék, 
b., Székely cs.; 44. 1349: Jac.-um 
f.-um Joh.-is puerum de eadem Lad 
(A. 5: 282), Borsod, b., Tekes ro-
konsága, Ládi; 45. 1349: Nic. et 
Mich. f.-ii Jac.-i de Techreh (A. 5: 
318), Torda, b., Tyukod nb. Det-
rehi (Urkundfi); 46. 1349: frater 
Joh. f. Jac.-i Goluh de claustro 
beati Egidii confessoris (A. 5: 258), 
1351: dom.-am Kolcha voc.-am f.-
am Jac.-i dicti Solok (Suluh) (A. 
5: 461–462), Újhely, m. p., uő SLÍZ 
2011a. Jacobus 317; 47. 1349: 
Andr., Bened. et Jac. f.-ii Joh.-is 
f.-ii Luuagpetri (A. 7: 102), Sáros, 
b.; 48. 1349: Lucachius f. Jac.-i 
(A. 5: 288), Bihar; 49. 1349: Jac.-
um et Petrum f.-os Steph.-i dicti 
Fejer (A. 5: 326), Háromszék, b.; 
50. 1349: Petheu f. Jac.-i dict. de 
Iwegych (A. 5: 297), Küküllő, b.; 
51. 1349: Joh.-i et Jac.-o f.-iis 
Thome f.-ii Lorandi (A. 5: 299), 
b.; 52. 1349: Nic. f. Steph.-i f.-ii 
Jac.-i (A. 5: 346), Somogy, b.; 53. 
1349/1353: mag.-i Lad. vel Jac. 
f.-ii Paska […] aule nostre milites 
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(A. 6: 134), Somogy, b., Zicsi cs.; 
54. 1350: in persona Jac.-i de Brasso 
(A. 5: 403), Doboka, b., Brassói 
rokonság; 55. 1350: et Jac. con-
cives nostri de suburbio castri (A. 
5: 407), Buda, p.; 56–57. 1350: 
Jac.-o f.-o Berkus [!] […] Jac.-o 
f.-o Myke (A. 5: 368), Somogy, 
b., Kéri és Atádi cs.; 58. 1350: a 
Gereu et Jac.-o (A. 5: 404), 
Kolozs, b., Mikola rokonsága, 
Gyerőmonostori; 59. 1350: Jac. 
literatus f. Detrici (A. 5: 387), Sze-
pes, b., Szepesi/Stefkfalvi cs.; 60. 
1350: cum […] Nic.-o ac Jac.-o 
f.-o Deseu (A. 5: 365), Heves, b.; 
61. 1350: Beke f. Jac.-i de Tenky 
(A. 5: 385), Heves, b.; 62. 1350: Jac. 
f. Myske (A. 5: 412), Fehér/Küküllő, 
b.; 63. 1350: unacum Jac.-o f.-o 
Joh.-is de Voskapu (A. 5: 355), 
Baranya, b.; 64. 1350: Petro ge-
nere Jac.-i de Perekud (A. 5: 360), 
Baranya, b.; 65–66. 1350: posses-
sionarias porciones Jac.-i et Nic.-i 
f.-orum Pauli dicti Pyrus de eadem 
[Bezermen Zanchal], ac Jac.-i f.-ii 
eiusdem Jac.-i (A. 5: 411), Küküllő, 
b.; 67. 1350: curia Jac.-i magni 
(A. 5: 389), Baranya, j.; 68. 1351: 
dom.-e Clara cons.-i Petri f.-ii Oltha 
[…] Franciscus et Jac. f.-ii eius-
dem dom.-e (A. 5: 437), Baranya, 
b.; 69–70. 1351: contra Jac.-um f.-
um Jac.-i de Lonya (A. 5: 434), 
Zemplén, b., Lónyai cs.; 71. 1351: 
dom.-a Sebee rel. Mich.-is f.-ii 
Cheke […] Lad.-o et Joh.-i dicto 
Tumpa f.-iis Jac.-i nepotibus suis 
(A. 5: 460–461), Óbuda, m. p.; 72. 
1351: cum […] Jac.-o de Chazar 
(A. 5: 500), Szatmár, b.; 73. 1351: 
Georg. f. Steph.-i nob. de Seplac 
[…] pro f.-iis suis Steph.-o et Jac.-o 
(A. 5: 431), Gömör, b.; 74. 1351: 
com.-i Georgio f.-o Jac.-i de Jara 
(A. 5: 457), Torda, b.; 75. 1352: 
Steph. f. Jac.-i de Tetun (A. 5: 633), 
Pest, b.; 76. 1352: Jac.-o Marko et 
Georgio f.-iis Pauli f.-ii Mark nob.-
bus de Keniz (A. 5: 558), Abaúj, 
b.; 77. 1352: Paulum et Joh.-em f.-
os Jac.-i f.-ii Joh.-is de Lamnocha 
pueros (A. 5: 575), Szepes, b.; 78. 
1352: Petew f. Zewee nob. de Fel-
zeleus […] et f.-o suo Jac.-o (A. 
5: 594), Csanád, b.; 79. 1352: 
presentibus Jac.-o f.-o Isaac de 
Zeuled (A. 5: 623), Abaúj, b.; 80. 
1352: Petr. f. Jac.-i de eadem [Her-
man] (A. 5: 546), Vas; 81. 1353: 
dom.-a rel. Joh.-is dicti Manguch, 
nunc cons. Jac.-i […] hospites de 
Veteri Buda (A. 6: 81), Óbuda, m. 
p.; 82. 1353: et Jac. dict. de Bur-
suna hospites nostri de Wary (A. 
6: 82), Vári, m. p.; 83. 1353: una-
cum Jac.-o f.-o Wlchk (A. 6: 2), 
Kőrös, b.; 84. 1353: Jac. f. Harachk 
de Nechpal (A. 6: 8), Turóc, b.; 
85. 1353: vice et nomine Petri f.-ii 
Jac.-i […] nob.-es de Nyek de 
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districtu Challokuz (A. 6: 56), 
Pozsony, b.; 86. 1353: inter Joh.-
em f.-um Jac.-i de Zenthkyral (A. 
6: 60), Baranya, b.; 87. 1353: in 
personis Jac.-i f.-ii Nic.-i de Zaaz 
(A. 6: 85), Pozsony, b.; 88. 1353: 
presentibus Petro f.-i Jac.-i de Jacab-
folua (A. 6: 103), Sáros, b.; 89. 
1353: presentibus […] Emer.-o f.-o 
Jac.-i de Vyzlou (A. 6: 103), Aba-
új, b.; 90. 1353: mag. Jac. dict. de 
Erdel vicecom. Zothmariensis (A. 
6: 115), Szatmár, b.; 91. 1353: 
Nic. f. Iwahun […] Jac.-i fratris 
sui (A. 6: 120), Kőrös, b.; 92. 
1354: per Jac.-um f.-um Ostorman 
[…] iuratos de Kwrmend (A. 6: 
177), Körmend, m. p.; 93. 1354: 
Jac.-um f.-um Thome de Ruch (A. 
6: 252), Valkó, b., Ugra nb. Rücsi; 
94. 1354: Jac. dict. Zenas (A. 6: 
184), Pilis, b.; 95. 1354: Jac. f. 
Petri de Ewren (A. 6: 192), Pilis, 
b.; 96. 1354: pro Joh.-e f.-o Jac.-i 
de Endred (A. 6: 241), Bars, b.; 
97–98. 1354: mag. Nic. f. Jac.-i 
de (Gula) Jac. et Mich. f.-ii sui 
(A. 6: 242), Baranya, b.; 99. 1354: 
Jac.-um f.-um Mich.-is de Zen-
kiral (A. 6: 243), Közép-Szolnok, 
b.; 100. 1354: Jac.-um Poch (A. 6: 
243), Közép-Szolnok, b.; 101. 1354: 
Jac.-um f.-um Matheus [!] de Pez 
(A. 6: 252), Baranya, b.; 102. 1355: 
pro mag.-o Corrardo f.-o Jac.-i de 
Kemed, Nic.-o, Joh.-e et Jac.-o f.-iis 
suis (A. 6: 386–387), Baranya, b., 
Győr nb. Óvári ág; 103. 1355: 
mag.-i Nic. f. Jac.-i de Kemud et 
Jac. f. eius (A. 6: 407), Baranya, 
b., Győr nb. Óvári ág; 104. 1355: 
inter […] Jac.-um f.-os Petri f.-ii 
Mogh de Nogmihal (A. 6: 310), 
Bihar, b., Turul nb. Nagymihályi; 
105. 1355: Jac. f. Joh.-is de Pala-
gar (A. 6: 404), Valkó, b.; 106. 
1355: Jac.-i surdi (A. 6: 329), 
Szabolcs, j.; 107. 1355: Jac. et 
Sebastianus f.-ii Laur.-ii de Kar-
cha (A. 6: 315), Pozsony, b.; 108. 
1355: Elena voc.-a cons.-i Jac.-i 
f.-ii Lad.-i rufi de Beztered (A. 6: 
368), Vas, b.; 109. 1355: Kemen, 
Hupk et Jac. f.-ii Hrathk (A. 6: 277), 
Turóc, b.; 110. 1355: a poss.-e Joh.-
is f.-ii Jac.-i (A. 6: 295), Bars, b.; 
111–112. 1355: dom.-a Katherina 
f.-a Jac.-i […] contra Nic.-um f.-
um Jac.-i de Churcha (A. 6: 311), 
b.; 113–114. 1355: nob. dom.-a 
Els voc.-a, cons. Herolt, f.-a Jac.-i 
f.-ii Mechlr de Phylefalua, una cum 
f.-o suo Jac.-o (A. 6: 367), Szepes, 
b.; 115. 1355: Joh. f. Jac.-i et Petr. 
f. Pauli f.-ii eiusdem Jac.-i nob.-es 
de Pechul (A. 6: 370), Pest, b.; 116. 
1355: Anda dict. Papuuy f. Jac.-i 
(A. 6: 375), Bars, b.; 117. 1356: 
cum Jac.-o f.-o Thome de Fyzy 
(A. 6: 485), Abaúj, b.; 118. 1356: 
Jac.-o dicto Bogar de Vecherth 
(A. 6: 504), Pest, b.; 119. 1356: 
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contra […] Lad.-um et Jac.-um f.-
os Bened.-i de Lanch (A. 6: 467), 
Vas, b.; 120–121. 1356: contra […] 
mag.-um Lad.-um f.-um Jac.-i […] 
et Jac.-um f.-um Mark nob.-es de 
Chayagh (A. 6: 461), Veszprém, 
b.; 122. 1356: com. Jac. f. Geubul 
(A. 6: 486), Fehér, Küküllő, b.; 
123. 1356: Jac.-o f.-o Tyba (A. 6: 
504), Pest?, b.; 124. 1357: Jac. f. 
Petri de Olchek (A. 6: 528), Zemp-
lén, b., Alcsebi cs.; 125. 1357: Joh. 
f. Jac.-i de Zeleste (A. 6: 563), 
Vas, b., Ják nb.?; 126. 1357: Jac. 
f. Dobow de Galambhaza (A. 6: 
528), Abaúj, b., Pányoki rokonság, 
ruszkai Dobó cs., uő SLÍZ 2011a. 
Jacobus 298; 127. 1357: Jac. f. 
Alex.-i de Ponik (A. 6: 593), 
Nógrád, b., Ákos nb. Sági (Cselen-
fi), uő SLÍZ 2011a. Jacobus 127; 
128. 1357: Jac. f. Thome de Poch 
(A. 6: 556), Komárom, b.; 129. 
1357: Jac. rufus de Waykoch (A. 
6: 528), Ung, b.; 130. 1357: Jac. f. 
Steph.-i de Bethlem (A. 6: 529), 
Zemplén, b.; 131. 1357: Jac. f. 
Mich.-is de Almas (A. 6: 551), Kü-
küllő, b.; 132. 1357: Jac. f. Bodor 
nob. de Apoor (A. 6: 554), Csong-
rád, b.; 133. 1357: mag. Jac. f. 
Thome de Ragolch (A. 6: 568), 
Szepes/Nógrád?, b.; 134. 1357: 
Egid. et Petr. f.-ii Jac.-i de Chege 
(A. 6: 585), Somogy, b.; 135. 1357: 
Nic.-o f.-o Jac.-i f.-ii Wrkun (A. 
6: 604), Torda, b.; 136. 1358: Jac. 
f. Joh.-is f.-ii eiusdem Petheuch de 
Syroka et de Frychk (A. 7: 523), 
Sáros, b., Aba nb. Szalánci ág, 
Fricsi; 137–139. 1358: Jac. f. Myke, 
Jac. f. Petri, Jac. f. Joh.-is, Steph. 
f. Pauli nob.-es de Cheb (A. 7: 
418), Zemplén, b., Csebi cs.; 140. 
1358: Jac.-um f.-um Petri et 
Dauid f.-um suum (de Debrechen) 
(A. 7: 490), Szabolcs, b., Debre-
ceni cs.; 141. 1358: Nic. et Jac. f.-ii 
Steph.-i f.-ii Lad.-i de Zakal (A. 7: 
81), Szabolcs, b., Gútkeled nb. Ra-
kamazi ág, Szakolyi; 142. 1358: 
Jac. f. Salamonis (A. 7: 151), Győr, 
p.; 143. 1358: Jac.-i f.-ii Lad.-i 
[…] de Zenthaduryan, nob.-um de 
genere Gewr (A. 7: 213), Somogy, 
b., Győr nb. Dombai ág, Szent-
erzsébeti; 144. 1358: Lorandus et 
Joh. f.-ii Jac.-i […] de genere Tyak 
(A. 7: 343), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Csuna-ág, Terestyén-
falvi; 145. 1358: Georg. et Jac. f. 
Joh.-is […] nob.-es de Noghmezeu 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Leszte-
méri cs., Nagymezői; 146. 1358: 
Jac. f. Zobonya vicecom. Nitrien-
sis (A. 7: 23), Nyitra, b., Ludány 
nb. Szobonya-ág (emőkei, födé-
mesi); 147. 1358: Nic.-o f.-o Al-
berti de eadem [Mellete], sua et 
Lad.-i, Mathei ac Jac.-i fratrum 
suorum (A. 7: 269), Gömör, b., 
Mellétei cs.; 148. 1358: Joh. f. 
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Jac.-i […] hospites de Nogkallou 
(A. 7: 365), Nagykálló, m. p.; 149. 
1358: inter Jac.-um f.-um Petri dicti 
Sos (A. 7: 206), Nógrád/Zólyom, b., 
Dobák nb. Kürtösi, uő SLÍZ 2011a. 
Jacobus 292; 150. 1358: Jac.-um 
literatum de Mera (A. 7: 254), 1358: 
Jac. de Mera (A. 7: 148), Kolozs, 
b.; 151. 1358: Jac. ma(g)nus de 
Tereche (A. 7: 160), 1358: Jac. de 
Tereche (A. 7: 156), Szatmár, b.; 
152. 1358: Joh.-e f.-o Jac.-i de 
Abiczk (A. 7: 52), Nógrád, b.; 
153. 1358: Nic. et Jac. de Galowch 
(A. 7: 419), Ung, b.; 154. 1358: 
Jac. f. Steph.-i de Bethlem (A. 7: 
523), Zemplén; 155. 1358: Jac. f. 
Mich.-is de Scenkyral (A. 7: 390), 
Hunyad, b.; 156. 1358: Jac. f. 
Mich.-is de Bosy (A. 7: 390), Hu-
nyad, b.; 157. 1358: Jac. f. Phil.-i 
de Puthyund (A. 7: 182), Sopron, 
b.; 158. 1358: Joh.-e f.-o Jac.-i 
dicti Roh (A. 7: 366), Szepes, b.; 
159. 1358: Jac. de Cruchow (A. 7: 
418), Zemplén, b.; 160. 1358: Steph.-
um f.-um Jac.-i […] de Zebethke 
(A. 7: 373), Zala, b.; 161. 1358: 
Jac. f. Mich.-is de Reudh (A. 7: 
42), Torda, b.; 162. 1358: Jac.-um 
f.-um Lack (A. 7: 48), Pozsony, 
b.; 163. 1358: Jac.-um f.-um Petri 
(A. 7: 48), Pozsony, b.; 164. 1358: 
Jac. de Vzd (A. 7: 189), Tolna, b.; 
165. 1358: Jac. f. Joh.-is de Phile 
(A. 7: 189), Fejér, b.; 166. 1358: 
Jac. f. Tyba de Day (A. 7: 189), 
Fejér, b., uő Jacobus 123?; 167. 
1358: Andr. f. Jac.-i de Patha (A. 
7: 222), Nyitra, b.; 168–169. 1358: 
Socyk f. Joh.-is et Jac. f. eiusdem 
de Nempty […] Jac. et Steph. f. 
Andurnuk de dicta Nempty (A. 7: 
411), Ung, b.; 170. 1358: Jac. f. 
Lad.-i de Almas (A. 7: 255), Ko-
lozs, b.; 171. 1358: Dionysius f. 
Mart.-i de Karachfalua […] Jac.-i 
f.-ii sui (A. 7: 301), Zala, b.; 172. 
1358: mag. Nic. f. Greg.-ii de 
Kauas pro […] Jac.-o similiter f.-o 
suo (A. 7: 305), Zala, b.; 173. 
1358: Jac. de Zennes (A. 7: 331), 
Szatmár, b.; 174. 1358: Bened. f. 
Jac.-i f.-ii Zedyk (A. 7: 83), Sza-
bolcs, j.; 175. 1358: Jac.-um f.-um 
Damiani (A. 7: 88), Szabolcs, j.; 
176. 1358: Jac.-um f.-um Petri (A. 
7: 88), Szabolcs, j.; 177. 1358: ex 
parte […] Bened.-i f.-ii Jac.-i (A. 
7: 138), Szabolcs, j.; 178. 1358: 
dom.-a Anna rel. Jac.-i dicti Nyl-
garto (A. 7: 525), Pozsony, p.; 
179. 1358: a parte […] meridiei 
Lucasii f.-ii Jac.-i (A. 7: 154), So-
mogy; 180. 1359: nob. dom.-a f.-a 
Greg.-ii f.-ii Dionysii, rel. Emer.-i 
de eadem, Kathlen voc.-a, Jac. et 
Georg. f.-ii sui (A. 7: 541), Bereg, 
b., Borsvai (Borzsovai) cs.; 181. 
1359: Jac. iudex de Scepsy (A. 7: 
608), Szepsi, m. p.; 182. 1359: in 
persona Jac.-i f.-ii Mannus de 
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Kalyan (A. 7: 587), Kolozs, b.; 
183. 1359: Petr. f. Jac.-i de Inarch 
(A. 7: 601), Pest. | Jaco: 1349: 
Nic. f. Nic.-i de Fedemus […] 
unacum Jaco et Petro f.-iis Steph.-i 
fratribus suis patruelibus (A. 5: 300), 
1349: Jakou f. Steph.-i de Fydy-
mes (A. 5: 312), Borsod, b., Hont-
pázmány nb. Födémesi ág, velezdi 
Kövér. | Jakch: 1. 1347: Petro f.-o 
Jakch (A. 5: 137), Erdély, b.; 2. 
1358: mag.-is Jakch f.-o Thome de 
Kusal (A. 7: 369), Közép-Szolnok, 
b., kusalyi Jakcs; 3. 1358: pro […] 
nob.-i dom.-a Rusenth voc.-a, cons.-e 
sua, f.-a scilicet Jakch (A. 7: 321), 
Sáros, b. | Jakobus: 1358: Jakobo 
f.-o Phil.-i de Abon (A. 7: 140), 
Heves, b. | Jakou: 1. l. Jaco; 2. 
1350: Nic. f. Nic.-i f.-ii Jakou de 
Fedemus (A. 5: 364), Borsod, b., 
Hontpázmány nb. Födémesi ág, ve-
lezdi Kövér; 3. 1355: Jakou de 
Sebes (A. 6: 339), Sáros, b. | Jakow: 
1358: Thome f.-o Jakow (A. 7: 
129), Bereg, b. | Jakus: l. Jacobus 
11. | Jekkul: 1. 1356: dom.-a 
Clara rel. Jekkul f.-ii Merhardi 
prenotati, (A. 6: 419), 1356: Clara 
f.-a Steph.-i dicti Trefunkes quon-
dam civis Posoniensis, rel. Jekul 
f.-ii Marhardi […] civis Posonien-
sis (A. 6: 420), Pozsony, p.; 2. 
1358: contra Jekkul de Bokud (A. 
7: 241), Vas. | Jeklinus: 1352: 
vinearum Jekliny (A. 5: 557), 
Buda, p. | Jekul: 1. l. Jekkul 1; 2. 
1358: Jekul villicus de civitate Kur-
mend (A. 7: 121), Körmend, m. p. 
| Tyak: 1349: Mart.-o et Mich.-e 
f.-iis Tyak […] de genere Tyak de 
com.-u Castriferrei (A. 5: 292), 
Vas, b., Ják nb. Rába-balparti főág, 
Ebed-ág, uő SLÍZ 2011a. Jaak. | ♦ 
1353: Jacabfolua (A. 6: 103), 
Sáros; 1353: poss.-em […] Jaco-
teleke (A. 6: 107), Veszprém; 1354: 
Filkeiakaphaza (6: 169), Pozsony. 
Jakch l. Jacobus 
Jakobus l. Jacobus 
Jakou l. Jacobus 
Jakow l. Jacobus 
Jakus l. Jacobus 
Jalko (m, E: szl.?): 1351/1356: 
Pech f. Jalko de Koranicha (A. 6: 
431), Szlavónia, b. 
Jardan l. Jordanus 
Jekkul l. Jacobus 
Jeklinus l. Jacobus 
Jekul l. Jacobus 
Jenslinus (m, E: ném.): 1. 
1351: vice […] Pernoldi Eberhardi 
Weel et Jenslini f.-orum Othonis 
de Telyesprun (A. 5: 504–505), Po-
zsony, b., Tellesbrunni cs.; 2. 1355: 
Jenslinus Halmannc (A. 6: 270), 
Buda, p.; 3. 1356: Jenslinus f. Al-
berti (A. 6: 419), 1356: Jensul f. 
Alberti f.-ii Merhardi (A. 6: 420), 
Pozsony, p. | Jensul: l. Jenslinus 3. 
Jensul l. Jenslinus 
Joachin l. Iwahun 
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Joannes l. Johannes 
Job (m, E: gör.–lat.; vö. MUnk. 
Jób a.): Jobus: 1358: contra […] 
Joh.-em f.-um Jobus [!] (A. 7: 
168), Somogy, b. 
Jobagy (m, E: magy.; job-
bágy): 1352: Joh. dict. Besenew f. 
Mich.-is f.-ii Jobagy (A. 5: 538), 
Pozsony/Nyitra, b., Besenyő (nez-
dei, sztrezai) cs. 
Jobus l. Job 
Johan l. Johannes 
Johannes (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. János a.): 1. 1338/1340/1345: 
Joh.-e f.-o Bur (A. 4: 539), Ba-
ranya, b., Bárkalán nb., Baranyai-
valkói ág, Émeni és Bári; 2. 1338/ 
1340/1345: omnium poss.-um Joh.-is 
f.-ii Ampud (A. 4: 535), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Aporfi; 3. 1338/1340/ 
1345: Joh.-e f.-o Nic.-i dicti Bakow 
(A. 4: 539), Baranya, b., Matucsi-
nai (Cseményi) cs.; 4. 1343: contra 
Joh.-em f.-um Erdeu de Basth (A. 
4: 371), Gömör, b., Básti cs.; 5. 
1343: Joh.-e f.-o Nic.-i de Banouch 
(A. 4: 330), Zemplén, b., Bogát-
radvány nb. Bánóci; 6. 1343: peti-
ciones Nic.-i f.-ii Mathie de Ele-
phanth, Mathie et Thome fratrum 
ipsius uterinos […] Joh.-is fratris 
eorumdem (A. 4: 319), Nyitra, b., 
Elefánti cs.; 7. 1343: vinearum Joh.-
is literati de Venetys (A. 4: 322, 
jav. DL 3575), Bihar; 8–9. 1343: 
Joh. f. Nic.-i dicti Bolug, […] 
Anth. Nic. et Dem. fratres eius-
dem Joh.-is […] Joh. f. Lamperti 
f.-ii fratrum predicti Dem.-ii de 
eadem villa Harakyan (A. 4: 340), 
Nógrád, b., Hartyáni cs.; 10. 1343: 
Joh.-e f.-o Ivahun de Laztolch (A. 
4: 302), Zemplén, b., Lasztóci cs.; 
11. 1343: in vicinitate fundorum 
Joh.-is f.-ii Chepani (A. 4: 320), 
Óbuda, m. p.; 12. 1343: Nic. f. 
Dom.-i de Oztupan pro Matheo f.-o 
Joh.-is fratris sui (A. 7: 44), 1358: 
procurator nob. dom.-e Seebe voc.-e, 
f.-e Joh.-is f.-ii Dom.-i f.-ii Per-
toldi de Stupan (A. 7: 43), So-
mogy, b., Osztopáni cs.; 13. 1343: 
nob. dom.-a cons. mag.-i Joh.-is 
f.-ii Nic.-i de Putnuk Elizabeth no-
minata (A. 4: 345), Gömör, b., 
Rátót nb. Putnoki; 14. 1343: Joh. 
f. Gaspar (A. 7: 45), Somogy, b.; 
15. 1343: pro dom.-abus Anych, 
Ila et Clara voc.-is, f.-abus Joh.-is 
f.-ii Pauli de Fyred (A. 7: 44), 
Somogy, b.; 16. 1343: coram […] 
Laur.-o f.-o Joh.-is dicti Fyntur de 
Sancto Thoma (A. 4: 314), Valkó, 
b.; 17. 1343: Joh. dict. de Palagar 
(A. 4: 314), Valkó, b.; 18. 1343: 
Joh. f. Ivanka similiter de Bory (A. 
4: 298), Hont, b.; 19. 1343: Dem. 
socius et concanonicus noster et Joh. 
frater eiusdem uterinus f.-ii Kara-
chuny quondam de Gewrud (A. 4: 
299), Bars, b.; 20. 1343: com.-i 
Omodeo f.-o Joh.-is de Karcha (A. 
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4: 357), Pozsony, b.; 21. 1343: 
Joh. literatus fam. mag.-i Lewkus 
f.-ii Joh.-is f.-ii Tyboldi (A. 4: 362), 
Pozsega; 22. 1343: fam. mag.-i 
Lewkus f.-ii Joh.-is f.-ii Tyboldi 
(A. 4: 362), Pozsega, b.; 23. 1343: 
mag. Joh. dict. Nemes vicecom. 
Neugradiensis (A. 4: 379), Nóg-
rád, b.; 24. 1343: Donch f. Alex.-i 
f.-ii Mich.-is […] pro Egidio Joh.-e 
et Petro f.-iis suis (A. 4: 381), 
Borsod, b.; 25. 1343: per Thomam 
f.-um Joh.-is procuratorem (A. 4: 
308), Zaránd; 26. 1343: presente 
Joh. f. Synke (A. 4: 308), Zaránd, 
b.; 27. 1343: Joh. de Apold (A. 4: 
327), Küküllő; 28. 1344: mag.-is 
Posa de Zeer, Joh.-i et God de eadem 
(A. 4: 412), Csongrád, b., Bárkalán 
nb. Szeri ág, Ellési; 29. 1344: pro 
parte […] mag.-orum Steph.-i et 
Nic.-i f.-orum Greg.-ii bani et Joh.-is 
f.-ii eiusdem mag.-i Steph.-i (A. 4: 
408), Szerém, b., Bolgyáni cs.; 30. 
1344: per […] Joh.-em dictum Thaar 
cast.-um nostrum de Geur (A. 4: 
459), b.; 31. 1344: per […] Joh.-
em f.-um Pauli (A. 4: 388), Gö-
mör, b., Hangonyi cs., Egyházas-
hangonyi; 32–33. 1344: Nic. et 
Dom. f.-ii Mochk […] mortis Joh.-is 
et Petri fratrum suorum (A. 4: 469), 
1349: mag.-is Dom.-o dicto Machka 
f.-o Joh.-is de Zolyo (A. 5: 337), 
Turóc, b., Mocsk (gáji) cs.; 34. 
1344: Petr. et Joh. f.-ii Telmani, 
cives de castro Budensi (A. 4: 421), 
Buda, p.; 35. 1344: Joh. f. Pauli 
[…] de eodem genere Zabo (A. 4: 
413), Baranya, b., Szabó nb.; 36. 
1344: Joh. f. Pauli de Zenthus (A. 
4: 426), Zemplén, b., Szentesi Póka 
rokonsága; 37. 1344: Georgio f.-o 
Joh.-is de Wereb (A. 4: 478), Nóg-
rád, b., Verebélyi cs.; 38. 1344: 
Joh.-e de Bochca (A. 4: 397), Aba-
új, b.; 39. 1344: peticionem Phil.-i 
et Joh.-is f.-orum Nic.-i f.-ii Zacha 
(A. 4: 454), Heves/Nógrád, b.; 40. 
1344: Joh.-e f.-o Lad.-i de Pettri 
(A. 4: 397), Heves, b.; 41. 1344: 
Joh.-e de Geley (A. 4: 397), Borsod, 
b.; 42. 1344: com.-e Andrea f.-o 
condam Steph.-i de Gargow […] 
pro […] Nic.-o Joh.-e et Andrea 
f.-iis eiusdem com.-is Andree (A. 
4: 417), Szepes, b.; 43. 1344: Joh. 
f. Thome de Ryma (A. 4: 439), 
Gömör, b.; 44. 1344: in persona 
Joh.-is f.-ii Bacha (A. 4: 448–449), 
Szabolcs, b.; 45. 1344: Laur. f. Joh.-
is de Hysfalwa (A. 4: 471), Sze-
pes; 46. 1345: Joh. f. Gegus de 
Almakerek (A. 4: 496), Felső-Fehér, 
b., Becsegergely nb. Apafi; 47. 1345: 
Greg. Bysenus f. Joh.-is (A. 4: 554), 
Csanád, b.; 48. 1345: dom.-a Mar-
gareta quondam rel. Nic.-i dicti 
Lokoch, nunc uxor Joh.-is de villa 
Calidarum Aquarum (A. 4: 482), 
Budafelhévíz, p.; 49. 1345: dom.-a 
Nesta uxor Andree Gallici f.-ii 
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Joh.-is (A. 4: 546), Óbuda, m. p.; 
50. 1345: Joh. f. Petri de Gwrgetegh 
(A. 4: 533), Pozsony, b.; 51. 1345: 
[sessio] Joh.-is f.-ii Areus (A. 4: 
481), Siklós, m. p.; 52. 1345: Lu-
cachius f. Petri suo et Steph.-i dicti 
Zomur, Georgii Anth.-ii Dem.-ii et 
Joh.-is f.-orum suorum (A. 4: 488), 
Sáros, b., Tekele nb. Lucskai; 53. 
1345: Joh.-em f.-um Salamonis de 
Guth (A. 4: 489–490), Bereg, b., 
Gútkeled nb. Farkas-ág, Gúti, SLÍZ 
2011a. Johannes 1114; 54. 1345: 
Joh.-e germano Mich.-is dicti Tar-
nuk (A. 4: 548), Várad, p.; 55. 1345: 
contra Joh.-em (f.-um Petri) de 
Kechul (A. 4: 492), Kraszna, b.; 
56. 1345: Joh. f. Petri de Mehes 
(A. 4: 517–518), Torna, b.; 57. 1345: 
Adam et Joh.-i f.-iis Zala de Zelench 
(A. 4: 549), b.; 58. 1345: Joh. rufus 
de Erdeutelek (A. 4: 552), 1347: 
com.-em Joh.-em f.-um Mathye de 
Erdeutelek (A. 5: 64), Heves, b., 
Erdőteleki cs.; 59. 1345: ex per-
missione consensu et beneplacito 
[…] Joh.-is Mart.-i et Greg.-ii f.-
orum Georgii nob.-ium de Egres 
(A. 4: 486), Bács, b.; 60. 1345: ex 
permissione consensu et benepla-
cito […] Simonis Thome et Joh.-is 
f.-orum Nic.-i f.-ii Heum de Puzta-
scentmihal (A. 4: 486), Bács, b.; 
61. 1345: Joh. f. Isep de Kwak (A. 4: 
488), Sáros?, b.; 62. 1345: Petr. Nic. 
Joh. Zeuke et Wernelyus homines 
de Kyzdy (A. 4: 496), Szászföld; 
63. 1345: Joh. et Petr. de Boda (A. 
4: 496), Szászföld, b.; 64. 1345: 
Nic. et Joh. f.-ii Nic.-i f.-ii Wyth 
[…] nob.-es de Feyreghaz (A. 4: 
496–497), Szászföld, b.; 65. 1345: 
mag. Maruchuk f. Joh.-is aule nostre 
miles, com. Huntensis et de Beregh 
(A. 4: 512), Pozsony, b.; 66. 1345: 
super interfeccione Joh.-is f.-ii Mart.-i 
nob. de Fewlkezew (A. 4: 550), 
Pilis, b.; 67. 1346: pro […] Joh.-i 
et Greg.-o f.-iis Bened.-i (A. 4: 587), 
Bács, b.; 68. 1346: mag.-o Joh.-e 
f.-o Herrici de Bala de genere Za-
louk (A. 4: 582–583), Heves, b., 
Szalók nb. Balai; 69. 1346: Nic.-i 
Joh.-is et Leukus f.-orum Steph.-i 
(A. 4: 570), Doboka, b., Szil nb.; 
70. 1346: et Joh. f. Thome f.-ii Wa-
chala milites (A. 4: 633), Hunyad, 
b., Töreki cs.; 71. 1346: contra 
mag.-um Joh.-em f.-um Emer.-i f.-ii 
Pauli de Heves (A. 4: 575), Heves, 
b., Aba nb. Kompolti ág, Visontai 
cs., uő SLÍZ 2011a. Johannes 1312; 
72. 1346: Joh. de Chatar (A. 4: 
618), Veszprém; 73. 1346: Joh. f. 
Bene de Meneke (A. 4: 624), Veszp-
rém; 74. 1346: Jac. f. Joh.-is de 
Keer (A. 4: 572), Abaúj, b.; 75. 
1346: Joh. f. Petri dicti Peturnye 
[…] de Horrow (A. 4: 591), Vas, 
b.; 76. 1346: Joh. f. Mathei de Ko-
pach (A. 4: 595), Vas, b.; 77. 1346: 
in presencia […] Joh.-is f.-ii Pauli 
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de Chayagh (A. 4: 614), Veszp-
rém, b.; 78. 1346: Kynge f.-a Joh.-
is de Wertus (A. 4: 621), Komá-
rom, b.; 79. 1346: dom.-a Clara 
soror eiusdem uxor Joh.-is f.-ii Ren-
nolth (A. 4: 637), Pilis, b.; 80. 
1346: Steph. de Dalmad pro […] 
Joh.-e et Greg.-o fratribus suis ute-
rinis (A. 4: 644), Hont, b.; 81–82. 
1346: pro dom.-a Clara f.-a Joh.-is 
f.-ii Gerwasii […] Joh.-i f.-o Baath 
marito predicte dom.-e Clare (A. 4: 
645–647), Hont, b.; 83. 1346: contra 
Lad.-um et Porog f.-os Joh.-is f.-ii 
Porog (A. 4: 648), Kőrös?, b.; 84. 
1346: Steph. dict. Wrdug fam. et 
offic. mag.-i Nic.-i dicti Treutul de 
villa Nogka, unacum […] Joh.-e f.-o 
Jac.-i et Dom.-o proximis suis (A. 
4: 635), Fejér; 85. 1346: medianti-
bus Joh. et Nic. f.-ii Mich.-is de 
Zemered (A. 4: 647), Hont; 86. 
1346: vicinos […] Joh.-em Kakas 
dictum (A. 4: 648–649), Baranya, 
szőlőbirt.; 87. 1347: Mich.-e Nic.-o 
et Lachk f.-iis Joh.-is (A. 5: 92), 
Heves, b., Aba nb. Szücsi; 88. 1347: 
(…) f. Joh.-is (A. 5: 152), Buda, 
p.; 89. 1347: Joh. (…) (A. 5: 152), 
Buda, p.; 90. 1347: Joh. Crispus 
(A. 5: 153), Buda, p.; 91. 1347: nob. 
dom.-a rel. mag.-i Nic.-i f.-ii Nic.-i 
condam bani de Lyndua, Joh. et 
Omodei f.-ii sui (A. 5: 109–110), 
Vas, b., Gútkeled nb. Amadé-ág, 
Felsőlendvai; 92. 1347: Nic. Mich. 
et Joh. f.-ii Mich.-is f.-ii Steph.-i 
de Moroth (A. 5: 116), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Maróti; 93. 1347: 
donavimus com.-i Nic.-o f.-o Pauli 
fratri nostro uterino et Joh.-i f.-o 
eiusdem (A. 5: 163), Gömör, b., 
Harkácsi cs.; 94. 1347: contra Joh.-
em f.-um Nic.-i dicti Kuer de Ve-
rez (A. 5: 37), 1358: Georg. f. 
Joh.-is dicti Kueer de Werez (A. 
7: 356), Borsod, b., Hontpázmány 
nb. Födémesi ág, velezdi Kövér; 
95. 1347: Laur.-o ac Nic.-o f.-iis 
Joh.-is f.-ii Wechkelen de eodem 
genere (A. 5: 20), Borsod, b., Örs-
úr nb. Geszti; 96. 1347: mag.-o Ty-
boldo f.-o Tyboldy de genere Erus-
wr pro se et pro Lad.-o, Joh.-e et 
Mich.-e f.-iis suis (A. 5: 20), Bor-
sod, b., Örsúr nb. Tibold-ág; 97. 
1347: Joh.-e f.-o Thome […] de 
civitate Waradiensi (A. 5: 117), Pécs-
várad, m. p.; 98. 1347: presente […] 
Joh. Bissenus (A. 5: 87), Baranya, 
b., uő SLÍZ 2011a. Johannes 1283; 
99–100. 1347: Joh.-em dictum Achel 
(A. 5: 95), 1347: Joh.-e dicto Ochel 
(A. 5: 137), 1353: Joh. dict. Acyl 
f. Joh.-is f.-ii Emuch (A. 6: 48), 
1353: Joh. dict. Was de sancto Egi-
dio (A. 6: 49), 1357: Joh. Acyl dict. 
(A. 6: 595), Doboka, b., Vas cs., uők 
SLÍZ 2011a. Johannes 1139–1141; 
101. 1347: Joh.-e f.-o Nic.-i et And-
rea de Kyurth (A. 5: 1), 1355: Joh. 
f. Nic.-i de Wezekyn (A. 6: 291), 
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Bars, b., Vezekényi (Kissarlói) cs.; 
102. 1347: inter Joh.-em et Andream 
f.-os Sydow (A. 5: 25), Somogy, b., 
Zsidó nb.; 103. 1347: Joh.-e Steph.-o 
et Lad.-o f.-iis Thome f.-ii Ambrosii 
de Gench (A. 5: 137), Szatmár?, 
b.; 104. 1347: coram quo Joh. f. 
Petri f.-ii Terestienen de Saar, vel 
Elek de eadem (A. 5: 131), Heves; 
105. 1347: Joh. dict. Banoch (A. 
5: 104), Ung; 106. 1347: Steph. f. 
Pauli de Sarlou […] Joh.-em f.-um 
Lad.-i f.-um […] sororis sue (A. 5: 
103), Bars, b.; 107. 1347: Joh. de 
Gech vicecom. comitatus Bokoni-
ensis (A. 5: 2), Veszprém, b.; 108. 
1347: Paul. ac Joh. f.-ii Lad.-i nob.-
es de eadem Senthkyral (A. 5: 26), 
Gömör, b.; 109. 1347: […] et Lad. 
f. Joh.-is nob.-es de Chichua (A. 
5: 30), Zemplén, b.; 110. 1347: 
Petro et Joh.-e f.-iis Steph.-i […] 
nob.-bus de Stephanhaza (A. 5: 
99), Pozsony, b.; 111. 1347: Joh. 
dict. Nyilas (A. 5: 113), 1358: pro 
Joh.-e dicto Nylas f.-o Petri f.-ii 
Marcelli de Machula (A. 7: 382), 
Bereg, b.; 112. 1347: Joh.-e et Si-
mone de Aronzenthmiclos (A. 5: 
137), Doboka, b.; 113. 1347: Gallo 
f.-o Joh.-is f.-ii Both (A. 5: 137), 
Erdély, b.; 114. 1347: Simone Joh.-e 
et Nic.-o f.-iis Petri de Chazartelke 
(A. 5: 137), Doboka, b.; 115. 1347: 
Andr. Nic. et Joh. f.-ii Pethew de 
Theyed (A. 5: 162), Pozsony, b.; 
116. 1347: Joh.-em f.-um Polda […] 
nob.-es de Ethy (A. 5: 162), Po-
zsony, b.; 117. 1347: contra Nic.-
um f.-um Joh.-is dictus Cynege (A. 
5: 79), Gömör, b., Cinege (köve-
csesi) cs.; 118. 1347: Joh. f. Nic.-i 
de Kata (A. 5: 79), Pest, b.; 119. 
1347: Joh. f. Lad.-i de Zabou (A. 
5: 62), Baranya, b.; 120. 1348: 
[…] Joh. dict. Feuldura de Wrs 
nobiles (A. 5: 165), Bács, b.; 121. 
1348: Joh.-e Mich.-e Steph.-o Petro 
f.-iis Dom.-i […] de eadem Swky 
(A. 5: 248), Doboka, b., Agmánd 
nb. Zsuki; 122–123. 1348: Joh.-em 
f.-um Ochuz, Leukus, Joh.-em et 
Ochuz f.-os suos (A. 5: 174), Zala, 
b., Buzád–Hahót nb. Buzád-ág; 
124–125. 1348: Joh. f. Jouka de 
genere Dywek […] pro Laur.-o et 
Val.-o fratribus suis […] et Nic. f. 
Joh.-is de eadem (A. 5: 250), Nyitra, 
b., Divék nb. Akor-ág; 126. 1348: 
Herbordus de Gald […] pro […] 
Joh.-e Lad.-o Mich.-e (A. 5: 180), 
Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 127. 1348: 
Petr. et Mich. f.-ii Joh.-is de Zegh 
(A. 5: 174), Nyitra, b., Hontpázmány 
nb. Szegi; 128. 1348: Monkus et 
Joh. f. Beke de Geche (A. 5: 172), 
Vas, b., Ják nb. Rába-jobbparti fő-
ág; 129. 1348: Nic. f. Nic.-i f.-ii 
Simonis de Solgow pro […] Joh.-e 
et Steph.-o f.-iis suis (A. 5: 244), 
Nógrád, b., Kacsics nb. Salgói; 
130. 1348: preter Joh.-em f.-um 
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Thome de Lazaar (A. 5: 202), Szat-
már, b., Káta nb. Lázári; 131. 1348: 
nob. dom.-a rel. […] Joh.-is f.-ii 
Jac.-i de predicta Ethe (A. 5: 237), 
Komárom, b.; 132. 1348: Joh. f. 
Nic.-i de Doboka (A. 5: 178), Do-
boka, b., Kökényesradnót nb. Dobo-
kai; 133. 1348: com. Petr. f. Aba 
ac Joh. iunior f. suus (A. 5: 208), 
Borsod, b., Örsúr nb. Sályi; 134. 
1348: Joh. f. Steph.-i de Lean (A. 
5: 207), Borsod, b., Örsúr nb. Vár-
aljai; 135–136. 1348: Joh. f. Steph.-i 
pro Joh.-e f.-o Lad.-i de Zarrazberuk 
(A. 5: 195), Szatmár, b., Száraz-
bereki; 137. 1348: a Kiliano Simone 
Mich.-e Joh.-e et Lad.-o f.-iis Mich.-
is f.-ii Semyen […] nob.-bus de 
Thusun (A. 5: 186), Kolozs, b., 
Tuzsoni cs.; 138. 1348: Joh.-e f.-o 
Pauli de Ida (A. 5: 204), 1351: 
contra Joh.-em f.-um Pauli f.-ii Mar-
hardi de Zykzou (A. 5: 433), Gö-
mör, b., Aba nb. Szikszói cs., uő 
SLÍZ 2011a. Johannes 152; 139. 
1348: Joh. f. Laur.-ii f.-ii Emer.-i 
de Kanysa (A. 5: 205), 1353: mag.-
orum Joh.-is et Bened.-i f.-orum 
mag.-i Laur.-ii f.-ii Emer.-i de Chorna 
(A. 6: 84), 1358: mag. Joh. f. Lau-
rentii f.-ii Emer.-i de Chorna, ge-
nerationis Osth (A. 7: 165, 7), Zala, 
b., Osl nb. Kanizsai cs., uő SLÍZ 
2011a. Johannes 1195; 140. 1348: 
contra mag.-um Joh.-em magnum 
de Chahul (A. 5: 195), Szatmár, b., 
Káta nb. Csaholyi, uő SLÍZ 2011a. 
Johannes 970; 141. 1348: Nic. 
dict. Butus, vel Joh. f. suus (A. 5: 
183), Bihar, b., Zsombor nb. Ör-
dög (sólyomkői); 142. 1348: inter 
Petrum Zudor et Joh.-em Guthun-
dorf (A. 5: 187), Pilis?, b.; 143. 
1348: Matheus f. Joh.-is de Chep-
len (A. 5: 209), Sáros, b.; 144. 
1348: Joh. f. Nic.-i de Chethe (A. 
5: 228), Abaúj?; 145. 1348: Ab-
ram f. Joh.-is de Myrk (A. 5: 228), 
Zemplén; 146. 1348: Nic. f. Joh.-is 
de Gybarth (A. 5: 228), Abaúj; 
147. 1348: Nic. f. Joh.-is de Kaal 
(A. 5: 240), Zala; 148. 1348: Nic.-o 
f.-o Joh.-is de Wama (A. 5: 189), 
Fejér, b.; 149. 1348: Joh. f. Jac.-i 
de Tamasfalva (A. 5: 200), Szat-
már, b.; 150. 1348: Joh. f. Steph.-i 
de Zuchak (A. 5: 178), Kolozs, b.; 
151. 1348: dom.-o Lad.-o sacerdoti 
f.-o Bened.-i de Pezeren, Greg.-o 
et Joh.-i fratribus eiusdem (A. 5: 
166), Nógrád, b.; 152. 1348: Joh. 
f. Dom.-i de Zoda (A. 5: 171), 
Bars, b.; 153. 1348: cum Joh.-e f.-
o Dom.-i de Zeulche (A. 5: 212), 
Vas; 154. 1348: Joh. f. Nic.-i […] 
de Puztascentmihal (A. 5: 165), 
Bács, b.; 155. 1348: com. Rophoyn 
f. Alex.-i de Kend […] et Nic.-o 
Rophoyn Lad.-o Thoma et Joh.-e 
f.-iis suis (A. 5: 182), Doboka, b.; 
156. 1348: Clemens f. Joh.-is nob. 
de Kereztus (A. 5: 182), Doboka, 
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b.; 157. 1348: porcio possessiona-
ria Joh.-is f.-ii Petri de Solgou (A. 
5: 184), Sáros, b.; 158. 1348: una-
cum Joh.-e f.-o Bened.-i de Nir 
(A. 5: 204), Bars, b.; 159. 1348: 
Joh. de Jezer […] iudices nob.-
ium (A. 5: 210), Hont, b.; 160. 
1348: Nic. et Mich. f.-ii Joh.-is de 
minori Magyarad (A. 5: 210), Hont, 
b.; 161. 1348: porcione possessio-
naria Joh.-is dicti Mester f.-ii Petri 
de Gurgethek (A. 5: 216), Somogy, 
b.; 162. 1348: Paul. f. Joh.-is de 
Luka (A. 5: 225), Zemplén, b.; 
163. 1348: Joh. f. Marcel [!] (A. 
5: 247), Pozsony, b.; 164. 1348: 
Nic. et Joh. f.-ii Guthardi similiter 
de Chou (A. 2: 254), Vas, b.; 165. 
1348: Georg. f. Lad.-i f.-ii Abram, 
iobagio mag.-i Dom.-i f.-ii Petri 
f.-ii Steph.-i de villa Zakch […] 
Blasio Petro et Joh.-e fratribus suis 
(A. 5: 224), Tolna, j.; 166–167. 
1349: mag.-o Lad.-o f.-o Joh.-is f.-ii 
Georgii de Somus […] pro Georgio 
Petro Nic.-o Joh.-e Ivanka Steph.-o 
et Paulo fratribus suis (A. 5: 307), 
Sáros, b., Aba nb. Somosi; 168. 
1349: porciones Lad.-o et Joh.-i f.-iis 
ipsius Thome [Biri] (A. 5: 264), Sza-
bolcs, b., Balogsemjén nb. Kállói; 
169. 1349: Joh.-e et Jac.-o f.-iis 
Steph.-i de Isep (A. 5: 278), 1353: 
Joh. et Jac., f.-ii Steph.-i de Lozon 
(A. 6: 111), Zemplén, b., Bogát-
radvány nb. Bánóci; 170. 1349: 
Joh. et Steph., Nic. et Andr. f.-ii 
Dom.-i f.-ii Job de Checer (A. 5: 
298), Ung, b., Csicseri cs.; 171. 
1349: Joh.-is et Omodei f.-orum 
Nic.-i (A. 5: 292), 1355: Joh. f. 
Nic.-i f.-ii Nic.-i quondam bani de 
Rupul (A. 6: 390), 1356: mag. Joh. 
f. Nic.-i f.-ii Nic.-i condam bani 
f.-ii Omodei de Rupul (A. 6: 450), 
Győr, b., Gútkeled nb. Lothárd-ág, 
Amadé-alág; 172. 1349: mag. Nic. 
f. Desew quondam com. de Bereg 
[…] pro Joh.-e Petro et Dom.-o frat-
ribus suis (A. 5: 275), Temes, b., 
hagymási Berekszói cs.; 173. 1349: 
mag. Joh. f. Alex.-i vicecom. (A. 5: 
305), Gömör, b., Hanva nb. Han-
vai; 174. 1349: Greg.-o et Mich.-e f.-
iis Joh.-is f.-ii Balakor de civitate 
Waradiensi (A. 5: 260), Pécsvárad, 
m. p.; 175. 1349: frater Joh. f. Jac.-i 
Goluh de claustro beati Egidii con-
fessoris (A. 5: 258), Újhely, m. p.; 
176. 1349: ac Jac.-um f.-um Joh.-is 
puerum de eadem Lad (A. 5: 282), 
Borsod, b., Tekes rokonsága, Ládi; 
177. 1349: peticionem […] Joh.-is 
dicti Batur (A. 5: 298), Abaúj, b., 
Pányoki rokonság, Ruszkai, uő SLÍZ 
2011a. Johannes 125; 178. 1349: 
Thoma Joh.-e et Steph.-o f.-iis Phil.-i 
(A. 5: 256), Bars, b., Vezekényi 
(barsi) cs.; 179. 1349: Joh. f. Omo-
dei de Ida (A. 7: 100), Abaúj, b.; 
180. 1349: Andr., Bened. et Jac. 
f.-ii Joh.-is f.-ii Luuagpetri (A. 7: 
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102), Sáros, b.; 181. 1349: com.-e 
Joh.-e ceco f.-o Marcelli f.-ii Iwan 
de (Buy) (A. 5: 304), Borsod, b.; 
182. 1349: Petro f.-o Joh.-is de Polky 
(A. 5: 268), Sáros, b.; 183. 1349: 
Joh. f. Mart.-i de Kazmerfolua (A. 
5: 321), Szepes, b.; 184. 1349: quon-
dam Joh. Bobos f. Mart.-i iobagio 
noster (A. 5: 289), Bihar, j.; 185. 
1349: Nic. f. Joh.-is f.-ii Apor (A. 
5: 326), Háromszék, b.; 186. 1349: 
Petrum f.-um Joh.-is (A. 5: 326), Há-
romszék, b.; 187. 1349: Joh.-e f.-o 
Detrici de Dolina de com.-u Scepus 
(A. 5: 259), Szepes, b.; 188. 1349: 
unacum Joh.-e f.-o Pauli de Kys-
lokud (A. 5: 277), Somogy, b.; 189. 
1349: mag.-o […] Joh.-e f.-o Niko-
lai f.-ii Budim (A. 5: 288), Bihar, 
b.; 190. 1349: Joh. Thom. Mich. 
f.-ii Chepani nob.-es de sancto Paulo 
(A. 5: 297), Küküllő, b.; 191. 1349: 
Joh.-i et Jac.-o f.-iis Thome f.-ii 
Lorandi (A. 5: 299), b.; 192–193. 
1349: Joh. f. Joh.-is de Fizkuth (A. 
5: 318), Kolozs, b.; 194. 1349: 
Thom. et Mich. f.-iis Joh.-is nob.-es 
de Popdi (A. 5: 319), Temes, b.; 
195. 1349: Mich. f. quondam Nic.-i 
f.-ii Obusk cum […] f.-iis suis Nic.-o 
[…] Petro Barth.-o Matheo Steph.-o 
et Joh.-e (A. 5: 323), Szepes, b.; 
196. 1349: pro Johan(ne…) f.-ii My-
koh […] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 197. 1349: pro […] 
Joh.-e et Georgio f.-iis Steph.-i […] 
nob.-bus de Zeleste (A. 5: 331), 
Vas, b.; 198. 1349: pro […] Joh.-e 
et Pethew f.-ii Andree […] nob.-
bus de Zeleste (A. 5: 331), Vas, 
b.; 199. 1349: pro Paulo f.-o Joh.-
is de Luka (A. 5: 333), Zemplén, 
b.; 200. 1349: mag. Nic. f. Joh.-is 
f.-ii Mich.-is de Olmera de com.-u 
Wyuar (A. 5: 345), Abaúj, b.; 201. 
1349: Andr. f. Joh.-is (A. 5: 347), 
Somogy, b.; 202. 1349: Joh. f. 
Andree (A. 5: 347), Somogy, b.; 
203. 1349: Joh. et Steph. f.-ii 
Steph.-i (A. 5: 347), Somogy, b.; 
204. 1349: Joh. dict. Mog fam. 
(A. 5: 293), Zemplén; 205. 1349: 
Joh. f. Lad.-i fam. (A. 5: 294), 
Zemplén; 206. 1349: per Joh.-em 
dictum Kun famulum (A. 5: 314), 
Zemplén; 207. 1349/1353: Nic. f. 
Joh.-is de Torny (A. 6: 39), Kraszna, 
b.; 208. 1349/1353: Joh. f. Bonch 
aule nostre milites (A. 6: 134), b.; 
209. 1350: Coza Blas. et Joh. f.-ii 
Andree de Irugd (A. 5: 359), Bács, 
b., Iregdi (Baranyai) cs.; 210. 1350: 
pro Joh.-e vero f.-o Benenigh (A. 
5: 366), Heves, b., Aba nb. Soly-
mosi; 211. 1350: Joh.-e f.-o Ratoldi 
[…] (A. 5: 394), Borsod, b., Bél nb. 
Rátoldfalvi; 212. 1350: pro Joh.-e 
[…] f.-o Buken (A. 5: 394), Bor-
sod, b., Bél nb. Sajónémeti; 213. 
1350: Bened. et Joh. dict. Gyapul 
f.-ii Blasii (A. 5: 399), 1351: Bened. 
et Joh. dict. Gyopul f.-ii Blasii de 
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Rakolch (A. 5: 481), Zemplén, b., 
Bogátradvány nb. Rákóci; 214. 1350: 
domorum Petri f.-ii Joh.-is f.-ii Chyde 
(A. 5: 408), Buda, p.; 215–217. 1350: 
a Joh.-e f.-o Joh.-is, ac a Joh.-e 
Nic.-o Abraham Abych et Dion.-o 
f.-iis Thome (A. 5: 361), 1357: 
Joh.-e f.-o Joh.-is f.-ii Dion.-ii de 
Gerla (A. 6: 539), Békés, b., Csolt 
nb. Gerlai; 218. 1350: Joh. f. Nic.-i 
de Ninai (A. 5: 359), 1358: Joh. f. 
Nic.-i de Nena (A. 7: 110), Ung, 
b., Helmeci cs., Ninaji; 219. 1350: 
Joh. f. Pauli dicti de Wach hospes 
de Veteri Buda (A. 5: 393), Óbuda, 
m. p.; 220. 1350: Joh. f. Mart.-i hos-
pes de Veteri Buda (A. 5: 408), 
Óbuda, m. p.; 221. 1350: Joh. cerdo 
de Pesth (A. 5: 407), Pest, p.; 222. 
1350: Joh. et Deseu f.-ii Bened.-i f.-ii 
Deseu (A. 5: 381), Gömör, b., Rátót 
nb. Feledi alág, Serkei; 223–224. 
1350: mag.-um Joh.-em dictum Ne-
muth f.-um Greg.-ii fidelem aule 
nostrem militem […] Greg.-o car-
nali, Joh.-i Duruzlo et Emir.-o f.-iis 
Duruzlo patruelibus fratribus suis 
(A. 5: 413–415), 1353: mag. Joh. 
dict. Nymuth (A. 6: 95), 1358: Joh. 
dict. Nemeth de Rom (A. 7: 96), 
1358: mag. Joh. dict. Nemeth cast. 
de Zeged (A. 7: 96), Vas, b., Ten-
gerdi rokonság, Rumi; 225. 1350: 
Joh.-em de Tezer (A. 5: 369), Hont, 
b., Teszéri cs.; 226. 1350: Petro 
cantore Budensi f.-o Bene magni 
civis civitatis […] Waradiensis […] 
pro Joh.-e et Bened.-o fratribus 
suis (A. 5: 351), Várad, p.; 227. 
1350: Joh. f. Mich.-is de Gyur-
falva (A. 5: 403), Kolozs, b.; 228. 
1350: Lad. vel Joh. f.-ii Blasii de 
Tyry (A. 5: 412), Fehér, b.; 229. 
1350: Joh. f. Gyula de Gyulay (A. 
5: 403), Doboka, b.; 230. 1350: 
Mich. f. Joh.-is de Gudur (A. 5: 
423), Bars, b.; 231. 1350: Matheus 
f. Joh.-is de Jep (A. 5: 349), Sze-
pes, b.; 232. 1350: unacum Jac.-o 
f.-o Joh.-is de Voskapu (A. 5: 355), 
Baranya, b.; 233. 1350: Joh. Petr. 
et Paul. f. Pauli de Chukma (A. 5: 
355), Baranya, b.; 234. 1350: fam. 
et procurator mag.-i Joh.-is dicti Tap-
lan (A. 5: 356), Kőrös, b.; 235. 1350: 
Joh. f. Andree (A. 5: 370), Turóc, 
b.; 236. 1350: contra Joh.-em f.-um 
Alex.-i de Vanchud (A. 5: 391), 
Bihar, b.; 237. 1350: Thom. litera-
tus f. Joh.-is de Zanthow (A. 5: 
399), Bihar, b.; 238. 1350: a Joh.-e 
f.-o Petri de eadem Dobey (A. 5: 
404), Közép-Szolnok, b.; 239. 1350: 
contra Bart.-um f.-um Joh.-is de Ka-
mun (A. 5: 406), Vas, b.; 240–241. 
1350: Egid. f. Joh.-is de Bezermen 
Zanchal […] Steph.-o et Joh.-i frat-
ribus suis uterinis (A. 5: 411–412), 
Küküllő, b.; 242. 1350: Paul. f. 
Joh.-is de Vnd (A. 5: 415–416), 
Zemplén, b.; 243. 1350: iobagio-
num […] Pauli f.-ii Joh.-is (A. 5: 
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355), Baranya, j.; 244. 1350: Joh. 
f. Petri iobagio (A. 5: 410), Pilis, 
j.; 245. 1350: Joh. f. Dom.-i villi-
cus iobagionum quondam mag.-i 
Steph.-i (A. 5: 410), Pilis, j.; 246. 
1351: Joh. f. Donch de Gyrke (A. 
5: 510), Abaúj, b., Aba nb. Györ-
kei; 247. 1351: ordinacionem […] 
Joh.-is dicti Wanyarch de Rede 
(A. 5: 454), Heves, b., Aba nb. 
Rédei; 248. 1351: Joh. f. Iwanka 
de Sumus (A. 5: 520), Sáros, b., 
Aba nb. Somosi; 249. 1351: Joh. 
f. Dion.-ii de Poche (A. 5: 502), 
1354: Joh.-em f.-um Dion.-ii de 
Zupur (A. 6: 244), Bihar, b., Ákos 
nb. Pocsaji; 250. 1351: Joh. f. Ba-
kov (A. 5: 502), Bihar, b., Ákos 
nb. Pocsaji; 251. 1351: Joh.-em et 
(…) f.-os Cosme f.-ii eiusdem Fran-
chyk (A. 5: 512), Zemplén, b., 
Baksa nb. Csapi v. Simon-ágak, 
Szerdahelyi; 252. 1351: Lad. et 
Joh. f.-ii Blasii et Andr. f. Her-
bordi de Balasfolwa (A. 5: 426), 
Fehér, b., Balázsfalvi cs.; 253. 
1351: Paulo f.-o Nic.-i et f.-ii sui 
Steph.-i et Joh.-e de Butca (A. 5: 
523), Zemplén, b., Gútkeled nb. 
Sárvármonostori ág, Majádi alág, 
Butkai; 254. 1351: contra […] Geor-
gium et Joh.-em f.-os Benchench 
de eadem [Lonya] (A. 5: 434), Zemp-
lén, b., Lónyai cs.; 255. 1351: Greg. 
f. Joh.-is dicti Olkuthlon […] hos-
pites de Veteri Buda (A. 5: 460), 
Óbuda, m. p.; 256. 1351: dom.-a 
Sebee rel. Mich.-is f.-ii Cheke […] 
Lad.-o et Joh.-i dicto Tumpa f.-iis 
Jac.-i nepotibus suis (A. 5: 460–461), 
Óbuda, m. p.; 257. 1351: homici-
dii Joh.-is dicti Naualias (A. 5: 
461), Óbuda, m. p.; 258. 1351: mag. 
Apor f. Luchachii de Tadeuka de 
genere Poth pro Joh.-e […] f.-o 
eorum (A. 5: 499), Zala, b., Péc 
nb. Szentgyörgyi (Tátikai); 259. 
1351: mag.-um Nic.-um f.-um pre-
dicti Elley et Joh.-em f.-um suum 
(A. 5: 486), Vas, b., Sári (Árok-
közi) cs.; 260. 1351: Petrum Joh.-
em et Simonem f.-os Mich.-is (A. 
5: 521), Küküllő, b., Szalók nb. 
Kendi (erdélyi); 261. 1351: Joh. f. 
Lad.-i f.-ii Ektor de Bayon (A. 5: 
515), Bihar, b., Sártiványvecse nb., 
Bajoni, uő SLÍZ 2011a. Johannes 
1338; 262. 1351: Thom. f. Joh.-is 
de Vereb (A. 5: 430), Nógrád, b., 
Verebélyi cs.; 263. 1351: Petr. f. 
Joh.-is de Peturfolwa (A. 5: 426), 
Fehér, b.; 264. 1351: nob.-es viri 
Lad. et Mich. f.-ii Joh.-is f.-ii Petri 
de Peturfolva (A. 5: 439), Küküllő, 
b.; 265. 1351: Joh.-i et Nic.-o f.-
iis Andree […] de Cheu (A. 5: 
465), Esztergom, b.; 266. 1351: 
Lachk f. Thome de Hotesou […] 
Steph.-o Petro et Joh.-i f.-iis eius-
dem (A. 5: 493), Trencsén, b.; 
267. 1351: Greg. f. Joh.-is iobagio 
dom.-i regis de Nempty (A. 5: 494), 
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Veszprém, j.; 268. 1352: pro Joh.-e 
vero f.-o Pauli de eadem [Abolma] 
(A. 5: 599), Baranya, b., Abolmai 
cs.; 269. 1352: Joh. f. Herrici de 
Sovar (A. 5: 627), Sáros, b., Baksa 
nb. Sós (sóvári); 270. 1352: Joh. f. 
Wyllyam de Leel (A. 5: 617), Ko-
márom, b., Becsegergely nb. Léli 
(Tóti); 271. 1352: Joh. dict. Bese-
new f. Mich.-is f.-ii Jobagy (A. 5: 
538), Pozsony/Nyitra, b., Besenyő 
(nezdei, sztrezai) cs.; 272. 1352: 
Simonis dicti Zudor f.-ii Dom.-i 
f.-ii Dion.-ii de Bulch […] Petro, 
Steph.-o, Georgio, Mich.-i, Joh.-i 
et Emirico similiter Zudor dicti 
fratribus suis carnalibus (A. 5: 541), 
Zemplén, b., Cudar (bőcsi, ónodi) 
cs.; 273. 1352: Joh. f. Nic.-i (A. 5: 
552), Bihar, b., Gútkeled nb. Egyed-
monostori ág, Adonyi; 274. 1352: 
com.-e Nic.-o f.-o Nic.-i de Scarus 
[…] pro Joh.-e et Lad.-o f.-iis suis 
(A. 5: 565), Gömör, b., Hanva nb. 
Szkárosi; 275. 1352: Joh. f. Jac.-i 
f.-ii Elek (A. 5: 565), Gömör, b., 
Hanva nb. Töredék; 276. 1352: Joh. 
f. Jac.-i (A. 5: 611), 1358: Joh. f. 
Jac.-i de Zeleste (A. 7: 339), Vas, 
b., Ják nb. Rába-balparti főág, Csuna 
ága; 277–279. 1352: contra Joh.-em 
f.-um Joh.-is de Zenthyuan, Petrum 
f.-um Joh.-is de Terestyenfolva (A. 
5: 612), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Csuna- és Sándor-ág; 
280. 1352: contra Joh.-em Mich.-em 
et Nic.-um f.-os Mich.-is […] de 
Kuchk (A. 5: 601), Vas, b., Köcski 
cs.; 281. 1352: Lad. f. Joh.-is f.-ii 
Kokas (A. 5: 554), Borsod, b., Rá-
tót nb. Kazai Kakas; 282. 1352: 
Francisco f.-o Joh.-is f.-ii Dom.-i 
(A. 5: 560), Vas, b.; 283. 1352: a 
manibus Joh.-is f.-ii Chenek (A. 5: 
632), Veszprém, b., Ugodi (Csenikfi) 
cs.; 284. 1352: porcionem posses-
sionariam Joh.-is dicti Bak (A. 5: 
555), Gömör, b., Hanva nb. Szká-
rosi, uő SLÍZ 2011a. Johannes 
379; 285. 1352: Laur. f. Joh.-is de 
Hegthye (A. 5: 601), Vas, b.; 286. 
1352: Joh. dict. Burga (A. 5: 562), 
Erdély, b.; 287. 1352: Joh. de Suuk 
(A. 5: 562), Kolozs, b.; 288. 1352: 
Joh.-e f.-o Andree de Zaka (A. 5: 
603), Abaúj, b.; 289–290. 1352: 
Paulum et Joh.-em f.-os Jac.-i f.-ii 
Joh.-is de Lamnocha pueros (A. 5: 
575), Szepes, b.; 291. 1352: Joh. f. 
Mark de Karcha (A. 5: 626), Po-
zsony, b.; 292. 1352: Steph. f. Joh.-is 
de Moruch (A. 5: 539), Kolozs, b.; 
293. 1352: Nic. dict. Arrus pro 
[…] fratre suo Joh.-e f.-o Salamo-
nis (A. 5: 539), Kolozs, b.; 294. 
1352: Blas. f. Cybes de Hothaz 
[…] Joh.-i et Nic.-o fratribus eius-
dem (A. 5: 547), Szabolcs, b.; 
295. 1352: Petro Thoma Steph.-o 
et Joh.-e de Oslan (A. 5: 568), 
Bars, b.; 296–298. 1352: Joh.-e f.-o 
Joh.-is dicti Feyer ex nob.-i dom.-a 
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sorore Joh.-is f.-ii Lad.-i condam 
de Peturi (A. 5: 573), Borsod, b.; 
299. 1352: ac Joh.-e f.-o Nic.-i nob.-
bus de eadem Peturi (A. 5: 573), 
Borsod, b.; 300. 1352: Joh.-e f.-o 
Abram (A. 5: 573–574), Borsod, 
b.; 301. 1352: Joh.-e f.-o Petri (A. 
5: 574), Borsod, b.; 302. 1352: Joh. 
f. Mart.-i de Pargar (A. 5: 595), 
Valkó, b.; 303. 1352: mag. Joh. 
dict. Sydou de Bana (A. 5: 597), 
Komárom, b., Vasi cs.; 304. 1352: 
de locis sessionalibus mag.-i Joh.-
is f.-ii Mich.-is dicti Fyzeri (A. 5: 
615), Abaúj?/Zemplén, b.; 305. 
1352: inter poss.-nes mag.-i Joh.-
is f.-ii Decul dispensatoris dom.-i 
regis (A. 5: 616), Verőce, b.; 306. 
1352: Paulo f.-o Lad.-i de eadem 
Zenkiral […] pro Joh.-e fratre suo 
uterino (A. 5: 620), Gömör, b.; 
307. 1352: Joh. dict. Pop de Bachun 
(A. 5: 626), Pozsony, b.; 308. 1352: 
Joh. sartor (A. 5: 633), Fejér, j.; 
309. 1352: Nic. vel Joh. f. Baykos 
de Moytih (A. 5: 572), Trencsén; 
310. 1352: Joh. f. Benete (A. 5: 
633), Fejér; 311. 1353: poss.-em 
[…] Joh.-is dicti Tegzus (A. 6: 
107–108), Abaúj, b., Bárkalán nb. 
Sápi ág?; 312. 1353: Joh.-em, Emer.-
um, Paulum, Georgium et Mich.-
em f.-os ipsius mag.-i Beke (A. 6: 
104), Sáros, b., Bajori cs.; 313. 
1353: Emer. f. Joh.-is de Bakta 
(A. 6: 142), Abaúj, b., Baktai; 314. 
1353: Joh. f. Dom.-i de Olason (A. 
6: 10), Veszprém, b.; 315. 1353: 
Joh. et Bened. f.-ii Pauli f.-ii Heym 
(A. 6: 130), Veszprém, b., Him ro-
konsága, Himfi; 316. 1353: Joh.-i, 
Nic.-i et Ladizlao f.-ii Nic.-i dicti 
Aykas de Leansuka (A. 6: 61), 
1353: Joh. f. Nic.-i dicti Aykas de 
Iwanch (A. 6: 105), Vas, b., Ivánci, 
Leánysokai cs.; 317. 1353: Joh.-
em dictum Cantur (A. 6: 91), Szat-
már, b., Kántor cs.; 318. 1353: Emer. 
et Lad. f.-ii Joh.-is dicti Darabus 
(A. 6: 85), Vas, b., Nádasd nb. Da-
rabos; 319. 1353: dom.-a rel. Joh.-is 
dicti Manguch (A. 6: 81), Óbuda, 
m. p.; 320. 1353: Peteu f.-o Joh.-is 
teutonici de civitate Varadiensi (A. 
6: 41), Pécsvárad, m. p.; 321–322. 
1353: Petow germanus Joh.-is sac.-
is, Joh. et Nic. f.-ii eiusdem Petow 
(A. 6: 8), Újhely, m. p.; 323. 1353: 
Georg., Nic., Laur. et Joh. f.-ii con-
dam mag.-i Emer.-i f.-ii Mart.-i 
bani (A. 6: 66), Valkó, b., Szente-
mágocs nb. Bátyai; 324. 1353: mag. 
Lad. f. Joh.-is de Vaya vicecom. 
de Zabolch (A. 6: 132), Szabolcs, 
b., Vajai (Vay) cs.; 325. 1353: Joh. 
et Lad. f.-ii Steph.-i […] hospites 
nostri de Wary (A. 6: 82), Vári, m. 
p.; 326. 1353: Dem. aut Barrabas 
f.-ii Joh.-is de Huzywmezew (A. 6: 
92), Zemplén, b., Zbugyai, Hosszú-
mezei cs.; 327. 1353: poss.-es Lad.-i 
f.-ii Mich.-is, Bazarad et Briccii 
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fratrum suorum, […] Joh.-is et Blasii 
f.-orum Valterii patruelium frat-
rum suorum (A. 6: 74–75), Szla-
vónia, b.; 328. 1353: mag. Joh. 
dict. Geurii clericus chori nostri 
(A. 6: 71), Borsod; 329. 1353: per 
Joh.-em f.-um Luka de Keralyfia-
karcha (A. 6: 32), Pozsony, b.; 
330. 1353: Joh. f. Dem.-ii de Ga-
laz (A. 6: 49), Doboka, b.; 331. 
1353: Joh. f. Thome de Iutas (A. 
6: 106), Veszprém, b.; 332. 1353: 
Joh. f. Greg.-ii (A. 6: 121), Kőrös, 
b.; 333. 1353: Joh. dict. Kwn (A. 
6: 145), Hont/Bars?, b.; 334. 1353: 
pro parte Andree, Joh.-is et Petri 
f.-orum Nic.-i de Somogy (A. 6: 
71), Abaúj, b.; 335. 1353: Joh. f. 
Gyula […] de Nechpal (A. 6: 8), 
Turóc, b.; 336. 1353: Elizabet rel. 
Joh.-is f.-ii Adriani (A. 6: 9), Veszp-
rém/Vas/Zala?, b.; 337. 1353: inter 
Joh.-em f.-um Jac.-i de Zenthkyral 
(A. 6: 60), Baranya, b.; 338. 1353: 
Joh.-e f.-o Nic.-i de Petri (A. 6: 
71), Abaúj, b.; 339. 1353: in per-
sonis […] Joh.-is f.-ii Petri […] de 
predicta Zaaz (A. 6: 85), Pozsony, 
b.; 340–341. 1353: Joh.-em et Emer.-
um f.-os Pauli […] Mich.-em et 
Andream f.-os Joh.-is Fudur dicti 
de Olkenew (A. 6: 92), Abaúj, b.; 
342. 1353: Petr. f. Joh.-is de eadem 
Belch (A. 6: 94), Somogy, b.; 343. 
1353: Joh.-em f.-um Iwance de Pel-
barthyda (A. 6: 98), Bihar, b.; 
344–345. 1353: Joh. f. Mart.-i de 
Buyak, Andr. f. suus ac nob. dom.-a 
Katherina cons. eiusdem Joh.-is, 
f.-a […] Joh.-is f.-ii Nic.-i (A. 6: 
101), Sáros, b.; 346. 1353: Mich. 
f. Joh.-is f.-ii Galli (A. 6: 114), 
Gömör, b.; 347–348. 1353: Petr. 
et Joh. f.-ii Steph.-i de Wosad […] 
Joh. f. Dom.-i de eadem (A. 6: 115), 
Somogy, b.; 349–350. 1353: mag.-
um Joh.-em f.-um Joh.-i f.-ii Junk 
(A. 6: 129), Kőrös, b.; 351. 1353: 
Thom. f. Joh.-is (A. 6: 121), Kőrös, 
b.; 352. 1353: in persona Georgii 
f.-ii Joh.-is f.-ii Nic.-i de Hrachou 
(A. 6: 125), Hont, b.; 353. 1353: 
contra […] Mich.-em f.-um Joh.-
is similiter Feyr dicti (A. 6: 139), 
Abaúj?, b.; 354. 1353: Joh.-e f.-o 
Petri f.-ii Buchka […] nob.-bus de 
eadem [Bydychke] (A. 6: 141), Aba-
új?, b.; 355. 1353: Joh. f. Damiani 
de Lech (A. 6: 142), Abaúj, b.; 
356. 1353: Joh. f. Beke de Bakcha 
(A. 6: 143), Abaúj, b.; 357. 1353: 
Joh. de Chenis (A. 6: 143), Gömör, 
b.; 358–359. 1353: contra mag.-um 
Joh.-em f.-um ipsius Joh.-is de Do-
rouch (A. 6: 149), Szepes, b.; 360. 
1353: ad domum cuiusdam iobagio-
nis […] Joh.-is rufi, in eadem Kallou 
habitum (A. 6: 132), Szabolcs, j.; 
361. 1353: contra Nic.-um de Batur 
et Joh.-em de Kallo iobagiones (A. 6: 
91), Szabolcs, j.; 362. 1353: una-
cum Petro et Joh.-e dictis de Zathmar 
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(A. 6: 132), Szabolcs, fam.; 363. 
1353: Joh.-em de Makra (A. 6: 150), 
Szatmár, fam.; 364. 1354: Nic.-
um, Georgium, Joh.-em et Lad.-
um f.-os Petri dicti Sows (A. 6: 
196), 1358: Joh. dict. Sous de Soo-
var (A. 7: 115), Sáros, b., Baksa 
nb. Sós (sóvári); 365. 1354: mag.-o 
Joh.-e f.-o Nic.-i de Gumur (A. 6: 
201), Gömör, b., Batiz rokonsága, 
Márkusfalvi; 366. 1354: Joh. f. Se-
rephil de Mezeuhaz (A. 6: 258), 
Turóc, b., Bogomér rokonsága, Pró-
nai; 367. 1354: Joh. f. Nic.-i car-
pentarii de subcastro Budensi (A. 
6: 192), Pilis, p., Buda; 368. 1354: 
Joh.-e puero f.-o Blasii (A. 6: 256), 
Diósgyőr, m. p.; 369. 1354: inter 
Mich.-em f.-um Maur.-ii de Felseu-
prebul […] Joh. f. eiusdem (A. 6: 
230–231), Hont, b., Felsőpribeli 
cs.; 370. 1354: contra Joh.-em f.-
um Petri de Apagy (A. 6: 199), 
Szabolcs, b., Gútkeled nb. Sárvár-
monostori ág, Apagyi; 371. 1354: 
in presencia […] Joh.-is antiqui 
iudicis (A. 6: 176), Korpona, p.; 
372. 1354: Val., Joh., Petr., Bricc. 
et Paul. f.-ii Nic.-i […] nob.-es de 
Leztemer (A. 6: 211), Zemplén, b., 
Leszteméri cs.; 373. 1354: mag. Joh. 
de Solyagh vicecom. […] Castrifer-
rei (A. 6: 200), Tolna, b., Sólyagi 
cs.; 374–375. 1354: Mich.-em et 
Joh.-em f.-os Joh.-is […] de Zen-
michlos (A. 6: 243), Közép-Szolnok, 
b., Szénás(i), Szarvadi; 376. 1354: 
Joh. dict. Lytar (A. 6: 171), Szom-
bathely, m. p.; 377. 1354: Joh. f. 
Conradi (Z. 2: 549, GULYÁS 2007: 
159), Patak, m. p.; 378. 1354: And-
rea sponso (igy) Andree fily Sad 
[…] filysque ipsorum […] Mathe 
et Joh.-e (Z. 2: 549), Patak, m. p.; 
379. 1354: dem.-o f.-o Joh.-is (Z. 
2: 549), Patak, m. p.; 380. 1354: 
Joh.-e de Anduch (A. 6: 195), So-
mogy, b.; 381. 1354: Joh.-e f.-o 
Pauli de Kisbarch (A. 6: 204), Bor-
sod, b.; 382. 1354: unacum Joh.-e 
f.-o Dem.-ii de Tuur (A. 6: 229), 
Hont, b.; 383. 1354: nob. dom.-a 
rel. Andree Rufi f.-ii Demencs de 
Geley […] Nic., Joh. et Petr. f.-ii 
sui (A. 6: 178), Borsod, b.; 384. 
1354: serviciorum […] Joh.-em f.-
um Nic.-i de eadem Zyman (A. 6: 
238), Somogy, b.; 385. 1354: Joh. 
f. Marcy de Halastow (A. 6: 154), 
Vas, b.; 386. 1354: Joh. f. Thome 
de Koppan (A. 6: 154), Baranya, 
b.; 387. 1354: Mich. et Joh. f.-ii 
Dom.-i […] de Zanto (A. 6: 191), 
Pilis, b.; 388. 1354: Joh.-e f.-o 
Coraldi de Kalsa (A. 6: 194), Aba-
új, b.; 389. 1354: Nic.-um f.-um 
Joh.-is, nob.-em de Kalsa (A. 6: 
194), Abaúj, b.; 390. 1354: nob. 
dom.-e Katich, cons. Peteu f.-ii Petri 
de Wztupan, f.-a condam mag.-i 
Joh.-is de Egude (A. 6: 198–199), 
Somogy, b.; 391. 1354: Elizabet 
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cons.-i Nic.-i f.-ii Joh.-is de Zakach 
(A. 6: 199), Somogy, b.; 392. 1354: 
Joh. f. Wyliam (A. 6: 204), Bor-
sod, b.; 393. 1354: Joh. f. Dom.-i 
de Wys (A. 6: 211), Szabolcs, b.; 
394. 1354: Joh.-em f.-um Val.-i de 
eadem [Kyralhyfia] (A. 6: 229), 
Hont, b.; 395. 1354: Bened. f. Joh.-is 
de Tayna (A. 6: 241), Bars, b.; 
396. 1354: pro Joh.-e f.-o Jac.-i de 
Endred (A. 6: 241), Bars, b.; 397. 
1354: contra Joh.-em f.-um Steph.-i 
de Budmer (A. 6: 243), Baranya, 
b.; 398. 1354: Joh.-em et Mart.-um 
f.-um Chama (A. 6: 243), Közép-
Szolnok, b.; 399. 1354: nob.-es de 
Iwthas […] Joh.-e et Thoma f.-iis 
Dem.-ii (A. 6: 244), Veszprém, b.; 
400. 1354: nob.-es de Iwthas […] 
Nic.-o f.-o Joh.-is (A. 6: 244), 
Veszprém, b.; 401. 1354: Mich. et 
Joh. f.-ii Nic.-i de eadem Artholp-
theleky (A. 6: 251), Valkó, b.; 
402. 1354: curiam Joh.-is f.-ii Boxa 
hospitis (A. 6: 164), Szatmár, j.; 
403–404. 1355: Joh. f. Joh.-is dicti 
Cheuche de genere Alia [Aba!] 
(A. 6: 318), Heves, b., Aba nb. 
Csobánka-ág, Cente-alág; 405. 1355: 
Joh.-em f.-um Petri dicti Panche-
lus (A. 6: 316), 1357: Joh.-e dicti 
Pancelus de Cheh (A. 6: 576), 1357: 
Joh. Pancel dict. (A. 6: 577), Heves, 
b., Aba nb. Csobánka-ág, Vison-
tai; 406. 1355: Joh. f. Petri de 
Panyla (A. 6: 364), Szabolcs, b., 
Balogsemjén nb. Kállai, Panyolai; 
407. 1355: Joh. de Agria (A. 6: 
269–270), Buda, p.; 408. 1355: 
Joh. Tuzan (A. 6: 270), Buda, p.; 
409. 1355: mag. Nic. f. Steph.-i de 
Marouth […] Steph.-i et Joh.-is frat-
rum suorum (A. 6: 262), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Maróti; 410. 1355: in 
persona nob.-um dom.-arum Agnes 
et Scolastica voc.-arum f.-arum […] 
Joh.-is f.-ii Georgii de Enchnench 
(A. 6: 363), Szabolcs, b., Gútkeled 
nb. Rakamazi; 411. 1355: cum […] 
Joh.-e f.-o Lad.-i f.-ii Hodus (A. 
6: 327–328), Szabolcs, b., Gút-
keled nb. Rakamazi ág, Szakolyi; 
412. 1355: pro mag.-o Corrardo f.-o 
Jac.-i de Kemed, Nic.-o, Joh.-e et 
Jac.-o f.-iis suis (A. 6: 386–387), 
Baranya, b., Győr nb. Óvári; 413. 
1355: dom.-e Margarete cons.-e […] 
Joh.-is f.-ii Georgii dicti Pasar de 
Zakalos (A. 6: 392–393), Komá-
rom, b., Koppán nb. Pozsár; 414. 
1355: in persona Emrici f.-ii Joh.-
is de Neczpal (A. 6: 277), Turóc, 
b., Necpáli cs.; 415. 1355: Joh. f. 
Endere nob. de Olgya de districtu 
Challokuz (A. 6: 286), Pozsony, 
b., Olgyai cs.; 416. 1355: Joh.-em 
dictum Ewry (A. 6: 349), Ugocsa, 
b., Őri cs.; 417. 1355: Laur. de Reche 
et Joh. f. eiusdem (A. 6: 316–317), 
1357: Joh. f. Laur.-ii de Reche (A. 
7: 591), Doboka, b., Récsei cs.; 
418. 1355: Joh. f. Bogizlo (A. 6: 
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366), Zemplén?; 419. 1355: Laur. 
f. Joh.-is de Domboro (A. 6: 346), 
Kolozs, b.; 420. 1355: Joh. f. My-
kow de Weche (A. 6: 336), Abaúj; 
421. 1355: Joh. de Zeuled (A. 6: 
337), Abaúj; 422. 1355: Petro f.-o 
Mich.-is dicto de Wachya, Nic.-o 
et Joh.-e f.-iis suis (A. 6: 303), 
Veszprém, b.; 423. 1355: Nic. f. 
Thome pro […] Joh.-e f.-o Petri 
fratris sui […] de Karcha (A. 6: 
315), Pozsony, b.; 424. 1355: Dom. 
f. Joh.-is nob.-es de Chakan (A. 6: 
272), Gömör, b.; 425. 1355: Laur. 
f. Joh.-is de Wruzy (A. 6: 261), 
Baranya, b.; 426. 1355: nob. dom.-a 
Lucia voc.-a, f.-a […] mag.-i Al-
berti de Zuha de com.-u Borsodi-
ensi […] Joh.-is germani eorum 
uterini (A. 6: 410), Csanád?, b.; 
427. 1355: Steph.-o f.-o Joh.-is f.-ii 
Steph.-i (A. 6: 287), Ung, b.; 428. 
1355: a poss.-e Joh.-is f.-ii Jac.-i 
Endered voc.-a (A. 6: 295), Bars, 
b.; 429. 1355: Nic.-o et Andree f.-
iis Joh.-is f.-ii Simonis de Kaplath 
(A. 6: 297), Nyitra, b.; 430. 1355: 
contra Nic.-um f.-um Jac.-i de Chur-
cha, Joh.-em et Matheum f.-os eius-
dem Nic.-i (A. 6: 311), b.; 431. 
1355: Petro f.-o Joh.-is nob.-i de 
Therenne (A. 6: 312), Nógrád, b.; 
432. 1355: inter Joh.-em (f.-um Mar-
cus de D)eyche (A. 6: 343), Torda, 
b.; 433. 1355: Nic. et Joh. f.-ii 
Pauli f.-ii Chan […] nob.-es de 
Gurbed et de Janusd (A. 6: 359), 
Bihar, b.; 434. 1355: Helpus f. 
Joh.-is de eadem [Phylefalua] (A. 
6: 367), Szepes, b.; 435. 1355: Joh. 
f. Jac.-i et […] nob.-es de Pechul 
(A. 6: 370), Pest, b.; 436. 1355: 
Joh. dict. Gyepus (A. 6: 376), Bars, 
b.; 437. 1355: Joh. f. Iwan de 
Hynd (A. 6: 376), Nyitra, b.; 438. 
1355: Joh.-e f.-o Thome de Bodun 
(A. 6: 379), Szerém, b.; 439. 
1355: Joh.-e dicto Vitez de Iklod 
(A. 6: 379), Valkó, b.; 440. 1355: 
Joh. literatus f. Mathie quondam 
de Saag (A. 6: 390), Somogy, b.; 
441. 1355: per ordinacionem […] 
Joh.-is f.-ii Jac.-i de Nempti (A. 6: 
414), Baranya, b.; 442. 1355: a 
fundo Joh.-is f.-ii Balasee (A. 6: 
333), Bihar, j.; 443. 1355: Geor-
gium et Joh.-em villicos (A. 6: 
408), Ugocsa, j.; 444. 1355: Tho-
mam et Joh.-em f.-os Iwanka cives 
de Azunfolva (A. 6: 383), Asszony-
falva, m. p.; 445. 1355: Joh.-e f.-o 
Mart.-i de Feluilman (A. 6: 339), 
Abaúj; 446. 1355: Joh. f. Mich.-is 
de Gurgfolwa (A. 6: 344), Kolozs; 
447. 1356: mag. Joh. f. Kemen 
vice mag.-i Konya com. comitatus 
Gumuriensis (A. 6: 491), Heves, 
b., Aba nb. Rédei ág, Pata-alág; 
448. 1356: dom.-o Nic.-o condam 
bano et mag.-is Steph.-o, Francisco, 
Joh.-i, Nic.-o et Lad.-o f.-iis suis 
(A. 6: 513), Zala, b., Buzád–Hahót 
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nb. Bánfi (alsólendvai); 449–451. 
1356: contra […] Joh.-em episco-
pum ecclesie Vesprimiensis et […] 
Andream f.-um Joh.-is dicti Bothus, 
Joh.-em f.-um Dem.-ii f.-ii eius-
dem Joh.-is dicti Bothus (A. 6: 
439–440), Valkó, b., Dorozsma nb. 
Garai Bánfi és Harapki Botos; 452. 
1356: Nic. et Joh. f.-ii Joh.-is de 
Huzyubach (A. 6: 439), Valkó, b., 
Dorozsma nb. Hosszúbácsi; 453. 
1356: Nic. et Joh. f.-ii Joh.-is de 
Huzyubach (A. 6: 439), Valkó, b., 
Dorozsma nb. Hosszúbácsi; 454. 
1356: Joh. f. Mich.-is de Zenth-
myhal (A. 4: 439), Csongrád, b., 
Dorozsma nb. Szentmihályi; 455. 
1356: Joh.-i fratri Chortan f.-ii Gyurk 
dicto de Verbouch (A. 6: 509), 1356: 
Joh. dict. Verbouch (A. 6: 509), 
Nyitra?, b.; 456–457. 1356: Joh. f. 
Joh.-is fratris sepedicti Dion.-ii de 
Kuchk (A. 6: 475), Vas, b., Köcski 
cs.; 458. 1356: Joh.-e f.-o Gereu 
(A. 6: 503), Kolozs, b., Mikola ro-
konsága, vásárhelyi Gyerőfi; 459. 
1356: Joh.-i f.-o Pauli de Nogpha 
(A. 6: 521), Hont?, b., Nagyfalui?; 
460. 1356: nob.-es viri Emer. et 
Joh. f.-ii Marchunka de Nachpal 
(A. 6: 521), Turóc, b., Necpáli cs.; 
461. 1356: Joh. f. Petri f.-ii Synka 
de Sebus (A. 6: 449), Sáros, b., 
Sebesi cs.; 462. 1356: f.-iis Leo-
nardi de Jardan, Nic.-o […], Steph.-o 
et Joh.-i (A. 6: 512), Trencsén, b., 
Szamaróci (Zamárdi) cs.; 463. 1356: 
Laur.-o, Zoardo et Joh.-e f.-iis eius-
dem Dom.-i f.-ii Zoardi (A. 6: 458), 
Esztergom, b., Szovárd nb. Vécs-
ág; 464. 1356: nob. vir mag. Si-
mon f. Joh.-is dicti Derekaas de 
Bokws (A. 6: 517), Szatmár, b., 
Kaplyon nb. Bagosi, uő SLÍZ 2011a. 
Johannes 243; 465. 1356: Joh.-i 
f.-o Simonis de prescripta Velyke 
(A. 6: 500), Pozsega, b., Zsadány 
nb. Velikei; 466. 1356: Joh. f. Mich.-
is de Koksa (A. 6: 422), Abaúj, b.; 
467–468. 1356: f.-as […] J.hannis 
dicti Chente (A. 6: 491), 1357: f.-
abus […] Joh.-is f.-ii Joh.-is dicti 
Chente (A. 6: 576), Kolozs, b., Aba 
nb. Csente-ág; 469. 1356: nob.-i 
dom.-a Cecilia f.-a Mich.-is f.-ii 
Dion.-ii de eadem Kuchk cons.-e 
Dem.-ii f.-ii Nic.-i de Somlyo pro 
[…] Joh.-e f.-o suo (A. 6: 467), 
Vas, b.; 470. 1356: Joh. f. Isaak de 
Lanch (A. 6: 470), Vas, b.; 471. 
1356: unacum […] Lad.-o f.-o 
Joh.-is de Duka (A. 6: 478), Vas, 
b.; 472. 1356: Petr. f. Joh.-is de 
Bagyun […] ianitores dom.-i […] 
regis (A. 6: 501), Tolna, b.; 473. 
1356: Dom. f. Joh.-is de Chazar 
(A. 6: 519), Szatmár, b.; 474. 1356: 
nob.-bus viris mag.-is Steph.-o et 
Joh.-i f.-ii Mich.-is dictis de Posega 
(A. 6: 433), Pozsega, b.; 475–476. 
1356: contra […] Joh.-em fratrem 
eiusdem, Nic.-um f.-um Joh.-is […] 
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nob.-es de Chayagh (A. 6: 461), 
Veszprém, b.; 477. 1356: Joh. dict. 
Bagar de Corpad (A. 6: 492), Ko-
lozs, b.; 478–479. 1356: una cum 
[…] mag.-o Dion.-o f.-o Joh.-is f.-ii 
Joh.-is f.-ii Ink (A. 6: 498), Kőrös, 
b.; 480. 1356: Joh.-e dicto Ordas 
(A. 6: 504), Pest?, b.; 481. 1356: 
Joh. f. Petri de Teryen (A. 6: 506), 
Hont, b.; 482. 1356: iobagionem 
[…] nom.-e Joh.-em f.-um Dom.-i 
(A. 6: 443), Szatmár, j.; 483. 1356: 
molendinum Joh.-is f.-ii Markus 
(A. 6: 450), Somogy; 484. 1357: 
pro Joh.-e et Herrico f.-iis Petri f.-ii 
Marcelli de Machala (A. 6: 548), 
Bereg, b.; 485. 1357: presente Tho-
mas vel Joh. de Agar (A. 6: 537), 
Tolna, b.; 486. 1357: Thomam f.-
um Simonis de Zeech et Joh.-em 
f.-um suum (A. 6: 596), Zemplén, 
b., Baksa nb. Szécsi; 487. 1357: 
Nic. et. Joh. f. Jac.-i de Gumur (A. 
6: 593), Gömör, b., Batiz rokon-
sága, Gömöri; 488. 1357: fundi 
Bened.-i rufi et Joh.-is rufi (A. 6: 
597), Bátor, m. p.; 489. 1357: fun-
dus Joh.-is aurifabri (A. 6: 597), 
Bátor, m. p.; 490. 1357: Petr. sar-
tor f. Joh.-is de castro Albensi (A. 
6: 585), Székesfehérvár, p.; 491. 
1357: Joh. f. Steph.-i de Malcha 
(A. 6: 528), Zemplén, b., Gútkeled 
nb. Sárvármonostori ág, Majádi 
alág, Márki (Málcai); 492. 1357: 
contra Anth.-um et Joh.-em f.-os 
Nic.-i […] de Harkyan (A. 6: 
565), Nógrád, b., Hartyáni cs.; 
493. 1357: Joh. f. Jac.-i de Zeleste 
(A. 6: 563), Vas, b.; 494. 1357: 
Joh.-em f.-um Ivanka de Eus (A. 
6: 531), Doboka, b., Jankafi cs.; 
495. 1357: Joh. f. Thome de Luka-
haza (A. 6: 527), Ung, b., Luka-
házi cs.; 496. 1357: Nic. f. Joh.-is 
de Chemernie (A. 6: 529), Zemp-
lén, b., Náta rokonsága, Csemer-
nyei; 497. 1357: Joh. et Lad. f.-ii 
Anthaleus de Ewr (A. 6: 527), Ung, 
b., Őri cs.; 498. 1357: vinea Joh.-is 
Dobus dicti (A. 6: 563), Pécsvárad, 
m. p.; 499. 1357: Joh. f. Dion.-ii de 
Kelche (A. 6: 621), Szatmár, b., 
Szentemágocs nb. Kölcsei, Istvándi; 
500–501. 1357: mag.-o Joh.-e f.-o 
Joh.-is, Dion.-o et Emer.-o f.-iis 
suis (A. 6: 552), Kőrös, b., Szent-
ernei cs.; 502. 1357: Steph. adoles-
cens f. Joh.-is de Tarnocha (A. 6: 
527), Ung, b., Tarnóci cs.; 503–504. 
1357: Nic.-um f.-um Joh.-is dicti Ke-
rek ac Joh.-em, Lucasium et Steph.-
um f.-os Mart.-i fratres suos patru-
eles (A. 6: 605), Kolozs, b.; 505. 
1357: contra Manus f.-um Joh.-is 
de Kalyan (A. 6: 532), Kolozs, b.; 
506. 1357: Joh. f. Nic.-i de Kokso 
(A. 6: 628), Abaúj, b.; 507. 1357: 
Bened. f. Joh.-is de Kysmateulz (A. 
6: 528), Ung, b.; 508. 1357: Joh. 
sartor […] hospites de Mechnye 
(A. 6: 607), Nyitra, j.; 509. 1357: 
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et Joh. faber hospites de Mechnye 
(A. 6: 607), Nyitra, j.; 510. 1357: 
Emer., Steph. et Joh. f.-ii Beder de 
predicta Nadasd (A. 6: 607), Vas, 
b.; 511. 1357: Mathias f. Joh.-is 
de Rednech (A. 6: 528), Abaúj, b.; 
512. 1357: Paul. f. Nic.-i de eadem 
[Waykoch], Joh. et Andr. f.-ii eius-
dem Nic.-i (A. 6: 528), Ung, b.; 
513. 1357: Joh. f. Steph.-i de eadem 
[Waykoch] (A. 6: 528), Ung, b.; 
514. 1357: Joh. f. Mich.-is de Lez-
temer (A. 6: 529), Zemplén, b.; 
515. 1357: Joh. f. Lad.-i de Zele-
mench (A. 6: 527), Ung, b.; 516. 
1357: Lad. f. Joh.-is dicti Olaz de 
Berzel (A. 6: 528), 1359: cum […] 
Lad.-o f.-o Joh.-is de Berzel (A. 7: 
584), Szabolcs, b.; 517. 1357: Joh. 
f. Abram de Gyakhaza (A. 6: 528), 
Ugocsa, b.; 518. 1357: Lad. f. 
Joh.-is Aprod dicti (A. 6: 530), 
Doboka?, b.; 519. 1357: nob. 
dom.-a Elizabeth voc.-a, rel. Iwanch 
magni de Sond, f.-a […] Pauli de 
Feyereghaz […] Joh. f. predicti 
Iwanch filiolus eiusdem dom.-e (A. 
6: 540), Somogy, b.; 520. 1357: Joh. 
f. Nic.-i de Meger (A. 6: 545), 
Szabolcs, b.; 521–522. 1357: Joh. 
f. Nic.-i, Sawlus f. Joh.-is […] 
nob.-es de Sembur (A. 6: 548), 
Nógrád, b.; 523. 1357: Egidio f.-o 
Isaac, Petro et Joh.-e f.-iis eiusdem 
(A. 6: 552), Kőrös, b.; 524. 1357: 
a Joh.-e f.-o Petri de Kyuztur (A. 
6: 568), Nógrád, b.; 525. 1357: 
Joh.-e f.-o Pauli de Nogfa (A. 6: 
568), Nógrád, b.; 526. 1357: Joh. 
f. Tanka de Tetun (A. 6: 590–591), 
Moson, b.; 527. 1357: Georgium 
et Nic.-um f.-os Joh.-is f.-ii Val.-i 
de Kalnuk (A. 6: 591), Moson, b.; 
528–529. 1357: mag.-o Bened.-o 
literato de Jara […] Joh.-e f.-o suo 
[…] Mich. f. Joh.-is (A. 6: 604), 
Torda, b.; 530. 1357: Lad. f. Joh.-
is de Nadasd (A. 6: 606), Kolozs, 
b.; 531–532. 1357: inter Joh.-em 
et Nic.-um f.-os Egidii […] Joh.-
em f.-um Andree […] nob.-es de 
Sancto Andrea de comitatu Crisi-
ensi (A. 6: 617), Kőrös, b.; 533. 
1357: Joh.-e plebano eccl.-e de By-
zench, f.-o […] Thome f.-ii Atlyk 
de Kereztur (A. 6: 619), Nyitra, b.; 
534. 1357: Joh. f. Joh.-is de Gar-
math (A. 6: 621), Szatmár, b.; 535. 
1357: Joh.-em dictum Nemeth ioba-
gionem et officialem […] de […] 
Kallow (A. 6: 545), Szabolcs, j.; 
536. 1357: Joh. dict. Taar (A. 6: 
553), Bereg; 537. 1357: interfeccio-
nis Joh.-is f.-ii Budon, fratris pat-
ruelis Blasii f.-ii Mich.-is (A. 6: 
543), Fehér; 538. 1358: a Joh.-e 
de Kecheth (A. 7: 9), Doboka, b., 
Agmánd nb. Kecseti?; 539. 1358: 
Joh. dict. Nylas (A. 7: 34), Szat-
már, b.; 540. 1358: coram Joh.-e 
f.-o Fanch, aule maiestatis sue iuvene 
(A. 7: 457), Kőrös, b., Gordovai 
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cs.; 541–542. 1358: per Petrum, 
Joh.-em et Nic.-um f.-os Nic.-i […] 
et Joh.-em f.-um Steph.-i de dicta 
Mester (A. 7: 347), Vas, b.; 543–544. 
1358: mag.-os Joh.-em f.-um Nic.-i, 
Nic.-um, Lorandum, Petrum, Joh.-
em f.-os Deseu de […] Lapus (A. 
7: 132), Sáros, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Lapispataki és Zsegnyei; 
545. 1358: Joh. et Nic. f. Pauli de 
Baranya (A. 7: 419), Ung, b., Ba-
ranyai cs.; 546. 1358: Joh. f. Her-
mani cives de Bors (A. 7: 402), 
Bars, m. p.; 547. 1358: mag.-i Mich. 
et Simon f.-ii Lad.-i de Monak 
[…] pro Joh.-e […] fratre eorum 
(A. 7: 199), Zemplén, b., Bogát-
radvány nb. Monoki; 548. 1358: 
Petr., Lad., Donch, Brictius, Joh. 
et Dom. de Bothaza (A. 7: 419), 
Zemplén, b., Bot rokonsága, Bot-
falvi; 549. 1358: Joh.-i f.-o Mich.-
is de Haholth (A. 7: 344), Zala, b., 
Buzád–Hahót nb. Hahóti; 550. 1358: 
Joh. f. Lad.-i de Chazlowch (A. 7: 
419), Ung, b., Császlóci cs.; 551. 
1358: Jac. f. Joh.-is […] nob.-es 
de Cheb (A. 7: 418), Zemplén, b., 
Csebi cs.; 552. 1358: Joh. f. Nic.-i 
de Cheb (A. 7: 418), Zemplén, b., 
Csebi cs.; 553–554. 1358: Nic.-o 
f.-o Joh.-is de Delne […] Paulo f.-o 
Joh.-is de Delne […] Petro f.-o 
Joh.-is de eadem [Delne] (A. 7: 
115–116), Sáros, b., Delnei cs.; 
555. 1358: Phil.-um et Joh.-em ac 
Nic.-um f.-os Tumpus de Panyk 
(A. 7: 206), Nógrád/Zólyom, b., 
Dobák nb. Kürtösi ág, Póniki; 
556. 1358: contra […] Joh.-em f.-
um Emer.-i de Eghazasmagary (A. 
7: 231), Pozsony, b.; 557. 1358: 
discreti viri mag.-i Joh.-is cano-
nici […] de promontorio Strigoni-
ensi (A. 7: 393), Gömör, b., Fügei 
cs.; 558. 1358: contra […] Joh.-em 
f.-um Lad.-i de Fyus (A. 7: 426), 
Bars, b., Füssi cs.; 559. 1358: Andr. 
f. Joh.-is de Gethe (A. 7: 386), 
Vas, b., Gétye; 560. 1358: f.-e […] 
Joh.-is f.-ii Nic.-i de Gerolth (A. 
7: 32–33), Doboka, b., Girolti cs.; 
561. 1358: Joh. sartor dict. Peuten-
ger, condam iobagio […] de eodem 
Jaurino (A. 7: 151), 562. 1358: 
Joh. f. Thome (A. 7: 151), Győr, 
p.; 563. 1358: Joh. f. Andree (A. 
7: 151), Győr, p.; 564. 1358: Joh. 
f. Pauli de Zenthelsebet de genere 
Gewr (A. 7: 133), Somogy, b., 
Győr nb. Dombai ág, Szenterzsé-
beti; 565. 1358: mag.-o Nic.-o f.-o 
Deers de Zerdahel […] Ders, Geor-
gii et Joh.-is f.-orum suorum (A. 7: 
162), Somogy, b., Győr nb. Szerda-
helyi; 566. 1358: Herricus et Joh. 
f.-ii Kakas (A. 7: 485), Tolna, b., 
Héder nb. Kőszegi; 567. 1358: Joh. 
f. Nic.-i (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Kiscsalom-
jai; 568–569. 1358: Joh. f. Joh.-is 
de Zenth Iwanfolua (A. 7: 530), Vas, 
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b., Ják nb. Rába-balparti ág, Sándor 
ága, Szentivánfalvi; 570–572. 1358: 
mag.-i Joh. et Petr. f.-ii Joh.-is […] 
Lorandus et Joh. f.-ii Jac.-i […] de 
genere Tyak (A. 7: 343), Vas, b., 
Ják nb. Rába-balparti főág, Csuna-
ág, Terestyénfalvi ága; 573–574. 
1358: mag. Ant. f. Lad.-i f.-ii Seff-
redi de Kaald […] pro Joh.-e fratre 
suo uterino, item Mich.-e, Gabri-
ano et Greg.-o f.-iis Joh.-is f.-ii 
dicti Seffredi (A. 7: 240), Vas, b., 
Káldi (sári) cs.; 575. 1358: Greg. 
f. Joh.-is de Gesen (A. 7: 418), 
Ung, b., Kaplyon nb. Bánfi-ág, 
Gézsényi; 576. 1358: Joh. f. Pauli 
de Chumakaz (A. 7: 401), Szat-
már, b., Kaplyon nb. Károlyi ág, 
Vetési; 577. 1358: mag. Sebas-
tianus f. Joh.-is de Chohol […] 
Petri et Joh.-is fratrum suorum uteri-
norum (A. 7: 136), Szatmár, b., 
Káta nb. Csaholyi; 578. 1358: Joh. 
f. Laurentii villicus (A. 7: 197), 
Körmend, m. p.; 579. 1358: Joh.-is 
bani dicti Chuz (A. 7: 530), Sop-
ron, b., Ludbregi Csúz cs.; 580. 
1358: Joh. f. Lad.-i de Homuk (A. 
7: 419), Ung, b., Mátyóci rokon-
ság, Homoki; 581. 1358: ad peti-
tionem Joh.-is f.-ii Lukasii (A. 7: 
171), Gömör, b., Mellétei cs.; 582. 
1358: Lukasius et Joh. de Morolya 
(A. 7: 419), Ung, b., Morolyai cs.; 
583–584. 1358: Joh. dict. Orrus […] 
hospites de Nogkallou (A. 7: 365), 
Nagykálló, m. p.; 585. 1358: Joh. 
f. Jac.-i […] hospites de Nogkallou 
(A. 7: 365), Nagykálló, m. p.; 586. 
1358: Petheu f. Joh.-is de Mykete 
(A. 7: 411), Zemplén, b., Náta ro-
konsága, Miketei; 587. 1358: Paul. f. 
Joh.-is de Beren, cast. de Veteri 
Buda (A. 7: 282), b.; 588–589. 
1358: Lad. f. Nic.-i de Pogh […] 
pro Joh.-e f.-o suo […] Nic. et 
Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii Bodur de 
eadem Pogh (A. 7: 279), Vas, b., 
Pagyi cs.; 590. 1358: Joh. f. Petri 
de Pinkowch (A. 7: 419), Ung, b., 
Pinkóci cs.; 591. 1358: Joh. et Fa-
bianus f.-ii eiusdem Pethew (A. 7: 
49), Hont, b., Pribeli cs.; 592. 1358: 
et Joh. f. Pauli iudices (A. 7: 22), 
Sárospatak, m. p.; 593. 1358: Petro 
f.-o Dem.-ii dicti Kaba de Chech 
[…] pro Joh.-e f.-o suo (A. 7: 140), 
Heves, b., Szalók nb. Balai; 594. 
1358: Dionysium f.-um Tekes […] 
Joh.-em f.-um eiusdem Tekes (A. 
7: 224), Torna, b., Tekes rokon-
sága, Jósvafői Tekes; 595. 1358: 
procurator mag.-orum Joh.-is, Lad.-i, 
Nic.-i et Francisci f.-orum quon-
dam Nic.-i dicti Treutul (A. 7: 25), 
Valkó, b., Treutel-rokonság; 596. 
1358: Joh. f. Mark f.-ii Pousa (A. 
7: 455), Kőrös, b., Türje nb. Szent-
gróti ág, Orbonai; 597. 1358: Steph.-i 
f.-ii Joh.-is (A. 7: 455), Kőrös, b., 
Türje nb. Szentgróti ág, Orbonai; 
598. 1358: Joh. f. Lad.-i de Moyus 
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(A. 7: 15), Torda, b., Borsa nb. 
Iklódi, uő SLÍZ 2011a. Johannes 
128; 599. 1358: Elia f.-o dom.-e 
Imus f.-e Ewngini de Crig […] 
dom.-am Katus rel.-am Arach, f.-
am similiter predicti Ewngini, et 
Joh.-em f.-um ipsius dom.-e Ka-
tus, ac Joh.-em f.-um dom.-e Imus 
supradicte (A. 7: 366), Szepes, b.; 
600. 1358: Joh.-e f.-o Jac.-i dicti 
Roh (A. 7: 366), Szepes, b.; 1358: 
Joh.-i f.-o Jac.-i dicti Roh de Olso-
uicha (A. 7: 400), Szepes, b.; 601. 
1358: Joh.-e dicto Zonk (A. 7: 
263), Abaúj, b., Csák nb., uő SLÍZ 
2011a. Zunk; 602. 1358: dom.-
am rel.-am Joh.-is de eadem Ayka 
(A. 7: 497–498), Veszprém, b., 
Vásári (Ajkai) cs.?; 603. 1358: 
Joh. f. Peteu de Zantou (A. 7: 
136), Somogy, b., Zsidó nb. Szán-
tói Petőfi; 604. 1358: Joh. f. San-
dur (A. 7: 151), Győr, p.; 605. 1358: 
Joh. de Cheche (A. 7: 110), Abaúj, 
b.; 606. 1358: et Joh.-e f.-o Mart.-i 
nob.-bus de Gyos-Machkas (A. 7: 
149), Kolozs, b.; 607. 1358: Joh.-e 
f.-o Jac.-i de Abiczk (A. 7: 52), Nóg-
rád, b.; 608. 1358: com.-i Joh.-i f.-o 
Pauli de Egenzarasd (A. 7: 403), 
Tolna, b.; 609. 1358: nob. dom.-a 
Katha voc.-a, coniunx Nic.-i f.-ii 
Kemyn de Tyak, f.-a Joh.-is f.-ii 
Val.-i de Gyurou (A. 7: 519–520), 
Sopron, b.; 610. 1358: Georg. f. 
Joh.-is de Harahou (A. 7: 355), 
Hont, b.; 611. 1358: Georg. f. 
Joh.-is et Andr. f. Nic.-i de Jecz 
(A. 7: 397), Nyitra, b.; 612. 1358: 
Joh. f. Pauli de Mendscenth (A. 7: 
329), Zala, b.; 613. 1358: Joh. f. 
Mart.-i de Morouicha (A. 7: 329), 
Zala, b.; 614. 1358: Joh. de Korhy 
(A. 7: 263), Borsod, b.; 615. 1358: 
probo viro Joh.-e f.-o Dom.-i nob.-e 
de Alasun (A. 7: 125), Veszprém, 
b.; 616. 1358: Joh. de Petri (A. 7: 
263), Borsod, b.; 617. 1358: Nic. et 
Joh. f.-ii Konchman (A. 7: 438–439), 
Szepes, b.; 618–619. 1358: mag.-
os Nic.-um et Joh.-em f.-os Alex.-i 
[…] Nic.-um f.-os Joh.-is f.-ii Cosme 
de dicta Zyrak (A. 7: 520), Sop-
ron, b.; 620. 1358: Thom. f. Joh.-
is de Tywadurfalua (A. 7: 419), 
Ugocsa, b.; 621. 1358: Joh. […] f. 
Nic.-i [de] Harkal (A. 7: 47), Zala; 
622. 1358: Beke f. Joh.-is de Woy-
kolch (A. 7: 419), Ung, b.; 623. 
1358: Andr. f. Joh.-is f.-ii Greg.-ii 
de Wrathna (A. 7: 327), Pozsega, 
b.; 624. 1358: mag.-o Joh.-e f.-o 
eiusdem Steph. Pogan dicti (A. 7: 9), 
Doboka, b., Hontpázmány nb. ga-
radnai Pogány; 625. 1358: contra 
Joh.-em f.-um Petheu de Kasok 
(A. 7: 432), Somogy, b.; 626–627. 
1358: Joh. f. Joh.-i […] nob.-es de 
Karcha (A. 7: 26), Pozsony, b.; 
628. 1358: Joh. f. Chama de Karcha 
(A. 7: 525), Pozsony, b.; 629. 
1358: Petr. f. Dom.-i de Somlyou 
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[…] Elene coniugis sue, f.-e Joh.-is 
f.-ii Kalunda de Salomon (A. 7: 
388), Vas, b.; 630. 1358: Elisabeth 
cons.-is Cosme de Myskefalua, f.-e 
Joh.-is dicti Dombou (A. 7: 388), 
Vas, b.; 631–632. 1358: Joh. f. 
Mich.-is […] Joh. f. Petri nob.-es 
de Chekeloka (A. 7: 55), Fehér, b.; 
633. 1358: [ac Joh.] f. Petri de 
Zygh (A. 7: 150), Hont, b.; 634. 
1358: Mich., Konya et Steph. f.-ii 
Joh.-is nob.-es de Alsouberzel (A. 
7: 10–11), Nógrád, b.; 635. 1358: 
Georgii fratris Cosme f.-ii Joh.-is 
de eadem Nezele (A. 7: 46), Zala, 
b.; 636. 1358: Pauli et Joh.-is f.-
orum Chele de Varazo (A. 7: 75), 
Heves, b.; 637. 1358: Joh. f. Petri 
de Sopataka (A. 7: 104), Sáros, b.; 
638. 1358: Joh.-e f.-o Greg.-ii de 
Ida (A. 7: 115), Abaúj, b.; 639. 
1358: Joh. f. Nic.-i de Megehid 
(A. 7: 123), Vas, b.; 640. 1358: 
Nic.-o, Steph.-o, Donch et Greg.-o 
f.-iis Joh.-is […] nob.-bus de […] 
Zaplo (A. 7: 129), Bereg, b.; 641. 
1358: Greg. f. Thome de districtu 
Ryuche, unacum Joh.-e et Nic.-o 
f.-iis suis (A. 7: 134), Kőrös, b.; 
642. 1358: pro Joh.-e et Laurentio 
f.-iis Georgii de Gerench (A. 7: 
140), Zemplén, b.; 643. 1358: contra 
[…] Joh.-em f.-um Jobus [!] (A. 7: 
168), Somogy, b.; 644–646. 1358: 
Joh.-e f.-o Nic.-i f.-ii Joh.-is de 
Berechk […] pro Joh.-e f.-o suo 
(A. 7: 184), Zemplén, b.; 647. 1358: 
Petr. f. Joh.-is f.-ii Aba (A. 7: 185), 
Zemplén, b.; 648. 1358: Jac. f. 
Joh.-is de Phile (A. 7: 189), Fejér, 
b.; 649. 1358: Laurentius f. Joh.-is 
de Gezth (A. 7: 204), Borsod, b.; 
650–651. 1358: contra Joh.-em dic-
tum de Chereukuz et Joh.-em f.-
um Pauli de eadem (A. 7: 216), 
Heves, b.; 652. 1358: Mich. f. 
Joh.-is de Berzel (A. 7: 218), He-
ves, b.; 653. 1358: Lad. f. Joh.-is 
de Heryd (A. 7: 218), Heves, b.; 
654. 1358: Beke f. Nic.-i et Joh. 
literatus f. eiusdem Beke de Woyda 
(A. 7: 223), Zala, b.; 655. 1358: 
Socyk f. Joh.-is […] de Nempty 
(A. 7: 411), Ung, b.; 656. 1358: 
Joh. f. Nic.-i de Dichke (A. 7: 252), 
Nyitra, b.; 657–658. 1358: Geor-
gium f.-um Wida et Joh.-em f.-um 
eiusdem Georgii ac Joh.-em f.-um 
Dom.-i de Walth (A. 7: 260), Vas, 
b.; 659. 1358: contra […] Nic.-um 
et Joh.-em f.-os Petri de predicta 
Buguth (A. 7: 260), Vas, b.; 660. 
1358: consentibus Andrea, Joh.-e 
et Petro f.-iis Nic.-i dicti Somogy 
(A. 7: 263), Borsod, b.; 661. 1358: 
Joh.-em f.-um Andree de Senth-
yuan (A. 7: 292), Veszprém, b.; 
662. 1358: Petr. f. Joh.-is de Be-
senu Zenthmartun (A. 7: 297), Zala, 
b.; 663. 1358: Lad.-um f.-um Joh.-is 
de Egrus (A. 7: 301), Ugocsa, b.; 
664. 1358: nob. dom.-a Elisabeth 
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voc.-a, rel. Joh.-is f.-ii predicti Dom.-i 
de eadem Kal sancti Bened.-i (A. 
7: 302), Zala, b.; 665–666. 1358: 
Paul. f. Joh.-is […] de Thofeu […] 
Joh.-is, Steph.-i, Andree et Seyf-
ridi f.-orum eiusdem Pauli (A. 7: 
304–305), Zala, b.; 667. 1358: Joh. 
f. Lad.-i de Cheh (A. 7: 340), Zala, 
b.; 668–669. 1358: dom.-a Olus f.-a 
quondam com.-is Ewngini de Crig, 
cons. Joh.-is f.-ii Jac.-i de Olso-
uiche […] in persona […] puerum 
suorum, […] Pauli, Joh.-is, Mathie, 
Nic.-i, Mich.-is et Petri (A. 7: 
474), Szepes, b.; 670. 1358: Petr. 
f. Mark de Gerezd ac […] Nic., 
Joh. et Brictius f.-ii sui (A. 7: 367), 
Sopron, b.; 671–672. 1358: Joh. et 
Lad. f.-ii Georgii de Ond […] Lu-
casio et Mich.-i f.-iis Joh.-is ab eadem 
Ond (A. 7: 367), Sopron, b.; 673. 
1358: contra […] Joh.-em f.-um 
Steph.-i nob.-es de Indol (A. 7: 371), 
Torda, b.; 674–675. 1358: Petrum, 
Joh.-em et Mich.-em f.-os Joh.-is 
de Zyman (A. 7: 373), Veszprém, 
b.; 676. 1358: nob. dom-a rel. Petri 
f.-ii Kumpurd de Gomba (ac) Lad. 
et Joh. f.-ii eiusdem (A. 7: 378), Po-
zsony, b.; 677. 1358: Joh. de Kubul-
kuth (A. 7: 386), Vas, b.; 678. 1358: 
Mich. f. Joh.-is de Tekenye (A. 7: 
387), Zala, b.; 679. 1358: Lorando 
f.-o Mark et Joh.-i fratri suo (A. 7: 
397), Nyitra, b.; 680. 1358: Lad. f. 
Joh.-is de villa Godulyas (A. 7: 418), 
Ung, b.; 681. 1358: Nic., Paul., Joh. 
et Dom. nob.-es de Dorma (A. 7: 
419), Ung, b.; 682–683. 1358: nob. 
dom.-a Margaretha voc.-a, rel. pre-
fati Joh.-is de Chyka […] Joh.-is 
f.-ii sui (A. 7: 470), Bács, b.; 684. 
1358: Joh. f. Luca de Karcha (A. 
7: 492), Pozsony, b.; 685–687. 1358: 
contra […] Joh.-em f.-um Mark, 
Joh.-em et Lad.-um f.-os Joh.-is, 
[…] de Karcha (A. 7: 492), Po-
zsony, b.; 688. 1358: Joh. f. Lad.-i 
de Trebech (A. 7: 500), Vas, b.; 
689–690. 1358: fidelitatibus Joh.-is 
f.-ii Joh.-is (A. 7: 522), Hont, b.; 
691. 1358: Joh. f. Markus iobagio 
[…] in Iuanfolua (A. 7: 8), Vas, j.; 
692. 1358: Joh. f. Luka villicus 
(A. 7: 17), Hont, j.; 693. 1358: et 
Joh. dict. Thatar, homines de Lu-
gas (A. 7: 88), Szabolcs, j.; 694. 
1358: Joh.-em f.-um Gyug (A. 7: 
88), Szabolcs, j.; 695. 1358: Steph.-
um, Joh.-em et Val.-um f.-os Petri, 
hospites de Pechel (A. 7: 123), Vas, 
j.; 696–697. 1358: Joh.-em [et A]nd-
ream f.-os Bede, Thomam f.-um 
Joh.-is dicti Feyes […] iobagiones 
(A. 7: 292), Vas, j.; 698. 1358: 
Paul. f. Laurentii, Joh. frater eius-
dem […] iobagiones (A. 7: 297), 
Zala, j.; 699. 1358: Georgium fab-
rum et Joh.-em f.-um suum, ioba-
giones (A. 7: 407), Veszprém, j.; 
700. 1358: Joh. dict. Molnos […] 
iobagiones (A. 7: 516), Zemplén, 
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j.; 701. 1358: Paulo f.-o Joh.-is 
[…] fam.-is (A. 7: 49), Hont; 702. 
1358: Pethych, Steph. et Joh. f.-ii 
Georgii dicti Korumpe de Gaan (A. 
7: 152), Somogy; 703. 1358: Nic. 
f. Joh.-is de Mendzenth (A. 7: 223), 
Zala; 704. 1358: mag. Joh. litera-
tus (A. 7: 247), Abaúj; 705. 1358: 
Joh.-em dictum Touth famulum (A. 
7: 394), Vas; 706. 1359: Joh-em 
dictum Pasar de Kyriztur (A. 7: 
565), Borsod, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Keresztúri; 707. 1359: 
Joh. f. Laurentii de Kysfalud (A. 
7: 557), Sopron, b., Csák nb. Kis-
faludi; 708. 1359: unacum […] Petro 
et Paulo f.-iis Joh.-is f.-ii Dom.-i 
de Nogmyhal (A. 7: 557), Sopron, 
b., Csák nb. Mihályi; 709–713. 1359: 
Barth. f. Leukus de Ordow […] pro 
Joh.-e ac altero Joh.-e fratribus suis 
uterinis, necnon pro […] Georgio, 
Joh.-e, Steph.-o, Lad.-o, Thoma et 
David f.-iis eiusdem Zouard, Joh.-e 
f.-o Joh.-is […] patruelibus suis (A. 
7: 538), Ugocsa, b., Hontpázmány 
nb. Ugocsai ág, Mátyfalvi, Védi, Ar-
dói, Zoárdfi Ardói; 714–715. 1359: 
nob. dom.-a Bagyth, rel. Emrici f.-ii 
Joh.-is de Nechpal, […] Georg. et 
Joh. f.-ii iamdicti Emrici (A. 7: 610), 
Turóc, b., Necpáli cs.; 716. 1359: 
nob.-es viri mag.-i Nic., Joh. et Dem. 
f.-ii condam Dom.-i bani de Azzun 
(A. 7: 638), Vas, b., Osl nb., Ostfi 
(asszonyfalvi); 717–718. 1359: mag. 
Joh. f. Joh.-is f.-ii Osl (A. 7: 638), 
Vas, b., Osl nb., Ostfi (asszony-
falvi); 719. 1359: et Joh. f. Pauli 
iudices (A. 7: 645), Sárospatak, m. 
p.; 720. 1359: Bened.-um f.-um 
Joh.-is (A. 7: 555), Gömör, j.; 
721. 1359: Joh.-em f.-um Pethew 
(A. 7: 555), Gömör, j.; 722. 1359: 
Joh.-em f.-um Clementis (A. 7: 
555), Gömör, j.; 723. 1359: et Joh. 
faber iobagiones eorumdem cruci-
ferorum de Calidis Aquis (A. 7: 
596), Pilis, j.; 724. 1359: Petheu 
de Gereb unacum Lad.-o et Joh.-e 
f.-iis suis (A. 7: 547), Nyitra, b.; 
725. 1359: inter Joh.-em f.-um 
Greg.-ii de Goztolya (A. 7: 616), 
Zala, b.; 726. 1359: Joh. f. Lad.-i 
de Koachy (A. 7: 628), Veszprém, 
b.; 727. 1359: Petr. et Joh. f.-ii 
Tyba de Kyde (A. 7: 641), Szat-
már, b.; 728. 1359: Joh. f. Petri de 
Domba (A. 7: 642), Szatmár, b. | 
Hank: 1. 1346: dom.-a Els cons.-e 
Hankonis f.-ii pretacti Detrici albi 
(A. 4: 556), Szepes, b.; 2. 1358: 
pro […] Steph.-o f.-o Hank (A. 7: 
438–439), Szepes, b. | Hannos: 
1346: Deerch f. Hannos (A. 4: 568), 
Szepes, b. | Hannus: 1. 1344: Han-
nus carnifex civis de civitate Pesti-
ensi (A. 4: 461), Pest, p.; 2. 1349: 
Hannus [!] f.-o Goblini f.-ii Wy-
noz civi de eadem Leuche (A. 5: 
259), Lőcse, p. | Iuan: 1. 1358: Iuan 
rufus f. Mich.-is de Sykabony (A. 7: 
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27), Pozsony, b.; 2. 1359: Nekes 
f.-um Iuan (A. 7: 555), Gömör, j.; 
3. 1359: Petrum f.-um Iuan (A. 7: 
555), Gömör, j.; 4. 1359: Orban f.-
um Iuan (A. 7: 555), Gömör, j. | 
Ivan: 1. 1349: Ivan Thot iurati (A. 
5: 258), Újhely, m. p.; 2. 1357: Ivan 
f. Cosme de Jakow (A. 6: 545), 
Szabolcs, b., Jákói cs.; 3. 1358: 
inter nob.-em dom.-am rel.-am Petri 
f.-ii Ivan de Terbedyd (A. 7: 361), 
Nógrád, b. | Ivanka: 1. 1343: Joh. 
f. Ivanka similiter de Bory (A. 4: 
298), Hont, b.; 2. 1347: mag. Lad. 
f. Petri f.-ii Ivanka de Magyar (A. 
5: 7), Pozsony, b.; 3. 1349: mag.-o 
Lad.-o f.-o Joh.-is f.-ii Georgii de 
Somus […] pro Georgio Petro Nic.-o 
Joh.-e Ivanka Steph.-o et Paulo 
fratribus suis (A. 5: 307), Sáros, 
b., Aba nb. Somosi. | Iwan: 1. 
1338/1340/1345: mag. Andr. f. 
Nic.-i f.-ii Iwan de Lekche cast. 
[…] Machow nominati dilectus 
nobis et fidelis miles (A. 4: 535), 
Bodrog, b., Hánta nb. Lekcsei; 2. 
1344: presentibus […] Nic.-o f.-o 
Iwan (A. 4: 441), Veszprém, b.; 3. 
1346: poss.-em Iwan Mich.-is et 
Erb f.-orum Erb f.-ii Erb (A. 4: 
625–626), Győr, b.; 4. 1347: Iwan 
de Barrabas (A. 5: 113), Bereg, b.; 
5. 1349: com.-e Joh.-e ceco f.-o 
Marcelli f.-ii Iwan de (Buy) (A. 5: 
304), Borsod, b.; 6. 1350: Steph.-
um et Iwan f.-os Peterka (A. 5: 
409), Pozsega, b.; 7. 1350: curia 
Iwan Karusuch dicti (A. 5: 390), 
Baranya, j.; 8. 1353: Petr. f. Iwan 
Cheh dict. (A. 6: 2), Kőrös, b., 
Kristallóci cs.; 9. 1353: cum tribus 
molendinis […] Andree, Iwan et 
Dem.-ii iobagionum (A. 6: 3), Kő-
rös, j.; 10. 1355: Joh. f. Iwan de 
Hynd (A. 6: 376), 1355: cum Joh.-e 
f.-o Juan de Hynd (A. 6: 393), 
Nyitra, b.; 11. 1356: dom.-a Eliza-
beth f.-a Patouch […] rel. Iwan de 
Ptachay (A. 6: 505), Heves?, b.; 
12. 1356: dom.-a Margareta f.-a 
Marhardi dicti Streuz condam civis 
Posoniensis […] Iwan f. Raznata 
maritus prefate dom.-e Margarete 
f.-e Marhardi (A. 6: 419), Pozsony, 
p.; 13. 1358: Nic. f. Iwan de Popus 
(A. 7: 156), Bereg, b., Kaplyon nb. 
Barlabási. | Iwanca: 1353: Joh.-em 
f.-um Iwance de Pelbarthyda (A. 
6: 98), Bihar, b. | Iwanch: 1. 1345: 
sessionum Mich.-is f.-ii Iwanch 
(A. 4: 547), Óbuda, m. p.; 2. 1357: 
nob. dom.-a Elizabeth voc.-a, rel. 
Iwanch magni de Sond (A. 6: 540), 
Somogy, b. | Iwanka: 1. 1347: 
Iwanka de Ws (A. 5: 134–135), 
Doboka, b., Jankafi cs.; 2. 1347: 
officialis mag.-i Iwanka de Wztuer-
falu (A. 5: 103), Bars, b.; 3. 1348: 
cum sessionibus iobagionum Ma-
dach Mykws et Iwanka […] in 
eadem Bossan (A. 5: 251), Nyitra, 
j.; 4. 1349: pro […] Dom.-o f.-o 
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Iwanka nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 5. 1354: Nic.-um f.-
um Iwanka de Genefalva (A. 6: 
252), Valkó, b.; 6. 1355: Joh.-em 
f.-um Salamonis ac Mich.-em et 
Iwankam, nob.-es de Kurthueles (A. 
6: 310), Bereg, b., Gútkeled nb. 
Farkas-ág, Gúti; 7. 1355: Thomam 
et Joh.-em f.-os Iwanka cives de 
Azunfolva (A. 6: 383), Asszony-
falva, m. p.; 8. 1356: contra Pet-
rum f.-um Iwanka (A. 6: 467), 
Vas, b.; 9. 1358: Lad. et Iwanka 
f.-ii David (A. 7: 129), Bereg, b.; 
10. 1358: nob. dom.-a rel. Nic.-i 
f.-ii Iwanka, f.-a videlicet Pauli 
siculi nunc de Torda (A. 7: 371), 
Torda, b. | Joannes: 1. 1350: Joan-
nem f.-um Nic.-i f.-ii predicti Bo-
dug (A. 5: 366), Esztergom, b., 
Szovárd nb. Bodon-ág; 2. 1350: 
Joannes f. Thuhan (A. 5: 370), Tu-
róc, b.; 3. 1350: Paul. f. Joannis 
(A. 5: 370), Turóc, b.; 4. 1351: 
Jac. f. Deseu de Rede […] Joan-
nes et Steph. f.-ii eiusdem (A. 5: 
454), Heves, b., Aba nb. Rédei; 5. 
1351: Lorandus et Joannes f.-ii 
Viti (A. 5: 523), Zemplén, b., Gút-
keled nb. Sárvármonostori ág, Ma-
jádi alág, Ráskai; 6. 1351: Joan-
nes Wamus (A. 5: 521), Küküllő, 
b.; 7. 1354: Joannes Raydel iudex 
(A. 6: 226), Újbánya, p. | Johan: 
1345: (…)s f. Johan de Secht (A. 
4: 488), Sáros, b. | Juan: l. Iwan 
10. | Juuan: 1–2. 1352: Paul. (f. 
Juuan), […] Nic. f. Juuan (A. 5: 
611), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Csuna-ág. | Jvanka: 
1351: pro fideiussione Jvanka de 
Zumbur (A. 5: 512), Zemplén, b. | 
♦ 1347: Gyanfolua (A. 5: 146), 
Valkó; 1350: cum terris Nogjanus-
feldy (A. 5: 416), Pozsony; 1355: 
Janusd (A. 6: 359), Bihar. 
Jolenth (f, E: fr.; vö. SLÍZ 
2017: 59–63): 1. 1353: dom.-e Jo-
lenth tunc cons.-is […] Dom.-i de 
Laad et f.-e ipsius Gereueni de Gogy 
(A. 6: 79), Abaúj, b., Aba nb. Ga-
gyi; 2. 1358: quarta filiali dom.-e Jo-
lenth nom.-e, cons.-is dicti Joh.-is de 
Gyurou, […] f.-e pretacti Pauli dicti 
Fyw (A. 7: 519–520), Sopron, b. 
Jordanus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Jordán a.): 1. 1344: 
Tythus f.-o Jordani cive de villa 
Conpositi (A. 4: 417), Káposzta-
falva, m. p.; 2. 1346: nob. dom.-
abus Kathus rel. Jordani f.-ii albi 
Detrici de Alchno (A. 4: 556), Sze-
pes, b. | Jardan: 1357: Mich.-em 
et Lad.-um f.-os Jardan (A. 6: 
603), Abaúj, b., uő SLÍZ 2011a. 
Jordanus 1. 
Joseph (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. József a.): 1. 1349: Joseph 
f.-o Nic.-i de Mathyasfalua (A. 5: 
268), Szepes, b.; 2. 1353: Andrea 
f.-o Joseph (A. 6: 123), Baranya, b.; 
3. 1357: Nic. f. Joseph de Machkas 
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(A. 6: 606), Kolozs, b., Macskási 
v. Szucsáki. | Isep: 1345: Joh. f. 
Isep de Kwak (A. 4: 488), Sáros?, 
b. | Isyp: 1. 1347: […] Nic. f. Isyp 
nob.-es de Bel (A. 5: 115), Po-
zsony, b.; 2. 1349: Paulo f.-o Isyp 
de Sukurod de com.-u Simiginesi 
(A. 5: 292), Somogy, b., Ják nb. 
Jouka (m, E: magy.; vö. 
FNESz.4 Jóka a.): 1348: Joh. f. Jouka 
de genere Dywek (A. 5: 250), Nyitra, 
b., Divék nb. Akor-ág. 
Juahun l. Iwahun 
Juan l. Johannes 
Judit (f, E: gör.–lat.): 1346: 
Judit f.-a Steph.-i de Sumviragh 
(A. 4: 621), Veszprém, b., veszprém-
völgyi apáca. 
Jula (m, E: tör.; vö. MUnk. 
Gyula a.): 1344: mag. Nik. f. Jule 
aule nostre miles fidelis pedagogus-
que excellentis principis dom.-i And-
ree (A. 4: 450–451), Bars, b., Ke-
nesics cs. | Dywla: l. Gyula 2. | 
Gewla: 1348: Steph.-o f.-o Gewla 
(Z. 2: 312), Patak, m. p. | Giula: 
1355: Giula f.-o Pauli f.-ii Petri de 
Suklos (A. 6: 413), Baranya, b., 
Kán nb. Siklósi, uő SLÍZ 2011a. 
Gula 5. | Gula: l. Gyula 1. | Gyla: 
1353: unacum […] Nic.-o f.-o Gyla 
(A. 6: 132), Szabolcs, fam. | Gyula: 
1. 1350: Joh. f. Gyula de Gyulay 
(A. 5: 403), 1358: a Joh.-e f.-o Gula 
de Gulahaza (A. 7: 149), Kolozs, 
b.; 2. 1353: Joh. f. Gyula et Jac. f. 
Harachk de Nechpal (A. 6: 8), 1355: 
Joh. f. Dywla (A. 6: 277), Turóc, 
b.; 3. 1353: Nic. f. Gyula de Salo-
mon (A. 6: 11), Veszprém, b.; 4. 
1358: mag. Nic. f. Greg.-ii de Ka-
uas pro […] Gyula f.-o suo (A. 7: 
305), Zala, b.; 5. 1359: mag.-um 
Gyula f.-um Greg.-ii de Gyulahaza, 
vicecom.-em et cast.-um Posoni-
ensem (A. 7: 599), Szabolcs, b. | 
Iula: 1343: Greg. dict. Chuntus f. 
Iule (A. 4: 374), Zala, b., Gyovad 
nb. | ♦ 1346: in valle vulgo dicitur 
Gyulakutha (A. 4: 601), Vas; 1347: 
Gyulatelke (A. 5: 178), Doboka. 
Junk (m, E: szl.; vö. SSNO. 
Junko a.): 1353: mag.-um Joh.-em 
f.-um Joh.-i f.-ii Junk (A. 6: 129), 
Kőrös, b. 
Juuan l. Johannes 




Kakas l. Kokos  
Kalach (m, E: tör. vö. FNESz.4 
Kalocsa a.): 1. 1346: Kalach f. Oly-
verii de eadem Zenthmartun (A. 4: 
570), 1356: contra nob.-es dom.-as 
cons.-es Kalach et Val.-i de Kama-
ras f.-as […] J.hannis dicti Chente 
(A. 6: 491), 1357: Kalach de Zenth-
marton (A. 6: 576), Doboka, b., 
Szil nb. 
Kalanda (m, E: magy.; vö. 
TESz. kalandozik a.): 1358: f.-e 
Joh.-is f.-ii Kalunda de Salomon 
(A. 7: 388), Vas, b., uő SLÍZ 2011a. 
Kalanda. 
Kalmerius (m, E: szl.; vö. 
Kalmir, SSNO. Kanimir a.): l. Kal-
myr. | Calmer: l. Kalmyr. | Kalmyr: 
1351: poss.-is mag.-orum Joh.-is 
et Mich.-is f.-orum Kalmyri (A. 5: 
435), 1351: mag. Mich. f. Calmery 
(A. 5: 526), 1354: peticionem com.-
is Mich.-is f.-ii Kalmerii de Egur-
uar (A. 6: 200), Vas, b., Geregye 
nb. Egervári, uő SLÍZ 2011a. Kal-
merius 1.  
Kalmyr l. Kalmerius 
Karachin (m, E: magy.; ka-
rácsony): 1352: neptis Bened.-i 
germani Karachini de Hyrd (A. 5: 
560), Baranya, b. | Karachun: 1343: 
Dem. socius et concanonicus nos-
ter et Joh. frater eiusdem uterinus 
f.-ii Karachuny quondam de Gewrud 
(A. 4: 299), Bars, b. 
Karachun l. Karachin 
Karoly l. Karul 
Karul (m, E: Karul1 tör., 
Karul2 ném.; vö. MUnk. Károly 
a.): Karoly: 1348: mag. Bagus f. 
Karoly de eadem Osdyan (A. 5: 
252), Hont, b., Hontpázmány nb. 
Osgyáni, uő SLÍZ 2011a. Karul 1. 
| Karulus: 1357: comes Kopolch 
f. Karuli de Arad (A. 6: 528), 
Ung, b., Kopolcs (apáti, aradi) cs., 
uő SLÍZ 2011a. Karolus 2. 
Karulus l. Karul 
Kata l. Katherina 
Katerina l. Katherina 
Katha l. Katherina 
Kathalena l. Katherina 
Katharina l. Katherina 
Katherina (f, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Katalin a.): 1. 1343: 
dom.-e Katherine rel.-e Petri dicti 
Cheech sororis […] Nic.-i f.-ii Cor-
rardi (A. 4: 327), Erdély, b., Tal-
mácsi cs.; 2. 1345: dom.-abus f.-
abus suis, Clare […], Katherine 
Elisabeth Margarethe Anych Agathe 
et Elene (A. 4: 484), Fehér, b., 
Kelneki cs., Vingárti; 3. 1349: Lad. 
et. Mich. qui alio nomine Boya 
vocatur, f.-ii Mich.-is f.-ii Pauli, et 
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nob. dom.-a Katherina mater eorum-
dem (A. 5: 275–276), Temes, b.; 
4. 1351: Georg. f. Steph.-i nob. de 
Seplac […] pro rel. Thome f.-ii 
Steph.-i voc.-a Chala f.-a sua, et 
pro Katherina f.-a eiusdem Chala 
(A. 5: 431), Gömör, b.; 5. 1352: 
dom.-a rel. Mich.-is f.-ii Wyzlou 
Katherina voc.-a, f.-a […] Mauri-
cii magni et neptis Bened.-i ger-
mani Karachini de Hyrd (A. 5: 
560), Baranya, b.; 6. 1353: Joh. f. 
Mart.-i de Buyak […] nob. dom.-a 
Katherina cons. eiusdem Joh.-is, 
f.-a […] Joh.-is f.-ii Nic.-i (A. 6: 
101), Sáros, b.; 7. 1355: dom.-a 
Katherina f.-a Jac.-i (A. 6: 311), 
b.; 8. 1356: nob.-ium dom.-arum 
Katherine rel.-e Lad.-i de Budmer, 
f.-e Joh.-is de Kuchk (A. 7: 388), 
Vas, b.; 9. 1357: nob. dom.-a 
Katherina voc.-a, f.-a Bened.-i f.-ii 
Tydrici rel. mag.-i Tumbolt (A. 6: 
605), Gömör, b.; 10. 1357: Joh.-e 
f.-o Joh.-is f.-ii Dion.-ii de Gerla 
[…] sorore eiusdem uterina cons.-e 
[…] nob. viri Dem.-ii f.-ii Nic.-i 
dicti Lepes de Warasereezy Kathe-
rina voc.-a (A. 6: 539), Békés, b., 
Csolt nb. Algerlai; 11. 1358: nob.-
ium dom.-arum Katherine f.-e Brictii 
et Elisabeth rel.-e eiusdem (A. 7: 
388), Zala, b. (a két nő neve fel-
cserélve); 12. 1358: dom.-a Kathe-
rina f.-a Petri de Gutur (A. 7: 323), 
Pozsony, b., Gutori cs.; 13. 1359: 
nob. dom.-a rel. Nic.-i condam de 
eadem Gereb, Clara voc.-a, cum 
duabus f.-abus suis Katherina et 
Margaleta (így) voc.-is (A. 7: 547), 
Nyitra, b. | Catherina: 1. 1354: 
nob.-i vero dom.-a Catherina voc.-e 
f.-a Marci de Homorogd rel. […] 
Nic.-i f.-ii Dom.-i dicti Cympo de 
Saap […], nunc autem cons.-e Da-
miani dicti Sasa de Sasa (A. 6: 237), 
Abaúj, b.; 2. 1354: Joh. f. Nic.-i 
carpentarii de subcastro Budensi, 
una cum dom.-a Catherina uxore 
sua (A. 6: 192), Buda, p. | Kata: 
1358: Joh. f. Lad.-i de Cheh […] 
dom.-e Kata sorori eorumdem (A. 
7: 340), Zala, b. | Katerina: 1. 1354: 
nob. dom.-a rel. Andree Rufi f.-ii 
Demencs de Geley et f.-a Mark 
condam de Abram […] Katerina 
voc.-a (A. 6: 178), Borsod, b.; 2. 
1357: nob.-i dom.-e Katerine rel.-e 
Nic.-i f.-ii Mylocha de eadem Sem-
bur (A. 6: 548), Nógrád, b. | Katha: 
1. 1356: Clemens f. Dom.-i de 
Body […] possessionarie porcionis 
dom.-e Elizabeth et Katha voc.-e, 
sorores ipsius Clementis, f.-e […] 
ipsius Dom.-i (A. 6: 455–456), 
Pozsony, b.; 2. 1358: nob. dom.-a 
Katha voc.-a, coniunx Nic.-i f.-ii 
Kemyn de Tyak, f.-a Joh.-is f.-ii 
Val.-i de Gyurou (A. 7: 519–520), 
Sopron, b.; 3. 1358: Franc. f. Si-
monis de Arukkuz […] de genere 
Herman, et nob. dom.-a Katha 
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voc.-a, cons. eiusdem Franc.-i, f.-a 
[…] Salomonis de Apati (A. 7: 
528–529), Vas, b. | Kathalena: 
1358: Franc. f. Simonis de Aruk-
kuz […] de genere Herman, et nob. 
dom.-a Katha voc.-a, cons. eius-
dem Franc.-i, f.-a […] Salomonis 
de Apati […] tres f.-as ipsorum 
virgines, Kathalena, Elisabeth et 
Chala voc.-as (A. 7: 528–529), 1359: 
nob.-es dom.-e, Kathlen dicta, rel. 
Mart.-i de Telekus (A. 7: 539–540), 
Vas, b. | Katharina: 1346: nob. 
dom.-abus Kathus rel. Jordani f.-ii 
albi Detrici de Alchno […] domi-
cellabus Els Imus et Katharina f.-
abus Jordani antedicti (A. 4: 556), 
Szepes, b. | Kathlen: 1. 1359: nob. 
dom.-a f.-a Greg.-ii f.-ii Dionysii, 
rel. Emer.-i de eadem [Borswa], 
Kathlen voc.-a (A. 7: 541), Bereg, 
b.; 2. l. Kathalena. | Kathren: 1358: 
dom.-abus Kathren rel. eiusdem 
Konchman […] sororibus ipsius 
Petri f.-ii Remboldi (A. 7: 438–439), 
Szepes, b. | Kathus: 1346: nob. 
dom.-abus Kathus rel. Jordani f.-ii 
albi Detrici de Alchno (A. 4: 556), 
Szepes, b. | Katich: 1354: nob. 
dom.-e Katich, cons. Peteu f.-ii Petri 
de Wztupan, f.-a condam mag.-i 
Joh.-is de Egude (A. 6: 198–199), 
Somogy, b. | Katthre: 1357: pro 
[…] nob.-i dom.-a Katthre voc.-a 
rel.-a Steph.-i f.-ii Nic.-i de Ma-
gyar Zeleste (A. 6: 563), Vas, b. | 
Katus: 1. 1346: Sela Oleyth et 
Katus f.-abus Hermanni f.-ii iam-
dicti Arnoldi (A. 4: 556), Szepes, 
b.; 2. 1358: Elia f.-o dom.-e Imus 
f.-e Ewngini de Crig dom.-am Ka-
tus rel.-am Arach, f.-am similiter 
predicti Ewngini (A. 7: 366), Sze-
pes, b. 
Kathlen l. Katherina 
Kathren l. Katherina 
Kathus l. Katherina 
Kathyna (m, E: magy.?; ka-
tona?; vö. ENGEL 2003b. Katana): 
1359: Nic. f. Steph.-i f.-ii Kathyna 
de Fanchka (A. 7: 550), Zala, b., 
Bucsai, Fancsikai cs. 
Katich l. Katherina 
Katthre l. Katherina 
Katus l. Katherina 
Kayol (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Kajla a.): 1351: super […] inter-
feccione Steph.-i f.-ii Thome frat-
ris Kayol (A. 5: 520), Sáros, b., 
Aba nb. Somosi. 
Kazimer l. Kazmerius 
Kazmer l. Kazmerius 
Kazmerius (m, E: szl.; vö. 
MUnk. Kázmér a.): Kazimer: 1350: 
Kazimer et Habach f.-ii Vadak f.-ii 
Dragizlow de Worsan (A. 5: 375), 
Pozsega, b. | Kazmer: 1355: Thoma 
f.-o Kazmeri (A. 6: 287), Ung, b. | 
♦ 1350: poss.-nis Kazmyr voc.-e 
(A. 5: 421), Abaúj. 
Kelemen l. Clemens 
Kellyanus l. Gylianus 
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Kemen (m, E: biz.; vö. MUnk. 
Kemenes a.): 1. 1352: contra […] 
Nic.-um f.-um Kemen de Egurzegh 
(A. 5: 612), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Ebed-ág, Egerszegi; 2. 
1355: Kemen, Hupk et Jac. f.-ii 
Hrathk (A. 6: 277), Turóc, b. | 
Kemyn: 1353: nob. dom.-a Clara 
voc.-a f.-a Kemyn (A. 6: 7), 
Abaúj?/Heves?, b. 
Kemes l. Kemus 
Kemus (m, E: magy.; vö. 
FNESz.4 Kémes a.): Kemes: 1358: 
Andr. f. Steph.-i Feyer dicti de Ra-
kustd de com.-u de Hunyad, […] 
Galli f.-ii Kemes fratris sui patru-
elis (A. 7: 390), Hunyad, b. 
Kemyn l. Kemen 
Kendez (m, E: biz.; kende 
méltóságnév + -z képző?): Kendyz: 
1354: Lad. f. Kendyz (A. 6: 166), 
Sáros, b., uő SLÍZ 2011a. Kendez. 
Kendyz l. Kendez 
Keneez l. Kenez 
Kenez (m, E: magy.; vö. TESz. 
kenéz a.): l. Keneez. | Keneez: 1350: 
pro Phil.-o f.-o Keneez de Pauldy (A. 
5: 405), 1359: nepte condam com.-is 
Kenez de Gezth (A. 7: 611), Nyitra/ 
Pozsony, b., uő SLÍZ 2011a. Kenez.  
Kilianus l. Gylianus 
Kokas l. Kokos 
Kokos (m, E: magy.; kakas): 
Kokas: 1. 1343: fam. mag.-i Kokas 
(A. 4: 362), Pozsega, b.; 2. 1348: 
Petr. f. Kokas de Tuly (A. 5: 169), 
Bars, b.; 3. 1352: Lad. f. Joh.-is f.-ii 
Kokas (A. 5: 554), Borsod, b., Rátót 
nb. Kazai Kakas. | Kakas: 1358: 
Kakas de Delne (A. 7: 115), Sá-
ros, b., Delnei cs. 
Kolus l. Nicolaus 
Kompolt (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Kompolt a.): Kumpurd: 
1358: rel. Petri f.-ii Kumpurd de 
Gomba (A. 7: 378), Pozsony, b. 
Konchman l. Kunch 
Konya (m, E: magy.; vö. TESz. 
konyul, CsnE. Kónya a.): 1358: 
Mich., Konya et Steph. f.-ii Joh.-is 
nob.-es de Alsouberzel (A. 7: 10–11), 
Nógrád, b. 
Kopaz l. Kopoz 
Kopolch l. Kopouch 
Kopouch (m, E: ism.; vö. 
FNESz.4 Kapolcs a.): Kopolch: 1357: 
comes Kopolch f. Karuli de Arad 
(A. 6: 528), Ung, b., Kopolcs (apáti, 
aradi) cs., uő SLÍZ 2011a. Kopouch. 
Kopoz (m, E: magy.; kopasz): 
Copaz: 1358: Copaz f. Nic.-i de 
Mykla (A. 7: 214), Somogy, b. | 
Kopaz: 1353: unacum Kopaz de 
Horpach (A. 6: 94), Somogy, b. 
Korch (m, E: magy.; korc v. 
korcs; vö. SLÍZ 2017: 100–101): 
1358: Petr. et Lad. f.-ii Korch de 
Zakalus (A. 7: 260), Komárom, b., 
Koppán nb. Pozsár. 
Kosa (m, E: biz.; vö. CsnE. 
Kósa a.): 1358: Kosa villicus f. 
Cosme (A. 7: 402), Bars, m. p. 
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Kumpurd l. Kompolt 
Kunch (m, E: ném.; vö. CsnE. 
Koncz a., TESz. konc a.): Konch-
man: 1–2. 1358: Nic. et Joh. f.-ii 
Konchman (A. 7: 438–439), 1358: 
dom.-a Christina voc.-a, f.-a sororis 
Petri f.-ii Remboldi de Korumpah, 
consors Konchmani de eadem (A. 
7: 442), Szepes, b. | Kunchlin: 1347: 
Mich. f. Kunchlini (A. 5: 153), 1352: 
Mich. f. com.-is Kunczlini iudex castri 
novi montis Pestiensis (A. 5: 563), 
Buda, p. | Kunczlin: l. Kunchlin. 
Kunchlin l. Kunch 
Kunczlin l. Kunch 
Kunge l. Kunigunda 
Kunigunda (f, E: ném.; vö. 
MUnk. Kunigunda a.): Kunge: 1352: 
Blasio f.-o com.-is Lipoldi f.-ii Phyle 
de Bely […] pro nob.-i dom.-a matre 
sua f.-a Moysi quondam de Zen-
kiral de com.-u Gumuriensi Kunge 
voc.-a (A. 5: 620), Gömör, b. | 
Kynge: 1346: Kynge f.-a Joh.-is 
de Wertus (A. 4: 621), Komárom, 
b., veszprémvölgyi apáca. 
Kupsa (m, E: szl.; vö. BENEŠ 
1962: 49, 63): 1350: curia Pauli f.-ii 
Kupse (A. 5: 389), Baranya, j. 
Kustan (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Kustány a.): 1358: per Kustan (A. 
7: 340), Zala, b. 
Kuthur (m, E: ism.): Kutur: 
1354: Kutur de Mysseche (A. 6: 
221), Szabolcs, b., Mizsétei cs. 
Kutur l. Kuthur 
Kwpen (m, E: biz.): Kupa: 
1. 1358: pro nob.-i viro Kupe f.-o 
Samuelis de Chuza (A. 7: 37), Ba-
ranya, b., uő SLÍZ 2011a. Kwpen; 
2. 1358: nob. dom-a rel. Petri f.-ii 
Kumpurd de Gomba […] Kupe f. 
eiusdem Kumpurd (A. 7: 378), Po-
zsony, b. 
Kylianus l. Gylianus 
Kylyanus l. Gylianus 




Lachk l. Ladislaus 
Lachou l. Ladislaus 
Lack l. Ladislaus 
Ladislaus (m, E: szl.; vö. 
MUnk. László a.): 1. 1343: Emer. 
Jac. et Lad. f.-ii Petri f.-ii Mich.-is 
de Gureger (A. 4: 373), Veszprém, 
b., Gergelyi cs.; 2. 1343: Nic.-o 
Lad.-o et Simone f.-iis Deseu f.-ii 
Simonis de Beya de com.-u Gumu-
riensi (A. 4: 317), Gömör, b., Ka-
csics nb. Bejei; 3. 1343: Lad. f. 
Mich.-is de Elsovycha (A. 4: 375), 
Szepes, b.; 4. 1343: Bened. f. Lad.-i 
de Kelemen (A. 4: 314), Valkó; 5. 
1343: Lad. f. Greg.-ii fam. mag.-i 
Kokas (A. 4: 362), Pozsega; 6. 
1344: inter Lad.-um f.-um Mathyus 
f.-ii Petri condam nob. de Hangun 
(A. 4: 385), Gömör, b., Hangonyi 
cs., Egyházashangonyi; 7. 1344: 
contra Lad.-um f.-um Vincencii 
nob.-em de Kalno (A. 4: 431), Gö-
mör, b., Kálnói rokonság, Kálnói 
cs.; 8. 1344: parte Nic.-o et Lad.-o 
f.-iis Mathei ac Dom.-o f.-o Thome 
de Maraza (A. 4: 427), Zemplén, 
b.; 9. 1344: Lad.-o f.-o Mathei 
Hewlges dicto de vico Venecia 
voc.-o (A. 4: 411), Várad, p.; 10. 
1344: Lad.-o f.-o Ponith de Heg-
megy (A. 4: 398), Borsod, b.; 11. 
1344: Joh.-e f.-o Lad.-i de Pettri 
(A. 4: 397), Heves, b.; 12. 1344: 
presentibus […] Lad.-o f.-o Petri 
de Chatar (A. 4: 441), Veszprém, 
b.; 13. 1345: mag. Lad. f. mag.-i 
Donch de Kamarun (A. 4: 518), 
1345: mag. Lad. f. Donch com. de 
Karazna (A. 4: 492), Zólyom, b., 
Zólyomi rokonság; 14. 1345: Lad. 
f. Mich.-is de Chedin (A. 4: 488), 
Sáros?, b.; 15. 1346: pro Steph.-o 
Lucasio Andrea et Lad.-o f.-iis 
dicti Andree vicevoyvode (A. 4: 
564), Fehér, b., Diódi cs.; 16. 1346: 
pro […] Lad.-o f.-o Nic.-i (A. 4: 
587), Bács, b.; 17. 1346: in pre-
sencia nob.-ium virorum […] mag.-
orum Lad.-i f.-ii Thome de Welyke 
(A. 4: 639), Pozsega, b., Zsadány 
nb. Velikei; 18. 1346: vice et nom.-e 
Lad.-i f.-ii Petri dicti parvi (A. 4: 
603), 1347: mag. Lad. f. Petri f.-ii 
Ivanka de Magyar (A. 5: 7), Po-
zsony, b.; 19. 1346: com. Lad. f. 
Pauli de Benye (A. 4: 572), Zemp-
lén, b.; 20. 1346: Boda vel Nic. f.-ii 
Lad.-i de Molnar (A. 4: 595), Vas, 
b.; 21. 1346: in presencia Lad.-i f.-ii 
Lorandi de Enyegh (A. 4: 614), 
Veszprém, b.; 22. 1346: poss.-em 
[…] Lad.-i f.-orum Lamperti (A. 
4: 625–626), Győr, b.; 23. 1346: 
Lad. f. Dom.-i de Chekelaka (A. 
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4: 633), Fehér, b.; 24. 1346: contra 
Lad.-um et Porog f.-os Joh.-is f.-ii 
Porog (A. 4: 648), Kőrös?, b.; 25. 
1346: Lad.-o f.-o Thome f.-ii Bank 
de Jakody (A. 4: 649), Szerém, b.; 
26. 1347: mag.-o Tyboldo f.-o Ty-
boldy de genere Eruswr pro se et 
pro Lad.-o, Joh.-e et Mich.-e f.-iis 
suis (A. 5: 20), Borsod, b., Örsúr 
nb. Tibold-ág; 27. 1347: Dem., 
Nic. et Lad. f.-ii Simonis (A. 5: 4), 
Sáros, b., Tekele nb. Ternyei; 28. 
1347: Joh.-e f.-o Nic.-i […] pro 
Andrea Lad.-o et Farkasio f.-iis 
eiusdem Nic.-i (A. 5: 1), Bars, b., 
Vezekényi (Kissarlói) cs.; 29. 1347: 
cum Bened.-o f.-o Lad.-i de Bezed 
(A. 5: 122), Borsod, b.; 30. 1347: 
Joh.-e Steph.-o et Lad.-o f.-iis Thome 
f.-ii Ambrosii de Gench (A. 5: 137), 
Szatmár?, b.; 31. 1347: Beke f. 
Lad.-i (A. 5: 134–135), Doboka, 
b.; 32. 1347: Steph. f. Pauli de Sarlou 
[…] Joh.-em f.-um Lad.-i f.-um […] 
sororis sue (A. 5: 103), Bars, b.; 
33. 1347: Lad. de Barlag (A. 5: 2), 
Veszprém, b.; 34. 1347: presente 
[…] Lad. f. Thome (A. 5: 2), Veszp-
rém, b.; 35. 1347: Paul. ac Joh. f.-ii 
Lad.-i nob.-es de eadem Senthkyral 
(A. 5: 26), Gömör, b.; 36. 1347: et 
Lad. f. Joh.-is nob.-es de Chichua 
(A. 5: 30), Zemplén, b.; 37. 1347: 
Dem. f. Mich.-is f.-ii Mart.-i pro 
Lad.-o fratre suo (A. 5: 44), So-
mogy, b.; 38. 1347: contra Petrum 
Lad.-um Donch et Emer.-um f.-os 
Bod de Tornolch (A. 5: 105), Ung, 
b.; 39. 1347: Joh. f. Lad.-i de Zabou 
(A. 5: 62), Baranya; 40. 1348: pro 
Joh.-e f.-o Lad.-i de Zarrazberuk 
(A. 5: 195), Szatmár, b., Száraz-
bereki cs.; 41. 1348: Leonardo 
Lad.-o et Sandur f.-iis Steph.-i de 
eadem Swky (A. 5: 248), Doboka, 
b., Agmánd nb. Zsuki; 42–43. 1348: 
Paulo Petro Lad.-o et Nic.-o f.-iis 
Petheu, […] Adriano […] Joh.-e 
Lad.-o Mich.-e (A. 5: 180), Alsó-
Fehér, b., Gáldi cs.; 44. 1348: a 
mag.-is Lad.-o et Paulo f.-iis Fanch 
(A. 5: 219), Somogy, b., Gordovai 
cs.; 45. 1348: mag. Lad. f. Abrahe 
vicecom. de Zothmar (A. 2: 255), 
Ugocsa, b., Gyakfalvi cs.; 46. 1348: 
mag. Joh. f. Nic.-i […] pro Geor-
gio Lad.-o et Greg.-o f.-iis suis (A. 
5: 253), Borsod, b., Hontpázmány 
nb. Födémesi ág, velezdi Kövér; 
47. 1348: Pethev f.-o Mart.-i f.-ii 
Petri […] pro […] Nic.-o f.-o Lad.-i 
f.-ii eiusdem Mart.-i […] nob.-bus 
[…] de Osdyan (A. 5: 252), Hont, 
b., Hontpázmány nb. Osgyáni; 48. 
1348: discr. vir dom. Lad. f. Thome 
f.-ii Ders de Zuha, nunc prep. 
eccl.-e Sancti Georgii martiris de 
strigonio (A. 5: 252), Abaúj, b., 
Hontpázmány nb. Vajdai (jánoki) 
ág, Vajdai; 49. 1348: unacum Lad.-o 
f.-o Mich.-is de Mykola (A. 5: 196), 
Szatmár, b., Mikolai cs.; 50–51. 
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1348: mag.-os Lad.-um dictum Zaar, 
Aynardum f.-um Nic.-i de Sam-
buk et Steph.-um f.-um Lad.-i f.-ii 
Sumrakus (A. 5: 188), Szerém, b., 
Smaragd nb. Ajnárdfi; 52. 1348: a 
Kiliano Simone Mich.-e Joh.-e et 
Lad.-o f.-iis Mich.-is f.-ii Semyen 
[…] nob.-bus de Thusun (A. 5: 
186), Kolozs, b., Tuzsoni cs.; 53. 
1348: Lad. Vothey (A. 5: 230), 
Abaúj; 54. 1348: cum Lad.-o f.-o 
Pousa de Beren (A. 5: 219), So-
mogy, b.; 55. 1348: dom.-o Lad.-o 
sacerdoti f.-o Bened.-i de Pezeren 
(A. 5: 166), Nógrád, b.; 56. 1348: 
com. Rophoyn f. Alex.-i de Kend 
[…] et Nic.-o Rophoyn Lad.-o 
Thoma et Joh.-e f.-iis suis (A. 5: 
182), Doboka, b.; 57. 1348: Lad. f. 
Floriani (A. 5: 184), Sáros, b.; 58. 
1348: Lad.-um f.-um Lukachii de 
Ond (A. 5: 225), Zemplén, b.; 59. 
1348: nob. dom.-a rel. […] Joh.-is 
f.-ii Jac.-i de predicta Ethe una-
cum Lad.-o f.-o suo (A. 5: 237), 
Komárom, b.; 60. 1348: Georg. f. 
Lad.-i f.-ii Abram, iobagio mag.-i 
Dom.-i f.-ii Petri f.-ii Steph.-i de 
villa Zakch (A. 5: 224), Tolna, j.; 
61. 1348: Mart.-um f.-um Lad.-i 
(A. 5: 172), Vas; 62. 1349: mag.-o 
Lad.-o f.-o Joh.-is f.-ii Georgii de 
Somus (A. 5: 307), Sáros, b., Aba 
nb. Somosi; 63. 1349: porciones 
Lad.-o et Joh.-i f.-iis ipsius Thome 
[Biri Tamásé] (A. 5: 264), Szabolcs, 
b., Balogsemjén nb. Kállói; 64–65. 
1349: cum Steph.-o et Lad.-o f.-iis 
suis [Pál testvérének, Chelnek] (A. 
5: 332), 1358: Andr. f. Chel de 
eadem [Komplos] […] Steph. et 
Lad. f.-ii predicti Chel (A. 7: 321), 
1359: contra […] Lad.-um f.-um 
Andree et Lad.-um f.-um Chol 
nob.-es de eadem Komlos (A. 7: 
591–592), Sáros, b., Komlósi cs.?; 
66. 1349: Nic. f. Nic.-i de Fede-
mus et Lad. f. eiusdem (A. 5: 300), 
Borsod, b., Hontpázmány nb. Fö-
démesi ág, velezdi Kövér; 67. 1349: 
Lad.-um f.-um Steph.-i f.-ii Paulus 
[!] (A. 5: 326), Háromszék, b.; 68. 
1349: Lad. et. Mich. qui alio nomine 
Boya vocatur (A. 5: 275–276), 
Temes, b.; 69. 1349: Lad.-o f.-o 
Andree de Peturd (A. 5: 280), 
Baranya, b.; 70. 1349: Lad.-o f.-o 
Egidii f.-ii Chamaz (A. 5: 320), 
Sáros, b.; 71. 1349: Lad. dict. Be-
senew fam. (A. 5: 294), Zemplén; 
72. 1349: Joh. f. Lad.-i fam. (A. 5: 
294), Zemplén; 73. 1350: Dom. f. 
mag.-i Nic.-i f.-ii Bened.-i de 
Chythnyk […] Nic.-i Akos Geor-
gii et Lad.-i fratrum suorum (A. 5: 
384), Gömör, b., Ákos nb. Bebek-
Csetneki; 74. 1350: per Lad.-um 
f.-um Matheus [!] (A. 5: 397), Zemp-
lén, b., Kistárkányi Boda cs.; 75. 
1350: Lad.-um et Nic.-um f.-os 
Deseu de Kapulya (A. 5: 381), 
Gömör, b., Rátót nb. Feledi alág, 
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Serkei, uő SLÍZ 2011a. Ladizlaus 
58; 76. 1350: mag. Lad. f. quon-
dam com.-is Nic.-i f.-ii Danus (A. 
5: 398), Szepes, b., Zsegrai cs.; 
77–78. 1350: cum Lad.-o f.-o Lad.-i 
dicti Potroh (A. 5: 352), Baranya, 
b.; 79. 1350: Lad. vel Joh. f.-ii 
Blasii de Tyry (A. 5: 412), Fehér, 
b.; 80. 1350: Lad. f. Thome de 
Hegalya (A. 5: 420), Abaúj, b.; 
81. 1350: Lad. f. Nic.-i de alia 
Hegalya (A. 5: 420), Abaúj, b.; 
82. 1350: Lad. f. Mike de Hora 
(A. 5: 391), Bihar, b.; 83. 1350: 
curiarum […] Lad.-i dicti de 
Gurdanch (A. 5: 389), Baranya, j.; 
84. 1351: ordinacionem […] Lad.-i 
dicti Garduan de Rede (A. 5: 454), 
Heves, b., Aba nb. Rédei; 85. 1351: 
Luchasius f. Luchasii de Omaria 
cum duobus f.-iis suis […] Lad.-o 
et Nic.-o (A. 5: 502), Bihar, b., Ákos 
nb. Bebek-ág, Marjai; 86. 1351: Joh.-
em Simonem Lad.-um et Emer.-
um f.-os Thome de Choph nob.-es 
de genere Boxa (A. 5: 512–513), 
Ung, b., Baksa nb. Csapi; 87. 1351: 
contra […] Lad.-um et Henricum 
f.-os Mich.-is de Kendy (A. 5: 
465), Sáros, b., Baksa nb. Kendi; 
88. 1351: Lad. et Joh. f.-ii Blasii 
[…] de Balasfolwa (A. 5: 426), 
Fehér, b., Balázsfalvi cs.; 89. 1351: 
nob. dom.-e Anna voc.-e, consor-
tis mag.-i Lad.-i f.-ii Joh.-is f.-ii 
Bricci (A. 5: 495), Szabolcs, b., 
Gútkeled nb. somlyói Bátori; 90. 
1351: Nic.-um f.-um Nic.-i de 
Scarus, Lad.-um et Steph.-um f.-os 
suos (A. 5: 525), Gömör, b., Hanva 
nb. Szkárosi; 91. 1351: Petr. f. Chure 
[…] pro Lad.-o fratre suo (A. 5: 
502, jav. DL. 30655), Bihar, b., 
Ákos nb. Pocsaji; 92. 1351: contra 
Jac.-um f.-um Jac.-i de Lonya ac 
Lad.-um f.-um suum, (A. 5: 434), 
1357: Lad. f. Jac.-i de Nomen (A. 
5: 434), Zemplén, b., Lónyai cs.; 
93. 1351: dom.-a Sebee rel. Mich.-is 
f.-ii Cheke […] Lad.-o et Joh.-i 
dicto Tumpa f.-iis Jac.-i nepotibus 
suis (A. 5: 460–461), Óbuda, m. 
p.; 94. 1351: Lad. f. Petri de Aruk-
kuz (A. 5: 435), Vas, b., Sári (Árok-
közi) cs.; 95. 1351: Lad.-o f.-o Da-
miani de Beges (A. 5: 424), Bihar, 
b.; 96. 1351: nob.-es viri Lad. et 
Mich. f.-ii Joh.-is f.-ii Petri de Petur-
folva (A. 5: 439), Küküllő, b.; 97. 
1351: Lad.-um f.-um Mathie de Tar-
kan (A. 5: 535), Zemplén, b.; 98. 
1352: viri nob.-es mag.-i Lad. et 
Andr. f.-ii Iwan f.-ii Egidii de Kallou 
(A. 5: 552), Szabolcs, b., Balog-
semjén nb. kállói Vitéz; 99. 1352: 
Corardo f.-o Nic.-i de Gyozeg […] 
pro Lad.-o f.-o suo (A. 5: 619), 
Szabolcs, b., Gútkeled nb. Egyed-
monostori ág, Diószegi; 100. 1352: 
Philpe et Lad.-o maioribus f.-iis dicti 
mag.-i Philpus (A. 5: 544), Valkó, 
b., Kórógyi cs.; 101. 1352: Lad. f. 
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Joh.-is f.-ii Martonos de Pelehte 
(A. 5: 614), Zemplén, b., Pelejtei 
cs.; 102. 1352: Lad. f. Joh.-is f.-ii 
Kokas (A. 5: 554), 1356: Lad.-um 
f.-um Joh.-is de Kazai (A. 6: 446), 
Borsod, b., Rátót nb. Kazai Kakas; 
103. 1352: Martunus f. Lad.-i de 
Zentalberth (A. 5: 614), Borsod?, 
b., Szentalberti, Tasolyai cs.; 104. 
1352: Lad.-o f.-o Simonis (A. 5: 
560), Vas, b.; 105. 1352: Lad. dict. 
Cheh (A. 5: 562), Kolozs, b., Rődi 
Cseh cs.? (vö. W. KOVÁCS 2010: 
101, Cseh a.); 106. 1352: Lad. f. 
Nic.-i de Koxo (A. 5: 599), Abaúj, 
b.; 107–108. 1352: mag.-um Paulum 
dictum Magyar et nob.-em dom.-
am Margareta voc.-am f.-am Lad.-i, 
consortem ipsius mag.-i Pauli, ac 
Lad.-um f.-um eorumdem (A. 5: 
564), Vas, b.; 109. 1352: in perso-
nis Lypoldi de Dersenye, Mich.-is 
et Lad.-i f.-orum eiusdem (A. 5: 
567), Hont, b.; 110. 1352: ex nob.-i 
dom.-a sorore Joh.-is f.-ii Lad.-i 
condam de Peturi (A. 5: 573), Bor-
sod, b.; 111. 1352: nob.-es viri 
mag.-i […] Steph. Lucasius And-
reas et Lad. de Gyogh superiori 
(A. 5: 603), Fehér, b.; 112. 1352: 
dom.-a rel. Steph.-i f.-ii Mathyas 
de Rechke cum Lad.-o et Bartha-
leus f.-iis suis (A. 5: 610), Gömör, 
b.; 113. 1352: nob. dom.-a Anitha 
voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii Togh de 
Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii Sandur de 
eadem Weeh et Lad. iuvenis ac 
Petr. puer f.-ii eiusdem dom.-e (A. 
5: 616), Verőce, b.; 114. 1352: 
Paulo f.-o Lad.-i de eadem Zen-
kiral (A. 5: 620), Gömör, b.; 115. 
1353: Mich.-em et Vbul f.-os Lad.-i 
de Kallou (A. 6: 73), Szabolcs, b., 
Balogsemjén nb. semjéni Kállai; 
116. 1353: Joh. et Bened. f.-ii Pauli 
f.-ii Heym […] Lad. f. Heym f.-ii 
predicti Heym (A. 6: 130), Veszp-
rém, b., Him rokonsága, Himfi; 
117. 1353: per Lad.-um f.-um Petri 
fratris Gyule (A. 6: 123), Baranya, 
b., Kán nb. Siklósi v. báni ág; 118. 
1353: presentibus […] Nic.-o f.-o 
Thome aut Lad.-o fratre suo de 
Rozlouicha (A. 6: 103), Sáros, b., 
Kéri rokonság, Raszlavicai; 119. 
1353: Emer. et Lad. f.-ii Joh.-is 
dicti Darabus (A. 6: 85), Vas, b., 
Nádasd nb. Darabos; 120. 1353: 
Lad.-o Rufo f.-o Pauli f.-ii Hench 
de civitate Waradiensi (A. 6: 47), 
Pécsvárad, m. p.; 121. 1353: Lad. 
f. Thyuodori […] iurati (A. 6: 7), 
Újhely, m. p.; 122. 1353: terre Lad.-i 
f.-ii Egidii (A. 6: 7), Újhely, m. p.; 
123. 1353: mag.-i Steph. et Lad. 
f.-ii Nic.-i (A. 6: 66), Valkó, b., 
Szentemágocs nb. Bátyai; 124. 
1353: mag. Lad. f. Joh.-is de Vaya 
vicecom. de Zabolch (A. 6: 132), 
Szabolcs, b., Vajai (Vay) cs.; 125. 
1353: Joh. et Lad. f.-ii Steph.-i 
[…] hospites nostri de Wary (A. 
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6: 82), Vári, m. p.; 126. 1353: 
poss.-es Lad.-i f.-ii Mich.-is (A. 6: 
74–75), Szlavónia, b.; 127. 1353: 
Lad. de Finke (A. 6: 118), Borsod, 
b.; 128. 1353: Lad.-o f.-o Greg.-ii 
(A. 6: 123), Baranya, b.; 129. 1353: 
Lad. f. Pauli de Olsowyche (A. 6: 
149), Szepes, b.; 130. 1353: presen-
tibus […] Georgio f.-o Lad.-i de 
Kumlous (A. 6: 103), Sáros, b.; 
131. 1353: unacum Steph.-o f.-o 
Lad.-i de Korpad (A. 6: 60), So-
mogy, b.; 132. 1353: Lachou f. 
Lad.-i (A. 6: 75), Szlavónia, b.; 
133. 1353: Lad. f. Dom.-i de Walth 
(A. 6: 97), Vas, b.; 134. 1353: 
Egid. f. Lad.-i de Wthfelvel (A. 6: 
118), Borsod, b.; 135. 1353: Lad. 
f. Abrae de Baxa (A. 6: 142), Aba-
új, b.; 136. 1353: pro […] Lad.-o 
f.-o Lorandi de Tokay (A. 6: 143), 
Borsod/Zemplén?, b.; 137. 1354: 
Nic.-um, Georgium, Joh.-em et Lad.-
um f.-os Petri dicti Sows (A. 6: 196), 
Sáros, b., Baksa nb. Sós (sóvári); 
138. 1354: Bened. et Petr. f.-ii Lad.-i 
[…] nob.-es de Leztemer (A. 6: 
211), Zemplén, b., Leszteméri cs.; 
139. 1354: Lad. f. Thobak de eadem 
[Mysseche] (A. 6: 221), Szabolcs, 
b., Mizsétei cs.; 140. 1354: Lad.-o 
f.-o Petew de Hassagh (A. 6: 197), 
Sáros, b., Sebesi cs.; 141–142. 1354: 
Nic.-um et Lad.-um f.-os Lad.-i 
(A. 6: 243), Közép-Szolnok, b., 
Szénás(i), Szarvadi cs.; utóbbi uő 
SLÍZ 2011a. Ladislaus 40; 143. 
1354: mag. Nic. f. Lad.-i de Rechk 
vicecom. […] in com.-i Bursudi-
ensi (A. 6: 224), Heves, b., uő 
SLÍZ 2011a. Lack 2; 144. 1354: 
Lad. Judex f. dominici (Z. 2: 549), 
Patak, m. p.; 145. 1354: Lad. f. 
Kendyz (A. 6: 166), 1358: Lad. f. 
Kendez de Hasguth (A. 7: 104), 
Sáros, b.; 146. 1354: in persona 
Lad.-i f.-ii Bud de Asguth inferiori 
(A. 6: 166), 1358: per […] Lad.-um 
Bod (A. 7: 66), Sáros, b.; 147. 
1354: nob.-es de Iwthas […] Lad.-o 
f.-o Dion.-ii (A. 6: 244), Veszp-
rém, b.; 148. 1354: nob.-es de 
Iwthas […] Lad.-o f.-o Egius (így) 
(A. 6: 244), Veszprém, b.; 149. 
1355: mag.-o Lad.-o f.-o Zobonya 
(A. 6: 352), Nyitra, b., Ludány nb. 
Szobonya-ág (emőkei, födémesi); 
150. 1355: inter mag.-um Lad.-um 
archidiac.-um de Kalata (A. 6: 310), 
Bihar, b., Turul nb. Nagymihályi; 
151. 1355: ex parte […] Bened.-i, 
Lad.-i et Steph.-i f.-orum Petri f.-ii 
Nic.-i (A. 6: 295), Bars, b., Veze-
kényi (barsi) cs.; 152. 1355: f.-abus 
predicti Petew, […] Elena voc.-a 
cons.-i Jac.-i f.-ii Lad.-i rufi de 
Beztered (A. 6: 368), Vas, b.; 153. 
1355: per peticionem […] et Lad.-i 
f.-ii Nic.-i nob.-ium de Karul (A. 
6: 379), Temes?, b.; 154. 1355: 
Nic. Rufus, Alex., Lad. et Matheus 
f.-ii eiusdem (A. 6: 391), Bars, b.; 
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155. 1355: Lad.-i de Byllye (A. 6: 
398–399), Pest, b.; 156. 1355: Lad. 
de Comiatzeg (A. 6: 344), Torda; 
157. 1356: dom.-o Nic.-o condam 
bano et mag.-is Steph.-o, Francisco, 
Joh.-i, Nic.-o et Lad.-o f.-iis suis 
(A. 6: 513), Zala, b., Buzád–Hahót 
nb. Bánfi (alsólendvai); 158. 1356: 
Lad.-um f.-um Steph.-i f.-ii Lachk 
(A. 6: 446), Heves, b., Rátót nb. 
Tari (dorogi); 159. 1356: Joh. f. 
Petri f.-ii Synka de Sebus pro […] 
Nic.-o, Lad.-o et Steph.-o fratribus 
suis (A. 6: 449), Sáros, b., Sebesi 
cs.; 160. 1356: nob. dom.-a Clara 
voc.-a f.-a Tiodori f.-ii Lad.-i de 
Tengwrd (A. 6: 433), Vas, b., Ten-
gerdi rokonság, Rumi; 161. 1356: 
Andr. voivoda ac mag. Nic. f.-ii 
mag.-i Lad.-i condam com.-is Si-
culorum (A. 6: 457), Arad, b., 
Hermán nb. Lackfi, uő SLÍZ 2011a. 
Lachk 7; 162–163. 1356: Lad. f. 
Beke de Velyke (A. 6: 499), 1356: 
Lad.-o, Nic.-o et Thome f.-is pre-
dicti Beke, Lad.-o f.-o Nic.-i f.-ii 
predicti Thome […] de prescripta 
Velyke (A. 6: 500), Pozsega, b., 
Zsadány nb. Velikei ág; 164. 1356: 
dom.-a rel. Lad.-i de Drethina (A. 
6: 417), Trencsén, b.; 165. 1356: 
Lad. f. Andree […] de Malah (A. 
6: 446), Gömör, b.; 166. 1356: una-
cum […] Lad.-o f.-o Joh.-is de Duka 
(A. 6: 478), Vas, b.; 167. 1356: 
nob.-ium dom.-arum Katherine rel.-e 
Lad.-i de Budmer, f.-e Joh.-is de 
Kuchk (A. 7: 388), Baranya, b.; 
168. 1356: contra […] Lad.-um et 
Jac.-um f.-os Bened.-i de Lanch 
(A. 6: 467), Vas, b.; 169. 1356: 
contra […] mag.-um Lad.-um f.-
um Jac.-i […] nob.-es de Chayagh 
(A. 6: 461), Veszprém, b.; 170. 
1357: pro parte mag.-i Lad.-i f.-ii 
Nic.-i de Bathwa (A. 6: 525), Ung, 
b., Bátfai cs.; 171. 1357: Petr. 
Lad. et Emer. f.-ii Both de Both-
folua (A. 6: 527), 1358: in perso-
nis Lad.-i et Petri f.-orum Both de 
Kystornouch (A. 7: 471), Ung, b., 
Bot rokonsága, Botfalvi; 172. 1357: 
Val. f. Lad.-i de insula Albensi (A. 
6: 585), Székesfehérvár, p.; 173. 
1357: Lad. f. Elleus [!] de Gathal 
(A. 6: 623), Szatmár, b., Gútkeled 
nb. Sárvármonostori ág, Rozsályi 
cs., Gacsályi; 174. 1357: Petr. f. 
Chama de Geur […] pro Lad.-o 
vero f.-o suo (A. 6: 563), Vas, b.; 
175. 1357: Lad. f. Batiz de Helmech 
(A. 6: 528), Ung, b., Helmeci cs.; 
176. 1357: Lad. f. Nic.-i de Nynay 
(A. 6: 527), Ung, b., 1358: Lad. 
dict. de Ongh de alia Nena (A. 7: 
110), Helmeci cs., Ninaji; 177. 1357: 
Simon et Lad. f.-ii Petri de Weskolch 
(A. 6: 527), Ung, b., Kazsui rokon-
ság, Veskóci; 178. 1357: Lad. f. Wan-
chyk de Tegenie (A. 6: 527–528), 
Ung, b., Kéri rokonság, Tegenyei; 
179. 1357: Lad. f. Kopolch de 
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Arad (A. 6: 529), Ung, b., Ko-
polcs (apáti, aradi) cs.; 180. 1357: 
Lad. parvus de Radich (A. 6: 525), 
Ung, b., Lukaházi cs.; 181. 1357: 
Lad. f. Laur.-ii de Muralya (A. 6: 
529), Ung, b., Morolyai cs.; 182. 
1357: Joh. et Lad. f.-ii Anthaleus 
de Ewr (A. 6: 527), Ung, b., Őri 
cs.; 183. 1357: Lad. de Zomurduk 
(A. 6: 532), Kolozs, b., Szomor-
doki cs.; 184. 1357: Lad.-um et 
Leukus f.-os Joh.-is dicti Lengel 
de Napkor (A. 6: 612), Szabolcs, 
b., Balogsemjén nb., semjéni Kállai, 
uő SLÍZ 2011a. Ladislaus 95; 185. 
1357: Lad. f. Jakow de Tyba (A. 
6: 528), Zemplén, b., Kaplyon nb. 
Nagymihályi ág, Jákó ága, uő SLÍZ 
2011a. Ladislaus 174; 186. 1357: 
Mich.-em et Lad.-um f.-os Jardan 
(A. 6: 603), Abaúj, b.; 187. 1357: 
Lad. iudex de Gordoa (A. 6: 618), 
Kőrös, j.; 188. 1357: Lad. f. Joh.-
is de Nadasd (A. 6: 606), Kolozs, 
b.; 189. 1357: Lad. f. Matheus [!] 
de Boly (A. 6: 613), Zemplén, b.; 
190. 1357: fam.-i mag.-i Lad.-i f.-ii 
Blasii de Tyur (A. 6: 543), Fehér, 
b.; 191. 1357: Petr. f. Lad.-i de Beely 
(A. 6: 525), Zemplén, b.; 192. 1357: 
Lad. f. Donch de Tarchan (A. 6: 
525), Zemplén, b.; 193. 1357: Joh. 
f. Lad.-i de Zelemench (A. 6: 527), 
Ung, b.; 194. 1357: Lad. f. Joh.-is 
dicti Olaz de Berzel (A. 6: 528), 
1359: cum […] Lad.-o f.-o Joh.-is 
de Berzel (A. 7: 584), Szabolcs, 
b.; 195. 1357: Lad. f. Bodou de 
Raad (A. 6: 529), Zemplén, b.; 
196. 1357: Lad. f. Joh.-is Aprod 
dicti (A. 6: 530), Doboka?, b.; 
197. 1357: Lad., Steph. et Dion. 
parvus f.-ii ipsius Dion.-ii dicti 
Magyar (A. 6: 547), Szatmár, b.; 
198. 1357: Mich. f. Joh.-is […] et 
Lad.-o fratre suo (A. 6: 604), 
Torda, b.; 199. 1357: Mich. f. Lad.-i 
de Gergurhaza (A. 6: 606), Ko-
lozs, b.; 200. 1357: Hennjngh, Nic., 
Sandur et Lad. f.-ii Nic.-i de Dalya 
(A. 6: 543), Szászföld; 201. 1358: 
Lad.-o f.-o Petri de Kerez (A. 7: 
423), Ung, b., Kazsui rokonság, 
Kerészi?; 202. 1358: in manus 
Lad.-i dicti Malach, aule maies-
tatis sue iuvene (A. 7: 457), b.; 
203. 1358: contra Petrum, Nic.-
um et Lad.-um f.-os Nic.-i quon-
dam voivode (A. 7: 425), Sáros, 
Heves, b., Aba nb. Szalánci ág, Job-
bágyi; 204. 1358: Lad. f. Steph.-i 
de Gyapul (A. 7: 72), Bihar, b., 
Ákos nb. Bebek-ág, Gyapolyi; 205. 
1358: unacum Lad.-o et Nic.-o f.-
iis […] mag.-i Teuteus (A. 7: 63), 
Fejér, b., Becsei cs.; 206. 1358: 
Lad. de Began (A. 7: 419), Bereg, 
b.; 207. 1358: Petro f.-o Lad.-i de 
Delne (A. 7: 116), Sáros, b., Del-
nei cs.; 208. 1358: Nic.-o dicto de 
Lypthou f.-o Bened.-i de Pribely 
[…] pro Lad.-o ac Bened.-o f.-iis 
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suis (A. 7: 52), Hont, b., Dobszeg 
rokonsága, Alsópribeli; 209. 1358: 
Lad.-o f.-o Chatow de Fige (A. 7: 
393), Gömör, b., Fügei cs.; 210. 
1358: contra […] Joh.-em f.-um 
Lad.-i de Fyus (A. 7: 426), Bars, 
b., Füssi cs.; 211. 1358: Lad. f. 
Petri de Gutry (A. 7: 274), Po-
zsony, b., Gutori cs.; 212. 1358: 
Lad.-o f.-o Arnoldi de Komplos 
(A. 7: 115), Sáros, b., Gyármán 
rokonsága, Komlósi; 213. 1358: 
Jac.-i f.-ii Lad.-i et Petri f.-ii Cor-
rardi de Zenthaduryan, nob.-um de 
genere Gewr (A. 7: 213), Somogy, 
b., Győr nb. Dombai ág, Szent-
erzsébeti; 214. 1358: Mich. et Lad. 
f.-ii Balyar (A. 7: 177), Bodrog, 
b., Haraszt nb. Tárnoki; 215. 1358: 
Laurentio f.-o Lad.-i de Chalamya 
(A. 7: 354), Hont, b., Hontpázmány 
nb. Kóvári ág, Kiscsalomjai; 216. 
1358: Nic.-um et. Lad.-um f.-os 
Bagus (A. 7: 356), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Osgyáni; 217. 1358: 
Andr. et Lad. de Vitka (A. 7: 283), 
Szatmár, b., Kaplyon nb. Vitkai; 
218. 1358: Lad. f. Joh.-is f.-ii Thome 
de Lazar (A. 7: 53–54), Szatmár, 
b., Káta nb. Lázári; 219. 1358: 
Lad. f. Andree de Monygath, Lo-
randus f. Nic.-i de eadem (A. 7: 
418), Ung, b., Komoróci (Mony-
gáti) cs.; 220. 1358: Petr. et Lad. 
f.-ii Korch de Zakalus (A. 7: 260), 
Komárom, b., Koppán nb. Pozsár; 
221. 1358: […] Simon f. Lad.-i 
nob.-es de Noghmezeu (A. 7: 418), 
Zemplén, b., Leszteméri cs., Nagy-
mezői; 222. 1358: Joh. f. Lad.-i de 
Homuk (A. 7: 419), Ung, b., Má-
tyóci rokonság, Homoki; 223. 1358: 
Lad.-um f.-um Nic.-i (A. 7: 171), 
Gömör, b., Mellétei cs.; 224. 1358: 
Nic.-o f.-o Alberti de eadem [Mel-
lete], sua et Lad.-i, Mathei ac Jac.-i 
fratrum suorum (A. 7: 269), Gö-
mör, b., Mellétei cs.; 225. 1358: 
Lad. f. Nic.-i de Pogh (A. 7: 279), 
Vas, b., Pagyi cs.; 226. 1358: Lad. 
de Pynkovch (A. 7: 419), Ung, b., 
Pinkóci cs.; 227. 1358: Lad. f. Mich.-
is f.-ii Elley de Arukkuz (A. 7: 
277), Vas, b., Sári (Árokközi) cs.; 
228. 1358: Lad. f. Dom.-i […] 
iudices (A. 7: 22), Sárospatak, m. p.; 
229. 1358: Lad.-um f.-um Dem.-ii 
civem de Zathmar (A. 7: 259), Szat-
már, m. p.; 230–231. 1358: Lad. 
concanonicus f. Andree dicti Lotow 
sua Lad.-i et Thome fratrum suo-
rum (A. 7: 1), Hont, b., Szügyi cs.; 
232. 1358: Lad.-um Barth.-um et 
Steph.-um f.-os Lorandi de Zolona 
(A. 7: 224), Torna, b., Tekes rokon-
sága, Szalonnai; 233. 1358: Lad.-
um f.-um Steph.-i de Zeen (A. 7: 
224), Torna, b., Tekes rokonsága, 
Szini; 234. 1358: procurator mag.-
orum Joh.-is, Lad.-i, Nic.-i et Fran-
cisci f.-orum quondam Nic.-i dicti 
Treutul (A. 7: 25), Valkó, b., 
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Treutel-rokonság; 235. 1358: mag. 
Lad. de Ruch (A. 7: 37), Valkó, b., 
Ugra nb. Rücsi; 236. 1358: mag. 
Lad. f. Rykolphi de Tarkw (A. 7: 
479), Szepes, b., Rikalf rokonsága, 
uő SLÍZ 2011a. Ladislaus 71; 237. 
1358: dom.-am rel.-am Joh.-is de 
eadem Ayka et Lad.-um f.-um [suum] 
(A. 7: 497–498), Veszprém, b., Vá-
sári (Ajkai) cs.?; 238. 1358: Lad. 
et Iwanka f.-ii David (A. 7: 129), 
Bereg, b.; 239. 1358: Lad.-um f.-um 
Alex.-i de Cakus (A. 7: 324), Szat-
már, b.; 240. 1358: Lad. de Wata 
(A. 7: 204), Borsod, b.; 241. 1358: 
Lad. f. Nic.-i de Boksa (A. 7: 454), 
Sáros; 242. 1358: Lad. aut Lau-
rentius de Syul (A. 7: 329), Zala, 
b.; 243. 1358: Lad. f. Joh.-is de 
Heryd (A. 7: 218), Heves, b.; 244. 
1358: unacum Lad.-o de Zygan (A. 
7: 258), Zemplén, b.; 245. 1358: 
Nic. et Lad. de Merkolch (A. 7: 
419), Ung, b.; 246. 1358: Lad. f. 
Steph.-i f.-ii Nic.-e dicti Kupaz de 
Sazwar (A. 7: 383), Ugocsa, b.; 
247. 1358: Nic. f. Pauli de Peth-
lend, vel Lad. de eadem (A. 7: 42), 
Torda, b.; 248. 1358: Lad.-o de 
Batha (A. 7: 81), Borsod, b.; 249. 
1358: Petr. f. Lad.-i de Voyoda (A. 
7: 91), Zala, b.; 250–251. 1358: 
Lad.-o f.-o Nic.-i de Solgo, Lad.-o 
f.-o Floriani de eadem Solgo (A. 
7: 115), Sáros, b.; 252. 1358: Joh. 
f. Nic.-i de Megehid […] pro dom.-a 
Manga voc.-a, rel. Lad.-i fratris 
eorum (A. 7: 123), Vas, b.; 253. 
1358: Jakobo f.-o Phil.-i de Abon 
et Lad.-o f.-o suo (A. 7: 140), 
Heves, b.; 254. 1358: Steph.-o et 
Lad.-o f.-iis Pousa de alia Chech 
(A. 7: 140), Heves, b.; 255. 1358: 
Lad.-um de Rohod (A. 7: 324), 
Szabolcs, b.; 256. 1358: Greg. f. 
Lad.-i, vel Steph. f. Ithemer de 
Paztur (A. 7: 182), Sopron, b.; 
257. 1358: Lad. de Kereztur (A. 7: 
185), Zemplén, b.; 258. 1358: contra 
Val.-um f.-um Elie, generum nob.-
is dom.-e Margarethe […] et Lad.-o 
f.-o suo (A. 7: 407), Veszprém, b.; 
259. 1358: Lad. et Steph. f. Mark 
de Nempty (A. 7: 411), Ung, b.; 
260. 1358: Jac. f. Lad.-i de Almas 
(A. 7: 255), Kolozs, b.; 261. 1358: 
Lad.-um f.-um Joh.-is de Egrus 
(A. 7: 301), Ugocsa, b.; 262–263. 
1358: per eam dom.-abus Anne 
cons.-i Lad.-i f.-ii Lad.-i (A. 7: 325), 
Abaúj, b.; 264. 1358: Dem. f. Lad. 
de Mendzenth (A. 7: 521), Zala, 
b.; 265. 1358: Joh. f. Lad.-i de Cheh 
(A. 7: 340), Zala, b.; 266. 1358: 
Joh. et Lad. f.-ii Georgii de Ond 
(A. 7: 367), Sopron, b.; 267. 1358: 
nob. dom-a rel. Petri f.-ii Kum-
purd de Gomba (ac) Lad. et Joh. 
f.-ii eiusdem (A. 7: 378), Pozsony, 
b.; 268. 1358: Lad. f. Nic.-i, vel 
Dem. f. Blasii de Chafurd (A. 7: 
387), Zala, b.; 269. 1358: Lad. f. 
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Joh.-is de villa Godulyas (A. 7: 418), 
Ung, b.; 270. 1358: contra […] 
Joh.-em et Lad.-um f.-os Joh.-is 
(A. 7: 492), Pozsony, b.; 271. 1358: 
Joh. f. Lad.-i de Trebech (A. 7: 
500), Vas, b.; 272. 1358: Lad. f. 
Bas (A. 7: 83), Szabolcs, j.; 273. 
1358: Lad. dict. Balug […] homi-
nes de Lugas (A. 7: 88), Szabolcs, 
j.; 274. 1358: ex parte Lad.-i f.-ii 
Baas (A. 7: 138), Szabolcs, j.; 272. 
1358: curiarum Lad.-i f.-ii Georgii 
(A. 7: 223), Zala, j.; 275. 1358: Lad. 
magnus (A. 7: 283), Szatmár, j.; 
276. 1358: Lad. dict. Marhas (A. 
7: 272); 277. 1359: pro Zouard f.-o 
Chepanni (így), Georgio, Joh.-e, 
Steph.-o, Lad.-o, Thoma et David 
f.-iis eiusdem Zouard (A. 7: 538), 
Ugocsa, b., Hontpázmány nb. Ugo-
csai ág, Zoárdfi Ardói; 278. 1359: 
contra Lad.-um f.-um Pauli de 
Chamakaz (A. 7: 642), Szatmár, 
b., Kaplyon nb. Károlyi ág, Ve-
tési; 279. 1359: Mart. f. Lad.-i de 
eadem [Mezeulak] (A. 7: 628), 
Veszprém, b., Pápa nb. Mezőlaki 
Zámbó; 280. 1359: Lad.-um f.-um 
Simonis (A. 7: 555), Gömör, j.; 
281. 1359: Lad.-um f.-um Antonii 
(A. 7: 555), Gömör, j.; 282. 1359: 
Lad. faber […] iobagiones eorum-
dem cruciferorum de Calidis Aquis 
(A. 7: 596), Pilis, j.; 283. Elisabeth 
voc.-a, coniunx Lad.-i de Molnar, 
f.-e […] Francisci f.-ii Simonis de 
Arukkuz (A. 7: 539–540), Vas, b.; 
284. 1359: Petheu de Gereb una-
cum Lad.-o et Joh.-e f.-iis suis (A. 
7: 547), Nyitra, b.; 285. 1359: cum 
Lad.-o f.-o Greg.-ii de Homuk (A. 
7: 584), Szatmár, b.; 286. 1359: 
Joh. f. Lad.-i de Koachy (A. 7: 628), 
Veszprém, b. | Lachk: 1. 1343: 
Lachk dicto Syketh f.-o Petri magni 
de Matyuch (A. 4: 330), Ung, b., 
Mátyóci rokonság, Mátyóci; 2. 1346: 
Lachk de Chaan (A. 4: 577), He-
ves, b., uő SLÍZ 2011a. Lack 2; 3. 
1347: Mich.-e Nic.-o et Lachk f.-
iis Joh.-is (A. 5: 92), Heves, b., 
Aba nb. Szücsi; 4. 1351: Lachk f. 
Thome de Hotesou (A. 5: 493), 
Trencsén, b.; 5. 1353: Lachk frater 
Kolus (A. 6: 55), Baranya, b., Ko-
los rokonsága, szántói Lack, uő SLÍZ 
2011a. Lachk 8; 6. 1355: Laczk, 
Michcz et Bahath f.-ii Mart.-i (A. 
6: 277), Turóc, b.; 7. 1355: Lachk 
de Hynd (A. 6: 378), Nyitra, b.; 8. 
1356: Lad.-um f.-um Steph.-i f.-ii 
Lachk (A. 6: 446), Heves, b., Rá-
tót nem, nádori ág, Pásztói, uő SLÍZ 
2011a. Lack 1; 9. 1358: Lachk f. 
Buda de Pazdun (A. 7: 320), Sza-
bolcs, b., Pazonyi cs.; 10. 1358: 
Lachk f.-o Matheus [!] de eadem 
[Ochkow] (A. 7: 532), Nyitra, b. | 
Lachou: 1353: Lachou f. Lad.-i 
(A. 6: 75), Szlavónia, b. | Lack: 1. 
1344: mortis […] Lack et Pauli f.-
orum Andree f.-ii Mathie (A. 4: 469), 
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Turóc, b.; 2. 1350: Lack f. Petri de 
Bosafalva de com.-u Scepusiensi 
(A. 5: 349), Szepes, b.; 3. 1358: 
Jac.-um f.-um Lack (A. 7: 48), 
Pozsony, b., Lack cs. | Ladizlaus: 
1. 1345: Ladizlaus dict. Debreceny 
(Z. 2: 144, GULYÁS 2007: 158), 
Patak, m. p.; 2. 1347: cum […] 
Ladizlao f.-o Georgii de eadem 
[Szalonta] (A. 5: 122), Borsod, b.; 
3. 1351: Nic.-um Ladizlaum Petrum 
Dom.-um et Egidium f.-os suos 
[Lőkösé] (A. 5: 465–466), Sáros, 
b., Baksa nb. Kendi; 4. 1353: La-
dizlaum f.-um Emer.-i f.-ii Ren-
noldi (A. 6: 98), Baranya, b., Her-
mán nb. Bakonyai; 5. 1353: Joh.-i, 
Nic.-i et Ladizlao f.-ii Nic.-i dicti 
Aykas de Leansuka (A. 6: 61), 
Vas, b., Ivánci, Leánysokai cs.; 6. 
1355: Stanizlo, Ladizlao et Geor-
gio [Bátori Bereck fia János fia 
László fiai] (A. 6: 386), Szabolcs, 
b., Gútkeled nb. Rakamazi, som-
lyói Bátori. | ♦ 1344: poss.-nis 
Scenth Lazlou voc.-e (A. 4: 436), 
Fejér; 1344: iudicis de Zenthlazlou 
(A. 4: 443), Szepes; 1346: poss. 
Scenthlazlov (A. 4: 641), Somogy; 
1350: Zentlazlou (5: 352), Bara-
nya; 1357: Lazloutuisse [A.-ban 
Lazlontuisse] (A. 6: 539), Békés. 
Ladizlaus l. Ladislaus 
Lampertus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Lambert a.): 1. 1343: Joh. 
f. Lamperti f.-ii fratrum predicti 
Dem.-ii de eadem villa Harakyan 
(A. 4: 340), Nógrád, b.; 2. 1346: 
poss.-em […] Emer.-i Dem.-ii et 
Lad.-i f.-orum Lamperti (A. 4: 
625–626), Győr, b.; 3. 1355: Paul. 
f. Lamperti (A. 6: 270), Buda, p.; 
4. 1357: Steph.-o f.-o Lamperti […] 
de genere Hunthpaznan nob.-bus de 
Bwn (A. 6: 555), Esztergom, b., 
Hontpázmány nb. Bényi. 
Lanchereth l. Lancret 
Lancret (m, E: ném.; irod.; 
vö. KOROMPAY 2008: 391): Lan-
chereth: 1349: pro mag.-o Laur.-o 
f.-o Herbordi f.-ii Lancherethy (A. 
5: 313), Zala, b., Buzád–Hahót nb. 
Buzád-ág. 
Laurencius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Lőrinc a.): 1. 1343: Nic. 
et Laur. f.-ii Petri f.-ii Aba (A. 4: 
326), Borsod, b., Örsúr nb. Sályi?; 
2. 1343: per […] Andream Laur.-um 
et Thurol f.-os Sool (A. 4: 372), 
Veszprém, b., Gergelyi cs.; 3. 1343: 
Laur. de Korhy (A. 4: 327), Bor-
sod, b.; 4. 1343: coram […] Laur.-o 
f.-o Joh.-is dicti Fyntur de Sancto 
Thoma (A. 4: 314), Valkó, b.; 5. 
1343: Laur. de Chollou (A. 4: 300), 
Pozsony; 6. 1344: pro Greg.-o et 
Pethe f.-iis Laur.-ii […] nob.-bus 
de Tarnuk de genere Harazth (A. 
4: 466), Bodrog, b., Haraszt nb. 
Tárnoki; 7. 1344: Joh. f. Pauli […] 
pro Laur.-o fratre suo uterino […] 
de eodem genere Zabo (A. 4: 413), 
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Baranya, b., Szabó nb.; 8. 1344: 
Laur. rufus (A. 4: 443), 1344: Laur.-
o rufo de Hyrsfalva (A. 4: 444), 
1344: Laur. f. Joh.-is de Hysfalwa 
(A. 4: 471), Szepes; 9. 1344: Laur.-o 
de Zalantha (A. 4: 397), Borsod, 
b.; 10. 1344: Laur.-o de Baba (A. 
4: 397), Borsod, b.; 11. 1344: Laur.-o 
de Hupuky (A. 4: 408), Szerém, 
b.; 12. 1346: Laur. f. Thome (A. 
4: 592), Vas, b.; 13. 1346: cum 
Nic.-o f.-o Laur.-ii de Dada (A. 4: 
581), Somogy, b.; 14. 1347: Laur. 
f. Abel (A. 5: 134–135), 1357: 
Laur. f. Abyl de Deuecher superi-
ori (A. 6: 624), Doboka, b., 
Devecseri cs.; 15. 1347: mag.-o 
Steph.-o f.-o Laur.-ii f.-ii Dorogh 
de Doby (A. 5: 22), Bihar, b., Gút-
keled nb. Egyedmonostori ág, Dió-
szegi, Dobi; 16. 1347: Laur.-o f.-o 
Herbordi vicecomiti mag.-i Laur.-ii 
com.-is Castriferrei (A. 5: 109), 
1349: pro mag.-o Laur.-o f.-o Her-
bordi f.-ii Lancherethy (A. 5: 313), 
Zala, b., Buzád–Hahót nb. Buzád-
ág, Hahóti; 17–18. 1347: Laur. f. 
Laur.-ii f.-ii Phile (A. 5: 90), 1355: 
Laur.-o f.-o Laur.-ii de Vadakul 
(A. 6: 401), Valkó, b., Miskolc nb. 
Mikolai, Vadakoli; 19. 1347: Laur. 
f. Steph.-i de Nadasd (A. 5: 109), 
Vas, b., Nádasd nb. Nádasdi; 20. 
1347: Laur.-o ac Nic.-o f.-iis Joh.-is 
f.-ii Wechkelen de eodem genere 
(A. 5: 20), Borsod, b., Örsúr nb. 
Geszti; 21. 1347: vicinos […] Dom.-
um f.-um Laur.-ii (A. 5: 117), 
Pécsvárad, m. p.; 22. 1347: Laur.-o 
de Bodun (A. 5: 146), Valkó, b.; 
23. 1347: Laur. f. Petri de Mera (A. 
5: 154), Heves, b.; 24. 1347: com. 
Nic. f. Moyus de Senthkyral cum 
[…] Thoma f.-o Laur.-ii generis 
suis […] nob.-es de eadem Senth-
kyral (A. 5: 26), Gömör, b.; 25. 
1347: mag.-o Steph.-o f.-o Laur.-ii 
vicecom.-i de Baranya (A. 5: 62), 
Baranya, b.; 26. 1347: Andree et 
Nic.-i f.-orum Laur.-ii […] de eadem 
Dereske (A. 5: 101), Veszprém, b.; 
27. 1347: et Thomam f.-um Laur.-ii 
nob.-es de Ethy (A. 5: 162), Po-
zsony, b.; 28. 1348: Joh. f. Jouka 
de genere Dywek […] pro Laur.-o 
et Val.-o fratribus suis (A. 5: 250), 
Nyitra, b., Divék nb. Akor-ág; 29. 
1348: Blas. f. Laur.-ii de Rethe (A. 
5: 183), Doboka, b., Récsei cs.; 30. 
1348: Steph.-o Laur.-o et Mich.-i 
f.-iis Steph.-i dicti Pap nob.-bus de 
Thusun (A. 5: 186), Kolozs, b., Tu-
zsoni cs.; 31. 1348: Laur. f. Men-
hardi (A. 5: 228), Zemplén; 32. 
1349: Nic. et Laur. f. Petri (A. 5: 
284), Abaúj, b., Básztély nb. Rozgo-
nyi; 33. 1349: mag.-i Nic.-i f.-ii quon-
dam mag.-i Laur.-ii sclavi mag.-i 
[…] pincernarum (A. 5: 339–341), 
Verőce, b., Újlaki Raholcai cs., uő 
SLÍZ 2011a. Laurencius 82; 34. 
1349: Bricc. literatus f. Laur.-ii de 
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Sumugwar (A. 5: 262), Somogy, 
b.; 35. 1349: Myke f.-o Laur.-ii de 
eadem [Magyarzeleste] (A. 5: 331), 
Vas, b.; 36. 1349: locus Laur.-ii 
f.-ii Benk (A. 5: 267), Szabolcs, j.; 
37. 1350: Simonem de Helmech, 
Laur.-um et Petrum f.-os eiusdem 
Simonis (A. 5: 359), Ung, b., Hel-
meci cs., Kishelmeci; 38. 1350: 
mag.-i Nic.-i f.-ii Laur.-ii f.-ii Simo-
nis de Nogmortun (A. 5: 369), Esz-
tergom, b., Nagymartoni cs.; 39. 
1351: Steph.-um f.-um Laur.-ii (A. 5: 
501), Szabolcs, b.; 40. 1351/1356: 
Farcasius f. Laur.-ii et Pech f. Jalko 
de Koranicha (A. 6: 431), Szlavó-
nia, b.; 41. 1352: fam.-o et procura-
tore mag.-i Laur.-i f.-ii Marhardi 
de Kubulkuth (A. 5: 579), 1357: nob. 
dom.-e rel.-e Laur.-i f.-ii Marhardi de 
Zynnyer (A. 6: 632–633), Bihar, b., 
Szinyéri cs., uő Laurencius 31?, 
uő SLÍZ 2011a. Laurencius 59; 42. 
1352: Laur. f. Joh.-is de Hegthye (A. 
5: 601), Vas, b.; 43. 1352: Laur.-o 
dict.-o Dyak (A. 5: 623), Sáros?; 
44. 1353: Lad. f. Heym f.-ii predicti 
Heym […] Laur.-ii et Greg.-ii frat-
rum suorum (A. 6: 130), Veszp-
rém, b., Him rokonsága; 45. 1353: 
Nic. f. Steph.-i f.-ii Laur.-ii […] 
nob.-es de districtu Topolcha (A. 
6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs.; 
46–47. 1353: Laur. f. Steph.-i dict. 
Darabus de Nadasd, Dom. f. Laur.-ii 
de eadem (A. 6: 105), Vas, b., 
Nádasd nb. Darabos; 48. 1353: Mart. 
archidiac. de Baranya […] Georg., 
Nic., Laur. et Joh. f.-ii condam 
mag.-i Emer.-i f.-ii Mart.-i bani 
(A. 6: 66), Valkó, b., Szentemágocs 
nb. Bátyai; 49. 1353: Laur. et Egid. 
f.-ii Blasii […] hospites nostri de 
Wary (A. 6: 82), Vári, m. p.; 50. 
1353: Laur.-o de Oruzy (A. 6: 123), 
Baranya, b.; 51. 1353: Laur. f. 
Steph.-i […] nob.-es de Nyek de 
districtu Challokuz (A. 6: 56), 
Pozsony, b.; 52. 1354: in persona 
mag.-i Laur.-ii de Wytez (A. 6: 
155), Sáros, b., Aba nb. Szalánci 
ág, Vitézi; 53. 1354: Laur. dict. 
Chulak (A. 6: 209), Újhely, m. p.; 
54. 1354: in persona Laur.-ii f.-ii 
Steph.-i de Zaz (A. 6: 221), Gömör/ 
Ugocsa?, b.; 55. 1354: ad domum 
Laur.-ii f.-ii Egidii famuli (A. 6: 
166), Sáros; 56. 1354: fam.-um suum 
Laur.-um nom.-e dictum Zakach 
(A. 6: 228), Szabolcs; 57. 1355: 
Laur. f. Joh.-is de Domboro (A. 6: 
346), Kolozs, b.; 58. 1355: ad do-
mum […] iobagionis […] Laur.-um 
(A. 6: 357), Szabolcs, j.; 59. 1355: 
Jac. et Sebastianus f.-ii Laur.-ii de 
Karcha (A. 6: 315), Pozsony, b.; 
60. 1355: unacum Nic.-o et Laur.-o 
de Nadas (A. 6: 322), Kolozs; 61. 
1356: mag. Laur. f. mag.-i Merse 
de Swynie de com.-u Sarus (A. 6: 
429), Sáros, b., Szinyei Merse cs.; 
62. 1356: Laur.-o, Zoardo et Joh.-e 
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f.-iis eiusdem Dom.-i f.-ii Zoardi 
(A. 6: 458), Esztergom, b., Szo-
várd nb. Vécs-ág; 63. 1357: Laur. 
f. Petri de Filpus (A. 6: 621), Szat-
már, b., Fülpösi cs.; 64. 1357: Laur. 
f. Thome de Lukahaza (A. 6: 528), 
Ung, b., Lukaházi cs.; 65. 1357: 
Barla f. Laur.-ii de Muralya (A. 6: 
528), Ung, b., Morolyai cs.; 66. 
1357: sessio mag.-i Laur.-ii sarto-
ris (A. 6: 563), Pécsvárad, m. p.; 
67. 1357: Laur. de Chazar (A. 6: 
624), Doboka, b.; 68. 1357: Laur. 
f. Mathei de Vnd vicecom. Kama-
riensis (A. 6: 556), Sopron, b.; 69. 
1357: Laur.-um famulum (A. 6: 
530), Doboka?, j.; 70. 1358: Laur. 
dict. de Peech (A. 7: 151), Győr, 
p.; 71. 1358: Laur.-um […] f.-um 
Nic.-i dicti Nog (A. 7: 34), Szat-
már, b. | Laurentius: 1. 1358: Steph. 
f. Laurentii de Wydka (A. 7: 383), 
Szatmár, b., Kaplyon nb. Vitkai?; 
2. 1358: per […] Laurentium f.-um 
eiusdem Petri […] de dicta Mester 
(A. 7: 347), Vas, b.; 3. 1358: Bla-
sio doleatori f.-o Laurentii ioba-
gioni (A. 7: 151), Győr, j.; 4. 
1358: Laurentio f.-o Lad.-i de Cha-
lamya (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Kiscsalom-
jai; 5. 1358: Joh. f. Laurentii villi-
cus (A. 7: 197), Körmend, m. p.; 
6. 1358: Laurentius f. Joh.-is de 
Gezth (A. 7: 204), Borsod, b.; 7. 
1358: Lad. aut Laurentius de Syul 
(A. 7: 329), Zala, b.; 8. 1358: 
Laurentius f. Petri de Nema (A. 7: 
327), Zala, b.; 9. 1358: pro Joh.-e 
et Laurentio f.-iis Georgii de Ge-
rench (A. 7: 140), Zemplén, b.; 
10. 1358: inter Dem.-um f.-um 
Elie f.-ii Laurentii (A. 7: 178), 
Veszprém, b.; 11. 1358: com.-e 
Nic.-o f.-o Laurentii de Bew (A. 
7: 227), Heves, b.; 12. 1358: Lau-
rentium f.-um Barrabe et Joh.-em 
f.-um Andree de Senthyuan (A. 7: 
292), Veszprém, b.; 13. 1358: Paul. 
f. Joh.-is et Laurentius f. eiusdem 
Pauli de Thofeu (A. 7: 304–305), 
Zala, b.; 14. 1358: Val. f. Lauren-
tii de Horwath (A. 7: 325), Abaúj, 
b.; 15. 1358: Laurentius de Gath 
(A. 7: 331), Szabolcs, b.; 16. 1358: 
Mart.-o et Barth.-o f.-iis Laurentii 
[…] ab eadem Ond (A. 7: 367), 
Sopron, b.; 17. 1358: Leukus f. 
Laurentii […] nob.-es de dicta 
Chafurd (A. 7: 433), Zala, b.; 18. 
1358: Laurentius et Mich. de Ka-
monya (A. 7: 418), Zemplén, b.; 
19. 1358: fidelitatibus Joh.-is f.-ii 
Joh.-is, Steph.-i, Mich.-is et Nic.-i 
f.-orum Laurentii de Borfeu (A. 7: 
522), Hont, b.; 20. 1358: Paul. f. 
Laurentii (A. 7: 297), Zala, j.; 21. 
1359: Joh. f. Laurentii de Kys-
falud (A. 7: 557), Sopron, b., Csák 
nb. Kisfaludi; 22. 1359: Nic. f. 
Laurentii de Chey (A. 7: 625), 
Veszprém, b.; 23. 1359: Laurentius 
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de Katy (A. 7: 642), Szatmár, b. | 
Leucus: 1. 1348: mag. Leucus f. 
Joh.-is de genere Osl (A. 5: 172), 
Vas, b., Osl nb. Osli ág, asszony-
falvi Lőkös; 2. 1356: pro nob.-i 
dom.-a cons.-e Leucus f.-i Petri de 
Orboua (A. 6: 466), Pozsega, b., 
Csák nb. Dobóci (Orbovai). | Leuka: 
1358: Andree f.-o Leuka de pre-
dicta Meggezs [!] (A. 7: 486), Vas, 
b. | Leukes: 1. 1352: Paulo et Leukes 
de Simoni (A. 5: 568), Bars, b., 
Simonyi cs.; 2. 1359: a Leukes ioba-
gione mag.-i Lad.-i dicti Lengen 
(A. 7: 645), Szabolcs?, j. | Leukus: 
1. 1346: Nic.-i Joh.-is et Leukus f.-
orum Steph.-i (A. 4: 570), Doboka, 
b., Szil nb.; 2. 1347: Leukus f. Pauli 
de Zabou (A. 5: 62), Baranya, b.; 
3. 1348: Joh.-em f.-um Ochuz, Leu-
kus, Joh.-em et Ochuz f.-os suos 
(A. 5: 174), Zala, b., Buzád–Hahót 
nb. Buzád-ág; 4. 1349: mag.-i Nic.-i 
f.-ii quondam mag.-i Laur.-ii sclavi 
mag.-i […] pincernarum […] pre-
fatos mag.-os Nic.-um Leukus et 
Barth.-um (A. 5: 339–341), Verőce, 
b., Újlaki Raholcai, Kont; 5. 1353: 
in persona Leukus f.-ii Joh.-is dicti 
Lengel de Semien (A. 6: 150), 
Szabolcs, b., Balogsemjén nb. sem-
jéni Kállai; 6. 1354: Leukus f. Abrae 
de Cheklez (A. 6: 156), Pozsony, 
b., Cseklészi cs.; 7. 1358: Joh. f. 
Serefyl de Iph […] pro […] Leukus 
(A. 7: 369), Bihar, Kraszna, b., 
Turul nb. Széplaki ág, Ippi; 8. 1358: 
Leukus de Reche (A. 7: 329), Zala, 
b.; 9. 1358: Leukus et Nic. f.-ii 
Joh.-is f.-ii Nic.-i f.-ii Arthalph de 
Arthalphteleke (A. 7: 31), Valkó, 
b.; 10. 1358: Leukus f. Mykou de 
Sehtur (A. 7: 519–520), Vas, b.; 
11. 1358: Leukus f. Laurentii […] 
nob.-es de dicta Chafurd (A. 7: 
433), Zala, b. | Levka: 1358: et 
Levke fam.-is (A. 7: 49), Hont. | 
Lewkus: 1343: fam. mag.-i Lewkus 
f.-ii Joh.-is f.-ii Tyboldi (A. 4: 
362), Pozsega, b. | ♦ 1347: Leuka-
felde (A. 5: 102), Veszprém; 1357: 
villam Zenth-Leurinch voc.-am (A. 
6: 538), Tolna. 
Laurentius l. Laurencius 
Lazarus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Lázár a.): 1358: Lazarus f. 
Petri de Korlatfolua (A. 7: 110), 
Abaúj, b. 
Ledeger (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 999. Leidiger a.): 
1338/1340/1345: Ompud f. Ledeger 
(A. 4: 535), Valkó, b., Gútkeled 
nb. Aporfi. 
Leel (m, E: magy.; vö. MUnk. 
Lél a.): 1355: inter […] Georgium 
f.-um Leel (A. 6: 356), Komárom, 
b., Becsegergely nb. Léli (Tóti). 
Leonardus (m, E: ném.; vö. 
BAHLOW Leonhard[t] a.): 1. 1348: 
Leonardo Lad.-o et Sandur f.-iis 
Steph.-i de eadem Swky (A. 5: 248), 
Doboka, b., Agmánd nb. Zsuki; 
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2. 1356: f.-iis Leonardi de Jardan 
(A. 6: 512), Trencsén, b., Szama-
róci (Zamárdi); 3. 1357: Dom.-o 
f.-o Dom.-i f.-ii Leonardi (A. 6: 
565), Nógrád, b. | ♦ 1358: parti-
cule terre […] Zenthleonard (A. 7: 
223), Fejér. 
Lepoldus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Leopold a.): Lipold: 1352: 
Blasio f.-o com.-is Lipoldi f.-ii Phyle 
de Bely (A. 5: 620), Borsod, b. | 
Lypold: 1. 1344: presentibus Ly-
poldo f.-o Damiani de Sary (A. 4: 
441), Veszprém, b.; 2. 1352: in 
personis Lypoldi de Dersenye (A. 
5: 567), Hont, b. | Polda: 1–2. 
1347: Joh.-em f.-um Polda […] 
Polda et Steph.-um f.-os Petri […] 
nob.-es de Ethy (A. 5: 162), Po-
zsony, b. 
Letold (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 1000. Letold a.): Lytold: 
1354: Nic. f. Lytoldi hospes de 
Veteri Buda (A. 6: 212), Óbuda, 
m. p. 
Leucus l. Laurencius 
Leuka l. Laurencius 
Leukes l. Laurencius 
Leukus l. Laurencius 
Leustachius (m, E: gör.–
lat.; vö. MUnk. Lestár a.): 1. 1343: 
Leustachius f. Pauli de Walth (A. 
4: 380), Nógrád, b.; 2. 1350: Greg.-
um f.-um Leustachii (A. 5: 409), 
Pozsega, b.; 3. 1358: Dom.-o et 
Leustachio f.-iis Petri f.-ii Deseu 
de Elsva (A. 7: 165), Gömör, b., 
Rátót nb. Nádori ág, Feledi alág, 
Jolsvai; 4. 1358: Ant. f. Leustachii 
(A. 7: 104), Sáros, b.; 5. 1358: 
Leustachii iobagionis sui (A. 7: 
399), Nyitra, j. 
Levka l. Laurencius 
Lewkus l. Laurencius 
Lipold l. Lepoldus 
Liptou (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Liptó vármegye a.): Lyptou: 1356: 
Steph. f. Lyptou de Palasth (A. 6: 
505–506), Hont, b., Palásti cs., uő 
SLÍZ 2011a. Liptou. 
Logreth l. Lugret 
Lorandus (m, E: fr., irod.; 
vö. KOROMPAY 1978, MUnk. Lo-
ránd a.): 1. 1346: in presencia Lad.-i 
f.-ii Lorandi de Enyegh (A. 4: 
614), Veszprém, b.; 2. 1347: Lo-
randus iudex castri novi montis 
Pestiensis (A. 5: 152), Buda, p.; 3. 
1347: Mich. f. Lorandi de Petend 
(A. 5: 101), Veszprém; 4. 1348: pro 
Dom.-o f.-o Andree […] Pangracio 
Andrea et Lorando f.-is eiusdem 
Andree nob.-bus […] de Osdyan (A. 
5: 252), Hont, b., Hontpázmány 
nb. Osgyáni; 5. 1349: Joh.-i et 
Jac.-o f.-iis Thome f.-ii Lorandi 
(A. 5: 299), b.; 6. 1351: Lorandus 
et Joannes f.-ii Viti (A. 5: 523), 
1357: Lorandus f. Wid de Rasko 
(A. 6: 528), Zemplén, b., Gútkeled 
nb. Sárvármonostori ág, Majádi alág, 
Ráskai; 7. 1351: Egid. f. Tordas nob. 
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de Ebeck pro […] Lorando f.-o 
suo (A. 5: 497), Hont, b.; 8. 1353: 
Lorandus, Bricc. et Joh. dicti Can-
tores f.-ii Nic.-i (A. 6: 116), 1358: 
Lorandus f. Nic.-i dicti Cantor de 
Ders et de Hudaz (A. 7: 337), 
Szatmár, b., Kántor cs.; 9. 1353: pro 
[…] Lad.-o f.-o Lorandi de Tokay 
(A. 6: 143), Borsod/Zemplén?, b.; 
10. 1354: per Lorandum f.-um 
Elek (A. 6: 243), Közép-Szolnok, 
b.; 11. 1355: Steph. Lorandi (A. 6: 
270), Buda, p.; 12. 1357: Loran-
dus de Lyder (A. 6: 545), 1358: 
Lorandus f. Thome de Lyudor (A. 
7: 160), Szabolcs, b.; 13. 1358: 
mag.-os Joh.-em f.-um Nic.-i, 
Nic.-um, Lorandum, Petrum, Joh.-
em f.-os Deseu de […] Lapus (A. 
7: 132), Sáros, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Lapispataki és Zseg-
nyei; 14. 1358: Lorandus et Joh. 
f.-ii Jac.-i […] de genere Tyak (A. 
7: 343), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Csuna-ág, Terestyén-
falvi; 15. 1358: Lorandus f. Nic.-i 
de eadem [Monygath] (A. 7: 418), 
Ung, b., Komoróci (Monygáti) 
cs.; 16. 1358: mag. Steph. f. Lo-
randi com. Castriferrei (A. 7: 7), 
Nyitra, b., Ravasz (keszi, szerda-
helyi) cs.; 17. 1358: Lorando f.-o 
Mark (A. 7: 397), Nyitra, b. | 
Lowrandus: 1346: poss.-em […] 
Steph.-i f.-ii Lowrandi (A. 4: 
625–626), Győr, b. 
Lothardus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 851. Luthard a.): 1. 
1338/1340/1345: Myxse f. Lothardi 
(A. 4: 538), Valkó, b., Gútkeled 
nb. Aporfi; 2–3. 1354: mag.-i 
Omodeus et Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii 
Lothardi de genere Guthkeled […] 
Lothardi ac Nic.-i fratrum ipso-
rum uterinorum (A. 6: 172), Po-
zsony, b., Gútkeled nb. Lothárd-ág, 
Amadé-alág, Várkonyi. | Lotharth: 
1347: coram Steph.-o f.-o Joh.-is 
f.-ii Lotharth de Cholloukuz (A. 5: 
125), Pozsony, b., uő SLÍZ 2011a. 
Lothardus 3. | Luthardus: 1–2. 
1355: Dion. et Luthardus f.-ii 
Luthardi com.-is (A. 6: 262), Valkó, 
b., Gútkeled nb. Maróti. 
Lotharth l. Lothardus 
Lowrandus l. Lorandus 
Lucachius l. Lucas 
Lucas (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Lukács a.): 1353: Lucas f. 
Blasii (A. 6: 76), Szlavónia, b. | 
Lucachius: 1. 1345: Lucachius f. 
Petri suo (A. 4: 488), Sáros, b., 
Tekele nb. Lucskai; 2. 1349: Lu-
cachius f. Jac.-i (A. 5: 288), Bihar; 
3. 1349: dom.-a Precana cons. Lu-
cachii f.-ii Thome (A. 5: 284), 
Kőrös, b. | Lucasius: 1. 1343: Luca-
sius f. Rayk (A. 4: 321), Krassó, 
b.; 2. 1346: pro Steph.-o Lucasio 
Andrea et Lad.-o f.-iis dicti And-
ree vicevoyvode (A. 4: 564), Fe-
hér, b., Diódi cs.; 3. l. Lukasius 1; 
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4. 1352: nob.-es viri mag.-i […] 
Steph. Lucasius Andreas et Lad. 
de Gyogh superiori (A. 5: 603), 
Fehér, b.; 5. 1354: Lucasius f. 
Pauli (A. 6: 194), Gömör/Abaúj, 
b.; 6. 1355: Lucasius dict. Sydow 
(A. 6: 383), Újhely, m. p.; 7. 1356: 
Lucasius de eadem [Pylis] (A. 6: 
519), Pest, b.; 8. 1357: Joh.-em, 
Lucasium et Steph.-um f.-os Mart.-i 
(A. 6: 605), Kolozs, b.; 9. 1358: 
Lucasio et Mich.-i f.-iis Joh.-is ab 
eadem Ond (A. 7: 367), Sopron, 
b.; 10. 1358: et Lucasius dict. Ne-
mes iobagiones (A. 7: 516), Zemp-
lén, j.; 11. 1358: in vicinitatibus 
vinearum […] Pauli f.-i Lucasii 
(A. 7: 153), Somogy; 12. 1358: a 
parte […] meridiei Lucasii f.-ii 
Jac.-i vinearum vicinitatibus exis-
tentium (A. 7: 154), Somogy. | 
Luchachius: 1351: mag. Apor f. 
Luchachii de Tadeuka de genere 
Poth (A. 5: 499), Zala, b., Péc nb. 
Szentgyörgyi (Tátikai). | Luchasius: 
1. 1347: mag. Luchasius dict. Pety 
(A. 5: 46), Bihar, b.; 2. 1348: Lu-
chasius f. Petri dicti Chatus fam. 
mag.-i Lad.-i dicti Sous (A. 5: 184), 
Sáros; 3. 1358: Luchasius nob. de 
Thysir (A. 7: 83), Szabolcs, b.; 4. 
1358: Luchasius f. Dom.-i de Al-
sorky et de Kal sancti Bened.-i (A. 
7: 302), Zala, b. | Luka: 1. 1353: 
Nic.-o f.-o Steph.-i f.-ii Luka de 
civitate Quinqueecclesiensi (A. 6: 
90), Pécs, p.; 2. 1353: per Joh.-em 
f.-um Luka de Keralyfiakarcha (A. 
6: 32), Pozsony, b.; 3. 1356: contra 
Petrum f.-um Luka […] nob.-es de 
Chayagh (A. 6: 461), Veszprém, 
b.; 4. 1358: Joh. f. Luka villicus 
(A. 7: 17), Hont, j. | Lukachius: 
1. l. Lukasius 1; 2. 1346: Luka-
chius f. Isaak de Katha (A. 4: 577), 
Pest, b.; 3. 1348: Lad.-um f.-um 
Lukachii de Ond (A. 5: 225), Zemp-
lén, b.; 4. 1351: […] et Lukachius 
f. Emer.-i hospites de Veteri Buda 
(A. 5: 460), Óbuda, m. p.; 5. 1357: 
Bened.-o f.-o Lukachy (A. 6: 548), 
Nógrád; 6. 1358: Lukachius f. Ele-
kus (A. 7: 297), Zala, j. | Lukasius: 
1. 1344: Lukasius f. Moch de Na-
dusd (A. 4: 477), 1346: contra Luka-
chium f.-um Mogh de eadem Ma-
gyarad (A. 4: 573), 1348: com. 
Lucasius f. Moch de Magyarad 
(A. 5: 210), Hont, b; 2. 1358: ad 
petitionem Joh.-is f.-ii Lukasii (A. 
7: 171), Gömör, b., Mellétei cs.; 3. 
1358: Lukasius et Joh. de Morolya 
(A. 7: 419), Ung, b., Morolyai cs.; 
4. 1358: Lukasius f. Pauli de Barcha 
(A. 7: 419), Ung, b. | ♦ 1346: super 
villam […] Zenthluka (A. 4: 640), 
Somogy. 
Lucasius l. Lucas 
Luchachius l. Lucas 
Luchasius l. Lucas 
Lucia (f, E: gör.–lat.; vö. MUnk. 
Luca a.): 1. 1355: nob. dom.-a Lucia 
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voc.-a, f.-a […] mag.-i Alberti de 
Zuha de com.-u Borsodiensi (A. 6: 
410), Borsod, b., Ajtony nb. Szu-
hai; 2. 1356: Lucia […] rel. Blasii 
Fony vidua (A. 6: 520), Abaúj, b. 
Ludlinus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN Leudelindis a.): 1355: 
Ludlinus Styczunpah (A. 6: 270), 
Buda, p. 
Lugret (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 851. Lutgart, Lutecardis 
a.): Logreth: 1353: Steph. f. Log-
rethy (A. 6: 66), Valkó, b., Szente-
mágocs nb. Valkói-ág, Alsáni, uő 
SLÍZ 2011a. Lugret. 
Luka l. Lucas 
Lukachius l. Lucas 
Lukasius l. Lucas 
Luthardus l. Lothardus 
Lypold l. Lepoldus 
Lyptou l. Liptou 




Madach (m, E: biz.; vö. 
FNESz.4 Madácsi a.): 1348: cum 
sessionibus iobagionum Madach 
[…] in eadem Bossan (A. 5: 251), 
Nyitra, j. 
Magdalena (f, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Magdaléna a.): Bagyth: 
1359: nob. dom.-a Bagyth, rel. Em-
rici f.-ii Joh.-is de Nechpal, f.-a […] 
Mochk de Gaay (A. 7: 610), Turóc, 
b., Mocsk (gáji) cs. | Bogow: 1356: 
contra Steph.-um f.-um Steph.-i dicti 
Cymba et nob.-es puellas Anych 
et Bogow voc.-as f.-as Dom.-i f.-ii 
predicti Steph.-i dicti Cymba de Do-
bouch (A. 6: 466), Pozsega, b., Csák 
nb. Dobóci (Orbovai). | Magych: 1. 
1352: peticiones nob. dom.-e Clara 
voc.-e f.-e […] condam com.-is Wer-
nely iudicis castri Budensis […] 
nepti sue Magych nom.-e (A. 5: 613), 
Buda, p.; 2. 1353: nob. dom.-a rel. 
Peteu f.-ii Petri de Vzkou […] Ma-
gych voc.-a (A. 6: 55), Vas, b. 
Magych l. Magdalena 
Mako (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Makó a.): 1352: inter poss.-nes […] 
Mako f.-ii Dion.-ii (A. 5: 616), Ve-
rőce, b. | Makou: 1. 1357: Makou 
f. Greg.-ii (A. 6: 628), Abaúj, b.; 
2. 1358: Makou f. Joh.-is de My-
kete [lábjegyzetben: Mich. et Makow 
f. Joh.-is de Mykethe] (A. 7: 418), 
Zemplén, b., Náta rokonsága, Mi-
ketei. | Makow: 1. 1353: Makow 
f. Fyrunthe de Nenke (A. 6: 42), 
Gömör, b.; 2. l. Makou 2. 
Makou l. Mako 
Makow l. Mako 
Manga (f, E: biz.; vö. MUnk.): 
1358: Joh. f. Nic.-i de Megehid 
[…] pro dom.-a Manga voc.-a, rel. 
Lad.-i fratris eorum (A. 7: 123), 
Vas, b. 
Mannus (m, E: ném.; vö. 
SCHÖNFELD Mannus a.): 1. 1343: 
mag.-o Manno phisico quondam ur-
burario de Teluky (A. 4: 320), Telki-
bánya, p.; 2. l. Manus. | Manus: 
1353: Manus et Barth. nob.-es de 
Kalyan (A. 6: 38), 1355: nob.-bus 
viris Mannus de Kalyan (A. 6: 395), 
Kolozs, b.  
Manthus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1093. Mantus a.): 
1357: Manthus […] hospites de 
Mechnye (A. 6: 607), Nyitra, j. 
Manus l. Mannus 
Marcel l. Marcellus 
Marcellus (m, E: ism.; vö. 
MUnk. Marcell a.): 1. 1347: Greg.-o 
f.-o Marcelli (A. 5: 146), Valkó, 
b.; 2. 1349: com.-e Joh.-e ceco f.-o 
Marcelli f.-ii Iwan de (Buy) […] 
dom.-a soror sua Margareta voc.-a 
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(A. 5: 304), Borsod, b.; 3. 1358: 
Marcellus f. com.-is Nic.-i f.-ii Mar-
celli (A. 7: 164), Vas, b., Árok-
közi; 4. 1358: Marcellus f. com.-is 
Nic.-i f.-ii Marcelli (A. 7: 164), 
Vas, b., Árokközi; 5. 1358: pro 
Joh.-e dicto Nylas f.-o Petri f.-ii 
Marcelli de Machula (A. 7: 382), 
Bereg, b. | Marcel: 1348: Joh. f. 
Marcel [!] (A. 5: 247), Pozsony, b. 
| Marchyl: 1347: cum Nic.-o f.-ii 
Marchyl de Kald (A. 5: 110), Vas, 
b., Káldi (sári) cs., uő SLÍZ 2011a. 
Marcellus 1. | ♦ 1357: Marcel-
folua (A. 6: 578), Vas. 
Marchunka (m, E: biz.): 
1356: nob.-es viri Emer. et Joh. f.-ii 
Marchunka de Nachpal (A. 6: 
521), Turóc, b., Necpáli cs. 
Marchyl l. Marcellus 
Marcus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Márk a.): 1. 1344: Marco 
de Zyrma (A. 4: 397), Borsod, b.; 
2. 1344: Marco de Geley (A. 4: 
397), Borsod, b.; 3. 1350: Micael 
f. Marcus [!] vicecom. mag.-i Nic.-i 
[…] de Wngh (A. 5: 358), Ung, 
b.; 4. 1350: unacum […] Marcus 
[!] f.-o Pauli […] iobagionibus (A. 
5: 355), Baranya, j.; 5. 1352: Dom. f. 
Marcus de Hoporth (A. 5: 602), 
Zemplén, b.; 6. 1354: nob.-i vero 
dom.-a Catherina voc.-e f.-a Marci 
de Homorogd (A. 6: 237), Abaúj, 
b.; 7. 1354: Joh. f. Marcy de Halas-
tow (A. 6: 154), Vas, b.; 8. 1355: 
Joh.-e f.-o Marci (A. 6: 318), He-
ves, b., Aba nb. Csobánka-ág, Cente-
alág; 9. 1355: inter Joh.-em (f.-um 
Marcus de D)eyche (A. 6: 343), 
Torda, b.; 10–11. 1358: mag. Gebe f. 
condam Marci iudicis Albensis […] 
matris Phil.-i et Marci f.-orum pre-
dicti mag.-i Gebe (A. 7: 152), Szé-
kesfehérvár, p.; 12. 1358: iobagio 
Marcus nomine (A. 7: 483), Sze-
pes, j. | Mark: 1. 1344: Nic.-o f.-o 
Andree nigri dicti de Turucy […] 
nob. dom.-e matris ipsorum, f.-e 
[…] Mark f.-ii Steph.-i (A. 4: 391), 
Gömör, b.; 2. 1344: unacum Mark 
f.-o Vyd (A. 4: 454), Nógrád, b.; 
3. 1345: Dion. f. Mark Zaadelei 
(A. 4: 508), Torna, b.; 4. 1346: pro 
Peteu f.-o Mark de Saar (A. 4: 
557), Vas, b.; 5. 1347: cum Petheu 
f.-o Mark (A. 5: 131), Vas, b., Ná-
dasd nb. Gersei Pető; 6. 1348: 
com.-is Nic.-i f.-ii Mark de Abram 
(A. 5: 207), Szabolcs, b.; 7. 1351: 
com.-es […] Barth. f. Mark […] 
iudices nob.-ium (A. 5: 526), Kő-
rös, b.; 8. 1352: Joh. f. Mark de 
Karcha (A. 5: 626), Pozsony, b.; 
9–11. 1352: Nic.-o f.-o Mark […] 
Jac.-o Marko et Georgio f.-iis Pauli 
f.-ii Mark nob.-bus de Keniz (A. 
5: 558), Abaúj, b.; 12. 1353: Mark 
de Zawa (A. 6: 49), Doboka, b.; 
13. 1354: Elizabet, f.-a Mark f.-ii 
Steph.-i dicti Leg (A. 6: 198), 
Somogy, b., Péc nb. Berzencei; 
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14. 1354: f.-a Mark condam de Ab-
ram (A. 6: 178), Borsod, b.; 15. 
1356: […] Jac.-um f.-um Mark 
nob.-es de Chayagh (A. 6: 461), 
Veszprém, b.; 16. 1357: Mark f. 
Mok de Tusa (A. 6: 529), Zemp-
lén, b., Kolcs rokonsága, uő SLÍZ 
2011a. March; 17. 1357: Steph. f. 
Mark de Raad (A. 6: 529), Zemp-
lén, b.; 18. 1358: Joh. f. Mark f.-ii 
Pousa (A. 7: 455), Kőrös, b., Türje 
nb. Szentgróti ág, Orbonai; 19. 1358: 
Lad. et Steph. f. Mark de Nempty 
(A. 7: 411), Ung, b.; 20. 1358: 
Petr. f. Mark de Gerezd (A. 7: 367), 
Sopron, b.; 21. 1358: Lorando f.-o 
Mark (A. 7: 397), Nyitra, b.; 22. 
1358: contra […] Joh.-em f.-um 
Mark […] de Karcha (A. 7: 492), 
Pozsony, b.; 23. 1359: poss.-is 
condam Synka f.-ii Mark (A. 7: 
624–625), Veszprém, b. | Markus: 
1. 1344: Markus f. Poka (A. 4: 
443), Szepes; 2. 1345: Markus vil-
licus de dicta Somogi (A. 4: 508), 
Abaúj, j.; 3. 1347: Beke f. Markus 
[!] de Wesprimio (A. 5: 158), Veszp-
rém, b.; 4. 1348: Dom. f. Markus 
[!] (A. 5: 228), Zemplén; 5. 1351: 
Markus f. Nic.-i (A. 5: 503), Bars, 
m. p.; 6. 1353: a […] Dom.-o f.-o 
Markus de Dethk (A. 6: 141), Heves, 
b.; 7. 1356: Mich.-em, Steph.-um, 
Albertum et Georgium f.-os Markus 
(A. 6: 505), Hont, b.; 8. 1356: mo-
lendinum Joh.-is f.-ii Markus (A. 
6: 450), Somogy; 9. 1358: Joh. f. 
Markus iobagio […] in Iuanfolua 
(A. 7: 8), Vas, j. 
Mareus (m, E: biz.; < Marius 
v. Markus?): Marius: 1346: mag. 
Marius f. Steph.-i de Mariusfalua 
(A. 4: 571), 1352: f.-os Marius f.-ii 
Steph.-i de Zentmihal (A. 5: 587), 
Szepes, b., Batiz rokonsága, Márkus-
falvi, uő SLÍZ 2011a. Mareus. 
Margaleta l. Margareta 
Margareta (f, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Margit a.): 1. 1343: 
Margareta f.-a Zoym rel. Nic.-i 
dicti clerici (A. 4: 361), Verőce, 
b., Dorozsma nb.; 2. 1345: dom.-a 
Margareta quondam rel. Nic.-i dicti 
Lokoch, nunc uxor Joh.-is de villa 
Calidarum Aquarum (A. 4: 482), 
Budafelhévíz, p.; 3. 1349: com.-e 
Joh.-e ceco f.-o Marcelli f.-ii Iwan 
de (Buy) […] dom.-a soror sua Mar-
gareta voc.-a (A. 5: 304), Borsod, 
b.; 4. 1352: Martunus f. Lad.-i de 
Zentalberth maritus […] nob. dom.-e 
f.-e eiusdem Joh.-is f.-ii Martonos 
Margareta voc.-e (A. 5: 614), Zemp-
lén, b., Pelejtei cs.; 5. l. Margaretha 
1; 6. 1353: pro nob.-i dom.-a rel.-a 
mag.-i Joh.-is f.-ii Ogyoz de Zabar 
[…] f.-a vero condam mag.-i Mich.-
is de Nogmortun Margareta voc.-a 
(A. 6: 78), Sopron, b., Nagymartoni 
cs., Bajóti; 7. 1354: nob. dom.-a 
rel. Steph.-i f.-ii Gerges Elena voc.-a 
[…] pro dom.-a Margareta f.-a 
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sua (A. 6: 217), Sáros, b., Kéri 
rokonság, Raszlavicai; 8. 1355: Petr. 
iudex et prothonotarius … Nic.-i 
Konth voivode […] dom.-e Mar-
garete f.-e […] com.-is Bened.-i 
dicti Harcha nob. de (K?)erzel cons.-i 
sue (A. 6: 398–399), Pest?, b.; 9. 
1355: nob.-i dom.-e […] Marga-
rete f.-e magistri Powsa, nunc cons.-i 
mag.-i Lad.-i quondam com.-is si-
culorum (A. 6: 410), 1357: nob.-i 
dom.-e Margarete cons.-i mag.-i 
Lad.-i f.-e […] Pousa (A. 6: 554), 
1358: nob.-i dom.-e Margarethe con-
iugi mag.-i Lad.-i quondam com.-is 
siculorum, f.-e mag.-i Powsa (A. 
7: 352), Csongrád, b., Bárkalán nb. 
Szeri Pósafi; 10–11. 1356: dom.-a 
Margareta f.-a Marhardi dicti Streuz 
condam civis Posoniensis […] Mar-
gareta f.-a sua ab eodem Jekkul 
procreatis (A. 6: 419), 1356: Mar-
gareta rel. Nic.-i f.-ii Dom.-i de 
Januk ac Iwan f. Raznata nunc 
maritus ipsius dom.-e Margarete 
(A. 6: 420), Pozsony, p.; 12. 1356: 
nob. dom.-a Margareta coniux Petri 
f.-ii Emer.-i nob. de Zegzou (A. 6: 
433), Zemplén, b.; 13. 1357: Steph. 
f. dom.-e Margarete f.-e sororis pat-
ris dicti Petri Scelus (A. 6: 590–591), 
Moson, b.; 14. 1357: Joh.-e ple-
bano eccl.-e de Byzench, f.-o […] 
Thome f.-ii Atlyk de Kereztur et 
Atlyk fratre eiusdem […] mag.-o 
Georgio dicto Scekel f.-o Thome 
de Scentmaria […] nob.-i dom.-e 
Margarete sorori ipsorum, cons.-i 
[…] eiusdem Georgii (A. 6: 619), 
Nyitra, b.; 15. 1357: Margarete al-
terius f.-e prefati Jac.-i f.-ii Desew 
(A. 6: 632–633), Bihar, b., Aba 
nb. Rédei; 16. 1357: nob. dom.-e 
rel.-e Laur.-i f.-ii Marhardi de 
Zynnyer et f.-e condam mag.-i Nic.-i 
f.-ii Batyz de Gumur Margareta 
voc.-e (A. 6: 632–633), Bihar, b., 
Batiz rokonsága, Gömöri, uő SLÍZ 
2011a. Margita; 17. 1358: dom.-
abus Elene et Margarete, f.-abus 
dom.-e Clare (A. 7: 389), Po-
zsony, b. | Margaleta: 1359: nob. 
dom.-a rel. Nic.-i condam de eadem 
Gereb, Clara voc.-a, cum duabus 
f.-abus suis Katherina et Marga-
leta (így) voc.-is (A. 7: 547), 
Nyitra, b. | Margaretha: 1. 1344: 
mag. Paul. dict. Magyar […] dom.-
arum Margarethe consortis sue et 
Helizabet filie sue (A. 4: 479–480), 
1352: mag.-um Paulum dictum Ma-
gyar et nob.-em dom.-am Marga-
reta voc.-am f.-am Lad.-i, consor-
tem ipsius mag.-i Pauli (A. 5: 
564), 1353: nob. dom.-e Marga-
reta nuncupate f.-e Lad.-i f.-ii And-
ree f.-ii Chapou cons.-tis mag.-i 
Pauli dicti Magyar (A. 6: 127), 
1354: nob.-i dom.-e cons.-i sue, f.-e 
[…] Lad.-i f.-ii Andree de Gelsa, 
Margareta voc.-e (A. 6: 255), 1357: 
nob. dom.-e Margarete cons.-is 
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mag.-i Pauli dicti Magyar (A. 6: 
609), 1358: petitiones nob. dom.-e, 
dom.-e Margarethe cons.-is mag.-i 
Pauli dicti Magyar (A. 7: 21), Vas, 
b.; 2. 1345: dom.-abus f.-abus suis, 
Clare […], Katherine Elisabeth Mar-
garethe Anych Agathe et Elene (A. 
4: 484), Fehér, b., Kelneki cs., Vin-
gárti; 3. 1346: Margaretha priorissa 
f.-a Vincencii de Weresligeth (A. 
4: 621), Veszprém?, b., veszprém-
völgyi apáca; 4. 1347: nob. dom.-a 
Margaretha rel. Cozme f.-ii Ba-
lase de eadem [Wasard] (A. 5: 
106), Nyitra, b.; 5. 1347: quatuor 
f.-abus suis Margaretha Elizabeth 
Clara et Barbara alio nomine Bonch 
(A. 5: 26), Gömör, b.; 6. 1349: 
mag. Simon carpentarius […] dom.-e 
Margarethe uxori et Clare f.-e 
eiusdem (A. 5: 290), Óbuda, m. 
p.; 7. 1351: Margaretha f.-a Pauli 
de Berkes (A. 5: 457), Torda, b.; 
8. 1352: dom.-a Margaretha uxor 
quondam Petri fabri f.-ii Chyna 
(A. 5: 557), Pilis, szőlőbirt.; 9. 1355: 
f.-abus predicti Petew, […] ac Mar-
garetha voc.-e (A. 6: 368), Vas, b., 
Nádasd nb. Oszkói; 10. 1355: nob. 
dom.-a Margaretha voc.-a, rel. Nic.-i 
f.-ii Falkus de Chalad de com.-u 
Nitriensi, f.-a […] Petri f.-ii And-
ree de Ogya de districtu Challokuz 
(A. 6: 392–393), Pozsony, b., Ol-
gyai cs.; 11. 1357: donacionem nob.-
ium dom.-arum […] Margarethe f.-e 
Nic.-i f.-ii Omodei (A. 6: 537), 
Baranya, Tolna, b.; 12. 1358: dom.-a 
Margaretha cons. Egidii, f.-a Diony-
sii f.-ii Egidii […] dom.-e Margyth 
(A. 7: 216), Heves, b.; 13. 1358: 
nob. dom.-a Margaretha voc.-a, rel. 
prefati Joh.-is de Chyka (A. 7: 470), 
Bács, b.; 14. 1358: nob. dom.-a 
rel. Nic.-i f.-ii Iwanka, f.-a vide-
licet Pauli siculi nunc de Torda 
[…] prefata dom.-a Margaretha 
(A. 7: 371), Torda, b.; 15. 1358: 
Elias f. Arnoldi de Gargow […] 
nob. dom.-a Margaretha soror eius-
dem Elie uterina (A. 7: 483), Sze-
pes, b.; 16. 1358: nob.-bus puellis 
Margaretha et Elisabeth vocatis, 
f.-abus Hank de Woykfalua (A. 7: 
443), Szepes, b.; 17. l. Margareta 
9; 18. 1358: contra Val.-um f.-um 
Elie, generum nob.-is dom.-e Mar-
garethe (A. 7: 407), Veszprém, b.; 
19. 1358: nob.-em dom.-am Mar-
garetha voc.-am, cons.-em Petri 
f.-ii Myke de Mykefalva, f.-am 
[…] Georgii f.-ii Pauli dicti de 
Zakam (A. 7: 344), Zala, b., Zá-
kányi cs. | Margarita: 1358: Leukus 
et Nic. f.-ii Joh.-is f.-ii Nic.-i f.-ii 
Arthalph de Arthalphteleke, cum 
nob.-i dom.-a matre ipsorum Mar-
garita voc.-a (A. 7: 31), Valkó, b. 
| Margit: 1349: nob.-em dom.-am 
rel.-am Simonis f.-ii Bethlen de 
Numa et f.-am Dom.-i de Lad Mar-
git voc.-am (A. 5: 282), Borsod, b., 
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Tekes rokonsága, Ládi. | Margith: 
1352: Joh.-e f.-o Joh.-is dicti Feyer 
[…] pro tribus sororibus suis Elena 
Annus et Margith (A. 5: 573), Bor-
sod, b. | Margyth: 1. 1352: pro 
nob.-i puella Margyth voc.-a f.-a 
quondam Barth.-i f.-ii Pangracii 
(A. 5: 622), Szepes, b.; 2. 1356: 
dom.-a Elizabeth f.-a Patouch […] 
rel. Iwan de Ptachay […] dom.-a 
Margyth f.-a sua cons. eiusdem 
Steph.-i [alább: Margith] (A. 6: 
505), Nyitra?, b.; 3. 1358: et Mar-
gyth cons.-i Petri f.-ii Egidii de 
Peturfalva, f.-abus dom.-e Kate pre-
notate (A. 7: 340), Zala, b.; 4. l. 
Margaretha 12; 5. 1359: mag. 
Nic. f. Herrici de Kukmeer […] 
nob.-i dom.-e Margyth nuncupate, 
sorori sue uterine, quondam rel.-e 
Steph.-i f.-ii Blasii de Myske et 
nunc cons.-i Corrardi (A. 7: 564), 
Vas, b. | ♦ 1350: Scenthmargita 
(A. 5: 398), Szepes. 
Margaretha l. Margareta 
Margarita l. Margareta 
Margit l. Margareta 
Margith l. Margareta 
Margyth l. Margareta 
Marhaldus l. Marhardus 
Marhardus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1095, 1096. Mar-
chard, Merkhard a.): 1346: pro Mar-
hardo Streiz cive in Posonio (A. 4: 
602), 1347: Merhardum civem iura-
tum Posoniensem (A. 5: 5), 1356: 
dom.-a Margareta f.-a Marhardi 
dicti Streuz condam civis Posoni-
ensis (A. 6: 419), Pozsony, p. | 
Marhaldus: 1347: Joh. f. Marhaldy 
(A. 5: 113), Abaúj, b., Aba nb. 
Szikszói, uő SLÍZ 2011a. Marhar-
dus 1. | Merhardus: l. Marhardus. 
Maria (f, E: gör.–lat.; vö. MUnk. 
Mária a.): Marus: 1344: com.-e 
Andrea f.-o condam Steph.-i de 
Gargow […] pro […] nob.-i dom.-a 
Marus cons.-e sua f.-a Henrici iudi-
cis predicti (A. 4: 417), Szepes, p. 
| ♦ 1343: Scenmaria (A. 4: 314), 
Valkó. 
Marias (m, E: biz., gör.–lat. 
Máriá-ból?; vö. CsnSz. Máriás a.): 
1. 1349: pro […] Petro f.-o Marias 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 331), 
Vas, b.; 2. 1357: Nic. f. Monas 
[helyesen: Marias] de Ketergen (A. 
6: 528), Ung, b., Helmeci, Keter-
gényi cs. 
Marius l. Mareus 
Mark l. Marcus 
Markus l. Marcus 
Marsilius (m, E: gör.–lat.): 
1354: ab honesto viro Nic.-o Mar-
silii (A. 6: 226), Újbánya, p. 
Martinus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Márton a.): 1. 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Joh.-is Mart.-i […] nob.-ium 
de Egres (A. 4: 486), Bács, b.; 2. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Dem.-ii f.-ii Mart.-i 
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[…] de Puztascentmihal (A. 4: 486), 
1348: Dem. f. Mart.-i […] de Puzta-
scentmihal […] nobiles (A. 5: 165), 
Bács, b.; 3. 1345: super interfecci-
one Joh.-is f.-ii Mart.-i nob. de 
Fewlkezew (A. 4: 550), Pilis, b.; 
4. 1346: Farkasius et Mart. f.-ii 
Mykow (A. 4: 565–566), Kőrös, 
b.; 5. 1346: Val. et Mart. f.-ii Peteu 
magni iobagiones […] de villa Pere-
kud (A. 4: 648), Baranya, j.; 6. 1347: 
Dem. f. Mich.-is f.-ii Mart.-i (A. 
5: 44), Somogy, b.; 7. 1348: Mart.-
um f.-um Lad.-i (A. 5: 172), Vas; 
8. 1349: Mart.-o et Mich.-e f.-iis 
Tyak […] de genere Tyak de com.-u 
Castriferrei (A. 5: 292), Vas, b., 
Ják nb. Rába-balparti főág, Ebed-
ág; 9. 1349: Joh. f. Mart.-i de 
Kazmerfolua (A. 5: 321), Szepes, 
b.; 10. 1349: pro […] Matheo f.-o 
Mart.-i […] nob.-bus de Zeleste 
(A. 5: 331), Vas, b.; 11. 1349: quon-
dam Joh. Bobos f. Mart.-i iobagio 
noster (A. 5: 289), Bihar, j.; 12. 
1349/1353: Mich. f. Mart.-i de Ban 
(A. 6: 39), Kraszna, b.; 13. 1350: 
Joh. f. Mart.-i hospes de Veteri Buda 
(A. 5: 408), Óbuda, m. p.; 14. 1350: 
Mich. f. Mart.-i (A. 5: 370), Tu-
róc, b.; 15. 1350: curiam Mart.-i 
iobagionis (A. 5: 389), Baranya, 
j.; 16. 1351: Andr. f. Mart.-i (A. 5: 
488), Vas, b., Sári (Árokközi) cs.; 
17. 1352: Paulo f.-o Georgii […] 
nob.-bus de eadem Peturi […] pro 
Mart.-o f.-o dicti Georgii (A. 5: 
573), Borsod, b.; 18. 1352: Joh. f. 
Mart.-i de Pargar (A. 5: 595), Valkó, 
b.; 19. 1352: Mart. f. Fabiani de 
Herman (A. 5: 546), Vas, fam.; 
20. 1353: Petr. f. Mart. [!] iudex 
de Vyhel (A. 6: 7), 1354: Petr. f. 
Mortunus iudex de Vyhel (A. 6: 
209), Újhely, m. p.; 21–22. 1353: 
Mart. archidiac. de Baranya […] 
Georg., Nic., Laur. et Joh. f.-ii 
condam mag.-i Emer.-i f.-ii Mart.-i 
bani (A. 6: 66), Valkó, b., Szente-
mágocs nb. Bátyai; 23. 1353: Joh. 
f. Mart.-i de Buyak (A. 6: 101), 
Sáros, b.; 24. 1353: Petro f.-o Mart.-i 
[…] nob.-bus de eadem [Bydychke] 
(A. 6: 141), Abaúj?, b.; 25. 1354: 
Paulo f.-o Mart.-i condam de Gewr 
villa regali, nunc vero hospite de 
Haranguzou in Agria (A. 6: 256), 
Eger, p.; 26. 1354: poss.-em quon-
dam Mart.-i Zachud dicti f.-ii Petri 
(A. 6: 254), 1355: rel.-am Mart.-i 
f.-ii Petri condam de Dombo (A. 
6: 401), Valkó, b., Dombói cs.; 27. 
1354: inter […] Mich.-em f.-um 
Mart.-i de Pomoch (A. 6: 230), 
Hont?, b.; 28. 1354: Joh.-em et 
Mart.-um f.-um Chama (A. 6: 243), 
Közép-Szolnok, b.; 29. 1355: Laczk, 
Michcz et Bahath f.-ii Mart.-i (A. 
6: 277), Turóc, b.; 30. 1355: Mart.-
um f.-um Thome de Kezy (A. 6: 
384), Bács, b.; 31. 1355: Joh.-e f.-o 
Mart.-i de Feluilman (A. 6: 339), 
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Abaúj; 32. 1356: pro […] Mart.-o 
[…] f.-o Nic.-i de eadem Hegie-
somlyou (A. 6: 475), Vas, b.; 33. 
1356: Mart. f. Gergen nob. de Ko-
ranicha (A. 6: 430), Szlavónia, b.; 
34. 1356: a Petro f.-o Mart.-i de 
Zamar (A. 6: 417), Trencsén, b.; 
35. 1356: vel Mart. f. Nic.-i de 
Devecher ianitores dom.-i […] re-
gis (A. 6: 501), Baranya, b.; 36. 
1357: Nic. f. Mart.-i de Pinkoch 
(A. 6: 528), Ung, b., Pinkóci cs.; 
37. 1357: Blas. f. Mart.-i de Na-
dasd (A. 6: 607), Vas, b.; 38. 
1358: Mart. sartor (A. 7: 151), 
Győr, p.; 39. 1358: et Joh.-e f.-o 
Mart.-i nob.-bus de Gyos-Mach-
kas (A. 7: 149), Kolozs, b.; 40. 
1358: Joh. f. Mart.-i de Morouicha 
(A. 7: 329), Zala, b.; 41. 1358: 
Simon f. Mart.-i de Scenthyuan 
(A. 7: 10), Doboka, b.; 42. 1358: 
Martino f.-o Georgii et Petro dicto 
Nagh de Petry (A. 7: 263), Bor-
sod, b.; 43. 1358: contra Sebewk 
f.-um Princh ac Mart.-um (et) Nic.-
um f.-os eiusdem Sebewk (A. 7: 
292), Veszprém, b.; 44. 1358: Diony-
sius f. Mart.-i de Karachfalua (A. 
7: 301), Zala, b.; 45. 1358: Mart.-o 
et Barth.-o f.-iis Laurentii […] ab 
eadem Ond (A. 7: 367), Sopron, b.; 
46. 1358: Thom. et Paul. f.-ii Mart.-i 
de Medies de com.-u Voswariensi 
(A. 7: 485), Vas, b.; 47. 1358: terra-
rum arabilium Mart.-i f.-ii Abraham 
(A. 7: 154), Somogy; 48. 1359: 
Barth. f. Leukus de Ordow […] pro 
[…] Steph.-o et Mart.-o f.-iis Nic.-i 
patruelibus suis (A. 7: 538), Ugocsa, 
b., Hontpázmány nb. Ugocsai ág, 
Újhelyi, Ardói; 49. 1359: Mart. f. 
Lad.-i de eadem [Mezeulak] (A. 7: 
628), Veszprém, b., Pápa nb. Mező-
laki Zámbó; 50. 1359: nob.-es dom.-e, 
Kathlen dicta, rel. Mart.-i de Tele-
kus (A. 7: 539–540), Vas, b.; 51. 
1359: servitiis Mich.-is f.-ii Mart.-i 
de Bayka (A. 7: 554), Bars, b. | 
Martunus: 1. 1352: Martunus f. 
Lad.-i de Zentalberth (A. 5: 614), 
Borsod?, b., Szentalberti, Tasolyai 
cs.; 2. 1358: Blas. f. Martonus de 
eadem [Honor] (A. 7: 189), Tolna, 
b. | Mortunus: 1. 1347: Thom. f. 
Mortunus de Wolkow (A. 5: 116), 
Valkó, b., Gútkeled nb. Beletinci 
és Komári; 2. 1350: ex f.-a Mortunus 
(A. 5: 361), Békés, b., Csolt nb. 
Gerlai; 3. l. Martinus 20. | ♦ 1346: 
poss.-e Zenthmartun (A. 4: 570), Do-
boka; 1354: poss.-o […] Zenmartun 
(A. 6: 162), Szatmár; 1357: poss.-
nis sue Zenmartun voc.-e (A. 6: 530), 
Kolozs; 1357: Zenthmarton (A. 6: 
576), Kolozs; 1358: poss.-is […] 
Zenmartun (A. 7: 15), Kolozs; 1358: 
Zenmarthon (A. 7: 82), Szabolcs. 
Martunus l. Martinus 
Maruchuk (m, E: szl.; vö. 
RYMUT–HOFFMANN Marczuk a.?): 
1345: mag. Maruchuk f. Joh.-is 
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aule nostre miles, com. Huntensis 
et de Beregh [513: Marochuk] (A. 
4: 512), 1357: Morochkoni mag.-o 
agazonum […] com.-e de Beregh (A. 
6: 553), Pozsony, b. | Morochko: l. 
Maruchuk.  
Marus l. Maria 
Mathe l. Matheus 
Matheuka l. Matheus 
Matheus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Máté a.): 1. 1343: Nic. f. 
Dom.-i de Oztupan pro Matheo f.-o 
Joh.-is fratris sui (A. 7: 44), So-
mogy, b., Osztopáni cs.; 2. 1344: 
Lad.-o f.-o Mathei Hewlges dicto 
de vico Venecia voc.-o (A. 4: 411), 
Várad, p.; 3. 1345: ex permissione 
consensu et beneplacito […] Mathey 
f.-ii Ipoliti […] nob.-ium de Zyb-
bathy (A. 4: 486), Bács, b.; 4. 1345: 
Bakou f. Mathee nob. de Beleser 
(A. 4: 485), Gömör, b.; 5. 1346: 
Joh. f. Mathei de Kopach (A. 4: 
595), Vas, b.; 6. 1347: Matheus f. 
Tiburci de eadem [Hegesomlay] 
(A. 5: 114), Vas, b.; 7. 1348: Ma-
theus f. Joh.-is de Cheplen (A. 5: 
209), Sáros, b.; 8. 1349: Mich. f. 
quondam Nic.-i f.-ii Obusk […] et 
f.-iis suis Nic.-o […] Petro Barth.-o 
Matheo Steph.-o et Joh.-e (A. 5: 
323), Szepes, b.; 9. 1349: pro […] 
Matheo f.-o Mart.-i […] nob.-bus 
de Zeleste (A. 5: 331), Vas, b.; 10. 
1350: Matheus f. Joh.-is de Jep (A. 
5: 349), Szepes, b.; 11. 1352: Joh. 
dict. Besenew f. Mich.-is f.-ii Jobagy 
[…] Nic.-o Matheo et Andree fratri-
bus suis (A. 5: 538), Pozsony/Nyitra, 
b., Besenyő (nezdei, sztrezai) cs.; 
12. 1352: vinearum Jekliny et Mathei 
(A. 5: 557), Buda, p.; 13. 1354: 
Petheu et Matheus f.-ii Alberti […] 
nob.-es de Leztemer (A. 6: 211), 
Zemplén, b., Leszteméri cs.; 14. 
1354: Jac.-um f.-um Matheus [!] 
de Pez (A. 6: 252), Baranya, b.; 
15. 1355: contra […] Nic.-um f.-
um Jac.-i de Churcha, Joh.-em et 
Matheum f.-os eiusdem Nic.-i (A. 
6: 311), b.; 16–17. 1355: Petr. f. 
Matheus [!] de Wezeken, Nic. 
Rufus, Alex., Lad. et Matheus f.-ii 
eiusdem (A. 6: 391), Bars, b.; 18. 
1357: Laur. f. Mathei de Vnd vice-
com. Kamariensis (A. 6: 556), Sop-
ron, b.; 19. 1357: Lad. f. Matheus 
[!] de Boly (A. 6: 613), Zemplén, 
b.; 20. 1358: Nic.-o f.-o Alberti de 
eadem [Mellete], sua et Lad.-i, Ma-
thei ac Jac.-i fratrum suorum (A. 
7: 269), Gömör, b., Mellétei cs.; 
21. 1358: Iwahinum f.-um eius-
dem mag.-i Steph.-i […] Mathei et 
Lad.-i fratrum suorum (A. 7: 225), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Szini; 
22. l. Mathyus 4. 23. 1358: Poch 
f. Matheus [!] de Zenthgyurgh (A. 
7: 104), Sáros, b.; 24. 1358: Mich.-i 
f.-o Matheus [!] […] nob.-bus de 
[…] Zaplo (A. 7: 129), Bereg, b.; 
25. 1358: Matheus de eadem Beche 
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(A. 7: 179), Veszprém, b.; 26. 1358: 
Lachk f.-o Matheus [!] de eadem 
[Ochkow] (A. 7: 532), Nyitra, b.; 
27. 1358: iobagionem […] Matheum 
fabrum nom.-e (A. 7: 431), Sza-
bolcs, j.; 28. 1358: Matheus rufus 
vicecast. de dicta Patak (A. 7: 524), 
1359: Mathius rufus vicecast. […] 
de dicta Pathak (A. 7: 645), Zemp-
lén; 29. 1359: poss.-es Nic.-i et 
Matheus [!] f.-orum Joh.-is f.-ii Dio-
nysii f.-ii Thekus de dicta Zalona 
(A. 7: 618), Torna, b., Tekes ro-
konsága, Tornai. | Mathe: 1. 1354: 
Andrea sponso (igy) Andree fily 
Sad ac dom.-a Elena cons.-e eius-
dem filysque ipsorum […] Mathe 
et Joh.-e (Z. 2: 549), Patak, m. p.; 
2. 1358: mag. Mathe de Inarch exac-
tor birsagiorum mag.-i viri com.-is 
Nic.-i de Zech iudicis curie regie 
(A. 7: 292), Pest, b.; 3. 1359: Dom.-
um f.-um Mathe (A. 7: 555), Gö-
mör, j. | Matheuka: 1345: ex per-
missione consensu et beneplacito 
[…] Petri f.-ii Matheuka […] nob.-
ium de Kurthmym (A. 4: 486), 
Bács, b. | Mathewus: 1357: Ma-
thewo f.-ii Stanech iobagionis castri 
(A. 6: 542), Kőrös, várjobbágy. | 
Mathius: 1. 1349: sessio Pauli f.-ii 
Mathius (A. 5: 267), Szabolcs, j.; 
2. 1352: Thoma f.-o Mathius de 
Roskuan (A. 5: 623), Sáros, b., 
Tekele nb. Roskoványi; 3. 1357: 
com.-em Mathius officialem de 
Mohten (A. 6: 621), Szatmár; 4. 
1358: Mich.-i f.-o Mathius de Thylay 
(A. 7: 486), Vas, b.; 5. l. Matheus 
28. | Mathus: 1358: Mathus f.-um 
Benche […] et alios ipsorum pro-
ximos de Zebethke (A. 7: 373), 
Zala, b. | Mathyus: 1. 1344: inter 
Lad.-um f.-um Mathyus f.-ii Petri 
condam nob. de Hangun (A. 4: 385), 
Gömör, b., Hangonyi cs., Egyházas-
hangonyi; 2. 1348: Steph. f. Mathyus 
de Borryad (A. 5: 167), Baranya; 
3. 1353: Barth. f. Mathyus (A. 6: 
121), Kőrös, b.; 4. 1358: Mathyus 
de Heem […] unacum Matheo f.-o 
Pethenye de Hem (A. 7: 415–416), 
Abaúj, b. | Matius: 1357: Matius 
dict. Paaky de eadem [Galamb-
haza] (A. 6: 528), Abaúj, b., Pá-
nyoki rokonság, Pálóci. | Mattheus: 
1345: Mattheus f. Myke de Zygra 
(A. 4: 488), Szepes, b. | Matthyus: 
1347: Matthyus de Baas (A. 5: 98), 
Heves, b. | Matyus: 1358: Thom. 
et Matyus de Narad (A. 7: 419), 
Ung, b. | ♦ 1344: poss.-em […] 
Matheefalva (A. 4: 471), Szepes. 
Mathewus l. Matheus 
Mathias (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Mátyás a.): 1–2. 1343: peti-
ciones Nic.-i f.-ii Mathie de Ele-
phanth, Mathie et Thome fratrum 
ipsius uterinos (A. 4: 319), Nyitra, 
b., Elefánti cs.; 3. 1344: mortis 
[…] Lack et Pauli f.-orum Andree 
f.-ii Mathie (A. 4: 469), Turóc, b.; 
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4. 1344: Steph. f. Mathie de genere 
Zabo (A. 4: 413), Baranya, b., 
Szabó nb.; 5. 1344: pro parte […] 
Nic.-i et Mathie f.-orum Elie de 
Dersy (A. 4: 408), Szerém, b.; 6. 
1345: Nic. et Jac. f.-ii Mathie de 
Vecherch (A. 4: 547), Pest, b.; 7. 
1346: Mathie f.-ii Thonk de Ryva 
(A. 4: 567), Szerém, b.; 8. 1348: 
Mathia de Jeneu (A. 5: 191), Pilis, 
b.; 9. 1350: Mathiam f.-um Zeurus 
(A. 5: 387), Szepes, b., Szepesi/Stefk-
falvi cs.; 10. 1351: Lad.-um f.-um 
Mathie de Tarkan (A. 5: 535), 
Zemplén, b.; 11. 1352: Mathie f.-o 
Steph.-i (A. 5: 560), Vas, b.; 12. 
1354: Thom. f. Mathie (Z. 2: 549, 
GULYÁS 2007: 159), Patak, m. p.; 
13. 1354: ex parte Mathie (A. 6: 
227), Baranya, j.; 14. 1355: Mathie 
f.-iis Herrici de Zauon (A. 6: 305), 
Komárom, b., Neszmélyi (Porosz-
lói) cs.; 15. 1355: Petr. f. Mathie 
de Gych (A. 6: 332), Szatmár; 16. 
1355: Joh. literatus f. Mathie quon-
dam de Saag (A. 6: 390), Somogy, 
b.; 17. 1356: Mathias f. Budur (A. 
6: 461), Veszprém, b.; 18. 1357: 
Mathias f. Joh.-is de Rednech (A. 
6: 528), Abaúj, b.; 19. 1358: contra 
[…] Mathiam f.-um Joh.-is f.-ii Far-
kasii (A. 7: 231), Pozsony, b.; 20. 
1358: Nic.-um f.-um Mathie […] 
hospites de Zothmar (A. 7: 365), 
Szatmár, m. p.; 21. 1358: Mathias 
de Both (A. 7: 189), Tolna, b.; 
22. 1358: com.-e Nic.-o f.-o Lau-
rentii de Bew cum Mathia et Val.-o 
f.-iis suis (A. 7: 227), Heves, b.; 
23. 1358: dom.-a Olus f.-a quondam 
com.-is Ewngini de Crig, cons. Joh.-
is f.-ii Jac.-i de Olsouiche […] in 
persona […] puerum suorum, […] 
Pauli, Joh.-is, Mathie, Nic.-i, Mich.-
is et Petri (A. 7: 474), Szepes, b.; 
24. 1359: Thom. f. Nic.-i f.-ii Mathie 
de eadem [Hydeghet] (A. 7: 637), 
Pozsony, b. | Mathyas: 1. 1347: 
com.-em Joh.-em f.-um Mathye de 
Erdeutelek (A. 5: 64), Heves, b.; 
2. 1352: dom.-a rel. Steph.-i f.-ii 
Mathyas de Rechke (A. 5: 610), 
Gömör, b. | Matias: 1352: Matia 
de eadem [Zaka] (A. 5: 603), Aba-
új, b. | ♦ 1349: Mathyasfalua (A. 
5: 268), Szepes. 
Mathius l. Matheus 
Mathus l. Matheus 
Mathyas l. Mathias 
Mathyus l. Matheus 
Matias l. Mathias 
Matius l. Matheus 
Mattheus l. Matheus 
Matthyus l. Matheus 
Matyus l. Matheus 
Mauricius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Móric a.): 1. 1345: 
Joh. f. Petri de Mehes […] per 
eum Nic.-o f.-o Mauricii fratri 
[…] suo patrueli (A. 4: 517–518), 
Torna, b.; 2. 1345: mag. Maur. f. 
Herrandi de Mestur (A. 4: 519), 
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Vas, b.; 3. 1347: Maur. dict. Ab-
raam f. Abrae rufi de Cheklez (A. 
5: 105), Pozsony, b.; 4. 1352: 
dom.-a rel. Mich.-is f.-ii Wyzlou 
Katherina voc.-a, f.-a […] Mau-
ricii magni (A. 5: 560), Baranya, 
b.; 5–6. l. Moric; 7. 1355: Nic. f. 
Maur.-ii de Gyurud (A. 6: 376), 
Bars, b. | Mauritius: 1349: Mau-
ritius de Korlatfalva (A. 7: 100), 
Abaúj, b. | Moric: 1351: Mich. f. 
Moric de Bribeli (A. 5: 431), 1354: 
inter Mich.-em f.-um Maur.-ii de 
Felseuprebul […] Steph., Maur. et 
Nic. f.-ii […] eiusdem Mich.-is 
(A. 6: 230–231), Hont, b., Felső-
pribeli cs. | Morouch: 1355: una 
cum Egidio f.-o Morouch de Nogh-
falu (A. 6: 332), Szabolcs, b. | ♦ 
1358: Moruchhyda (A. 7: 183), 
Győr. 
Mauritius l. Mauricius 
Mechlr (m, E: ném.; < kfn. 
Mecheler ’alkusz, közvetítő’?; vö. 
HANKS Mackler a.): 1355: nob. 
dom.-a Els voc.-a, cons. Herolt, f.-a 
Jac.-i f.-ii Mechlr de Phylefalua, 
una cum f.-o suo Jac.-o ac Ziuert 
f.-o Petri nepoti suo (A. 6: 367), 
Szepes, b. 
Menhardus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1076. Menhard a.): 
1348: Laur. f. Menhardi (A. 5: 
228), Zemplén. 
Merhardus l. Marhardus 
Micael l. Michael 
Michael (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Mihály a.): 1. 1338/1340/ 
1345: Mich.-e et Thoma f.-iis And-
ree de Ruch (A. 4: 539), Valkó, b., 
Ugra nb. Rücsi; 2. 1343: Emer. 
Jac. et Lad. f.-ii Petri f.-ii Mich.-is 
de Gureger (A. 4: 373), Veszprém, 
b., Gergelyi cs.; 3. 1343: per Mi-
chaelem de Scenmihal (A. 4: 314), 
Csongrád, b., Dorozsma nb. Szent-
mihályi, uő SLÍZ 2011a. Michael 
67; 4. 1343: Gywke f. Mich.-is de 
Zenthgyurgh (A. 7: 45), Somogy, 
b.; 5. 1343: Mich. f. Pauli de Baghy 
(A. 4: 314), Valkó; 6. 1343: Lad. 
f. Mich.-is de Elsovycha (A. 4: 375), 
Szepes, b.; 7. 1343: Mich. de Agria 
dict. (A. 4: 301), Borsod, b.; 8. 
1343: com. Mich. de Enyd (A. 4: 
327), Fejér, b.; 9. 1343: Jac. Mich. 
et Petr. f.-ii Gylani […] de eadem 
villa Harakyan (A. 4: 340), Nóg-
rád, b.; 10. 1343: Donch f. Alex.-i 
f.-ii Mich.-is (A. 4: 381), Borsod, 
b.; 11. 1344: Mich.-e f.-o Balyar 
[…] nob.-bus de Tarnuk de genere 
Harazth (A. 4: 466), Bodrog, b., Ha-
raszt nb. Tárnoki; 12. 1344: inter 
mag.-um Mich.-em rufum f.-um 
Joh.-is de Bykchey… (A. 4: 436), 
1354: mag.-o Mich.-e rufo cast.-o 
de Trenchyn (A. 6: 170), Fejér, b., 
Szerdahelyi (Bicskei) cs.; 13. 1344: 
Mich.-e de Boxa (A. 4: 397), Aba-
új, b.; 14. 1345: Steph.-o et Sala-
mone f.-iis Nic.-i f.-ii Salamonis 
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de Kelnuk […] et Andree Mich.-is 
Nic.-i fratrum suorum (A. 4: 506), 
Fehér, b., Kelneki cs.; 15. 1345: 
sessionum Mich.-is f.-ii Iwanch (A. 
4: 547), Óbuda, m. p.; 16. 1345: 
Joh.-e germano Mich.-is dicti Tar-
nuk (A. 4: 548), Várad, p.; 17. 
1345: Mich. f. Pauli de Sar (A. 4: 
552), Heves, b.; 18. 1345: Mich.-e 
de Enyeud (A. 4: 506), Fehér, b.; 
19. 1345: Lad. f. Mich.-is de Chedin 
(A. 4: 488), Sáros?, b.; 20. 1345: 
Mich. f. Damiani […] nob.-es ioba-
giones dom.-e regine (A. 4: 516), 
Somogy, b.; 21. 1346: contra Mich.-
em et Simonem f.-os Lad.-i de Mo-
nak (A. 4: 572), 1349: pro […] 
Mich.-e de Manak (A. 5: 333), 
Zemplén, b., Bogátradvány nb. Mo-
noki; 22. 1346: Mich.-e de Noz-
tuph (A. 4: 615), Veszprém; 23. 
1346: Mich. f. Mart.-i de Kazmer-
folua (A. 4: 568), Szepes, b.; 24. 
1346: unacum Mich.-e f.-o Pauli 
de Mendsenth (A. 4: 626), Győr, 
b.; 25. 1346: Steph.-o f.-o Mich.-is 
de Worzka (A. 4: 585), Bács, b.; 
26. 1346: Dominica f.-a Mich.-is 
de Belch (A. 4: 621), Somogy, b.; 
27. 1346: Sebe f.-a Mich.-is de 
eadem [Jutas] (A. 4: 621), Veszp-
rém, b.; 28. 1346: poss.-em Iwan 
Mich.-is et Erb f.-orum Erb f.-ii 
Erb (A. 4: 625–626), Győr, b.; 29. 
1346: mediantibus Joh. et Nic. f.-ii 
Mich.-is de Zemered (A. 4: 647), 
Hont; 30. 1347: Mich.-e Nic.-o et 
Lachk f.-iis Joh.-is (A. 5: 92), 
Heves, b., Aba nb. Szücsi; 31. 1347: 
Mich. f. Kunchlini (A. 5: 153), 
Buda, p.; 32–33. 1347: Nic. Mich. 
et Joh. f.-ii Mich.-is f.-ii Steph.-i 
de Moroth (A. 5: 116), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Maróti; 34. 1347: 
Mich.-em f.-um Lad.-i f.-ii dicti 
Seffredi (A. 5: 95), Vas, b., Káldi 
(sári) cs.; 35. 1347: Nic. et. Mich. 
f.-ii Alberti […] nob.-es de Ogya 
(A. 5: 152), Pozsony, b., Olgyai 
cs.; 36. 1347: mag.-o Tyboldo f.-o 
Tyboldy de genere Eruswr pro se 
et pro Lad.-o, Joh.-e et Mich.-e f.-
iis suis (A. 5: 20), Borsod, b., 
Örsúr nb. Tibold-ág; 37. 1347: 
Greg. et Mich. f.-ii Dem.-ii (A. 5: 
4), Sáros, b., Tekele nb. Ternyei; 
38. 1347: Petro f.-o Mich.-is de 
Jara vicevoyvode (A. 5: 141), Torda, 
b., Váradjai (Járai) cs.; 39. 1347: 
inter […] Nic.-um Dom.-um Mich.-
em Blasium et Andream f.-os Gwke 
de eadem Kapwl (A. 5: 25), So-
mogy, b., Zsidó nb.; 40. 1347: 
Mich. f. Sykusd de Myse (A. 5: 
131), Heves; 41. 1347: Mich.-e f.-o 
Elye (A. 5: 146), Valkó, b.; 42. 
1347: Mich. f. Dem.-ii de Agarch 
(A. 5: 154), Heves, b.; 43. 1347: 
Mich. f. Arnoldi offic. (A. 5: 286), 
Hont, b.; 44. 1347: Thom. f. Reem 
de Sancto Lad.-o […] ac Thome 
f.-ii Mich.-is de dicto Sancto Lad.-o 
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sui proximi (A. 5: 35), Bodrog, b.; 
45. 1347: Dem. f. Mich.-is f.-ii 
Mart.-i (A. 5: 44), Somogy, b.; 46. 
1347: Georg. f. Steph.-i f.-ii Mich.-is 
de Chaba (A. 5: 44), Somogy, b.; 
47. 1347: Nic.-um f.-um Mich.-is 
de Woya (A. 5: 98), Heves, b.; 48. 
1347: Petr. f. Mich.-is officialis 
mag.-i Iwanka de Wztuerfalu (A. 
5: 103), Bars, b.; 49. 1347: cum 
[…] Mich.-e f.-o Mykus de Zalan-
tha (A. 5: 122), 1358: Mich. de 
Zalantha (A. 7: 263), Borsod, b.; 
50. 1347: Joh.-em f.-um Polda, 
Petrum et Mich.-em f.-os eiusdem 
[…] nob.-es de Ethy (A. 5: 162), 
Pozsony, b.; 51. 1347: Mich. f. Lo-
randi de Petend (A. 5: 101), Veszp-
rém, b.; 52. 1347: Steph. f. Mich.-is 
fam. mag.-i Andree f.-ii Nic.-i 
cast.-i de Machou (A. 5: 143), 
Bodrog; 53–55. 1348: Mich.-i et 
Nic.-o f.-iis Alberti Swky […] 
Barrabas Mich. et Elias f.-ii Nic.-i 
de Swky […] Joh.-e Mich.-e Steph.-o 
Petro f.-iis Dom.-i […] de eadem 
Swky (A. 5: 247–248), Doboka, 
b., Agmánd nb. Zsuki; 56. 1348: 
Herbordus de Gald […] pro […] 
Joh.-e Lad.-o Mich.-e (A. 5: 180), 
Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 57. 1348: 
Petr. et Mich. f.-ii Joh.-is de Zegh 
(A. 5: 174), Nyitra, b., Hontpázmány 
nb. Szegi; 58. 1348: unacum Lad.-o 
f.-o Mich.-is de Mykola (A. 5: 196), 
Szatmár, b., Mikolai cs.; 59. 1348: 
contra Mich.-em Jac.-um et Joh.-em 
f.-os Steph.-i Zarrazberk (A. 5: 198), 
Szatmár, b., Szárazbereki cs.; 60–62. 
1348: a Kiliano Simone Mich.-e 
Joh.-e et Lad.-o f.-iis Mich.-is f.-ii 
Semyen, Steph.-o Laur.-o et Mich.-i 
f.-iis Steph.-i dicti Pap nob.-bus de 
Thusun (A. 5: 186), Kolozs, b., 
Tuzsoni cs.; 63. 1348: dom.-e chwka, 
rel.-e petri institoris rufi […] Mich. 
f. suus (Z. 2: 312), Patak, m. p.; 
64. 1348: Jac. f. Mich.-is de Iseph 
(A. 5: 228), Zemplén; 65. 1348: 
cum Mich.-e de Hymd (A. 5: 206), 
Bars, b.; 66. 1348: Mich.-em dic-
tum Nogh familiarem (A. 5: 196), 
Szatmár, b.; 67. 1348: Nic. et Mich. 
f.-ii Joh.-is de minori Magyarad 
(A. 5: 210), Hont, b.; 68. 1348: et 
Mich. de Pribel iudices nob.-ium 
(A. 5: 210), 1351: Mich. f. Moric 
de Bribeli (A. 5: 431), 1354: inter 
Mich.-em f.-um Maur.-ii de Felseu-
prebul (A. 6: 230–231), Hont, b., 
Felsőpribeli cs.; 69. 1348: com. 
Steph. f. Mich.-is iudex civitatis 
[…] Wylak (A. 5: 165), Újlak, m. 
p.; 70. 1349: Mart.-o et Mich.-e f.-
iis Tyak […] de genere Tyak de 
com.-u Castriferrei (A. 5: 292), 
Vas, b., Ják nb. Rába-balparti 
főág, Ebed-ág; 71. 1349: Greg.-o 
et Mich.-e f.-iis Joh.-is f.-ii Bala-
kor de civitate Waradiensi (A. 5: 
260), Pécsvárad, m. p.; 72. 1349: 
Steph.-o f.-o Mich.-is f.-ii Arnoldi 
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(A. 5: 313), Somogy, b., Tibold 
nb.; 73. 1349: Nic. et Mich. f.-ii 
Jac.-i de Techreh (A. 5: 318), Torda, 
b., Tyukod nb. Detrehi (Urkundfi); 
74. 1349: inter nob. dom.-as Clara 
voc.-am condam rel.-am Dom.-i de 
Nadasd nunc cons.-em mag.-i Mich.-
is f.-ii Joh.-is de Breznyche (A. 5: 
268), Szepes, b., Rikalf rokon-
sága, uő SLÍZ 2011a. Michael 79; 
75–76. 1349: Lad. et. Mich. qui 
alio nomine Boya vocatur, f.-ii 
Mich.-is f.-ii Pauli (A. 5: 275–276), 
Temes, b.; 77. 1349: Joh. Thom. 
Mich. f.-ii Chepani nob.-es de sancto 
Paulo (A. 5: 297), Küküllő, b.; 78. 
1349: Thom. et Mich. f.-iis Joh.-is 
nob.-es de Popdi (A. 5: 319), Te-
mes, b.; 79. 1349: Mich. f. quon-
dam Nic.-i f.-ii Obusk (A. 5: 323), 
Szepes, b.; 80. 1349: mag. Nic. f. 
Joh.-is f.-ii Mich.-is de Olmera de 
com.-u Wyuar (A. 5: 345), Abaúj, 
b.; 81. 1349: Mich. f. Pauli 
iobbagio […] in Dobra commorans 
(A. 5: 314), Zemplén, j.; 82–83. 
1349/1353: in personis Mich.-is f.-ii 
Elleus et alterius Mich.-is f.-ii Egi-
dii de Olsou Kechel (A. 6: 39), 
Kraszna, b.; 84. 1349/1353: Mich. 
f. Mart.-i de Ban (A. 6: 39), Kraszna, 
b.; 85. 1349/1355: Mich. Niger, f. 
Nic.-i de Opch (A. 6: 305), Heves; 
86. 1350: Nic.-o f.-o Mich.-is f.-ii 
Zepud de Lok (A. 5: 381–382), 
Heves, b., Baksa rokonsága, Laki; 
87. 1350: dom.-a Elizabeth rel. 
[…] Karachini […] cum Mich.-e 
f.-o suo (A. 5: 407), Buda, p.; 88. 
1350: Joh. f. Mich.-is de Gyurfalva 
(A. 5: 403), Kolozs, b.; 89. 1350: 
Nic. f. Mich.-is de Sarouu (A. 5: 
423), Bars, b.; 90. 1350: Mich. f. 
Joh.-is de Gudur (A. 5: 423), Bars, 
b.; 91. 1350: Mich. f. Mart.-i (A. 
5: 370), Turóc, b.; 92. 1350: Mich. 
gener Andree (A. 5: 370), Turóc, 
b.; 93. 1350: Mich. dict. Zeel (A. 
5: 410), Pilis, j.; 94. 1351: f.-orum 
[…] Herke f.-ii Mich.-is nob.-ium 
de Kendy (A. 5: 433), Sáros, b., 
Baksa nb. Kendi; 95. 1351: poss.-
is mag.-orum Joh.-is et Mich.-is f.-
orum Kalmyri (A. 5: 435), Vas, b., 
Geregye nb. Egervári; 96. 1351: 
Greg.-ii dicti Zekul et Mich. frater 
eiusdem Greg.-ii (A. 5: 473), Gö-
mör, b., Gicei cs.; 97. 1351: Mich. 
dict. Kurtha […] hospites de Ve-
teri Buda (A. 5: 460), Óbuda, m. 
p.; 98. 1351: Steph. f. Mich.-is f.-ii 
Elley de Arukkuz (A. 5: 486), Vas, 
b., Sári (Árokközi) cs.; 99. 1351: 
Mich. f. Blasii de Zanchaal (A. 5: 
426), Fehér, b.; 100. 1351: Mich.-e 
vero f.-o Petri de Pethlend (A. 5: 
424), Bihar, b.; 101. 1351: nob.-es 
viri Lad. et Mich. f.-ii Joh.-is f.-ii 
Petri de Peturfolva (A. 5: 439), 
Küküllő, b.; 102. 1351: f.-e Mich.-is 
germani Bonch de Pethlend (A. 5: 
457), Torda, b.; 103. 1351: uxorem 
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Mich.-is dicti Dobaz (A. 5: 525), 
1352: contra […] dom.-am Elizabet 
nuncupatam coniugem Mich.-is de 
Doboz (A. 5: 556), 1356: rel. […] 
Mich.-is dicti Dobazy (A. 6: 452), 
Békés, b.; 104. 1352: Joh. dict. 
Besenew f. Mich.-is f.-ii Jobagy 
(A. 5: 538), Pozsony/Nyitra, b., Be-
senyő (nezdei, sztrezai) cs.; 105. 
1352: ex opposito Mich.-is Lebe-
ter dicti (A. 5: 557), Buda, p.; 106. 
1352: Simonis dicti Zudor f.-ii 
Dom.-i f.-ii Dion.-ii de Bulch […] 
Petro, Steph.-o, Georgio, Mich.-i, 
Joh.-i et Emirico similiter Zudor 
dicti fratribus suis carnalibus (A. 5: 
541), Zemplén, b., Cudar cs. (bőcsi, 
ónodi); 107–109. 1352: contra Joh.-
em Mich.-em et Nic.-um f.-os Mich.-
is […] de Kuchk […] Dion.-ium et 
Bened.-um f.-os Mich.-is de Kuchk 
(A. 5: 601), Vas, b., Köcski cs.; 
110. 1352: Mich. f. Deseu et Joh. 
f. Lad.-i nob.-es de Zarazberuk 
(A. 5: 580), Szatmár, b., Száraz-
bereki; 111. 1352: com.-e Damiano 
f.-o Mich.-is de Seny fam.-o et 
procuratore mag.-i Laur.-i f.-ii Mar-
hardi de Kubulkuth (A. 5: 579), 
Torna?, b.; 112. 1352: Mich.-e f.-o 
Petri […] nob.-bus de Keniz (A. 5: 
558), Abaúj, b.; 113. 1352: dom.-a 
rel. Mich.-is f.-ii Wyzlou (A. 5: 
560), Baranya, b.; 114. 1352: in 
personis Lypoldi de Dersenye, 
Mich.-is et Lad.-i f.-orum eiusdem 
(A. 5: 567), Hont, b.; 115. 1352: 
Mich. f. Steph.-i nob. de Ozewlevs 
(A. 5: 593–594), Csanád, b.; 116. 
1352: de locis sessionalibus mag.-i 
Joh.-is f.-ii Mich.-is dicti Fyzeri 
(A. 5: 615), Abaúj?/Zemplén, b.; 
117. 1352: Mich. f. Blasii de Gnoy-
nicha de com.-u de Pasaga (A. 5: 
616), Pozsega, b.; 118. 1353: mag.-o 
Petro f.-o Mich.-is f.-ii Gereueni 
de Gogy (A. 6: 79), Abaúj, b., Aba 
nb. Gagyi; 119. 1353: Joh.-em, 
Emer.-um, Paulum, Georgium et 
Mich.-em f.-os ipsius mag.-i Beke 
(A. 6: 104), Sáros, b., Bajori cs.; 
120. 1353: Mich.-em et Vbul f.-os 
Lad.-i de Kallou (A. 6: 73), 1358: 
mag. Mich. f. Lad.-i de Nogsemien 
(A. 7: 304), Szabolcs, b., Balog-
semjén nb. semjéni Kállai; 121. 
1353: Emer. et Lad. f.-ii Joh.-is 
dicti Darabus […] Mich. frater 
ipsorum (A. 6: 85), Vas, b., Ná-
dasd nb. Darabos; 122. 1353: Peteu 
f.-um Thome […] Mich.-em Dobus 
dictum f.-um predicti Thome (A. 
6: 41), Pécsvárad, m. p.; 123. 1353: 
Mich. et. Bened. f.-ii Pauli (A. 6: 
66), Valkó, b., Szentemágocs nb. 
Liszkói; 124. 1353: poss.-es Lad.-i 
f.-ii Mich.-is (A. 6: 74–75), Szla-
vónia, b.; 125. 1353: Mich. f. Nic.-i 
de Magyar (A. 6: 85), Pozsony, b.; 
126. 1353: Mich. f. Joh.-is f.-ii 
Galli (A. 6: 114), Gömör, b.; 127. 
1353: Mich.-e f.-o Tyba (A. 6: 
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123), Baranya, b.; 128. 1353: Mich. 
f. Andree […] vice et nomine 
Petri f.-ii Jac.-i fratris sui patruelis 
[…] nob.-es de Nyek de districtu 
Challokuz (A. 6: 56), Pozsony, b.; 
129. 1353: Mich.-em et Andream 
f.-os Joh.-is Fudur dicti de Olke-
new (A. 6: 92), Abaúj, b.; 130. 
1353: Nic. f. Mich.-is de Wrs (A. 
6: 106), Zala, b.; 131. 1353: contra 
[…] Mich.-em f.-um Joh.-is simili-
ter Feyr dicti (A. 6: 139), Abaúj?, 
b.; 132. 1353: Mich.-e magno de 
Hyrd (A. 6: 90), Baranya; 133. 
1354: Mich.-e f.-o Nic.-i de Zuha 
(A. 6: 201), Borsod, b., Ajtony nb. 
Szuhai; 134. 1354: Nic. f. Mich.-is 
de Hangunsyw [helyesen: -fyw] 
(A. 6: 225), Gömör, b., Hangoni 
rokons., Hangonyfői ág; 135. 1354: 
Nic.-um et Lad.-um f.-os Lad.-i, 
Mich.-em et Joh.-em f.-os Joh.-is 
patrueles fratres de Zenmichlos (A. 
6: 243), Közép-Szolnok, b., Szé-
nás(i), Szarvadi; 136. 1354: Mich. 
f. Nic.-i de Nyra (A. 6: 166), 
Sáros, b.; 137. 1354: Mich. et Joh. 
f.-ii Dom.-i […] de Zanto (A. 6: 
191), Pilis, b.; 138. 1354: Mich. 
dict. Farkas f. Salamonis de Kys-
falud (A. 6: 204), Borsod, b.; 139. 
1354: inter […] Mich.-em f.-um 
Mart.-i de Pomoch (A. 6: 230), 
Hont?, b.; 140. 1354: mag. Nic. f. 
Jac.-i de (Gula) Jac. et Mich. f.-ii sui 
(A. 6: 242), Baranya, b.; 141. 1354: 
Jac.-um f.-um Mich.-is de Zenkiral 
(A. 6: 243), Közép-Szolnok, b.; 
142. 1354: Mich. et Joh. f.-ii Nic.-i 
de eadem Artholptheleky (A. 6: 
251), Valkó, b.; 143. 1354: a curia 
Mich.-is f.-ii Petri dicti Selus hos-
pitis (A. 6: 163), Szatmár, j.; 144. 
1354: Mich. pugil (A. 6: 217), Sá-
ros; 145. 1355: Joh.-em f.-um Sala-
monis ac Mich.-em et Iwankam, 
nob.-es de Kurthueles (A. 6: 310), 
Bereg, b., Gútkeled nb. Farkas-ág, 
Gúti; 146. 1355: in personis Petri, 
Nic.-i et Simonis f.-orum Mich.-is 
f.-ii Georgii de Rakamaz (A. 6: 
269), 1356: vir. nob. Mich. f. Geor-
gii de Zanyzlo (A. 6: 417), Sza-
bolcs, b., Gútkeled nb. Rakamazi; 
147. 1355: Giula f.-o Pauli f.-ii 
Petri de Suklos […] pro Nic.-o 
Mich.-e et Steph.-o fratribus suis 
(A. 6: 413), Baranya, b., Kán nb. 
Siklósi v. báni ág; 148. 1355: 
Mich. f. Blasii f.-i eiusdem Laur.-ii 
(A. 6: 316–317), Doboka, b., Ré-
csei cs.; 149. 1355: Mich. de eadem 
Hynd (A. 6: 378), Nyitra, b.; 150. 
1355: Petro f.-o Mich.-is dicto de 
Wachya (A. 6: 303), Veszprém, 
b.; 151. 1355: Joh. f. Dywla, Nic. 
et Mich. f.-ii eiusdem (A. 6: 277), 
Turóc, b.; 152. 1355: coniugi Nic.-i 
f.-ii Mich.-is de Fanchka (A. 6: 
368), Vas, b.; 153. 1355: Andr., 
Potow et Mich. f.-ii Clementis (A. 
6: 277), Turóc, b.; 154. 1355: per 
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peticionem Nic.-i f.-ii Mich.-is […] 
nob.-ium de Karul (A. 6: 379), Te-
mes?, b.; 155. 1355: Joh. f. Mich.-is 
de Gurgfolwa (A. 6: 344), Kolozs; 
156. 1355: Mich.-e et Petro f.-iis 
Thome dicti de Foncika (A. 6: 
347), Bihar/Ugocsa, serviens; 157. 
1356: mag.-i Akus f.-ii condam 
Michaelis bani tocius Sclavonie 
(A. 6: 485), Közép-Szolnok, b., 
Ákos nb. Mikcs-ág, uő SLÍZ 2011a. 
Mychk 1; 158. 1356: Steph. et 
Mich. f.-ii Emer.-i de Hethysomlya 
(A. 6: 467), Vas, b.; 159. 1356: 
Joh. f. Mich.-is de Koksa (A. 6: 
422), Abaúj, b.; 160. 1356: nob.-
bus viris mag.-is Steph.-o et Joh.-i 
f.-ii Mich.-is dictis de Posega (A. 
6: 433), Pozsega, b.; 161. 1356: 
dom.-a Elizabeth f.-a Patouch […] 
rel. Iwan de Ptachay […] Mich.-is ac 
Steph.-i f.-orum suorum (A. 6: 505), 
Heves?, b.; 162. 1356: Mich.-em, 
Steph.-um, Albertum et Georgium f.-
os Markus (A. 6: 505), Hont, b.; 163. 
1356: dom.-a Clara rel. Jekkul f.-ii 
Merhardi prenotati, pro […] Mich.-e 
f.-o eiusdem Jekkul (A. 6: 419), Po-
zsony, p.; 164. 1356: contra Val.-
um et Steph.-um f.-os Mich.-is ne-
potes eiusdem Petri plebani de Wary 
(A. 6: 482), Bereg; 165. 1357: stre-
nuum virum mag.-um Mich.-em f.-
um Georgii, civem Budensem, com.-
em camerarum […] salium parcium 
Transsilvanarum et monetarum de 
Lyppa (A. 6: 535), 1357: sincere 
devotionis […] mag.-i Mich.-is f.-ii 
Georgii, specialis notarii sigilli 
nostri annularis, com.-is camararum 
nostrarum de Lyppa salium par-
cium Transsilvanarum (A. 6: 580), 
Buda, p.; 166. 1357: Andr. f. Mich.-
is de Kamarouch (A. 6: 528–529), 
Ung, b., Komoróci (Monygáti) cs.; 
167–168. 1357: Mich. Darabus dict. 
de Giosmachkas (A. 6: 605), 1358: 
Mich.-e dicto Darabas, Mich.-e f.-o 
Nic.-i […] nob.-bus de Gyos-
Machkas (A. 7: 149), Kolozs, b.; 
169. 1357: Mich. f. Galli de Abora 
(A. 6: 529), Zemplén, b., Upori, 
Abarai cs.; 170. 1357: Mich.-em et 
Lad.-um f.-os Jardan (A. 6: 603), 
Abaúj, b.; 171. 1357: Mich.-e f.-o 
Steph.-i de Keer (A. 6: 565), Nóg-
rád, b.; 172. 1357: Mich. f. Lad.-i 
de Gergurhaza (A. 6: 606), Ko-
lozs, b.; 173. 1357: Joh. f. Mich.-is 
de Leztemer (A. 6: 529), Zemplén, 
b.; 174. 1357: contra Petrum f.-um 
Mich.-is f.-ii Egidii de eadem Paly 
(A. 6: 547), Szatmár, b.; 175. 1357: 
Mich. et Paul. f.-ii Galli […] nob.-
es de Sembur (A. 6: 548), Nógrád, 
b.; 176. 1357: Jac. f. Mich.-is de 
Almas (A. 6: 551), Küküllő, b.; 
177. 1357: Mich. f. Henneng de 
Segusvar (A. 6: 551), Küküllő, b.; 
178. 1357: Mich.-e f.-o Myko de 
Nemsag (A. 6: 568), b.; 179. 
1357: Mich. f. Gyurk de Kemend 
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(A. 6: 575), Hunyad, b.; 180. 1357: 
Mich. f. Joh.-is (A. 6: 604), Torda, 
b.; 181. 1357: Nic.-o f.-o Jac.-i f.-ii 
Wrkun […] Mich.-e fratre suo (A. 
6: 604), Torda, b.; 182. 1357: Mich. 
f. Deseu de Syma (A. 6: 621), 
Szatmár, b.; 183. 1357: Mich. homo 
de Domanhyda (A. 6: 620), Szat-
már, j.; 184. 1357: fratris patruelis 
Blasii f.-ii Mich.-is fam.-i mag.-i 
Lad.-i f.-ii Blasii de Tyur (A. 6: 
543), Fehér; 185. 1358: mag.-os 
[…] Nic.-um f.-um Mich.-is (A. 7: 
240), Zala, b., Csabi nb. Reszneki; 
186. 1358: Mich. f. Thome […] 
nob.-es de Cheb (A. 7: 418), Zemp-
lén, b., Csebi cs.; 187. 1358: Mich. 
f. Egidii (A. 7: 151), Győr, p.; 
188. 1358: mag.-o Nic.-o f.-o 
Deers de Zerdahel […] Mich.-is 
f.-ii Petri f.-ii dicti Ders fratris sui 
(A. 7: 162), Somogy, b., Győr nb. 
Szerdahelyi; 189. 1358: nob.-i viro 
Mich.-e f.-o Pauli de Haranglab 
(A. 7: 238), Küküllő, b., Harang-
lábi cs.; 190. 1358: pro […] Mich.-e, 
Gabriano et Greg.-o f.-iis Joh.-is 
f.-ii dicti Seffredi […] de predicta 
Kaald (A. 7: 240), Vas, b., Káldi 
(sári) cs.; 191. 1358: Mich. et Ma-
kow f. Joh.-is de Mykethe (A. 7: 
418), Zemplén, b., Náta rokonsága, 
Miketei; 192. 1358: Dem.-um et 
Mich.-em f.-os Nic.-i de predicta 
Pogh (A. 7: 279), Vas, b., Pagyi 
cs.; 193. 1358: Mich.-is f.-ii Galli 
de Gyuznos (A. 7: 75), Hont, b.; 
194. 1358: Mich. f. Joh.-is de Ber-
zel (A. 7: 218), Heves, b.; 195. 
1358: Mich.-em f.-um Gerardi, ge-
nerum eiusdem Ewngini (A. 7: 366), 
Szepes, b.; 196. 1358: Mich.-em frat-
rem Bene (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
197. 1358: Mich. f. Steph.-i de Sas-
war (A. 7: 419), Ugocsa, b.; 198. 
1358: Petrum f.-um Mich.-is […] 
de Zebethke (A. 7: 373), Zala, b.; 
199. 1358: Mich.-em et Nic.-um 
f.-os Joh.-is f.-ii Cosme de dicta 
Zyrak (A. 7: 520), Sopron, b.; 
200. 1358: Mich.-i f.-o Mathius de 
Thylay (A. 7: 486), Vas, b.; 201. 
1358: Mich. de Waty (A. 7: 214), 
Baranya, b.; 202. 1358: Joh. f. 
Mich.-is […] nob.-es de Cheke-
loka (A. 7: 55), Fehér, b.; 203. 
1358: Mich., Konya et Steph. f.-ii 
Joh.-is nob.-es de Alsouberzel (A. 
7: 10–11), Nógrád, b.; 204. 1358: 
Iuan rufus f. Mich.-is de Sykabony 
(A. 7: 27), Pozsony, b.; 205. 1358: 
in presentia […] Mich.-is f.-ii Nic.-i 
f.-ii Trek (A. 7: 34–35), Somogy, 
b.; 206. 1358: Jac. f. Mich.-is de 
Reudh (A. 7: 42), Torda, b.; 207. 
1358: Mich. f. Dom.-i de Noguayuda 
(A. 7: 92), Zala, b.; 208. 1358: 
Mich. f. Andree de Zelmench (A. 
7: 411), Ung, b.; 209. 1358: Mich.-i 
f.-o Matheus [!] […] nob.-bus de 
[…] Zaplo (A. 7: 129), Bereg, b.; 
210. 1358: unacum Simone f.-o 
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Mich.-is de Cholthow (A. 7: 141), 
Gömör, b.; 211–212. 1358: Geor-
gio f.-o Mich.-is de Fermenes […] 
Mich. f. Andree de eadem Ferme-
nes (A. 7: 196–197), Közép-Szolnok, 
b.; 213. 1358: cum Mich.-e f.-o 
Egidii de Zomurduk (A. 7: 254), 
Kolozs, b.; 214. 1358: Mich. f. 
Steph.-i de Galdtu (A. 7: 255), 
Fehér, b.; 215. 1358: Mich. f. Steph.-i 
de Tem[erd…] (A. 7: 292), Vas, b.; 
216. 1358: contra […] Mich.-em 
f.-um Bened.-i de Kysdemy (A. 7: 
292), Veszprém, b.; 217. 1358: 
Mich. f. Phynchur nepos Absolon 
de Thuthus (A. 7: 305), Zala, b.; 
218. 1358: Georg. et Mich. f.-ii 
Thome de Berzencha (A. 7: 322), 
Nógrád, b.; 219. 1358: nob.-i dom.-e 
Casuch rel.-e … Bedech, f.-e vero 
Mich.-is f.-ii Zenthes de dicta Hor-
uath (A. 7: 325), Abaúj, b.; 220. 
1358: Mich. f. Georgii de Zanizlo 
(A. 7: 331), Szatmár, b.; 221. 1358: 
dom.-a Olus f.-a quondam com.-is 
Ewngini de Crig, cons. Joh.-is f.-ii 
Jac.-i de Olsouiche […] in persona 
[…] puerum suorum, […] Pauli, 
Joh.-is, Mathie, Nic.-i, Mich.-is et 
Petri (A. 7: 474), Szepes, b.; 222. 
1358: Lucasio et Mich.-i f.-iis 
Joh.-is ab eadem Ond (A. 7: 367), 
Sopron, b.; 223. 1358: Petrum, 
Joh.-em et Mich.-em f.-os Joh.-is 
de Zyman (A. 7: 373), Veszprém, 
b.; 224. 1358: Mich. f. Joh.-is de 
Tekenye (A. 7: 387), Zala, b.; 225. 
1358: Jac. f. Mich.-is de Scenkyral 
(A. 7: 390), Hunyad, b.; 226. 1358: 
Jac. f. Mich.-is de Bosy (A. 7: 390), 
Hunyad, b.; 227. 1358: Mich.-is de 
Legenye (A. 7: 418), Zemplén, b.; 
228. 1358: Laurentius et Mich. de 
Kamonya (A. 7: 418), Zemplén, 
b.; 229. 1358: Mich. f. Nic.-i de 
Kan (A. 7: 501), Vas, b.; 230. 1358: 
fidelitatibus […] Steph.-i, Mich.-is 
et Nic.-i f.-orum Laurentii de Bor-
feu (A. 7: 522), Hont, b.; 231. 
1358: loco Mich.-is f.-ii Thome (A. 
7: 60), Heves, j.; 232. 1358: Lad. 
magnus et Michael (A. 7: 283), 
Szatmár, j.; 233. 1358: silve […] 
Nic.-i, Mich.-is et Andree f.-orum 
Guke (A. 7: 155), Somogy; 234. 
1358: Mich. f. Pete (A. 7: 241), 
Vas; 235. 1358: per ostensiones 
Mich.-is dicti Taar offic. (A. 7: 271); 
236. 1359: Mich.-e de Bogaath (A. 
7: 584), Szabolcs, b., Bogáti cs.; 
237. 1359: Steph.-um f.-um Mich.-is 
(A. 7: 555), Gömör, j.; 238. 1359: 
Mich. dict. Wluenguy aule regina-
lis iuvenis (A. 7: 596), b.; 239. 
1359: Barth. f. Mich.-is de Zyman 
(A. 7: 623), Veszprém, b.; 240. 
1359: servitiis Mich.-is f.-ii Mart.-i 
de Bayka (A. 7: 554), Bars, b.; 
241. 1359: Mich. de Wray (A. 7: 
642), Szatmár, b. | Micael: 1350: 
Micael f. Marcus [!] vicecom. mag.-i 
Nic.-i […] de Wngh (A. 5: 358), 
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Ung, b. | Michcz: 1355: Laczk, 
Michcz et Bahath f.-ii Mart.-i (A. 
6: 277), Turóc, b. | Mike: 1. 1350: 
Lad. f. Mike de Hora (A. 5: 391), 
Bihar, b.; 2. 1358: unacum Augus-
tino f.-o Mikee de Buguth (A. 7: 
259), Vas, b. | Mychalch: 1358: 
ad curiam Steph.-i f.-ii Mychalch 
(A. 7: 60), Heves, j. | Mykche: 1343: 
inter curias Greg.-ii et Mykche hos-
pitum (A. 4: 334), Ung, j. | Myke: 
1. 1345: [sessio] Thome f.-ii Myke 
(A. 4: 481), Siklós, m. p.; 2. 1345: 
Mattheus f. Myke de Zygra (A. 4: 
488), Szepes, b.; 3. 1348: Nic. f. 
Myke de Gyeurud (A. 5: 169), Bars, 
b.; 4. 1348: unacum Dom.-o f.-o 
Myke de Wrbeel comitatus de Zala 
(A. 5: 174), Zala; 5. 1349: Myke 
f.-o Laur.-ii de eadem [Magyar-
zeleste] (A. 5: 331), Vas, b.; 6. 
1350: Jac.-o f.-o Myke (A. 5: 368), 
Somogy, b., Kéri és Atádi cs.; 7. 
1350: Nic. f. Myke de Geured (A. 
5: 396–397), Bars, b., Pobor (Győ-
rödi) cs.; 8. 1350: curia Myke (A. 
5: 390), Baranya, j.; 9. 1358: Jac. 
f. Myke […] nob.-es de Cheb (A. 
7: 418), Zemplén, b.; 10. 1358: 
cons.-em Petri f.-ii Myke de Myke-
falva (A. 7: 344), Zala, b. | Mykes: 
1348: sessiones Dion.-ii Mykes et 
Steph.-i iobagionum […] in eadem 
Bossan (A. 5: 251), Nyitra, j. | 
Myklen: 1350: Myklen f. Steph.-i 
(A. 5: 370), Turóc, b. | Myske: 1. 
1346: Paul. f. Myske de Wis (A. 4: 
613), Sopron, b.; 2. 1346: Eliza-
beth f.-a Myske de Wrs (A. 4: 
621), Veszprém, b.; 3. 1350: Jac. 
f. Myske (A. 5: 412), Fehér/Küküllő, 
b. | Myxse: 1338/1340/1345: Opor 
f. Myxse (A. 4: 538), Valkó, b., 
Gútkeled nb. Aporfi. | ♦ 1343: Scen-
mihal (A. 4: 314), Csongrád; 1343: 
piscatura Mykusweyzy (A. 4: 333), 
Ung; 1345: Puztascentmihal (A. 4: 
486), Bács; 1347: piscinarum […] 
Mihalueze (A. 5: 148), Komárom; 
1347: Puztascentmihal (A. 5: 165), 
Bács; 1347: Mykotelke (A. 5: 187), 
Kolozs; 1351: Myhalfolva (A. 5: 486), 
Vas; 1352: Zentmihal (A. 5: 587), 
Szepes; 1353: poss.-nis Mihalfolua… 
[14: Myhalfolua] (A. 6: 13), Vas; 
1353: Zentmihal, Zenthmihal (A. 6: 
93), Bars; 1355: Myketeleke, Mykus-
teleke (A. 6: 317–318), Doboka; 
1358: poss.-em Myhal voc.-am (A. 
7: 180), Veszprém. 
Michcz l. Michael 
Mike l. Michael 
Miko l. Nicolaus 
Mikouch l. Nicolaus 
Mikus l. Nicolaus 
Mile (m, E: szl.; vö. CsnE.): 
1358: inter Zydo f.-um Mile de 
Mile (A. 7: 373), Zala, b. 
Mlachk (m, E: szl., vö. Mlč, 
BENEŠ 1962: 282): 1356: contra 
f.-os Georgii f.-ii Mlachk de Ste-
nychnak (A. 6: 431), Zágráb, b. 
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Moch l. Mogh 
Mochk l. Mogh 
Mog l. Mogh 
Mogdal (m, E: szl.?): 1357: 
inter porciones vinearum iobagio-
num […] Mogdal, Greg. et Bened. 
nominatorum (A. 6: 542), Kőrös, j. 
Mogh (m, E: magy.; mag): 1. 
1346: contra Lukachium f.-um Mogh 
de eadem Magyarad (A. 4: 573), 
1348: com. Lucasius f. Moch de 
Magyarad (A. 5: 210), Hont, b.; 2. 
1355: inter […] Jac.-um f.-os Petri 
f.-ii Mogh de Nogmihal (A. 6: 310), 
Bihar, b., Turul nb. Nagymihályi; 
3. 1358: Mogh villicus (A. 7: 297), 
Zala, j. | Moch: 1. l. Mogh 1; 2. 
1354: Nic. f. Moch de Asguth su-
periori (A. 6: 166), Sáros, b. | 
Mochk: 1. 1344: Nic. et Dom. f.-ii 
Mochk (A. 4: 469), Turóc, b., Mocsk 
(gáji) cs.; 2. 1355: Mochk f. Ztaysa 
de Hotoso (A. 6: 353), Nyitra, b.  
Moius l. Moys 
Mokus (m, E: biz.; vö. CsnSz. 
Mokos a.): 1346: nob. dom.-a Eli-
sabeth cons. com.-is Mokus f.-ii 
Pouse de Kopach [alább: Moukus, 
Mowkus] (A. 4: 597), Vas, b. 
Monkus (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1090. Manke a.): 
1348: Monkus et Joh. f. Beke de 
Geche (A. 5: 172), Vas, b., Ják nb. 
Rába-jobbparti főág. 
Monyk (m, E: ism.): 1354: f.-a 
Bened.-i f.-ii Monyk […] hospitis 
de predicta Gewr (A. 6: 256), Diós-
győr, m. p. 
Moric l. Mauricius 
Morochko l. Maruchuk 
Morouch l. Mauricius 
Mortunus l. Martinus 
Mossul (m, E: jiddis; a Mózes 
becézője; vö. HANKS Moschel a.): 
1349: f.-a […] Mossul similiter iudei 
(A. 5: 291), Óbuda. 
Moys (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Mózes a.): l. Moyus 1. | 
Moius: 1. 1351: Moius f. Steph.-i 
de Fyle (A. 5: 466), Torda, b.; 2. 
1356: molendinum Petri f.-ii Moius 
(A. 6: 450–451), Somogy. | Moyus: 
1. 1347: com. Nic. f. Moyus de 
Senthkyral (A. 5: 26), 1352: Bla-
sio f.-o com.-is Lipoldi f.-ii Phyle 
de Bely […] pro nob.-i dom.-a 
matre sua f.-a Moysi quondam de 
Zenkiral de com.-u Gumuriensi 
Kunge voc.-a (A. 5: 620), Gömör, 
b.; 2. 1353: unacum Moyus f.-o 
Alex.-i (A. 6: 120), Kőrös; 3. 1354: 
curiam Nic.-i f.-ii Moyus hospitis 
de eadem [Bátor] (A. 6: 159), Szat-
már, j. | Moyws: 1348: Thomam 
f.-um Moyws (A. 5: 173), Abaúj, 
b., Bárcai cs., uő SLÍZ 2011a. 
Moys 2. | Moyza: 1355: inter mag.-
um Erne f.-um Moyza (A. 6: 356), 
Komárom, b., Becsegergely nb. 
Léli (Tóti). 
Moyus l. Moys 
Moyws l. Moys 
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Moyza l. Moys 
Mykes l. Michael 
Myklen l. Michael  
Myko l. Nicolaus 
Mykocha l. Nicolaus 
Mykoh l. Nicolaus 
Mykotha l. Nicolaus 
Mykou l. Nicolaus 
Mykouch l. Nicolaus 
Mykow l. Nicolaus 
Mykud l. Nicolaus 
Mykus l. Nicolaus 
Mykws l. Nicolaus 
Myske l. Michael 
Mysich l. Nicolaus  




Natras (m, E: biz.; vö. FÖRSTE-
MANN 1154. Nath- + -ras): 1–2. 
1355: Natras f. Natras (A. 6: 277), 
Turóc, b. 
Nekes (m, E: ism.): 1359: 
Nekes f.-um Iuan (A. 7: 555), 
Gömör, j. 
Nesta l. Neste 
Neste (f, E: biz.; vö. BERRÁR 
1950: 254–255, RÁCZ E. 1959–1960: 
78): 1358: Joh. f. Nic.-i de Mege-
hid […] pro dom.-a Manga voc.-a, 
rel. Lad.-i fratris eorum […] et 
puelle Neste voc.-e f.-e eiusdem 
(A. 7: 123), Vas, b. | Nesta: 1345: 
dom.-a Nesta uxor Andree Gallici 
f.-ii Joh.-is (A. 4: 546), Óbuda, m. 
p. | Nesthe: 1358: Nethe [!] cons.-i 
Pa[uli] (A. 7: 325), Abaúj, b. 
Nesthe l. Neste 
Nicolaus (m, E: gör.–lat.; 
MUnk. Miklós a.): 1. 1338/1340/ 
1345: mag. Andr. f. Nic.-i f.-ii Iwan 
de Lekche cast. […] Machow no-
minati dilectus nobis et fidelis mi-
les (A. 4: 535), Bodrog, b., Hánta 
nb. Lekcsei; 2. 1343: vice mag.-i 
Nic.-i f.-ii mag.-i Petri dicti de Zeech 
(A. 4: 340), Gömör, b., Balog nb. 
Szécsi; 3. 1343: Joh.-e f.-o Nic.-i 
de Banouch (A. 4: 330), Zemplén, 
b., Bogátradvány nb. Bánóci; 4. 
1343: Nic. f. Steph.-i nob. de Gyuoad 
(A. 4: 374), Zala, b., Gyovad nb.; 
5. 1343: Nic.-o Lad.-o et Simone 
f.-iis Deseu f.-ii Simonis de Beya 
de com.-u Gumuriensi (A. 4: 317), 
Gömör, b., Kacsics nb. Bejei; 6. 
1343: Nic.-um dictum Zeuke de 
Huziumezeu (A. 4: 302), Zemp-
lén, b., Kolcs rokonsága; 7. 1343: 
Nic. f. Dom.-i de Oztupan (A. 7: 
44), Somogy, b., Osztopáni cs.; 8. 
1343: nob. dom.-a cons. mag.-i 
Joh.-is f.-ii Nic.-i de Putnuk Eliza-
beth nominata (A. 4: 345), Gömör, 
b., Rátót nb. Putnoki, uő SLÍZ 2011a. 
Nicolaus 206; 9–10. 1343: Joh. f. 
Nic.-i dicti Bolug, […] Anth. Nic. 
et Dem. fratres eiusdem Joh.-is (A. 
4: 340), Nógrád, b.; 11. 1343: 
Margareta f.-a Zoym rel. Nic.-i 
dicti clerici (A. 4: 361), Verőce, 
b.; 12. 1343: Steph. vel Nic. f.-ii 
Pauli (A. 4: 317), Hont/Bars, b.; 
13. 1343: Nic. f. Balabuch (A. 4: 
327), Erdély; 14. 1343: Nic. de 
Egurbek (A. 4: 327), Erdély; 15. 
1344: pro parte […] mag.-orum 
Steph.-i et Nic.-i f.-orum Greg.-ii 
bani (A. 4: 408), Szerém, b., Bol-
gyáni cs.; 16. 1344: possessiona-
riam porcionem mag.-i Nic.-i f.-ii 
Joannis f.-ii Hench (A. 4: 394), 
Buda, p., Hencfi cs.; 17. 1344: 
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Petr. Nic. et Steph. f.-ii Steph.-i f.-ii 
Ibur de Demyen (A. 4: 477), Hont, 
b., Deméndi (demjéni) cs.; 18. 1344: 
Nic. et Dom. f.-ii Mochk (A. 4: 
469), Turóc, b., Mocsk (gáji) cs.; 
19. 1344: Nic.-o f.-o Andree nigri 
dicti de Turucy (A. 4: 391), Gömör, 
b.; 20. 1344: Nic.-o f.-o Dem.-ii de 
Nesta (A. 4: 397), Abaúj, b.; 21. 
1344: Nic.-o de Geley (A. 4: 397), 
Borsod, b.; 22. 1344: pro parte […] 
Nic.-i et Mathie f.-orum Elie de 
Dersy (A. 4: 408), Szerém, b.; 23. 
1344: com.-e Andrea f.-o condam 
Steph.-i de Gargow […] Nic.-o Joh.-
e et Andrea f.-iis eiusdem com.-is 
Andree (A. 4: 417), Szepes, b.; 24. 
1344: Nic. f. Petri nob. de Chakan 
(A. 4: 431), Gömör, b.; 25. 1344: 
presentibus […] Nic.-o f.-o Iwan 
(A. 4: 441), Veszprém, b.; 26. 
1344: presentibus […] Andrea f.-o 
Nic.-i f.-ii Heym (A. 4: 441), 
Veszprém, b.; 27. 1344: Nic.-um 
dictum Remethe f.-um Petri f.-ii 
Tudbeyg (A. 4: 462), Somogy, b.; 
28–29. 1344: Nic. f. Nic.-i de Gedeu 
(A. 4: 443), Gömör; 30. 1344: Nic. 
f. Bened.-i de Zeky (A. 4: 443), 
Szepes; 31. 1344: cum […] Nic.-o 
f.-o Andree de Chechy (A. 4: 
463), Somogy; 32. 1345: Joh. f. 
Gegus de Almakerek sua, Nic.-i et 
Greg.-ii fratrum suorum uterinum 
(A. 4: 496), Felső-Fehér, b., Becse-
gergely nb. Apafi; 33. 1345: Nic. 
de Ryma (A. 4: 492), Gömör, b.; 
34. 1345: hominem nomine Nic.-um 
f.-um Olyverii de suburbio castri 
Budensis (A. 4: 550), Buda, p.; 
35. 1345: Nic. f. Dom.-i (A. 4: 
521), 1345: Nic.-um f.-um Dom.-i 
de Januk (A. 4: 524), 1347: nob. 
vir Nic. f. Dom.-i f.-ii Petri de 
Januk (A. 5: 7), Pozsony, b.; 36. 
1345: mag.-o Steph.-o f.-o Nic.-i 
de Hedruhuar (A. 4: 519), Győr, 
b., Héder nb. Hédervári; 37–38. 
1345: dom. Anna rel. condam Nic.-i 
dicti Forgach cum Nic.-o et And-
rea dictis Forgach f.-iis suis (A. 4: 
499), 1356: contra mag.-os Nic.-um 
et Andream f.-os Nic.-i dicti For-
gach de Lekenye […] Nic.-um et 
Andream dictos Forgach (A. 6: 
446–447), Gömör, b., Hontpázmány 
nb. Forgács; 39–40. 1345: Steph.-o 
et Salamone f.-iis Nic.-i f.-ii Sala-
monis de Kelnuk […] et Andree 
Mich.-is Nic.-i fratrum suorum (A. 
4: 506), Fehér, b., Kelneki cs.; 41. 
1345: Nic. f. Bacha hospes de Ve-
teri Buda (A. 4: 546), Óbuda, m. 
p.; 42. 1345: Nic.-o f.-o Dem.-ii de 
eadem Zolouk (A. 4: 552), 1346: 
pro Nic.-o f.-o Dem.-ii dicti Kaba 
de eodem genere [Zalouk] (A. 4: 
583), Heves, b., Szalók nb. Balai; 
43. 1345: Nic. f. Dom.-i et Thom. 
dict. Foyus de Zolouk (A. 4: 552), 
Heves, b., Szalók nb. Kerecsenyi; 
44. 1345: vinea Nic.-i dicti Fogyas 
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(A. 4: 548), Várad, p.; 45. 1345: 
Nic. f. Barnabe magni (Z. 2: 144, 
GULYÁS 2007: 158), Patak, m. p.; 
46. 1345: Joh. f. Petri de Mehes […] 
per eum Nic.-o f.-o Mauricii fratri 
[…] suo patrueli (A. 4: 517–518), 
Torna, b.; 47. 1345: ex permissione 
consensu et beneplacito […] Petri 
f.-ii Nic.-i […] nob.-ium de Zybba-
thy (A. 4: 486), Bács, b.; 48. 1345: 
Nic. et Jac. f.-ii Mathie de Ve-
cherch (A. 4: 547), Pest, b.; 49. 
1345: Joh. et Nic. f.-ii Farcasii (A. 
4: 525), Pozsony, b.; 50. 1345: 
com. Nic. de Kasuk officialis (A. 
4: 516), 1348: Nic.-o f.-o Egidii de 
Kasuk officiali (A. 5: 224), So-
mogy, b.; 51. 1345: ex permissi-
one consensu et beneplacito […] 
Simonis Thome et Joh.-is f.-orum 
Nic.-i f.-ii Heum de Puztascentmihal 
(A. 4: 486), Bács, b.; 52. 1345: 
Thom. f. Nic.-i dicti Aprod de Ke-
rezthwr (A. 4: 487), Torda, b.; 53. 
1345: Nic. f. Steph.-i f.-ii Salomo-
nis nob. de Pokatelke (A. 4: 487), 
Torda, b.; 54. 1345: Petr. Nic. Joh. 
Zeuke et Wernelyus homines de 
Kyzdy (A. 4: 496), Szászföld; 55. 
1345: Nic. de Hodwylag (A. 4: 
496), Szászföld, b.; 56–57. 1345: 
Nic. et Joh. f.-ii Nic.-i f.-ii Wyth 
[…] nob.-es de Feyreghaz (A. 4: 
496–497), Szászföld, b.; 58. 1345: 
Thom. f. Corrardi f.-ii Elie de Ve-
rus […] et Nic.-um fratrem suum 
(A. 4: 500), Nógrád, b.; 59–60. 
1345: Steph. f. Nic.-i dicti Kordas 
vel Nic. frater suus de Bozyta (A. 
4: 508), Abaúj, b.; 61–62. 1346: 
com.-e Nic.-o f.-o Nic.-i de eadem 
[Gyog] (A. 4: 564), 1355: per com-
posicionem […] Nic.-i dicti Boryw 
(A. 6: 320), 1356: mag. Nic. dict. 
Borw (A. 6: 522), Fehér, b., Diódi 
cs.; 63. 1346: pro nob.-i dom.-a 
Goldus voc.-a sorore sua rel. Nic.-i 
f.-ii Lad.-i de Farkasfalua (A. 4: 
571), Szepes, b., Farkasfalvi cs.; 
64. 1346: nob.-es viros mag.-os 
Petrum actorem et Nic.-um (A. 4: 
639), Somogy, b., Győr nb. Szerda-
helyi; 65. 1346: pro […] Andrea et 
Nic.-o f.-iis Mich.-is (A. 4: 587), 
Bács, b.; 66. 1346: Nic.-o f.-o Pauli 
dicti Zopa de Zenthgurgh (A. 4: 
583), Somogy, b., Szák nb. Zopa-
ág; 67. 1346: Nic.-i Joh.-is et Leukus 
f.-orum Steph.-i (A. 4: 570), Do-
boka, b., Szil nb.; 68. 1346: cum 
Nic.-o f.-o Laur.-ii de Dada (A. 4: 
581), Somogy, b.; 69. 1346: cum 
Nic.-o f.-o Emer.-i de Korlatfelde 
(A. 4: 634), Vas, b.; 70. 1346: Nic. 
de Rechk (A. 4: 577), Heves, b.; 
71. 1346: Nic. f. Chech de Horrow-
felde (A. 4: 592), Vas, b.; 72. 1346: 
Boda vel Nic. f.-ii Lad.-i de Molnar 
(A. 4: 595), Vas, b.; 73. 1346: dom.-a 
Clara soror eiusdem uxor Joh.-is f.-ii 
Rennolth cum […] Nic.-o f.-o suo 
(A. 4: 637), Pilis, b.; 74. 1346: 
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mediantibus Joh. et Nic. f.-ii Mich.-is 
de Zemered (A. 4: 647), Hont; 75. 
1347: Nic. dict. Koplan (A. 5: 113), 
Szatmár?, b., Kaplyon nb. Vitkai?, 
uő SLÍZ 2011a. Kopleen?; 76–77. 
1347: com. Nic. f. Moyus de Senth-
kyral cum Nic.-o f.-o Bolugh et 
Thoma f.-o Laur.-ii generis suis 
(A. 5: 26), Gömör, b., uő SLÍZ 
2011a. Nicolaus 732?; 78. 1347: 
Mich.-e Nic.-o et Lachk f.-iis Joh.-
is (A. 5: 92), Heves, b., Aba nb. 
Szücsi; 79. 1347: in personis […] 
Nic.-i f.-ii Lad.-i de Chythnuk (A. 
5: 35), Gömör, b., Ákos nb. Bebek-
Csetneki; 80. 1347: Nic. Uluingii 
(A. 5: 152), Buda, p.; 81. 1347: Nic. 
(…) Losnych (A. 5: 153), Buda, 
p.; 82. 1347: Nic. examinator (A. 
5: 153), Buda, p.; 83. 1347: Nic. 
(…) f. Petri (A. 5: 153), Buda, p.; 
84–85. 1347: nob. dom.-a rel. mag.-i 
Nic.-i f.-ii Nic.-i condam bani de 
Lyndua (A. 5: 109–110), Vas, b., 
Gútkeled nb. Amadé-ág, Felsőlend-
vai; 86. 1347: Nic. Mich. et Joh. f.-ii 
Mich.-is f.-ii Steph.-i de Moroth (A. 
5: 116), Valkó, b., Gútkeled nb. 
Maróti; 87. 1347: donavimus com.-i 
Nic.-o f.-o Pauli fratri nostro ute-
rino (A. 5: 163), Gömör, b., Har-
kácsi cs.; 88. 1347: vice mag.-
orum Nic.-i et Pauli f.-orum Lack 
com.-es de Zemlyn (A. 5: 30), 
1347: offic. Nic.-i et Pauli f.-orum 
Lachk de Scemered (A. 5: 286), 
Arad, b., Hermán nb. Lackfi; 89. 
1347: contra Joh.-em f.-um Nic.-i 
dicti Kuer de Verez (A. 5: 37), 
Borsod, b., Hontpázmány nb. Fö-
démesi ág, velezdi Kövér; 90–91. 
1347: Nic. et. Mich. f.-ii Alberti 
[…] Nic. f. Thome nob.-es de Ogya 
(A. 5: 152), Pozsony, b., Olgyai 
cs.; 92. 1347: Laur.-o ac Nic.-o f.-iis 
Joh.-is f.-ii Wechkelen de eodem 
genere (A. 5: 20), Borsod, b., 
Örsúr nb. Geszti; 93. 1347: mag. 
Petr. dict. Paharas f. Nic.-i dicti 
Genge aule nostre miles com. de 
Abawyuar (A. 5: 132), Sáros, b., 
Poháros (Kapi, Szaploncai) cs.; 
94. 1347: Bede de Hegy serviens 
mag.-i Nic.-i f.-ii Helleus (A. 5: 
112), Vas, b., Sári cs.; 95. 1347: 
Dem., Nic. et Lad. f.-ii Simonis 
(A. 5: 4), Sáros, b., Tekele nb. 
Ternyei; 96. 1347: contra Nic.-um 
f.-um Joh.-is dictus Cynege (A. 5: 
79), 1349: Nic. dict. Chynege f. 
Joh.-is de Malah (A. 5: 304), 1351: 
Nic. dict. Chynige (A. 5: 440), 1351: 
com. Nic. f. Joh.-is de Malak dict. 
Chynege (A. 5: 441), Gömör, b., 
Cinege (kövecsesi) cs., uő SLÍZ 
2011a. Nicolaus 319; 97. 1347: 
Joh.-e f.-o Nic.-i et Andrea de 
Kyurth (A. 5: 1), Bars, b., Veze-
kényi (Kissarlói) cs.; 98. 1347: 
contra Steph.-um et Nic.-um f.-os 
Donch (A. 5: 148), Zólyom, b., 
Zólyomi rokonság; 99. 1347: inter 
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[…] Nic.-um Dom.-um Mich.-em 
Blasium et Andream f.-os Gwke 
de eadem Kapwl (A. 5: 25), Somogy, 
b., Zsidó nb.; 100. 1347: publicum 
latrocinium et furtum Nic.-i f.-ii 
Andree de pedicta Devecher (A. 5: 
134–135), Doboka, b.; 101. 1347: 
pro Dem.-o f.-o Nic.-i f.-ii Farka-
sii de com.-u Wrbaz (A. 5: 44), 
Orbász, b.; 102. 1347: cum […] 
Nic.-o f.-o Petenye de Thereche 
(A. 5: 46), Bihar, b.; 103. 1347: 
Nic.-um sartorem suum (A. 5: 113), 
Abaúj, j.; 104. 1347: per Nic.-um 
dictum Ogh vel […] hominem re-
gium (A. 5: 10), Pozsony, b.; 105. 
1347: Simon f. Jac.-i nob. de Scent-
kiral ac Nic. f. eiusdem (A. 5: 45), 
Gömör, b.; 106. 1347: Nic.-um f.-
um Mich.-is de Woya (A. 5: 98), 
Heves, b.; 107. 1347: Nic.-o et 
Jac.-o f.-iis Dion.-ii, nob.-bus de 
Stephanhaza (A. 5: 99), Pozsony, 
b.; 108. 1347: Dion. f. Nic.-i de 
Dereske (A. 5: 101), Veszprém, 
b.; 109. 1347: Andree et Nic.-i f.-
orum Laur.-ii […] de eadem De-
reske (A. 5: 101), Veszprém, b.; 
110. 1347: Jac. dict. Fytus de Wa-
sard et Nic. f. eiusdem (A. 5: 106), 
Nyitra, b.; 111. 1347: Dom. f. My-
kouch et Dem. f. Nic.-i f.-ii eius-
dem Mykouch de Hegesomlay (A. 
5: 113–114), Vas, b.; 112. 1347: 
Nic. f. Dom.-i […] nob.-es de Bel 
(A. 5: 115), Pozsony, b.; 113. 1347: 
[…] Nic. f. Isyp nob.-es de Bel (A. 
5: 115), Pozsony, b.; 114. 1347: 
cum […] Nic.-o f.-o Alex.-i de 
Beel (A. 5: 122), Borsod, b.; 115. 
1347: cum […] Fabiano f.-o Nic.-i 
de eadem [Szalonta] (A. 5: 122), 
Borsod, b.; 116. 1347: Simone Joh.-e 
et Nic.-o f.-iis Petri de Chazartelke 
(A. 5: 137), Doboka, b.; 117. 1347: 
pro Nic.-o dicto Reynis serviente 
(A. 5: 150), Hont, b.; 118. 1347: 
Andr. Nic. et Joh. f.-ii Pethew de 
Theyed (A. 5: 162), Pozsony, b.; 
119. 1347: Joh. f. Nic.-i de Kata 
(A. 5: 79), Pest, b.; 120. 1347: 
Pethe f. Nic.-i de Zalowk (A. 5: 
101), Veszprém; 121. 1348: Nic.-um 
f.-um Pauli de eadem Geche (A. 5: 
172), Vas, Ják nb. Rába-jobbparti 
főág?; 122. 1348: Mich.-i et Nic.-o 
f.-iis Alberti Swky (A. 5: 247), Do-
boka, b., Agmánd nb. Zsuki; 123. 
1348: com.-is Nic.-i f.-ii Mark de 
Abram (A. 5: 207), Szabolcs, b.; 
124. 1348: nob. vir mag. Nic. f. 
Vgrini de Wylak (A. 5: 164–165), 
Valkó, b., Csák nb. Újlaki; 125. 
1348: Joh. f. Jouka de genere Dywek 
[…] Nic. f. Joh.-is de eadem (A. 5: 
250), Nyitra, b., Divék nb. Akor-
ág; 126. 1348: Paulo Petro Lad.-o 
et Nic.-o f.-iis Petheu (A. 5: 180), 
Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 127. 1348: 
Nic. et Jac. f.-ii Georgii (A. 5: 180), 
Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 128–130. 
1348: pro Dom.-o f.-o Andree, Nic.-o 
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f.-o Nic.-i et altero Nic.-o f.-o Lad.-i 
f.-ii eiusdem Mart.-i […] nob.-bus 
[…] de Osdyan (A. 5: 252), Hont, 
b., Hontpázmány nb. Osgyáni; 
131–133. 1348: Nic. f. Nic.-i f.-ii 
Simonis de Solgow pro […] pro 
Bened.-o ac Nic.-o uterinis fratri-
bus suis (A. 5: 244), Nógrád, b., 
Kacsics nb. Salgói; 134. 1348: Joh. 
f. Nic.-i de Doboka (A. 5: 178), 
Doboka, b., Kökényesradnót nb. 
Dobokai; 135. 1348: Nic. f. Petri 
f.-ii Aba de Saal (A. 5: 207), Bor-
sod, b., Örsúr nb. Sályi; 136. 1348: 
Joh. f. Steph.-i de Lean […] mor-
tis Nic.-i f.-ii eiusdem Steph.-i (A. 
5: 207), Borsod, b., Örsúr nb. Vár-
aljai; 137. 1348: mag.-i Nic.-i f.-ii 
Dom.-i cast.-i de Vytan et offic. 
de Twr et de Wossyan (A. 5: 218), 
1358: per mag.-um Nic.-um f.-um 
Dom.-i de Wesen (A. 7: 359), Külső-
Szolnok, b., Vezsenyi cs.; 138. 
1348: Joh. f. Nic.-i de Chethe (A. 
5: 228), Zemplén; 139. 1348: Nic. 
f. Joh.-is de Kaal (A. 5: 240), 
Zala; 140. 1348: Nic. f. Joh.-is de 
Gybarth (A. 5: 228), Abaúj; 141. 
1348: Nic.-o dicto Vertes (A. 5: 
192), Pilis?; 142. 1348: Nic.-o f.-o 
Joh.-is de Wama (A. 5: 189), 
Fejér, b.; 143. 1348: Nic. f. Thome 
de Bechke (A. 5: 221), Nógrád, b.; 
144. 1348: Joh. f. Nic.-i […] de 
Puztascentmihal […] nobiles (A. 
5: 165), Bács, b.; 145. 1348: Nic. 
f. Myke de Gyeurud (A. 5: 169), 
Bars, b.; 146. 1348: com. Rophoyn f. 
Alex.-i de Kend […] et Nic.-o 
Rophoyn Lad.-o Thoma et Joh.-e 
f.-iis suis (A. 5: 182), Doboka, b.; 
147. 1348: Steph. f. Nic.-i de eadem 
Salgo (A. 5: 184), Sáros, b.; 148. 
1348: per Nic.-um dictum de Zath-
mar et Frychkonem com.-es came-
rarum regalium (A. 5: 198), Szat-
már, b.; 149. 1348: contra Georgium 
f.-um Nic.-i de Torchan (A. 5: 210), 
Sáros, b.; 150–151. 1348: Nic. f. 
Nic.-i […] iudices nob.-ium (A. 5: 
210), Hont, b.; 152. 1348: Nic. et 
Mich. f.-ii Joh.-is de minori Ma-
gyarad (A. 5: 210), Hont, b.; 153. 
1348: Nic. et Bede f.-ii Dion.-ii 
(A. 5: 219), Somogy, b.; 154. 1348: 
mag.-um Nic.-um f.-um Greg.-ii 
f.-ii Petri (A. 5: 234), Heves, b.; 
155–156. 1348: Peteu et Nic. dicti 
Konch f.-ii Nic.-i f.-ii Gerardi (A. 
5: 234), Szepes, b.; 157. 1348: 
Nic. dict. Cermok f. Cermork de 
Chou (A. 2: 254), Vas, b.; 158. 
1348: Nic. dict. Ziu homo de 
Kallo (A. 7: 80), Nagykálló, m. p.; 
159. 1349: mag.-o Lad.-o f.-o 
Joh.-is f.-ii Georgii de Somus […] 
pro Georgio Petro Nic.-o Joh.-e 
Ivanka Steph.-o et Paulo fratribus 
suis (A. 5: 307), Sáros, b., Aba nb. 
Somosi; 160. 1349: Nic. et Laur. f. 
Petri (A. 5: 284), Abaúj, b., Bász-
tély nb. Rozgonyi; 161. 1349: Joh. 
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et Steph., Nic. et Andr. f.-ii Dom.-i 
f.-ii Job de Checer (A. 5: 298), 
Ung, b., Csicseri cs.; 162. 1349: 
contra Nic.-um f.-um Greg.-ii f.-ii 
Petri de Gyanda (A. 5: 312), He-
ves, b., Aba nb. Kompolti, Domosz-
lói; 163. 1349: Joh.-is et Omodei 
f.-orum Nic.-i (A. 5: 292), Győr, 
b., Gútkeled nb. Lothárd-ág, Amadé-
alág; 164. 1349: mag. Nic. f. Desew 
quondam com. de Bereg (A. 5: 
275), Temes, b., hagymási Berek-
szói cs.; 165–166. 1349: Nic. f. 
Nic.-i de Fedemus (A. 5: 300), 
1349: Nic. f. Nic.-i de Parasa (A. 
5: 312), Borsod, b., Hontpázmány 
nb. Födémesi ág, velezdi Kövér; 
167. 1349: Nic. f. Steph.-i iudex 
de Vyhel (A. 5: 258), Újhely, m. 
p.; 168. 1349: Greg.-um Nic.-um 
et Jac.-um f.-os Sandur (A. 5: 326), 
Háromszék, b., Székely cs.; 169. 
1349: Nic. et Mich. f.-ii Jac.-i de 
Techreh (A. 5: 318), Torda, b., 
Tyukod nb. Detrehi (Urkundfi); 170. 
1349: com.-is Nic.-i f.-ii Laur.-ii dicti 
Touth com.-is Borsiensis Castri-
ferrei et Supruniensis (A. 5: 274), 
1358: magn.-i viri Nic.-i Konth regni 
Hungarie palatini (A. 7: 7), Ve-
rőce, b., Újlaki Raholcai, Kont cs.; 
171. 1349: Andree f.-ii Nic.-i dicti 
Zeuke de Damanhida (A. 5: 264), 
Szatmár, b., Balogsemjén nb. Do-
mánhidi, uő SLÍZ 2011a. Nicolaus 
763; 172–173. 1349: Petr. f. Nic.-i 
f.-ii Berzou […] pro Nic.-o […] 
Thoma Joh.-e et Steph.-o f.-iis 
Phil.-i […] fratris sui (A. 5: 256), 
Bars, b., Vezekényi (barsi) cs.; 
174. 1349: Nic. f. Petri de eadem 
[Korlatfalva] (A. 7: 100), Abaúj, 
b.; 175. 1349: Nic. de Machala (A. 
7: 100), Sáros, b.; 176. 1349: Jo-
seph f.-o Nic.-i de Mathyasfalua 
(A. 5: 268), Szepes, b.; 177. 1349: 
unacum Nic.-o de Silleud (A. 5: 
280), Baranya, b.; 178. 1349: Nic. 
f. Joh.-is f.-ii Apor (A. 5: 326), 
Háromszék, b.; 179. 1349: Joh.-e 
f.-o Detrici de Dolina de com.-u 
Scepus […] pro […] f.-iis suis Det-
rico et Nic.-o (A. 5: 259), Szepes, 
b.; 180. 1349: per Bana f.-um Petri 
dicti Zeuke et Nic.-um f.-um eiusdem 
(A. 5: 280), Baranya, b.; 181–182. 
1349: Mich. f. quondam Nic.-i f.-ii 
Obusk cum cons.-e sua Anna f.-a 
quondam Aba, et f.-iis suis Nic.-o 
[…] (A. 5: 323), Szepes, b.; 183. 
1349: Steph.-o f.-o Nic.-i de Magyar-
zeleste (A. 5: 331), Vas, b.; 184. 
1349: pro […] Nic.-o f.-o Bede 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 185. 1349: alteri 
Dom.-o f.-o Nic.-i de Chaty (A. 5: 
337), b.; 186. 1349: mag. Nic. f. 
Joh.-is f.-ii Mich.-is de Olmera de 
com.-u Wyuar (A. 5: 345), Abaúj, 
b.; 187. 1349: Nic. f. Steph.-i f.-ii 
Jac.-i (A. 5: 346), Somogy, b.; 
188. 1349: locus sessionalis […] 
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Nic.-i dicti Marchus hospitis (A. 
5: 267), Szabolcs, j.; 189. 1349: 
Nic. dict. Turyek (A. 5: 342), Sze-
pes; 190. 1349/1353: Nic. f. Joh.-
is de Torny (A. 6: 39), Kraszna, 
b.; 191. 1350: Nic. Vs nob. de 
Berekenes (A. 5: 412), Kolozs, b., 
Frátai cs.?, uő SLÍZ 2011a. Nicolaus 
337; 192–193. 1350: Dom. f. mag.-i 
Nic.-i f.-ii Bened.-i de Chythnyk 
[…] Nic.-i Akos Georgii et Lad.-i 
fratrum suorum (A. 5: 384), Gö-
mör, b., Ákos nb. Bebek-Csetneki; 
194. 1350: Nic.-o f.-o Mich.-is f.-ii 
Zepud de Lok (A. 5: 381–382), 
Heves, b., Baksa rokonsága, Laki; 
195. 1350: mag.-o Andrea dicto 
Goor f.-o Nic.-i de Terperi fam.-i 
Nic.-i (A. 5: 381–382), Heves, b.; 
196. 1350: Nic. literatus et Jac. 
concives nostri de suburbio castri 
(A. 5: 407), Buda, p.; 197. 1350: 
Nic. dict. Ekus f. Thome de sub 
castro Budensi (A. 5: 408), Buda, 
p.; 198. 1350: a Joh.-e Nic.-o 
Abraham Abych et Dion.-o f.-iis 
Thome (A. 5: 361), Békés, b., 
Csolt nb. Gerlai; 199. 1350: […] 
inter nob.-am dom.-am uxorem Beke 
f.-ii Zaccio et f.-am Greg.-ii f.-ii 
Nic.-i de Gerinch Barbara voc.-am 
(A. 5: 402–403), Zemplén, b., Gi-
rincsi cs.; 200. 1350: Georgium f.-
um Salamonis et Nic.-um fratrem 
suum (A. 5: 359), Ung, b., Hel-
meci cs., Kishelmeci; 201. 1350: 
Joh. f. Nic.-i de Ninai (A. 5: 359), 
1358: Joh. f. Nic.-i de Nena (A. 7: 
110), Ung, b., Helmeci cs., Ninaji; 
202. 1350: mag.-i Nic.-i f.-ii Laur.-ii 
f.-ii Simonis de Nogmortun (A. 5: 
369), Esztergom, b., Nagymartoni 
cs.; 203. 1350: Nic. f. Myke de 
Geured (A. 5: 396–397), Bars, b., 
Pobor (Győrödi) cs.; 204. 1350: 
contra […] et Steph.-um f.-um Nic.-i 
nob.-es de Olazy (A. 5: 416), Zemp-
lén, b., Szentemágocs nb. Olaszi; 
205. 1350: Zoard et Bened.-um f.-os 
Andree f.-ii Bodug, ac Joannem f.-
um Nic.-i f.-ii predicti Bodug (A. 
5: 366), Esztergom, b., Szovárd 
nb. Bodon; 206. 1350: cum Phil.-o 
f.-o Nic.-i f.-ii Zacha (A. 5: 365), 
Heves/Nógrád, b.; 207. 1350: cum 
[…] Nic.-o ac Jac.-o f.-o Deseu 
(A. 5: 365), Heves, b.; 208. 1350: 
Lad. f. Nic.-i de alia Hegalya (A. 
5: 420), Abaúj, b.; 209. 1350: Nic. 
f. Mich.-is de Sarouu (A. 5: 423), 
Bars, b.; 210. 1350: Nic. f. Sala-
monis de Endred (A. 5: 423), Bars, 
b.; 211. 1350: Nic. rufus f. Pauli 
dicti Chorba de Solgow comitatus 
Nitriensis (A. 5: 354), Nyitra, b.; 
212. 1350: Nic. f. Pauli f.-i Wyda 
de Harang (A. 5: 361), Békés, b.; 
213. 1350: Paul. f. Nic.-i (A. 5: 
370), Turóc, b.; 214. 1350: Nic. f. 
Steph.-i (A. 5: 370), Turóc, b.; 215. 
1350: Nic. f. Bathow nob. de Olugh 
(A. 5: 374), Pest, b.; 216. 1350: Petr. 
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Thom. Nic. f.-ii Elye f.-ii Steph.-i 
(A. 5: 375), Pozsega, b.; 217. 1350: 
possessionarias porciones Jac.-i et 
Nic.-i f.-orum Pauli dicti Pyrus de 
eadem [Bezermen Zanchal] (A. 5: 
411), Küküllő, b.; 218. 1350: Petr. 
f. Nic.-i (A. 5: 410), Pilis, j.; 219. 
1351: Joh. f. Donch de Gyrke […] 
una cum Nic.-o fratre suo uterino 
(A. 5: 510), Abaúj, b., Aba nb. 
Györkei; 220. 1351: Joh. Nic. 
Steph. et Emer. f.-ii Emer.-i, f.-ii 
Pauli f.-ii Kompolthy de genere 
Aba (A. 5: 510), Heves, b., Aba 
nb. Kompolti, Visontai; 221. 1351: 
Nic. f. Egidii de eadem Sumus (A. 
5: 520), Sáros, b., Aba nb. So-
mosi; 222. 1351: f.-a […] Nic.-i f.-ii 
Emer.-i de Zykzou (A. 5: 514), 
Zemplén, b., Aba nb. Szikszói; 
223. 1351: Luchasius f. Luchasii de 
Omaria cum duobus f.-iis suis […] 
Lad.-o et Nic.-o (A. 5: 502), Bihar, 
b., Ákos nb. Bebek-ág, Marjai; 224. 
1351: Nic.-um Ladizlaum Petrum 
Dom.-um et Egidium f.-os suos 
[Kendi Lőkösé] (A. 5: 465–466), 
Sáros, b., Baksa nb. Kendi; 225. 
1351: Nic. f. Cosme iudex de Bors 
(A. 5: 503), Bars, m. p.; 226. 
1351: Markus f. Nic.-i (A. 5: 503), 
Bars, m. p.; 227–228. 1351: Nic.-
um f.-um Ders et Ders f.-um 
eiusdem mag.-i Nic.-i (A. 5: 509), 
1358: mag.-o Nic.-o f.-o Deers de 
Zerdahel (A. 7: 162), Somogy, b., 
Győr nb. Szerdahelyi; 229. 1351: 
Nic. f. Sandur […] hospites de 
Veteri Buda (A. 5: 460), Óbuda, 
m. p.; 230. 1351: Steph. f. Mich.-
is f.-ii Elley de Arukkuz, mag.-um 
Nic.-um f.-um predicti Elley (A. 5: 
486), Vas, b., Sári (Árokközi) cs.; 
231. 1351: Nic. f. Georgii de Hideg-
uiz (A. 5: 427), Küküllő, b.; 232. 
1351: Nic. dict. Fudur (A. 5: 521), 
Küküllő, b.; 233. 1351: Joh.-i et 
Nic.-o f.-iis Andree ac Steph.-o f.-o 
Dionysii de Cheu (A. 5: 465), 
Esztergom, b.; 234. 1351: Lachk f. 
Thome de Hotesou, Nic. Andr. Petr. 
et Thom. f.-ii eiusdem (A. 5: 493), 
Trencsén, b.; 235. 1351: pro Nic.-o 
f.-o Blasii de iuxta Turch (A. 5: 
495–496), Turóc, b.; 236. 1351: 
nob. vir mag. Nic. f. Bened.-i de 
Pribyl (A. 5: 497), Hont, b.; 237. 
1351: Nic.-um f.-um Pauli (A. 5: 
501), Szabolcs, b.; 238. 1351: 
Nic.-o f.-o Petheu […] de eadem 
[Komlos] (A. 5: 522), Sáros, b.; 
239. 1352: contra Nic.-um f.-um 
Petri dicti Sous (A. 5: 565), 1356: 
Nic. dict. Sows f. Petri de Souar 
[alább: Nic. Sous] (A. 6: 449), 
Sáros, b., Baksa nb. Sós (sóvári); 
240. 1352: pro mag.-is Nic.-o et 
Steph.-o f.-iis Jac.-i de Barakcha 
(A. 5: 568), 1355: mag.-o Nic.-o 
f.-o Jac.-i cast.-o de Makavicha 
(A. 6: 363), Bars, b., Baracskai 
cs.; 241. 1352: Joh. dict. Besenew 
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f. Mich.-is f.-ii Jobagy […] Nic.-o 
Matheo et Andree fratribus suis 
(A. 5: 538), Pozsony/Nyitra, b., Be-
senyő (nezdei, sztrezai) cs.; 242. 
1352: Nic. f. Steph.-i de Bey (A. 
5: 546–547), Heves, b., Bői cs.; 
243. 1352: peticiones nob. dom.-e 
Clara voc.-e f.-e […] condam com.-
is Wernely iudicis castri Budensis 
[…] Nic.-o et Steph.-o f.-iis mag.-i 
Greg.-ii, nepotibus suis (A. 5: 613), 
Buda, p.; 244. 1352: in persona 
Nic.-i f.-ii Georgii de Terenne (A. 
5: 554), Nógrád, b.; 245. 1352: 
Nic. f. Juuan (A. 5: 611), Vas, b., 
Ják nb. Rába-balparti főág, Csuna 
ága; 246–247. 1352: contra […] 
Nic.-um f.-um Andree et alterum 
Nic.-um f.-um Kemen de Egur-
zegh (A. 5: 612), Vas, b., Ják nb. 
Rába-balparti főág, Ebed-ág, Nicki 
és Egerszegi; 248. 1352: contra Joh.-
em Mich.-em et Nic.-um f.-os Mich.-
is […] de Kuchk (A. 5: 601), Vas, 
b., Köcski cs.; 249. 1352: Lad. f. 
Joh.-is f.-ii Martonos de Pelehte 
[…] pro Andrea dicto Zachud ac 
Nic.-o fratribus suis uterinis (A. 5: 
614), Zemplén, b., Pelejtei cs.; 
250–251. 1352: mag.-o Nic.-o f.-o 
Nic.-i de Peren aule nostre militi, 
cast.-o de Hurusou (A. 5: 595), 
Szepes, b., Perényi cs., Rihnói; 
252. 1352: mag. Nic. de Toldy 
vicecom. Posoniensis (A. 5: 626), 
1355: Nic. de Told (A. 6: 356), 
Bihar, b., Toldi cs.; 253. 1352: Myko 
ac Joh.-is f.-orum Nic.-i nigri (A. 
5: 631), Abaúj, b., Bárcai cs., uő 
SLÍZ 2011a. Nicolaus 101; 254. 
1352: contra mag.-um Nic.-um dic-
tum Chyrke de Zebes (A. 5: 599), 
Abaúj, b., Aba nb. Széplaki Csirke, 
uő SLÍZ 2011a. Nicolaus 154; 
255. 1352: Nic. de Harnad […] 
Nic.-o f.-o Steph.-i de Hernad-
nempti (A. 5: 602), Zemplén, b.; 
256. 1352: cives et hospites de 
Bakabanya et de Baath, […] Nic. 
et Fridricus iudices de eisdem (A. 
5: 567), Bakabánya, p.; 257. 1352: 
Dom. f. Nic.-i de Geztel (A. 5: 
602), Zemplén, b.; 258. 1352: Nic. 
de Meger (A. 5: 554), Nógrád, b.; 
259. 1352: duorum latronum Nic. 
et Harmus vocatorum (A. 5: 553), 
Sáros; 260. 1352: Nic. dict. Arrus 
(A. 5: 539), Kolozs, b.; 261. 1352: 
Blas. f. Cybes de Hothaz […] Joh.-i 
et Nic.-o fratribus eisudem (A. 5: 
547), Szabolcs, b.; 262. 1352: Nic.-o 
f.-o Mark […] nob.-bus de Keniz 
(A. 5: 558), Abaúj, b.; 263–264. 
1352: Nic.-o f.-o Salomonis de Ba-
ragian, Nic.-o dicto Arwa et Bened.-o 
de eadem (A. 5: 568), Bars, b.; 
265. 1352: Paulo f.-o Georgii ac 
Joh.-e f.-o Nic.-i nob.-bus de eadem 
Peturi (A. 5: 573), Borsod, b.; 266. 
1352: Nic. dict. Zarka (A. 5: 590), 
1353: Nic.-o dict.-o Zarka de Pecyl 
(A. 6: 98), Vas, b.; 267–268. 1352: 
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nob.-es viri mag.-i […] Nic. f. 
Nic.-i, Steph. Lucasius Andreas et 
Lad. de Gyogh superiori (A. 5: 603), 
Fehér, b.; 269. 1352: nob. dom.-a 
Anitha voc.-a, rel. Nic.-i f.-ii Togh 
de Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii Sandur 
de eadem Weeh (A. 5: 616), Ve-
rőce, b.; 270. 1352: Lad. f. Nic.-i 
de Koxo (A. 5: 599), Abaúj, b.; 
271. 1352: Nic. vel Joh. f. Baykos 
de Moytih (A. 5: 572), Trencsén; 
272. 1353: poss.-em […] quondam 
Nic.-i f.-ii Dom.-i dicti Cynpo (A. 6: 
107–108), 1353: Nic.-i dicti Cympo 
(A. 6: 143), Abaúj, b., Bárkalán 
nb. Sápi ág?; 273. 1353: mag. Nic. 
de Debreu (A. 7: 2), 1358: mag. 
Nic. f. Dem.-ii de Debrew vice-
iudex curie (A. 7: 313), Heves, b., 
Aba nb. Debrői-tarjáni ág, Debrői; 
274–275. 1353: Nic. f. Nic.-i f.-ii 
Aba (A. 6: 89), Abaúj, b., Aba nb. 
Széplaki ág, Galgóci; 276. 1353: 
mag.-um Nic.-um dictum Berzethe 
(A. 6: 66), Valkó, b., Berzéte (mo-
nostori) cs.; 277–278. 1353: Joh. 
et Bened. f.-ii Pauli f.-ii Heym 
[…] Nic.-i, Petri et Blasii fratrum 
suorum carnalium […] Nic. f. Geor-
gii (A. 6: 130), Veszprém, b., Him 
rokonsága, Himfi; 279. 1353: poss.-
bus […] Nic.-i dicti Cheh (A. 6: 
88), Esztergom, b., Hontpázmány 
nb. Bényi; 280. 1353: Nic. f. Ba-
gos (A. 6: 125), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Osgyáni; 281. 1353: 
poss.-is mag.-i Joh.-is f.-ii Sebus […] 
ac Nic.-i et Georgii fratrum ipsius 
mag.-i Joh.-is (A. 6: 69–70), Po-
zsony, b., Hontpázmány nb. Szent-
györgyi; 282–283. 1353: Joh.-i, 
Nic.-i et Ladizlao f.-ii Nic.-i dicti 
Aykas de Leansuka (A. 6: 61), 
Vas, b., Ivánci, Leánysokai cs.; 
284. 1353: presentibus […] Nic.-o 
f.-o Thome aut Lad.-o fratre suo 
de Rozlouicha (A. 6: 103), Sáros, 
b., Kéri rokonság, Raszlavicai; 285. 
1353: Nic. f. Steph.-i f.-ii Laur.-ii 
[…] nob.-es de districtu Topolcha 
(A. 6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs.; 
286. 1353: nob. dom.-a rel. Peteu 
f.-ii Petri de Vzkou […] Magych 
voc.-a […] Nic. f. suus (A. 6: 55), 
1355: Nic. f. Petew de Makua (A. 
6: 368), Vas, b., Nádasd nb. Osz-
kói; 287. 1353: Galus f. Nic.-i […] 
hospites de Veteri Buda (A. 6: 
81), Óbuda, m. p.; 288. 1353: 
Nic.-o f.-o Steph.-i f.-ii Luka de 
civitate Quinqueecclesiensi (A. 6: 
90), Pécs, p.; 289. 1353: cum […] 
et Nic.-o f.-iis Emer.-i nob.-bus de 
Keztlen (A. 6: 109), Nyitra, b., 
Récsényi cs.; 290. 1353: Petow 
germanus Joh.-is sac.-is, Joh. et 
Nic. f.-ii eiusdem Petow (A. 6: 8), 
Újhely, m. p.; 291. 1353: mag.-i 
Steph. et Lad. f.-ii Nic.-i (A. 6: 
66), Valkó, b., Szentemágocs nb. 
Bátyai; 292. 1353: Mart. archidiac. 
de Baranya […] Georg., Nic., Laur. 
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et Joh. f.-ii condam mag.-i Emer.-i 
f.-ii Mart.-i bani (A. 6: 66), Valkó, 
b., Szentemágocs nb. Bátyai; 293. 
1353: Andr. vel Nic. f.-ii Emer.-i 
de Wyld (A. 6: 9–10), Veszprém, 
b.; 294. 1353: Nic. f. Salamonis de 
Wtwys (A. 6: 10), Veszprém, b.; 
295. 1353: Mich. f. Nic.-i de Ma-
gyar (A. 6: 85), Pozsony, b.; 296. 
1353: Nic. f. Mich.-is de Wrs (A. 
6: 106), Zala, b.; 297. 1353: Nic. f. 
Gaab de Kapulna (A. 6: 114), Gö-
mör, b.; 298. 1353: Nic. de Mel-
lete (A. 6: 114), Gömör, b.; 299. 
1353: Nic. f. Steph.-i (A. 6: 121), 
Kőrös, b.; 300. 1353: Nic. de Kar-
tal (A. 6: 147), Pest, b.; 301. 1353: 
Nic. f. Ambrosii de Hysfalua (A. 
6: 149), Szepes, b.; 302. 1353: pro 
parte Andree, Joh.-is et Petri f.-
orum Nic.-i de Somogy (A. 6: 71), 
Abaúj, b.; 303. 1353: nob. dom.-a 
rel. condam Nic.-i f.-ii Dom.-i (A. 
6: 36), Komárom, b.; 304. 1353: 
Nic. f. Gyula de Salomon (A. 6: 
11), Veszprém, b.; 305. 1353: Nic. 
dict. de Lyptow aule dom.-e regine 
iuvenis (A. 6: 40), 1354: Nic.-um 
dictum Lyptou f.-um Bened.-i de 
Olsouprebul (A. 6: 230), 1358: Nic.-o 
dicto de Lypthou f.-o Bened.-i de 
Pribely (A. 7: 52), Hont, b., Dob-
szeg rokonsága, Alsópribeli; 306. 
1353: Nic. f. Pethe […] nob.-es de 
Nyek de districtu Challokuz (A. 6: 
56), Pozsony, b.; 307. 1353: Nic. 
f. Andree de Rendus (A. 6: 61), 
Zala, b.; 308. 1353: Joh.-e f.-o 
Nic.-i de Petri (A. 6: 71), Abaúj, 
b.; 309. 1353: in personis Jac.-i f.-ii 
Nic.-i de Zaaz […] de predicta 
Zaaz (A. 6: 85), Pozsony, b.; 310. 
1353: in personis […] Nic.-i dicti 
Kordus de predicta Zaaz (A. 6: 
85), Pozsony, b.; 311. 1353: mag. 
Nic. f. Desew nob. de Feled (A. 6: 
97), Gömör, b.; 312. 1353: Joh. f. 
Mart.-i de Buyak, […] ac nob. dom.-a 
Katherina cons. eiusdem Joh.-is, f.-a 
[…] Joh.-is f.-ii Nic.-i (A. 6: 101), 
Sáros, b.; 313. 1353: Nic. f. Iwa-
hun (A. 6: 120), Kőrös, b.; 314. 
1353: Steph. f. Nic.-i (A. 6: 121), 
Kőrös, b.; 315. 1353: Petro f.-o 
Nic.-i de eadem [Oroszi] (A. 6: 
123), Baranya, b.; 316. 1353: in 
persona Georgii f.-ii Joh.-is f.-ii 
Nic.-i de Hrachou (A. 6: 125), 
Hont, b.; 317. 1353: Nic. f. Thome 
de Olymanch (A. 6: 143), Nóg-
rád?, b.; 318. 1353: Nic.-um f.-um 
Thome de Pozab (A. 6: 150), Sza-
bolcs, b.; 319. 1353: contra Nic.-
um de Batur (A. 6: 91), Szabolcs, 
m. p.; 320. 1353: unacum […] 
Nic.-o f.-o Gyla (A. 6: 132), Sza-
bolcs, fam.; 321. 1354: Mich.-e f.-o 
Nic.-i de Zuha (A. 6: 201), Bor-
sod, b., Ajtony nb. Szuhai; 322. 
1354: mag. Nic. f. Petri de Deren-
chen […] vicecom. in provincia 
Gumuriensi (A. 6: 193), Gömör, 
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b., Balog nb. Derencsényi; 323. 
1354: mag. Nic. f. Pouse de Zer 
(A. 6: 168), Csongrád, b., Bár-
kalán nb. Szeri ág, Ellési; 324. 
1354: mag.-o Joh.-e f.-o Nic.-i de 
Gumur (A. 6: 201), Gömör, b., Ba-
tiz rokonsága, Márkusfalvi; 325. 
1354: Joh. f. Nic.-i carpentarii de 
subcastro Budensi (A. 6: 192), 
Buda, p.; 326. 1354: inter Mich.-em 
f.-um Maur.-ii de Felseuprebul […] 
Steph., Maur. et Nic. f.-ii […] eius-
dem Mich.-is (A. 6: 230–231), 
Hont, b., Felsőpribeli cs.; 327. 
1354: mag.-i Omodeus et Steph. 
f.-ii Joh.-is f.-ii Lothardi de genere 
Guthkeled […] Lothardi ac Nic.-i 
fratrum ipsorum uterinorum (A. 6: 
172), Pozsony, b., Gútkeled nb. 
Lothárd-ág, Amadé-alág, Várko-
nyi; 328. 1354: Nic. f. Mich.-is de 
Hangunsyw [helyesen: -fyw] (A. 
6: 225), Gömör, b., Hangoni ro-
konság, Hangonyfői; 329. 1354: 
Greg.-um, Lazarum, Dom.-um et 
Nic.-um f.-os Lamperti (A. 6: 225), 
Gömör, b., Hangoni rokonság, Han-
gonyfői; 330. 1354: pro nob.-i 
dom.-a Elena nom.-a, rel. Nic.-i f.-ii 
Bubul (A. 6: 217), Sáros, b., Kéri 
rokonság, Raszlavicai; 331. 1354: 
Nic.-um et Lad.-um f.-os Lad.-i, 
Mich.-em et Joh.-em f.-os Joh.-is 
patrueles fratres de Zenmichlos (A. 
6: 243), 1358: contra Nic.-um et 
Lad.-um f.-os Lad.-i f.-ii Hegun 
de Zaruad (A. 7: 267), Közép-
Szolnok, b., Szénás(i), szarvadi; 
332. 1354: ab honesto viro Nic.-o 
Thome (A. 6: 226), Újbánya, p.; 
333. 1354: ab honesto viro Nic.-o 
Marsilii (A. 6: 226), Újbánya, p.; 
334. 1354: in vicinitatu Nic.-i Pest-
lini (A. 6: 226), Újbánya, p.; 335. 
1354: Nic. f. Lytoldi hospes de 
Veteri Buda (A. 6: 212), Óbuda, 
m. p.; 336. 1354: Nic.-o dicto Da-
rabus f.-o Petri bani de Bykche 
(A. 6: 170), Fejér, b., Szerdahelyi 
(Bicskei) cs., uő SLÍZ 2011a. 
Nicolaus 804; 337. 1354: Akus f. 
mag.-i Nic.-i dicti Kun de Top-
lycha (A. 6: 189), Gömör, b., Ákos 
nb. Bebek-Csetneki, uő SLÍZ 2011a. 
Nicolaus 827; 338. 1354: Nic. f. 
Simonis (A. 6: 166), Sáros, b.; 339. 
1354: unacum Nic.-o f.-o Steph.-i de 
Beren (A. 6: 195), Somogy, b.; 
340. 1354: Nic. f. Dion.-ii de Cheb 
(A. 6: 204), Borsod, b.; 341–342. 
1354: nob. dom.-a rel. Andree Rufi 
f.-ii Demencs de Geley et f.-a Mark 
condam de Abram […] Katerina 
voc.-a […] Nic., Joh. et Petr. f.-ii 
sui […] Petri f.-ii Nic.-i f.-ii pre-
dicti Mark (A. 6: 178), Borsod, b.; 
343. 1354: Joh.-em f.-um Nic.-i de 
eadem Zyman (A. 6: 238), So-
mogy, b.; 344. 1354: Nic. f. Moch 
de Asguth superiori (A. 6: 166), 
Sáros, b.; 345. 1354: Mich. f. Nic.-i 
de Nyra (A. 6: 166), Sáros, b.; 
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346. 1354: Nic. f. Corardi aule re-
ginalis iuvenis (A. 6: 192), Pilis, 
b.; 347–348. 1354: Steph.-o f.-o 
Nic.-i f.-ii eiusdem Nic.-i f.-ii Thomp 
(A. 6: 192–193), Nógrád, b.; 349. 
1354: Nic.-um f.-um Joh.-is, nob.-
em de Kalsa (A. 6: 194), Abaúj, 
b.; 350. 1354: Petr. f. Nic.-i f.-ii 
Vrka, nob. de poss.-e Perbes voc.-a 
(A. 6: 194), Gömör, b.; 351. 1354: 
Anth. f. Beke, […] Simon f. Nic.-i 
f.-orum Juahun nigri, nob.-es de 
dicta poss.-e Sanchfalva (A. 6: 194), 
Gömör, b.; 352. 1354: Elizabet 
cons.-i Nic.-i f.-ii Joh.-is de Za-
kach (A. 6: 199), Somogy, b.; 353. 
1354: cum Fabiano f.-o Nic.-i f.-ii 
Folk (A. 6: 229), Vas, b.; 354. 
1354: Nic.-um f.-um Vesen (A. 6: 
229–230), Hont, b.; 355. 1354: mag. 
Nic. f. Jac.-i de (Gula) (A. 6: 242), 
Baranya, b.; 356. 1354: Nic. f. 
Dion.-ii […] nob.-es de Iwthas (A. 6: 
244), Veszprém, b.; 357. 1354: nob.-
es de Iwthas […] Schteph.-o f.-o 
Nic.-i (A. 6: 244), Veszprém, b.; 
358. 1354: nob.-es de Iwthas […] 
Nic.-o f.-o Joh.-is (A. 6: 244), Veszp-
rém, b.; 359. 1354: nob. dom.-a cons. 
Nic.-i, f.-a […] Artholphi de Artholp-
theleky, Clara voc.-a (A. 6: 251), 
Valkó, b.; 360. 1354: Mich. et 
Joh. f.-ii Nic.-i de eadem Artholp-
theleky (A. 6: 251), Valkó, b.; 
361. 1354: Nic.-um f.-um Iwanka 
de Genefalva (A. 6: 252), Valkó, 
b.; 362. 1354: curiam Nic.-i f.-ii 
Moyus hospitis de eadem [Bátor] 
(A. 6: 159), Szatmár, j.; 363. 1354: 
a curia Nic.-i f.-ii Chemete (A. 6: 
163), Szatmár, j.; 364. 1354: a curia 
Nic.-i dicti Kalamar (A. 6: 163), 
Szatmár, j.; 365. 1354: ex parte 
[…] Nic.-i f.-ii Erney (A. 6: 227), 
Baranya, j.; 366. 1354: Eliam f.-
um Nic.-i (A. 6: 186), Pilis; 367. 
1355: pro Nic.-o f.-o mag.-i Thome 
f.-ii Lad.-i de genere Boxa (A. 6: 
348), Zemplén, b., Baksa nb. Csapi 
(polyánkai); 368. 1355: Georgii f.-ii 
Nic.-i (A. 6: 349), Zemplén, b., 
Baksa nb. Szécsi; 369. 1355: Nic. 
f. Seydlini Mogurdorpher (A. 6: 
270), Buda, p.; 370. 1355: mag.-i 
Joh. et Mich. f.-ii Kalmeri de Egur-
war et Nic. f. eiusdem Mich.-is (A. 
6: 346), Vas, b., Geregye nb. Eger-
vári; 371–372. 1355: Joh. f. Nic.-i 
f.-ii Nic.-i quondam bani de Rupul 
(A. 6: 390), Győr, b., Gútkeled nb. 
Lothárd-ág, Amadé-alág; 373. 1355: 
mag. Nic. f. Steph.-i de Marouth 
(A. 6: 262), Valkó, b., Gútkeled 
nb. Maróti; 374. 1355: in personis 
Petri, Nic.-i et Simonis f.-orum 
Mich.-is f.-ii Georgii de Rakamaz 
(A. 6: 269), Szabolcs, b., Gútkeled 
nb. Rakamazi; 375. 1355: pro mag.-o 
Corrardo f.-o Jac.-i de Kemed, Nic.-o, 
Joh.-e et Jac.-o f.-iis suis (A. 6: 
386–387), 1355: mag.-i Nic. f. Jac.-i 
de Kemud et Jac. f. eius (A. 6: 
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407), Baranya, b., Győr nb. Óvári; 
376. 1355: Nic. f. Pathko (A. 6: 
376), Nyitra, b., Kálazi cs.; 377. 
1355: Giula f.-o Pauli f.-ii Petri de 
Suklos […] pro Nic.-o Mich.-e et 
Steph.-o fratribus suis (A. 6: 413), 
Baranya, b., Kán nb. Siklósi v. báni 
ág; 378. 1355: Nic.-o episcopo (A. 
6: 305), Komárom, b., pécsi püs-
pök, Neszmélyi (Poroszlói) cs.; 
379. 1355: Nic. f. Thome iuratus 
de eadem [Zynna] (A. 6: 325), 
Szinye, m. p.; 380. 1355: nob. 
dom.-a Lucia voc.-a, f.-a […] mag.-i 
Alberti de Zuha de com.-u Borso-
diensi […] Nic. et Barth. f.-ii sui 
(A. 6: 410), Csanád, b., Szőlősi 
cs.; 381. 1355: poss.-ibus […] Nic.-i 
f.-ii Bors (A. 6: 296), Bars, b., 
Vezekényi (barsi) cs.; 382. 1355: 
Nic. de Zalathna (A. 6: 298), Nóg-
rád, b.; 383. 1355: Nic.-o de Fel-
noua (A. 6: 339), Abaúj, b.; 384. 
1355: Nic. f. Simonis de Korogh 
(A. 6: 260), Vas, b.; 385. 1355: 
Petro f.-o Mich.-is dicto de Wa-
chya, Nic.-o et Joh.-e f.-iis suis 
(A. 6: 303), Veszprém, b.; 386. 
1355: Nic. f. Thome (A. 6: 315), 
Pozsony, b.; 387. 1355: Joh. f. 
Dywla, Nic. et Mich. f.-ii eiusdem 
(A. 6: 277), Turóc, b.; 388. 1355: 
f.-abus predicti Petew […] dom.-e 
Clara voc.-e, coniugi Nic.-i f.-ii 
Mich.-is de Fanchka (A. 6: 368), 
Vas, b.; 389. 1355: Nic.-o f.-o 
Steph.-i (A. 6: 287), Ung, b.; 390. 
1355: Thoma f.-o Kazmeri […] 
pro Nic.-o f.-o eiusdem Kazmer 
(A. 6: 287), Ung, b.; 391. 1355: 
Petrum f.-um Nic.-i de Varad (A. 
6: 290), Bars, b.; 392–393. 1355: 
unacum mag.-o Nic.-o f.-o Nic.-i 
f.-ii Akus (A. 6: 293), Bars, b.; 
394. 1355: Nic.-o et Andree f.-iis 
Joh.-is f.-ii Simonis de Kaplath 
(A. 6: 297), Nyitra, b.; 395. 1355: 
contra Nic.-um f.-um Jac.-i de Chur-
cha (A. 6: 311), b.; 396. 1355: 
mag.-o Nic.-o de Guta (A. 6: 323), 
Nógrád, b.; 397. 1355: mag. Pet-
res f. Simonis de Urus […] una-
cum Nic.-o dicto Johhos proximo 
suo (A. 6: 347), Bihar/Ugocsa, b.; 
398. 1355: Nic. et Joh. f.-ii Pauli 
f.-ii Chan […] nob.-es de Gurbed 
et de Janusd (A. 6: 359), Bihar, b.; 
399. 1355: Nic. f. Maur.-ii de Gyu-
rud (A. 6: 376), Bars, b.; 400. 
1355: Nic.-i f.-ii Pauli de Bobud 
(A. 6: 379), Bács, b.; 401–402. 
1355: per peticionem Nic.-i f.-ii 
Mich.-is et Lad.-i f.-ii Nic.-i nob.-
um de Karul (A. 6: 379), Temes?, 
b.; 403. 1355: Petr. f. Matheus [!] 
de Wezeken, Nic. Rufus, Alex., 
Lad. et Matheus f.-ii eiusdem (A. 
6: 391), Bars, b.; 404. 1355: per 
ordinacionem […] Nic.-i de Therem-
hegh proronotarii […] Nic.-i […] pa-
latini (A. 6: 414), Baranya, b.; 405. 
1355: duos iobagiones, Andream et 
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Nic.-um (A. 6: 259), Bereg, j.; 
406. 1355: Nic.-i f.-ii Pauli (A. 6: 
329), Szabolcs, j.; 407. 1355: Nic.-
um f.-um Poka de Harabur (A. 6: 
259), Bereg; 408. 1355: unacum 
Nic.-o et Laur.-o de Nadas (A. 6: 
322), Kolozs; 409. 1355: Nic.-o 
dicto Forgach (A. 6: 347–348), 
Bihar/Ugocsa, serviens; 410. 1356: 
mag.-o Nic.-o f.-o antedicti Egidii 
de dicta Bodomer (A. 6: 444), Sá-
ros, b., Aba nb. Somosi, Budaméri; 
411–412. 1356: dom.-o Nic.-o con-
dam bano et mag.-is Steph.-o, Fran-
cisco, Joh.-i, Nic.-o et Lad.-o f.-iis 
suis (A. 6: 513), Zala, b., Buzád–
Hahót nb. Bánfi (alsólendvai); 
413. 1356: Nic. et Joh. f.-ii Joh.-is 
de Huzyubach (A. 6: 439), Valkó, 
b., Dorozsma nb. Hosszúbácsi; 
414–415. 1356: Nic. […] f. Polyan 
civis de Elswa pro […] Detrico, 
Nic.-o, Cristleno et Gerlaho f.-iis 
suis (A. 6: 429), Jolsva, m. p.; 
416. 1356: Joh. f. Petri f.-ii Synka 
de Sebus pro […] Nic.-o, Lad.-o et 
Steph.-o fratribus suis (A. 6: 449), 
Sáros, b., Sebesi cs.; 417. 1356: f.-
iis Leonardi de Jardan, Nic.-o […], 
Steph.-o et Joh.-i (A. 6: 512), Tren-
csén, b., Szamaróci (Zamárdi) cs.; 
418–419. 1356: Nic.-o f.-o Nic.-i 
ac Petro f.-o Jac.-i de Gerend (A. 
6: 522), Torda, b., Tyukod nb. 
Gerendi; 420. 1356: Nic. f. Joh.-is 
de Voya (A. 6: 519), Szabolcs, b., 
Vajai (Vay) cs.; 421–422. 1356: 
Lad.-o, Nic.-o et Thome f.-is pre-
dicti Beke, Lad.-o f.-o Nic.-i f.-ii 
predicti Thome (A. 6: 500), Po-
zsega, b., Zsadány nb. Velikei; 
423–424. 1356: Nic. et Dom. f.-ii 
Mikouch de Hegysomlo pro […] 
Mart.-o […] f.-o Nic.-i de eadem 
Hegiesomlyou (A. 6: 475), Vas, 
b.; 425. 1356: Nic.-o f.-o Cosme 
de Bilye (A. 6: 504), Pest, b.; 426. 
1356: Nic. f. Nywan de Baba (A. 
6: 446), Borsod, b.; 427. 1356: 
unacum Nic.-o f.-o Dom.-i de Tos-
kand (A. 6: 477), Vas, b.; 428. 
1356: Hennyng et Nic.-o f.-iis Hol-
mani de Selk (A. 6: 518), Besz-
terce, b.; 429. 1356: contra mag.-
um Akus f.-um Nic.-i nob. de Ordo 
(A. 6: 433–434), Zemplén, b.; 
430. 1356: nob.-i dom.-a Cecilia 
f.-a Mich.-is f.-ii Dion.-ii de eadem 
Kuchk cons.-e Dem.-ii f.-ii Nic.-i 
de Somlyo (A. 6: 467), Vas, b.; 
431. 1356: Bened. f. Nic.-i de Lanch 
(A. 6: 477), Vas, b.; 432. 1356: ad 
orientem f.-iis Nic.-i dicti Cende 
(A. 6: 480), Vas, b.; 433. 1356: 
[…] Mart. f. Nic.-i de Devecher 
ianitores dom.-i […] regis (A. 6: 
501), Baranya, b.; 434. 1356: Nic. 
dict. Zarka vicecom. Zothmarien-
sis (A. 6: 443), Szatmár, b.; 435. 
1356: contra […] Nic.-um f.-um 
Joh.-is […] nob.-es de Chayagh (A. 
6: 461), Veszprém, b.; 436. 1357: 
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contra Nic.-um f.-um mag.-i Lo-
randi f.-ii Mykch condam bani (A. 
6: 549), Közép-Szolnok, b., Ákos 
nb. Mikcs-ág; 437. 1357: pro parte 
mag.-i Lad.-i f.-ii Nic.-i de Bathwa 
(A. 6: 525), Ung, b., Bátfai cs.; 
438. 1357: Nic. et. Joh. f. Jac.-i de 
Gumur (A. 6: 593), Gömör, b., 
Batiz rokonsága, Gömöri; 439–440. 
1357: contra Anth.-um et Joh.-em 
f.-os Nic.-i ac Nic.-um f.-um Dem.-ii 
de Harkyan (A. 6: 565), 1357: Joh. 
et Anth. f.-ii Nic.-i dicti Bolug de 
Harkyan (A. 6: 570), Nógrád, b., 
Hartyáni cs.; 441. 1357: Nic. f. 
Monas [Marias] de Ketergen (A. 
6: 528), Ung, b., Helmeci, Keter-
gényi cs.; 442. 1357: pro […] nob.-i 
dom.-a Katthre voc.-a rel.-a Steph.-i 
f.-ii Nic.-i de Magyar Zeleste (A. 
6: 563), Vas, b., Ják nb.?; 443. 
1357: Nic.-i f.-ii Steph.-i dicti Kan-
tor (A. 6: 549), Szatmár, b., Kán-
tor cs.; 444. 1357: Nic. f. Joseph 
de Machkas (A. 6: 606), Kolozs, 
b., Macskási v. Szucsáki cs.; 445. 
1357: Nic. f. Dion.-ii de Mastha 
(A. 6: 529), Ung, b.; 446. 1357: 
Nic. f. Joh.-is de Chemernie (A. 6: 
529), Zemplén, b., Náta rokon-
sága, Csemernyei; 447. 1357: Nic. 
f. Mart.-i de Pinkoch (A. 6: 528), 
1358: Nic.-o dicto Kapunyas (A. 
7: 423), Ung, b., Pinkóci, kapo-
nyai Kaponyás cs.; 448. 1357: 
Nic. f. Dion.-ii de Estephand (A. 
6: 621), Szatmár, b., Szentemágocs 
nb. Kölcsei, Istvándi; 449. 1357: 
Nic. f. Pauli de Babapataka (A. 6: 
549), Sáros, b., Tekele nb. Bába-
pataki; 450. 1357: pro parte Nic.-i 
f.-ii Job, Joh.-is et Steph.-i f.-orum 
Dom.-i f.-ii eiusdem Job nob.-um 
de Sysloch (A. 6: 525–526), Ung, 
b., Csicseri cs., uő SLÍZ 2011a. 
Nicolaus 120; 451. 1357: Nic. f. 
Marcelli de Marcelfolua (A. 6: 578), 
Vas, b., Káldi (sári) cs., uő SLÍZ 
2011a. Nicolaus 871; 452. 1357: 
Nic.-um f.-um Joh.-is dicti Kerek 
(A. 6: 605), 1358: Nic.-o dicto Ke-
rek […] nob.-bus de Gyos-Machkas 
(A. 7: 149), Kolozs, b.; 453. 1357: 
mag. Nic. dict. Was de Zenthegyud 
(A. 6: 49), Doboka, b., Vas cs., uő 
SLÍZ 2011a. Nicolaus 727; 454. 
1357: Simon f. Mich.-is de Cholta 
[…] Nic.-i fratris sui (A. 6: 593), 
Gömör, b.; 455. 1357: Petr. f. Nic.-i 
de Kereztolch (A. 6: 528), Ung, b.; 
456. 1357: Petr. f. Nic.-i de Sasa (A. 
6: 528), Borsod, b.; 457. 1357: 
Paul. f. Nic.-i de eadem [Way-
koch] (A. 6: 528), Ung, b.; 458. 
1357: Nic. f. Pauli de Waykoch 
(A. 6: 529), Ung, b.; 459. 1357: 
Nic. dict. Monkus f. Pauli de De-
reske (A. 6: 572), Vas, b.; 460. 
1357: Georg. f. Nic.-i de Zelemench 
(A. 6: 529), Ung, b.; 461. 1357: 
Steph. f. Nic.-i de Harazth (A. 6: 
529), Ung, b.; 462. 1357: Georg. f. 
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Nic.-i de Kereztur (A. 6: 529), 
Zemplén, b.; 463. 1357: Nic. f. 
Steph.-i de Ronua (A. 6: 529), Zemp-
lén, b.; 464. 1357: Nic. f. Andree 
dicti Og (A. 6: 537), Tolna, b.; 
465. 1357: donacionem nob.-ium 
dom.-arum […] Margarethe f.-e 
Nic.-i f.-ii Omodei (A. 6: 537), 
Baranya, Tolna, b.; 466. 1357: Joh. f. 
Nic.-i […] nob.-es de Sembur (A. 
6: 548), Nógrád, b.; 467. 1357: 
nob.-i dom.-e Katerine rel.-e Nic.-i 
f.-ii Mylocha de eadem Sembur 
(A. 6: 548), Nógrád, b.; 468. 1357: 
mag. Nic. f. Sandur miles (A. 6: 
551), Erdély, b.; 469. 1357: per 
mag.-um Nic.-um dictum Malach 
(A. 6: 575), Hunyad, b., Aranyi 
(Bencenci, Piskinci) cs.; 470. 1357: 
Georgium et Nic.-um f.-os Joh.-is 
f.-ii Val.-i de Kalnuk (A. 6: 591), 
Moson, b.; 471. 1357: Nic.-o f.-o 
Jac.-i f.-ii Wrkun (A. 6: 604), Torda, 
b.; 472–473. 1357: inter Joh.-em 
et Nic.-um f.-os Egidii […] And-
ream f.-um Nic.-i f.-ii Barth.-i 
nob.-es de Sancto Andrea de comi-
tatu Crisiensi (A. 6: 617), Kőrös, b.; 
474. 1357: Nic.-i iobagionis […] 
de Bagamer (A. 6: 612), Bihar, j.; 
475. 1357: Nic.-i Vyner dicti, civis 
de Zalathna (A. 6: 625), Zalatna, 
p.; 476–477. 1357: Hennjngh, Nic., 
Sandur et Lad. f.-ii Nic.-i de Dalya 
(A. 6: 543), Szászföld; 478. 1357: 
Nic. rufus (A. 6: 548), Bereg; 
479. 1357: Andr. f. Nic.-i de Nempti 
(A. 6: 631), Ung, serviens; 480. 
1358: Joh. f. Joh.-is de Zenth Iwan-
folua, Nic. ac Steph. f.-ii Andree 
(A. 7: 530), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti ág, Sándor ága, Szentiván-
falvi?; 481–482. 1358: Georg. f. 
Beke f.-ii Nic.-i [de] Felsou Nyek 
[…] pro Nic.-o fratre suo (A. 7: 
289–290) Borsod, b.; 483–484. 
1358: mag.-os Joh.-em f.-um Nic.-i, 
Nic.-um, Lorandum, Petrum, Joh.-
em f.-os Deseu de […] Lapus (A. 
7: 132), Sáros, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Lapispataki és Zsegnyei 
és zsegnyei Pisztráng; 485–486. 
1358: contra Petrum, Nic.-um et 
Lad.-um f.-os Nic.-i quondam voi-
vode (A. 7: 425), Sáros, Heves, b., 
Aba nb. Szalánci ág, Jobbágyi; 
487. 1358: Marcellus f. com.-is Nic.-i 
f.-ii Marcelli (A. 7: 164), Vas, b., 
Árokközi cs.; 488. 1358: Joh. et 
Nic. f. Pauli de Baranya (A. 7: 
419), Ung, b., Baranyai cs.; 489. 
1358: unacum Lad.-o et Nic.-o f.-
iis […] mag.-i Teuteus (A. 7: 63), 
Fejér, b., Becsei cs.; 490–491. 1358: 
inter nob.-em dom.-am rel.-am mag.-i 
Nic.-i dicti Berzethe et Nic.-um f.-
um suum (A. 7: 127), Valkó, b., 
Berzéte (monostori) cs.; 492. 1358: 
mag.-os Clementem f.-um Salo-
monis et Dom.-um f.-um Greg.-ii 
ac Nic.-um f.-um Mich.-is (A. 7: 
240), Zala, b., Csabi nb. Reszneki; 
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493. 1358: Joh. f. Nic.-i de Cheb 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Csebi 
cs.; 494. 1358: Nic.-o f.-o Joh.-is 
de Delne (A. 7: 115), Sáros, b., 
Delnei cs.; 495. 1358: inter […] 
Nic.-um f.-os Tumpus de Panyk 
(A. 7: 206), Nógrád/Zólyom, b., 
Dobák nb. Kürtösi ág, Póniki; 496. 
1358: pro […] rel. Nic.-i f.-ii Ala-
dari (A. 7: 247), Abaúj, b., Forrói 
cs.; 497. 1358: f.-e […] Joh.-is f.-ii 
Nic.-i de Gerolth, Clara voc.-e (A. 
7: 32–33), Doboka, b., Girolti cs.; 
498. 1358: Nic. et Jac. f.-ii Steph.-i 
f.-ii Lad.-i de Zakal (A. 7: 81), 
Szabolcs, b., Gútkeled nb. Raka-
mazi ág, Szakolyi; 499. 1358: contra 
Nic.-um f.-um Steph.-i de Chatar 
(A. 7: 491), Zemplén, b., Gútkeled 
nb. Sárvármonostori ág, Majádi 
alág, Márki (Málcai); 500. 1358: 
Nic. f. Joh.-is f.-ii Lad.-i de Wa-
rada (A. 7: 194), Szabolcs, b., Gút-
keled nb. Sárvármonostori főág, 
Várdai; 501–502. 1358: mag.-i Nic.-i 
f.-i Nic.-i de Batur (A. 7: 431), 
Szabolcs, b., Gútkeled nb. somlyói 
Bátori; 503. 1358: Nic. dict. Kopey 
(A. 7: 151), Győr, p.; 504. 1358: 
Nic. dict. Gende (A. 7: 151), Győr, 
p.; 505. 1358: Nic. f. Petri de Zenth-
elsebet […] nob.-um de genere 
Gewr (A. 7: 213), Somogy, b., Győr 
nb. Dombai ág, Szenterzsébeti; 
506. 1358: Joh. f. Nic.-i (A. 7: 
354), Hont, b., Hontpázmány nb. 
Kóvári ág, Kiscsalomjai; 507. 1358: 
Honth et Nic.-o f.-iis Lad.-i de 
Koaar (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Vajda; 
508–509. 1358: Nic.-o f.-o Nic.-i 
f.-ii eiusdem Seffredi […] de pre-
dicta Kaald (A. 7: 240), Vas, b., 
Káldi (sári) cs.; 510. 1358: Nic. f. 
Iwan de Popus (A. 7: 156), Bereg, 
b., Kaplyon nb. Barlabási; 511. 
1358: Nic. f. Thome vicecom. […] 
de Bereg (A. 7: 155), Szatmár/Bereg, 
b., Káta nb. Vasvári; 512. 1358: 
Nic. f. Greg.-ii de Iske (A. 7: 471), 
Ung, b., Kéri rokonság, Iskei; 513. 
1358: Lorandus f. Nic.-i de eadem 
[Monygath] (A. 7: 418), Ung, b., 
Komoróci (Monygáti) cs.; 514. 
1358: Nic.-i dicti Waryu de Zen-
damakus (A. 7: 75), Heves, b., Le-
leszi, Szentdomonkosi cs.; 515. 
1358: Nic. et Gothardus f. Greg.-ii 
[…] nob.-es de Noghmezeu (A. 7: 
418), Zemplén, b., Leszteméri cs., 
Nagymezői; 516. 1358: Lad. et 
Nic. [f.-ii Jac.-i] nob.-es de Lonya 
(A. 7: 23), Zemplén, b., Lónyai 
cs.; 517. 1358: Nic. f. Petr.-i de 
Lukahaza (A. 7: 419), Ung, b., Luka-
házi cs.; 518. 1358: Andr. f. Nic.-i 
f.-ii Bese de Scuchak (A. 7: 143), 
Kolozs, b., Macskási v. Szucsáki; 
519. 1358: Lad.-um f.-um Nic.-i 
(A. 7: 171), Gömör, b., Mellétei 
cs.; 520. 1358: Nic.-o f.-o Alberti 
de eadem [Mellete] (A. 7: 269), 
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Gömör, b., Mellétei cs.; 521. 1358: 
in personis Andree f.-ii Nic.-i dicti 
Cheh de Scenmihaltelekw (A. 7: 
254), Kolozs, b., Mikola rokon-
sága, Szentmihálytelki (ENGELnél 
[2003b] Csal Miklós); 522. 1358: 
Nic. f. Pauli (A. 7: 130), Bihar, b., 
Mikola rokonsága, Valkói és far-
nasi Veres?; 523. 1358: Nic. dict. 
Massel […] hospites de Nogkallou 
(A. 7: 365), Nagykálló, m. p.; 524. 
1358: Nic. dict. de Zala (A. 7: 282), 
Óbuda, m. p.; 525. 1358: Nic. et 
Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii Bodur de 
eadem Pogh (A. 7: 279), Vas, b., 
Pagyi cs.; 526. 1358: Simonem de 
Aron, Nic.-um, Greg.-um et Bla-
[sium fi]lios eiusdem (A. 7: 8), 
Doboka, b.; 527. 1358: mag. Nic. 
f. Pauli de Symon (A. 7: 395), 
Bars, b., Simonyi cs.; 528. 1358: 
Nic.-um f.-um Mathie […] hospi-
tes de Zothmar (A. 7: 365), Szat-
már, m. p.; 529. 1358: mag. Nic. 
de Teremheg protonotarius magn.-i 
viri dom.-i Nic.-i Konth […] pala-
tini (A. 7: 271), Baranya, b., Terem-
hegyi cs.; 530. 1358: in persona 
Steph.-i f.-ii Nic.-i dicti Aproud de 
Thoutsolyumus (A. 7: 139), Sáros, 
b., Tótselymesi (Tótsolymosi) Ap-
ród cs.; 531–532. 1358: procurator 
mag.-orum Joh.-is, Lad.-i, Nic.-i et 
Francisci f.-orum quondam Nic.-i 
dicti Treutul (A. 7: 25), Valkó, b., 
Treutel-rokonság; 533–534. 1358: 
Joh. f. Serefyl de Iph et Nic. f. 
eiusdem, necnon Nic. f. Ruberti de 
eadem Iph (A. 7: 369), Bihar, 
Kraszna, b., Turul nb. Széplaki ág, 
Ippi; 535. l. Nyklynus 1–2.; 536. 
1358: pro Thoma et Nic.-o f.-iis 
Joh.-is de Ayka (A. 7: 407), Veszp-
rém, b., Vásári (Ajkai) cs.?; 537. 
1358: a dem.-o et Nic.-o filys Cosme 
(Z. 3: 137), Patak, m. p.; 538. 1358: 
Mich.-e f.-o Nic.-i […] nob.-bus 
de Gyos-Machkas (A. 7: 149), Ko-
lozs, b.; 539. 1358: Nic. et Jac. de 
Galowch (A. 7: 419), Ung, b.; 
540. 1358: Andr. f. Nic.-i de Jecz 
(A. 7: 397), Nyitra, b.; 541. 1358: 
Nic. f. Damase (A. 7: 194), Gö-
mör; 542. 1358: Nic. f. Joh.-is de 
Mendzenth (A. 7: 223), Zala; 543. 
1358: Nic. de Bela (A. 7: 312), 
Trencsén, b.; 544. 1358: Nic. f. 
Pauli de Losady (A. 7: 390), Hu-
nyad, b.; 545. 1358: Nic. f. Greg.-ii 
de Kemlyuk (A. 7: 329), Kőrös, 
b.; 546. 1358: Nic. f. Petri de Oroz-
tan (A. 7: 329), Zala, b.; 547. 1358: 
Nic. f. Alex.-i de Rohod (A. 7: 
156), Szabolcs, b.; 548. 1358: Nic. 
f. Alex.-i de Mortun (A. 7: 156), 
Szabolcs, b.; 549. 1358: Nic. f. 
Bozok de Pap (A. 7: 169), Bara-
nya, b.; 550. 1358: Nic. dict. Chou-
kas (A. 7: 219), Heves, b.; 551. 
1358: Mich.-em f.-um Gerardi, 
generum eiusdem Ewngini, Nic.-
umque f.-um ipsius Mich.-is de 
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dom.-a Elz, f.-a sepedicti Ewngini 
procreatum (A. 7: 366), Szepes, b.; 
552. 1358: Nic. et Joh. f.-ii Konch-
man (A. 7: 438–439), Szepes, b.; 
553. 1358: mag.-um Farkasium f.-
um Nic.-i de Moruchel (A. 7: 430), 
Zala, b.; 554. 1358: nob. dom-a 
rel. Petri f.-ii Kumpurd de Gomba 
[…] Nic.-i f.-ii eiusdem Kumpurd 
(A. 7: 378), Pozsony, b.; 555. 1358: 
Petr. f. Nic.-i homo popularis de Me-
henye (A. 7: 399), Nyitra, j.; 556. 
1358: Nic. et Lad. de Merkolch (A. 
7: 419), Ung, b.; 557. 1358: mag.-o 
Thome f.-o Nic.-i de Patly (A. 7: 
226), Sopron, b.; 558. 1358: Lad. 
f. Steph.-i f.-ii Nic.-e dicti Kupaz 
de Sazwar (A. 7: 383), Ugocsa, b.; 
560. 1358: Steph.-um f.-um Jac.-i, 
Nic.-um f.-um eiusdem Steph.-i […] 
de Zebethke (A. 7: 373), Zala, b.; 
561–562. 1358: mag.-os Nic.-um 
et Joh.-em f.-os Alex.-i, Petrum et 
Paulum f.-os Nic.-i, Mich.-em et 
Nic.-um f.-os Joh.-is f.-ii Cosme 
de dicta Zyrak (A. 7: 520), Sop-
ron, b.; 563. 1358: Lad. f. Andree 
[…] et Nic. frater eiusdem (A. 7: 
150), Hont, b.; 564. 1358: Nic.-o 
f.-o Andree de Telkes (A. 7: 486), 
Vas, b.; 565. 1358: Nic.-o f.-o Wysk 
de Warathna [Warathka] (A. 7: 
256), Valkó, b.; 566. 1358: Nic. f. 
Pauli et Steph. f. Petew nob.-es de 
Karcha (A. 7: 26), Pozsony, b.; 
567. 1358: Dem. f. Nic.-i et Joh. f. 
Petri nob.-es de Chekeloka (A. 7: 
55), Fehér, b.; 568–569. 1358: 
Leukus et Nic. f.-ii Joh.-is f.-ii 
Nic.-i f.-ii Arthalph de Arthalph-
teleke (A. 7: 31), Valkó, b.; 570. 
1358: Laur.-um […] f.-um Nic.-i 
dicti Nog (A. 7: 34), Szatmár, b.; 
571. 1358: in presentia […] Mich.-is 
f.-ii Nic.-i f.-ii Trek (A. 7: 34–35), 
Somogy, b.; 572. 1358: Nic. f. 
Pauli de Pethlend (A. 7: 42), 
Torda, b.; 573. 1358: Nic. de Syra 
vicecast. […] de Kykulleu (A. 7: 
56), Sopron, b.; 574. 1358: Nic. f. 
Thome f.-ii Pauli de Pazab (A. 7: 
86), Szabolcs, b.; 575. 1358: Nic. 
f. Greg.-ii de Iske (A. 7: 110), 
Ung, b.; 576. 1358: Lad.-o f.-o 
Nic.-i de Solgo (A. 7: 115), Sáros, 
b.; 577. 1358: Nic.-o f.-o Steph.-i 
de Sarus (A. 7: 116), Sáros, b.; 
578–579. 1358: Joh. f. Nic.-i de 
Megehid […] pro Nic.-o fratre 
ipsorum minori (A. 7: 123), Vas, b.; 
580. 1358: Zenke [Zeuke] f. Nic.-i 
de Chege (A. 7: 153), Somogy, b.; 
581. 1358: Nic.-o, Steph.-o, Donch 
et Greg.-o f.-iis Joh.-is […] nob.-
bus de […] Zaplo (A. 7: 129), 
Bereg, b.; 582. 1358: Greg. f. Thome 
de districtu Ryuche, unacum Joh.-e 
et Nic.-o f.-iis suis (A. 7: 134), 
Kőrös, b.; 583. 1358: contra Nic.-
um f.-um Dom.-i (A. 7: 168), So-
mogy, b.; 584. 1358: Joh.-e f.-o 
Nic.-i f.-ii Joh.-is de Berechk (A. 
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7: 184), Zemplén, b.; 585–586. 1358: 
Nic. f. Nic.-i de Merse (A. 7: 189), 
Tolna, b.; 587. 1358: Dem. f. Nic.-i 
de Zeuled (A. 7: 202), Abaúj, b.; 
588. 1358: Copaz f. Nic.-i de Mykla 
(A. 7: 214), Somogy, b.; 589. 1358: 
Beke f. Nic.-i […] de Woyda (A. 
7: 223), Zala, b.; 590. 1358: com.-e 
Nic.-o f.-o Laurentii de Bew (A. 7: 
227), Heves, b.; 591. 1358: Sebas-
tiano ac Dem.-o f.-iis Nic.-i de Zan-
tow de com.-u Chongrad (A. 7: 
227), Csongrád, b.; 592. 1358: Joh. 
f. Nic.-i de Dichke (A. 7: 252), 
Nyitra, b.; 593. 1358: contra […] 
Nic.-um et Joh.-em f.-os Petri de 
predicta Buguth (A. 7: 260), 1358: 
Nic. f. Petri Fodur de Buguth (A. 
7: 394), Vas, b.; 594. 1358: con-
sentibus Andrea, Joh.-e et Petro f.-iis 
Nic.-i dicti Somogy (A. 7: 263), 
Borsod, b.; 595. 1358: contra Sebewk 
f.-um Princh ac Mart.-um (et) Nic.-
um f.-os eiusdem Sebewk (A. 7: 
292), Veszprém, b.; 596. 1358: 
Luchasius f. Dom.-i de Alsorky et 
de Kal sancti Bened.-i, nob. dom.-a 
Elisabeth voc.-a, rel. Joh.-is f.-ii 
predicti Dom.-i de eadem Kal sancti 
Bened.-i, unacum Nic.-o, Petro et 
Barraba f.-iis suis (A. 7: 302), Zala, 
b.; 597. 1358: mag. Nic. f. Greg.-ii 
de Kauas (A. 7: 305), Zala, b.; 
598. 1358: Nic. dict. Saar vicecom. 
[…] Neugradiensis (A. 7: 322), 
Nógrád, b.; 599. 1358: in persona 
Nic.-i f.-ii Sandor de Cherle (A. 7: 
323), Pozsony, b.; 600–601. 1358: 
Nic. f. Nic.-i de Mester (A. 7: 
347), Vas, b.; 602. 1358: dom.-a 
Olus f.-a quondam com.-is Ewn-
gini de Crig, cons. Joh.-is f.-ii Jac.-i 
de Olsouiche […] in persona […] 
puerum suorum, […] Pauli, Joh.-
is, Mathie, Nic.-i, Mich.-is et Petri 
(A. 7: 474), Szepes, b.; 603. 1358: 
Petr. f. Mark de Gerezd ac […] 
Nic., Joh. et Brictius f.-ii sui (A. 7: 
367), Sopron, b.; 604. 1358: mag.-
is […] Nic.-o f.-o Anyas de Deadach 
(A. 7: 369), Kraszna, b.; 605. 1358: 
nob. dom.-a rel. Nic.-i f.-ii Iwanka, 
f.-a videlicet Pauli siculi nunc de 
Torda (A. 7: 371), Torda, b.; 606. 
1358: Lad. f. Nic.-i, vel Dem. f. 
Blasii de Chafurd (A. 7: 387), 
Zala, b.; 607. 1358: Thoma f.-o 
Nic.-i de Sarus de com.-u Gumuri-
ensi (A. 7: 392–393), Gömör, b.; 
608. 1358: Torda f. Nic.-i f.-ii 
Torda de Kwkenyes comitatus Zala-
diensis (A. 7: 402), Zala, b.; 609. 
1358: Nic. f. Teke de Hollohaza 
(A. 7: 418), Abaúj, b.; 610. 1358: 
Nic., Paul., Joh. et Dom. nob.-es 
de Dorma (A. 7: 419), Ung, b.; 
611. 1358: Dem. f. Nic.-i de Mogy 
(A. 7: 419), Bihar, b.; 612. 1358: 
mag.-i Nic. dict. Nemze (A. 7: 
457), b.; 613. 1358: Nic.-o literato 
de Kamon (A. 7: 486), Vas, b.; 
614. 1358: contra […] Nic.-um f.-um 
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Pauli de Karcha (A. 7: 492), Po-
zsony, b.; 615–616. 1358: Nic. et 
Zeuke f.-ii Nic.-i dicti Zeuke de 
eadem [de Septench] (A. 7: 496), 
Nyitra, b.; 617. 1358: Mich. f. 
Nic.-i de Kan (A. 7: 501), Vas, b.; 
618. 1358: Steph.-i, Mich.-is et 
Nic.-i f.-orum Laurentii de Borfeu 
(A. 7: 522), Hont, b.; 619. 1358: 
[…] Nic.-um f.-um Dudur, ioba-
giones (A. 7: 292), Vas, j.; 620. 
1358: Joh. […] f. Nic.-i [de] Har-
kal (A. 7: 47), Zala; 621. 1358: 
quondam Nic. de Gaan, socer pre-
dicti mag.-i Gebe (A. 7: 152), So-
mogy; 622. 1358: in vicinitatibus 
sessionum seu curiarum […] Nic.-i 
f.-ii Petri de Kapurew (A. 7: 152), 
Somogy; 623. 1358: silve […] Nic.-i, 
Mich.-is et Andree f.-orum Guke 
(A. 7: 155), Somogy; 624. 1358: 
Elias f. Nic.-i de Watha (A. 7: 233), 
Pozsony; 625. 1358: Lad. f. Nic.-i 
de Boksa (A. 7: 454), Sáros; 626. 
1358: […] Nic. dict. Oroz famuli 
(A. 7: 523), Sáros?; 627. 1359: 
Petr. f. Nic.-i de Zalok (A. 7: 628), 
Veszprém, b., Szalók nb. Hosszú-
tóti, Szalóki?; 628. 1359: Nic. f. 
Desew de Kysfalud (A. 6: 366), 
Zemplén, b., Szentemágocs nb. 
Olaszi?; 629–630. 1359: Nic. f. 
Steph.-i f.-ii Kathyna de Fanchka 
[…] Nic.-o f.-o Mich.-is f.-ii Kal-
merii de Fanchka (A. 7: 550), Zala, 
b., Bucsai, Fancsikai cs.; 631. 1359: 
Joh. f. Laurentii de Kysfalud et 
Nic. literatus f. eiusdem (A. 7: 
557), Sopron, b., Csák nb. Kis-
faludi; 632–633. 1359: mag.-um 
Nic.-um f.-um Nic.-i de Hedruh-
wara (A. 7: 535), Győr, b., Héder 
nb., Hédervári; 634. 1359: Georg. 
f. Nic.-i f.-ii Hectoris de Dalka (A. 
7: 623), Veszprém, b., Laki cs.; 
635. 1359: nob.-es viri mag.-i Nic., 
Joh. et Dem. f.-ii condam Dom.-i 
bani de Azzun (A. 7: 638), Vas, 
b., Osl nb., Ostfi (asszonyfalvi); 
636. 1359: Nic. f. Mathei de Mezeu-
lak (A. 7: 628), Veszprém, b., 
Pápa nb. Mezőlaki Zámbó; 637. 
1359: […] Nic. f. Petri duo iurati, 
[…] cives et hospites de Pathak 
(A. 7: 645), Patak, m. p.; 638. 
1359: poss.-es Nic.-i et Matheus 
[!] f.-orum Joh.-is f.-ii Dionysii f.-ii 
Thekus de dicta Zalona (A. 7: 618), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Tor-
nai; 639. 1359: Nic.-um f.-um And-
ree (A. 7: 555), Gömör, j.; 640. 
1359: Petheu f. Nic.-i de Choltha 
(A. 7: 628), Veszprém, b.; 641. 
1359: Nic. f. Laurentii de Chey (A. 
7: 625), Veszprém, b.; 642. 1359: 
mag. Nic. f. Herrici de Kukmeer 
(A. 7: 564), Vas, b.; 643. 1359: 
mag.-o Nic.-o literati f.-o Dom.-i 
de Holban de com.-u Nitriensi (A. 
7: 611), Nyitra, b.; 644. 1359: 
nob. dom.-a rel. Nic.-i condam de 
eadem Gereb, Clara voc.-a (A. 7: 
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547), Nyitra, b.; 645. 1359: ser-
vitiis Mich.-is f.-ii Mart.-i de Bayka 
[…] Nic.-um fratrem suum (A. 7: 
554), Bars, b.; 646. 1359: Nic. f. 
Pauli […] nob.-es de Hydegheth 
(A. 7: 609), Pozsony, b.; 647. 
1359: Thom. f. Nic.-i f.-ii Mathie 
de eadem [Hydeghet] (A. 7: 637), 
Pozsony, b.; 648. 1359: per Dio-
nysium f.-um Nic.-i de Trestenye 
(A. 7: 619), Torna, b.; 649. 1359: 
per Andream f.-um Nic.-i de Wrboch 
(A. 7: 620), Torna, b.; 650. 1359: 
Nic.-um villicum […] Burusyeno 
(A. 7: 596), Pest, j. | Kolus: 1353: 
Lachk frater Kolus (A. 6: 55), Ba-
ranya, b., Kolos rokonsága, szán-
tói Lack. | Miko: 1355: Steph. f. 
Miko (A. 6: 315), Pozsony, b. | 
Mikouch: 1356: pro parte dom.-e 
cons.-is Dem.-ii f.-ii Nic.-i f.-ii 
Mikouch (A. 6: 472), Vas, b. | 
Mikus: 1355: […] Beke f. Mikus 
iurati (A. 6: 383), Újhely, m. p. | 
Myko: 1. 1350: Myko f. Steph.-i 
(A. 5: 370), Turóc, b.; 2. 1356: 
sub molendino Pauli f.-ii Myko 
(A. 6: 451), Somogy; 3. 1357: 
Mich.-e f.-o Myko de Nemsag (A. 
6: 568), b. | Mykocha: 1. 1348: 
Paul. f. Mykocha [229: Mikocha] 
(A. 5: 225), 1358: Paul. f. My-
kotha (A. 7: 183), Zemplén, b.; 2. 
1351: ordinacionem […] Mykocha 
(A. 5: 454), Heves, b., Aba nb. 
Rédei; 3. 1357: nob.-i dom.-e 
Katerine rel.-e Nic.-i f.-ii Mykocha 
de eadem Sembur (A. 6: 548), Nóg-
rád, b. | Mykoh: 1349: pro Jo-
han(ne…) f.-ii Mykoh […] nob.-
bus de Zeleste (A. 5: 331), Vas, b. 
| Mykotha: l. Mykocha 1. | Mykou: 
1. 1343: contra Dom.-um f.-um Petri 
f.-ii Mykou de iuxta Zalathna (A. 
4: 380), Nógrád, b.; 2. 1353: Pauli 
et Steph.-i f.-orum Mykou […] de 
Nechpal (A. 6: 8), Turóc, b.; 3. 
1358: Leukus f. Mykou de Sehtur 
(A. 7: 519–520), Vas, b. | Mykouch: 
1347: Dom. f. Mykouch […] de 
Hegesomlay (A. 5: 113–114), Vas, 
b. | Mykow: 1. 1346: Farkasius et 
Mart. f.-ii Mykow (A. 4: 565–566), 
Kőrös, b.; 2. 1355: Joh. f. Mykow 
de Weche (A. 6: 336), Abaúj; 3. 
1355: Paul. f. Mykow (A. 6: 277), 
Turóc, b.; 4. 1359: Steph.-um f.-
um Mykow (A. 7: 555), Gömör, j. | 
Mykud: 1348: Joh. f. Nic.-i f.-ii 
Mykud (A. 5: 183), Doboka, b., Kö-
kényesradnót nb. Dobokai. | Mykus: 
1347: cum […] Mich.-e f.-o Mykus 
de Zalantha (A. 5: 122), Borsod, 
b. | Mykws: 1348: cum sessioni-
bus iobagionum Madach Mykws et 
Iwanka […] in eadem Bossan (A. 
5: 251), Nyitra, j. | Mysich: 1358: 
contra Mysich, Gegeu, Pedur et 
Petrum de Zepethnuk (A. 7: 14), 
Zala, b., Szepetneki cs. | Nikolaus: 
1. 1344: mag. Nik. f. Jule aule 
nostre miles fidelis pedagogusque 
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excellentis principis dom.-i Andree 
(A. 4: 450–451), Bars, b., Kene-
sics cs.; 2. 1344: Nik.-o f.-o Joh.-is 
de Kemey et Bened.-o f.-o eius-
dem de genere Koppan (A. 4: 446), 
Borsod, b., Koppán nb. Bábolnai 
ág, Kemeji; 3. 1349: mag.-o […] 
Joh.-e f.-o Nikolai f.-ii Budim (A. 
5: 288), Bihar, b. | Nykel: 1–2. l. 
Nyklynus 1–2. | Nykkel: 1–2. l. 
Nyklynus 1–2. | Nykkul: 1–2. l. 
Nyklynus 1–2. | Nyklinus: 1358: 
Nyklinus pistor (A. 7: 151), Győr, 
p. | Nyklynus: 1–2. 1351: Nykul 
f.-ii Laur.-ii f.-ii Simonis de Mor-
tun (A. 5: 536), 1352: mag.-i Nyk-
lynus mag.-i Laur.-ii, et alter Nykly-
nus Nyklyni f.-ii (A. 5: 576), 1352: 
pro mag.-o Nykkul f.-o Laur.-ii de 
Nogmortun (A. 5: 597), 1352: Nyku-
lino f.-o Laur.-ii de Nogmortun et al-
tero Nykulyno f.-o Nykulini de eadem 
(A. 5: 617), 1354: mag. Nykel f. Nykel 
de Nogmortun (A. 6: 268), 1358: 
nob. vir mag. Nic. f. Nic.-i de Nog-
marton (A. 7: 126), 1358: Nykkel 
f.-um Nykkel (A. 7: 126), Sopron, 
b., Nagymartoni cs. | Nykul: l. Nyk-
lynus 1. | Nykulinus: l. Nyklynus 
1–2. | ♦ 1346: Zentmiclos (A. 4: 640), 
Somogy; 1347: Aronzenthmiclos (A. 
5: 137), Doboka; 1351: Myklouslaka 
(A. 5: 533), Fehér; 1355: Myklosslaka 
(A. 6: 385), Fehér; 1356: Zenthmiklos 
(A. 6: 457), Csanád; 1358: Aaron-
scentmiclosa (A. 7: 9), Doboka. 
Nikolaus l. Nicolaus  
Nuz (f, E: magy.; vö. TESz. 
nyuszt): 1344: nob.-em dom.-am Nuz 
voc.-am rel.-am Desev f.-ii And-
ree (A. 4: 462), Somogy, b. 
Nykel l. Nicolaus 
Nykkel l. Nicolaus 
Nykkul l. Nicolaus 
Nyklinus l. Nicolaus 
Nyklynus l. Nicolaus 
Nykul l. Nicolaus 
Nykulinus l. Nicolaus 
Nywan (m, E:? vö. FÖRSTE-
MANN 1156, 1521. Nicu- + - wan a.): 
1356: Nic. f. Nywan de Baba [447: 




Obusk l. Aba 
Ocha (m, E: tör.; vö. FNESz.4 
Ócsa a.): Oltha: 1351: dom.-e Clara 
cons.-i Petri f.-ii Oltha (A. 5: 437), 
Baranya, b., uő SLÍZ 2011a. Ocha. 
Ochuz l. Athyuz 
Oduarus l. Wdworus 
Ogyoz l. Athyuz 
Oleyt (f, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 82. Alihilt a., BERRÁR 1952: 
41, Alheit a.): Alws: 1358: pro 
[…] dom.-abus Kathren rel. eius-
dem Konchman et Alws vocatis, 
cons.-e Peteu f.-ii Petri, sororibus 
ipsius Petri f.-ii Remboldi (A. 7: 
438–439), Szepes, b. | Oleyth: 1346: 
Sela Oleyth et Katus f.-abus Her-
manni f.-ii iamdicti Arnoldi (A. 4: 
556), Szepes, b. | Olus: 1. 1358: 
Joh.-e f.-o Jac.-i dicti Roh pro […] 
dom.-a Olus cons.-e sua, f.-a dicti 
Ewngini (A. 7: 366), 1358: dom.-a 
Olus f.-a quondam com.-is Ewngini 
de Crig, cons. Joh.-is f.-ii Jac.-i de 
Olsouiche (A. 7: 474), Szepes, b. 
Oleyth l. Oleyt  
Oliverius (m, E: fr., irod.; 
vö. KOROMPAY 1978): 1. 1345: 
Oliverium f.-um Dem.-ii de Rede 
(A. 4: 520), Heves, b., Aba nb. 
Rédei; 2. 1347: cum Dem.-o f.-o 
Oliveri de Bagdan (A. 5: 46), 
Szabolcs, b.; 3. 1353: Petr. f. Oli-
veri de Zelescen (A. 6: 145), Hont, 
b.; 4. 1354: Steph. f. Oliverii de 
Zenthgyurgh (A. 6: 154), Vas, b.; 
5. 1358: Dem. f. Oliveri (A. 7: 
491), Szabolcs, b., Bogdányi cs. | 
Olyverius: 1. 1345: hominem no-
mine Nic.-um f.-um Olyverii de sub-
urbio castri Budensis (A. 4: 550), 
Buda, p.; 2. 1346: Kalach f. Oly-
verii de eadem Zenthmartun (A. 4: 
570), Doboka, b., Szil nb.  
Oltha l. Ocha 
Olus l. Oleyt 
Olyverius l. Oliverius 
Omodeus l. Amadeus 
Ompod l. Ompud 
Ompud (m, E: ism.): Ampud: 
1338/1340/1345: omnium poss.-um 
Joh.-is f.-ii Ampud [536: Ompud] 
(A. 4: 535), Valkó, b., Gútkeled 
nb. Aporfi. | Ompod: 1354: Lothar-
dus, Ompod et Omodeus f.-ii Omo-
dei Nigri de Lyndua (A. 6: 172), 
Veszprém, Fejér, b., Gútkeled nb. 
Lothárd-ág, Amadé-alág. 
Onch (m, E: magy.?; ón + -cs 
képző?): 1347: presente Onch de 
Pechel (A. 5: 2), Veszprém, b. 
Onth (m, E: magy.; < ón v. ó 
’régi, öreg’, vö. MUnk. Ond a.): 
1344: per mag.-um Onth (A. 4: 
459), b. 
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Opour (m, E: magy.; < apa, 
vö. MUnk. Apor a.): Apor: 1. 
1338/1340/1345: Greg.-um et Jac.-
um f.-os Apor [536: Opor] (A. 4: 
535), Valkó, b., Gútkeled nb. Apor-
fi; 2. 1349: Steph. f. Apor (A. 5: 
326), Háromszék, b.; 3. 1351: mag. 
Apor f. Luchachii de Tadeuka de 
genere Poth (A. 5: 499), Zala, b., 
Péc nb. Szentgyörgyi (Tátikai). 
Orban l. Vrbanus 
Ostorman (m, E: ném.; vö. 
DFN., HANKS Ostermann a.): 1354: 
per Jac.-um f.-um Ostorman […] 
iuratos de Kwrmend (A. 6: 177), 
Körmend, m. p. 
Oth l. Otho 
Otho (m, E: ném.; vö. MUnk. 
Ottó a.): Oth: 1354: Wel ac Jens-
linus f.-ii dicti com.-is Oth de Te-
lyesprunnar (A. 6: 201), Pozsony, 





Pala l. Paulus 
Palyan (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Polány a.): Polyan: 1356: Nic. […] 
f. Polyan civis de Elswa (A. 6: 
429), Jolsva, m. p. 
Pancracius l. Pangracius 
Pangracius (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Pongrác a.): 1. 1343: 
Pangracius de Zyme (A. 4: 327), 
Borsod, b.; 2. 1345: ex permissi-
one consensu et beneplacito […] 
Bartolomei Steph.-i et Dem.-ii f.-
orum Pangracii de Alpar (A. 4: 
486), Bács, b.; 3. 1347: nob.-em 
dom.-am Scolasticam f.-am Pang-
racii de com.-u Scepusiensi (A. 5: 
64), Szepes, b.; 4. 1348: inter 
mag.-um Pangracium f.-um Vg-
rini […] (A. 5: 249), 1348: Panc-
racio f.-o Ugrini (A. 6: 214), Aba-
új, b., Hontpázmány nb. Bényi; 5. 
1348: Pangracio Andrea et Lo-
rando f.-is eiusdem Andree nob.-
bus […] de Osdyan (A. 5: 252), 
Hont, b., Hontpázmány nb. Os-
gyáni. | Pancracius: l. Pangracius 
4. | Pongracius: 1349: arbitrio et 
composicione […] Barth.-i f.-ii 
Pongracii (A. 5: 323), Szepes, b. 
Paris (m, E: gör.–lat., irod.; 
vö. MUnk. Páris a.): Parys: 1355: 
pro parte Parys et Simonis f.-orum 
Egidii de Kald (A. 6: 369), Vas, 
b., Herény nb. Káldi. 
Parys l. Paris 
Pathko l. Pothkow 
Patouch l. Paulus 
Paulus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Pál a.): 1. 1343: in vici-
nitate fundorum […] Pauli sartoris 
(A. 4: 320), Óbuda, m. p.; 2. 1343: 
pro dom.-abus Anych, Ila et Clara 
voc.-is, f.-abus Joh.-is f.-ii Pauli 
de Fyred (A. 7: 44), Somogy, b.; 
3. 1343: nob. dom.-a Clara nom.-e 
f.-a Steph.-i f.-ii Pauli de Arka (A. 
4: 580), Abaúj, b.; 4. 1343: Petr. f. 
Pauli (A. 4: 308), Zaránd, b.; 5. 
1343: Margareta f.-a Zoym rel. 
Nic.-i dicti clerici, unacum tribus 
f.-iis suis […] Paulo Dom.-o et 
Steph.-o (A. 4: 361), Verőce, b.; 6. 
1343: Leustachius f. Pauli de Walth 
(A. 4: 380), Nógrád, b.; 7. 1343: 
Mich. f. Pauli de Baghy (A. 4: 314), 
Valkó; 8. 1343: Steph. vel Nic. f.-ii 
Pauli (A. 4: 317), Hont/Bars; 9. 
1343: vinearum […] Blasii f.-ii Pauli 
(A. 4: 322), Bihar; 10. 1344: per 
[…] Joh.-em f.-um Pauli (A. 4: 388), 
Gömör, b., Hangonyi cs., Egyházas-
hangonyi; 11. 1344: a Steph.-o dicto 
Thege f.-o Pauli (A. 4: 446), Ko-
márom, b., Konkoly-Thege cs.; 
12. 1344: mortis […] Lack et 
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Pauli f.-orum Andree f.-ii Mathie 
(A. 4: 469), Turóc, b.; 13. 1344: 
Joh. f. Pauli […] de eodem genere 
Zabo (A. 4: 413), Baranya, b., 
Szabó nb.; 14. 1344: Arach f. Pauli 
de Zlauckfalva (A. 4: 471), Sze-
pes; 15. 1344: porcionibus posses-
sionaris Pauli dicti Chuna (A. 4: 
466), 1345: Paul. dict. Chuna de 
Tarnuk (A. 4: 549), 1355: Paulo 
f.-o Andree dicti Chuna (A. 6: 
411), 1357: Paulum f.-um Andree 
dicti Chuna de Ogia (A. 6: 586), 
Pozsony, b., Olgyai cs., uő SLÍZ 
2011a. Paulus 26; 16. 1344: 
presentibus […] Paulo f.-o Ger-
vasii (A. 4: 441), 1354: Paul. f. 
Gervasii […] nob.-es de Iwthas 
(A. 6: 244), Veszprém, b.; 17. 
1345: Jac.-i Andree Petri et Geor-
gii f.-orum Pauli nominibus (A. 4: 
488), Sáros, b., Tekele nb. Bába-
pataki; 18. 1345: Paul. f. Clemen-
tini […] nob.-es iobagiones dom.-e 
regine (A. 4: 516), Somogy, b.; 
19. 1345: Mich. f. Pauli de Sar 
(A. 4: 552), Heves, b.; 20. 1346: 
rel. Nic.-i f.-ii Lad.-i de Farkas-
falua […] Jac. et Paul. f. Lad.-i 
predicti (A. 4: 571), Szepes, b., 
Farkasfalvi cs.; 21. 1346: Nic.-o 
f.-o Pauli dicti Zopa de Zenth-
gurgh (A. 4: 583), Somogy, b., 
Szák nb. Zopa-ág; 22. 1346: Paul. 
f. Myske de Wis (A. 4: 613), Sop-
ron, b.; 23. 1346: mag.-o Paulo 
com.-i […] Crisiensi et cast. […] 
de maiori Kemlek (A. 4: 566), 
1356: Paul. magnus com. Crisi-
ensis et cast. de minori Kemluk 
(A. 6: 497), b.; 24. 1346: com. 
Lad. f. Pauli de Benye (A. 4: 
572), Zemplén, b.; 25. 1346: Paul. 
de Chaz (A. 4: 577), Heves, b.; 26. 
1346: in presencia […] Joh.-is f.-ii 
Pauli de Chayagh (A. 4: 614), 
Veszprém, b.; 27. 1346: unacum 
Mich.-e f.-o Pauli de Mendsenth 
(A. 4: 626), Győr, b.; 28. 1346: 
vicinos […] Paulum f.-um Theod.-i 
(A. 4: 648–649), Baranya, szőlő-
birt.; 29. 1347: donavimus com.-i 
Nic.-o f.-o Pauli (A. 5: 163), 
Gömör, b., Harkácsi cs.; 30. 1347: 
vice mag.-orum Nic.-i et Pauli f.-
orum Lack com.-es de Zemlyn (A. 
5: 30), Arad, b., Hermán nb. Lackfi; 
31. 1347: inter Paulum f.-um Blasii 
(A. 5: 159), Zemplén, b., Szente-
mágocs nb. Olaszi; 32. 1347: Steph.-o 
f.-o Pauli de Kyussarlou (A. 5: 1), 
Bars, b., Vezekényi (Kissarlói) cs.; 
33. 1347: Paul. de Chereukuz homo 
noster (A. 5: 131), Heves; 34. 1347: 
Paul. f. Gerardi (A. 5: 126); 35. 
1347: quo presente Paul. de Bethlen-
falva (A. 5: 35), Szepes, b.; 36. 
1347: Paul. ac Joh. f.-ii Lad.-i 
nob.-es de eadem Senthkyral (A. 
5: 26), Gömör, b.; 37. 1347: Paulum 
f.-um Petri f.-ii Iwanch (A. 5: 98), 
Heves, b.; 38. 1347: cum […] Paulo 
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f.-o Petri de Baba (A. 5: 122), 
Borsod, b.; 39. 1347: Paulum f.-
um Bened.-i […] nob.-es de Ethy 
(A. 5: 162), Pozsony, b.; 40. 1347: 
contra Paulum dictum Kerek hos-
pitem de eadem Strigonio [alább: 
Paulum Kerek] (A. 5: 146), Esz-
tergom, p.; 41. 1347: presente Steph. 
f. Pauli de Chusa (A. 5: 87), 
Baranya, b.; 42. 1347: Paul. f. 
Anth.-ii de eadem [Zalowk] (A. 5: 
101), Veszprém, b.; 43. 1347: 
Leukus f. Pauli de Zabou (A. 5: 
62), Baranya; 44. 1348: Nic.-um 
f.-um Pauli de eadem Geche (A. 
5: 172), Vas, Ják nb. Rába-jobbparti 
főág?; 45–46. 1348: pro Paulo f.-o 
Bolta, […] Paulo Petro Lad.-o et 
Nic.-o f.-iis Petheu, (A. 5: 180), 
Alsó-Fehér, b., Gáldi cs.; 47. 1348: 
a mag.-is Lad.-o et Paulo f.-iis 
Fanch (A. 5: 219), Somogy, b., 
Gordovai cs.; 48–49. 1348: inter 
Jac.-um et Paulum f.-os quondam 
Pauli carpentarii dom.-i regis (A. 
5: 249), Pilis, p., hintókészítő; 50. 
1348: pauli f.-ii Lad.-i f.-ii varaw 
(Z. 2: 312), Patak, m. p.; 51. 1348: 
Paul. f. Petri iobagio noster de 
Gemched (A. 5: 172), Pest, j.; 52. 
1348: Paul. f. Mykocha (A. 5: 
225), 1354: Dion.-o et Paulo f.-iis 
Mykocha de Olkazmer (A. 6: 240), 
Zemplén, b.; 53. 1348: Paul. dict. 
Zaar de Wny (A. 5: 188), Eszter-
gom; 54. 1348: Paulo de Chelnuk 
(A. 5: 191), Esztergom, b.; 55. 
1348: Georg. f. Pauli de Saralyan 
(A. 5: 200), Szatmár, b.; 56. 1348: 
Andr. f. Mark de Lothard vel Paul. 
frater iusdem (A. 5: 167), Bara-
nya, b.; 57. 1348: Paul. f. Joh.-is 
de Luka (A. 5: 225), Zemplén, b.; 
58. 1348: Paulo f.-o Barnolch de 
Pothon (A. 5: 247), Pozsony, b.; 
59. 1348: Nic. et Joh. f.-ii Guthardi 
similiter de Chou […] pro Dion.-o 
et Paulo fratribus ipsorum (A. 2: 
254), Vas, b.; 60. 1348: circa locum 
seu fundum Pauli f.-ii Thome (A. 
5: 196), Szatmár, j.; 61. 1348: 
Paul. crispus fam. […] Petri vice-
voyvode (A. 5: 186–187), 1350: 
Paul dict. crispus fam. et procurator 
mag.-i Joh.-is dicti Taplan (A. 5: 
356), Kőrös; 62. 1349: mag.-o Lad.-o 
f.-o Joh.-is f.-ii Georgii de Somus 
[…] pro Georgio Petro Nic.-o Joh.-e 
Ivanka Steph.-o et Paulo fratribus 
suis (A. 5: 307), Sáros, b., Aba nb. 
Somosi; 63. 1349: Paulum f.-um 
Andree dicti Cantor de Kumlows 
de com.-u Sarus (A. 5: 332), 1358: 
Paul. f. Andree de Komplos (A. 7: 
321), Sáros, b., Komlósi cs.?; 64. 
1349: nob.-i viro mag.-o Nic.-o f.-o 
Job de Chechyr […] pro Steph.-o 
et Paulo f.-iis suis (A. 5: 320), 
Ung, b., Csicseri cs.; 65. 1349: 
Paulo f.-o Isyp de Sukurod de 
com.-u Simiginesi (A. 5: 292), 
Somogy, b., Ják nb.; 66. 1349: Paul. 
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de Deelleu (A. 5: 298), Torda, b.; 
67. 1349: Lad.-um f.-um Steph.-i 
f.-ii Paulus [!] (A. 5: 326), Három-
szék, b.; 68. 1349: Lad. et. Mich. 
qui alio nomine Boya vocatur, f.-ii 
Mich.-is f.-ii Pauli (A. 5: 275–276), 
Temes, b.; 69. 1349: unacum Joh.-e 
f.-o Pauli de Kyslokud (A. 5: 
277), Somogy, b.; 70. 1349: Paul. 
dict. Tuluk f. Petri de Abustian 
nob. de […] com.-u Kamaruniensi 
(A. 5: 290), Komárom, b.; 71. 1349: 
pro […] Paulo f.-ii [!] Sandur […] 
nob.-bus de Zeleste (A. 5: 331), 
Vas, b.; 72. 1349: pro Paulo f.-o 
Joh.-is de Luka (A. 5: 333), Zemp-
lén, b.; 73. 1349: Joh. et Steph. f.-ii 
Steph.-i […] pro Paulo fratre eorum 
(A. 5: 347), Somogy, b.; 74. 1349: 
sessio Pauli f.-ii Mathius (A. 5: 
267), Szabolcs, j.; 75. 1349: Mich. 
f. Pauli iobbagio Petri f.-ii Lad.-i 
in Dobra commorans (A. 5: 314), 
Zemplén, j.; 76. 1350: Joh. f. Pauli 
dicti de Wach hospes de Veteri Buda 
(A. 5: 393), Óbuda, m. p.; 77. 1350: 
Steph. f. Pauli de Leucce (A. 5: 
385), Heves, b.; 78. 1350: Nic. 
rufus f. Pauli dicti Chorba de Sol-
gow comitatus Nitriensis (A. 5: 354), 
Nyitra, b.; 79–80. 1350: Joh. Petr. 
et Paul. f. Pauli de Chukma (A. 5: 
355), Baranya, b.; 81. 1350: Nic. 
f. Pauli f.-i Wyda de Harang (A. 
5: 361), Békés, b.; 82. 1350: Paulo 
f.-o Gelethii (A. 5: 367), Turóc, 
b.; 83. 1350: Paul. f. Joannis (A. 
5: 370), Turóc, b.; 84. 1350: Paul. 
f. Nic.-i (A. 5: 370), Turóc, b.; 85. 
1350: Paulo de Sancto Rege (A. 
5: 404), Háromszék, b.; 86. 1350: 
possessionarias porciones Jac.-i et 
Nic.-i f.-orum Pauli dicti Pyrus de 
eadem [Bezermen Zanchal] (A. 5: 
411), Küküllő, b.; 87. 1350: Paul. 
f. Joh.-is de Vnd (A. 5: 415–416), 
Zemplén, b.; 88. 1350: unacum 
[…] Marcus [!] f.-o Pauli […] 
iobagionibus (A. 5: 355), Baranya, 
j.; 89. 1350: iobagionum […] Pauli 
f.-ii Joh.-is (A. 5: 355), Baranya, 
j.; 90. 1350: curiam Pauli magni 
iobagionis (A. 5: 388–389), Bara-
nya, j.; 91. 1350: curiarum Pala et 
Pauli rufi ac Lad.-i dicti de Gur-
danch (A. 5: 389), Baranya, j.; 92. 
1350: curia Pauli f.-ii Kupse (A. 
5: 389), Baranya, j.; 93. 1351: Andr. 
f. Mart.-i, Petr. Paul. et Bedur frat-
res sui (A. 5: 488), Vas, b., Sári 
(Árokközi) cs.; 94. 1351: mag. Petr. 
f. Pauli f.-ii Thome dicti Aranyas 
de Horwati (A. 5: 517), Valkó, b., 
Báncsa nb. Horváti; 95. 1351: 
Beke f.-um Pauli de Prona (A. 5: 
496), Turóc, b., Bogomér rokon-
sága, Prónai; 96. 1351: Paulo f.-o 
Nic.-i […] de Butca (A. 5: 523), 
Zemplén, b., Gútkeled nb. Sárvár-
monostori ág, Majádi alág, Butkai; 
97. 1351: una cum Paulo f.-o Abrahe 
de Rakouch (A. 5: 496), Zólyom, b.; 
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98. 1351: Margaretha f.-a Pauli de 
Berkes (A. 5: 457), Torda, b.; 99. 
1351: servientes […] Nic.-um f.-
um Pauli (A. 5: 501), Szabolcs, b.; 
100. 1352: pro Joh.-e vero f.-o Pauli 
de eadem [Abolma] (A. 5: 599), 
Baranya, b., Abolmai; 101. 1352: 
Paul. et Petr. nob.-es de Bank (A. 
5: 607), Szabolcs, b., Hontpázmány 
nb. Besztereci ág, Bánki; 102. 1352: 
Paul. (f. Juuan) (A. 5: 611), Vas, 
b., Ják nb. Rába-balparti főág, Csuna 
ága; 103. 1352: Paulo et Leukes 
de Simoni (A. 5: 568), Bars, b., 
Simonyi cs.; 104. 1352: Paulum et 
Joh.-em f.-os Jac.-i f.-ii Joh.-is de 
Lamnocha pueros (A. 5: 575), 
Szepes, b.; 105. 1352: Jac.-o Marko 
et Georgio f.-iis Pauli f.-ii Mark 
nob.-bus de Keniz (A. 5: 558), 
Abaúj, b.; 106–107. 1352: Paulo 
f.-o Georgii ac Joh.-e f.-o Nic.-i 
nob.-bus de eadem Peturi […] pro 
[…] Paulo et Petro f.-iis ipsius 
Nic.-i (A. 5: 573), Borsod, b.; 108. 
1352: Paul. f. Thome (A. 5: 595), 
Valkó, b.; 109. 1352: nob. dom.-a 
uxor com.-is Pauli de Worbo (A. 
5: 610), Nógrád, b.; 110. 1352: 
Paulo f.-o Lad.-i de eadem Zen-
kiral (A. 5: 620), Gömör, b.; 111. 
1353: Joh.-em, Emer.-um, Paulum, 
Georgium et Mich.-em f.-os ipsius 
mag.-i Beke (A. 6: 104), Sáros, b., 
Bajori cs.; 112. 1353: in persona 
mag.-i Bened.-i f.-ii Pauli f.-ii Heem 
(A. 6: 106), Veszprém, b., Him ro-
konsága, Himfi; 113. 1353: Lad.-o 
Rufo f.-o Pauli f.-ii Hench de 
civitate Waradiensi (A. 6: 47), Pécs-
várad, m. p.; 114–115. 1353: contra 
mag.-um Paulum f.-um Pauli de 
Zolok (A. 6: 9), Veszprém, b., 
Szalók nb. Hosszútóti, Szalóki; 116. 
1353: Mich. et. Bened. f.-ii Pauli 
(A. 6: 66), Valkó, b., Szentemágocs 
nb. Liszkói; 117. 1353: Paul. f. 
Bochk de Zabor (A. 6: 8), Turóc, 
b.; 118. 1353: unacum Paulo de 
Sewl (A. 6: 70), Pozsony; 119. 
1353: nob. dom.-a Elizabet nom.-e 
cons. Pauli dicti Powch de Malah 
(A. 6: 99), Gömör, b.; 120. 1353: 
Pauli et Steph.-i f.-orum Mykou 
(A. 6: 8), Turóc, b.; 121. 1353: 
Dom. f. Pauli de Mizlamellek (A. 
6: 92), Abaúj, b.; 122. 1353: Joh.-
em et Emer.-um f.-os Pauli (A. 6: 
92), Abaúj, b.; 123. 1353: […] 
Dom.-o f.-o Pauli nob.-bus de 
eadem [Bydychke] (A. 6: 141), 
Abaúj?, b.; 124. 1353: Lad. f. 
Pauli de Olsowyche (A. 6: 149), 
Szepes, b.; 125. 1354: Paulo f.-o 
Mart.-i condam de Gewr villa re-
gali, nunc vero hospite de Haran-
guzou in Agria (A. 6: 256), Diós-
győr, m. p.; 126. 1354: Val., Joh., 
Petr., Bricc. et Paul. f.-ii Nic.-i 
[…] nob.-es de Leztemer (A. 6: 211), 
Zemplén, b., Leszteméri cs.; 127. 
1354: Paul., Steph. et Vincencius 
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f.-ii com.-is Nic.-i de Peren (A. 6: 
155), Szepes, b., Perényi cs., Rih-
nói; 128. 1354: Paul. Dorgo (A. 6: 
209), Újhely, m. p.; 129. 1354: 
Paul. de Zemlyn (A. 6: 209), Új-
hely, m. p.; 130. 1354: de vinea 
rel.-e pauli dicti Bwryan (Z. 2: 
549), Patak, m. p.; 131. 1354: 
Lucasius f. Pauli (A. 6: 194), 
Gömör/Abaúj, b.; 132. 1354: Joh.-e 
f.-o Pauli de Kisbarch (A. 6: 204), 
Borsod, b.; 133. 1354: iobagionem 
[…] Paulum nomine de Jardan-
falva (A. 6: 155), Sáros, j.; 134. 
1354: domum Pauli dicti Kusded 
[alább: Pauli Kusded] (A. 6: 160), 
Szabolcs, j.; 135. 1354: a curia 
Pauli carpentarii hospitis (A. 6: 164), 
Szatmár, j.; 136. 1354: unum ioba-
gionem […] Paulum nom.-e (A. 6: 
200), Vas, j.; 137. 1355: Petr. f. 
Pauli de genere Alia [Aba!] nob. 
de Cubulo (A. 6: 317), Heves, b., 
Aba nb. Csobánka-ág, Visontai; 
138. 1355: Paul. f. Lamperti (A. 
6: 270), Buda, p.; 139–140. 1355: 
mag. Bened. f. Pauli f.-ii Heem 
[…] Joh.-i, Nic.-o, Paulo, Petro et 
Blasio fratribus suis (A. 6: 372), 
Veszprém, b., Him rokonsága, Him-
fi; 141. 1355: Paul. f. Pe(tri de Ra)-
kus (A. 6: 346), Kolozs, b.; 142. 
1355: Paul. f. Mykow (A. 6: 277), 
Turóc, b.; 143. 1355: Nic. et Joh. 
f.-ii Pauli f.-ii Chan […] nob.-es 
de Gurbed et de Janusd (A. 6: 359), 
Bihar, b.; 144. 1355: Joh. f. Jac.-i 
et Petr. f. Pauli f.-ii eiusdem Jac.-i 
nob.-es de Pechul (A. 6: 370), 
Pest, b.; 145. 1355: Nic.-i f.-ii Pauli 
de Bobud (A. 6: 379), Bács, b.; 
146. 1355: Greg.-o f.-o Pauli de 
Zenth Ivan (A. 6: 379), Bács, b.; 
147. 1355: Petr. iudex et protho-
notarius … Nic.-i Konth voivode 
[…] Paul. literatus f. suus (A. 6: 
398–399), Pest, b.; 148. 1355: Nic.-i 
f.-ii Pauli (A. 6: 329), Szabolcs, j.; 
149. 1355: usque domum Pauli 
dicti Bolue (A. 6: 333), Bihar, j.; 
150. 1355: hominem maliciosum 
nom.-e Steph.-um f.-um Pauli f.-ii 
Bodach (A. 6: 288), Szabolcs; 
151–153. 1356: contra […] mag.-um 
Paulum f.-os condam Pauli bani 
ac Paulum f.-um Steph.-i f.-ii eius-
dem mag.-i Pauli (A. 6: 439–440), 
Valkó, b., Dorozsma nb. Garai Bán-
fi; 154. 1356: Joh.-i f.-o Pauli de 
Nogpha (A. 6: 521), Hont?, b., 
Nagyfalui cs.?; 155. 1356: Bricc. 
f. mag.-i Pauli dicti Tot de Za-
mard (A. 6: 512), Trencsén, b., 
Szamaróci (Zamárdi) cs.; 156. 1356: 
Paul. de Kendrus (A. 6: 442), Valkó; 
157. 1356: sub molendino Pauli 
f.-ii Myko (A. 6: 451), Somogy; 
158. 1357: Steph. f. Pauli de Ba-
rania (A. 6: 528), Ung, b., Bara-
nyai cs.; 159. 1357: nob.-es puel-
las Agatam […] et Clara voc.-as, 
f.-as Steph.-i f.-ii Pauli de Chusa 
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de comitatu de Baranya (A. 6: 615), 
Baranya, b., Csuzai cs.; 160. 1357: 
Paulum […] iobagionem (A. 6: 
612), Szabolcs, j.; 161. 1357: Paul. 
dict. Cheuey de eadem Ewr (A. 6: 
527), Ung, b., Őri cs.; 162. 1357: 
Gallus f. Pauli de Zbugya (A. 6: 
528), Zemplén, b., Zbugyai cs.; 163. 
1357: Paul. f. Petri de Luwew (A. 
6: 529), Szabolcs, b.; 164. 1357: 
Steph. f. Pauli de eadem Nadasd 
(A. 6: 607), Vas, b.; 165. 1357: 
Paul. f. Nic.-i de eadem [Way-
koch] (A. 6: 528), Ung, b.; 166. 
1357: Nic. f. Pauli de Waykoch 
(A. 6: 529), Ung, b.; 167. 1357: 
Nic. dict. Monkus f. Pauli de 
Dereske (A. 6: 572), Vas, b.; 168. 
1357: nob. dom.-a Elizabeth voc.-a, 
rel. Iwanch magni de Sond, f.-a 
[…] Pauli de Feyereghaz (A. 6: 
540), Somogy, b.; 169. 1357: Mich. 
et Paul. f.-ii Galli […] nob.-es de 
Sembur (A. 6: 548), Nógrád, b.; 
170. 1357: Joh.-e f.-o Pauli de Nogfa 
(A. 6: 568), Nógrád, b.; 171. 1357: 
inter […] Thomam f.-um Pauli […] 
nob.-es de Sancto Andrea de co-
mitatu Crisiensi (A. 6: 617), Kő-
rös, b.; 172. 1357: Paul. f. Zeres 
iobagio Zouchik de Nempthi (A. 
6: 631), Ung, j.; 173. 1358: Nic. f. 
Pauli, vel Steph. de Farnas (A. 7: 
130), Bihar, b., Mikola rokonsága, 
Valkói és farnasi Veres?; 174. 1358: 
pro Steph.-o et Paulo f.-iis Jac.-i 
quondam iudicis Posoniensis (A. 
7: 273), Pozsony, p.; 175. 1358: 
[…] Steph. f. Pauli nob.-es de Cheb 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Csebi 
cs.; 176. 1358: Paulo f.-o Joh.-is 
de Delne (A. 7: 115–116), Sáros, 
b., Delnei cs.; 177. 1358: Joh. f. 
Pauli de Zenthelsebet de genere 
Gewr (A. 7: 133), Somogy, b., 
Győr nb. Dombai ág, Szenterzsé-
beti; 178. 1358: nob.-i viro Mich.-e 
f.-o Pauli de Haranglab (A. 7: 238), 
Küküllő, b., Haranglábi cs.; 179. 
1358: Paul. f. Alberti de Ibron (A. 
7: 320), Szabolcs, b., Kemecsei 
(Ibronyi) cs.; 180. 1358: […] Cle-
mens f. Pauli f.-ii Hok hospites de 
Nogkallou (A. 7: 365), Nagykálló, 
m. p.; 181. 1358: contra Steph.-um 
f.-um Pauli dicti Zakalus de eadem 
Kallou (A. 7: 365), Nagykálló, m. 
p.; 182. 1358: Paul. f. Joh.-is de 
Beren, cast. de Veteri Buda (A. 7: 
282), b.; 183. 1358: sessionis Steph.-i 
f.-ii Pauli de Zanto (A. 7: 282), 
Óbuda, m. p.; 184. 1358: […] Joh. 
f. Pauli iudices (A. 7: 22), Sáros-
patak, m. p.; 185. 1358: servitiis 
[…] Pauli f.-ii Dem.-ii de Zantou 
(A. 7: 38), Baranya, b., Szántói 
(Órévi) cs.; 186. 1358: Lukasius f. 
Pauli de Barcha (A. 7: 419), Ung, 
b.; 187. 1358: Petr. f. Pauli de 
Chyser (A. 7: 419), Ung, b.; 188. 
1358: com.-i Joh.-i f.-o Pauli de 
Egenzarasd (A. 7: 403), Tolna, b.; 
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189. 1358: Paul. f. Steph.-i de Ke-
reztolch (A. 7: 419), Ung, b.; 190. 
1358: Paul. de Zellesne (A. 7: 
312), Trencsén, b.; 191. 1358: Paul. 
de Doboka (A. 7: 169), Baranya, 
b.; 192. 1358: Paul. f. Georg.-ii de 
eadem [Petri] (A. 7: 263), Borsod, 
b.; 193. 1358: Elleus et Brictius f.-ii 
Pauli […] de Chafurd (A. 7: 433), 
Zala, b.; 194. 1358: mag.-os […] 
Petrum et Paulum f.-os Nic.-i […] 
de dicta Zyrak (A. 7: 520), Sop-
ron, b.; 195. 1358: Petr. f. Salo-
monis de eadem [Seuhturwlgh], 
seu Paul. frater eiusdem Petri (A. 
7: 501), Vas, b.; 196. 1358: Nic. f. 
Pauli […] nob.-es de Karcha (A. 
7: 26), Pozsony, b.; 197. 1358: 
Paul. f. Alberti de dicta Karcha 
(A. 7: 525), Pozsony, b.; 198. 1358: 
f.-a […] Pauli dicti Fyw de Zyrak 
(A. 7: 519–520), Sopron, b.; 199. 
1358: Paul. f. Joh.-is de Keer (A. 
7: 110), Abaúj, b.; 200. 1358: per 
Nic.-um f.-um Thome f.-ii Pauli 
de Pozab (A. 6: 150), Szabolcs, b.; 
201. 1358: Nic. f. Pauli de Peth-
lend (A. 7: 42), Torda, b.; 202. 
1358: Paul f. Beze de Nezele (A. 
7: 46), Zala, b.; 203. 1358: Paulum 
f.-um Blasii (A. 7: 48), Pozsony, 
b.; 204. 1358: Pauli et Joh.-is f.-
orum Chele de Varazo (A. 7: 75), 
Heves, b.; 205. 1358: Nic. f. Thome 
f.-ii Pauli de Pazab (A. 7: 86), 
Szabolcs, b.; 206. 1358: Paul. f. 
Thome de Chege (A. 7: 152), So-
mogy, b.; 207. 1358: Paul. f. Joh.-
is et Laurentius f. eiusdem Pauli 
de Thofeu (A. 7: 304–305), Zala, 
b.; 208. 1358: Nethe [!] cons.-i 
Pa[uli] (A. 7: 325), Abaúj, b.; 
209. 1358: Joh. f. Pauli de Mend-
scenth (A. 7: 329), Zala, b.; 210. 
1358: dom.-a Olus f.-a quondam 
com.-is Ewngini de Crig, cons. 
Joh.-is f.-ii Jac.-i de Olsouiche 
[…] in persona […] puerum suo-
rum, […] Pauli, Joh.-is, Mathie, 
Nic.-i, Mich.-is et Petri (A. 7: 474), 
Szepes, b.; 211. 1358: nob. dom.-a 
rel. Nic.-i f.-ii Iwanka, f.-a vide-
licet Pauli siculi nunc de Torda 
(A. 7: 371), Torda, b.; 212. 1358: 
Nic. f. Pauli de Losady (A. 7: 390), 
Hunyad, b.; 213. 1358: Renoldus 
et Paulus f.-ii Gerolth de Korus 
(A. 7: 396), Nyitra, b.; 214. 1358: 
contra […] Paulum f.-um Beke de 
eadem Heym (A. 7: 504), Abaúj, 
b.; 215. 1358: Nic., Paul., Joh. et 
Dom. nob.-es de Dorma (A. 7: 
419), Ung, b.; 216. 1358: Thom. 
et Paul. f.-ii Mart.-i de Medies de 
com.-u Voswariensi (A. 7: 485), 
Vas, b.; 217. 1358: contra […] 
Nic.-um f.-um Pauli de Karcha 
(A. 7: 492), Pozsony, b.; 218. 1358: 
Joh. f. Lad.-i de Trebech, […] Pauli 
fratris sui (A. 7: 500), Vas, b.; 
219. 1358: Steph. f. Palus [!] […] 
iobagiones (A. 7: 297), Zala, j.; 
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220. 1358: Paul. f. Laurentii […] 
iobagiones (A. 7: 297), Zala, j.; 
221. 1358: Paul. f. Jac.-i civis Po-
soniensis (A. 7: 226), Pozsony, p.; 
222. 1358: Paulo f.-o Joh.-is […] 
fam.-is (A. 7: 49), Hont; 223. 1358: 
in vicinitatibus sessionum seu cu-
riarum […] Pauli f.-ii Benche (A. 
7: 152), Somogy; 224. 1358: in 
vicinitatibus vinearum […] Pauli 
f.-i Lucasii (A. 7: 153), Somogy; 
225. 1359: f.-e […] Pauli f.-ii Inok 
de Byxagh (A. 7: 539–540), Aba-
új, b., Bárcai cs.; 226–227. 1359: 
unacum Paulo f.-o Vgrini, Dom.-o, 
Petro et Paulo f.-iis Joh.-is f.-ii 
Dom.-i de Nogmyhal (A. 7: 557), 
Sopron, b., Csák nb. Mihályi; 228. 
1359: Joh. f. Pauli iudices […] 
cives et hospites de Pathak (A. 7: 
645), Sárospatak, m. p.; 229. 1359: 
Fabianum f.-um Pauli (A. 7: 555), 
Gömör, j.; 230. 1359: per Paulum 
f.-um Petri de Nehe (A. 7: 633), 
Gömör, b.; 231. 1359: Paul. de 
Peth (A. 7: 625), Veszprém, b.; 
232. 1359: Nic. f. Pauli […] nob.-es 
de Hydegheth (A. 7: 609), Pozsony, 
b.; 233. 1359: […] Paul. f. Desev 
nob.-es de Hydeghet (A. 7: 637), 
Pozsony, b.; 234. 1359: P[etru]s f. 
Pauli de eadem [Rezege] (A. 7: 
642), Szatmár, b.; 235. 1359: Paulum 
iobagionem […] de dicta Scenth-
mihal (A. 7: 596), Pest, j. | Pala: 
1350: curiarum Pala et Pauli rufi 
(A. 5: 389), Baranya, j. | Patouch: 
1356: dom.-a Elizabeth f.-a Patouch 
(A. 6: 505), Hont, b., uő SLÍZ 2011a. 
Potoch. | Poch: 1. 1354: Bened. f. 
Poch, nob. de villa Sanch (A. 6: 
194), Gömör, b.; 2. 1358: Poch f. 
Matheus [!] de Zenthgyurgh (A. 7: 
104), Sáros, b. | Poka: 1. 1344: 
Markus f. Poka (A. 4: 443), Sze-
pes; 2. 1350: Zuthka f. Poka (A. 5: 
370), Turóc, b.; 3. 1355: Nic.-um 
f.-um Poka de Harabur (A. 6: 259), 
Bereg; 4. 1358: Steph.-o f.-o Poka 
de Odolina de com.-u Turuch (A. 
7: 473), Turóc, b. | Potow: 1355: 
Andr., Potow et Mich. f.-ii Clemen-
tis (A. 6: 277), Turóc, b. | Pouca: 
1344: Pouca vel Thom. de Bary 
(A. 4: 425–426), Zemplén. | Pouch: 
1. 1349: Pouch f. Petri (A. 5: 298), 
Küküllő, b.; 2. 1355: Pouch f.-um 
Bened.-i (A. 6: 269), Szabolcs, b., 
Gútkeled nb. Rakamazi. | Pous: 1. 
1348: Pethew f. Pous de Bothyan 
(A. 5: 238), Komárom, b.; 2. 1352: 
nob. dom.-a Agatha voc.-a f.-a And-
ree f.-ii Pous de Komlous (A. 5: 
585), Sáros, b.; 3. 1355: f.-os Pous 
de Tarnuk (A. 6: 362), Bihar, b. | 
Pousa: 1. 1346: nob. dom.-a Elisa-
beth cons. com.-is Mokus f.-ii Pouse 
de Kopach (A. 4: 597), Vas, b.; 2. 
1348: cum Lad.-o f.-o Pousa de 
Beren (A. 5: 219), Somogy, b.; 3. 
1349: pro […] Petro f.-o Pousa 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
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331), Vas, b.; 4. 1358: Joh. f. Mark 
f.-ii Pousa (A. 7: 455), Kőrös, b., 
Türje nb. Szentgróti ág, Orbonai; 
5. 1358: Steph.-o et Lad.-o f.-iis 
Pousa de alia Chech (A. 7: 140), 
Heves, b. | Powka: 1358: Georg. 
f. Powka de Zethen (A. 7: 411), 
Zemplén, b., Szentesi cs., uő SLÍZ 
2011a. Poka 4. | Pows: 1. 1345: 
mag. Nic. f. Wgrini f.-ii Pows de 
genere Chak (A. 4: 486), Valkó, 
b., Csák nb. Újlaki; 2. 1346: poss.-
em […] Pows et Erb f.-orum Petri 
f.-ii Horman (A. 4: 625–626), Győr, 
b. | Powsa: 1343: Petr. dict. Bok 
fam. mag.-i Powsa com.-is de Ka-
rasow (A. 4: 321), Csongrád, b., 
Bárkalán nb. Szeri, uő SLÍZ 2011a. 
Posa 2. | ♦ 1346: Paulfolwa (A. 4: 
640), Somogy; 1348: terram Palus-
telke (A. 5: 247), Doboka; 1352: 
Pousfalva (A. 5: 585), Sáros; 1355: 
Zenthpal (A. 6: 390), Somogy. 
Pech (m, E: szl.?; pécs ’ke-
mence; magányos szikla’?; vö. 
FNESz.4 Pécs): 1351/1356: Pech 
f. Jalko de Koranicha (A. 6: 431), 
Szlavónia, b. 
Pedur l. Petrus 
Perezlaus (m, E: szl.; Peris-
lav): 1355: Petr. iudex et protho-
notarius … Nic.-i Konth voivode 
[…] fratribus et sororibus suis, f.-
iis et f.-abus […] Perezlai (A. 6: 
398–399), Pest, b. 
Perynch l. Pyrinch 
Pesko (m, E: szl.): 1354: mag.-
um Peskonem officialem de Wary 
(A. 6: 187), Bereg. 
Pestlinus (E: ném.): 1354: 
in vicinitatu Nic.-i Pestlini (A. 6: 
226), Újbánya, p. 
Pete l. Petrus 
Petenye l. Petrus 
Peterka l. Petrus 
Peterman l. Petrus 
Peteu l. Petrus 
Petew l. Petrus 
Pethe l. Petrus 
Pethenye l. Petrus 
Petheu l. Petrus 
Petheuch l. Petrus 
Pethev l. Petrus 
Pethew l. Petrus 
Pethk l. Petrus 
Pethych l. Petrus 
Petichk l. Petrus 
Petow l. Petrus 
Petren l. Petrus 
Petres l. Petrus 
Petrus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Péter a.): 1–2. 1340/1341/ 
1345: inter generaciones Petri f.-ii 
Feliciani, Barth.-i f.-ii Hennig et 
Petri magni quondam civium de 
Kuluswar (A. 4: 503), Kolozsvár, 
p.; 3. 1343: vice mag.-i Nic.-i f.-ii 
mag.-i Petri dicti de Zeech (A. 4: 
340), Gömör, b., Balog nb. Szécsi; 
4. 1343: Emer. Jac. et Lad. f.-ii 
Petri f.-ii Mich.-is de Gureger (A. 
4: 373), Veszprém, b., Gergelyi cs.; 
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5. 1343: mag. Petr. f. eiusdem mag.-i 
Sebes (A. 4: 300), Pozsony, b., 
Hontpázmány nb. Szentgyörgyi; 6. 
1343: Lachk dicto Syketh f.-o Petri 
magni de Matyuch (A. 4: 330), 
Ung, b., Mátyóci rokonság, Má-
tyóci; 7. 1343: Petro f.-o Steph.-i 
de Pynkouch (A. 4: 330), Ung, b., 
Pinkóci cs.; 8. 1343: dom.-e Ka-
therine rel.-e Petri dicti Cheech 
(A. 4: 327), Nógrád, b., Kacsics 
nb. Libercsei, uő SLÍZ 2011a. Peteu 
1; 9. 1343: com. Dem. f. Petri 
dict. rufus de Harakyan (A. 4: 340), 
Nógrád, b., Hartyáni cs., uő SLÍZ 
2011a. Petrus 947; 10. 1343: contra 
Petrum f.-um Deseu de Elsua (A. 
4: 373), 1345: mag. Petr. f. Deseu 
f.-ii Lorandi condam palatini de 
genere Ratolt (A. 4: 493–494), 1350: 
mag.-um Petrum f.-um Deseu de 
Gedey (A. 5: 381), Gömör, b., Rá-
tót nb. nádori ág, Feledi alág, Jols-
vai, uő SLÍZ 2011a. Petrus 958; 
11. 1343: Petr. f. Dom.-i f.-ii Dion.-ii 
de Bulch aule nostre parvulus (A. 
4: 306), 1348: inter Petrum Zu-
dor… (A. 5: 187), 1350: mag.-i 
Petri dicti Zwdar f.-ii Dom.-i de 
Bulch aule nostre iuvenis (A. 5: 
417), 1354: mag. Petr., dict. Chu-
dar, f. Dom.-i de Bulch (A. 6: 
233), 1356: mag. Petr. Zudor dict., 
f. Dom.-i f.-ii Dion.-ii de Beulch 
(A. 6: 493), 1356: mag.-o Petro 
Zudar cast.-o de Gyosgyeur (A. 6: 
496), 1358: mag. Petr. dict. Zudar 
f. Dom.-i, com. et cast. de Sarus et 
Scepus (A. 6: 496), Zemplén, b., 
Cudar cs. (bőcsi, ónodi); 12. 1343: 
Petr. f. Pauli (A. 4: 308), Zaránd, 
b.; 13. 1343: coram […] Petro f.-o 
Phil.-i (A. 4: 314), Valkó, b.; 14. 
1343: Petri f.-ii Kenez (A. 4: 319), 
Pozsony, b.; 15. 1343: contra Dom.-
um f.-um Petri f.-ii Mykou de iuxta 
Zalathna (A. 4: 380), Nógrád, b.; 
16. 1343: Donch f. Alex.-i f.-ii 
Mich.-is […] pro Egidio Joh.-e et 
Petro f.-iis suis (A. 4: 381), Bor-
sod, b.; 17. 1343: Petr. de Korus 
(A. 4: 327), Erdély; 18. 1343: Petr. 
dict. Cypeu (A. 4: 372), Gömör; 
19. 1343: Petr. dict. Bok fam. mag.-i 
Powsa com.-is de Karasow (A. 4: 
321), famulus; 20. 1344: Petr. Nic. 
et Steph. f.-ii Steph.-i f.-ii Ibur de 
Demyen (A. 4: 477), Hont, b., 
Deméndi (demjéni) cs.; 21. 1344: 
inter Lad.-um f.-um Mathyus f.-ii 
Petri condam nob. de Hangun (A. 
4: 385), Gömör, b., Hangonyi cs., 
Egyházashangonyi; 22. 1344: Nic. 
et Dom. f.-ii Mochk […] mortis 
Joh.-is et Petri fratrum suorum (A. 
4: 469), Turóc, b., Mocsk (gáji) 
cs.; 23. 1344: mag. Petr. f. Mich.-
is de Batyan (A. 4: 389), Bihar, b., 
Hontpázmány nb. Szentjánosi ág, 
Battyáni, uő SLÍZ 2011a. Petrus 
908; 24. 1344: Nic. f. Petri nob. 
de Chakan (A. 4: 431), Gömör, b.; 
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25. 1344: presentibus […] Lad.-o 
f.-o Petri de Chatar (A. 4: 441), 
Veszprém, b.; 26. 1344: Nic.-um 
dictum Remethe f.-um Petri f.-ii 
Tudbeyg (A. 4: 462), Somogy, b.; 
27. 1344: Detr. f. Petri de Beetlen-
folwa (A. 4: 443), Szepes; 28. 
1344: Petr. dict. Kereztus (A. 4: 
453), Győr; 29. 1345: Jac.-i And-
ree Petri et Georgii f.-orum Pauli 
nominibus (A. 4: 488), Sáros, b., 
Tekele nb. Bábapataki; 30. 1345: 
Lucachius f. Petri (A. 4: 488), Sá-
ros, b., Tekele nb. Lucskai; 31. 
1345: Petr. de Dalya (A. 4: 496), 
Szászföld, b., uő SLÍZ 2011a. Petrus 
127; 32. 1345: cum petro f.-o 
Joh.-is f.-ii petri (Z. 2: 144), Patak, 
m. p.; 33. 1345: contra Joh.-em 
(f.-um Petri) de Kechul (A. 4: 492), 
Kraszna, b.; 34. 1345: ex permis-
sione consensu et beneplacito […] 
Petri f.-ii Matheuka […] nob.-ium 
de Kurthmym (A. 4: 486), Bács, 
b.; 35. 1345: Joh. f. Petri de Me-
hes (A. 4: 517–518), Torna, b.; 36. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Petri f.-ii Nic.-i 
[…] nob.-ium de Zybbathy (A. 4: 
486), Bács, b.; 37. 1345: Petr. de 
Kewrus (A. 4: 496), Szászföld, b.; 
38. 1345: Petr. de Sybeerk (A. 4: 
496), Szászföld, b.; 39. 1345: 
Petr. Nic. Joh. Zeuke et Werne-
lyus homines de Kyzdy (A. 4: 
496), Szászföld; 40. 1345: Joh. et 
Petr. de Boda (A. 4: 496), Szász-
föld, b.; 41. 1345: Nic. et Joh. f.-ii 
Nic.-i f.-ii Wyth […] et Petr. f. 
eiusdem Wyth nob.-es de Feyr-
eghaz (A. 4: 496–497), Szászföld, 
b.; 42. 1345: Petr. f. Andree de 
Januk (A. 4: 508), Abaúj, b.; 43. 
1345: Petr. dict. Vamos de dicta 
Somogy (A. 4: 508), Abaúj, j.; 44. 
1346: nob.-es viros mag.-os Petrum 
actorem et Nic.-um in causam att-
ractum f.-os Ders (A. 4: 639), So-
mogy, b., Győr nb. Szerdahelyi; 
45. 1346: unacum […] Petro f.-o 
Beke de Paris (A. 4: 585), Bács, 
b.; 46. 1346: Dom. f. Petri nob. 
iobagio eccl.-e Colochensis de Koz-
mou (A. 4: 635), Fejér, b.; 47. 1346: 
vice et nom.-e Lad.-i f.-ii Petri dicti 
parvi (A. 4: 603), Pozsony, b.; 48. 
1346: nob. dom.-abus Kathus rel. 
Jordani f.-ii albi Detrici de Alch-
no, ac Therus f.-a Petri f.-ii dicti 
Detrici (A. 4: 556), Szepes, b.; 49. 
1346: mag. Petr. f. Greg.-ii f.-ii 
Farkasii (A. 4: 565–566), Kőrös, 
b.; 50. 1346: Joh. f. Petri dicti 
Peturnye […] de Horrow (A. 4: 
591), Vas, b.; 51. 1346: Barth. f. 
alterius Petri de Horrow (A. 4: 591), 
Barth.-o f.-o Peturke (A. 4: 592), 
Vas, b.; 52. 1346: Clara f.-a Petri 
de Gymolth (A. 4: 621), Veszp-
rém, b.; 53. 1346: poss.-em […] 
Pows et Erb f.-orum Petri f.-ii Hor-
man (A. 4: 625–626), Győr, b.; 
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54. 1346: Blas. f. Petri de alia poss.-e 
similiter Hechce (A. 4: 626), Győr, 
b.; 55. 1346: vicinos […] Petrum 
generum Jac.-i (A. 4: 648–649), 
Baranya, szőlőbirt.; 56. 1347: Petr. 
de Jaurino (A. 5: 152–153), Buda, 
p.; 57. 1347: Nic. (…) f. Petri (A. 
5: 153), Buda, p.; 58. 1347: Petro 
f.-o Bened.-i (A. 5: 153), Buda, p.; 
59. 1347: mag.-o Steph.-o f.-o 
Laur.-ii f.-ii Dorogh de Doby una-
cum Dorogh f.-o suo […] et pro 
Petro ut dicebant adolescente al-
tero f.-o et fratre ipsorum (A. 5: 22), 
Bihar, b., Gútkeled nb. Egyedmonos-
tori ág, Diószegi, Dobi; 60. 1347: 
Petro f.-o Bede de Sarow (A. 5: 
150), Bars, b., Lévai cs.; 61. 1347: 
Laur. f. Laur.-ii f.-ii Phile et Steph. 
f. Petri f.-ii eiusdem Phile (A. 5: 
90), Valkó, b., Miskolc nb. Miko-
lai; 62. 1347: Petro f.-o Jakch (A. 
5: 137), Erdély, b.; 63. 1347: mag. 
Petr. dict. Paharas f. Nic.-i dicti 
Genge aule nostre miles com. de 
Abawyuar (A. 5: 132), 1352: pro 
mag.-o Petro dicto Poharos (A. 5: 
609), Sáros, b., Poháros (Kapi, Szap-
loncai) cs.; 64. 1347: Petro f.-o 
Mich.-is de Jara vicevoyvode (A. 
5: 141), Torda, b., Váradjai (Járai) 
cs.; 65. 1347: Petro f.-o Steph.-i 
de Kyssarlow (A. 5: 150), Bars, 
b., Vezekényi (Kissarlói) cs.; 66. 
1347: Laur. f. Petri de Mera (A. 5: 
154), Heves, b.; 67. 1347: Petr. de 
Thur (A. 5: 134–135), Szatmár?, 
b.; 68. 1347: per com.-em Petrum 
f.-um Alex.-i de Zuha (A. 5: 37), 
Hont, b.; 69. 1347: Paulum f.-um 
Petri f.-ii Iwanch (A. 5: 98), Heves, 
b.; 70. 1347: Petro et Joh.-e f.-iis 
Steph.-i […] nob.-bus de Stephan-
haza (A. 5: 99), Pozsony, b.; 71. 
1347: Petr. f. Mich.-is officialis 
mag.-i Iwanka de Wztuerfalu (A. 
5: 103), Bars, b.; 72. 1347: contra 
Petrum Lad.-um Donch et Emer.-
um f.-os Bod de Tornolch (A. 5: 
105), Ung, b.; 73. 1347: cum […] 
Petro f.-o Dom.-i de Baba (A. 5: 
122), Borsod, b.; 74. 1347: cum 
[…] Petro f.-o Dom.-i de Woytha 
(A. 5: 122), Abaúj/Zemplén?, b.; 75. 
1347: cum […] Paulo f.-o Petri de 
Baba (A. 5: 122), Borsod, b.; 76. 
1347: Simone Joh.-e et Nic.-o f.-
iis Petri de Chazartelke (A. 5: 137), 
Doboka, b.; 77–78. 1347: Joh.-em 
f.-um Polda, Petrum et Mich.-em 
f.-os eiusdem Johannis, Polda et 
Steph.-um f.-os Petri […] nob.-es 
de Ethy (A. 5: 162), Pozsony, b.; 
79. 1347: coram quo Joh. f. Petri 
f.-ii Terestienen de Saar (A. 5: 131), 
Heves; 80. 1348: Barrabas Mich. 
et Elias f.-ii Nic.-i de Swky cum 
fratribus eorum patruelibus proxi-
mis et generacionibus […] Joh.-e 
Mich.-e Steph.-o Petro f.-iis Dom.-i 
(A. 5: 248), Doboka, b., Agmánd 
nb. Zsuki; 81. 1348: pro […] Paulo 
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Petro Lad.-o et Nic.-o f.-iis Petheu 
(A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., Gáldi 
cs.; 82. 1348: Petr. et Mich. f.-ii 
Joh.-is de Zegh (A. 5: 174), Nyitra, 
b., Hontpázmány nb. Szegi; 83. 
1348: Nic. f. Petri f.-ii Aba de 
Saal (A. 5: 207), Borsod, b., Örsúr 
nb. Sályi; 84. 1348: Joh. f. Steph.-i 
de Lean […] pro Petro fratre (A. 
5: 207), Borsod, b., Örsúr nb. Vár-
aljai; 85. 1348: dom.-e chwka, rel.-e 
petri institoris rufi (Z. 2: 312), 
Patak, m. p.; 86. 1348: Petr. f. 
Kokas de Tuly (A. 5: 169), Bars, 
b.; 87. 1348: Paul. f. Petri iobagio 
noster de Gemched (A. 5: 172), 
Pest, j.; 88. 1348: Petr. dict. Fe-
ketheu de Igal (A. 5: 224), So-
mogy; 89. 1348: Petr.-o dicto Ver-
tes (A. 5: 192), Pilis?; 90. 1348: 
Petro de Berence (A. 5: 190), Fe-
jér, b.; 91. 1348: Steph.-o f.-o Petri 
de eadem [Jeneu] (A. 5: 191), 
Pilis, b.; 92. 1348: Petr. f. Petrych 
de Egri (A. 5: 200), Szatmár, b.; 
93. 1348: Andream f.-um Petri (A. 
5: 227), Zemplén, b.; 94. 1348: 
Petr. de Baduk (A. 5: 183), Do-
boka, b.; 95. 1348: porcio posses-
sionaria Joh.-is f.-ii Petri de Sol-
gou (A. 5: 184), Sáros, b.; 96. 
1348: porcione possessionaria Joh.-is 
dicti Mester f.-ii Petri de Gurge-
thek (A. 5: 216), Somogy, b.; 97. 
1348: iobagio mag.-i Dom.-i f.-ii 
Petri f.-ii Steph.-i de villa Zakch 
(A. 5: 224), Tolna, b.; 98. 1348: 
Georg. f. Lad.-i f.-ii Abram, ioba-
gio mag.-i Dom.-i f.-ii Petri f.-ii 
Steph.-i de villa Zakch […] Blasio 
Petro et Joh.-e fratribus suis (A. 5: 
224), Tolna, j.; 99. 1348: mag.-um 
Nic.-um f.-um Greg.-ii f.-ii Petri 
(A. 5: 234), Heves, b.; 100. 1348: 
Petrum f.-um Emer.-i (A. 5: 172), 
Vas; 101. 1348: Luchasius f. Petri 
dicti Chatus fam. mag.-i Lad.-i dicti 
Sous (A. 5: 184), Sáros; 102. 1349: 
contra Petrum dictum Kun (A. 5: 
305), Heves, b., Aba nb. Kompolt-
ág, Alattyáni; 103. 1349: Lad.-o 
Dom.-o et Nic.-o f.-iis Pongracii 
de Cheley unacum Petro Jac.-o et 
Abram f.-iis dicti Lad.-i (A. 5: 
278), Zemplén, b., Bogátradvány 
nb. Cseleji; 104. 1349: pro mag.-o 
Petro dicto Tuuz f.-o Joh.-is f.-ii 
Trepk (A. 5: 277), Somogy, b., Bő 
nb. Somogyi; 105. 1349: mag. Nic. 
f. Desew quondam com. de Bereg 
[…] pro Joh.-e Petro et Dom.-o 
fratribus suis (A. 5: 275), Temes, 
b., hagymási Berekszói cs.; 106. 
1349: Nic. f. Nic.-i de Fedemus et 
Lad. f. eiusdem […] unacum Jaco 
et Petro f.-iis Steph.-i fratribus suis 
patruelibus (A. 5: 300), Borsod, 
b., Hontpázmány nb. Födémesi ág, 
velezdi Kövér; 107. 1349: (Petro) 
f.-o Jac.-i de Nemethzeleste (A. 5: 
330), Vas, b., Ják nb. Rába-balparti 
főág, Csuna ága; 108. 1349: Petr. 
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f. Alex.-i de Zedcha (A. 5: 256), 
Bars, b., Miskolc nb. Szecsei; 109. 
1349: contra Petrum f.-um, Ele-
nam f.-am Joh.-is f.-ii Nic.-i dicti 
Veche de Puthnuk ex nob.-i do-
mina f.-a quondam Lachk de Na-
dasd progenitos (A. 5: 294), Gö-
mör, b., Rátót nb. Putnoki; 110. 
1349: Petr. f. Nic.-i f.-ii Berzou 
(A. 5: 256), Bars, b., Vezekényi 
(barsi) cs.; 111. 1349: arbitrio et 
composicione […] com.-is Petri 
f.-ii Danus [!] de Sygra (A. 5: 
323), Szepes, b., Zsegrai cs.; 112. 
1349: Nic. f. Petri de eadem [Korlat-
falva] (A. 7: 100), Abaúj, b.; 113. 
1349: Andr., Bened. et Jac. f.-ii 
Joh.-is f.-ii Luuagpetri (A. 7: 102), 
Sáros, b.; 114. 1349: Petro f.-o 
Joh.-is de Polky (A. 5: 268), Sá-
ros, b.; 115. 1349: Pouch f. Petri 
(A. 5: 298), Küküllő, b.; 116. 
1349: Petr. f. Egid.-ii de Chou-
folua (A. 5: 301), Pozsony, b.; 
117–118. 1349: Petrum f.-um Joh.-is 
[…] Jac.-um et Petrum f.-os Steph.-i 
dicti Fejer (A. 5: 326), Három-
szék, b.; 119. 1349: per Bana f.-um 
Petri dicti Zeuke (A. 5: 280), Ba-
ranya, b.; 120. 1349: contra Greg.-
um et Petrum f.-os Bened.-i (A. 5: 
284), Kőrös, b.; 121. 1349: Paul. 
dict. Tuluk f. Petri de Abustian 
nob. de […] com.-u Kamaruniensi 
(A. 5: 290), Komárom, b.; 122. 
1349: Mich. f. quondam Nic.-i f.-ii 
Obusk cum cons.-e sua Anna f.-a 
quondam Aba, et f.-iis suis Nic.-o 
[…] Petro Barth.-o Matheo Steph.-o 
et Joh.-e (A. 5: 323), Szepes, b.; 
123. 1349: pro […] Petro f.-o Pousa 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 124. 1349: pro […] 
Petro f.-o Marias […] nob.-bus de 
Zeleste (A. 5: 331), Vas, b.; 125. 
1349: pro […] Petro de Geles (A. 
5: 333), Zemplén, b.; 126. 1349: 
Pethew f. Petri de Woykfalwa (A. 
5: 342), Szepes; 127. 1350: Nic.-o 
f.-o Mich.-is f.-ii Zepud de Lok 
[…] porcionem Petri […] fratris 
sui (A. 5: 381–382), Heves, b., 
Baksa rokonsága, Laki; 128. 1350: 
domorum Petri f.-ii Joh.-is f.-ii 
Chyde (A. 5: 408), Buda, p.; 129. 
1350: Petro dicto de Debrechen 
(A. 5: 351), Debrecen, m. p.; 130. 
1350: Simonem de Helmech, Laur.-
um et Petrum f.-os eiusdem Simo-
nis (A. 5: 359), Ung, b., Helmeci 
cs., Kishelmeci; 131. 1350: Petr. 
f. Bede (A. 5: 368), Hont, b., 
Lévai cs.; 132. 1350: contra […] 
Petrum f.-um Joh.-is […] nob.-es 
de Olazy (A. 5: 416), Zemplén, b., 
Szentemágocs nb. Olaszi; 133. 1350: 
Petro cantore Budensi f.-o Bene 
magni civis civitatis […] Waradi-
ensis (A. 5: 351), Várad, p.; 134. 
1350: Georg. f. Petri […] nob.-es 
de Breztouch (A. 5: 392), Kőrös, 
b.; 135. 1350: cum […] Petro de 
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Zerlou (A. 5: 365), Heves, b.; 136. 
1350: Lack f. Petri de Bosafalva 
de com.-u Scepusiensi (A. 5: 349), 
Szepes, b.; 137. 1350: Joh. Petr. et 
Paul. f. Pauli de Chukma (A. 5: 
355), Baranya, b.; 138. 1350: Petro 
genere Jac.-i de Perekud (A. 5: 
360), Baranya, b.; 139. 1350: Petrum 
magnum (A. 5: 369), Hont, b.; 
140. 1350: Petr. Thom. Nic. f.-ii 
Elye f.-ii Steph.-i (A. 5: 375), 
Pozsega, b.; 141–142. 1350: a Petro 
et Abraham nob.-bus de Dobey, ac 
a Joh.-e f.-o Petri de eadem Dobey 
(A. 5: 404), Közép-Szolnok, b.; 
143. 1350: Vrack f.-um Vrachyna 
et Petrum f.-um eiusdem Vrack 
(A. 5: 409), Valkó, b.; 144. 1350: 
mag. Bened. dict. Worew f. Petri 
de Budrug nob. de Sancto Laur.-o 
de com.-u Jauriensi (A. 5: 418), 
Győr, b.; 145. 1350: tres boves 
duorum iobagionum […] Petri f.-ii 
Oduarus… (A. 5: 355), Baranya, 
j.; 146. 1350: inter curiam Georgii 
f.-ii Petri et curiam Mart.-i ioba-
gionis (A. 5: 389), Baranya, j.; 
147. 1350: curia Petri Fakasuy 
dicti (A. 5: 389), Baranya, j.; 148. 
1350: curia Petri longi (A. 5: 
390), Baranya, j.; 149. 1350: curia 
Petri Nonas dicti (A. 5: 390), 
Baranya, j.; 150. 1350: Joh. f. 
Petri iobagio (A. 5: 410), Pilis, j.; 
151. 1350: Petr. f. Steph.-i (A. 5: 
410), Pilis, j.; 152. 1350: Petr. f. 
Nic.-i (A. 5: 410), Pilis, j.; 153. 
1351: pro Petro f.-o Salamonis 
(A. 5: 502), Bihar, b., Ákos nb. 
Pocsaji; 154. 1351: Petr. f. Sinka 
(A. 5: 502), 1356: pro .. Petro 
Synka (A. 6: 520), Bihar, b., Ákos 
nb. Pocsaji; 155. 1351: Nic.-um 
Ladizlaum Petrum Dom.-um et Egi-
dium f.-os suos [Kendi Lőkösé] 
(A. 5: 465–466), Sáros, b., Baksa 
nb. Kendi; 156. 1351: mag. Petr. 
f. Pauli f.-ii Thome dicti Aranyas 
de Horwati (A. 5: 517), 1358: mag.-o 
Petro f.-o Pauli de Horvaty (A. 7: 
16), Valkó, b., Báncsa nb. Hor-
váti; 157. 1351: Petr. f. Booth (A. 
5: 503), Bars, m. p.; 158. 1351: 
mag. Apor f. Luchachii de Tadeuka 
de genere Poth […] Petr. f. eorum 
(A. 5: 499), Zala, b., Péc nb. Szent-
györgyi (Tátikai); 159. 1351: Lad. 
f. Petri de Arukkuz (A. 5: 435), 
Vas, b., Sári (Árokközi) cs.; 160. 
1351: Petrum Joh.-em et Simonem 
f.-os Mich.-is (A. 5: 521), Küküllő, 
b., Szalók nb. Kendi (erdélyi); 
161. 1351: mag. Petr. f. Bedey de 
Sarou (A. 5: 464), Bars, b.; 162. 
1351: per ordinacionem mag.-i Petri 
dicti That (A. 5: 522), Sáros, b., 
Szinyei Merse cs., uő SLÍZ 2011a. 
Petrus 20; 163. 1351: Petr. f. 
Joh.-is de Peturfolwa (A. 5: 426), 
Fehér, b.; 164. 1351: Mich.-e vero 
f.-o Petri de Pethlend (A. 5: 424), 
Bihar, b.; 165. 1351: com. Petr. de 
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Berethalm (A. 5: 427), Küküllő, 
b.; 166–167. 1351: nob.-es viri 
Lad. et Mich. f.-ii Joh.-is f.-ii Petri 
de Peturfolva pro se ac Petro fratre 
eorum (A. 5: 439), Küküllő, b.; 
168. 1351: contra Petew et Dom.-
um f.-os Petri f.-ii Salamonis (A. 
5: 466), Erdély, b.; 169–171. 1351: 
Lachk f. Thome de Hotesou, Nic. 
Andr. Petr. et Thom. f.-ii eiusdem 
[…] Petro dicto Zeuke sponso suo 
[…] Steph.-o Petro et Joh.-i f.-iis 
eiusdem (A. 5: 493), Trencsén, b.; 
172. 1351: Petro f.-o Andrea de 
eadem [Komlos] (A. 5: 522), 
Sáros, b.; 173. 1352: mag. Thom. 
f. Petri de Abolma (A. 5: 599), 
Baranya, b., Abolmai cs.; 174. 1352: 
dom.-a Margaretha uxor quondam 
Petri fabri f.-ii Chyna (A. 5: 557), 
Buda, p.; 175. 1352: Steph. f. Petri 
de Gorbonok (A. 5: 618), Kőrös, 
b., Gorbonoki cs.; 176. 1352: pro 
Petro f.-o Steph.-i f.-ii eiusden [!] 
Iuance (A. 5: 552), Bihar, b., Gút-
keled nb. Egyedmonostori ág, Ado-
nyi; 177. 1352: Paul. et Petr. nob.-
es de Bank (A. 5: 607), Szabolcs, 
b., Hontpázmány nb. Besztereci ág, 
Bánki alág; 178. 1352: contra […] 
Petrum f.-um Joh.-is de Terestyen-
folva (A. 5: 612), Vas, b., Ják nb. 
Rába-balparti főág, Csuna-ág, Te-
restyénfalvi; 179. 1352: offic.-em 
Petri dicti Waguc de Hornyan (A. 
5: 572), Trencsén, b., uő SLÍZ 2011a. 
Petrus 278; 180. 1352: contra 
Nic.-um f.-um Petri dicti Sous (A. 
5: 565), Sáros, b., Baksa nb. Sós 
(sóvári), uő SLÍZ 2011a. Petrus 
997; 181. 1352: Georgium f.-um 
Petri fratris Bors de Nemchun (A. 
5: 611), Bars, b.; 182. 1352: Petr. 
f. Adriani nob. de Gald (A. 5: 
604), Fehér, b.; 183. 1352: Mich.-e 
f.-o Petri […] nob.-bus de Keniz 
(A. 5: 558), Abaúj, b.; 184. 1352: 
Petro Thoma Steph.-o et Joh.-e de 
Oslan (A. 5: 568), Bars, b.; 185. 
1352: […] ac Joh.-e f.-o Nic.-i nob.-
bus de eadem Peturi […] pro Paulo 
et Petro f.-iis ipsius Nic.-i (A. 5: 
573), Borsod, b.; 186. 1352: Joh.-e 
f.-o Petri et f.-iis Dion.-ii f.-ii 
pretacti Petri Rudai dicti (A. 5: 
574), Borsod, b.; 187. 1352: nob. 
dom.-a Anitha voc.-a, rel. Nic.-i 
f.-ii Togh de Weeh, f.-a Emer.-i f.-ii 
Sandur de eadem Weeh et Lad. 
iuvenis ac Petr. puer f.-ii eiusdem 
dom.-e ab ipso Nic.-o procreati 
(A. 5: 616), Verőce, b.; 188. 1352: 
Petr. f. Jac.-i de eadem [Herman] 
(A. 5: 546), Vas, fam.; 189. 1352: 
unum ex eidem malefactoribus Pet-
rum nom.-e, offic.-em Petri dicti 
Waguc de Hornyan (A. 5: 572), 
Trencsén; 190. 1353: mag.-o Petro 
f.-o Mich.-is f.-ii Gereueni de Gogy 
(A. 6: 79), Abaúj, b., Aba nb. Ga-
gyi; 191. 1353: fidelia et gratuita 
mag.-i Petri f.-ii Emer.-i de Zykzow 
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(A. 6: 100), Zemplén, b., Aba nb. 
Szikszói; 192. 1353: Petr. f. Nic.-i 
f.-ii Nic.-i nob. de Scarus (A. 6: 
44), Gömör, b., Hanva nb. Szká-
rosi; 193. 1353: Joh. et Bened. f.-ii 
Pauli f.-ii Heym […] Nic.-i, Petri 
et Blasii fratrum suorum carna-
lium (A. 6: 130), Veszprém, b., 
Him rokonsága, Himfi; 194. 1353: 
Petr. f. Nic.-i f.-ii Sefredy de Kald 
(A. 6: 13), Vas, b., Káldi (sári) cs.; 
195–196. 1353: Val. f. Samsonis, 
unacum Georgio, Fabiano, Petro 
et Bole […] Petr. f. Iwan Cheh 
dict. nob.-es de districtu Topolcha 
(A. 6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs.; 
197. 1353: Petr. f. Mart. [!] iudex 
de Vyhel (A. 6: 7), Újhely, m. p.; 
198. 1353: Blas. f. Petr. [!] (A. 6: 7), 
Újhely, m. p.; 199. 1353: Thom. f. 
Petri f.-ii Hench […] hospites nostri 
de Wary (A. 6: 82), Vári, m. p.; 
200. 1353: Petr. dict. Vendegh (A. 
6: 118); 201. 1353: Petr. de Che-
niz (A. 6: 114), Gömör, b.; 202. 
1353: Petro f.-o Nic.-i de eadem 
[Oroszi] (A. 6: 123), Baranya, b.; 
203. 1353: Petro f.-o Steph.-i de 
Nempti (A. 6: 123), Baranya, b.; 
204. 1353: Petr. de Homorogd (A. 
6: 139), Abaúj, b.; 205. 1353: 
Petr. f. Oliveri de Zelescen (A. 6: 
145), Hont, b.; 206. 1353: per Pet-
rum de Hech (A. 6: 33), Pozsony, 
b.; 207. 1353: pro parte Andree, 
Joh.-is et Petri f.-orum Nic.-i de 
Somogy (A. 6: 71), Abaúj, b.; 
208. 1353: Steph. f. Petri de Jezen 
(A. 6: 8), Turóc, b.; 209. 1353: 
Petr. f. Hettreh (A. 6: 42), Gömör, 
b.; 210. 1353: vice et nomine Petri 
f.-ii Jac.-i […] nob.-es de Nyek de 
districtu Challokuz (A. 6: 56), Po-
zsony, b.; 211. 1353: in personis 
[…] Joh.-is f.-ii Petri […] de pre-
dicta Zaaz (A. 6: 85), Pozsony, b.; 
212. 1353: Petr. f. Joh.-is de eadem 
Belch (A. 6: 94), Somogy, b.; 213. 
1353: presentibus Petro f.-i Jacobi 
de Jacabfolua (A. 6: 103), Sáros, 
b.; 214. 1353: Steph. f. Petri de 
eadem [Iutas] (A. 6: 106), Veszp-
rém, b.; 215. 1353: Petr. et Joh. f.-ii 
Steph.-i de Wosad (A. 6: 115), So-
mogy, b.; 216. 1353: Petrum dic-
tum Koron (A. 6: 126), Hont, b.; 
217–218. 1353: Petro f.-o Mart.-i, 
Joh.-e f.-o Petri f.-ii Buchka […] 
nob.-bus de eadem [Bydychke] (A. 
6: 141), Abaúj?, b.; 219. 1353: 
[…] Dion. f. Petri nob.-es de Be-
dechke (A. 6: 144), Abaúj?, b.; 
220. 1353: Petr. dict. Zekel de 
Bereth (A. 6: 143), Abaúj, b.; 221. 
1353: unacum Petro et Joh.-e dic-
tis de Zathmar (A. 6: 132), Sza-
bolcs, fam.; 222. 1354: poss.-em 
quondam Mart.-i Zachud dicti f.-ii 
Petri (A. 6: 254), Valkó, b., Dom-
bói cs.; 223. 1354: Petr. f. Barth.-i 
(A. 6: 173), Veszprém, b., Gút-
keled nb. Lothárd-ág, Amadé-alág, 
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Marcaltövi; 224. 1354: contra Joh.-
em f.-um Petri de Apagy (A. 6: 
199), Szabolcs, b., Gútkeled nb. 
Sárvármonostori ág, Apagyi; 225. 
1354: viri nob.-es […] Petr. f. 
Tyba de Atya (A. 6: 223), Szatmár, 
b., Gútkeled nb. Sárvármonostori 
ág, Rozsályi cs., Atyai; 226–227. 
1354: Val., Joh., Petr., Bricc. et 
Paul. f.-ii Nic.-i, Bened. et Petr. 
f.-ii Lad.-i […] nob.-es de Lezte-
mer (A. 6: 211), Zemplén, b., Lesz-
teméri cs.; 228. 1354: nob. dom.-e 
Katich, cons. Peteu f.-ii Petri de 
Wztupan (A. 6: 198–199), Somogy, 
b., Osztopáni cs.; 229. 1354: pre-
sentibus Petro f.-o Mykocha […] 
de Kazmyr (A. 6: 201), Zemplén, 
b.; 230. 1354: Petrum f.-um Emer.-i, 
Chugi dictum (A. 6: 243), Közép-
Szolnok, b.; 231. 1354: Petrum f.-
um Herrici de Vnyan (A. 6: 200), 
Vas, b.; 232–233. 1354: nob. dom.-a 
rel. Andree Rufi f.-ii Demencs de 
Geley et f.-a Mark condam de Ab-
ram […] Katerina voc.-a […] Nic., 
Joh. et Petr. f.-ii sui […] Petri f.-ii 
Nic.-i f.-ii predicti Mark (A. 6: 
178), Borsod, b.; 234. 1354: Jac. f. 
Petri de Ewren (A. 6: 192), Pilis, 
b.; 235. 1354: Petr. f. Nic.-i f.-ii 
Vrka, nob. de poss.-e Perbes voc.-a 
(A. 6: 194), Gömör, b.; 236. 1354: 
iobagionem […] Petrum Somogy 
dictum (A. 6: 243), Baranya, b.; 
237. 1354: Petr. f. Mich.-is […] 
nob.-es de Iwthas (A. 6: 244), Veszp-
rém, b.; 238. 1354: a curia Mich.-
is f.-ii Petri dicti Selus hospitis (A. 
6: 163), Szatmár, j.; 239. 1355: Joh.-
em f.-um Petri dicti Panchelus (A. 6: 
316), Heves, b., Aba nb. Csobánka-
ág, Visontai; 240. 1355: in perso-
nis Petri, Nic.-i et Simonis f.-orum 
Mich.-is f.-ii Georgii de Rakamaz 
(A. 6: 269), Szabolcs, b., Gútkeled 
nb. Rakamazi; 241. 1355: Petr. 
iudex et prothonotarius … Nic.-i 
Konth voivode (A. 6: 398–399), 
Pest, b., Péceli (Körmösdi) cs.; 
242. 1355: Petri f.-ii Deseu de 
Kisfalud (A. 6: 366), Zemplén, b., 
Szentemágocs nb. Olaszi; 243. 1355: 
inter […] Jac.-um f.-os Petri f.-ii 
Mogh de Nogmihal (A. 6: 310), 
Bihar, b., Turul nb. Nagymihályi; 
244. 1355: Petrum f.-um Francyk 
(A. 6: 349), 1355: contra Petrum 
f.-um Francyk de Zeredahel (A. 7: 
115), Zemplén, b., Baksa nb. Csapi 
v. Simon-ágak, Szerdahelyi; 245. 
1355: Petr. f. Mathie de Gych (A. 
6: 332), Szatmár; 246. 1355: domum 
Petri villici (A. 6: 348), Szabolcs, j.; 
247. 1355: Petr. f. Andree de Te-
reske (A. 6: 298), Nógrád, b.; 248. 
1355: poss.-um Petri f.-ii Alex.-i 
de Sechche (A. 6: 391), Bars, b.; 
249. 1355: Paul. f. Pe(tri de Ra)-
kus (A. 6: 346), Kolozs, b.; 250. 
1355: Petro f.-o Mich.-is dicto de 
Wachya (A. 6: 303), Veszprém, 
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b.; 251. 1355: Steph. f. Miko […] 
Nic. f. Thome pro […] Joh.-e f.-o 
Petri fratris sui (A. 6: 315), Po-
zsony, b.; 252. 1355: Dom.-o f.-o 
Petri f.-ii Bod de Bodfalua (A. 6: 
287), 1357: Petr. Lad. et Emer. f.-ii 
Both de Bothfolua (A. 6: 527), 
Ung, b., Bot rokonsága, Botfalvi; 
253. 1355: Petrum f.-um Nic.-i de 
Varad (A. 6: 290), Bars, b.; 254. 
1355: Petro f.-o Joh.-is nob.-i de 
Therenne (A. 6: 312), Nógrád, b.; 
255. 1355: […] ac Blas. f. Petri 
nob.-es de Gurbed et de Janusd 
(A. 6: 359), Bihar, b.; 256. 1355: 
nob. dom.-a Els voc.-a, cons. He-
rolt, f.-a Jac.-i f.-ii Mechlr de Phyle-
falua, una cum f.-o suo Jac.-o ac 
Ziuert f.-o Petri nepoti suo (A. 6: 
367), Szepes, b.; 257. 1355: Joh. f. 
Jac.-i et Petr. f. Pauli f.-ii eiusdem 
Jac.-i nob.-es de Pechul (A. 6: 370), 
Pest, b.; 258. 1355: Georg. f. Petri 
de Nempchyn (A. 6: 376), Bars, 
b.; 259. 1355: Petr. f. Matheus [!] 
de Wezeken (A. 6: 391), Bars, b.; 
260. 1355: Petri dicti Buka (A. 6: 
329), Szabolcs, j.; 261. 1355: a 
fundo […] Petri sartoris (A. 6: 333), 
Szabolcs, j.; 262. 1355: a fundo 
Petri dicti de Golcha (A. 6: 333), 
Bihar, j.; 263. 1355: Egidium et 
Petrum hospites de inferiori Zege-
dino (A. 6: 383), Csongrád, p.; 
264. 1355: Mich.-e et Petro f.-iis 
Thome dicti de Foncika (A. 6: 347), 
Bihar/Ugocsa, serviens; 265. 1356: 
pro nob.-i dom.-a cons.-e Leucus 
f.-i Petri de Orboua (A. 6: 466), 
Pozsega, b., Csák nb. Dobóci (Or-
bovai); 266. 1356: Petro f.-o Jac.-i 
de Gerend (A. 6: 522), Torda, b., 
Tyukod nb. Gerendi; 267. 1356: a 
Petro f.-o Mart.-i de Zamar (A. 6: 
417), Trencsén, b.; 268. 1356: Si-
mon f. Petri de Malah (A. 6: 446), 
Gömör, b.; 269. 1356: contra Petrum 
f.-um Iwanka […] de Lanch (A. 6: 
467), Vas, b.; 270. 1356: Petr. f. 
Joh.-is de Bagyun […] ianitores 
dom.-i […] regis (A. 6: 501), Tolna, 
b.; 271. 1356: contra Petrum f.-um 
Luka […] nob.-es de Chayagh (A. 
6: 461), Veszprém, b.; 272. 1356: 
com.-em Petrum f.-um Chyte de 
Belse (A. 6: 485), Abaúj, b.; 273. 
1356: Joh. f. Petri de Teryen (A. 
6: 506), Hont, b.; 274. 1356: Petr. 
de Pylis (A. 6: 519), Pest, b.; 275. 
1356: molendinum Petri f.-ii Moius 
(A. 6: 450–451), Somogy; 276. 
1356: contra Val.-um et Steph.-um 
f.-os Mich.-is nepotes eiusdem Petri 
plebani de Wary (A. 6: 482), Be-
reg; 277. 1357: Jac. f. Petri de Ol-
chek (A. 6: 528), Zemplén, b., Al-
csebi cs.; 278. 1357: Petr. sartor f. 
Joh.-is de castro Albensi (A. 6: 585), 
Székesfehérvár, p.; 279. 1357: Laur. 
f. Petri de Filpus (A. 6: 621), Szat-
már, b., Fülpösi cs.; 280. 1357: Petr. 
f. Steph.-i de Achya (A. 6: 594), 
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Bereg, b., Gútkeled nb. Farkas-ág, 
Gúti, Atyai; 281. 1357: Petr. f. 
Chama de Geur (A. 6: 563), Vas, 
b.; 282–283. 1357: in persona Petri 
f.-ii condam mag.-i Petri dicti Her-
cheg (A. 6: 587), 1358: inter nob.-
em dom.-am rel.-am mag.-i Petri 
dicti Hercheg et Petrum f.-um suum 
(A. 7: 127), Baranya, b., Héder nb. 
szekcsői Herceg; 284. 1357: […] 
Nic.-o dicto Cheh, f.-o Petri de ge-
nere Hunthpaznan nob.-bus de Bwn 
(A. 6: 555), Esztergom, b., Hont-
pázmány nb. Bényi; 285. 1357: 
Joh. f. Jac.-i de Zeleste […] pro 
Petro et Steph.-o fratribus suis (A. 
6: 563), Vas, b., Ják nb.?; 286. 1357: 
Petr.-um f.-um Nic.-i f.-ii Marcelli 
de Saar (A. 6: 572), Vas, b., Káldi 
(sári) cs.; 287. 1357: Petr. magnus 
de Chahal (A. 6: 624), Szatmár, b., 
Káta nb. Csaholyi; 288. 1357: Si-
mon et Lad. f.-ii Petri de Wes-
kolch (A. 6: 527), Ung, b., Kazsui 
rokonság, Veskóci; 289. 1357: Petr. 
f. Bense de Waykoch (A. 6: 528), 
Ung, b., Vajkóci Bense; 290. 1357: 
nepotes Petri f.-ii Gune (A. 6: 605), 
Kolozs, b.; 291. 1357: Petr. f. Nic.-i 
de Kereztolch (A. 6: 528), Ung, b.; 
292. 1357: Paul. f. Petri de Luwew 
(A. 6: 529), Szabolcs, b.; 293. 1357: 
Petr. f. Zuchk (A. 6: 556), Komá-
rom, b.; 294. 1357: Petr. f. Nic.-i 
de Sasa (A. 6: 528), Borsod, b.; 
295. 1357: Petr. de Welky (A. 6: 
525), Zemplén, b.; 296. 1357: Petr. 
f. Lad.-i de Beely (A. 6: 525), 
Zemplén, b.; 297. 1357: Petr. f. 
Georgii de Koka (A. 6: 528), Pest, 
b.; 298. 1357: mag.-o Petro f.-o 
Dom.-i de Moruch (A. 6: 541), 
Somogy, b.; 299. 1357: contra 
Petrum f.-um Mich.-is f.-ii Egidii 
de eadem Paly (A. 6: 547), Szatmár, 
b.; 300. 1357: Egidio f.-o Isaac, 
Petro et Joh.-e f.-iis eiusdem (A. 6: 
552), Kőrös, b.; 301. 1357: a Joh.-e 
f.-o Petri de Kyuztur (A. 6: 568), 
Nógrád, b.; 302. 1357: Egid. et 
Petr. f.-ii Jac.-i de Chege (A. 6: 
585), Somogy, b.; 303. 1357: Beke 
f. Petri de villa Vayka archiepis-
copali (A. 6: 586), Pozsony, b.; 
304. 1357: Joh. f. Tanka de Tetun 
frater patruelis quondam Petri dicti 
Scelus de eadem (A. 6: 590–591), 
Moson, b.; 305. 1357: mag.-i Petr. 
et Georg. dicti Zekel cast.-i […] 
de Baluanus (A. 6: 591), Erdély, 
b.; 306. 1357: per Steph.-um f.-um 
Petri de Achya (A. 6: 601), Veszp-
rém, b.; 307. 1357: Steph. f. Petri 
de Zumurduk (A. 6: 606), Kolozs, 
b.; 308. 1357: mag.-o Georgio dicto 
Scekel f.-o Thome de Scentmaria 
[…] nob.-i dom.-e Margarete sorori 
ipsorum, cons.-i […] eiusdem Geor-
gii et Petro f.-o suo (A. 6: 619), 
Nyitra, b.; 309. 1357: Petr. Feyes 
dict. (A. 6: 533), Kolozs, fam.; 
310. 1357: Petr. f. Bened.-i de 
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Noztup (A. 6: 601), Veszprém, fam.; 
311. 1358: Lad.-o f.-o Petri de 
Kerez (A. 7: 423), Ung, b., Kazsui 
rokonság, Kerészi?; 312. 1358: 
Steph. f. Petri de eadem [Laz-
touch] (A. 7: 185), Zemplén, b., 
Lasztóci cs.?; 313–314. 1358: a 
Petro f.-o Aladari de eadem Mes-
ter […] per Petrum, Joh.-em et 
Nic.-um f.-os Nic.-i (A. 7: 347), 
Vas, b.; 315. 1358: Petr. f. Dom.-i 
de Somlyou (A. 7: 388), Vas, b.; 
316. 1358: contra Petrum f.-um 
Andree […] de Eghazasmagary 
(A. 7: 231), Pozsony, b.; 317. 
1358: mag.-os Joh.-em f.-um Nic.-i, 
Nic.-um, Lorandum, Petrum, Joh.-
em f.-os Deseu de […] Lapus (A. 
7: 132), Sáros, b., Aba nb. Debrői-
tarjáni ág, Lapispataki és Zseg-
nyei; 318. 1358: nomine Petri f.-ii 
Kemyn (A. 7: 484), Heves, b., Aba 
nb. Rédei ág, Pata-alág; 319. 1358: 
contra Petrum, Nic.-um et Lad.-
um f.-os Nic.-i quondam voivode 
(A. 7: 425), Sáros, Heves, b., Aba 
nb. Szalánci ág, Jobbágyi; 320. 
1358: Egidium, Petrum et Steph.-um 
f.-os Andree f.-ii Egidii de Chapi (A. 
7: 430), Zala, b., Csapi cs.; 321. 
1358: Jac.-um f.-um Petri (de Deb-
rechen) (A. 7: 490), Szabolcs, b., 
Debreceni cs.; 322–323. 1358: Petro 
f.-o Lad.-i de Delne, Petro f.-o Joh.-
is de eadem (A. 7: 116), Sáros, b., 
Delnei cs.; 324. 1358: Georg. f. 
Petri de Moyteh (A. 7: 514), Tren-
csén, b., Divék nb. Mikó-ág, Maj-
tényi cs.; 325. 1358: inter Jac.-um 
f.-um Petri dicti Sos (A. 7: 206), 
Nógrád/Zólyom, b., Dobák nb. Kür-
tösi ág, Póniki, poltári Sós; 326. 
1358: Georg. f. Greg.-ii […] Petr. 
f. eiusdem Georgii (A. 7: 90), 
Szatmár, b., Gútkeled nb. Sárvár-
monostori ág, Rozsályi cs., Ga-
csályi; 327. 1358: Lad. f. Petri de 
Gutry (A. 7: 274), Pozsony, b., 
Gutori cs.; 328–329. 1358: Nic. f. 
Petri de Zenthelsebet […] Petri f.-ii 
Corrardi de Zenthaduryan, nob.-
um de genere Gewr (A. 7: 213), 
Somogy, b., Győr nb. Dombai ág, 
Szenterzsébeti; 330. 1358: Petr. f. 
Beke (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Kiscsalom-
jai; 331. 1358: mag.-i Joh. et Petr. 
f.-ii Joh.-is […] de genere Tyak 
(A. 7: 343), Vas, b., Ják nb. Rába-
balparti főág, Sándor ága; 332. 
1358: Petr. et Lad. f.-ii Korch de 
Zakalus (A. 7: 260), Komárom, b., 
Koppán nb. Pozsár; 333. 1358: Lau-
rentius, Joh. et Petr. nob.-es de 
Lukahaza (A. 7: 419), Ung, b., 
Lukaházi cs.; 334. 1358: Steph. f. 
Petri de Mellethe (A. 7: 171), Gö-
mör, b., Mellétei cs.; 335. 1358: 
Petheu f. Petri de eadem [Mykethe] 
(A. 7: 418), Zemplén, b., Náta ro-
konsága, Miketei; 336. 1358: Petr. 
hospes de Kwachy (A. 7: 314), 
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Bars, m. p.; 337. 1358: mag.-o 
Nic.-o f.-o Elley et mag.-is Joh.-i 
ac Petro f.-iis suis de predicta Aruk-
kuz (A. 7: 529), Vas, b., Sári 
(Árokközi) cs.; 338. 1358: in pre-
sentia mag.-i Petri de Gerek, curie 
nostre notarii (A. 7: 34–35), So-
mogy, b.; 339. 1358: Petro f.-o 
Dem.-ii dicti Kaba de Chech (A. 
7: 140), Heves, b., Szalók nb. Ba-
lai; 340. 1358: Petrum et Geor-
gium hospites de Zothmar (A. 7: 
365), Szatmár, m. p.; 341. 1358: 
contra Mysich, Gegeu, Pedur et 
Petrum de Zepethnuk (A. 7: 14), 
Zala, b., Szepetneki cs.; 342. 1358: 
contra Andream f.-um Steph.-i dicti 
Aproud et Petrum f.-um Petri f.-ii 
ipsius Steph.-i dicti Aproud de 
Zenthandreas (A. 7: 247), Abaúj, 
b., Szovárd nb. Vécs-ág, Szent-
andrási és Mocsi; 343. 1358: Petr. 
f. Chama de Ruskuan (A. 7: 104), 
Sáros, b., Tekele nb. Roskoványi; 
344. 1358: Steph. et Joh. f.-ii Petri 
de Tezer (A. 7: 469), Hont, b., Te-
széri cs.; 345. 1358: in persona 
Petri f.-ii Joh.-is f.-ii Mich.-is de 
Zelemer (A. 7: 130), Szabolcs, b., 
uő SLÍZ 2011a. Petrus 1017; 346. 
1358: Paul. f. Petri de Zbugia (A. 
7: 418), Zemplén, b., Zbugyai cs.; 
347. 1358: Steph. f. Petri de Agya 
(A. 7: 125), Fejér, b.; 348. 1358: 
Thom. f. Petri de Chyzer (A. 7: 
418), Ung, b.; 349. 1358: Petr. f. 
Pauli de Chyser (A. 7: 419), Ung, 
b.; 350. 1358: Petr. f. Emer.-i f.-ii 
Torda (A. 7: 403), Zala, b.; 351. 
1358: Thomas f. Petri de Kwnyr 
(A. 7: 406–407), Veszprém; 352. 
1358: Petr. f. Steph.-i de Karthal 
(A. 7: 218), Pest, b.; 353–356. 1358: 
inter Petrum f.-um Feuldrici de Ko-
rumpach […] Petr. f. Remboldi […] 
pro […] Petro f.-o alterius Feuld-
ruh […] et Alws vocatis, cons.-e 
Peteu f.-ii Petri, sororibus ipsius 
Petri f.-ii Remboldi (A. 7: 438–439), 
Szepes, b.; 357. 1358: Petr. f. 
Nic.-i homo popularis de Mehenye 
(A. 7: 399), Nyitra, j.; 358. 1358: 
Laurentius f. Petri de Nema (A. 7: 
327), Zala, b.; 359. 1358: Nic. f. 
Petri de Oroztan (A. 7: 329), Zala, 
b.; 360. 1358: Petrum f.-um Mich.-
is et alios ipsorum proximos de 
Zebethke (A. 7: 373), Zala, b.; 361. 
1358: Petrum et Paulum f.-os Nic.-i 
[…] de dicta Zyrak (A. 7: 520), 
Sopron, b.; 362. 1358: Petr. f. Sa-
lomonis de eadem [Seuhturwlgh] 
(A. 7: 501), Vas, b.; 363. 1358: inter 
nob.-em dom.-am rel.-am Petri f.-ii 
Ivan de Terbedyd (A. 7: 361), Nóg-
rád, b.; 364. 1358: pro Joh.-e dicto 
Nylas f.-o Petri f.-ii Marcelli de Ma-
chula (A. 7: 382), Bereg, b.; 365. 
1358: mag. Barnabas f. Petri de 
Kerechen de com.-u de Bereg (A. 
7: 304), Bereg, b.; 366. 1358: nob.-
em dom.-am Margaretha voc.-am, 
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cons.-em Petri f.-ii Myke de Myke-
falva (A. 7: 344), Zala, b.; 367. 
1358: […] Joh. f. Petri nob.-es de 
Chekeloka (A. 7: 55), Fehér, b.; 
368. 1358: Petro, Lad.-o, Emrico 
et Dom.-o f.-iis Bood (A. 7: 101), 
Sáros, b.; 369. 1358: Jac.-um f.-
um Petri (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
370. 1358: Petrum f.-um Thome 
(A. 7: 48), Pozsony, b.; 371. 1358: 
Petrum magnum de Podan (A. 7: 
48), Pozsony, b.; 372. 1358: Petr. 
f. Lad.-i de Voyoda (A. 7: 91), Zala, 
b.; 373. 1358: Joh. f. Petri de So-
pataka (A. 7: 104), Sáros, b.; 374. 
1358: Lazarus f. Petri de Korlat-
folua (A. 7: 110), Abaúj, b.; 375. 
1358: […] Thome f.-o Petri nob.-
bus de […] Zaplo (A. 7: 129), Be-
reg, b.; 376. 1358: Petrum f.-um 
Salamone de Laak (A. 7: 171), Bod-
rog, b.; 377. 1358: Petr. f. Andree 
de Chon (A. 7: 185), Zemplén, b.; 
378. 1358: Petr. f. Joh.-is f.-ii Aba 
(A. 7: 185), Zemplén, b.; 379–
381. 1358: contra Andream f.-um 
Buguth, Steph.-um, Cosmam et 
Petrum f.-os eiusdem Andree […] 
Nic.-um et Joh.-em f.-os Petri de 
predicta Buguth (A. 7: 260), 1358: 
Nic. f. Petri Fodur de Buguth (A. 
7: 394), Vas, b.; 382. 1358: Petro 
dicto Nagh de Petry (A. 7: 263), 
Borsod, b.; 383. 1358: consentibus 
Andrea, Joh.-e et Petro f.-iis Nic.-i 
dicti Somogy (A. 7: 263), Borsod, b.; 
384. 1358: Petr. de eadem [Chan] 
(A. 7: 286), Heves, b.; 385. 1358: 
Petr. f. Joh.-is de Besenu Zenth-
martun (A. 7: 297), Zala, b.; 386. 
1358: nob. dom.-a Elisabeth voc.-a, 
rel. Joh.-is f.-ii predicti Dom.-i de 
eadem Kal sancti Bened.-i, una-
cum Nic.-o, Petro et Barraba f.-iis 
suis (A. 7: 302), Zala, b.; 387. 1358: 
Georg. f. Petri de Nymchen (A. 7: 
314), Bars, b.; 388–389. 1358: Eli-
sabeth cons.-i Petri f.-ii Dom.-i de 
Thakach, et Margyth cons.-i Petri 
f.-ii Egidii de Peturfalva (A. 7: 
340), Veszprém, b.; 390. 1358: 
dom.-a Olus f.-a quondam com.-is 
Ewngini de Crig, cons. Joh.-is f.-ii 
Jac.-i de Olsouiche […] in persona 
[…] puerum suorum, […] Pauli, 
Joh.-is, Mathie, Nic.-i, Mich.-is et 
Petri (A. 7: 474), Szepes, b.; 391. 
1358: Petr. f. Mark de Gerezd (A. 
7: 367), Sopron, b.; 392. 1358: 
contra Gallum et Egidium f.-os 
Petri […] nob.-es de Indol (A. 7: 
371), Torda, b.; 393. 1358: Petrum, 
Joh.-em et Mich.-em f.-os Joh.-is 
de Zyman (A. 7: 373), Veszprém, 
b.; 394. 1358: nob. dom-a rel. Petri 
f.-ii Kumpurd de Gomba (A. 7: 
378), Pozsony, b.; 395. 1358: Petr. 
f. Joh.-is de Abahaza (A. 7: 418), 
Zemplén, b.; 396. 1358: Laurentio 
f.-o Petri de Kamanya (A. 7: 418), 
Zemplén, b.; 397. 1358: de Petro 
dicto Nemuth iobagione (A. 7: 84), 
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Szabolcs, j.; 398. 1358: Jac.-um f.-
um Petri (A. 7: 88), Szabolcs, j.; 
399. 1358: Steph.-um, Joh.-em et 
Val.-um f.-os Petri, hospites de Pe-
chel (A. 7: 123), Vas, j.; 400. 
1358: […] Petr. rufus, iobagiones 
(A. 7: 297), Zala, j.; 401. 1358: 
super morte Petri sculteti de Lona 
(A. 7: 135), Zemplén, soltész; 402. 
1358: in vicinitatibus sessionum 
seu curiarum […] Nic.-i f.-ii Petri 
de Kapurew (A. 7: 152), Somogy; 
403. 1358: in vicinitatibus vinea-
rum Petri de Gory (A. 7: 153), 
Somogy/Vas?; 404. 1359: Petr. f. 
Nic.-i de Zalok (A. 7: 628), Veszp-
rém, b., Szalók nb. Hosszútóti, Sza-
lóki?; 405. 1359: unacum Paulo f.-o 
Vgrini, Dom.-o, Petro et Paulo f.-
iis Joh.-is f.-ii Dom.-i de Nog-
myhal (A. 7: 557), Sopron, b., 
Csák nb. Mihályi; 406. 1359: Thom. 
f. Mathie et Nic. f. Petri duo iurati, 
[…] cives et hospites de Pathak (A. 
7: 645), Sárospatak, m. p.; 407. 1359: 
mag. Petr. f. condam mag.-i Che-
nyk de Wgud (A. 7: 566), Veszprém, 
b., Ugodi (Csenikfi) cs.; 408. 1359: 
Petrum f.-um Iuan (A. 7: 555), Gö-
mör, j.; 409. 1359: Bened.-um f.-
um Petri (A. 7: 555), Gömör, j.; 
410. 1359: Petrum f.-um Steph.-i 
(A. 7: 555), Gömör, j.; 411. 1359: 
Matheus f. Petri de Beche (A. 7: 
628), Veszprém, b.; 412. 1359: 
[…] Petr. f. Greg.-ii nob.-es de 
Hydegheth (A. 7: 609), Pozsony, 
b.; 413. 1359: per Paulum f.-um 
Petri de Nehe (A. 7: 633), Gömör, 
b.; 414. 1359: Petro f.-o Corrardi 
de Galsa (A. 7: 634), Gömör, b.; 
415. 1359: Petr. et Joh. f.-ii Tyba 
de Kyde (A. 7: 641), Szatmár, b.; 
416. 1359: P[etru]s f. Pauli de 
eadem [Rezege] (A. 7: 642), Szat-
már, b.; 417. 1359: Joh. f. Petri de 
Domba (A. 7: 642), Szatmár, b.; 
418. 1359: Petr. f. Jac.-i de Inarch 
(A. 7: 601), Pest. | Pedur: 1358: 
contra Mysich, Gegeu, Pedur et 
Petrum de Zepethnuk (A. 7: 14), 
Zala, b., Szepetneki cs. | Pete: 1. 
1357: Andr. et Pete dict. Zegy (A. 
6: 597), Bátor, m. p.; 2. 1358: 
Mich. f. Pete (A. 7: 241), Vas. | 
Petenye: 1347: cum […] Nic.-o 
f.-o Petenye de Thereche (A. 5: 46), 
Bihar, b. | Peterka: 1350: Steph.-
um et Iwan f.-os Peterka (A. 5: 
409), Pozsega, b. | Peterman: l. 
Peturmann. | Peteu: 1. 1346: pro 
Peteu f.-o Mark de Saar (A. 4: 
557), Vas, b.; 2. 1346: Val. et 
Mart. f.-ii Peteu magni iobagiones 
[…] de villa Perekud (A. 4: 648), 
Baranya, j.; 3. 1347: cum […] Peteu 
f.-o Heym de Fynke (A. 5: 122), 
Borsod, b.; 4. 1348: mag. Peteu de 
Ztupan (A. 5: 174), 1354: nob. 
dom.-e Katich, cons. Peteu f.-ii Petri 
de Wztupan (A. 6: 198–199), So-
mogy, b., Osztopáni cs.; 5. 1348: 
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Peteu et Nic. dicti Konch f.-ii Nic.-i 
f.-ii Gerardi (A. 5: 234), Szepes, 
b.; 6. 1349: Peteu de Chollou (A. 
5: 301), Pozsony, b.; 7. 1353: Peteu 
f.-o Joh.-is teutonici de civitate Va-
radiensi (A. 6: 41), Pécsvárad, m. 
p.; 8. 1353: Peteu f.-um Thome 
(A. 6: 41), Pécsvárad, m. p.; 9. 
1353: nob. dom.-a rel. Peteu f.-ii 
Petri de Vzkou (A. 6: 55), Vas, b., 
Nádasd nb. Oszkói, uő SLÍZ 2011a. 
Petrus 79; 10. l. Petheu 7; 11. 
1358: mag. Peteu dict. de Kolon 
(A. 7: 24), Nyitra, b., Gyanur ro-
konsága, Koloni; 12. 1358: Alws 
vocatis, cons.-e Peteu f.-ii Petri, 
sororibus ipsius Petri f.-ii Rem-
boldi (A. 7: 438–439), Szepes, b.; 
13. l. Pethew 1. | Petew: 1. 1346: 
[…] et Petew f. Tywani nob.-es de 
eadem Horrow (A. 4: 593), Vas, 
b.; 2. 1349: Petew dict. Orrus […] 
iurati (A. 5: 258), Újhely, m. p.; 3. 
1351: contra Petew et Dom.-um 
f.-os Petri f.-ii Salamonis (A. 5: 
466), Erdély, b.; 4. 1352: Petew f. 
Zewee nob. de Felzeleus (A. 5: 
594), Csanád, b.; 5. 1354: Petew 
de Ragyolch (A. 6: 221), Nógrád; 
6. 1357: a fundo Petew carnificis 
(A. 6: 597), Bátor, m. p.; 7. 1357: 
Petew f. Egidii de Kerez (A. 6: 
527), Ung, b., Kazsui rokonság, 
Kerészi; 8. 1357: Petew f. Tiburcii 
de Bachy (A. 6: 575), Hunyad, b.; 
9. 1357: Blas. f. Mart.-i de Nadasd 
[…] pro Petew fratre suo (A. 6: 
607), Vas, b.; 10. 1358: […] 
Steph. f. Petew nob.-es de Karcha 
(A. 7: 26), Pozsony, b. | Pethe: 1. 
1344: pro Greg.-o et Pethe f.-iis 
Laur.-ii […] nob.-bus de Tarnuk 
de genere Harazth (A. 4: 466), 
Bodrog, b., Haraszt nb. Tárnoki; 2. 
1347: Pethe f.-ii Georgii de eadem 
Dereske (A. 5: 101), Veszprém, 
b.; 3. 1347: Pethe f. Nic.-i de 
Zalowk (A. 5: 101), Veszprém, b.; 
4. 1353: Nic. f. Pethe […] nob.-es 
de Nyek de districtu Challokuz 
(A. 6: 56), Pozsony, b.; 5. 1358: 
Pethe f.-um Cosme (A. 7: 48), 
Pozsony, b.; 6. 1358: Pethe f.-um 
Barthal (A. 7: 48), Pozsony, b.; 7. 
1358: Pethe f.-um Cekur (A. 7: 
48), Pozsony, b. | Pethenye: 1358: 
unacum Matheo f.-o Pethenye de 
Hem (A. 7: 415), Abaúj, b. | Petheu: 
1. 1347: cum Petheu f.-o Mark (A. 
5: 131), 1348: mag.-i Pethew f.-ii 
Mark de Nemeth-Makwa (A. 5: 
235), Vas, b., Nádasd nb. Gersei 
Pető; 2–3. 1348: Herbordus de 
Gald […] pro Petheu f.-o Corrardi 
fratre suo patruele, et pro […] Paulo 
Petro Lad.-o et Nic.-o f.-iis Petheu 
(A. 5: 180), Alsó-Fehér, b., Gáldi 
cs.; 4. 1349: Petheu f.-o Mykocha 
(A. 5: 296), Borsod; 5. 1349: Petheu 
f. Jac.-i dict. de Iwegych (A. 5: 
297), Küküllő, b.; 6. 1351: Nic.-o 
f.-o Petheu […] de eadem [Komlos] 
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(A. 5: 522), Sáros, b.; 7. 1354: 
Petheu et Matheus f.-ii Alberti 
[…] nob.-es de Leztemer (A. 6: 
211), 1357: Peteu f. Alberti de 
Jenke (A. 6: 529), Zemplén, b., 
Leszteméri cs.; 8. 1355: a fundo 
Petheu (A. 6: 333), Bihar, j.; 9. 
1357: mag. Nic. f. Petheu de Bo-
lugh […] vicecom. […] Gumuri-
ensis (A. 6: 593), Gömör, b., Ba-
log nb. Derencsényi, uő SLÍZ 2011a. 
Petrus 264; 10. 1358: Petheu f. 
Joh.-is de Mykete (A. 7: 411), Zemp-
lén, b., Náta rokonsága, Miketei; 
11. 1358: Petheu f. Petri de eadem 
[Mykethe] (A. 7: 418), Zemplén, 
b., Náta rokonsága, Miketei; 12. 
1358: nob. dom.-a rel. Petheu f.-ii 
Bened.-i de Prebel (A. 7: 49), Hont, 
b., Pribeli cs.; 13. 1358: contra 
Joh.-em f.-um Petheu de Kasok 
(A. 7: 432), Somogy, b.; 14. 1358: 
iobagione […] Petheu nom.-o (A. 
7: 85), Szabolcs, j.; 15. 1358: 
contra […] Steph.-um f.-um Petheu 
[…] de Karcha (A. 7: 492), Po-
zsony, b.; 16. 1359: Petheu de Gereb 
(A. 7: 547), Nyitra, b.; 17. 1359: 
Petheu f. Nic.-i de Choltha (A. 7: 
628), Veszprém, b. | Petheuch: 
1345: Greg. f. Petheuch […] nob.-
es iobagiones dom.-e regine (A. 4: 
516), Somogy, b. | Pethev: 1348: 
Pethev f.-o Mart.-i f.-ii Petri […] 
nob.-bus […] de Osdyan (A. 5: 
252), Hont, b., Hontpázmány nb. 
Osgyáni. | Pethew: 1. 1347: inter 
Steph.-um f.-um Pethew de Kapwl 
(A. 5: 25), 1359: Steph. et Joh. 
[…] f.-ii […] Peteu Ados dicti de 
Zantou (A. 7: 533), Somogy, b., 
Zsidó nb. szántói Petőfi, uő SLÍZ 
2011a. Petheu 9; 2. 1347: Andr. 
Nic. et Joh. f.-ii Pethew de Theyed 
(A. 5: 162), Pozsony, b.; 3. l. Petheu 
1; 4. 1348: Pethew f. Pous de 
Bothyan (A. 5: 238), Komárom, 
b.; 5. 1349: pro […] Joh.-e et 
Pethew f.-ii Andree […] nob.-bus 
de Zeleste (A. 5: 331), Vas, b.; 6. 
1349: Pethew f. Petri de Woyk-
falwa (A. 5: 342), Szepes; 7. 1350: 
pethew f. Thome fily rad (Z. 2: 
444), Patak, m. p.; 8. 1354: nob.-
es de Iwthas […] Pethew f. Ger-
vasii (A. 6: 244), Veszprém, b.; 9. 
1359: Joh.-em f.-um Pethew (A. 7: 
555), Gömör, j.; 10. 1359: Pethew 
f. Bodon de Cenyz (A. 7: 554), 
Gömör, b. | Pethk: 1359: Zolobay 
f.-um Pethk (A. 7: 555), Gömör, j. 
| Pethych: 1358: Pethych, Steph. 
et Joh. f.-ii Georgii dicti Korumpe 
de Gaan (A. 7: 152), Somogy. | 
Petichk: 1355: a fundo Petichk (A. 
6: 333), Szabolcs, j. | Petow: 1353: 
Petow germanus Joh.-is sac.-is (A. 
6: 8), Újhely, m. p. | Petren: 1357: 
Petren et Joh. faber hospites de 
Mechnye (A. 6: 607), Nyitra, j. | 
Petres: 1355: mag. Petres f. Simonis 
de Urus (A. 6: 347), Bihar/Ugocsa, 
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b. | Petrych: 1348: Petr. f. Petrych 
de Egri (A. 5: 200), Szatmár, b. | 
Petryk: 1348: sessio Petryk dicti 
de Thoroz (A. 5: 251), Nyitra, j. | 
Peturke: 1. 1338/1340/1345: Val. 
f. Peturke (A. 4: 539), Valkó, b.; 
2. l. Petrus 51. | Peturman: 1356: 
dom.-a Elizabeth f.-a Patouch […] 
rel. Iwan de Ptachay […] Steph. f. 
Peturmani gener suus (A. 6: 505), 
Heves?, b. | Peturmann: 1345: a 
Jac.-o f.-o Peturmanni cive Pesty-
ense (A. 4: 548), 1356: Jac. f. 
Petermani (A. 6: 503), Pest, p., 
Pest, uő SLÍZ 2011a. Peturmanus. 
| Petych: 1358: Petych de Boros-
jeneu (A. 7: 189), Pilis, b. | ♦ 1343: 
unum montem Balugpeturhalmya 
voc.-um (A. 4: 377), 1343: circa 
Bolukpeturholmya voc.-um (A. 4: 
402), 1344: monticulum Bolugpetur-
holma voc.-um (A. 4: 458), Heves; 
1344: Peteteluke (A. 4: 419), Ko-
lozs; 1345: Peturfolua, Peterfolua 
(A. 4: 506), Fehér; 1346: Petur-
folva (A. 4: 640), Somogy; 1346: 
poss.-em […] Bytakunpeturfeulde 
(A. 4: 641), Baranya; 1347: Petrus-
teluku (A. 5: 111), Vas; 1352: Pe-
turi (A. 5: 574), Borsod; 1355: 
Peterhaza (A. 6: 360), Bihar; 1358: 
sub vinea Dulowpeturzewle voc.-a 
(A. 7: 154), Somogy. 
Petrych l. Petrus 
Petryk l. Petrus 
Peturke l. Petrus 
Peturman l. Petrus 
Peturmann l. Petrus 
Petych l. Petrus 
Phile l. Philippus 
Philippus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Fülöp a.): 1. 1343: 
Petri f.-ii Kenez […] pro Phil.-o 
fratre suo (A. 4: 319), Pozsony, b.; 
2. 1343: coram […] Petro f.-o 
Phil.-i (A. 4: 314), Valkó, b.; 3–4. 
1348: Phil.-o f.-o Phil.-i de Talya 
(A. 5: 204), Zemplén, b., Aba nb. 
Debrői-tarjáni ág, Debrői; 5. 1349: 
Petr. f. Nic.-i f.-ii Berzou […] pro 
[…] Steph.-o f.-iis Phil.-i […] 
fratris sui (A. 5: 256), Bars, b., 
Vezekényi (barsi) cs.; 6. 1349: 
Steph. f. Phil.-i de Keethel (A. 5: 
277), Somogy, b.; 7. 1350: cum 
Phil.-o f.-o Nic.-i f.-ii Zacha (A. 
5: 365), Heves/Nógrád, b.; 8. 
1352: Phil. de Kyrth (A. 5: 554), 
Nógrád, b.; 9. 1355: Thom. f. 
Phil.-i de eadem [Gudur] (A. 6: 
378), Bars, b.; 10. 1357: Lad. et. 
Joh. f.-ii Thome de Byri pro […] 
Phil.-o fratre ipsorum carnali (A. 
6: 616), Szabolcs, b., Balogsemjén 
nb. Kállói; 11. 1357: Thom. f. 
Steph.-i f.-ii Phil.-i de Pinkoch (A. 
6: 527), Ung, b., Pinkóci cs.; 12. 
1357: Steph.-o f.-o Phil.-i de Hag-
mas (A. 6: 568), b.; 13. 1358: inter 
[…] Phil.-um et Joh.-em ac Nic.-
um f.-os Tumpus de Panyk (A. 7: 
206), Nógrád/Zólyom, b., Dobák 
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nb. Kürtösi ág, Póniki; 14. 1358: 
Phil. f. Steph.-i […] cives castri 
Albensis (A. 7: 152), Székesfehér-
vár, p.; 15. 1358: mag. Gebe f. 
condam Marci iudicis Albensis […] 
matris Phil.-i et Marci f.-orum pre-
dicti mag.-i Gebe (A. 7: 152), 
Székesfehérvár, p.; 16. 1358: Ja-
kobo f.-o Phil.-i de Abon (A. 7: 
140), Heves, b.; 17. 1358: Jac. f. 
Phil.-i de Puthyund (A. 7: 182), 
Sopron, b.; 18. 1358: Barth. f. 
Phil.-i de Bachfalwa (A. 7: 323), 
Pozsony. | Filippus: 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] Blasii et Bened.-i f.-orum Fi-
lippi f.-ii eiusdem Ipoliti nob.-ium 
de Zybbathy (A. 4: 486), Bács, b. | 
Phile: 1347: Laur. f. Laur.-ii f.-ii 
Phile (A. 5: 90), Valkó, b., Mis-
kolc nb. Mikolai. | Philpe: 1. 1347: 
mag. Philpe f. Phil.-i de Zuglok 
(A. 5: 62), 1352: per […] Philpe 
de Kos (A. 5: 544), 1352: Philpe 
et Lad.-o maioribus f.-iis dicti mag.-i 
Philpus (A. 5: 544), Valkó, b., Kó-
rógyi cs., uő SLÍZ 2011a. Phylpus. | 
Phyle: 1. 1352: Blasio f.-o com.-is 
Lipoldi f.-ii Phyle de Bely (A. 5: 
620), Borsod, b.; 2. 1357: inter 
[…] Phyle et Guke f.-os Imbor 
[…] nob.-es de Sancto Andrea de 
comitatu Crisiensi (A. 6: 617), 
Kőrös, b. | ♦ 1353: villarum […] et 
Philep (A. 6: 116), Szatmár. 
Philpe l. Philippus 
Phouth (m, E: magy.; folt ’rész, 
darab’; vö. TESz. folt, CsnSz. Fót 
a.): 1356: Phouth iobagio (A. 6: 
420), Szabolcs, j. 
Phyle l. Philippus 
Phynchur (m, E: biz.; vö. 
CsnSz. Ficsor a.?): 1358: Mich. f. 
Phynchur nepos Absolon de Thu-
thus (A. 7: 305), Zala, b. 
Pobor (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Pabar a.): 1350: contra Andream 
f.-um Pobor (A. 5: 396–397), Bars, 
b., Pobor (Győrödi) cs. 
Poch l. Paulus 
Pogh l. Poog 
Pogniceus (m, E: ném.; < 
Pognitz hn.?): 1354: in presencia 
[…] Pognicei i(urat)orum (A. 6: 
176), Hont, p. 
Poka l. Paulus 
Polda l. Lepoldus 
Polyan l. Palyan 
Pona (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 326. Bona a.): Ponya: 1. 
1350: nob.-i dom.-e cons.-i sue Clara 
voc.-e […] Ponya f. suus [Sztárai 
János fia Pálé] (A. 5: 357), So-
mogy, b.; 2. 1352: mag. Joh. dict. 
Sydou de Bana […] pro Emer.-o 
Andrea ac aliis f.-iis Ponya (A. 5: 
597), 3. 1358: Emer.-um f.-um 
Ponya de Wos (A. 7: 262), Ko-
márom, b., Pinnyei cs. 
Pongracius l. Pangracius  
Ponith l. Ponyth 
Ponya l. Pona 
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Ponyth (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 326. Bonitus a.): Ponith: 
1. 1344: Lad.-o f.-o Ponith de Heg-
megy (A. 4: 398), Borsod, b.; 2. 
1350: Blasium f.-um Ponith (A. 5: 
369), Hont, b. 
Poog (m, E: ism.): Pogh: 1343: 
presente Banoch f.-o Pogh de 
Tegunye (A. 4: 330), Ung, b., Kéri 
rokonság, uő SLÍZ 2011a. Poog. 
Porog (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Porrog a.): 1–2. 1346: contra Lad.-
um et Porog f.-os Joh.-is f.-ii Po-
rog (A. 4: 648), Kőrös?, b. 
Poth (m, E: ném.; vö. FNESz.4 
Pat a.): 1351: Sebast. f. Poth (A. 
5: 467), Gömör. 
Pothkow (m, E: magy.; pat-
kó): Pathko: 1355: Nic. f. Pathko 
(A. 6: 376), Nyitra, b., Kálazi cs. 
Potow l. Paulus 
Pouca l. Paulus 
Pouch l. Paulus 
Pous l. Paulus 
Pousa l. Paulus 
Powka l. Paulus 
Pows l. Paulus 
Powsa l. Paulus  
Precana (f, E: szl.): 1349: 
dom.-a Precana cons. Lucachii f.-ii 
Thome (A. 5: 284), Kőrös, b. 
Princh (m, E: ném.; vö. 
BAHLOW Prinz a.): 1358: contra 
Sebewk f.-um Princh […] de Kys-
demy (A. 7: 292), Veszprém, b. | 
Perynch: l. Pyrinch. | Pyrinch: 
1347: Pyrinch Zanyo et Dion.-o 
f.-ys Myke de Perch de com.-u Bi-
horiensi [alább: Pyrynch, Perynch] 
(A. 5: 107), Szabolcs/Bihar, b., Ohat-
Pércsi cs., uő SLÍZ 2011a. Prynch. 
| Pyrynch: l. Pyrinch. 
Pyrinch l. Princh 





Rad l. Rada 
Rada (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Rád a.): Rad: 1350: pethew f. Tho-
me fily rad (Z. 2: 444), Patak, m. p. 
Raden l. Radyn 
Radyn (m, E: szl.; vö. Radin, 
BENEŠ 1962: 36): 1353: Dom. f. Ra-
dyn (A. 6: 120), 1353: Dom. f. Ra-
den (A. 6: 129), Kőrös, b. | Raden: 
l. Radyn. 
Raphael (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Rafael a.): Raphaon: 1358: 
Raphaon de Kerch (A. 7: 160), Sza-
bolcs, b. | Rofayun: 1350: Rofayun 
de Karcha (A. 5: 379), Pozsony, b. 
| Rophayun: 1354: Rophayun f.-o 
Deseu de Vruzy (A. 6: 224), Ugo-
csa, b. | Rophoyn: 1–2. 1348: com. 
Rophoyn f. Alex.-i de Kend […] et 
Nic.-o Rophoyn Lad.-o Thoma et 
Joh.-e f.-iis suis (A. 5: 182), 
Doboka, b. 
Raphaon l. Raphael 
Ratholth (m, E: ném.; vö. 
FNESz.4 Gyulafirátót a.): Ratold: 
1350: Joh.-e f.-o Ratoldi […] (A. 
5: 394), Borsod, b., Bél nb. Rátold-
falvi, uő SLÍZ 2011a. Rathold. 
Ratold l. Ratholth 
Rayk (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Alsórajk): 1343: Lucasius f. Rayk 
(A. 4: 321), Krassó, b. 
Raznata (m, E: biz.; vö. FÖRS-
TEMANN 1249–1250. Ras-, Raz-, 
1154. Nath, 1156. Neuta a.): 1356: 
Iwan f. Raznata maritus prefate 
dom.-e Margarete f.-e Marhardi 
(A. 6: 419), Pozsony, p. 
Reem (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 1274. Rim- a.): 1347: Thom. 
f. Reem de Sancto Lad.-o (A. 5: 
35), Bodrog, b. 
Rembold (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1275. Rimbald a.): 
1358: Petr. f. Remboldi (A. 7: 
438–439), Szepes, b. 
Rennolth l. Renoldus 
Renoldus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Rajnald a.): 1. 1343: Re-
noldus de Medgyes (A. 4: 327), 
Medgyesszék; 2. 1357: Renoldus 
de Melethe (A. 6: 576), Gömör, 
b.; 3. 1358: Renoldus et Paulus f.-ii 
Gerolth de Korus (A. 7: 396), Nyitra, 
b., uő SLÍZ 2011a. Reynoldus 3. | 
Rennolth: 1346: dom.-a Clara soror 
eiusdem uxor Joh.-is f.-ii Rennolth 
(A. 4: 637), Pilis, b. | Reynoldus: 
1353: inter mag.-um Emer.-um f.-
um Reynoldi magni de Bakanya 
(A. 6: 122), Baranya, b., Hermán 
nb. Bakonyai, uő SLÍZ 2011a. 
Rennoldus 2. 
Reynoldus l. Renoldus 
Rofayun l. Raphael 
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Rophayun l. Raphael 
Rophoyn l. Raphael 
Rubinus (m, E: fr.; vö. SZÉ-
KELY 1972: 54): Rubyn: 1353: de 
beneplacito […] Rubyn sutoris (A. 
6: 47), Pécsvárad, m. p.  
Rubyn l. Rubinus 
Rusa (f, E: magy.; rózsa): 
1353: poss.-es Lad.-i f.-ii Mich.-is 
[…] ac dom.-e Rusa cons.-is eius-
dem Lad.-i (A. 6: 74–75), Szla-
vónia, b. 
Rusenth (f, E: fra.; BERRÁR 
1952. Ruzsint a.): 1358: Blas. f. 
Heym pro […] nob.-i dom.-a Ru-
senth voc.-a, cons.-e sua, f.-a sci-
licet Jakch (A. 7: 321), Sáros, b. | 
Rusynth: 1359: nob. dom.-e Ru-
synth nuncupate, matris eorum, olim 
cons.-is prenotati Francisci, f.-e 
[…] Pauli f.-ii Inok de Byxagh (A. 
7: 539–540), Vas, b. 




Saah (m, E: ism.): 1354: Egid.-
um f.-um Saah (A. 6: 229), Hont, b. 
Saba (f, E: gör.–lat.; vö. MUnk. 
Sába a.): 1349: Saba mulier iudea 
uxor Heccul iudei, f.-a […] Mossul 
similiter iudei (A. 5: 291), Óbuda. 
Sad (m, E: magy.; < szá ’száj’; 
vö. FNESz.4 Szada a.): 1354: Andrea 
sponso (igy) Andree fily Sad (Z. 
2: 549), Patak, m. p. 
Sadayn (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Zsadány a.): Sedun: 1357: petici-
onem Dom.-i f.-ii Sedun de Sedun 
(A. 6: 530), Vas, b. 
Salamon (m, E: gör.–lat.): 
1–2. 1345: Steph.-o et Salamone 
f.-iis Nic.-i f.-ii Salamonis de Kel-
nuk (A. 4: 506), Fehér, b., Kelneki 
cs.; 3. 1350: Georgium f.-um Sa-
lamonis et Nic.-um fratrem suum 
(A. 5: 359), Ung, b., Helmeci cs., 
Kishelmeci; 4. 1350: Nic. f. Sala-
monis de Endred (A. 5: 423), Bars, 
b.; 5. 1351: pro Petro f.-o Salamo-
nis (A. 5: 502), Bihar, b., Ákos nb. 
Pocsaji; 6. 1351: contra Petew et 
Dom.-um f.-os Petri f.-ii Salamo-
nis (A. 5: 466), Erdély, b.; 7. 1352: 
Nic. dict. Arrus pro […] fratre suo 
Joh.-e f.-o Salamonis (A. 5: 539), 
Kolozs, b.; 8. 1353: Nic. f. Sala-
monis de Wtwys (A. 6: 10), Veszp-
rém, b.; 9. 1354: Georg. f. Sala-
monis (A. 6: 154), Vas?, b.; 10. 
1354: Mich. dict. Farkas f. Sala-
monis de Kysfalud (A. 6: 204), 
Borsod, b.; 11. 1356: Salamone f.-o 
Wlkowy nob.-e iobagione castren-
sis (így) Crisiensis de Kemnychyche 
(A. 6: 498), Kőrös, b.; 12. 1356: 
Dubow f. Salamonis de Zewleud 
(A. 6: 422), Abaúj, b.; 13. 1358: Jac. 
f. Salamonis (A. 7: 151), Győr, p. | 
Salomon: 1. 1345: Nic. f. Steph.-i 
f.-ii Salomonis nob. de Pokatelke 
(A. 4: 487), Torda, b.; 2. 1350: Sa-
lomon longus iudeus de castro Bu-
densi (A. 5: 410), Buda; 3. 1352: 
Nic.-o f.-o Salomonis de Baragian 
(A. 5: 568), Bars, b.; 4. 1358: mag.-
os Clementem f.-um Salomonis (A. 
7: 240), Zala, b., Csabi nb. Resz-
neki; 5. 1358: Petr. f. Salomonis de 
eadem [Seuhturwlgh] (A. 7: 501), 
Vas, b.; 6. 1358: Franc. f. Simonis 
de Arukkuz […] de genere Herman, 
et nob. dom.-a Katha voc.-a, cons. 
eiusdem Franc.-i, f.-a […] Salomo-
nis de Apati (A. 7: 528–529), Vas, b. 
Salomon l. Salamon 
Samson (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Sámson a.): 1353: Val. f. 
Samsonis […] nob.-es de districtu 
Topolcha (A. 6: 2), Kőrös, b., 
Kristallóci cs. 
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Samuel (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Sámuel a.): Samyl: 1343: 
coram […] Georgio f.-o Samyl (A. 
4: 314), Valkó, b. 
Samyl l. Samuel 
Sandor l. Alexander 
Sandur l. Alexander 
Sanka l. Alexander 
Saul (m, E: gör.–lat.): Sawlus: 
1357: Sawlus f. Joh.-is […] nob.-es 
de Sembur (A. 6: 548), Nógrád, b. 
| Sool: 1343: per […] Andream 
Laur.-um et Thurol f.-os Sool (A. 
4: 372), Veszprém, b., Gergelyi cs. 
Sawlus l. Saul 
Scentus (m, E: magy.; ’vallá-
sos, jámbor’; vö. CsnSz. Szentes 
a.): Sente: 1348: Sente civem seu 
hospitem de Bors (A. 5: 207), Bars, 
p. | Zentes: 1355: Zentes (A. 6: 
329), Szabolcs, j. | Zenthes: 1358: 
nob.-i dom.-e Casuch rel.-e … Be-
dech, f.-e vero Mich.-is f.-ii Zen-
thes de dicta Horuath (A. 7: 325), 
Abaúj, b. 
Schtephanus l. Stephanus 
Scolastica (f, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Skolasztika a.): 1. 1346: 
Scolastica f.-a Balase de Pechwl 
(A. 4: 621), Veszprém, b.; 2. 1347: 
nob.-em dom.-am Scolasticam f.-am 
Pangracii de com.-u Scepusiensi 
(A. 5: 64), Szepes, b.; 3. 1355: in 
persona nob.-um dom.-arum Agnes 
et Scolastica voc.-arum f.-arum […] 
Joh.-is f.-ii Georgii de Enchnench 
(A. 6: 363), 1356: nob. puella f.-a 
[…] Joh.-is f.-ii eiusdem Georgii 
[…] Colys voc.-a (A. 6: 417), Sza-
bolcs, b. | Colys: l. Scolastica 3.  
Scybes l. Cybes 
Seba l. Sebe 
Sebastianus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Sebestyén a.): 1. 1348: 
Thomam f.-um Moyws, Georgium 
et Sebastianum f.-os eiusdem (A. 
5: 173), Abaúj, b., Bárcai cs.; 2. 
1349: Bened.-i magni f.-ii Sebasti-
ani offic. […] de Huzyuozow (A. 
5: 290), Bihar, b.; 3. 1351: Sebast. 
f. Poth (A. 5: 467), Gömör; 4. 1354: 
Greg.-um, Lazarum, Dom.-um et 
Nic.-um f.-os Lamperti […] Tho-
mam f.-um eiusdem Greg.-ii et Sa-
bastianum [!] f.-um ipsius Lazary 
(A. 6: 225), Gömör, b., Hangoni 
rokonság, Hangonyfői; 5. 1355: 
Jac. et Sebastianus f.-ii Laur.-ii de 
Karcha (A. 6: 315), Pozsony, b.; 6. 
1355: per ordinacionem […] Se-
bastiani dicti Orrus de Sancto Lau-
rencio (A. 6: 414), Baranya, b.; 7. 
1358: mag. Sebastianus f. Joh.-is 
de Chohol (A. 7: 136), Szatmár, 
b., Káta nb. Csaholyi; 8. 1358: 
Sebastiano ac Dem.-o f.-iis Nic.-i 
de Zantow de com.-u Chongrad 
(A. 7: 227), Csongrád, b.; 9. 1359: 
Blas. f. Sebastiani […] nob.-es de 
Hydeghet (A. 7: 637), Pozsony, b. | 
Sebewk: 1358: contra Sebewk f.-um 
Princh (A. 7: 292), Veszprém, b. | 
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♦ 1353: Sebehodnogfeulde (A. 6: 
153), Zala. 
Sebe (f, E: magy.; vö. BERRÁR 
1952: 15): 1. 1346: Sebe f.-a Mich.-is 
de eadem [Jutas] (A. 4: 621), Veszp-
rém, b., veszprémvölgyi apáca; 2. 
1347: dom.-a Sebe rel. Greg.-ii 
dicti Ho(…g…) (A. 5: 153), Buda, 
p.; 3. 1351: pro […] puellis f.-abus 
Dom.-i f.-ii eiusdem Petheuch, Eli-
sabeth Clara Elena et Sebe vocatis 
(A. 5: 512), Sáros, b., Aba nb. 
Debrői-tarjáni ág, Szinyei; 4. 1354: 
inter Mich.-em f.-um Maur.-ii de 
Felseuprebul […] dom.-a Sebe uxor 
eiusdem Mich.-is (A. 6: 230–231), 
Hont, b.; 5. 1357: Nic.-o f.-o Jac.-i 
f.-ii Wrkun […] nob.-is dom.-e Sebe 
nom.-e, f.-e […] Wrkun (A. 6: 
604), Torda, b.; 6. 1358: Laur.-um 
[…] f.-um Nic.-i dicti Nog ac 
dom.-am Sebe (A. 7: 34), Szatmár, 
b.; 7. 1358: pro nob.-bus puellis f.-
abus eiusdem com.-is Nic.-i f.-ii 
Laurentii […] Sebe et Clara voc.-
is (A. 7: 227), Heves, b. | Seba: 
1349: dom.-e Kolcha Seba Elena 
f.-e eiusdem Jac.-i (A. 5: 259), 
Újhely, m. p. | Sebee: 1351: dom.-a 
Sebee rel. Mich.-is f.-ii Cheke (A. 
5: 460–461), Óbuda, m. p. | Seebe: 
1358: procurator nob. dom.-e Seebe 
voc.-e, f.-e Joh.-is f.-ii Dom.-i f.-ii 
Pertoldi de Stupan, neptis […] con-
dam Salomonis de Darow (A. 7: 
43), Somogy, b., Osztopáni cs. 
Sebee l. Sebe 
Sebewk l. Sebastianus 
Sedun l. Sadayn 
Seffred l. Syfridus 
Sefred l. Syfridus 
Sela (f, E: ném. < Gisela): 
1346: Sela Oleyth et Katus f.-abus 
Hermanni f.-ii iamdicti Arnoldi (A. 
4: 556), Szepes, b. 
Seliberius (m, E: ném.; vö. 
FÖRSTEMANN 1311. Selbger, 1312. 
Selberich a.): 1344: Seliberio civi 
civitatis Quinqueecclesiensis (A. 
4: 435), 1352: mag.-o Sreyberio 
cive ac iudice civitatis Quinque-
ecclesiensis (A. 5: 540), Baranya, 
p. | Sreyberius: l. Seliberius.  
Semyen l. Simon 
Senge (m, E: magy.; zsenge): 
1358: Emer. f. Senge de Nenke (A. 
7: 518), Torna, b. 
Sente l. Scentus 
Serefyl l. Serephel 
Serephel (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Szeráf a.): Serefyl: 1358: 
Joh. f. Serefyl de Iph (A. 7: 369), 
Bihar, Kraszna, b. | Serephil: 1354: 
Joh. f. Serephil de Mezeuhaz (A. 
6: 258), Turóc, b., Bogomér ro-
konsága, Prónai. 
Serephil l. Serephel 
Seuerd l. Syfridus 
Seydel (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 1311. Sedilo a.): 1354: a 
Seydel carpentario f.-o Gussul, hos-
pite de […] Veteri Buda, genero 
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[…] mag.-o Emer.-i carpentarii ip-
sius dom.-e regine (A. 6: 220), 
Óbuda, m. p. | Seydlin: 1355: Nic. 
f. Seydlini Mogurdorpher (A. 6: 
270), Buda, p. 
Seydlin l. Seydel 
Seyfridus l. Syfridus 
Simon (m, E: gör.–lat.): 1–2. 
1343: Nic.-o Lad.-o et Simone f.-
iis Deseu f.-ii Simonis de Beya de 
com.-u Gumuriensi (A. 4: 317), 
Gömör, b., Kacsics nb., Bejei; 3. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Simonis Thome 
et Joh.-is f.-orum Nic.-i f.-ii Heum 
de Puztascentmihal (A. 4: 486), 
Bács, b.; 4. 1346: contra Mich.-em 
et Simonem f.-os Lad.-i de Monak 
(A. 4: 572), Zemplén, b., Bogát-
radvány nb. Monoki; 5. 1346: vi-
cinos […] Thomam f.-um Simonis 
(A. 4: 648–649), Baranya, szőlőbirt.; 
6. 1347: Simonem f.-um Steph.-i de 
Sancto Salvatore (A. 5: 91), Valkó, 
b., Bárkalán nb. Baranyai-valkói 
ág, Szentszalvátori; 7. 1347: Dem., 
Nic. et Lad. f.-ii Simonis (A. 5: 4), 
Sáros, b., Tekele nb. Ternyei; 8. 
1347: Thom. et Simon f.-ii Laur.-ii 
(A. 5: 28), Gömör, b.; 9. 1347: 
Simon f. Jac.-i nob. de Scentkiral 
(A. 5: 45), Gömör, b.; 10. 1347: 
cum […] Simone f.-o Jac.-i de 
Subta (A. 5: 122), Abaúj?, b.; 11. 
1347: Joh.-e et Simone de Aron-
zenthmiclos (A. 5: 137), Doboka, 
b.; 12. 1347: Simone Joh.-e et 
Nic.-o f.-iis Petri de Chazartelke 
(A. 5: 137), Doboka, b.; 13. 1347: 
presente […] Simon f. Balase (A. 
5: 87), Baranya; 14. 1348: contra 
Simonem, Thomam plebanum et 
Dem.-um f.-os condam com.-is 
Mart.-i de Dewa (A. 5: 181), Bi-
har, b., Mátéházi cs.; 15. 1348: a 
Kiliano Simone Mich.-e Joh.-e et 
Lad.-o f.-iis Mich.-is f.-ii Semyen 
[…] nob.-bus de Thusun (A. 5: 186), 
Kolozs, b., Tuzsoni cs.; 16. 1348: 
com.-i Simoni dicti Horwath (A. 5: 
182), Doboka, b.; 17. 1349: mag. 
Simon carpentarius (A. 5: 290), 
Óbuda, m. p.; 18. 1350: Simoni f.-o 
Thome f.-ii eiusdem Zepud (A. 5: 
381–382), Heves, b., Baksa rokon-
sága, Laki; 19. 1350: Simonem de 
Helmech (A. 5: 359), Ung, b., Hel-
meci cs., Kishelmeci; 20. 1350: cum 
[…] Steph.-o f.-o Simonis (A. 5: 
365), Heves, b.; 21. 1351: Petrum 
Joh.-em et Simonem f.-os Mich.-is 
(A. 5: 521), Küküllő, b., Szalók 
nb. Kendi (erdélyi); 22. 1352: nob. 
dom.-e f.-e Kemen f.-ii Simonis 
neptis quondam Moius de Felbarcha 
Clara voc.-e (A. 5: 627), Abaúj, 
b.; 23. 1352: Simonis dicti Zudor 
f.-ii Dom.-i f.-ii Dion.-ii de Bulch 
(A. 5: 541), Zemplén, b., Cudar 
cs. (bőcsi, ónodi); 24. 1352: Lad.-o 
f.-o Simonis (A. 5: 560), Vas, b.; 
25. 1354: Simon f. Augustini (A. 
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6: 166), Sáros, b.; 26. 1354: Nic. f. 
Simonis (A. 6: 166), Sáros, b.; 27. 
1354: Anth. f. Beke, […] Simon f. 
Nic.-i f.-orum Juahun nigri, nob.-es 
de dicta poss.-e Sanchfalva (A. 6: 
194), Gömör, b.; 28. 1354: Bened.-o 
f.-o Simonis de Rakus (A. 6: 195), 
Pest, offic.; 29. 1355: in personis 
Petri, Nic.-i et Simonis f.-orum 
Mich.-is f.-ii Georgii de Rakamaz 
(A. 6: 269), Szabolcs, b., Gútkeled 
nb. Rakamazi; 30. 1355: pro parte 
Parys et Simonis f.-orum Egidii de 
Kald (A. 6: 369), Vas, b., Herény 
nb. Káldi; 31. 1355: Nic. f. Simo-
nis de Korogh (A. 6: 260), Vas, b.; 
32. 1355: Nic.-o et Andree f.-iis 
Joh.-is f.-ii Simonis de Kaplath (A. 
6: 297), Nyitra, b.; 33. 1355: mag. 
Petres f. Simonis de Urus (A. 6: 
347), Bihar/Ugocsa, b.; 34. 1355: 
Simone de Zennyes (A. 6: 310), 
Szatmár; 35. 1356: Steph. f. Simo-
nis de Olastal (A. 6: 448), Pozsony, 
b.; 36. 1356: Thomam f.-um Simo-
nis (A. 6: 520), Bereg, b., Borsvai 
(Borzsovai) cs.; 37. 1356: Joh.-i 
f.-o Simonis de prescripta Velyke 
(A. 6: 500), Pozsega, b., Zsadány 
nb. Velikei; 38. 1356: Simon f. 
Petri de Malah (A. 6: 446), Gö-
mör, b.; 39. 1357: Thomam f.-um 
Simonis de Zeech (A. 6: 596), 
Zemplén, b., Baksa nb. Szécsi; 40. 
1357: Simon et Lad. f.-ii Petri de 
Weskolch (A. 6: 527), Ung, b., 
Kazsui rokonság, Veskóci; 41. 1357: 
mag.-um Simonem f.-um Mauri-
chii de Zdench (A. 6: 617), Győr, 
b., Pok nb. Meggyesi (Mórichidai, 
Izdenci); 42. 1357: Simon magnus 
de Bagus (A. 6: 621), Szatmár, b., 
Kaplyon nb. Bagosi, uő SLÍZ 2011a. 
Simon 4; 43. 1358: Dem. f. Egidii 
de Pertold […] pro Simone fratre 
suo (A. 7: 425), Sáros, b., Aba nb. 
Szalánci ág, Bertóti; 44. 1358: […] 
Simon f. Lad.-i nob.-es de Nogh-
mezeu (A. 7: 418), Zemplén, b., 
Leszteméri cs., Nagymezői; 45. 
1358: Simon f. Aug.-i de Galuch 
(A. 7: 110), 1358: Simon f. Aug.-i 
de Galowch (A. 7: 419), Ung, b.; 
46. 1358: Simon f. Mart.-i de Scenth-
yuan (A. 7: 10), Doboka, b.; 47. 
1358: unacum Simone f.-o Mich.-
is de Cholthow (A. 7: 141), Gö-
mör, b.; 48. 1358: Simon f. Andree 
de Rednek (A. 7: 361), Nógrád; 
49. 1358: Thoma f.-o Simonis de 
Solgo (A. 7: 115), Sáros, b.; 50. 
1358: Simone f.-o Thome de Solgo 
(A. 7: 116), Sáros, b.; 51. 1358: 
Franc. f. Simonis de Arukkuz […] 
de genere Herman (A. 7: 528–529), 
Vas, b.; 52. 1358: unum pecus Si-
monis famuli dicti Etrich (A. 7: 
322), Nógrád, fam.; 53. 1359: Simo-
nem f.-um Zolthan (A. 7: 591), Sá-
ros, b., Gyármán rokonsága, Kom-
lósi, Kükemezei; 54. 1359: Lad.-um 
f.-um Simonis (A. 7: 555), Gömör, j. 
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| Semyen: 1348: a Kiliano Simone 
Mich.-e Joh.-e et Lad.-o f.-iis Mich.-
is f.-ii Semyen […] nob.-bus de 
Thusun (A. 5: 186), Kolozs, b., 
Tuzsoni cs. | Sinca: 1345: mag.-um 
Petrum f.-um Sinca (A. 4: 519), 
Sáros, b., Sebesi cs. | Sinka: 1351: 
Petr. f. Sinka (A. 5: 502), Bihar, 
b., Ákos nb. Pocsaji. | Synka: 1. 
1343: presente Joh. f. Synke (A. 4: 
308), Zaránd; 2. 1353: mag. Beke 
f. Petri et Synka f. suus (A. 6: 102), 
Sáros, b., Bajori cs.; 3. 1359: poss.-is 
condam Synka f.-ii Mark (A. 7: 
624–625), Veszprém, b., Zimányi cs. 
Sinca l. Simon 
Sinka l. Simon 
Sixtus l. Syxtus  
Smaragdus (m, E: magy.; 
smaragd): Sumrakus: 1348: mag.-
os Lad.-um dictum Zaar, Aynar-
dum f.-um Nic.-i de Sambuk et 
Steph.-um f.-um Lad.-i f.-ii Sum-
rakus (A. 5: 188), Szerém, b., Sma-
ragd nb. Ajnárdfi, uő SLÍZ 2011a. 
Sumurugdus. 
Socyk l. Zouchyk 
Soldus l. Isalch 
Sool l. Saul 
Sreyberius l. Seliberius 
Stanech (m, E: szl.; FNESz.4 
Sztána a.): 1357: Mathewo f.-ii 
Stanech iobagionis castri (A. 6: 
542), Kőrös, b. 
Stanislaus (m, E: szl.; vö. 
MUnk. Szaniszló a.): Stanizlaus: 
1. 1352: sive Stanizlao f.-o Joh.-is 
dicti Kassan (A. 5: 623), Szepes, 
b., Batiz rokonsága; 2. 1355: Sta-
nizlo, Ladizlao et Georgio (A. 6: 
386), Szabolcs, b., Gútkeled nb. 
Rakamazi, somlyói Bátori. 
Stanizlaus l. Stanislaus 
Stark (m, E: ném.; vö. DFN. 
Stark stb. a.): 1340/1341/1345: com. 
Thom., Barth. f. com.-is Stark ac 
David hospites de civitate Kulus-
war (A. 4: 503), Kolozsvár, p. 
Stephanus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. István a.): 1. 1338/1340/ 
1345: Barth.-um f.-um Steph.-i (A. 
4: 535), Valkó, b., Gútkeled nb. 
Aporfi; 2. 1338/1340/1345: Steph.-o 
f.-o Joh.-is de Sancti Salvatore (A. 
4: 539), Valkó, b., Bárkalán nb. 
Baranyai-valkói ág, Szentszalvátori, 
uő SLÍZ 2011a. Stephanus 187; 3. 
1343: Nic.-o Lad.-o et Simone f.-
iis Deseu f.-ii Simonis de Beya de 
com.-u Gumuriensi […] pro Barth.-o 
ac Steph.-o fratribus suis carnali-
bus (A. 4: 317), Gömör, b., Ka-
csics nb., Bejei; 4. 1343: Steph. f. 
Pauli de Olnad (A. 4: 301), Bor-
sod, b., Miskolc nb. Ónodi; 5. 1343: 
mag.-i Steph.-i f.-ii Dom.-i speci-
alis notarii aule nostre sigilli nostri 
annularis (A. 4: 356), Heves, b., 
Őri cs.; 6. 1343: Petro f.-o Steph.-i 
de Pynkouch (A. 4: 330), Ung, b., 
Pinkóci cs.; 7. 1343: Steph. f. Laad 
de Mezeunyek (A. 4: 327), Borsod, 
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b., uő SLÍZ 2011a. Stephanus 647; 
8. 1343: Margareta f.-a Zoym rel. 
Nic.-i dicti clerici, unacum tribus 
f.-iis suis […] Paulo Dom.-o et 
Steph.-o (A. 4: 361), Verőce, b.; 9. 
1343: nob. dom.-a Clara nom.-e 
f.-a Steph.-i f.-ii Pauli de Arka (A. 
4: 580), Abaúj, b.; 10. 1343: Steph. 
f. Theodori de Keny (A. 4: 379–380), 
Nógrád, b.; 11. 1343: Steph. vel Nic. 
f.-ii Pauli (A. 4: 317), Hont/Bars, b.; 
12. 1343: Steph. f. Chozzow (A. 4: 
308), Zaránd; 13. 1344: pro parte 
[…] mag.-orum Steph.-i et Nic.-i 
f.-orum Greg.-ii bani (A. 4: 408), 
Szerém, b., Bolgyáni cs.; 14–15. 
1344: Petr. Nic. et Steph. f.-ii Steph.-i 
f.-ii Ibur de Demyen (A. 4: 477), 
Hont, b., Deméndi (demjéni) cs.; 
16. 1344: Steph.-o f.-o Dem.-ii (A. 
4: 466), Bodrog, b., Haraszt nb. Tár-
noki; 17. 1344: a Steph.-o dicto 
Thege f.-o Pauli (A. 4: 446), Ko-
márom, b., Konkoly-Thege cs.; 18. 
1344: f.-e […] Mark f.-ii Steph.-i 
et sororis eiusdem Moys de Zent-
kyral Chenez voc.-e (A. 4: 391), 
Gömör, b.; 19. 1344: Steph. f. Mathie 
de genere Zabo (A. 4: 413), Bara-
nya, b., Szabó nb.; 20. 1344: Steph.-o 
de Fornos (A. 4: 397), Bereg, b.; 
21–22. 1344: com.-e Andrea f.-o 
condam Steph.-i de Gargow una-
cum Steph.-o f.-o suo (A. 4: 417), 
Szepes, b.; 23. 1345: mag.-o Steph.-o 
f.-o Nic.-i de Hedruhuar (A. 4: 
519), Győr, b., Héder nb. Héder-
vári; 24. 1345: Steph.-o et Sala-
mone f.-iis Nic.-i f.-ii Salamonis 
de Kelnuk (A. 4: 506), Fehér, b., 
Kelneki cs.; 25. 1345: Lucachius 
f. Petri suo et Steph.-i dicti Zomur, 
Georgii Anth.-ii Dem.-ii et Joh.-is 
f.-orum suorum (A. 4: 488), Sáros, 
b., Tekele nb. Lucskai; 26. 1345: 
Steph. f. clementis (Z. 2: 144, 
GULYÁS 2007: 158), Patak, m. p.; 
27. 1345: ex permissione consensu 
et beneplacito […] Steph.-i f.-ii 
Briccii nob.-ium de Kurthmym 
(A. 4: 486), Bács, b.; 28. 1345: ex 
permissione consensu et beneplacito 
[…] mag.-i Steph.-i dicti Saffar 
cast.-i de Wyssegrad nob.-ium de 
Tharaniani (A. 4: 486), Bács, b.; 
29. 1345: ex permissione consensu 
et beneplacito […] Bartolomei 
Steph.-i et Dem.-ii f.-orum Pang-
racii de Alpar (A. 4: 486), Bács, 
b.; 30. 1345: Nic. f. Steph.-i f.-ii 
Salomonis nob. de Pokatelke (A. 
4: 487), Torda, b.; 31–32. 1345: 
Steph. f. Steph.-i eiusdem Wyth 
[…] nob.-es de Feyreghaz (A. 4: 
496–497), Szászföld, b.; 33. 1345: 
Steph. f. Nic.-i dicti Kordas (A. 4: 
508), Abaúj, b.; 34. 1346: mag. 
Steph. f. Nic.-i bani (A. 4: 562), 
Zala, b., Buzád-Hahót nb. Bánfi 
(alsólendvai); 35. 1346: pro Steph.-o 
Lucasio Andrea et Lad.-o f.-iis dicti 
Andree vicevoyvode (A. 4: 564), 
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Fehér, b., Diódi; 36. 1346: Nic.-i 
Joh.-is et Leukus f.-orum Steph.-i 
(A. 4: 570), Doboka, b., Szil nb.; 
37. 1346: mag.-i Steph. dict. Ba-
koch […] milites (A. 4: 633), Hu-
nyad, b., Töreki cs.; 38. 1346: 
Steph. de Echy (A. 4: 612), Veszp-
rém; 39. 1346: unacum Steph.-o 
de Pordanch (A. 4: 585), Bács, b.; 
40. 1346: Steph.-o f.-o Mich.-is de 
Worzka (A. 4: 585), Bács, b.; 41–42. 
1346: Steph. f. Steph.-i de Baba-
reche (A. 4: 568), Szepes, b.; 43. 
1346: Steph. f. Dragilo (A. 4: 566), 
Kőrös, b.; 44. 1346: Steph. f. Jac.-i 
de Golop (A. 4: 572), Zemplén, b.; 
45. 1346: Judit f.-a Steph.-i de Sum-
viragh (A. 4: 621), Veszprém, b.; 
46. 1346: Elena f.-a Steph.-i dicti 
Magyar cast.-i de Tykonio (A. 4: 
621), Veszprém?, b.; 47. 1346: 
poss.-em […] Steph.-i f.-ii Low-
randi (A. 4: 625–626), Győr, b.; 
48. 1346: dom.-a Elisabet f.-a quon-
dam Steph.-i dicti Kechkes de Bekas-
meger (A. 4: 637), Pilis, b.; 49. 
1346: Steph. de Dalmad (A. 4: 644), 
Hont, b.; 50. 1346: Steph. f. Bodor 
(A. 4: 648), Kőrös?, b.; 51. 1346: 
Steph. dict. Wrdug fam. et offic. 
mag.-i Nic.-i dicti Treutul de villa 
Nogka (A. 4: 635), Fejér; 52. 1347: 
mag. Steph. (f.) Alex.-i et Thom. f. 
Mortunus de Wolkow (A. 5: 116), 
Valkó, b., Gútkeled nb. Beletinci 
és Komári; 53. 1347: mag.-o 
Steph.-o f.-o Laur.-ii f.-ii Dorogh 
de Doby (A. 5: 22), 1352: mag.-o 
Steph.-o f.-o Laur.-ii de Doby (A. 
5: 619), Bihar, b., Gútkeled nb. 
Egyedmonostori ág, Diószegi, Dobi; 
54. 1347: Laur. f. Laur.-ii f.-ii Phile 
et Steph. f. Petri f.-ii eiusdem Phile 
(A. 5: 90), 1356: Steph. f. Petri de 
Mykola (A. 6: 434), Valkó, b., 
Miskolc nb. Mikolai; 55. 1347: 
Laur. f. Steph.-i de Nadasd (A. 5: 
109), 1353: Laur. f. Steph.-i dict. 
Darabus de Nadasd (A. 6: 105), 
Vas, b., Nádasd nb. Nádasdi; 56. 
1347: contra Steph.-um f.-um Petri 
f.-ii Ylerk de eadem Hegy (A. 5: 
112), Vas, b.; 57. 1347: Steph.-o 
f.-o Pauli de Kyussarlou (A. 5: 1), 
Bars, b., Vezekényi (Kissarlói); 58. 
1347: contra Steph.-um et Nic.-um 
f.-os Donch (A. 5: 148), Zólyom, 
b., Zólyomi rokonság; 59. 1347: 
inter Steph.-um f.-um Pethew de Ka-
pwl (A. 5: 25), Somogy, b., Zsidó 
nb. Szántói Petőfi; 60. 1347: Joh.-e 
Steph.-o et Lad.-o f.-iis Thome f.-ii 
Ambrosii de Gench (A. 5: 137), 
Szatmár?, b.; 61. 1347: Georg. f. 
Steph.-i f.-ii Mich.-is de Chaba (A. 
5: 44), Somogy, b.; 62. 1347: mag.-o 
Steph.-o f.-o Laur.-ii vicecom.-i de 
Baranya (A. 5: 62), Baranya, b.; 
63. 1347: coram […] Steph.-o de 
Kulpi (A. 5: 98), Heves, b.; 64. 
1347: Petro et Joh.-e f.-iis Steph.-i 
[…] nob.-bus de Stephanhaza (A. 
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5: 99), Pozsony, b.; 65. 1347: nob. 
dom.-a Margaretha rel. Cozme f.-ii 
Balase de eadem [Wasard] et Steph. 
f. eiusdem (A. 5: 106), Nyitra, b.; 
66. 1347: cum […] Steph.-o f.-o 
Bolyan de Chub (A. 5: 122), Bor-
sod, b.; 67. 1347: cum […] Steph.-o 
f.-o Jac.-i de Baba (A. 5: 122), Bor-
sod, b.; 68. 1347: coram Steph.-o 
f.-o Joh.-is f.-ii Lotharth de Chollou-
kuz (A. 5: 125), Pozsony, b.; 69. 
1347: Polda et Steph.-um f.-os Petri 
[…] nob.-es de Ethy (A. 5: 162), 
Pozsony, b.; 70. 1347: presente 
Steph. f. Pauli de Chusa (A. 5: 87), 
Baranya; 71. 1347: Steph. f. Mich.-is 
(A. 5: 143), Bodrog, fam.; 72–73. 
1348: Joh.-e Mich.-e Steph.-o Petro 
f.-iis Dom.-i, Leonardo Lad.-o et 
Sandur f.-iis Steph.-i de eadem Swky 
(A. 5: 248), Doboka, b., Agmánd 
nb. Zsuki; 74. 1348: mag.-o Bogus 
f.-o Karoli de Ozyan […] pro 
Steph.-o f.-o Thome fratris sui (A. 
5: 245), Hont, b., Hontpázmány nb. 
Osgyáni; 75. 1348: Nic. f. Nic.-i f.-ii 
Simonis de Solgow pro […] Joh.-e 
et Steph.-o f.-iis suis (A. 5: 244), 
Nógrád, b., Kacsics nb. Salgói; 76. 
1348: Joh. f. Steph.-i de Lean (A. 5: 
207), Borsod, b., Örsúr nb. Váraljai; 
77. 1348: Dom.-um magnum et 
Steph.-um f.-um suum de Paztuh 
(A. 5: 221), Heves, b., Rátót nb. 
Pásztói; 78. 1348: mag. Steph. 
dict. Rouaz vicecom. Bursiensis 
(A. 5: 204), 1351: mag.-i Steph.-i 
dicti Rowaz vicecom.-is Posoni-
ensis (A. 5: 432), 1358: mag. Steph. 
f. Lorandi com. Castriferrei (A. 7: 7), 
Bars, b., Ravasz (keszi, szerdahelyi) 
cs.; 79. 1348: Steph.-um f.-um Lad.-i 
f.-ii Sumrakus (A. 5: 188), Sze-
rém, b., Smaragd nb. Ajnárdfi; 80. 
1348: Joh. f. Steph.-i pro Joh.-e f.-o 
Lad.-i de Zarrazberuk (A. 5: 195), 
Szatmár, b., Szárazbereki cs.; 81–82. 
1348: a […] Steph.-o Laur.-o et 
Mich.-i f.-iis Steph.-i dicti Pap nob.-
bus de Thusun (A. 5: 186), Ko-
lozs, b., Tuzsoni cs.; 83. 1348: 
Steph.-o f.-o Gewla (Z. 2: 312), 
Patak, m. p.; 84. 1348: Steph.-o f.-o 
Petri de eadem [Jeneu] (A. 5: 
191), Pilis, b.; 85. 1348: Joh. f. 
Steph.-i de Zuchak (A. 5: 178), 
Kolozs, b.; 86. 1348: Steph. f. Ma-
thyus de Borryad (A. 5: 167), Ba-
ranya; 87. 1348: Steph. f. Nic.-i de 
eadem Salgo (A. 5: 184), Sáros, 
b.; 88. 1348: iobagio mag.-i Dom.-i 
f.-ii Petri f.-ii Steph.-i de villa Zakch 
(A. 5: 224), Tolna, b.; 89. 1348: 
contra Steph.-um nob.-em de Tyuis 
(A. 5: 256), Zemplén, b.; 90. 1348: 
sessiones Dion.-ii Mykes et Steph.-i 
iobagionum […] in eadem Bossan 
(A. 5: 251), Nyitra, j.; 91. 1348: 
com. Steph. f. Mich.-is iudex civi-
tatis […] Wylak (A. 5: 165), Új-
lak, m. p.; 92. 1349: mag.-o Lad.-o 
f.-o Joh.-is f.-ii Georgii de Somus 
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[…] pro Georgio Petro Nic.-o Joh.-e 
Ivanka Steph.-o et Paulo fratribus 
suis (A. 5: 307), Sáros, b., Aba nb. 
Somosi; 93. 1349: Jac. f. Joh.-is 
dicti Kassan, sive Steph. frater eius-
dem (A. 5: 324), Szepes, b., Batiz 
rokonsága; 94. 1349: Joh.-e et Jac.-o 
f.-iis Steph.-i de Isep (A. 5: 278), 
Zemplén, b., Bogátradvány nb. Bá-
nóci; 95. 1349: cum Steph.-o et 
Lad.-o f.-iis suis (A. 5: 332), 1358: 
Paul. f. Andree de Komplos et Andr. 
f. Chel de eadem […] Steph. et 
Lad. f.-ii predicti Chel (A. 7: 321), 
Sáros, b.; 96. 1349: nob.-i viro 
mag.-o Nic.-o f.-o Job de Chechyr 
[…] pro Steph.-o et Paulo f.-iis 
suis (A. 5: 320), Ung, b., Csicseri 
cs.; 97. 1349: Joh. et Steph., Nic. 
et Andr. f.-ii Dom.-i f.-ii Job de 
Checer (A. 5: 298), Ung, b., Csi-
cseri cs.; 98. 1349: contra Nic.-um 
f.-um Greg.-ii f.-ii Petri de Gyanda 
[…] Steph. frater suus (A. 5: 312), 
Heves, b., Aba nb. Kompolti, Do-
moszlói; 99. 1349: unacum Jaco et 
Petro f.-iis Steph.-i (A. 5: 300), Bor-
sod, b., Hontpázmány nb. Födémesi 
ág, velezdi Kövér; 100. 1349: mag.-o 
Steph.-o de Wruszfa vicecom.-i de 
Seelk et de Mygges (A. 5: 329), 
Kolozs, b., Oroszfáji cs.; 101. 1349: 
Nic. f. Steph.-i iudex de Vyhel (A. 
5: 258), Újhely, m. p.; 102. 1349: 
vinee Steph.-i Horuat (A. 5: 258), 
Újhely, m. p.; 103. 1349: Steph.-o 
f.-o Mich.-is f.-ii Arnoldi (A. 5: 
313), Somogy, b., Tibold nb.; 104. 
1349: pro Nic.-o […] Thoma Joh.-e 
et Steph.-o f.-iis Phil.-i (A. 5: 256), 
Bars, b., Vezekényi (barsi) cs.; 
105. 1349: Steph. f. Bodolou de 
Kyralyfaia (A. 5: 301), Pozsony, 
b.; 106. 1349: Steph. f. Apor (A. 5: 
326), Háromszék, b.; 107. 1349: 
Lad.-um f.-um Steph.-i f.-ii Paulus 
[!] (A. 5: 326), Háromszék, b.; 
108. 1349: Jac.-um et Petrum f.-os 
Steph.-i dicti Fejer (A. 5: 326), 
Háromszék, b.; 109. 1349: Steph. 
f. Phil.-i de Keethel (A. 5: 277), 
Somogy, b.; 110. 1349: Steph.-o 
de Beremen (A. 5: 280), Baranya, 
b.; 111. 1349: Bened.-o f.-o And-
ree dicti Zegen de Baab […] pro 
mag.-o Steph.-o literato fratre suo, 
notario mag.-i Joh.-is f.-ii Geleti 
com-is de Turuch (A. 5: 305), He-
ves, b.; 112. 1349: Mich. f. quon-
dam Nic.-i f.-ii Obusk cum […] f.-
iis suis Nic.-o […] Petro Barth.-o 
Matheo Steph.-o et Joh.-e (A. 5: 
323), Szepes, b.; 113. 1349: Steph.-o 
f.-o Nic.-i de Magyarzeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 114. 1349: pro […] 
Joh.-e et Georgio f.-iis Steph.-i 
[…] nob.-bus de Zeleste (A. 5: 
331), Vas, b.; 115. 1349: Nic. f. 
Steph.-i f.-ii Jac.-i (A. 5: 346), 
Somogy, b.; 116–117. 1349: Joh. 
et Steph. f.-ii Steph.-i (A. 5: 347), 
Somogy, b.; 118. 1349: sessio 
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Steph.-i dicti Nogh (A. 5: 267), 
Szabolcs, j.; 119. 1349: Steph. f. 
Band rufi (A. 5: 285), Veszprém; 
120. 1349/1353: Steph. f. Ictoris 
de Reche (A. 6: 39), Kraszna, b.; 
121. 1350: mag. Dion. de Futak […] 
pro Steph.-o f.-o suo (A. 5: 359), 
Bács, b., Futaki cs.; 122. 1350: 
contra […] Steph.-um f.-um Nic.-i 
nob.-es de Olazy (A. 5: 416), Zemp-
lén, b., Szentemágocs nb. Olaszi; 
123. 1350: cum […] Steph.-o f.-o 
Simonis (A. 5: 365), Heves, b.; 
124. 1350: Steph. f. Pauli de Leucce 
(A. 5: 385), Heves, b.; 125. 1350: 
Steph. de Ziluakuz (A. 5: 423), Bars, 
b.; 126. 1350: pro parte Steph.-i f.-ii 
Begze (A. 5: 350), Somogy, b.; 
127. 1350: Myko f. Steph.-i (A. 5: 
370), Turóc, b.; 128. 1350: Myk-
len f. Steph.-i (A. 5: 370), Turóc, 
b.; 129. 1350: Nic. f. Steph.-i (A. 
5: 370), Turóc, b.; 130. 1350: Petr. 
Thom. Nic. f.-ii Elye f.-ii Steph.-i 
(A. 5: 375), Pozsega, b.; 131. 1350: 
Steph.-um et Iwan f.-os Peterka (A. 
5: 409), Pozsega, b.; 132. 1350: And-
ream et Steph.-um f.-os Varisa de 
Sornow (A. 5: 409), Valkó, b.; 133. 
1350: Egid. f. Joh.-is de Bezermen 
Zanchal […] Steph.-o et Joh.-i frat-
ribus suis uterinis (A. 5: 411–412), 
Küküllő, b.; 134. 1350: unacum 
Steph.-o f.-o Beyke […] iobagio-
nibus (A. 5: 355), Baranya, j.; 
135. 1350: Petr. f. Steph.-i (A. 5: 
410), Pilis, j.; 136. 1350: Steph. f. 
Anth.-ii villicus (A. 5: 410), Pilis, 
j.; 137. 1351: super […] inter-
feccione Steph.-i f.-ii Thome frat-
ris Kayol (A. 5: 520), Sáros, b., 
Aba nb. Somosi; 138. 1351: Joh. 
Nic. Steph. et Emer. f.-ii Emer.-i, 
f.-ii Pauli f.-ii Kompolthy de ge-
nere Aba (A. 5: 510), 1358: [Joh.], 
Steph. et Emer. mag.-i, f.-ii Emer.-i 
f.-ii Pauli de [genere A]ba (A. 7: 
59), Heves, b., Aba nb. Kompolti, 
Visontai; 139. 1351: Jac. f. Deseu 
de Rede […] Joannes et Steph. f.-ii 
eiusdem (A. 5: 454), Heves, b., 
Aba nb. Rédei; 140. 1351: Paulo 
f.-o Nic.-i et f.-ii sui Steph.-i et 
Joh.-e de Butca (A. 5: 523), 
Zemplén, b., Gútkeled nb. Sárvár-
monostori ág, Majádi alág, Butkai; 
141. 1351: Nic.-um f.-um Nic.-i 
de Scarus, Lad.-um et Steph.-um 
f.-os suos (A. 5: 525), Gömör, b., 
Hanva nb. Szkárosi; 142. 1351: 
possessionariam porcionem mag.-i 
Steph.-i f.-ii Petri de Suklous (A. 
5: 509), Baranya, b., Kán nb. Sik-
lósi v. báni ág; 143. 1351: Steph. 
f. Mich.-is f.-ii Elley de Arukkuz 
(A. 5: 486), Vas, b., Sári (Árok-
közi) cs.; 144–146. 1351: Georg. 
f. Steph.-i nob. de Seplac […] pro 
f.-iis suis Steph.-o et Jac.-o […] 
pro rel. Thome f.-ii Steph.-i voc.-a 
Chala f.-a sua (A. 5: 431), Gömör, 
b.; 147. 1351: Steph.-o f.-o Dionysii 
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de Cheu (A. 5: 465), Esztergom, 
b.; 148. 1351: Moius f. Steph.-i de 
Fyle (A. 5: 466), Torda, b.; 149. 
1351: Petro dicto Zeuke sponso suo 
[…] Steph.-o Petro et Joh.-i f.-iis 
eiusdem (A. 5: 493), Trencsén, b.; 
150. 1351: servientes mag.-i Georgii 
f.-ii Joh.-is f.-ii Briccii […] Steph.-
um f.-um Laur.-ii (A. 5: 501), Sza-
bolcs, b.; 151–152. 1351: com.-es 
[…] Steph. f. Steph.-i iudices nob.-
ium (A. 5: 526), Kőrös, b.; 153. 1352: 
pro mag.-is Nic.-o et Steph.-o f.-iis 
Jac.-i de Barakcha (A. 5: 568), Bars, 
b., Baracskai cs.; 154. 1352: Nic. f. 
Steph.-i de Bey (A. 5: 546–547), He-
ves, b., Bői cs.; 155. 1352: peticio-
nes nob. dom.-e Clara voc.-e f.-e 
[…] condam com.-is Wernely iudi-
cis castri Budensis […] Nic.-o et 
Steph.-o f.-iis mag.-i Greg.-ii, nepo-
tibus suis (A. 5: 613), Buda, p.; 156. 
1352: Steph. dict. Vaguch (A. 5: 
557), Buda, p.; 157. 1352: Simonis 
dicti Zudor f.-ii Dom.-i f.-ii Dion.-ii 
de Bulch […] Petro, Steph.-o, Geor-
gio, Mich.-i, Joh.-i et Emirico si-
militer Zudor dicti fratribus suis car-
nalibus (A. 5: 541), 1352: mag.-o 
Steph.-o dicto Zudor f.-o Dom.-i 
f.-ii Dion.-ii de Bulchy (A. 5: 
579), Zemplén, b., Cudar cs. (bőcsi, 
ónodi); 158–159. 1352: contra mag.-
os Beke f.-um Steph.-i et Steph.-um 
f.-um eiusdem Beke (A. 5: 618), 
Kőrös, b., Gorbonoki cs.; 160. 1352: 
Steph. f. Petri de Gorbonok (A. 5: 
618), Kőrös, b., Gorbonoki cs.; 
161. 1352: Philpe et Lad.-o maio-
ribus f.-iis dicti mag.-i Philpus […] 
cum Steph.-o iuniori f.-o eiusdem 
mag.-i Philpus (A. 5: 544), 1358: 
mag.-um Steph.-um f.-um Philpe 
de Korogh (A. 5: 544), Valkó, b., 
Kórógyi cs.; 162. 1352: Steph. f. 
Oliverii de Paztuh (A. 5: 554), 
1356: Steph.-um f.-um Oliverii de 
Dorugh (A. 6: 446), Heves, b., 
Rátót nb. Tari (dorogi); 163. 1352: 
Nic.-o f.-o Steph.-i de Hernadnempti 
(A. 5: 602), Zemplén, b.; 164. 1352: 
Steph. de Burgarth (A. 5: 562), Er-
dély, b.; 165. 1352: Steph. f. Jac.-i 
de Tetun (A. 5: 633), Pest, b.; 166. 
1352: Steph. f. Joh.-is de Moruch 
(A. 5: 539), Kolozs, b.; 167. 1352: 
Emer.-o f.-o Steph.-i […] nob.-bus 
de Keniz (A. 5: 558), Abaúj, b.; 
168. 1352: Petro Thoma Steph.-o 
et Joh.-e de Oslan (A. 5: 568), 
Bars, b.; 169. 1352: Mich. f. Steph.-i 
nob. de Ozewlevs (A. 5: 593–594), 
Csanád, b.; 170. 1352: nob.-es viri 
mag.-i […] Steph. Lucasius And-
reas et Lad. de Gyogh superiori 
(A. 5: 603), Fehér, b.; 171. 1352: 
dom.-a rel. Steph.-i f.-ii Mathyas 
de Rechke (A. 5: 610), Gömör, b.; 
172. 1352: Steph. de Chuklaz (A. 
5: 572), Trencsén; 173. 1353: com.-i 
Steph.-o f.-o Lucasii de Omaria et 
de Gyapol (A. 6: 62), Bihar, b., 
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Ákos nb. Bebek-ág, Marjai Gya-
polyi; 174. 1353: Steph., Lad. et. 
Joh. f.-ii Thome de Biry (A. 6: 
73), Szabolcs, b., Balogsemjén nb. 
kállói; 175. 1353: Lad.-um, Geor-
gium et Steph.-um f.-os Joh.-is de 
eadem Batur (A. 6: 37), Szabolcs, 
b., Gútkeled nb. somlyói Bátori; 176. 
1353: Nic. f. Steph.-i f.-ii Laur.-ii 
[…] nob.-es de districtu Topolcha 
(A. 6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs.; 
177. 1353: Nic.-o f.-o Steph.-i f.-ii 
Luka de civitate Quinqueecclesiensi 
(A. 6: 90), Pécs, p.; 178. 1353: cum 
mag.-is Steph.-o concanonico nostro 
(A. 6: 109), Nyitra, b., Récsényi cs.; 
179. 1353: […] Steph. f. Bened.-i 
iurati (A. 6: 7), Újhely, m. p.; 180. 
1353: mag.-i Steph. et Lad. f.-ii 
Nic.-i (A. 6: 66), Valkó, b., Szente-
mágocs nb. Bátyai; 181. 1353: Steph. 
f. Beke (A. 6: 73), Zemplén, b., 
Szentemágocs nb. Olaszi; 182. 1353: 
Steph. f. Logrethy (A. 6: 66), Valkó, 
b., Szentemágocs nb. Valkói-ág, Al-
sáni; 183–184. 1353: contra Steph.-
um f.-um Steph.-i (A. 6: 73), 1353: 
Steph. f. Steph.-i de Nyr (A. 6: 
82), 1353: Steph. f. Steph.-i de Kallo 
(A. 6: 91), 1353: mag. Steph. f. 
Steph.-i de Nogsemien (A. 6: 115), 
1354: inter mag.-um Steph.-um f.-
um Steph.-i Nyri dictum aule regie 
militem (A. 6: 187), 1355: nob.-is 
viri mag.-i Steph.-i f.-ii Steph.-i de 
genere Vbul (A. 6: 355), 1355: 
mag. Steph. f. Steph.-i nob. de Bo-
dolou (A. 6: 361), Szabolcs, b., 
Balogsemjén nb. semjéni Kállai, 
uő SLÍZ 2011a. Stephanus 96–97; 
185. 1353: Joh. et Lad. f.-ii Steph.-i 
[…] hospites nostri de Wary (A. 
6: 82), Vári, m. p.; 186. 1353: 
Steph. dict. Bargyas (A. 6: 74); 
187. 1353: Steph. f. Petri de Jezen 
(A. 6: 9), Turóc, b.; 188. 1353: 
unacum Steph.-o f.-o Lad.-i de Kor-
pad (A. 6: 60), Somogy, b.; 189. 
1353: Steph. f. Petri de eadem 
[Iutas] (A. 6: 106), Veszprém, b.; 
190. 1353: Steph. f. Nic.-i (A. 6: 
121), Kőrös, b.; 191. 1353: Steph. 
rufus (A. 6: 118); 192. 1353: Pauli 
et Steph.-i f.-orum Mykou […] de 
Nechpal (A. 6: 8), Turóc, b.; 193. 
1353: Laur. f. Steph.-i […] nob.-es 
de Nyek de districtu Challokuz 
(A. 6: 56), Pozsony, b.; 194. 1353: 
presentibus […] Steph.-o f.-o Her-
cheg de Lengenpataka (A. 6: 103), 
Sáros, b.; 195. 1353: Petr. et Joh. 
f.-ii Steph.-i de Wosad (A. 6: 115), 
Somogy, b.; 196. 1353: Nic. f. 
Steph.-i (A. 6: 121), Kőrös, b.; 
197. 1353: Petro f.-o Steph.-i de 
Nempti (A. 6: 123), Baranya, b.; 
198. 1353: Steph.-o dicto Kokas 
f.-o Dom.-i de Bydycke (A. 6: 141), 
1353: Steph. dict. Chokas (A. 6: 
144), 1356: Steph.-o dicto Choka 
f.-o Dom.-i de Bedechke (A. 6: 
483), Abaúj?, b.; 199. 1353: Dem. 
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f. Steph.-i de Moglod (A. 6: 147), 
Pest, b.; 200. 1353: Dem.-o f.-o 
Steph.-i iobagione […] dom.-i Nic.-i 
bani (A. 6: 60), Baranya?, j.; 201. 
1353: Steph. dict. Toth (A. 6: 118), 
Borsod?, fam.; 202. 1353: Steph.-
um de Erdel (A. 6: 150), Szatmár?, 
fam.; 203. 1354: inter Mich.-em f.-
um Maur.-ii de Felseuprebul […] 
Joh. f. eiusdem […] Steph., Maur. 
et Nic. f.-ii […] eiusdem Mich.-is 
(A. 6: 230–231), Hont, b., Felső-
pribeli cs.; 204. 1354: mag.-i Omo-
deus et Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii Lo-
thardi de genere Guthkeled […] 
Steph.-i f.-ii Barth.-i fratrum ipso-
rum patruelis (A. 6: 172), Veszp-
rém, b., Gútkeled nb. Lothárd-ág, 
Amadé-alág, Marcaltövi; 205. 1354: 
mag.-i Omodeus et Steph. f.-ii Joh.-is 
f.-ii Lothardi de genere Guthkeled 
(A. 6: 172), Pozsony, b., Gútkeled 
nb. Lothárd-ág, Amadé-alág, Vár-
konyi; 206. 1354: Steph. f. Nic.-i 
de Uyhel (A. 6: 223), 1358: Steph.-
um f.-um Nic.-i de Wytez (A. 7: 
90), Ugocsa, b., Hontpázmány nb. 
Ugocsai ág, Újhelyi; 207. 1354: 
nob. dom.-a rel. Steph.-i f.-ii Ger-
ges Elena voc.-a (A. 6: 217), Sá-
ros, b., Kéri rokonság, Raszla-
vicai; 208. 1354: Steph.-o f.-o 
Helmygh de eadem [Veteri Buda] 
(A. 6: 220), Óbuda, m. p.; 209. 
1354: Elizabet, f.-a Mark f.-ii Steph.-i 
dicti Leg (A. 6: 198), Somogy, b., 
Péc nb. Berzencei; 210. 1354: 
Paul., Steph. et Vincencius f.-ii 
com.-is Nic.-i de Peren (A. 6: 
155), Szepes, b., Perényi cs., Rih-
nói; 211. 1354: Steph. de Sythke 
(A. 6: 154), Vas, b.; 212. 1354: 
Steph. f. Oliverii de Zenthgyurgh 
(A. 6: 154), Vas, b.; 213. 1354: 
Steph.-o f.-o Nic.-i f.-ii eiusdem 
Nic.-i f.-ii Thomp (A. 6: 192–193), 
Nógrád, b.; 214. 1354: unacum 
Nic.-o f.-o Steph.-i de Beren (A. 6: 
195), Somogy, b.; 215. 1354: Joh. 
f. Dom.-i de Wys […] Steph. suus 
frater uterinus (A. 6: 211), Sza-
bolcs, b.; 216. 1354: in persona 
Laur.-ii f.-ii Steph.-i de Zaz (A. 6: 
221), Gömör/Ugocsa?, b.; 217. 
1354: contra Joh.-em f.-um Steph.-i 
de Budmer (A. 6: 243), Baranya, 
b.; 218. 1354: ex parte […] Steph.-i 
sclavi (A. 6: 227), Baranya, j.; 
219. 1355: Joh. f. Joh.-is dicti Cheu-
che de genere Alia [Aba!] pro […] 
Steph.-o fratre eiusdem (A. 6: 318), 
Heves, b., Aba nb. Csobánka-ág, 
Cente-alág; 220. 1355: Steph. Lo-
randi (A. 6: 270), Buda, p.; 221. 
1355: Steph. f. Swmugh villicus 
de Zynna (A. 6: 325), Szinye, m. 
p.; 222. 1355: cum mag.-o Steph.-o 
f.-o Detrici de Zeech (A. 6: 349), 
1358: Steph. f. Detrici dict. Pop de 
Zeech (A. 7: 419), Zemplén, b., 
Baksa nb. Szécsi (Gálszécsi), uő 
SLÍZ 2011a. Stephanus 566; 223. 
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1355: ex parte […] Bened.-i, Lad.-i 
et Steph.-i f.-orum Petri f.-ii Nic.-i 
(A. 6: 295), Bars, b., Vezekényi 
(barsi) cs.; 224. 1355: de curia 
[…] Steph.-um magnum (A. 6: 357), 
Szabolcs, j.; 225. 1355: Steph. f. 
Bened.-i de Zeek (A. 6: 358), He-
ves; 226. 1355: Steph.-o magno f.-o 
Bened.-i de Sehter (A. 6: 369), 
Vas; 227. 1355: Steph. dict. Bo-
lugh (A. 6: 286), Szabolcs?, b.; 
228. 1355: Nic.-o de Felnoua aut 
Steph.-o fratre eiusdem (A. 6: 339), 
Abaúj, b.; 229. 1355: Steph. f. 
Dion.-ii sive Mich. de eadem Hynd 
(A. 6: 378), Nyitra, b.; 230. 1355: 
Georg. dict. Hodnog f. Steph.-i de 
Veresmort (A. 6: 346), Aranyos-
szék, b.; 231. 1355: Steph. f. Miko 
(A. 6: 315), Pozsony, b.; 232. 
1355: Paul. f. Mykow et Steph. 
frater suus (A. 6: 277), Turóc, b.; 
233. 1355: Nic.-o f.-o Steph.-i (A. 
6: 287), Ung, b.; 234. 1355: Steph.-o 
f.-o Joh.-is f.-ii Steph.-i (A. 6: 
287), Ung, b.; 235. 1355: Steph.-o 
f.-o Joh.-is f.-ii Steph.-i (A. 6: 
287), Ung, b.; 236. 1355: particule 
possessionarie Dem.-ii f.-ii Steph.-
i f.-ii Bata (A. 6: 374), Gömör, b.; 
237. 1355: a fundo Steph.-i (A. 6: 
333), Szabolcs, j.; 238. 1355: homi-
nem maliciosum nom.-e Steph.-um 
f.-um Pauli f.-ii Bodach (A. 6: 288), 
Szabolcs; 239. 1356: Steph. f. Si-
monis de Olastal (A. 6: 448), 
Pozsony, b.; 240–241. 1356: contra 
Steph.-um f.-um Steph.-i dicti Cymba 
(A. 6: 466), Pozsega, b., Csák nb. 
Dobóci (Orbovai); 242. 1356: contra 
[…] mag.-um Paulum f.-os condam 
Pauli bani ac Paulum f.-um Steph.-i 
f.-ii eiusdem mag.-i Pauli (A. 6: 
439–440), Valkó, b., Dorozsma nb. 
Garai Bánfi; 243. 1356: pro Georgio 
dicto Gyuke ac Steph.-o fratribus 
suis (A. 6: 475), Vas, b., Köcski cs.; 
244. 1356: mag.-o Steph.-o f.-o Jac.-i 
de Monustur (A. 6: 503), Kolozs, 
b., Mikola rokonsága, Gyerőmonos-
tori; 245. 1356: Steph. f. Lyptou 
de Palasth (A. 6: 505–506), Hont, 
b., Palásti cs.; 246. 1356: Lad.-um 
f.-um Steph.-i f.-ii Lachk (A. 6: 
446), Heves, b., Rátót nb. Tari 
(dorogi); 247. 1356: Joh. f. Petri 
f.-ii Synka de Sebus pro […] Nic.-o, 
Lad.-o et Steph.-o fratribus suis 
(A. 6: 449), Sáros, b., Sebesi cs.; 
248. 1356: f.-iis Leonardi de Jar-
dan, Nic.-o […], Steph.-o et Joh.-i 
(A. 6: 512), Trencsén, b., Szama-
róci (Zamárdi) cs.; 249. 1356: 
Clara f.-a Steph.-i dicti Trefunkes 
quondam civis Posoniensis (A. 6: 
420), Pozsony, p., uő SLÍZ 2011a. 
Stephanus 206; 250. 1356: mag.-
os Steph.-um et Georgium dictos 
Bebek de Deresk (A. 6: 491), 1357: 
Steph.-um, Georgium, Nic.-um et 
Dom.-um f.-os Bebek de Pulseuch 
(A. 6: 525), 1357: mag.-is Steph.-o, 
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Georgio com.-ibus de Lyptovia ac 
vexilliferis dom.-i […] regis (A. 6: 
582–583), Gömör, b., Ákos nb. 
Bebek ág, pelsőci Bebek, uő SLÍZ 
2011a. Stephanus 617; 251. 1356: 
contra […] Steph.-um f.-um Briccii 
(A. 6: 467), Vas, b.; 252. 1356: 
Steph. et Mich. f.-ii Emer.-i de 
Hethysomlya (A. 6: 467), Vas, b.; 
253. 1356: nob.-bus viris mag.-is 
Steph.-o et Joh.-i f.-ii Mich.-is dic-
tis de Posega (A. 6: 433), Pozsega, 
b.; 254. 1356: Steph. f. Bakou (A. 
6: 490), Baranya, b.; 255–256. 
1356: dom.-a Elizabeth f.-a Pa-
touch […] rel. Iwan de Ptachay 
[…] Mich.-is ac Steph.-i f.-orum 
suorum […] Steph. f. Peturmani 
gener suus (A. 6: 505), Heves?, b.; 
257. 1356: Mich.-em, Steph.-um, 
Albertum et Georgium f.-os Mar-
kus (A. 6: 505), Hont, b.; 258. 
1356: contra Val.-um et Steph.-um 
f.-os Mich.-is nepotes eiusdem Petri 
plebani de Wary (A. 6: 482), Be-
reg; 259. 1356: Steph.-um dictum 
Fynnas officialem (A. 6: 512), Sza-
bolcs; 260. 1357: Steph. f. Nic.-i 
dicti Chyrke (A. 6: 628), Abaúj, 
b., Aba nb. Széplaki Csirke-ág; 
261. 1357: Steph. f. Pauli de Bara-
nia (A. 6: 528), Ung, b., Baranyai 
cs.; 262. 1357: f.-as Steph.-i f.-ii 
Pauli de Chusa de comitatu de Bara-
nya (A. 6: 615), Baranya, b., Csu-
zai cs.; 263. 1357: Petr. f. Steph.-i 
de Achya (A. 6: 594), Bereg, b., 
Gútkeled nb. Farkas-ág, Gúti, Atyai; 
264. 1357: Steph.-o f.-o Lamperti 
[…] de genere Hunthpaznan nob.-
bus de Bwn (A. 6: 555), Eszter-
gom, b., Hontpázmány nb. Bényi; 
265. 1357: Joh. f. Jac.-i de Zeleste 
[…] pro Petro et Steph.-o fratribus 
suis (A. 6: 563), Vas, b., Ják nb.?; 
266. 1357: pro […] nob.-i dom.-a 
Katthre voc.-a rel.-a Steph.-i f.-ii 
Nic.-i de Magyar Zeleste (A. 6: 
563), Vas, b., Ják nb.?; 267. 1357: 
Nic.-i f.-ii Steph.-i dicti Kantor 
(A. 6: 549), Szatmár, b., Kántor 
cs.; 268. 1357: Steph. f. Andree de 
Tyba (A. 6: 529), 1357: Steph. f. 
Andree de Nogmihal (A. 6: 631), 
Zemplén, b., Kaplyon nb. Nagy-
mihályi ág, Jákó ága; 269. 1357: 
Steph. f. Egidii de Kerez (A. 6: 
527), Ung, b., Kazsui rokonság, 
Kerészi; 270. 1357: Steph. f. Joh.-
is dictus Batur de eadem [Galamb-
haza] (A. 6: 528), Abaúj, b., Pá-
nyoki rokonság, Pálóci, ruszkai 
Bátor; 271. 1357: Thom. f. Steph.-i 
f.-ii Phil.-i de Pinkoch (A. 6: 527), 
Ung, b., Pinkóci cs.; 272. 1357: 
Steph. adolescens f. Joh.-is de Tar-
nocha (A. 6: 527), Ung, b., Tar-
nóci cs.; 273. 1357: Steph.-o f.-o 
Thome de Wereb (A. 6: 568), Nóg-
rád, b., Verebélyi cs.; 274. 1357: 
Steph. de Pyliske (A. 6: 621), 
Szatmár, b., Zsidó nb. Piliskei; 
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275. 1357: Mich. Darabus dict. de 
Giosmachkas […] Joh.-em, Luca-
sium et Steph.-um f.-os Mart.-i frat-
res suos patrueles necnon alios ne-
potes Petri f.-ii Gune (A. 6: 605), 
Kolozs, b.; 276. 1357: Steph. f. 
Petri de Zumurduk (A. 6: 606), 
Kolozs, b.; 277. 1357: Steph. […] 
hospites de Mechnye (A. 6: 607), 
Nyitra, j.; 278. 1357: Steph. f. Pauli 
de eadem Nadasd (A. 6: 607), Vas, 
b.; 279. 1357: Emer., Steph. et 
Joh. f.-ii Beder de predicta Nadasd 
(A. 6: 607), Vas, b.; 280. 1357: 
Joh. f. Steph.-i de eadem [Way-
koch] (A. 6: 528), Ung, b.; 281. 
1357: Steph. et Georg. f.-ii Dem.-ii 
de Zyl (A. 6: 590), Tolna, b.; 282. 
1357: Steph. f. Dem.-ii de Zele-
mench (A. 6: 529), Ung, b.; 283. 
1357: Steph. f. Mark de Raad (A. 
6: 529), Zemplén, b.; 284. 1357: 
Steph. f. Nic.-i de Harazth (A. 6: 
529), Ung, b.; 285. 1357: Jac. f. 
Steph.-i de Bethlem (A. 6: 529), 
Zemplén, b.; 286. 1357: Nic. f. 
Steph.-i de Ronua (A. 6: 529), 
Zemplén, b.; 287. 1357: Steph. de 
Syle (A. 6: 542), Fehér, b.; 288. 
1357: Dion. dict. Magyar de Paly 
[…] Lad., Steph. et Dion. parvus 
f.-ii ipsius Dion.-ii dicti Magyar 
(A. 6: 547), Szatmár, b.; 289. 1357: 
Mich.-e f.-o Steph.-i de Keer (A. 
6: 565), Nógrád, b.; 290. 1357: 
Steph.-o f.-o Phil.-i de Hagmas 
(A. 6: 568), b.; 291. 1357: Steph. 
f. Fabiani de Gyug (A. 6: 585), 
Somogy, b.; 292. 1357: Joh. f. 
Tanka de Tetun frater patruelis quon-
dam Petri dicti Scelus de eadem ac 
Steph. f. dom.-e Margarete f.-e 
sororis patris dicti Petri Scelus (A. 
6: 590–591, Moson, b.; 293. 1357: 
Thom. et Beke f.-ii Steph.-i de Bor-
feu (A. 6: 600), Hont, b.; 294. 
1357: per Steph.-um f.-um Petri de 
Achya (A. 6: 601), Veszprém, b.; 
295. 1357: Steph. magnus (A. 6: 
610), Vas, j.; 296–297. 1357: por-
corum Steph.-i f.-ii Steph.-i (A. 6: 
553), Bereg; 298. 1358: Joh. f. 
Joh.-is de Zenth Iwanfolua, Nic. 
ac Steph. f.-ii Andree (A. 7: 530), 
Vas, b., Ják nb. Rába-balparti ág, 
Sándor ága, Szentivánfalvi?; 299. 
1358: Steph. f. Laurentii de Wydka 
(A. 7: 383), Szatmár, b., Kaplyon 
nb. Vitkai?; 300. 1358: Steph. f. 
Petri de eadem [Laztouch] (A. 7: 
185), Zemplén, b., Lasztóci cs.?; 
301. 1358: Steph. de Farnas (A. 7: 
130), Bihar, b., Mikola rokonsága, 
Valkói és farnasi Veres?; 302. 
1358: pro Steph.-o et Paulo f.-iis 
Jac.-i quondam iudicis Posonien-
sis (A. 7: 273), Pozsony, p.; 303. 
1358: Steph.-um f.-um Lad.-i de 
Nadasd (A. 7: 254), Kolozs, b.; 
304–305. 1358: Steph. f. Steph.-i 
f.-ii Mykch quondam bani (A. 7: 
329), Közép-Szolnok, b., Ákos nb. 
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Mikcs-ág, Prodavizi Ördög; 306. 
1358: Egidium, Petrum et Steph.-
um f.-os Andree f.-ii Egidii de 
Chapi (A. 7: 430), Zala, b., Csapi 
cs.; 307. 1358: […] Steph. f. Pauli 
nob.-es de Cheb (A. 7: 418), Zemp-
lén, b., Csebi cs.; 308. 1358: Phil. 
f. Steph.-i […] cives castri Alben-
sis (A. 7: 152), Székesfehérvár, p.; 
309. 1358: Steph. dict. Goth […] 
cives castri Albensis (A. 7: 152), 
Székesfehérvár, p.; 310. 1358: Nic. 
et Jac. f.-ii Steph.-i f.-ii Lad.-i de 
Zakal (A. 7: 81), Szabolcs, b., Gút-
keled nb. Rakamazi ág, Szakolyi; 
311. 1358: Laurentio f.-o Lad.-i de 
Chalamya pro mag.-o Steph.-o lite-
rato (A. 7: 354), Hont, b., Hont-
pázmány nb. Kóvári ág, Kiscsalom-
jai; 312. 1358: honorabilis vir Lad. 
prep. Agriensis ecclesie et mag. 
Steph. frater eiusdem, f.-ii Thome 
f.-ii Ders (A. 7: 75), Abaúj, b., 
Hontpázmány nb. Vajdai (jánoki) 
ág, Vajdai; 313. 1358: apud ma-
nus […] Joh.-is f.-ii Steph.-i, nepo-
tum dicti Barth.-i (A. 7: 216–217), 
Heves, b.; 314. 1358: Joh. f. Jac.-i 
de Zeleste […] Petri et Steph.-i 
fratrum suorum (A. 7: 339), Vas, 
b., Ják nb. Rába-balparti főág, 
Csuna ága; 315. 1358: Steph.-um 
f.-um Dom.-i (A. 7: 171), Gömör, 
b., Mellétei cs.; 316. 1358: contra 
Steph.-um f.-um Pauli dicti Zaka-
lus de eadem Kallou (A. 7: 365), 
Nagykálló, m. p.; 317. 1358: ses-
sionis Steph.-i f.-ii Pauli de Zanto 
(A. 7: 282), Óbuda, m. p.; 318. 
1358: Nic. et Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii 
Bodur de eadem Pogh (A. 7: 279), 
Vas, b., Pagyi cs.; 319. 1358: 
Steph.-o f.-o eiusdem Tekes (A. 7: 
225), Torna, b., Tekes rokonsága, 
Jósvafői Tekes; 320. 1358: Lad.-
um Barth.-um et Steph.-um f.-os 
Lorandi de Zolona (A. 7: 224), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Sza-
lonnai; 321. 1358: Steph. et Joh. 
f.-ii Petri de Tezer (A. 7: 469), 
Hont, b., Teszéri cs.; 322. 1358: in 
persona Steph.-i f.-ii Nic.-i dicti 
Aproud de Thoutsolyumus (A. 7: 
139), Sáros, b., Tótselymesi (Tót-
solymosi) Apród cs.; 323. 1358: 
Greg. et Steph. f.-ii Greg.-ii f.-ii 
Laurentii de Zeplak (A. 7: 369), 
Bihar, Kraszna, b., Turul nb. Szép-
laki ág, Ippi; 324. 1358: Steph.-i 
f.-ii Joh.-is (A. 7: 455), Kőrös, b., 
Türje nb. Szentgróti ág, Orbonai; 
325. 1358: contra Andream f.-um 
Steph.-i dicti Aproud (A. 7: 247), 
Abaúj, b., Szovárd nb. Vécs-ág, 
uő SLÍZ 2011a. Stephanus 41; 
326–327. 1358: Steph. f. Steph.-i 
de Apoz […] Steph. f. Steph.-i f.-ii 
Dionysii (uők; A. 7: 216), Heves, 
b.; 328. 1358: Steph. f. Bekch de 
Sydou (A. 7: 432), Pest, b., Zsidó 
nb. Zsidói Bekcsfi; 329. 1358: Steph. 
f. Petri de Agya (A. 7: 125), Fejér, b.; 
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330–331. 1358: Steph. f. Steph.-i 
de Bodizlou (A. 7: 96), Vas, b.; 
332. 1358: Steph. f. Cosme de Fay 
(A. 7: 202), Abaúj, b.; 333. 1358: 
Steph. de Chamafalva (A. 7: 90), 
Ugocsa; 334. 1358: Paul. f. Steph.-i 
de Kereztolch (A. 7: 419), Ung, b.; 
335. 1358: coram Steph.-o ioba-
gione castri (A. 7: 373), Veszp-
rém, b.; 336. 1358: Steph. de Ven-
ter (A. 7: 130), Bihar, b.; 337. 
1358: Steph. f. Ithemer de Paztur 
(A. 7: 182), Sopron, b.; 338. 1358: 
Steph. de Geredey (A. 7: 214), Ba-
ranya, b.; 339. 1358: Steph.-o f.-o 
Hank (A. 7: 438–439), Szepes, b.; 
340. 1358: mag. Steph. dict. Po-
gan de Buza (A. 7: 8), Doboka, b., 
Hontpázmány nb. garadnai Po-
gány, uő SLÍZ 2011a. Stephanus 
186; 341. 1358: Steph. dict. Roth 
villicus de Monyorukerek (A. 7: 
197), Vas, m. p.; 342. 1358: Lad. 
f. Steph.-i f.-ii Nic.-e dicti Kupaz 
de Sazwar (A. 7: 383), Ugocsa, b.; 
343. 1358: Steph.-um f.-um Jac.-i 
[…] et alios ipsorum proximos de 
Zebethke (A. 7: 373), Zala, b.; 
344. 1358: […] et Steph. f. Petew 
nob.-es de Karcha (A. 7: 26), 
Pozsony, b.; 345. 1358: Mich., 
Konya et Steph. f.-ii Joh.-is nob.-es 
de Alsouberzel (A. 7: 10–11), Nóg-
rád, b.; 346. 1358: Steph.-um f.-
um Buhtus (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
347. 1358: contra Steph.-um f.-um 
Thome de Zenmarthon (A. 7: 82), 
Szabolcs, b.; 348. 1358: Nic.-o f.-o 
Steph.-i de Sarus (A. 7: 116), Sá-
ros, b.; 349. 1358: Nic.-o, Steph.-o, 
Donch et Greg.-o f.-iis Joh.-is […] 
nob.-bus de […] Zaplo (A. 7: 129), 
Bereg, b.; 350. 1358: Steph.-o et 
Lad.-o f.-iis Pousa de alia Chech 
(A. 7: 140), Heves, b.; 351. 1358: 
Steph. f. Petri de Mellethe (A. 7: 
171), Gömör, b.; 352. Heves, b.; 
353. 1358: Petr. f. Steph.-i de Kar-
thal (A. 7: 218), Pest, b.; 354–355. 
1358: Lad. et Steph. f. Mark de 
Nempty, Jac. et Steph. f. Andur-
nuk de dicta Nempty (A. 7: 411), 
Ung, b.; 356. 1358: Steph. f. Dom.-i 
de Tehly (A. 7: 252), Nyitra, b.; 
357. 1358: Mich. f. Steph.-i de 
Galdtu (A. 7: 255), Fehér, b.; 358. 
1358: contra Andream f.-um Bu-
guth, Steph.-um, Cosmam et Pet-
rum f.-os eiusdem Andree (A. 7: 
260), 1358: Steph. et Cosmas f.-ii 
Andree (A. 7: 394), Vas, b.; 359. 
1358: Steph. f. Andree de Chan 
(A. 7: 286), Heves, b.; 360. 1358: 
Mich. f. Steph.-i de Tem[erd…] 
(A. 7: 292), Vas, b.; 361. 1358: 
Paul. f. Joh.-is et Laurentius f. eius-
dem Pauli de Thofeu […] Joh.-is, 
Steph.-i, Andree et Seyfridi f.-orum 
eiusdem Pauli (A. 7: 304–305), 
Zala, b.; 362. 1358: Joh.-em f.-um 
Steph.-i de dicta Mester (A. 7: 
347), Vas, b.; 363. 1358: […] ac 
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Joh.-em f.-um Steph.-i nob.-es de 
Indol (A. 7: 371), Torda, b.; 364. 
1358: Andr. f. Steph.-i Feyer dicti 
de Rakustd de com.-u de Hunyad 
(A. 7: 390), Hunyad, b.; 365. 1358: 
mag.-o Steph.-o f.-o Farcasii de 
Vlby (A. 7: 394), Vas, b.; 366. 
1358: Steph.-o f.-o Poka de Odo-
lina de com.-u Turuch (A. 7: 473), 
Turóc, b.; 367. 1358: Dom. f. 
Steph.-i de Peerch (A. 7: 490), 
Szabolcs, b.; 368–369. 1358: contra 
Steph.-um dictum Darabus […] 
Steph.-um f.-um Petheu […] de 
Karcha (A. 7: 492), Pozsony, b.; 
370. 1358: nob. dom.-a Chala voc.-a, 
f.-a Steph.-i de Septench (A. 7: 
496), Nyitra, b.; 371. 1358: fideli-
tatibus Joh.-is f.-ii Joh.-is, Steph.-i, 
Mich.-is et Nic.-i f.-orum Lauren-
tii de Borfeu (A. 7: 522), Hont, b.; 
372. 1358: ad curiam Steph.-i f.-ii 
Mychalch (A. 7: 60), Heves, j.; 
373. 1358: Steph. dict. Derlech (A. 
7: 83), Szabolcs, j.; 374. 1358: 
Steph.-um, Joh.-em et Val.-um f.-os 
Petri, hospites de Pechel (A. 7: 
123), Vas, j.; 375. 1358: Steph. f. 
Palus (A. 7: 297), Zala, j.; 376. 
1358: Pethych, Steph. et Joh. f.-ii 
Georgii dicti Korumpe de Gaan 
(A. 7: 152), Somogy; 377. 1358: 
terrarum arabilium […] Bened.-i, 
Georgii et Steph.-i f.-orum Guke 
f.-ii Herbordi (A. 7: 154), So-
mogy; 378. 1358: Jac. f. Steph.-i 
de Bethlem (A. 7: 523), Zemplén; 
379. 1359: pro Steph.-o f.-o Petri 
de Athya (A. 7: 640), Veszprém, 
b.; 380. 1359: Nic. f. Steph.-i f.-ii 
Kathyna de Fanchka (A. 7: 550), 
Zala, b., Bucsai, Fancsikai cs.; 
381–382. 1359: pro Zouard f.-o 
Chepanni (így), Georgio, Joh.-e, 
Steph.-o, Lad.-o, Thoma et David 
f.-iis eiusdem Zouard, Joh.-e f.-o 
Joh.-is, Steph.-o et Mart.-o f.-iis 
Nic.-i patruelibus suis (A. 7: 538), 
Ugocsa, b., Hontpázmány nb. Ugo-
csai ág, Újhelyi, Ardói; 384. 1359: 
in personis Joh.-is, Steph.-i et Petri 
f.-orum Chenik (A. 7: 625), Veszp-
rém, b., Ugodi (Csenikfi) cs.; 385. 
1359: Steph.-um f.-um Thome (A. 
7: 555), Gömör, j.; 386. 1359: Pet-
rum f.-um Steph.-i (A. 7: 555), Gö-
mör, j.; 387. 1359: Steph.-um f.-um 
Mykow (A. 7: 555), Gömör, j.; 388. 
1359: Thomam f.-um Steph.-i (A. 7: 
555), Gömör, j.; 389. 1359: Steph.-
um f.-um Mich.-is (A. 7: 555), Gö-
mör, j.; 390. 1359: Bened.-um f.-um 
Steph.-i (A. 7: 555), Gömör, j.; 
391. 1359: mag. Nic. f. Herrici de 
Kukmeer […] nob.-i dom.-e Ilunka 
voc.-e, coniuge sue, f.-e […] mag.-i 
Steph.-i f.-ii Box de Walth (A. 7: 
564), Vas, b.; 392. 1359: nob.-i 
dom.-e Margyth nuncupate […] 
quondam rel.-e Steph.-i f.-ii Blasii 
de Myske et nunc cons.-i Corrardi 
(A. 7: 564), Vas, b.; 393. nob. 
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dom.-a rel. Nic.-i condam de eadem 
Gereb, Clara voc.-a […] pro Steph.-o 
vero f.-o suo (A. 7: 547), Nyitra, 
b.; 394. 1359: Steph.-um dictum 
Wrdengh de Terestene (A. 7: 552), 
Gömör, b.; 395. 1359: Steph. dict. 
Dorman iobagio (A. 7: 595), Sza-
bolcs, j. | Chepan: 1. 1343: in vi-
cinitate fundorum Joh.-is f.-ii Che-
pani (A. 4: 320), Óbuda, m. p.; 2. 
1344: quartam filialem quondam 
nob. dom.-e matris sue [Usz fia 
Jánosé] f.-e eiusdem Chepani Eli-
zabeth voc.-e (A. 4: 424), Zemp-
lén, b., Possai cs.; 3. 1349: Joh. 
Thom. Mich. f.-ii Chepani nob.-es 
de sancto Paulo (A. 5: 297), Küküllő, 
b. | Schtephanus: 1. 1354: Schteph. 
f. Thyba (A. 6: 244), Veszprém, 
b.; 2. 1354: nob.-es de Iwthas […] 
Schteph.-o f.-o Nic.-i (A. 6: 244), 
Veszprém, b. | ♦ 1347: Stephan-
haza (A. 5: 99), Pozsony. 
Sumrakus l. Smaragdus 
Sumug (m, E: magy.; < som 
v. Somogy hn., vö. FNESz.4 Somogy-
vár a.): Swmugh: 1355: Steph. f. 
Swmugh villicus de Zynna (A. 6: 
325), Szinye, m. p. 
Swmugh l. Sumug 
Sydo (m, E: magy.; zsidó): 
Sydow: 1347: inter Joh.-em et And-
ream f.-os Sydow (A. 5: 25), So-
mogy, b., Zsidó nb. | Zydo: 1358: 
inter Zydo f.-um Mile de Mile (A. 
7: 373), Zala, b. 
Sydow l. Sydo 
Syfridus (m, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 1324. Sifrid a.): Seffred: 
1347: Nic.-um f.-um Seffredi (A. 5: 
95), 1353: Petr. f. Nic.-i f.-ii Sef-
redy de Kald (A. 6: 13), Vas, b., 
uő SLÍZ 2011a. Seuered. | Sefred: 
l. Seffred. | Seuerd: 1358: Elleus 
et Brictius f.-ii Pauli […] pro Se-
uerdo fratre eorum de Chafurd (A. 
7: 433), Zala, b. | Seyfridus: 1358: 
Paul. f. Joh.-is et Laurentius f. eius-
dem Pauli de Thofeu […] Joh.-is, 
Steph.-i, Andree et Seyfridi f.-orum 
eiusdem Pauli (A. 7: 304–305), 
Zala, b. | Ziuert: 1355: nob. dom.-a 
Els voc.-a, cons. Herolt, f.-a Jac.-i 
f.-ii Mechlr de Phylefalua, una cum 
[…] Ziuert f.-o Petri nepoti suo 
(A. 6: 367), Szepes, b. 
Sykusd l. Syxtus 
Synka l. Simon 
Syxtus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Sükösd a.): Sykusd: 1347: 





Tabur (m, E: gör.–lat.; vö. 
FNESz.4 Tábor a.): 1345: Dauid 
Emer. et Andr. f.-ii Tabur de Ma-
gyar (A. 4: 525), 1347: David et 
Andrea f.-iis Thabor (A. 5: 7), 1353: 
Andr. f. Thabur de Ighazasmagar (A. 
6: 104–105), Pozsony, b. | Thabor: l. 
Tabur. | Thabur: l. Tabur. 
Tanka l. Thomas 
Teke (m, E: biz.; vö. PAIS 
1975: 317, FNESz.4 Tekeháza a.): 
1358: Nic. f. Teke de Hollohaza 
(A. 7: 418), Abaúj, b. 
Tekes l. Thekus 
Teren(y) (m, E: magy.; < tar-
ján törzsnév, vö. FNESz.4 Terény a.): 
1344: Dem. f. Tereny (A. 4: 425), 
Sáros. 
Terestien l. Tristyan 
Terus (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 1408. Thero a.): 1351: Hen-
chel f. Terus (A. 5: 503), Bars, m. p. 
Tesa l. Theza 
Teuteus l. Thuteus 
Teutos l. Thuteus 
Thabor l. Tabur 
Thabur l. Tabur  
Thekus (m, E: magy.; < Teke; 
teke ’golyó’ v. tök, vö. FNESz.4 
Tekeháza a.): Tekes: 1358: Dio-
nysium f.-um Tekes (A. 7: 224), 
Torna, b., Tekes rokonsága, Jósva-
fői Tekes. 
Theodorus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Teodor a.): 1. 1343: 
Steph. f. Theodori de Keny (A. 4: 
379–380), Nógrád, b.; 2. 1346: Theo-
dorus f. Bosou de Gyoagd (A. 4: 
622), Somogy?, b.; 3. 1346: vici-
nos […] Paulum f.-um Theodori (A. 
4: 648–649), Baranya, szőlőbirt. | 
Thyuodorus: 1353: Lad. f. Thyuo-
dori, Steph. f. Bened.-i iurati (A. 
6: 7), Újhely, m. p. | Tiodorus: 1356: 
nob. dom.-a Clara voc.-a f.-a Tio-
dori f.-ii Lad.-i de Tengwrd (A. 6: 
433), Vas, b., Tengerdi rokonság, 
Rumi. 
Theodosius (m, E: gör.–lat., 
Teodóziusz): 1345: Theodosius de 
Troichan (A. 4: 488), Sáros, b. 
Therus (f, E: ném.; vö. FÖRS-
TEMANN 1408. Thero a.): 1346: 
Therus f.-a Petri f.-ii dicti Detrici 
(A. 4: 556), Szepes, b. 
Theza (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Tisza2 a.): Tesa: 1354: per dom.-am 
Elisabeth rel.-am ipsius Tese, nunc 
vero cons.-em prefati Albrecht (A. 6: 
180), Pilis, p., uő SLÍZ 2011a. Theza. 
Thobak l. Tobok 
Thomas (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Tamás a.): 1. 1338/1340/ 
1345: Mich.-e et Thoma f.-iis And-
ree de Ruch (A. 4: 539), Valkó, b., 
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Ugra nb. Rücsi; 2. 1340/1341/1345: 
com. Thom. f. Zekul civis de Kulus-
war (A. 4: 503), Kolozsvár, p.; 3. 
1343: peticiones Nic.-i f.-ii Mathie 
de Elephanth, Mathie et Thome frat-
rum ipsius uterinos (A. 4: 319), 
Nyitra, b., Elefánti cs.; 4. 1343: 
Thom. f. Feliciani de Ebechky (A. 
4: 379), Nógrád, b.; 5. 1343: per 
Thomam f.-um Joh.-is procurato-
rem (A. 4: 308), Zaránd; 6. 1344: 
procurator nob. puelle f.-e Thome 
f.-ii Mich.-is f.-ii Pows de Kendi 
Clara voc.-e (A. 4: 434), Sáros, b., 
Baksa nb. Kendi; 7. 1344: Thoma 
de Darolch (A. 4: 398), Borsod, 
b.; 8. 1344: parte […] Dom.-o f.-o 
Thome de Maraza (A. 4: 427), 
Zemplén, b.; 9. 1344: Joh. f. 
Thome de Ryma (A. 4: 439), Gö-
mör, b.; 10. 1344: presentibus […] 
sive Thoma f.-o Bedech (A. 4: 
441), Veszprém, b.; 11. 1344: Thom. 
de Bary (A. 4: 425–426), Zemp-
lén; 12. 1345: [sessio] Thome f.-ii 
Myke (A. 4: 481), Siklós, m. p.; 
13. 1345: contra Thomam f.-um 
Tyba de Keer (A. 4: 482), Sáros, 
b., Kéri rokonság, Raszlavicai, uő 
SLÍZ 2011a. Thomas 324; 14–15. 
1345: ex permissione consensu et 
beneplacito […] Thome f.-ii Elye, 
Simonis Thome et Joh.-is f.-orum 
Nic.-i f.-ii Heum de Puztascentmihal 
(A. 4: 486), Bács, b.; 16. 1345: 
Thom. f. Nic.-i dicti Aprod de 
Kerezthwr (A. 4: 487), Torda, b.; 
17. 1345: Thom. f. Corrardi f.-ii 
Elie de Verus (A. 4: 500), Nógrád, 
b.; 18. 1345: Thom. dict. Foyus de 
Zolouk (A. 4: 552), Heves, b.; 19. 
1346: […] et Joh. f. Thome f.-ii 
Wachala milites (A. 4: 633), Hu-
nyad, b., Töreki cs.; 20. 1346: nob. 
dom.-a Elizabet rel. Thome f.-ii 
Ambrosii, f.-a quondam Andree 
vicevoyvode nob. de Gyog (A. 4: 
564), Fehér?, b.; 21. 1346: Boda 
f.-um Thome de eadem Horrow 
(A. 4: 591), Vas, b.; 22. 1346: 
Clemens […] et Andr. f.-ii Thome 
(A. 4: 626), Győr, b.; 23. 1346: 
Lad.-o f.-o Thome f.-ii Bank de 
Jakody (A. 4: 649), Szerém, b.; 
24–25. 1346: vicinos […] Thomam 
f.-um Simonis […] et Thomam 
generum Fridul (A. 4: 648–649), 
Baranya, szőlőbirt.; 26. 1347: Thom. 
f. Mortunus de Wolkow (A. 5: 
116), Valkó, b., Gútkeled nb. Be-
letinci és Komári; 27. 1347: Nic. 
f. Thome nob.-es de Ogya (A. 5: 
152), Pozsony, b., Olgyai cs.; 28. 
1347: Joh.-e f.-o Thome (A. 5: 
117), Pécsvárad, m. p.; 29. 1347: 
nob. vir mag. Thom. f. Aladarii de 
genere Peech cast. de Wyuar de 
Berench et de Chehthe (A. 5: 44), 
Nyitra, b., Péc nb. Apponyi, uő 
SLÍZ 2011a. Thomas 357; 30. 
1347: Joh.-e Steph.-o et Lad.-o f.-
iis Thome f.-ii Ambrosii de Gench 
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(A. 5: 137), Szatmár?, b.; 31. 1347: 
mediante nob.-i viro Thoma f.-o 
Beud de Malas (A. 5: 1), Bars, b.; 
32. 1347: presente […] Lad. f. 
Thome (A. 5: 2), Veszprém, b.; 
33. 1347: com. Nic. f. Moyus de 
Senthkyral cum […] et Thoma f.-o 
Laur.-ii generis suis (A. 5: 26), 
Gömör, b.; 34–35. 1347: Thom. f. 
Reem de Sancto Lad.-o […] ac 
Thome f.-ii Mich.-is de dicto Sancto 
Lad.-o sui proximi (A. 5: 35), Bod-
rog, b.; 36. 1347: Georg. f. Steph.-i 
f.-ii Mich.-is de Chaba […] et pro 
Thoma fratre suo uterino (A. 5: 
44), Somogy, b.; 37. 1347: Thom. 
de Chornawooda (A. 5: 113), Be-
reg, b.; 38. 1347: Blas. f. Thome 
[…] nob.-es de Bel (A. 5: 115), 
Pozsony, b.; 39. 1347: […] et 
Thomam f.-um Laur.-ii nob.-es de 
Ethy (A. 5: 162), Pozsony, b.; 40. 
1348: mag.-o Bogus f.-o Karoli de 
Ozyan […] pro Steph.-o f.-o Thome 
fratris sui (A. 5: 245), Hont, b., 
Hontpázmány nb. Osgyáni; 41. 
1348: preter Joh.-em f.-um Thome 
de Lazaar (A. 5: 202), Szatmár, b., 
Káta nb. Lázári; 42. 1348: contra 
Simonem, Thomam plebanum et 
Dem.-um f.-os condam com.-is 
Mart.-i de Dewa (A. 5: 181), Bi-
har, b., Mátéházi cs.; 43. 1348: 
Nic. f. Thome de Bechke (A. 5: 
221), Nógrád, b.; 44. 1348: […] et 
Thom. f. Elie de Puztascentmihal 
[…] nobiles (A. 5: 165), Bács, b.; 
45. 1348: com. Rophoyn f. Alex.-i 
de Kend […] et Nic.-o Rophoyn 
Lad.-o Thoma et Joh.-e f.-iis suis 
(A. 5: 182), Doboka, b.; 46. 1348: 
circa locum seu fundum Pauli f.-ii 
Thome (A. 5: 196), Szatmár, j.; 
47. 1349: Petr. f. Nic.-i f.-ii Ber-
zou […] pro Nic.-o […] Thoma 
Joh.-e et Steph.-o f.-iis Phil.-i […] 
fratris sui (A. 5: 256), Bars, b., 
Vezekényi (barsi) cs.; 48. 1349: 
dom.-a Precana cons. Lucachii f.-ii 
Thome (A. 5: 284), Kőrös, b.; 49. 
1349: Joh. Thom. Mich. f.-ii Che-
pani nob.-es de sancto Paulo (A. 
5: 297), Küküllő, b.; 50. 1349: 
Joh.-i et Jac.-o f.-iis Thome f.-ii 
Lorandi (A. 5: 299), b.; 51. 1349: 
Thom. et Mich. f.-iis Joh.-is nob.-
es de Popdi (A. 5: 319), Temes, 
b.; 52. 1349: contra mag.-um Tho-
mam f.-um Dionysii de Regun (A. 
7: 113), Torda, b.; 53. 1350: Dem.-
um f.-um Thome de Solmus (A. 5: 
366), Heves, b., Aba nb. Solymosi; 
54. 1350: Simoni f.-o Thome f.-ii 
eiusdem Zepud (A. 5: 381–382), 
Heves, b., Baksa rokonsága, Laki; 
55. 1350: pro Joh.-e […] f.-o Bu-
ken mag.-o Thoma fratre eiusdem 
(A. 5: 394), 1358: Thome f.-ii 
Buken de Beel (A. 7: 75), Borsod, 
b., Bél nb. Sajónémeti; 56. 1350: 
Nic. dict. Ekus f. Thome de sub 
castro Budensi (A. 5: 408), Buda, p.; 
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57. 1350: a Joh.-e Nic.-o Abraham 
Abych et Dion.-o f.-iis Thome (A. 
5: 361), Békés, b., Csolt nb. Ger-
lai; 58. 1350: a Thoma f.-o Gothardi 
f.-ii Petri de Sancto Petro (A. 5: 
404), Doboka, b., Szil nb.; 59. 
1350: pethew f. Thome fily rad (Z. 
2: 444), Patak, m. p.; 60. 1350: 
Lad. f. Thome de Hegalya (A. 5: 
420), Abaúj, b.; 61. 1350: Petr. 
Thom. Nic. f.-ii Elye f.-ii Steph.-i 
(A. 5: 375), Pozsega, b.; 62. 1350: 
Thom. literatus f. Joh.-is de Zan-
thow (A. 5: 399), Bihar, b.; 63. 
1350: Thom. f. Andree de Zend 
vicecast. de Fyzer (A. 5: 420), 
Abaúj, b.; 64. 1351: super […] 
interfeccione Steph.-i f.-ii Thome 
fratris Kayol (A. 5: 520), Sáros, 
b., Aba nb. Somosi; 65. 1351: 
mag. Petr. f. Pauli f.-ii Thome dicti 
Aranyas de Horwati (A. 5: 517), 
Valkó, b., Báncsa nb. Horváti; 66. 
1351: Thom. f. Lad.-i de Zeech 
(A. 5: 434), 1355: (Thom.) f. Lad.-i 
f.-ii Thome de genere Boxa (A. 6: 
350), 1357: Thom. f. Lad.-i de 
Ztrite (A. 6: 596), Zemplén, b., 
Baksa nb. Csapi v. Simon-ág, uő 
SLÍZ 2011a. Thomas 111; 67. 1351: 
Thom. f. Joh.-is de Vereb (A. 5: 
430), Nógrád, b., Verebélyi cs.; 
68–69. 1351: Lachk f. Thome de 
Hotesou, Nic. Andr. Petr. et Thom. 
f.-ii eiusdem (A. 5: 493), Tren-
csén, b.; 70. 1351: Dom.-um f.-um 
Thome […] de Tarkan (A. 5: 535), 
Zemplén, b.; 71. 1352: mag. Thom. 
f. Petri de Abolma […] (A. 5: 
599), Baranya, b., Abolmai cs.; 
72. 1352: Thoma f.-o Mathius de 
Roskuan (A. 5: 623), Sáros, b., 
Tekele nb. Roskoványi; 73. 1352: 
Petro Thoma Steph.-o et Joh.-e de 
Oslan (A. 5: 568), Bars, b.; 74. 
1352: Paul. f. Thome (A. 5: 595), 
Valkó, b.; 75. 1353: Peteu f.-um 
Thome (A. 6: 41), Pécsvárad, m. 
p.; 76. 1353: super molendinum 
Thome f.-ii Balasey (A. 6: 47), 
Pécsvárad, m. p.; 77. 1353: Thom. 
f. Petri f.-ii Hench (A. 6: 82), 
Vári, m. p.; 78. 1353: mag. Thom., 
f. Andree, com. de Zemlyn (A. 6: 
111), Zemplén, b.; 79. 1353: Thom. 
f. Joh.-is (A. 6: 121), Kőrös, b.; 
80. 1353: in personis […] Andree 
f.-ii Thome […] de predicta Zaaz 
(A. 6: 85), Pozsony, b.; 81. 1353: 
Joh. f. Thome de Iutas (A. 6: 106), 
Veszprém, b.; 82. 1353: Joh. f. 
Dom.-i de eadem [Wosad] pro […] 
Thoma fratre suo (A. 6: 115), So-
mogy, b.; 83. 1353: Nic. et Jac. f.-ii 
Joachini f.-ii Thome de Garigh (A. 
6: 129), Kőrös, b.; 84. 1353: Nic. 
f. Thome de Olymanch (A. 6: 143), 
Nógrád?, b.; 85. 1353: Nic.-um f.-um 
Thome de Pozab (A. 6: 150), Sza-
bolcs, b.; 86. 1354: Greg.-um, Laza-
rum, Dom.-um et Nic.-um f.-os Lam-
perti […] Thomam f.-um eiusdem 
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Greg.-ii (A. 6: 225), Gömör, b., 
Hangoni rokons., Hangonyfői; 87. 
1354: pro nob.-i dom.-a Elena 
nom.-a, rel. Nic.-i f.-ii Bubul, et 
Thoma f.-o eiusdem Nic.-i (A. 6: 
217), Sáros, b., Kéri rokonság, Rasz-
lavicai; 88. 1354: vicinitatibus ses-
sionum quondam Andree f.-ii Thome 
(A. 6: 212), Óbuda, m. p.; 89. 1354: 
ab honesto viro Nic.-o Thome (A. 
6: 226), Újbánya, p.; 90. 1354: 
Thom. f. Mathie (Z. 2: 549, GULYÁS 
2007: 159), Patak, m. p.; 91. 1354: 
Joh. f. Thome de Koppan (A. 6: 
154), Baranya, b.; 91. 1354: pro 
[…] Thoma f.-o Sanka de Sary (A. 
6: 241), Bars, b.; 92. 1354: nob.-es 
de Iwthas […] Joh.-e et Thoma f.-
iis Dem.-ii (A. 6: 244), Veszprém, 
b.; 93. 1354: ex parte […] Thome 
Kapas dicti (A. 6: 227), Baranya, 
j.; 94. 1355: mag.-o Dem.-o f.-o 
Ugrini de Pani, nunc marito […] 
nob.-is dom.-e rel.-e Georgii f.-ii 
Joh.-is f.-ii Georgii de Somus et 
f.-a Thome dicti Tompus de Ly-
berche Anich voc.-e (A. 6: 284), 
Nógrád, b., Kacsics nb. Libercsei; 
95. 1355: Nic. f. Thome iuratus de 
eadem [Zynna] (A. 6: 325), Szi-
nye, m. p.; 96. 1355: terre Thome 
dicto Egeto (A. 6: 383), Újhely, m. 
p.; 97. 1355: terre alterius Thome 
dicto Ormenus (A. 6: 383), Új-
hely, m. p.; 98. 1355: Thomam et 
Joh.-em f.-os Iwanka cives de 
Azunfolva (A. 6: 383), Bács, m. 
p.; 99. 1355: Thom. de Peel (A. 6: 
378), Bars, b.; 100. 1355: Thom. f. 
Phil.-i de eadem [Gudur] (A. 6: 
378), Bars, b.; 101. 1355: Thom. 
de Zewlos (A. 6: 378), Nyitra, b.; 
102. 1355: Nic. f. Thome (A. 6: 
315), Pozsony, b.; 103. 1355: pos-
sessionariam porcionem Thome f.-ii 
Zador […] nob.-ium de eadem Cha-
kan (A. 6: 272), Gömör, b.; 104. 
1355: Thoma f.-o Kazmeri (A. 6: 
287), Ung, b.; 105. 1355: Thom. 
de eadem [Hynd] (A. 6: 376), 
Nyitra, b.; 106. 1355: Joh.-e f.-o 
Thome de Bodun (A. 6: 379), 
Szerém, b.; 107. 1355: Mart.-um 
f.-um Thome de Kezy (A. 6: 384), 
Bács, b.; 108. 1355: Mich.-e et 
Petro f.-iis Thome dicti de Foncika 
(A. 6: 347), Bihar/Ugocsa, serviens; 
109. 1356: Thomam f.-um Simonis 
(A. 6: 520), 1357: inter Thomam f.-
um Simonis de Borsva (A. 6: 625), 
Bereg, b., Borsvai (Borzsovai) cs.; 
110. 1356: Thomam f.-um Laur.-ii 
de eadem [Petri] (A. 6: 364), Sza-
bolcs, b., Hontpázmány nb. Petri; 
111. 1356: Blas. et Emer. f.-ii Thome 
f.-ii Fioch de genere quondam Jaak 
(A. 6: 513), Pozsega, b., Ják nb.; 
112. 1356: Lad.-o, Nic.-o et Thome 
f.-is predicti Beke […] de prescripta 
Velyke (A. 6: 500), Pozsega, b., 
Zsadány nb. Velikei; 113. 1356: 
cum Jac.-o f.-o Thome de Fyzy 
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(A. 6: 485), Abaúj, b.; 114. 1357: 
presente Thom. vel Joh. de Agar 
(A. 6: 537), Tolna, b.; 115. 1357: 
Thomam f.-um Simonis de Zeech 
(A. 6: 596), Zemplén, b., Baksa 
nb. Szécsi; 116. 1357: Joh. f. Thome 
de Lukahaza (A. 6: 527), Ung, b., 
Lukaházi cs.; 117. 1357: Thom. f. 
Anthaleus de Ewr (A. 6: 525), Ung, 
b., Őri cs.; 118. 1357: Thom. f. 
Steph.-i f.-ii Phil.-i de Pinkoch (A. 
6: 527), Ung, b., Pinkóci cs.; 119. 
1357: particulam possessionariam 
Thome f.-ii Corardi fratri dicti Georgi 
patruelis (A. 5: 566), Nógrád, b., 
Verebélyi cs.; 120–121. 1357: Thom. 
et Emer. f.-ii Andree ac Jac. f. Thome 
de Poch (A. 6: 556), Komárom, b.; 
122. 1357: Thom. f. Gergyen de 
Dayta (A. 6: 550), Pozsony, b.; 
123. 1357: mag. Jac. f. Thome de 
Ragolch (A. 6: 575), Szepes/Nógrád?, 
b.; 124. 1357: Thom. et Beke f.-ii 
Steph.-i de Borfeu (A. 6: 600), 
Hont, b.; 125. 1357: inter […] Tho-
mam f.-um Pauli […] nob.-es de 
Sancto Andrea de comitatu Crisi-
ensi (A. 6: 617), Kőrös, b.; 126–127. 
1357: Joh.-e plebano eccl.-e de By-
zench, f.-o […] Thome f.-ii Atlyk de 
Kereztur […] mag.-o Georgio dicto 
Scekel f.-o Thome de Scentmaria 
(A. 6: 619), Nyitra, b.; 128. 1357: 
Thom. de Vosuari (A. 6: 621), Szat-
már, b.; 129. 1358: Mich. f. Thome 
[…] nob.-es de Cheb (A. 7: 418), 
Zemplén, b., Csebi cs.; 130–131. 
1358: contra Thomam f.-um Thome 
[…] de Fyus (A. 7: 426), Bars, b., 
Füssi cs.; 132. 1358: Thom. et Al-
bertus f.-ii Joh.-is de Fizkuth (A. 
7: 32–33), Kolozs, b., Füzkúti cs.; 
133. 1358: Joh. f. Thome (A. 7: 
151), Győr, p.; 134. 1358: Nic. f. 
Thome vicecom. […] de Bereg (A. 
7: 155), Szatmár/Bereg, b., Káta 
nb. Vasvári; 135. 1358: mag.-is 
Jakch f.-o Thome de Kusal (A. 7: 
369), Közép-Szolnok, b., kusalyi 
Jakcs cs.; 136. 1358: Thom. f. 
Joh.-is, Georg. f. Powka de Zethen 
(A. 7: 411), Zemplén, b., Szentesi 
Póka rokonsága; 137. 1358: Lad. 
concanonicus f. Andree dicti Lotow 
sua Lad.-i et Thome fratrum suo-
rum (A. 7: 1), Hont, b., Szügyi cs.; 
138. 1358: pro Thoma et Nic.-o f.-
iis Joh.-is de Ayka (A. 7: 407), 
Veszprém, b., Vásári (Ajkai) cs.?; 
139. 1358: Thom. f. Petri de Chy-
zer (A. 7: 418), Ung, b.; 140. 1358: 
Thomas f. Petri de Kwnyr (A. 7: 
406–407), Veszprém; 141. 1358: 
cum predicto Thoma de Rayk (A. 7: 
327), Zala, b.; 142. 1358: Thom. 
de Hodaz (A. 7: 312), Trencsén, b.; 
143. 1358: mag.-o Thome f.-o Nic.-i 
de Patly (A. 7: 226), Sopron, b.; 
144. 1358: Thom. f. Joh.-is de 
Tywadurfalua (A. 7: 419), Ugo-
csa, b.; 145. 1358: Petrum f.-um 
Thome (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
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146. 1358: contra Steph.-um f.-um 
Thome de Zenmarthon (A. 7: 82), 
Szabolcs, b.; 147. 1358: Nic. f. 
Thome f.-ii Pauli de Pazab (A. 7: 
86), Szabolcs, b.; 148. 1358: Thoma 
f.-o Simonis de Solgo (A. 7: 115), 
Sáros, b.; 149. 1358: Lorandus f. 
Thome de Lyudor (A. 7: 160), Sza-
bolcs, b.; 150. 1358: Paul. f. Thome 
de Chege (A. 7: 152), Somogy, b.; 
151. 1358: Thome f.-o Jakow (A. 
7: 129), Bereg, b.; 152. 1358: Thome 
f.-o Petri nob.-bus de […] Zaplo 
(A. 7: 129), Bereg, b.; 153. 1358: 
Greg. f. Thome de districtu Ryuche 
(A. 7: 134), Kőrös, b.; 154. 1358: 
Paul. de Doboka, seu Thom. f. 
eiusdem (A. 7: 189), Baranya, b.; 
155. 1358: Georg. et Mich. f.-ii 
Thome de Berzencha (A. 7: 322), 
Nógrád, b.; 156. 1358: Thoma f.-o 
Nic.-i de Sarus de com.-u Gumuri-
ensi (A. 7: 392–393), Gömör, b.; 
157. 1358: Lorando f.-o Mark et 
Joh.-i fratri suo […] Thoma f.-o 
dicti Joh.-is (A. 7: 397), Nyitra, b.; 
158. 1358: Torda f. Nic.-i f.-ii 
Torda de Kwkenyes comitatus Zala-
diensis […] condam Thome dicti 
Torda fratris sui uterini (A. 7: 
402), Zala, b.; 159. 1358: contra 
Emer.-um f.-um Thome […] de 
eadem Heym (A. 7: 504), Abaúj, 
b.; 160. 1358: Thom. et Matyus de 
Narad (A. 7: 419), Ung, b.; 161. 
1358: Thom. et Paul. f.-ii Mart.-i 
de Medies de com.-u Voswariensi 
(A. 7: 485), Vas, b.; 162. 1358: 
loco Mich.-is f.-ii Thome (A. 7: 
60), Heves, j.; 163. 1358: Thomam 
f.-um Joh.-is dicti Feyes (A. 7: 292), 
Vas, j.; 164. 1359: necnon pro 
Zouard f.-o Chepanni (így), Geor-
gio, Joh.-e, Steph.-o, Lad.-o, Thoma 
et David f.-iis eiusdem Zouard (A. 
7: 538), Ugocsa, b., Hontpázmány 
nb. Ugocsai ág, Zoárdfi Ardói; 
165. 1359: Steph.-um f.-um Thome 
(A. 7: 555), Gömör, j.; 166. 1359: 
Thomam f.-um Steph.-i (A. 7: 555), 
Gömör, j.; 167. 1359: Thom. f. Nic.-i 
f.-ii Mathie de eadem [Hydeghet] 
(A. 7: 637), Pozsony, b.; 168. 1359: 
iobagionem […] nomine Thomam 
de prefata Scenthmihal (A. 7: 596), 
Pest, j. | Tanka: 1357: Joh. f. 
Tanka de Tetun frater patruelis 
quondam Petri dicti Scelus de 
eadem (A. 6: 590–591), Moson, b. 
| Tonk: 1344: pro parte mag.-i 
Tonk f.-ii Thome de Ryua (A. 4: 
408), Szerém, b., uő SLÍZ 2011a. 
Tonc. | ♦ 1344: duarum poss.-onum 
Thamasy et Thamasy vocatarum 
(A. 4: 443), Szepes; 1345: in poss.-e 
Kysthomasy alio nomine Arnolt-
falua (A. 4: 556), Szepes; 1347: 
Thamasfolua (A. 5: 110), Vas; 
1348: Tamasfalva (A. 5: 200), Szat-
már; 1356: Tamastelke (A. 6: 491), 
Hunyad; 1358: Thamasfolwa (A. 
7: 32), Kolozs.  
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Thomb (m, E: magy.; ’mér-
ték’, vö. TESz. tomb1 a.): Thomp: 
1354: Steph.-o f.-o Nic.-i f.-ii 
eiusdem Nic.-i f.-ii Thomp (A. 6: 
192–193), Nógrád, b., uő SLÍZ 
2011a. Thomb. 
Thomp l. Thomb 
Thompus (m, E: magy.; < 
tomp ’állat hátsó combjának felső, 
domború része’, vö. TESz. tomp 
a.): Tumpus: 1358: inter […] Phil.-
um et Joh.-em ac Nic.-um f.-os 
Tumpus de Panyk (A. 7: 206), 
Nógrád/Zólyom, b., Dobák nb. 
Kürtösi, uő SLÍZ 2011a. Tompos. 
Thudbeygh (m, E: biz.; 
ném.: Teudbert?, vö. FÖRSTEMANN 
1422): Tudbeyg: 1344: Nic.-um 
dictum Remethe f.-um Petri f.-ii 
Tudbeyg (A. 4: 462), Somogy, b., 
uő SLÍZ 2011a. Thudbeygh. 
Thuhan (m, E: ism.): 1350: 
Joannes f. Thuhan (A. 5: 370), 
Turóc, b. 
Thurol l. Thurul 
Thurul (m, E: tör.; vö. BENKŐ 
2009: 58–66): Thurol: 1343: per 
[…] Andream Laur.-um et Thurol 
f.-os Sool (A. 4: 372), Veszprém, 
b., Gergelyi cs. | Turul: 1357: mag.-
um Turul rectorem altaris Sancte 
Crucis de eccl.-e nostra [Várad] 
(A. 6: 633), Bihar, Kraszna, b., 
Turul nb. Széplaki. 
Thuteus (m, E: magy.; Töttös 
< tő; vö. ÖRDÖG 1999): Teuteus: 
1348: mag.-orum Teuteus et Wezzeus 
de Seliz (A. 5: 204), 1350: mag.-i 
Teutos f.-ii Emer.-i de Bechey (A. 
5: 409), Fejér, b., Becsei Töttös cs., 
uő SLÍZ 2011a. Thuteus. | Teutos: 
l. Teuteus. 
Thyba l. Tyboldus 
Thyddo (m, E: ném.; FÖRSTE-
MANN 1411. Tido, Titdo a.): 1345: 
Nic. f. Bacha hospes de Veteri Buda 
unacum Annus uxore sua f.-a […] 
Dom.-i f.-ii Thyddo (A. 4: 546), 
Óbuda, m. p. 
Thyuodorus l. Theodorus 
Tiburcius l. Tyburcius 
Tiodorus l. Theodorus 
Tobok (m, E: magy.; ’tímár’; 
vö. TESz. tabak1 a.): Thobak: 1354: 
Lad. f. Thobak de eadem [Mysseche] 
(A. 6: 221), Szabolcs, b., uő SLÍZ 
2011a. Tobok. 
Togh (m, E: ism.): 1352: nob. 
dom.-a Anitha voc.-a, rel. Nic.-i 
f.-ii Togh de Weeh (A. 5: 616), 
Verőce, b. 
Tonk l. Thomas 
Torda (m, E: tör.; vö. FNESz.4): 
1. 1355: Georg. germanus Torda 
(A. 6: 344), Torda; 2–3. 1358: Torda 
f. Nic.-i f.-ii Torda de Kwkenyes 
comitatus Zaladiensis (A. 7: 402), 
Zala, b. 
Tordas (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Tardosbánya a.): 1351: Egid. f. 
Tordas nob. de Ebeck (A. 5: 497), 
Hont, b. 
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Trek (m, E: ism.): 1358: in 
presentia […] Mich.-is f.-ii Nic.-i 
f.-ii Trek (A. 7: 34–35), Somogy, b. 
Tristyan (m, E: ném.; irod.; 
vö. KOROMPAY 2008): Terestien: 
1347: coram quo Joh. f. Petri f.-ii 
Terestien de Saar (A. 5: 131), Heves. 
Tudbeyg l. Thudbeygh 
Tumbolt (m, E: ném.): 1357: 
nob. dom.-a Katherina voc.-a, f.-a 
Bened.-i f.-ii Tydrici rel. mag.-i 
Tumbolt (A. 6: 605), Gömör, b., 
Balog nb. Tombold-ág. 
Tumpus l. Thompus 
Turul l. Thurul 
Tyak l. Jacobus 
Tyba l. Tyboldus 
Tyboldus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Tibold a.): 1. 1343: fam. 
mag.-i Lewkus f.-ii Joh.-is f.-ii 
Tyboldi (A. 4: 362), Pozsega, b.; 
2–3. 1347: mag.-o Tyboldo f.-o 
Tyboldy de genere Eruswr (A. 5: 
20), Borsod, b., Örsúr nb. Tibold-
ág. | Thyba: l. Tyba 1. | Tyba: 1. 
1346: Elena f.-a Tyba de Jutas (A. 
4: 621), 1354: Schteph. f. Thyba 
(A. 6: 244), Veszprém, b.; 2. 1353: 
Mich.-e f.-o Tyba (A. 6: 123), Ba-
ranya, b.; 3. 1354: Petr. f. Tyba de 
Atya (A. 6: 223), Szatmár, b., Gút-
keled nb. Sárvármonostori ág, Ro-
zsályi cs., Atyai; 4. 1356: Jac.-o 
f.-o Tyba (A. 6: 504), Pest?, b.; 
5. 1358: Jac. f. Tyba de Day (A. 7: 
189), Fejér, b., uő Tyba 4? 
Tyburcius (m, E: gör–lat.; 
vö. MUnk. Tiborc a.): Tiburcius: 
1. 1347: Matheus f. Tiburci de 
eadem [Hegesomlay] (A. 5: 114), 
Vas, b.; 2. 1355: Bened. f. Tibur-
cii (A. 6: 260), Vas; 3. 1357: Pe-
tew f. Tiburcii de Bachy (A. 6: 
575), Hunyad, b. 
Tydricus l. Detricus 
Tylo (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 1395. Tilo a., FEHÉRTÓI 1998: 
65–66): 1344: pro parte Tylo iudi-
cis de Zenthlazlou (A. 4: 443), Csü-
törtökhely, p. 
Tymotheus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Timót a.): Tymus: 1355: 
Georg. f. Tymus (A. 6: 356), Bihar? 
Tymus l. Tymotheus 
Tythus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Titusz a.): 1344: Tythus f.-o 
Jordani cive de villa Conpositi (A. 
4: 417), Káposztafalva, m. p. 
Tywan (m, E: tör.; vö. HAJDÚ 
2003: 356): 1346: […] et Petew f. 
Tywani nob.-es de eadem Horrow 




Uluingius l. Wlwingus  
Ursula (f, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Orsolya a.): Wrsula: 1353: 
nob.-ium puellarum […] Joh.-is f.-ii 
Dom.-i de Laad, Clara et Wrsula 
voc.-arum (A. 6: 119), Borsod, b., 




Vadak (m, E: szl.; vö. Vádek, 
BENEŠ 1962: 288): 1350: Kazimer 
et Habach f.-ii Vadak f.-ii Dra-
gizlow de Worsan (A. 5: 375), 
Pozsega, b. 
Valentinus (m, E: gör.–lat.; 
vö. MUnk. Bálint a.): 1. 1338/1340/ 
1345: Val. f. Peturke (A. 4: 539), 
Valkó, b.; 2. 1343: Val. de Den-
geleg (A. 4: 380), Nógrád, b.; 3. 
1346: Val. et Mart. f.-ii Peteu magni 
iobagiones […] de villa Perekud 
(A. 4: 648), Baranya, j.; 4. 1348: 
Joh. f. Jouka de genere Dywek 
[…] pro Laur.-o et Val.-o fratribus 
suis (A. 5: 250), Nyitra, b., Divék 
nb. Akor-ág; 5. 1352: Val.-i f.-ii 
Vrach de Deser (A. 5: 571), Tren-
csén, b.; 6. 1353: Val. f. Samsonis 
[…] nob.-es de districtu Topolcha 
(A. 6: 2), Kőrös, b., Kristallóci cs.; 
7. 1353: Val. Mancs [alább: Man-
cus] f. Georgii […] hospites de 
Veteri Buda (A. 6: 81), Óbuda, m. 
p.; 8. 1353: Dom.-o et Val.-o f.-iis 
ipsius Ogman (A. 6: 7), Újhely, m. 
p.; 9. 1354: Val., Joh., Petr., Bricc. 
et Paul. f.-ii Nic.-i […] nob.-es de 
Leztemer (A. 6: 211), Zemplén, 
b., Leszteméri cs.; 10. 1354: Joh.-
em f.-um Val.-i de eadem [Ky-
ralhyfia] (A. 6: 229), Hont, b.; 11. 
1354: Val.-um de Kese (A. 6: 252), 
Valkó, b.; 12. 1355: Val. f. Desew 
iudex de Vyhel (A. 6: 383), Újhely, 
m. p.; 13. 1355: mag.-o Val.-o f.-o 
Vyda com.-e comitatus Zagrabien-
sis et cast.-o de Selyn (A. 6: 303), 
b.; 14. 1355: Val.-um f.-um Bere de 
Berey (A. 6: 384), Bács, b.; 15. 1356: 
contra nob.-es dom.-as cons.-es Ka-
lach et Val.-i de Kamaras (A. 6: 
491), 1357: Kalach de Zenthmarton 
pro nob.-bus dom.-abus cons.-ibus 
sua et Val.-i dicti de Camaras (A. 6: 
576), Kolozs, b.; 16. 1356: contra 
Val.-um et Steph.-um f.-os Mich.-
is nepotes eiusdem Petri plebani de 
Wary (A. 6: 482), Bereg; 17. 1357: 
Val. f. Lad.-i de insula Albensi (A. 
6: 585), Székesfehérvár, p.; 18. 1357: 
Georgium et Nic.-um f.-os Joh.-is 
f.-ii Val.-i de Kalnuk (A. 6: 591), 
Moson, b.; 19. 1357: Dem. et. Val. 
f.-ii Elie claudi (A. 6: 601), Veszp-
rém, b.; 20. 1358: nob. dom.-a Katha 
voc.-a, coniunx Nic.-i f.-ii Kemyn 
de Tyak, f.-a Joh.-is f.-ii Val.-i de 
Gyurou (A. 7: 519–520), Sopron, 
b.; 21. 1358: com.-e Nic.-o f.-o Lau-
rentii de Bew cum Mathia et Val.-o 
f.-iis suis (A. 7: 227), Heves, b.; 
22. 1358: Val. f. Laurentii de Hor-
wath (A. 7: 325), Abaúj, b.; 23. 
1358: Steph.-um, Joh.-em et Val.-um 
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f.-os Petri, hospites de Pechel (A. 
7: 123), Vas, j. 
Valterius l. Walterius 
Varisa l. Warysa 
Vbul l. Hubul 
Vernerus (m, E: ném., Wer-
ner): Wernel: 1352: peticiones nob. 
dom.-e Clara voc.-e f.-e […] con-
dam com.-is Wernely iudicis castri 
Budensis (A. 5: 613), Buda, p. | 
Wernelyus: 1345: Petr. Nic. Joh. 
Zeuke et Wernelyus homines de 
Kyzdy (A. 4: 496), Szászföld. 
Vesen (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Nagyvázsony a.): 1354: Nic.-um f.-
um Vesen (A. 6: 229–230), Hont, b. 
Veyteh l. Wetyh 
Vezzeus l. Wezzeus 
Vgra l. Vgrinus 
Vgrinus (m, E: szl.; vö. MUnk. 
Ugron a.): 1. 1348: inter mag.-um 
Pangracium f.-um Vgrini […] (A. 
5: 249), Abaúj, b., Hontpázmány 
nb. Bényi; 2. 1359: unacum Paulo 
f.-o Vgrini […] de Nogmyhal (A. 
7: 557), Sopron, b., Csák nb. Mi-
hályi. | Vgra: 1358: Antonius f. 
Vgra (A. 7: 356), Hont, b. 
Viliam l. Villermus 
Villermus (m, E: ném.; vö. 
MUnk. Vilmos a.): Viliam: 1354: 
Emer. f. Viliam [185: Wylliam] 
(A. 6: 184), Pilis, b. | Vyllam: l. 
Wyllyam. | Wyliam: 1354: Joh. f. 
Wyliam (A. 6: 204), Borsod, b. | 
Wyllyam: 1352: Joh. f. Wyllyam 
de Leel (A. 5: 617), 1355: Joh.-em 
f.-um Vyllam [alább: Villam] (A. 6: 
356), Komárom, b., Becsegergely 
nb. Léli (Tóti). 
Vincencius l. Bencenc 
Vind (m, E: gör.–lat.; Vincentius 
> Vin + -d): 1353: Vind et Both 
iobagiones (A. 6: 46), Gömör, j. 
Viola l. Wyola 
Vitus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Vid a.): Vyd: 1344: una-
cum Mark f.-o Vyd (A. 4: 454), 
Nógrád, b. | Vyda: 1355: mag.-o 
Val.-o f.-o Vyda com.-e comitatus 
Zagrabiensis et cast.-o de Selyn 
(A. 6: 303), b. | Wid: 1357: Loran-
dus f. Wid de Rasko (A. 6: 528), 
Zemplén, b., uő SLÍZ 2011a. Uyd. 
| Wida: 1358: Georgium f.-um Wida 
[…] de Walth (A. 7: 260), Vas, b. 
| Wyda: 1350: Nic. f. Pauli f.-i 
Wyda de Harang (A. 5: 361), Bé-
kés, b. | Wyth: 1345: Nic. et Joh. 
f.-ii Nic.-i f.-ii Wyth [498: Wythk] 
[…] nob.-es de Feyreghaz (A. 4: 
496–497), Szászföld, b. | Wythk: 
l. Wyth. 
Vosk (m, E: magy.; vas + -k 
képző): 1347: mag.-o Vosk cast.-o 
de Baluanus (A. 5: 137), Erdély, b. 
Voytha (m, E: biz.; vö. FNESz.4 
Vajta a.): 1349: arbitrio et compo-
sicione […] Dion.-ii f.-ii Voythe 
(A. 5: 323), Szepes, b. 
Vrach (m, E: magy.; úr + -acs 
képző): 1352: Val.-i f.-ii Vrach de 
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Deser (A. 5: 571), Trencsén, b. | 
Wrath: 1358: Georg. f. Wrath (A. 
7: 523), Sáros?, fam. 
Vrachyna l. Wratynya 
Vrack l. Warackh 
Vrbanus (m, E: gör.–lat.; vö. 
MUnk. Orbán a.): Orban: 1359: 
Orban f.-um Iuan (A. 7: 555), 
Gömör, j. 
Vrka (m, E: magy.; úr + -ka 
képző): 1354: Petr. f. Nic.-i f.-ii 
Vrka, nob. de poss.-e Perbes voc.-a 
(A. 6: 194), Gömör, b. 
Vyd l. Vitus 
Vyda l. Vitus 




Wachala l. Wynzlow  
Walterius (m, E: ném.; Wal-
ter): Valterius: 1. 1353: poss.-es 
[…] Joh.-is et Blasii f.-orum Val-
terii (A. 6: 74–75), Szlavónia, b.; 
2. 1355: Nic.-o episcopo […] Val-
terio […] carnali fratri eorumdem 
(A. 6: 305), Komárom, b., Nesz-
mélyi (Poroszlói) cs. | Walterus: 
1344: Walterus condam scultetus 
de Zedlyche (A. 4: 459), Sáros, 
soltész. 
Walterus l. Walterius 
Wanchuk (m, E: ism.): Wan-
chyk: 1357: Lad. f. Wanchyk de 
Tegenie (A. 6: 527–528), Ung, b., 
uő SLÍZ 2011a. Wanchuk. 
Wanchyk l. Wanchuk 
Warackh (m, E: magy.; vö. 
TESz. var, varangyos a.): Vrack: 
1350: Vrack f.-um Vrachyna (A. 
5: 409), Valkó, b., uő SLÍZ 2011a. 
Warackh. | Wcrachk: 1350: curia 
Wcrachk (A. 5: 390), Baranya, j. 
Warysa (m, E: biz.; szl.?): 
Varisa: 1350: Andream et Steph.-
um f.-os Varisa de Sornow (A. 5: 
409), Valkó, b., uő SLÍZ 2011a. 
Warysa. 
Wcrachk l. Warackh 
Wdworus (m, E: magy.; ud-
varos ’udvari ember’, ’ház körüli 
szolga’; vö. CsnSz.): Oduarus: 
1350: tres boves duorum iobagio-
num […] Petri f.-ii Oduarus… (A. 
5: 355), Baranya, j. 
Wechkelen (m, E: ism.): 
1347: Laur.-o ac Nic.-o f.-iis Joh.-is 
f.-ii Wechkelen de eodem genere 
(A. 5: 20), 1354: nob. dom.-a rel. 
Andree Rufi f.-ii Demencs de Ge-
ley et f.-a Mark condam de Abram 
[…] Katerina voc.-a […] nob.-is 
dom.-e matris sue f.-e Wechkulyn 
de Gezth (A. 6: 178), Borsod, b., 
Örsúr nb. Geszti. | Wechkulyn: l. 
Wechkelen. 
Wechkulyn l. Wechkelen 
Wekes l. Beke 
Wel (m, E: biz.; szl.: < Vel-
chene; ném.: Weli, Welo, vö. FÖRS-
TEMANN 1551): 1357: Wel Paior […] 
de Bahon (A. 6: 550), Pozsony. 
Wernel l. Vernerus 
Wernelyus l. Vernerus 
Wetyh (m, E: szl.; FNESz.4 
Vejti a.): Veyteh: 1355: Veyteh ac 
Barrabe f.-ii Georgii (A. 6: 398–399), 
Pest?, b. 
Wezzeus (m, E: magy.; vesszős, 
vö. ÖRDÖG 1999): Vezzeus: 1358: 
mag. Vezzeus (A. 7: 63), Fejér, b., 
uő SLÍZ 2011a. Wezzeus. 
Wid l. Vitus 
Wida l. Vitus 
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Wlchk (m, E: szl., Vlk ’far-
kas’): 1. 1353: unacum Jac.-o f.-o 
Wlchk (A. 6: 2), Kőrös, b.; 2. 1356: 
Salamone f.-o Wlkowy nob.-e ioba-
gione castrensis (így) Crisiensis de 
Kemnychyche (A. 6: 498), Kőrös, b. 
Wlful (m, E: ném.; vö. FÖRSTE-
MANN 1661. Wolfold a.): 1350: Wlful 
offic. et iudex de Icrin (A. 5: 369), 
Győr, b. 
Wlwingus (m, E: ném., Ul-
wing): Uluingius: 1347: Nic. Uluin-
gii (A. 5: 152), Pilis, p., uő SLÍZ 
2011a. Wlwingus. 
Woyth (m, E: biz.; vö. MUnk. 
Vajk a.; szl. Vojtech?, vö. SLÍZ 
2011a. Woythyh): Woyth: 1359: 
quarte filialis condam nob. dom.-e 
tunc cons.-is Greg.-ii f.-ii Wbul de 
Nogsemien et f.-e Woyth de eadem 
Lapispathak (A. 7: 543), Sáros, b., 
Aba nb. Debrői-tarjáni ág, Lapis-
pataki és Zsegnyei. 
Wrath l. Vrach 
Wratisa (m, E: szl.; vö. Vrtiš, 
BENEŠ 1962: 291): 1349: Egid. f. 
Wratisa (A. 5: 347), Somogy, b. 
Wratynya (m, E: szl.; vö. 
cseh Wratena, KARPLUK 1961: 123): 
Vrachyna: 1350: Vrack f.-um Vra-
chyna (A. 5: 409), Valkó, b., uő 
SLÍZ 2011a. Wratynya. 
Wrkun (m, E: tör.; vö. MUnk. 
Örkény a.): 1357: Nic.-o f.-o Jac.-i 
f.-ii Wrkun (A. 6: 604), Torda, b. 
Wrsula l. Ursula 
Wyda l. Vitus 
Wyliam l. Villermus 
Wyllyam l. Villermus 
Wynche l. Bencenc 
Wynoz l. Wynzlow 
Wynzlow (m, E: szl.; vö. MUnk. 
Vencel a.): Wachala: 1346: […] et 
Joh. f. Thome f.-ii Wachala milites 
(A. 4: 633), Hunyad, b., Töreki. | 
Wynoz: 1349: Hannus [!] f.-o Gob-
lini f.-ii Wynoz civi de eadem Leuche 
(A. 5: 259), Szepes, p. | Wyzlou: 
1352: dom.-a rel. Mich.-is f.-ii Wyz-
lou Katherina voc.-a (A. 5: 560), 
Baranya, b. 
Wyola (f, E: magy.; viola): 
Viola: 1344: dom.-a Viola abba-
tissa memorati claustri beate virgi-
nis de valle Vesprimiensi (A. 4: 
442), b., veszprémvölgyi apátnő. 
Wysk (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Visk, Viss a.): 1358: Nic.-o f.-o Wysk 
de Warathna [helyesen: Warathka] 
(A. 7: 256), Valkó, b. 
Wyth l. Vitus 
Wyzlou l. Wynzlow 
Wz (m, E: magy.; úz népnév): 
Wza: 1345: Emer.-o f.-o Wza de 
Tolchua (A. 4: 491), Zemplén, b., 
uő SLÍZ 2011a. Wza. 




Zaah (m, E: gör.–lat.; vö. 
FNESz.4 Mezőzáh a.): Zah: 1358: 
poss.-ibus condam Barth.-i f.-ii Zah 
de Apoz (A. 7: 216), Heves, b. 
Zaccio l. Zouchyk 
Zacha (m, E: ism.): 1350: cum 
Phil.-o f.-o Nic.-i f.-ii Zacha (A. 
5: 365), Heves/Nógrád, b. 
Zadur (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Zádor a.): 1355: possessionariam 
porcionem Thome f.-ii Zador […] 
condam nob.-ium de eadem Cha-
kan (A. 6: 272), Gömör, b. | Zodor: 
1358: Emer. f. Zodor de Nogmezou 
(A. 7: 411), Zemplén, b., uő SLÍZ 
2011a. Zadur. 
Zah l. Zaah 
Zala (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Zala1 és Zala2 a.): 1345: Adam et 
Joh.-i f.-iis Zala de Zelench (A. 4: 
549), b. 
Zanchuk l. Zouchyk 
Zaua (m, E: szl.; vö. FNESz.4 
Szava a.): 1358: Adam f.-ii Zaua 
de Nesete (A. 7: 312), Trencsén, b. 
Zayhan l. Zeyhanus 
Zedyk (m, E: ism.): 1358: 
Bened. f. Jac.-i f.-ii Zedyk (A. 7: 
83), Szabolcs, j. 
Zekch (m, E: magy.; < 
szök(ik)?; FNESz. Dunaszekcső, 
TESz. szöcske a.): 1349: Zekch de 
Kozmerfolua (A. 5: 324), Szepes, 
b. | Zuchk: 1357: Petr. f. Zuchk, 
Thom. et Emer. f.-ii Andree ac 
Jac. f. Thome de Poch (A. 6: 556), 
Komárom, b. 
Zekul (m, E: magy.; székely): 
1340/1341/1345: com. Thom. f. 
Zekul civis de Kuluswar (A. 4: 
503), Kolozsvár, p. 
Zemere (m, E: magy.: < szem; 
vö. FNESz.4 Szemere a.): 1358: 
Jac. de Vzd, sive Zemere frater 
eiusdem (A. 7: 189), Tolna, b. 
Zentes l. Scentus 
Zenthes l. Scentus 
Zepud (m, E: magy.; szép + -d 
képző): 1350: Nic.-o f.-o Mich.-is 
f.-ii Zepud de Lok (A. 5: 381–382), 
Heves, b., Baksa rokonsága, Laki. 
Zerechmer l. Zerethmer 
Zeres l. Zeurus 
Zerethmer (m, E: biz.; magy.: 
szeretmér ’aki szeret v. akit szeret-
nek’?, vö. szülemér ’utód, szüle-
tett’, TESz. szül a.; szl. Strahimir?): 
Zerechmer: 1. 1347: Dorudh f.-o 
Zerechmer (A. 5: 92), Heves; 2. 
1358: iobagio mag.-i Dom.-i f.-ii 
Zerechmerii in Iuanfolua (A. 7: 8), 
Vas, b. 
Zerie l. Zerye 
Zerye (m, E: ism.): Zerie: 
1356: contra […] Blasium f.-um 
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Zerie […] nob.-es de Chayagh (A. 
6: 461), Veszprém, b. 
Zeuke (m, E: magy.; szőke): 
1. 1345: Petr. Nic. Joh. Zeuke […] 
homines de Kyzdy (A. 4: 496), 
Szászföld, b.; 2. 1354: a curia Zeuke 
hospitis (A. 6: 163), Szatmár, j.; 3. 
1357: donacionem nob.-ium dom.-
arum rel.-e Zeuke et… (A. 6: 537), 
Baranya, Tolna, b.; 4. 1358: Zenke 
[Zeuke] f. Nic.-i de Chege (A. 7: 
153), Somogy, b.; 5. 1358: Nic. et 
Zeuke f.-ii Nic.-i dicti Zeuke de 
eadem [Septench] (A. 7: 496), 
Nyitra, b. 
Zeurus (m, E: magy.; szőrös): 
Zeres: 1357: Paul. f. Zeres ioba-
gio Zouchik de Nempthi (A. 6: 
631), Ung, j. 
Zewe (m, E: ism.): 1352: Petew 
f. Zewee nob. de Felzeleus (A. 5: 
594), Csanád, b. 
Zeyhanus (m, E: tör.; vö. 
FNESz.4 Szany a.): Zayhan: 1346: 
mag.-i Corrardus f. Zayhan (A. 4: 
639), Somogy, b., uő SLÍZ 2011a. 
Zeyhanus. 
Ziuert l. Syfridus 
Zoard (m, E: magy.; < szív 
ige, vö. BENKŐ 2009: 75): 1. 1350: 
Zoard et Bened.-um f.-os Andree 
f.-ii Bodug (A. 5: 366), Esztergom, 
b., uő SLÍZ 2011a. Zouard; 2. 1352: 
Nic. et Petr. f.-ii mag.-i Nic.-i de 
genere Zoard de Keroua […] Zoard 
et Chak fratres eorumdem (A. 5: 
605), Esztergom, b., Szovárd nb. 
Vécs-ág; 3. 1356: Laur.-o, Zoardo 
et Joh.-e f.-iis eiusdem Dom.-i f.-ii 
Zoardi (A. 6: 458), Esztergom, b., 
Szovárd nb. Vécs-ág. | Zorard: 
1350: com. Dom. f. Zorard (A. 5: 
366), Esztergom, b., uő SLÍZ 2011a. 
Zoard 1. | Zouard: 1358: contra 
Zouard f.-um Chepani de Mako-
folua (A. 7: 90), Ugocsa, b., uő 
SLÍZ 2011a. Zuard 1. 
Zochyk l. Zouchyk 
Zodor l. Zadur 
Zolath (m, E: szl.; vö. 
FNESz.4 Szólád a.): 1359: Kilianus 
f. Zolath de Borswa (A. 7: 541), 
Bereg, b., Borsvai (Borzsovai) cs. 
Zolobay (m, E: szl.; FNESz.4 
Zalaba a.): 1359: Zolobay f.-um 
Pethk (A. 7: 555), Gömör, j. 
Zoltan (m, E: tör.; vö. MUnk. 
Zoltán a.): 1343: Jac. f. Zoltan de 
Geztey (A. 7: 45), Somogy, b. | 
Zolthan: 1359: Simonem f.-um Zol-
than (A. 7: 591), Sáros, b., Gyár-
mán rokonsága, Komlósi, Küke-
mezei. 
Zolthan l. Zoltan  
Zonk l. Zunk  
Zorard l. Zoard 
Zouard l. Zoard 
Zouchik l. Zouchyk 
Zouchyk (m, E: szl.; vö. 
RYMUT–HOFFMANN Zaczyk a.): 
Socyk: l. Zouchik. | Zaccio: 1350: 
inter nob.-am dom.-am uxorem Beke 
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f.-ii Zaccio… (A. 5: 402–403), 
Zemplén, b. | Zanchuk: 1343: 
Deseu f. Zanchuk (A. 4: 317), 
Hont/Bars/Nyitra, b., uő SLÍZ 2011a. 
Zanchek. | Zochyk: l. Zouchik. | 
Zouchik: 1357: Paul. f. Zeres 
iobagio Zouchik de Nempthi (A. 
6: 631), 1357: Zochyk de Nempti 
(A. 6: 528), 1358: Socyk f. Joh.-is 
[…] de Nempty (A. 7: 411), Ung, 
b., uő SLÍZ 2011a. Zouchyk. 
Zoym (m, E: szl.?): 1343: Mar-
gareta f.-a Zoym rel. Nic.-i dicti 
clerici (A. 4: 361), Verőce, b., 
Dorozsma nb. 
Ztaysa (m, E: szl.?): 1355: 
Mochk f. Ztaysa de Hotoso (A. 6: 
353), Nyitra, b. 
Zubko (m, E: szl.; vö. RYMUT–
HOFFMANN Zupke a.): 1346: Steph. 
f. Dragilo […] a Zubko f.-o eius-
dem Steph.-i (A. 4: 566), Kőrös, b. 
Zuchk l. Zekch 
Zunk (m, E: biz.): Zonk: 1349: 
Zonk f. Hannus de Stephkfolua (A. 5: 
321), Szepes, b., Szepesi/Stefkfalvi 
cs., SLÍZ 2011a. Zunk 2. 
Zydo l. Sydo 
 
Élő névhasználatra utaló megkülönböztető 
névelemek dictus-szal vagy anélkül 
Abajdóc 1–2. 1327: com.-is 
Petri dicti Abeyduch et Gal fratris 
eiusdem (KárOkl. 65), 1335: pro 
mag.-o Gallo dicto Abaydunch (A. 
3: 218), 1337: pro mag.-o Gallo dicto 
Abyduch (A. 3: 339), Zemplén, b. 
< ’kettős’ (TESz.), vsz. ’iker’. 
Ábrahám 1347: Maur. dict. 
Abraam f. Abrae rufi de Cheklez 
(A. 5: 105), Pozsony, b. 
< egyénnév  
Acél 1335: Joh. dictus Achyl 
(HO. 207), 1347: Joh.-em dictum 
Achel (A. 5: 95), 1347: Joh.-e dicto 
Ochel (A. 5: 137), 1353: Joh. dict. 
Acyl f. Joh.-is f.-ii Emuch (A. 6: 
48), 1357: Joh. Acyl dict. (A. 6: 
595), Doboka, b., Vas cs. 
< ’uaz’  
Ács 1316: Joh.-em dictum Alch 
(A. 1: 410), Abaúj, b.  
< ’uaz’  
Adós 1359: Steph. et Joh. […] 
f.-ii […] Peteu Ados dicti de Zantou 
(A. 7: 533), Somogy, b., Zsidó nb. 
Szántói Petőfi.  
< ’uaz’  
Agg 1. 1315: inter fundos Boch 
dicti Ogh (DL. 76235), Zemplén, 
m. p.; 2. 1320: Laur. dict. Og de 
Tengelych (A. 1: 549), Tolna, b.; 
3. 1338: Steph. dict. Og (KárOkl. 
133), Bihar; 4. 1347: per Nic.-um 
dictum Ogh […] hominem regium 
(A. 5: 10), Pozsony, b.; 5. 1357: 
Nic. f. Andree dicti Og (A. 6: 537), 
Tolna, b.  
< ’uaz’; egyénnév (vö. ÁSznt. 
Og, Ogh a.) 
Agriensis 1321: Joh.-e dicto 
Agriensi (A. 1: 639), Pilis, p.  
< lat. ’egri’ → De Agria 
Ajkas 1353: Joh.-i, Nic.-i et 
Ladizlao f.-ii Nic.-i dicti Aykas 
de Leansuka (A. 6: 61), 1353: 
Joh. f. Nic.-i dicti Aykas de Iwanch 
(A. 6: 105), Vas, b., Ivánci, Leány-
sokai cs. 
< ’vastag ajkú’; ’nagy állú’ 
(CsnSz.)  
Alaz 1353: Andr. dict. Alaz 
cursor (A. 6: 81), Pilis, m. p.  
< olasz? 
Albus 1. 1329: Thome albo 
officiali de Vychap (A. 2: 420), 
Nyitra; 2. 1335: Anda albus f. 
Petri (A. 3: 202), Liptó, b.; 3. 
1346: rel. Jordani f.-ii albi (A. 4: 
556), Szepes, b.  
< lat. ’fehér’ → Fehér 
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Alkutlan 1351: Greg. f. Joh.-is 
dicti Olkuthlon […] hospites de Ve-
teri Buda (A. 5: 460), Pilis, m. p. 
< ’nem alkuvó, nem kompro-
misszumképes’ (vö. TESz. alku-
szik a.) 
Állas 1307: terre pauli alas 
dicti (A. 1: 139), Zala, b.  
< ’nagy vagy jellegzetes állú’  
Anticus 1313: Nic. Anticus, 
Ciuis de [...] villa Nesuld (A. 1: 
320), Moson, m. p.  
< lat. ’jó erkölcsű’, ’ősi’ 
Apród 1. 1320: Nyc.-o dicto 
Oprout (A. 1: 574), Szabolcs; 2. 
1333: rel. Steph.-i dicti Aprowd de 
Sancto Andrea (A. 3: 56), 1340: 
contra Andream f.-um Steph.-i dicti 
Approd de Moch (A. 4: 10), 1358: 
contra Andream f.-um Steph.-i dicti 
Aproud (A. 7: 247), Esztergom, b., 
Szovárd nb. Vécs-ág; 3. 1345: Thom. 
f. Nic.-i dicti Aprod de Kerezthwr 
(A. 4: 487), Torda, b.; 4. 1357: 
Lad. f. Joh.-is Aprod dicti (A. 6: 
530), Doboka?, b.; 5. 1358: in per-
sona Steph.-i f.-ii Nic.-i dicti Aproud 
de Thoutsolyumus (A. 7: 139), Sá-
ros, b., Tótselymesi (Tótsolymosi) 
Apród cs. 
< ’kicsi’, ’inas, tanuló, fegyver-
hordó’ (CsnSz.)  
Aranyas 1351: mag. Petr. f. 
Pauli f.-ii Thome dicti Aranyas de 
Horwati (A. 5: 517), Valkó, b., 
Báncsa nb. Horváti.  
< ’aranyszínű (hajú, ruhájú stb.)’, 
’gazdag’, ’aranyműves’; Aranyos hn. 
Árva 1352: Nic.-o dicto Arwa 
(A. 5: 568), Bars, b.  
< ’uaz’ 
Az 1332: Nic.-o et Jac.-o dicto 
Az fratribus suis (KárOkl. 77), Nóg-
rád, b., Ákos nb. Sági (Cselenfi).  
< ? 
Babos 1349: quondam Joh. Bo-
bos f. Mart.-i iobagio noster (A. 5: 
289), Bihar, j.  
< ’uaz’; hn.; esetleg bábos ’mé-
zeskalácssütő’ (CsnE., CsnSz.) 
Bajor 1357: Wel Paior […] 
de Bahon (A. 6: 550), Pozsony.  
< ’uaz’ 
Bak 1. 1318: proborum viro-
rum [...] de Wyhel [...] Andrea 
dicto Boc (A. 1: 465), Zemplén, 
m. p.; 2. 1321: Nyc. dict. Bok de 
Vng (A. 1: 593), Ung, b.; 3. 1332: 
com. Joh. dict. Bok f. Nic.-i […] 
nob.-es de Scarus (A. 2: 578), 
1352: porcionem possessionariam 
Joh.-is dicti Bak (A. 5: 555), Gö-
mör, b., Hanva nb. Szkárosi; 4–5. 
1335: Wernelio et Matheo f.-iis 
Petri Bok dicti et Nic.-o f.-o Jac.-i 
similiter dicti Bok (A. 3: 168), Ba-
ranya, n.; 6. 1343: Petr. dict. Bok 
fam. (A. 4: 321).  
< ’uaz’ 
Bakó 1336: cons.-i mag.-i 
Laur.-i f.-i Nic.-i dicti Bokou (A. 
3: 278), 1338/1340/1345: Joh.-e f.-o 
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Nic.-i dicti Bakow (A. 4: 539), Ba-
ranya, b., Matucsinai (Cseményi) cs. 
< egyénnév (vö. Bako); ’hóhér’, 
’mészáros’ (CsnSz.) 
Bakóc/Bakocs/Bakócs 
1346: mag.-i Steph. dict. Bakoch 
(A. 4: 633), Hunyad, b., Töreki cs.  
< Bakóc v. Bakócs egyénnév; 
Bakócs hn. (CsnSz. Bakóc, Bakocs, 
Bakócs a.) 
Balog 1. 1335: Nic. dict. Bo-
lugh f. Petri de Almad (KárOkl. 
101), 1335: unacum Nic.-o dicto Bo-
lug f.-o Petri f.-y Gyelianus [!] de 
Almad (KárOkl. 101–102), Gömör, 
b.; 2. 1343: Joh. f. Nic.-i dicti Bolug 
[…] de eadem villa Harakyan (A. 4: 
340), 1357: Joh. et Anth. f.-ii 
Nic.-i dicti Bolug de Harkyan (A. 
6: 570), Nógrád, b., Hartyáni cs.; 
3. 1355: Steph. dict. Bolugh (A. 6: 
286), Szabolcs?, b.; 4. 1358: Lad. 
dict. Balug (A. 7: 88), Szabolcs, j.  
< ’balkezes’; egyénnév (CsnSz.) 
Bánóc/Bánócs 1347: Joh. 
dict. Banoch (A. 5: 104), Ung. 
< Bánóc egyénnév; hn. (vö. FNESz. 
Bánóc a.) / Bánócs egyénnév  
Barbatus 1. 1311: Steph. Bar-
batus (HOkl. 15), Győr; 2. 1313: 
Matheus dict. Barbatus (A. 1: 311), 
Nyitra.  
< lat. ’szakállas’ → Szakállas 
Bargyas 1353: Steph. dict. 
Bargyas (A. 6: 74).  
< ’borjas’ (CsnSz.) 
Bata/Báta 1332: Petrum f.-um 
Lad.-i Batha dictum (A. 2: 575), 
Baranya, b. 
< egyénnév (vö. Batha) 
Bátor 1–2. 1332: unacum [...] 
Joh.-e dicto Batur (A. 2: 603), 1339: 
pro Joh.-e dicto Batur f.-o Jac.-i 
de Ruzka (A. 3: 550), 1357: Steph. 
f. Joh.-is dictus Batur de eadem 
(A. 6: 528), Abaúj, b., Pányoki ro-
konság, Pálóci, ruszkai Dobó. 
< ’uaz’; egyénnév; hn.  
Bebek 1–3. 1340: contra Steph.-
um Georgium Dom.-um et Nic.-um 
f.-os Dom.-i dicti Bubek (A. 4: 53), 
1353: mag. Georg. dict. Bubek com. 
Liptoviensis (A. 6: 55), 1356: mag.-
os Steph.-um et Georgium dictos 
Bebek de Deresk (A. 6: 491), Gö-
mör, b., Ákos nb. Bebek-Csetneki. 
< szl. egyénnév (KISS 1981: 97) 
Becse 1302: mag. Nic. beche 
dict. (A. 1: 45), Somogy, b.  
< ótör. ’héja’; ebből származó 
egyénnév; hn. (vö. CsnE. Becse, 
Becsei a.) 
Berzéte 1. 1319: inter Joh.-
em dictum berzet (A. 1: 502), Sza-
bolcs, b.; 2. 1353: mag.-um Nic.-
um dictum Berzethe (A. 6: 66), 
Valkó, b., Berzéte (monostori) cs.  
< szl. Brzota egyénnév (FNESz. 
Berzéte a.) 
Besenyő 1. 1333: Petrum dic-
tum Beseneu (A. 3: 6), Nógrád, b.; 
2. 1342: com. Emer. dict. Besenew 
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f. [...] Petri de Zent-Iuan (A. 4: 
21), Valkó, b.; 3. 1349: Lad. dict. 
Besenew fam. (A. 5: 294), Zemp-
lén; 4. 1352: Joh. dict. Besenew f. 
Mich.-is f.-ii Jobagy (A. 5: 538), 
Pozsony/Nyitra, b., Besenyő (nez-
dei, sztrezai) cs.  
< ’uaz’; hn. → Bissenus 
Bíró 1354: sessionum […] Geor-
gii dicti Byrow (A. 6: 212), 1354: 
domorum […] Georgii dicti Byro 
(A. 6: 215), Óbuda, m. p.  
< ’uaz’ 
Bissenus 1. 1337: Greg. Bis-
senus de Zederegh f. Jac.-i f.-ii Mar-
celli (A. 3: 396), Fejér, b.; 2. 1341: a 
[...] Joh.-e Bysseno dicto de Budmer 
(A. 4: 130), 1347: Joh. Bissenus (A. 
5: 87), Baranya, b.  
< lat. ’besenyő’ → Besenyő 
Bogár 1. 1322: mag. Steph. 
dict. Bugar (A. 2: 46), 1342: f.-a […] 
Steph.-i dicti Bagar (A. 4: 218), 
Somogy, b., Máréi cs.; 2. 1356: Joh. 
dict. Bagar de Corpad (A. 6: 492), 
Kolozs, b.; 3. 1356: Jac.-o dicto Bo-
gar de Vecherth (A. 6: 504), Pest, b. 
< ’uaz’  
Boglyas/Boglyás 1324: Mich. 
dict. Boglas (A. 2: 136), Szatmár, m. p. 
< ’kócos’/’boglyarakó’ (CsnSz. 
Baglyas a.) 
Boldas 1337: com. Petr. dict. 
Boldas officialis [...] abbatis sacri-
montis Pannonie (A. 3: 423), Győr.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Bolue 1355: usque domum Pa-
uli dicti Bolue (A. 6: 333), Bihar, j.  
< ? 
Borjú 1355: Nic.-i dicti Boryw 
(A. 6: 320), 1356: mag. Nic. dict. 
Borw (A. 6: 522), Fehér, b., Diódi cs. 
< ’uaz’  
Bot 1335: Petr. dict. Both offi-
cialis (A. 3: 217), Gömör. 
< ’uaz’ ; egyénnév (vö. Both) 
Botos 1. 1317: […] et Joh.-em 
dictum Butus f.-os mag.-i Steph.-i 
de Gara (A. 1: 450), 1330: in per-
sona mag.-i Joh.-is dicti Botus (A. 
2: 479), 1356: contra […] And-
ream f.-um Joh.-is dicti Bothus (A. 
6: 439–440), (A. 6: 439–440), Valkó, 
b., Dorozsma nb. Garai, Harapki 
Botos; 2. 1319: Nic. dict. Butus 
(A. 1: 521), Bihar, b., Zsombor 
nb. Ördög (sólyomkői).  
< ’bottal járó’; ’a botos nevű ne-
mezcsizmát viselő’ (TESz. botos a.) 
Bozsó 1342: Petro dicto Bosou 
(A. 4: 193), Sáros, b., Baksa nb. 
Kellemesi.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Bő 1335: Dion.-um dictum 
Bwew (A. 3: 156), Nyitra, b.  
< ’előkelő’, ’gazdag’ (TESz.) 
Brevis 1331: Andr. brevis ac 
Capo (A. 2: 569), Esztergom, p.  
< lat. ’alacsony, sovány’ 
Buka 1355: Petri dicti Buka 
(A. 6: 329), Szabolcs, j.  
< bika (TESz.) 
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Burgya 1352: Joh. dict. Burga 
(A. 5: 562), Erdély, b.  
< egyénnév, a Burja változata 
(CsnSz. Burja a.) → Burja 
Burja 1341: Steph. Pethene et 
Paul. Burya f.-ii Alex.-i […] nob.-es 
de Sereden (A. 4: 145), Kraszna, b.  
< egyénnév (CsnSz.) → Burgya 
Burján 1354: rel.-e pauli dicti 
Bwryan (Z. 2: 549), Zemplén, m. p.  
< ’dudva, gaz’ (TESz.) 
Búza 1. 1332: Nic. dict. Buza 
de eadem [villa Berey] (HO. 204), 
Somogy, j.; 2. 1353: dom.-a Eli-
sabeth f.-a Andree dicti Buza (A. 
6: 81), Pilis, m. p.  
< ’uaz’; Buza egyénnév  
Calvus 1327: mag.-o Ladiz-
lao dicto calvo (A. 2: 339), Pest, 
b., Smaragd nb. Ajnárdfi.  
< lat. ’kopasz’ → Kopasz, Tar 
Cantor 1–5. 1320: ex permis-
sione [...] nic.-i et Steph.-i dicto-
rum Cantur (A. 1: 566), 1348: Bricc. 
Cantor dict. (A. 5: 255–256), 1353: 
Joh.-em dictum Cantur (A. 6: 91), 
1353: Lorandus, Bricc. et Joh. 
dicti Cantores f.-ii Nic.-i (A. 6: 
116), 1357: Nic.-i f.-ii Steph.-i 
dicti Kantor (A. 6: 549), 1358: 
Lorandus f. Nic.-i dicti Cantor de 
Ders et de Hudaz (A. 7: 337), 
Szatmár, b., Kántor cs.; 6. 1349: 
Paulum f.-um Andree dicti Cantor 
de Kumlows (A. 5: 332), Sáros, 
b., Komlósi cs.? 
< lat. ’kántor’ 
Cecus 1349: com.-e Joh.-e 
ceco f.-o Marcelli f.-ii Iwan de 
(Buy) (A. 5: 304), Borsod, b.  
< lat. ’vak’ 
Cende 1356: ad orientem f.-
iis Nic.-i dicti Cende [alább: Cynde] 
(A. 6: 480), Vas, b. 
< Cente v. Csente egyénnév vál-
tozata? (vö. CsnSz. Cente, Csente a.) 
Cermok 1348: Nic. dict. Cer-
mok f. Cermork de Chou (A. 2: 
254), Vas, b.  
< szl. ’fekete’ (CsnE. Csernák, 
RYMUT–HOFFMANN Czernak a.); 
egyénnév (vö. Cermork) 
Chebus 1335: in vicinitatibus 
curiarum et domorum Fabiani dicti 
Chebus (A. 3: 232), Pilis, p.  
< Csebe egyénnév + -üs képző-
bokor? (vö. CsnSz. Csebe a.) 
Cheuche 1355: Joh. f. Joh.-
is dicti Cheuche de genere Alia 
[Aba!] (A. 6: 318), Heves, b., Aba 
nb. Csobánka-ág, Cente-alág. 
< egyénnév (vö. SLÍZ 2011a. 
Chuche a.), Kölcse? 
Cika 1341: curiam Petew dicti 
Cyka (A. 4: 162), Abaúj, j.  
< ’disznó’ (TESz. cika1 a.) 
Cimpa 1. 1322: mag.-o Steph.-o 
dicto Cymba f.-o Dom.-i quondam 
palatini (A. 2: 43), 1356: contra 
Steph.-um f.-um Steph.-i dicti Cymba 
(A. 6: 466), Pozsega, b., Csák nb. 
Dobóci (Orbovai); 2–3. 1353: poss.-em 
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[…] quondam Nic.-i f.-ii Dom.-i 
dicti Cynpo (A. 6: 107–108), 1353: 
Nic.-i dicti Cympo (A. 6: 143), 
Abaúj, b., Bárkalán nb. Sápi?  
< ’(orr- v. fül-)cimpa’ (TESz.) 
Cine 1325: Petr. dict. Cyne 
(A. 2: 216), 1332–1337: mag. La-
dyslaus, f. Petri dicti Cyne (PT. 
48), Bihar, b.  
< egyénnév (CsnE. Czene a.) 
Cinege 1347: contra Nic.-um 
f.-um Joh.-is dictus Cynege (A. 5: 
79), 1349: Nic. dict. Chynege f. 
Joh.-is de Malah (A. 5: 304), 1351: 
Nic. dict. Chynige (A. 5: 440), 1351: 
com. Nic. f. Joh.-is de Malak dict. 
Chynege (A. 5: 441), Gömör, b., 
Cinege (kövecsesi) cs.  
< ’uaz’ 
Cipő 1343: Petr. dict. Cypeu 
(A. 4: 372), Gömör. 
< ’uaz’  
Clainsmit 1354: Christanus 
dict. Clainsmit (A. 6: 226), Bars, p.  
< ném. Kleinschmidt ’kisebb 
fémeszközöket készítő kovács’ (BRE-
CHENMACHER Kleinschmied[t] a.) 
Claudus 1. 1309: dom.-a rel. 
Lazk fratris claudi petri (A. 1: 
172), Pest, b.; 2. 1332: f.-am [...] 
Nic.-i claudi de Calidis (A. 2: 
598), Pilis, p.; 3. 1337: Joh.-e cla-
udo de Palgary (A. 3: 359), Valkó, 
b.; 4. 1357: Dem. et. Val. f.-ii Elie 
claudi (A. 6: 601), Veszprém, b.  
< lat. ’sánta’ 
Clericus 1343: rel. Nic.-i 
dicti clerici (A. 4: 361), Verőce, b.  
< lat. ’pap, egyházi személy’ → 
Pap, Sacerdos 
Crispus 1. 1323: Steph. Cris-
pus de Chabad (A. 2: 64), Abaúj, 
b.; 2. 1330: Steph. crispus f. Iwan 
de eadem [Mohten] (KárOkl. 72–73), 
Szatmár, j.; 3. 1347: Joh. Crispus 
(A. 5: 153), Pilis, p.; 4. 1348: Paul. 
crispus fam. (A. 5: 186–187), 1350: 
Paul dict. crispus fam. (A. 5: 356), 
Kőrös.  
< lat. ’göndör’ → Fodor 
Cudar 1–7. 1348: inter Pet-
rum Zudor… (A. 5: 187), 1350: 
mag.-i Petri dicti Zwdar f.-ii Dom.-i 
de Bulch aule nostre iuvenis (A. 5: 
417), 1352: Simonis dicti Zudor 
f.-ii Dom.-i f.-ii Dion.-ii de Bulch 
[…] Petro, Steph.-o, Georgio, Mich.-i, 
Joh.-i et Emirico similiter Zudor 
dicti fratribus suis carnalibus (A. 
5: 541), 1352: mag.-o Steph.-o dicto 
Zudor f.-o Dom.-i f.-ii Dion.-ii de 
Bulchy (A. 5: 579), 1354: mag. Petr., 
dict. Chudar, f. Dom.-i de Bulch (A. 
6: 233), 1356: mag. Petr. Zudor 
dict., f. Dom.-i f.-ii Dion.-ii de 
Beulch (A. 6: 493), 1356: mag.-o 
Petro Zudar cast.-o de Gyosgyeur 
(A. 6: 496), 1358: mag. Petr. dict. 
Zudar f. Dom.-i, com. et cast. de 
Sarus et Scepus (A. 6: 496), Zemp-
lén, b., Cudar (bőcsi, ónodi) cs.  
< ’alávaló, hitvány’ (TESz.) 
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Culb 1307: Thom. dict. Culb 
(A. 1: 122), Bars, b.  
< ném. Kolben ’buzogány, bunkó’; 
Streitkolben ’szerecsendió’ (BAHLOW 
Kolb[e] a.) 
Cunck 1320: Joh. dict. Cunck 
(A. 1: 582), Abaúj, b.  
< a ném. Kunrad egyénnév vál-
tozata? (vö. BAHLOW Kuhnke a.) 
Curvus 1314: a dom.-a rel. 
com.-is Marcelli curui (A. 1: 337), 
Vas, b., Káldi (sári) cs.   
< lat. ’görbe’ 
Cyttuuar 1327: mag.-i Laur.-ii 
dicti Cyttuuar (A. 2: 314), Szerém, b.  
< ? 
Csatos 1348: Luchasius f. Petri 
dicti Chatus (A. 5: 184), Sáros.  
< ’csatot viselő’, ’csatkészítő’ 
Cseh 1. 1323: Petrum dictum 
Chech [...] de [...] villa Nyuig (A. 
2: 79), Pest, j.; 2–3. 1336: cum 
[…] Mich.-e f.-o Jac.-i dicti Cheh 
(A. 3: 275), 1352: Lad. dict. Cheh 
(A. 5: 562), Kolozs, b., Rődi Cseh 
cs.? (vö. W. KOVÁCS 2010: 101, 
Cseh a.); 4. 1343: rel.-e Petri dicti 
Cheech (A. 4: 327), Nógrád, b., 
Kacsics nb. Libercsei; 5. 1353: 
Petr. f. Iwan Cheh dict. (A. 6: 2), 
Kőrös, b., Kristallóci cs.; 6. 1353: 
poss.-bus […] Nic.-i dicti Cheh 
(A. 6: 88), 1357: Nic.-o dicto Cheh, 
f.-o Petri de genere Hunthpaznan 
nob.-bus de Bwn (A. 6: 555), 
Esztergom, b., Hontpázmány nb. 
Bényi; 7. 1355: Georgii dicti Cheh 
(A. 6: 320), Doboka?, b.; 8. 1358: 
in personis Andree f.-ii Nic.-i dicti 
Cheh de Scenmihaltelekw (A. 7: 
254), Kolozs, b., Mikola rokonsága, 
Szentmihálytelki (ENGEL 2003b: nem 
Cseh, hanem Csal). 
< ’uaz’  
Csenk 1332: mag. Paul. archi-
diaconus Waciensis f. Joh.-is dicti 
Chenk (A. 2: 599), Nógrád, n., 
Verebélyi cs. 
< egyénnév (vö. Chenc) 
Csente 1314: pro Joh.-e dicto 
Chente (A. 1: 365), Erdély, b., 
Aba nb. Csente-ág.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Csépe 1318: Steph. f. Steph.-i 
dict. Chepe (A. 1: 451–452), Gö-
mör, n. 
< a Stephanus szl. Csépán vál-
tozatának rövidülése + -e képző 
(vö. CsnSz. Csépa a.) 
Cser/Csér 1340: Nic. dict. 
Cher [...] nob.-es de Zaz (A. 4: 
28), Pozsony, b.  
< ’cserfa v. -lé’ / ’halászcsér 
(madár)’ (TESz.) 
Cserép 1327: poss.-num [...] 
Nic.-i dicti Cherep (A. 2: 299), 
Nógrád, b.  
< ’uaz’ 
Csévei 1357: Paul. dict. Cheuey 
de eadem Ewr (A. 6: 527), Ung, 
b., Őri cs.  
< Cséve hn. + -i képző 
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Csirke 1. 1322: Dion.-o dicto 
Chyrke f.-o Simonis de Thobaydy 
(A. 2: 57), Fejér, b.; 2–3. 1330: 
nob.-es viri […] Thom. Nic. et 
Joh. f.-i Steph.-i dicti Chyurka (A. 
2: 515), 1352: contra mag.-um 
Nic.-um dictum Chyrke de Zebes 
(A. 5: 599), 1357: Steph. f. Nic.-i 
dicti Chyrke (A. 6: 628), Abaúj, 
b., Aba nb. Széplaki Csirke-ág.  
< ’uaz’ 
Csóka 1. 1341: Mich. dict. 
Choaka officialis (A. 4: 105), Po-
zsony; 2. 1356: Steph.-o dicto Cho-
ka f.-o Dom.-i de Bedechke (A. 6: 
483), Abaúj?, b., uő Csókás 2. 
és Kakas 4. 
< ’uaz’ → Csókás 
Csókás 1. 1353: Steph. dict. 
Chokas (A. 6: 144), uő Csóka 2. 
és Kakas 4; 2. 1358: Nic. dict. 
Choukas (A. 7: 219), Heves, b.  
< ’uaz’ → Csóka 
Csontos 1343: Greg. dict. 
Chuntus f. Iule (A. 4: 374), Zala, 
b., Gyovad nb.  
< ’uaz’ 
Csór 1304: Micaelem dictum 
Chor (A. 1: 85), Zemplén.  
< egyénnév; hn. (CsnSz.) 
Csorba 1. 1329: Petr. dict. 
Churba f. mag.-i Synka (A. 2: 443), 
Sáros, b., Sebesi cs.; 2. 1334: 
Dom. f. Nic.-i dicti Chorba (A. 3: 
70), 1335: Dom. f. Nic.-i dicti Chorba 
de Lad (A. 3: 215), Borsod, n., 
Tekes rokonsága, Ládi cs.; 3. 1350: 
Nic. rufus f. Pauli dicti Chorba de 
Solgow comitatus Nitriensis (A. 5: 
354), Nyitra, b.; 4. 1354: Emer.-i 
dicti Chorba (A. 6: 227), Baranya, 
j.; 5. 1357: Greg. dict. Chorba (A. 
6: 563), Baranya, j.  
< ’hiányos, törött fogazatú’ (TESz.) 
Csortán 1344: fundus curie 
condam Jac.-i Chortan dicti (A. 4: 
410), Baranya, m. p.  
< tör. egyénnév (vö. Chortan) 
Csöge 1320: de consensu […] 
Laur.-i et dyon.-ij f.-orum Steph.-i 
dicti Chuge (A. 1: 566), Szatmár, n. 
< egyénnév (CsnSz. Csege a.)  
Csögi 1354: Petrum f.-um 
Emer.-i, Chugi dictum (A. 6: 243), 
Közép-Szolnok, b. 
< Csög hn. + -i képző  
Csuka 1. 1323: Petr. dict. Chu-
ka (KárOkl. 53), Pest, b.; 2. 1331: 
Nic.-o dicto Chuka vicecom.-i (A. 
2: 538), Nyitra, b.  
< ’uaz’ 
Csulák 1354: Laur. dict. Chu-
lak (A. 6: 209), Zemplén, m. p.  
< ’dézsa, hordó’ (ÚMTsz.) 
Csunta 1319: Joh. Beke et 
dominic. f.-i Lad.-i dicti Chunta 
(A. 1: 521), Erdély, n., Borsa nb. 
Iklódi cs. 
< ’csúnya’? (vö. ÚMTSz. csun-
da a.) 
Csúnya 1–2. 1308: Andree 
dicti Chuna (A. 1: 151), 1309: Andr. 
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Chuna et Nic. frater eius f.-ij Endre 
de Ogya (A. 1: 179), 1344: porcio-
nibus possessionaris Pauli dicti Chu-
na (A. 4: 466), 1345: Paul. dict. 
Chuna de Tarnuk (A. 4: 549), 1357: 
Paulum f.-um Andree dicti Chuna 
de Ogia (A. 6: 586), Pozsony, b., 
Olgyai cs.  
< ’torz, rút, durva’ (TESz.) 
Csupor 1335: Steph.-o dicto 
Chupur (KárOkl. 110), Nógrád, b., 
Monoszló nb. Csupor.  
< ’kisebb edény, bögre’ (CsnSz.)  
Csurgó 1312: petr. dict. chur-
go (A. 1: 247), Szabolcs, b., Mal-
csikszegi Nyakas cs.  
< ’forrás’ (TESz.); egyénnév; 
hn. (CsnSz.) 
Csúz 1358: Joh.-is bani dicti 
Chuz (A. 7: 530), Sopron, b., 
Ludbregi Csúz (Ládonyi) cs.  
< ’egyfajta betegség’ (TESz.) 
Darabos 1. 1333: Joh.-e dicto 
Darabus de Saagh (A. 3: 17), 1333: 
presente […] Joh. dict. Darabus 
(KárOkl. 80), Nógrád, b.; 2–3. 1353: 
Emer. et Lad. f.-ii Joh.-is dicti Da-
rabus (A. 6: 85), 1353: Laur. f. 
Steph.-i dict. Darabus de Nadasd 
(A. 6: 105), Vas, b., Nádasd nb. 
Darabos; 4. 1354: Nic.-o dicto 
Darabus f.-o Petri bani de Bykche 
(A. 6: 170), Fejér, b., Szerdahelyi 
(Bicskei) cs.; 5. 1357: Mich. Da-
rabus dict. de Giosmachkas (A. 6: 
605), 1358: Mich.-e dicto Darabas 
(A. 7: 149), Kolozs, b.; 6. 1358: 
contra Steph.-um dictum Darabus 
(A. 7: 492), Pozsony, b.  
< ’goromba, durva’, ’otromba, 
tudatlan’ (FTSznSz.) 
De Agria 1. 1325: mag. Jac. 
f. com.-is Nic.-i dict. de Agria iura-
tus et concivis Budensis (A. 2: 193), 
1338: mag. Jac. dict. de Agria ci-
vis Budensis (A. 3: 505), Buda, p.; 
2. 1343: Mich. de Agria dict. (A. 
4: 301), Borsod, b. 
< lat. ’egri’ → Agriensis 
Deák 1. 1334: nob.-es viri layci 
Petr. Dyak f. Myke de Kusoch (A. 
3: 125), Trencsén, b.; 2. 1352: Laur.-o 
dicto Dyak (A. 5: 623), Sáros? 
< ’tanult ember’, ’írnok’, ’ta-
nuló’, ’diakónus’ (TESz. diák a.) 
De Bath 1341: Nic. dict. de 
Bath famulus mag.-i Thowka com.-is 
et cast.-i Tymisiensis (A. 4: 83), 
Temes, fam. 
< lat. ’báti’ 
De Bayur 1341: Beke f. Petri 
de Bayur dict. de Zakalya […] cast. 
in Zakalya (A. 4: 66), Sáros, n., 
Bajori cs. 
< lat. ’bajori’  
De Bokacha 1334: mag.-o 
Egidio dicto de Bokacha (A. 3: 95), 
Tolna, n., Bakolcai (Koromszói) cs. 
< lat. ’bakolcai’ 
De Boioth 1341: Geletus dict. 
de Boioth (A. 4: 123), Esztergom, p. 
< lat. ’bojóti’ 
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De Bokon 1358: Blas. dict. de 
Bokon (Z. 3: 137, vö. de Bohon, 
GULYÁS 2007: 160), Zemplén, m. p.  
< lat. ’bakonyi’  
Debreceni 1345: Ladizlaus 
dict. Debreceny (Z. 2: 144, GULYÁS 
2007: 158), Patak, m. p.  
< ’uaz’ → De Debrechen 
De Camaras 1357: et Val.-i 
dicti de Camaras (A. 6: 576), Ko-
lozs, b., Szil nb.  
< lat. ’kamarási’ 
De Chereukuz 1358: contra 
Joh.-em dictum de Chereukuz (A. 
7: 216), Heves, b.  
< lat. ’cserőközi’ 
De Cholnuk 1337: Paul. f. 
Petri dict. de Cholnuk (A. 3: 377), 
Esztergom, offic. 
< lat. ’csolnoki’ 
De Corthol 1329: contra Ethele 
de Corthol dictum (A. 2: 401), Pest, n. 
< lat. ’kartali’ 
De Csehy 1313: Joh. dict. de 
Csehy (A. 1: 310), Nyitra, n. 
< lat. ’csehi’ 
Déd 1324: Joh. Deed (DL. 
76337), Zemplén, m. p. 
< ’nagy- v. dédapa’ (TESz. déd- a.) 
De Debrechen 1350: Petro 
dicto de Debrechen (A. 5: 351), 
Bihar, m. p.  
< lat. ’debreceni’ → Debreceni 
De Durug 1338: Jac.-o dicto 
de Durug (KárOkl. 134), Bihar. 
< lat. ’dorogi’ 
De Erdel 1353: mag. Jac. dict. 
de Erdel vicecom. Zothmariensis 
(A. 6: 115), Szatmár, b.  
< lat. ’erdélyi’ → Erdély(i) 
De Foncika 1355: Mich.-e et 
Petro f.-iis Thome dicti de Foncika 
(A. 6: 347), Bihar/Ugocsa.  
< lat. ’fancsikai’ 
De Fuzer 1335: Joh. f. Mich.-is 
dicti de Fuzer (KárOkl. 98), Aba-
új, n., uő Füzéri. 
< lat. ’füzéri’ → Füzéri 
De Golcha 1355: a fundo Petri 
dicti de Golcha (A. 6: 333), Bihar, j.  
< ’golcsai’ 
De Gurdanch 1350: curiarum 
Pala et Pauli rufi ac Lad.-i dicti de 
Gurdanch (A. 5: 389), Baranya, j.  
< lat. ’gurdanchi (gurdancsi?)’ 
De Gutha 1309: Steph.-o dicto 
de Gutha f.-o Buchka (A. 1: 186), 
Nógrád, s. 
< lat. ’gutai’ 
De Iwegych 1349: Petheu f. 
Jac.-i dict. de Iwegych (A. 5: 297), 
Küküllő, b.  
< lat. ’jövedicsi’ 
De Kemey 1325: mag. Nic. 
dict. de Kemey (A. 2: 194), Bor-
sod, n., Koppán nb. Bábolnai ág, 
Kemeji cs. 
< lat. ’kemeji’ 
De Kolon 1358: mag. Peteu 
dict. de Kolon (A. 7: 24), Nyitra, 
b., Gyanur rokonsága, Koloni.  
< lat. ’koloni’ 
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De Kuchk 1326: rel. vero 
Nic.-i dicti de Kuchk (A. 2: 252), 
Vas, n. 
< lat. ’köcski’ 
De Kuuar 1358: Dom. dict. 
de Kuuar fam. (A. 7: 431), Szabolcs.  
< lat. ’kóvári’ 
De Lyptow 1353: Nic. dict. 
de Lyptow aule dom.-e regine iuvenis 
(A. 6: 40), 1358: Nic.-o dicto de 
Lypthou f.-o Bened.-i de Pribely 
(A. 7: 52), Hont, b., Dobszeg ro-
konsága, Alsópribeli.  
< lat. ’liptói’ → Liptó 
De Mezew 1341: poss.-is Nic.-i 
dicti de Mezew (A. 4: 146), Krasz-
na, b. 
< lat. ’mezei’ 
De Ongh 1358: Lad. dict. de 
Ongh de alia Nena (A. 7: 110), 
Ung, b., Helmeci cs., Ninaji.  
< lat. ’ungi’ 
De Palagar 1343: Joh. dict. 
de Palagar (A. 4: 314), Valkó, b.  
< lat. ’polgári’ 
De Peech 1358: Laur. dict. 
de Peech (A. 7: 151), Győr, p.  
< lat. ’pécsi’ 
De Posega 1356: nob.-bus 
viris mag.-is Steph.-o et Joh.-i f.-ii 
Mich.-is dictis de Posega (A. 6: 
433), Pozsega, b.  
< lat. ’pozsegai’ 
Derekas 1342: Joh. dict. De-
rekus de Bogus (A. 4: 230), 1356: 
nob. vir mag. Simon f. Joh.-is dicti 
Derekaas de Bokws (A. 6: 517), 
Szatmár, b., Kaplyon nb. Károlyi 
ág, Bagosi.  
< ’termetes’ (TESz. derék a.) 
Derlech 1358: Steph. dict. Der-
lech (A. 7: 83), Szabolcs, j.  
< ? 
De Ryma 1341: mag. Mich. 
dict. de Ryma (A. 4: 78), Gömör, n. 
< lat. ’rimai’ 
Dese 1332–1337: Steph. de 
Torna, alias dict. Dese, iuratus (PT. 
233), esztergomi egyhm. 
< egyénnév, a Desiderius vál-
tozata (vö. SLÍZ 2011a. Deseu a.) 
De Somug 1. 1323: comite 
Nic.-o dicto de Somug (A. 2: 110), 
Abaúj, n.; 2. 1337: Joh. dict. de 
Sumogh (A. 3: 402), Kőrös, n. 
< lat. ’somogyi’ → Somogy(i) 
De Thoroz 1348: sessio Petryk 
dicti de Thoroz (A. 5: 251), Nyitra, j.  
< lat. ’torozi’, ’turóci’? 
De Voszygh 1308: nob.-i Viro 
Nic.-o f.-o Cosme de Thord […] do-
minico dicto de Voszygh genero eius-
dem Nic.-i (A. 1: 143–144), Valkó, n. 
< lat. ’vasszegi’ 
De Wach 1350: Joh. f. Pauli 
dicti de Wach hospes de Veteri 
Buda (A. 5: 393), Pilis, m. p.  
< lat. ’váci’ 
De Wachya 1355: Petro f.-o 
Mich.-is dicto de Wachya (A. 6: 
303), Veszprém, b.  
< lat. ’vatyai’ 
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De Wduardi 1323: Petro et 
Paulo com.-bus f.-iis Buda dictis 
de Wduardi (A. 2: 108), Bodrog, n. 
< lat. ’udvardi’ 
De Wep 1332: Petr. f. Kupe 
de Zeuleus […] pro Joh.-e f.-o 
Mart.-i proximo suo dicto de Wep 
(A. 2: 631), Vas, vill. 
< lat. ’vépi’ 
De Woswar 1329: coram quo 
Georg. de Woswar dict. (A. 2: 385), 
Borsod, kir. e. 
< lat. ’vasvári’ 
De Zakan 1349: Georg. f. 
Pauli dicti de Zakan (A. 5: 262), 
1358: f.-am […] Georgii f.-ii Pauli 
dicti de Zakam (A. 7: 344), So-
mogy, b., Zákányi cs.  
< lat. ’zákányi’ 
De Zala 1. 1340: Paul. dict. 
de Zala (A. 4: 59), Zala, kir. e.; 2. 
1358: Nic. dict. de Zala (A. 7: 
282), Pilis, m. p.  
< lat. ’zalai’ 
De Zathmar 1. 1348: per 
Nic.-um dictum de Zathmar […] 
com.-es camerarum regalium (A. 
5: 198), Szatmár, b.; 2–3. 1353: 
unacum Petro et Joh.-e dictis de 
Zathmar (A. 6: 132), Szabolcs.  
< lat. ’szatmári’ 
De Zeech 1343: vice mag.-i 
Nic.-i f.-ii mag.-i Petri dicti de 
Zeech (A. 4: 340), Gömör, b., 
Balog nb. Szécsi.  
< lat. ’szécsi’ 
Dobos 1. 1353: Mich.-em Do-
bus dictum f.-um predicti Thome 
(A. 6: 41), Baranya, m. p.; 2. 
1357: vinea Joh.-is Dobus dicti 
(A. 6: 563), Baranya, j.  
< ’uaz’ 
Doboz 1351: uxorem Mich.-is 
dicti Dobaz (A. 5: 525), Békés, b., 
uő Dobozi. 
< ’dobozi’ → Dobozi 
Dobozi 1356: rel. […] Mich.-is 
dicti Dobazy (A. 6: 452), Békés, 
b., uő Doboz. 
< ’uaz’ → Doboz 
Dogolov 1315: Joh. dict. Do-
golov (A. 1: 380), Szerém. 
< ? 
Dombó 1. 1320: proborum ho-
minum [...] Laur.-ij Dumbou dicti 
(A. 1: 572), Zala, b.; 2. 1358: f.-e 
Joh.-is dicti Dombou (A. 7: 388), 
Vas, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Dorgó 1. 1327: a parte orientis 
[…] Joh.-is f.-i Mark dicti Durgo (A. 
2: 314), Szerém, b.; 2. 1354: Paul. 
Dorgo (A. 6: 209), Zemplén, m. p.  
< ’dörgő hangon, indulatosan be-
szélő’? (CsnSz.) 
Dorman 1359: Steph. dict. Dor-
man iobagio (A. 7: 595), Szabolcs, j.  
< tör. egyénnév (OnomTurc.) 
Égető 1355: terre Thome dicto 
Egeto (A. 6: 383), Zemplén, m. p.  
< borégető ’pálinkafőző’, mész- 
v. szénégető (CsnSz.) 
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Ékes 1350: Nic. dict. Ekus f. 
Thome de sub castro Budensi (A. 
5: 408), Pilis, p. 
< ’ékszerezett, díszes’ (vö. TESz.) 
Éles 1. 1326: Joh. dictos Eles 
(A. 2: 267), Pozsony, s.; 2. 1332: 
inter villam […] Joh.-is dicti Eles 
(A. 2: 611), Borsod, b.  
< ’uaz’ 
Erdély(i) 1354: Jac. f. Greg.-ii 
Erdely dict. de Zakachy (A. 6: 243), 
Közép-Szolnok, b.  
< Erdély hn. (+ -i képző) → 
De Erdel 
Étkes 1340: Joanne f.-o Petri 
dicti Ethkes de Bezzegh (A. 4: 45), 
Zemplén, n. 
< ’falánk’ (TESz. eszik a.) 
Fa 1338: Joh. dict. Faa (A. 3: 
459), Temes, b. 
< ’uaz’  
Faber 1. 1350: unacum […] 
Georgio et Bened.-o f.-iis Blasii fabri 
(A. 5: 355), Baranya, j.; 2. 1358: ioba-
gionem […] Matheum fabrum nom.-e 
(A. 7: 431), Szabolcs, j.  
< lat. ’kovács’ → Kovács 
Faggyas 1345: vinea Nic.-i 
dicti Fogyas (A. 4: 548), Bihar, p.  
< ’gyertyaöntő mester’ (CsnSz.) 
Fakó 1331: nob. vir mag. Far-
kasius dict. Fokou vicecom. et cast. 
Posoniensis (A. 2: 546), Pozsony, 
n., Olgyai cs. 
< egyénnév (vö. SLÍZ 2011a. 
Fako a.); ’kutya’ (TESz.) 
Fark 1341: Mich.-is dicti Fark 
(A. 4: 146–147), Kraszna, n. 
< ’farok’; ’farkas’? → Farkas 
Farkas 1. 1354: in presencia 
Cristiani dicti Farkas iudicis in Cor-
pona (A. 6: 176), Hont, p.; 2. 1354: 
Mich. dict. Farkas f. Salamonis de 
Kysfalud (A. 6: 204), Borsod, b. 
< ’uaz’  
Farkasúj 1350: curia Petri Fa-
kasuy dicti (A. 5: 389), Baranya, j. 
< ’Farkas unokaöccse’ (vö. FE-
HÉRTÓI 1975) 
Farkasverő 1329: Matheus 
dict. Farkaswerew homo regalis (A. 
2: 440), Pilis, b. 
< ’uaz’  
Fehér 1. 1330: Paulo dicto 
Feyr (A. 2: 496–497), Veszprém, 
b.; 2. 1334: Jac.-o dicto Feyer (A. 
3: 113), Sáros; 3. 1337: Steph. villi-
cus dict. Feir de eadem Chama (A. 
3: 347), Temes, j.; 4. 1341: Nic. 
Feyr dict. famulus (A. 4: 159), Sá-
ros; 5. 1349: Jac.-um et Petrum f.-os 
Steph.-i dicti Fejer (A. 5: 326), 
Háromszék, b.; 6. 1352: Joh.-e f.-o 
Joh.-is dicti Feyer (A. 5: 573), Bor-
sod, b.; 7–8. 1353: contra Geor-
gium f.-um Dem.-ii dicti Feyr et 
Mich.-em f.-um Joh.-is similiter Feyr 
dicti (A. 6: 139), Abaúj?, b.; 9. 
1358: Andr. f. Steph.-i Feyer dicti 
de Rakustd de com.-u de Hunyad 
(A. 7: 390), Hunyad, b.  
< ’uaz’ → Albus 
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Fejes 1. 1329: Joh. f. Mich.-is 
dict. Feyes nob. de poss.-ne Rede 
(A. 2: 404–405), Veszprém, n., Bana 
nb.; 2. 1341: Pauli dicti Feyes (A. 
4: 129), Baranya, b.; 3. 1357: Petr. 
Feyes dict. (A. 6: 533), Kolozs, 
fam.; 4. 1358: Thomam f.-um Joh.-
is dicti Feyes (A. 7: 292), Vas, j.  
< ’nagy fejű v. jellegzetes fej-
formájú’, ’csökönyös’ (FTSznSz.) 
Fekete 1. 1307: Joh. dict. fe-
ketew de Scepse familiaris (A. 1: 
126), uő Niger 9.; 2. 1325: Greg. 
dict. Feketev de Keer (A. 2: 196), 
Arad, b.; 3. 1348: Petr. dict. Feke-
theu de Igal (A. 5: 224), Somogy. 
< ’uaz’ → Niger 
Feuldera 1. 1347: Greg.-o 
dicto Feuldera (A. 5: 146), Valkó, 
b.; 2. 1348: Joh. dict. Feuldura de 
Wrs (A. 5: 165), Bács, b. 
< egyénnév, a Friedrich változata 
(vö. Feuldruh); ném. Fulderer 
’hóhér’, ’nyűgös személy’ (BAHLOW); 
kevésbé vsz. ’föld ura’ (vö. TÓTH 
2016: 133); Fuldera hn. (ma Svájc)  
Fintor 1343: Laur.-o f.-o Joh.-
is dicti Fyntur de Sancto Thoma 
(A. 4: 314), Valkó, b. 
< egyénnév (CsnSz.) a fintorog 
szócsaládjába tartozó közszóból (vö. 
TESz. fintorog a.)  
Finnyás 1356: Steph.-um dic-
tum Fynnas offic.-em (A. 6: 512), 
Szabolcs.  
< ’uaz’ 
Fitos 1347: Jac. dict. Fytus de 
Wasard (A. 5: 106), Nyitra, b.  
< ’fitos orrú’ (TESz.) 
Fiú 1358: f.-a […] Pauli dicti 
Fyw de Zyrak (A. 7: 519–520), Sop-
ron, b. 
< ’fiúutód’ (TESz.) 
Fodor 1. 1310: petri dicto fudur 
(A. 1: 217), Borsod; 2. 1311: vxore 
Marci fudur (A. 1: 225), Pozsony, 
b.; 3. 1315: paul. dict. fudur (DL. 
76235), Zemplén, m. p.; 4. 1323: 
Petrum dictum Fudur [...] de [...] 
villa Nyuig (A. 2: 79), Pest, j.; 5. 
1323: nob.-bus de Symand […] 
Greg.-o dicto Fudur (A. 2: 109), 
Arad, n.; 6. 1327: Farkasium f.-um 
Nic.-i dicti Fudur (A. 2: 343), Tolna, 
n.; 7. 1331: Joh.-i dicto Fudur f.-o 
Mauricii (A. 2: 571), 1339: Joh. Fo-
dur (A. 3: 570), 1339: Joh. f. Mau-
ricii dict. Fodur (A. 3: 570), Po-
zsony, b.; 8. 1337: Mich. dict. Fodur 
(A. 3: 429), Szabolcs; 9. 1338: mag.-o 
Paulo dicto Fodwr f.-o Medwe (A. 
3: 455), Baranya, b.; 10. 1341: f.-a 
vero Joh.-is dicti Fudur de Egede 
(A. 4: 125), Somogy, b.; 11. 1341: 
ad curiam Thome dicti Fudur (A. 4: 
163), Zemplén, j.; 12. 1351: Nic. dict. 
Fudur (A. 5: 521), Küküllő, b.; 13. 
1353: Mich.-em et Andream f.-os 
Joh.-is Fudur dicti de Olkenew (A. 6: 
92), Abaúj, b.; 14. 1358: Nic. f. Petri 
Fodur de Buguth (A. 7: 394), Vas, b.  
< ’göndör’ (CsnSz.) → Crispus 
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Fogas 1. 1301: inter vineam 
[…] detricy dicti fogos (A. 1: 4), 
Heves; 2. 1309: f.-as (így) Com.-is 
Joh.-is dicti fogos (A. 1: 181), So-
mogy, b.; 3. 1325: Joh.-em dictum 
Fogos (A. 2: 207), Szabolcs, j.; 4. 
1327: terre Petri dicti Fogas (A. 2: 
298), Nógrád, b.; 5. 1344: Georg. 
f. Andree dicti Fugas (A. 4: 461), 
Csongrád. 
< ’jó, nagy v. jellegzetes fogú’; 
’egyfajta hal’ (CsnSz.) 
Folyó 1301: Steph. folyou dict. 
familiaris (A. 1: 17), Baranya, b. 
< ’uaz’ 
Fonsinych 1339: com. Mart. 
Fonsinych dict. vice [...] com.-is En-
der com.-is camerarum [...] de Zoth-
mar et de Waradyno (A. 3: 595), b.  
< ? 
Forgács 1–3. 1337: Andr. f. 
predicti Nic.-i dicti Forgach (A. 3: 
433), 1345: rel. condam Nic.-i dicti 
Forgach cum Nic.-o et Andrea dictis 
Forgach f.-iis suis (A. 4: 499), 1356: 
contra mag.-os Nic.-um et Andream 
f.-os Nic.-i dicti Forgach de Lekenye 
(A. 6: 446–447), 1358: Andr. dict. 
Farkach (A. 7: 193), 1358: contra 
Andream et Nic.-um f.-os Nic.-i 
dicti Fargach de Klekenye (A. 7: 
194), Gömör, b., Hontpázmány nb. 
Forgács; 4. 1355: Nic.-o dicto For-
gach (A. 6: 347–348), Bihar/Ugocsa, 
serviens.   
< ’uaz’ 
Foyus 1345: Thom. dict. Foyus 
de Zolouk (A. 4: 552), Heves, b.  
< fajos? 
Füzéri 1352: mag.-i Joh.-is f.-ii 
Mich.-is dicti Fyzeri (A. 5: 615), 
Abaúj/Zemplén, b., uő De Fuzer. 
< Füzér hn. + -i képző → De 
Fuzer  
Gallicus 1345: uxor Andree 
Gallici f.-ii Joh.-is (A. 4: 546), Pilis, 
m. p.  
< lat. ’francia’ 
Gende 1358: Nic. dict. Gende 
(A. 7: 151), Győr, p.  
< ? 
Germanus 1324: Nic.-o ger-
mano (A. 2: 172), Bihar, b.  
< lat. ’édestestvér’; ’német’ → 
Német, Teutonicus  
Girhes 1323: com.-um camere 
[…] Lad.-o dicto Gurhes (A. 2: 
59–60), b. 
< ’betegesen sovány’ (TESz.) 
Gór 1350: mag.-o Andrea dicto 
Goor f.-o Nic.-i de Terperi (A. 5: 
381–382), Heves, b.  
< ? (a gór1 ’szór, dobál’ és gór2 
’gyöngytyúk’; ’hosszú (láb)’; ’rö-
vid szőrű’ szavakkal való azonosí-
tása bizonytalan; vö. TESz.) 
Gorzsás 1329: Thom. dict. 
Gursas (A. 2: 389–390), Pozsony, b.  
< ’a gorzsa nevű szerszámmal 
dolgozó halász’ (CsnSz.) 
Goth 1358: Steph. dict. Goth 
(A. 7: 152), Fejér, p. 
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< egy Gad- (Gott-) előtagú ném. 
egyénnév rövidülése (pl. Gotthard, 
Gottfried; vö. FÖRSTEMANN 563)  
Guluh 1336: dom.-am Kolcha 
voc.-am f.-am Jac.-i dicti Guluh (DL. 
4164), 1349: frater Joh. f. Jac.-i Go-
luh de claustro beati Egidii con-
fessoris (A. 5: 258), 1351: f.-am 
Jac.-i dicti Solok (Suluh) (A. 5: 
461–462), Zemplén, m. p. 
< lengy. Gołuch ’kopasz’, ’mez-
telen’? (RYMUT) 
Gusunger 1332: per com.-
em Hunth dictum Gusunger (A. 2: 
636), Pilis, p.  
< ném. Güssinger ’németújvári’? 
Guthundorf 1348: Joh.-em 
Guthundorf (A. 5: 187), Pilis?, b.  
< ném. Gutendorf hn. 
Gvárdián 1351: ordinacionem 
[…] Lad.-i dicti Garduan de Rede 
(A. 5: 454), Heves, b., Aba nb. 
Rédei. 
< ’szerzetesrendbeli házfőnök’ 
(CsnSz.) 
Gyapol 1350: Bened. et Joh. 
dict. Gyapul f.-ii Blasii (A. 5: 399), 
1351: Bened. et Joh. dict. Gyopul 
f.-ii Blasii de Rakolch (A. 5: 481), 
Zemplén, b., Bogátradvány nb. Rá-
kóci.  
< egyénnév (CsnSz.); Gyapoly hn. 
Gyenge 1. 1337: com.-em 
Steph.-um dictum Genge (A. 3: 348), 
Temes, b.; 2. 1347: mag. Petr. dict. 
Paharas f. Nic.-i dicti Genge aule 
nostre miles com. de Abawyuar (A. 
5: 132), Sáros, b., Poháros (kapi, 
szaploncai) cs.  
< ’uaz’ 
Gyepűs 1355: Joh. dict. Gye-
pus (A. 6: 376), Bars, b.  
< gyepű ’járhatatlan erdősáv v. 
mesterséges akadály, mely megnehe-
zítette az ellenség betörését’, ’meg-
műveletlen föld’ (TESz.) + -s képző 
Gyerek 1351: Georg. f. Fyach 
f. Georgii dicti Gerek nob. de Ka-
marcha (A. 5: 529), Kőrös, b. 
< ’fiatal személy, fiú, utód’ 
(TESz. gyermek a.)  
Győri 1353: mag. Joh. dict. 
Geurii clericus chori nostri (A. 6: 
71), Borsod. 
< Győr  hn. + -i képző  
Gyüke 1356: pro Georgio dicto 
Gyuke (A. 6: 475), Vas, b.  
< egyénnév (vö. Guke) 
Hadnagy 1355: Georg. dict. 
Hodnog f. Steph.-i de Veresmort 
(A. 6: 346), Aranyosszék, b.  
< ’hadvezér’ (TESz.) 
Halmannc 1355: Jenslinus 
Halmannc (A. 6: 270), Pilis, p.  
< ném. Hallmanns: ’bajkeverő’ 
v. Helle ’lejtő’ + -mann ’ember’ 
genitivusa (BAHLOW Hallmann a.) 
Hamar 1307: Nic.-i dicti Ha-
mar f.-ij Petri (A. 1: 131), Abaúj, b.  
< ’gyors’ (TESz.) 
Haragos 1337: Nic. dict. Ha-
ragas [...] nob.-es iobagiones [...] 
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ecclesie sancti Mart.-i (A. 3: 423), 
Somogy. 
< ’uaz’ 
Harcsa 1355: com.-is Bened.-i 
dicti Harcha nob. de (K?)erzel (A. 
6: 398–399), Pest?, b.  
< ’uaz’ 
Hegyi 1350: f.-a Andree dicti 
Hegy de Ilka (A. 5: 405), Pozsony, b.  
< ’uaz’ 
Helmes 1329: Nic. dict. Hel-
mes de Bori (A. 2: 441), Hont, b. 
< ’a helm elnevezésű sisakot 
viselő’ (CsnSz.) 
Hencul 1313: Paul. hencul 
dict. (A. 1: 298), Szepes.  
< egyénnév (vö. Henchul) 
Hennel 1332: mag. Joh. dict. 
Hennel f. Joh.-is f.-ii Geubul (A. 
2: 626), 1334: Joh.-is dicti Henel 
(A. 3: 92), Beszterce, p.  
< ném. egyénnév, a Johannes v. 
a Heinrich változata (DFA. 6: 
299–300, 663) 
Herceg 1. 1355: Albertus dict. 
Hercegh (A. 6: 270), Pilis, p.; 2. 
1357: Petri f.-ii condam mag.-i Petri 
dicti Hercheg (A. 6: 587), Baranya, 
b., Héder nb. szekcsői Herceg.  
< ’uaz’ 
Holthan 1334: Joh. dict. Hol-
than (A. 3: 75), Sáros, b. 
< ném. ’kis erdőben lakó’ 
(BAHLOW Holt a.)  
Hombath 1341: providus vir 
Jacobus filius Alberti dicti Hombath 
civis in Posonio (A. 4: 114), Po-
zsony, p. 
< egyénnév (vö. SLÍZ 2011a. 
Hambato a.) 
Horvát 1. 1348: com.-i Simoni 
dicti Horwath (A. 5: 182), Doboka, 
b.; 2. 1349: vinee Steph.-i Horuat 
(A. 5: 258), Zemplén, m. p. 
< ’uaz’  
Hölgyes 1344: Lad.-o f.-o Ma-
thei Hewlges dicto de vico Vene-
cia voc.-o (A. 4: 411), Bihar, p. 
< hölgy ’uaz’, ’menyét’, ’her-
melinprém’ + -s képző (vö. TESz. 
hölgy a.)  
Icum 1336: Lad.-o f.-o Nic.-i 
dicti Icum de Boly (A. 3: 256), 1337: 
per Lad.-um f.-um Nic.-i dicti Itum 
de Boly (A. 3: 379), Zemplén, n., 
Gútkeled nb. 
< lat. item ’szintén, hasonlóképp’? 
(vö. KARÁCSONYI 1900/20042: 540) 
Iper 1332: soror Petri Iper vo-
cati (A. 2: 605), Baranya, p.  
< ? 
Istenvette 1333: mag.-i Joh.-is 
dicti Istenwetthe (A. 3: 29), Pilis, p.  
< ’Isten vetette, taszította’ (JAKU-
BOVICH 1918) 
Jóhős 1340: in vicinitate vinee 
Lad.-is dicti Johews (A. 4: 8), Bihar.  
< ’jó ifjú’ (vö. TESz. hős a.) 
Juhos 1355: unacum Nic.-o 
dicto Johhos (A. 6: 347), Bihar/ 
Ugocsa, b. 
< ’juhász, juhot tartó’ (CsnSz.) 
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Jung 1313: Alardi dicti Jung 
(A. 1: 302), Erdély, b., Vízaknai cs.  
< ném. ’fiatal, ifjú’ 
Junger 1323: com. Gyhaan 
Iungher dict. (KárOkl. 53), Pest, p.  
< ném. ’ifjabb’ 
Kaba 1. 1319: Dem. dict. Kaba 
(A. 1: 525), Veszprém, b.; 2. 1325: 
coram com.-e Petro Kaba dicto 
homine dom.-i regis (A. 2: 183), 
Tolna, b.  
< egyénnév; ’egyfajta ragadozó-
madár’ (CsnSz.) 
Kada 1326: de terris Joh.-is 
dicti Kada […] de terris […] Joh.-
is Kuda (HOkl. 23), Pozsony, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Kajtár 1332–1337: Petr. sac. 
dict. Caytar (PT. 60), váradi egyhm. 
< ’haszontalan, mihaszna’, ’kár-
tevő, ártalmas’ (CsnSz.) 
Kakas 1. 1314: mag. Nic. dict. 
Kokos f. quondam Nik.-i palatini 
de generacione hedryh (A. 1: 335), 
Tolna, b., Héder nb. Kőszegi; 2. 
1330: Laur. dict. Kokos (A. 2: 479), 
Valkó; 3. 1346: Joh.-em Kakas 
dictum (A. 4: 648–649), Baranya; 
4. 1353: Steph.-o dicto Kokas f.-o 
Dom.-i de Bydycke (A. 6: 141), 
uő Csóka 2. és Csókás 2.  
< ’uaz’ 
Kalmár 1354: a curia Nic.-i 
dicti Kalamar (A. 6: 163), Szat-
már, j. 
< ’uaz’  
Kapás 1354: ex parte […] 
Thome Kapas dicti (A. 6: 227), 
Baranya, j. 
< ’uaz’  
Kaplony 1342: Paulo Petro 
et Nic.-o dicto Koplyan f.-ys […] 
Petri dicti Zonga (KárOkl. 150), 
1347: Nic. dict. Koplan (A. 5: 
113), Szatmár?, b., Kaplyon nb. 
Károlyi.  
< egyénnév (MUnk.) 
Kaponyás 1358: Nic.-o dicto 
Kapunyas (A. 7: 423), Ung, b., 
Pinkóci cs., kaponyai Kaponyás.  
< koponya ’agykoponya’, ’halál-
fej’, ’merítőedény’, ’teknő’ (TESz.); 
Kaponya hn. + -s képző  
Karácsondi 1358: a loco ses-
sionali Hench dicti Karachondi (A. 
7: 60), Heves, j.  
< Karácsond hn. + -i képző 
Kárász 1323: com. Peturma-
nus dict. Karaz [...] cives (KárOkl. 
53), Pest, p. 
< ’uaz’  
Karusuch 1350: curia Iwan 
Karusuch dicti (A. 5: 390), Ba-
ranya, j. 
< ?  
Kassan 1329: procurator Joh.-is 
dicti Casan (A. 2: 429), 1338: 
contra Joh.-em dictum Kassan (A. 
3: 442), Szepes, b., Batiz rokon-
sága. 
< m. Kassa + szlk. -an képző 
’kassai’? 
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Kazal 1317: inter mag.-um 
Paulum dictum Kozol, et Joh.-em 
dictum Butus f.-os mag.-i Steph.-i 
de Gara (A. 1: 450), Valkó, b., 
Dorozsma nb. Garai.  
< ’uaz’ 
Kecskés 1346: f.-a quondam 
Steph.-i dicti Kechkes de Bekas-
meger (A. 4: 637), Pilis, b.  
< ’kecskét tartó’, ’kecskepásztor’ 
Kerecsen 1323: Nic. dict. 
Kerecheth (A. 2: 84), Szatmár. 
< ’egyfajta ragadozómadár’ 
Kerek/Kerék 1. 1325: Joh. 
dict. Kerek (A. 2: 207), Szabolcs, 
b.; 2. 1339: Joh.-e dicto Kerek de 
Machala (A. 3: 548), Komárom, 
b.; 3. 1347: contra Paulum dictum 
Kerek hospitem de eadem Strigonio 
(A. 5: 146), Esztergom, p.; 4–5. 
1357: Nic.-um f.-um Joh.-is dicti 
Kerek (A. 6: 605), 1358: Nic.-o 
dicto Kerek (A. 7: 149), Kolozs, b.  
< ’kerek (arcú, testalkatú)’ / ’kocsi- 
v. malomkerék’ (CsnSz. Kerék a.) 
Keresztes 1344: Petr. dict. 
Kereztus (A. 4: 453), Győr.  
< egyénnév; ’keresztes lovag’ 
(CsnSz.), ’lovagrend tagja’;  
Kisded 1354: domum Pauli 
dicti Kusded [alább: Pauli Kusded] 
(A. 6: 160), Szabolcs, j.  
< ’kicsi’, ’kisgyermek’ (TESz.) 
→ Parvus 
Kner 1339: contra Joh.-em 
f.-um Nic.-i dicti Kner de Harah 
de comitatu Hontensi (A. 3: 526), 
Hont, n. 
< sváb genärig, gnärig ’takaré-
kos’ (DFN. Kneer a.) 
Kobzos 1. 1325: Joh. dict. 
Kobzus (A. 2: 248), Pest, b.; 2. 1327: 
cum Joh.-e dicto Kobzus de Zo-
body (A. 2: 274), uő?   
< ’lantos, hárfás’ (CsnSz.) 
Kóka 1333: contra Joh.-em dic-
tum Koka (A. 3: 8), Gömör, b.  
< ’szőlőkacs’, ’hajlott’ (CsnSz.) 
Kolchal 1353: a Dom.-o dicto 
Kolchal (A. 6: 141), Torna.  
< ’kulcsár’? 
Konc 1. 1327: Joh. Kunch dict. 
(A. 2: 321), Ung, kir. e.; 2. 1348: 
Peteu et Nic. dicti Konch f.-ii Nic.-i 
f.-ii Gerardi (A. 5: 234), Szepes, b. 
< egyénnév, a ném. Konrád vál-
tozata; ’húsdarab, csont’, ’zsákmány, 
préda’ (vö. Kunch) 
Kont 1358: magn.-i viri Nic.-i 
Konth regni Hungarie palatini (A. 
7: 7), Verőce, b., Újlaki Raholcai, 
Kont cs.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Kónya 1339: Nic. dict. Konya 
mag. dapiferorum dom.-e regine 
(A. 3: 612–613), Nógrád, b., Ka-
csics nb. Szécsényi.  
< ’lecsüngő (hajú, bajuszú stb.)’ 
(CsnSz.) 
Kopasz 1. 1324: Joh. Kopoz 
(A. 2: 136), Szatmár, m. p.; 2. 1324: 
Deseu dicto Kopoz (A. 2: 166), 
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Bihar, b.; 3. 1332: pro Steph.-o f.-o 
Nic.-i dicti Kopas (A. 2: 618), 
Borsod, n.; 4. 1358: Lad. f. Steph.-i 
f.-ii Nic.-e dicti Kupaz de Sazwar 
(A. 7: 383), Ugocsa, b. 
< ’uaz’ → Calvus, Tar 
Kopey 1358: Nic. dict. Kopey 
(A. 7: 151), Győr, p.  
< tör. Köpäy egyénnév (OnomTurc.) 
Kordás 1. 1319: mag. Joh. f. 
Nic.-i dicti Cordus (A. 1: 493–495), 
1345: Steph. f. Nic.-i dicti Kordas 
(A. 4: 508), Abaúj, b.; 2. 1353: Nic.-i 
dicti Kordus de predicta Zaaz (A. 
6: 85), Pozsony, b.  
< korda ’kötél, zsinór’; garda hal-
név korda változata (CsnSz., TESz.) 
Koron 1353: Petrum dictum 
Koron (A. 6: 126), Hont, b.  
< ’korom’? (vö. TESz. korom a.) 
Korumpe 1358: Pethych, Steph. 
et Joh. f.-ii Georgii dicti Korumpe 
de Gaan (A. 7: 152), Somogy.  
< Korompa hn.? (vö. FNESz.) 
Kos/Kós 1353: terre Georgii 
Kos (A. 6: 7), Zemplén, m. p.  
< ’uaz’ / egyénnév (CsnSz.) 
Kovács 1331: com.-is Joh.-is 
dicti Kuach civis de suburbio dicti 
castri [Buda] (A. 2: 536), Pilis, p.  
< ’uaz’ → Faber 
Köbli 1357: Georg. Kubli dict. 
(A. 6: 563), Baranya, j.  
< Köbli hn. (CsnSz.) 
Kövér 1–2. 1347: contra Joh.-
em f.-um Nic.-i dicti Kuer de Verez 
(A. 5: 37), 1358: Georg. f. Joh.-is 
dicti Kueer de Werez (A. 7: 356), 
Borsod, b., Hontpázmány nb. Fö-
démesi ág, velezdi Kövér.  
< ’uaz’ 
Kuche 1316: mag. Nyc. dict. 
kuche (A. 1: 402), Bihar, b.  
< kicsi; Küke egyénnév? (vö. 
CsnSz. Küke a.) → Küke 
Küke 1321: Jac.-o f.-o Jac.-i, 
dicti Kuke (A. 1: 637), Bereg, n. 
< egyénnév (vö. CsnSz.) → 
Kuche 
Kun 1. 1322: serviens Nic.-i 
dicti Kun (A. 2: 4), 1339: fam. 
Nic.-i dicti Kwn f.-ii Bened.-i nob. 
de Chytnik (A. 3: 532), 1354: Akus 
f. mag.-i Nic.-i dicti Kun de Top-
lycha (A. 6: 189), Gömör, b., Ákos 
nb. Bebek-Csetneki; 2. 1326: Georg. 
dict. Kun (A. 2: 241), Nyitra, b.; 3. 
1349: contra Petrum dictum Kun 
(A. 5: 305), Heves, b., Aba nb. 
Kompolt-ág, Alattyáni; 4. 1349: 
per Joh.-em dictum Kun (A. 5: 314), 
Zemplén, f.; 5. 1353: Joh. dict. 
Kwn (A. 6: 145), Hont/Bars?, b.  
< ’uaz’ 
Kurta 1351: Mich. dict. Kurtha 
[…] hospites de Veteri Buda (A. 
5: 460), Pilis, m. p.  
< ’kis termetű’ (CsnSz.) 
Kusue 1309: Nic.-um Kusue 
f.-um douka (A. 1: 179–180), Po-
zsony, j. 
< ’kicsi’?  
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Látó 1335: distinguit f.-ys And-
ree dicti Lothow (KárOkl. 107), 
1335: mag. Petr. f. Andree dicti 
Lacov (A. 3: 19), 1358: Lad. 
concanonicus f. Andree dicti Lotow 
(A. 7: 1), Hont, b., Szügyi cs.  
< ’gyógyítással v. áruvizsgálás-
sal foglalkozó személy’ (CsnSz.), 
’próféta’ (TESz. lát a.) 
Lebeter 1352: ex opposito 
Mich.-is Lebeter dicti (A. 5: 557), 
Pilis, p. 
< lat. lebetarius ’üstkészítő’ rö-
vidülése   
Légy 1354: Elizabet, f.-a Mark 
f.-ii Steph.-i dicti Leg (A. 6: 198), 
Somogy, b., Péc nb. Berzencei.  
< ’uaz’ 
Lengyel 1–2. 1324: Joh. dict. 
Lengen f. mag.-i Steph.-i f.-i Mich.-is 
f.-i Wbul (A. 2: 171), 1332: mag. 
Ihones dict. Lengen (A. 2: 617), 
1332: iobagio Lad.-i f.-i Joh.-is 
dicti Lengel (A. 2: 623), 1333: 
Joh. dict. Lengel f. Steph.-i de Nog 
Semyen (A. 3: 19), 1353: in per-
sona Leukus f.-ii Joh.-is dicti Len-
gel de Semien (A. 6: 150), 1357: 
Lad.-um et Leukus f.-os Joh.-is dicti 
Lengel de Napkor (A. 6: 612), 1359: 
iobagione mag.-i Lad.-i dicti Lengen 
(A. 7: 645), Szabolcs, b., Balog-
semjén nb. semjéni Kállai; 3. 1339: 
Petro [...] dicto Lengen vicecast. de 
Zaard (A. 3: 595), Torna, b. 
< ’uaz’ → Polonus 
Lépes 1320: mag. Nic. dict. 
Lepes (A. 1: 591), 1357: cons.-e 
[…] nob. viri Dem.-ii f.-ii Nic.-i 
dicti Lepes de Warasereezy (A. 
6: 539), Valkó, b., Treutel-rokonság.  
< lép ’madárfogásra használt 
ragadós anyag’, ’méhek viaszépít-
ménye, amelybe a mézet gyűjtik’ 
+ -s képző (vö. TESz. lép3, lép4 a.) 
Liptó 1354: Nic.-um dictum 
Lyptou f.-um Bened.-i de Olsou-
prebul (A. 6: 230), Hont, b., Dob-
szeg rokonsága, Alsópribeli, uő De 
Liptow.  
< hn. → De Liptow 
Lokoch 1345: rel. Nic.-i dicti 
Lokoch (A. 4: 482), Budafelhévíz, p. 
< lakat?  (vö. TESz.) 
Longus 1. 1309: petro longo 
(A. 1: 172), Pest, p.; 2. 1350: curia 
Petri longi (A. 5: 390), Baranya, j.; 
3. 1350: Salomon longus iudeus de 
castro Budensi (A. 5: 410), Pilis. 
< lat. ’hosszú’ 
Lopó 1340: Paul. dict. Lopow 
[...] nob.-es de Zaz (A. 4: 28), 
Pozsony, b.  
< ’uaz’ 
Lopws 1334: Joh.-e f.-o And-
ree dicto Lopws [alább: Joh.-em 
Lopws] (A. 3: 95), Somogy, n. 
< lapos; lopós? 
Lovag 1349: Andr., Bened. et 
Jac. f.-ii Joh.-is f.-ii Luuagpetri 
(A. 7: 102), Sáros, b. 
< ’uaz’ 
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Lövő 1–2. 1316: Dom. dict. 
lueu (A. 1: 404), 1330: Desew f. 
Dion.-i dicti Leueu […] aule nostre 
iuvenis (A. 2: 494), Nyitra, b. 
< ’lövész (íjász)’, ’vadász’ (CsnSz.) 
Lytar 1354: Joh. dict. Lytar 
(A. 6: 171), Vas, m. p.  
< kfn. leitære ’vezető’ (DFN. 
Leiter a.); kfn. līte ’hegyoldal’ (BRE-
CHENMACHER Leiter2, DFN. Leitner 
a.); ném. ’létra’ (DFN. Leitner a.); 
egyénnév (ÁSznt. Liter stb. a.) 
Magnus 1. 1303: Paznan, Thome 
et Villermi magni, nob.-ium de Sce-
len (HOkl. 11), Hont, b.; 2. 1308: 
Com.-i Jac.-i Magni de Januk (A. 
1: 153), Pozsony, b.; 3. 1321: Andr. 
dict. magnus (A. 1: 606), Nyitra, 
b.; 4. 1322: Joh. magnus f. Mortu-
nus [!] de Wertegey (A. 2: 56), 
Baranya; 5. 1324: per [...] Nic.-um 
magnum (A. 2: 165–166), Szabolcs, 
b.; 6. 1324: Nic. dict. magnus f. 
Greg.-y (KárOkl. 56), 1326: Nic. 
dict. magnus serviens Kenez (A. 
2: 267), Pozsony, b.; 7. 1325: 
Bened. magnus (A. 2: 233), Aba-
új, j.; 8. 1328: vinearum Albrehti 
dicti magni […] civium de castro 
Budensi (A. 2: 346), Pilis, p.; 9. 
1330: presentibus [...] Lad.-o magno 
(A. 2: 470), Baranya, b.; 10. 1330: 
Desew magnus de Elephanth (A. 
2: 484), Nyitra, b., Elefánti cs.; 11. 
1330: Steph. magnus (A. 2: 485), 
Gömör, b.; 12. 1331: poss.-es […] 
Leustachii magni de Welprech (A. 
2: 523), Heves, b., Aba nb. Verpeléti; 
13. 1332: Andr. magnus de Por-
logh (A. 2: 596), Szabolcs, b.; 14. 
1332: Petheu magnus (A. 2: 601), 
Szabolcs; 15. 1335: Pauli magni 
f.-ii Mart.-i (A. 3: 280), Tolna, b.; 
16. 1337: Paul. magnus serviens 
(A. 3: 363), Szabolcs; 17. 1338: 
Nic. magnus (KárOkl. 129), Zemp-
lén, b.; 18. 1338: per Jakow mag-
num de Hodus hominem regium 
(KárOkl. 134), Bihar, b.; 19. 1339: 
rel. Nic.-i dicti magni (KárOkl. 137), 
Zemplén, b.; 20. 1339: Andr. mag-
nus viceiudex [...] de Zothmar (A. 
3: 595), Szatmár, m. p.; 21. 1339: 
Bened. magnus f. Egid.-ii (A. 3: 
623), Valkó; 22. 1340: Nic. mag-
nus de eadem Zyman (A. 4: 27), 
Veszprém; 23. 1340: terrarum ara-
bilium Pethe magno, Andree et 
Paulo f.-iis Buda de eadem Chigla 
(A. 4: 31), Veszprém, b.; 24. 
1340/1341/1345: […] Petri magni 
quondam civium de Kuluswar (A. 
4: 503), Kolozs, p.; 25. 1342: Cle-
mens magnus f. Nic.-i f.-y Lega 
(DL. 76664), Zemplén, m. p.; 26. 
1342: Simon magnus de Boguz 
(A. 4: 230), Bihar, b., Kaplyon nb. 
Bagosi; 27. 1342: Steph. magnus de 
Mog (A. 4: 230), Bihar, b.; 28. 
1343: cum Dion.-o magno (A. 4: 
323), Pozsony; 29. 1343: Lachk 
dicto Syketh f.-o Petri magni de 
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Matyuch (A. 4: 330), Ung, b., 
Mátyóci rokonság, Mátyóci cs.; 30. 
1344: per […] Jac.-um magnum (A. 
4: 459), b.; 31. 1345: Nic. f. Bar-
nabe magni (Z. 2: 144, GULYÁS 2007: 
158), Zemplén, m. p.; 32–33. 1348: 
contra mag.-um Joh.-em magnum de 
Chahul (A. 5: 195), 1357: Petr. mag-
nus de Chahal (A. 6: 624), Szatmár, 
b., Káta nb. Csaholyi; 34. 1348: 
Dom.-um magnum […] de Paztuh 
(A. 5: 221), Heves, b., Rátót nb. 
Pásztói; 35. 1349: Bened.-i magni f.-ii 
Sebastiani offic. […] de Huzyuozow 
(A. 5: 290), Bihar, b.; 36. 1350: 
Petro cantore Budensi f.-o Bene 
magni civis civitatis […] Waradien-
sis (A. 5: 351), Bihar, p.; 37. 1350: 
Petrum magnum (A. 5: 369), Hont, 
b.; 38. 1350: curiam Pauli magni 
iobagionis (A. 5: 388–389), Baranya, 
j.; 39. 1350: curia Jac.-i magni (A. 
5: 389), Baranya, j.; 40. 1352: f.-a 
[…] Mauricii magni (A. 5: 560), 
Baranya, b.; 41. 1353: Mich.-e 
magno de Hyrd (A. 6: 90), Baranya; 
42. 1353: Abraam magnum de Las-
kud (A. 6: 91), 1353: Abraam mag-
num de Vaya (A. 6: 116), Szabolcs, 
b., Vajai (Vay) cs.; 43. 1353: mag.-
um Emer.-um f.-um Reynoldi magni 
de Bakanya (A. 6: 122), Baranya, 
b., Hermán nb. Bakonyai; 44. 1355: 
de curia […] Steph.-um magnum 
(A. 6: 357), Szabolcs, j.; 45. 1355: 
Steph.-o magno f.-o Bened.-i de Sehter 
(A. 6: 369), Vas; 46. 1356: Paul. 
magnus com. Crisiensis et cast. de 
minori Kemluk (A. 6: 497), Kőrös?, 
b.; 47. 1357: rel. Iwanch magni de 
Sond (A. 6: 540), Somogy, b.; 48. 
1357: Steph. magnus (A. 6: 610), 
Vas, j.; 49. 1358: Petrum magnum 
de Podan (A. 7: 48), Pozsony, b.; 
50. 1358: Jac. ma(g)nus de Tereche 
(A. 7: 160), Szatmár, b.; 51. 1358: 
Lad. magnus (A. 7: 283), Szatmár, j.  
< lat. ’nagy’, ’magas’, ’idő-
sebb’ → Nagy 
Magyar 1. 1323: servientes 
mag.-i Pauli dicti Magar (A. 2: 73), 
1340: mag.-o Paulo dicto Magyar 
cast.-o de Gymus (A. 4: 2), Sza-
bolcs, b.; 2. 1337: mag. Dion. dict. 
Magar f. Simonis f.-i Chalk de Rhe-
dey (A. 3: 373), 1341: Dion. dict. 
Magyar (A. 4: 75), 1357: Dion. dict. 
Magyar de Paly (A. 6: 547), He-
ves, Szatmár, b.; 3. 1346: Elena f.-a 
Steph.-i dicti Magyar cast.-i de Ty-
konio (A. 4: 621), Veszprém?, b.  
< ’uaz’ 
Malac 1. 1331: Lad.-um dic-
tum Malath hominem regalis (A. 
2: 558), 1358: in manus Lad.-i dicti 
Malach, aule maiestatis sue iuvene 
(A. 7: 457), b.; 2. 1357: per mag.-um 
Nic.-um dictum Malach et Greg.-
um fratrem suum (A. 6: 575), Hu-
nyad, b., Aranyi (Bencenci, Pis-
kinci) cs.  
< ’uaz’ 
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Malmos 1358: Joh. dict. Mol-
nos (A. 7: 516), Zemplén, j.  
< ’malom birtokosa, üzemel-
tetője’ 
Manguch 1353: rel. Joh.-is 
dicti Manguch (A. 6: 81), Pilis, m. p.  
< vsz. Mangó női egyénnév (vö. 
CsnSz.) + -cs ~ -ócs képző 
Marhás 1358: Lad. dict. Mar-
has (A. 7: 272). 
< ’gazdag, vagyonos’, ’marhá-
val rendelkező’ (vö. CsnSz.) 
Márkus 1349: Nic.-i dicti Mar-
chus hospitis (A. 5: 267), Sza-
bolcs, j.  
< egyénnév, a Márk változata 
(vö. Marcus)  
Massel 1358: Nic. dict. Mas-
sel (A. 7: 365), Szabolcs, m. p.  
< ném. Massel hn.? 
Merő/Mérő 1–2. 1330: Paulo 
et Andree dictis Mereu famulis 
(A. 2: 463), Szabolcs, b.  
< ’bátor’; ’merev, szilárd’ (vö. 
TESz. mer2, merő a.) / ’uaz; mérleg-
mester’ (CsnSz. Mérő a.) 
Mese 1333: Nic. dict. Mese 
(A. 3: 24), Pozsony. 
< egyénnév; hn. (CsnSz. Mese, 
Messei; FNESz. Mese a.)  
Mester 1348: porcione posses-
sionaria Joh.-is dicti Mester f.-ii 
Petri de Gurgethek (A. 5: 216), 
Somogy, b.  
< ’elöljáró’, ’tanult személy’ 
(vö. CsnSz.) 
Meszes/Mézes 1327: terre 
Nic.-i dicti Mezes (A. 2: 300), 
Nógrád, b. 
< ’mészégető’ (CsnSz.) / ’méhész, 
méhekkel foglalkozó’, ’mézszínű 
hajú’, ’hízelgő’ (vö. CsnSz. Mé-
zes, TESz. méz, mézesmázos a.)  
Mikcs 1310: feliciano et Joh.-e 
dicto Mycch, f.-ys com.-is Luka […] 
de genere Guthkeled (A. 1: 218), 
Szabolcs, n., Gútkeled nbb. Raka-
mazi. 
< egyénnév, a Mihály v. a Miklós 
változata (vö. Michael) 
Mocsk/Macska 1349: mag.-
is Dom.-o dicto Machka f.-o Joh.-is 
de Zolyo (A. 5: 337), Turóc, b., 
Mocsk (gáji) cs. 
< vsz. Mocsk egyénnév (itt: az 
apáé, vö. ENGEL 2003b) / kevésbé 
vsz. ’uaz’  
Mog 1349: Joh. dict. Mog fam. 
(A. 5: 293), Zemplén. 
< egyénnév (vö. Mogh) 
Mogurdorpher 1355: Nic. f. 
Seydlini Mogurdorpher (A. 6: 270), 
Pilis, p.  
< ném. Mogersdorfer ’nagy-
falui’  
Molbot 1323: Mych.-e dicto 
Molbot […] com.-ibus de insula 
prenotata [Cristiani] (A. 2: 74–75), 
Erdély, b.  
< fr. Malpot v. Malabard 
egyénnév (DAUZAT Mal-, Mala-
bard a.) 
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Molnár 1330: Nic. dict. Mol-
nar hospes de Mohten (KárOkl. 
72–73), Szatmár, j. 
< ’uaz’  
Monkus 1357: Nic. dict. Mon-
kus f. Pauli de Dereske (A. 6: 572), 
Vas, b.  
< egyénnév (vö. Monkus)  
Monoh 1312: vicinorum [...] 
Nic.-i dicti Monuh (A. 1: 274), 
Hont, b.  
< ’szerzetes’ (TESz.) 
Morhar 1310: Iwan dict. mor-
har (A. 1: 214), Szerém. 
< ném. Morhard(t) egyénnév 
(BAHLOW) 
Muth 1310: Joh.-e dicto Muth 
(A. 1: 202), Szabolcs, b., Gútkeled 
nb. Rakamazi.  
< a szl. Mutmer egyénnév rövi-
dülése? (FNESz. Muti-dűlő a.)  
Nacyr 1. 1335: Andr. Nacyr 
(A. 3: 215), Szabolcs; 2. 1339: 
com. Matheus dict. ... Notyr (A. 3: 
596), Fejér, b.  
< ném. Notter ’jegyző’ (BRE-
CHENMACHER)  
Nagy 1. 1341: domus Petew 
dicti Nog hospitis de eadem [Szik-
szó] (A. 4: 162), Abaúj, j.; 2. 1348: 
Mich.-em dictum Nogh familiarem 
(A. 5: 196), Szatmár, b.; 3. 1349: 
sessio Steph.-i dicti Nogh (A. 5: 
267), Szabolcs, j.; 4. 1353: cons.-e 
Dom.-i dicti Nog f.-ii Nic.-i de 
Kellemes (A. 6: 79), Szabolcs, b., 
Baksa nb. Kellemesi; 5. 1358: Laur.-
um […] f.-um Nic.-i dicti Nog (A. 
7: 34), Szatmár, b.; 6. 1358: Petro 
dicto Nagh de Petry (A. 7: 263), 
Borsod, b.  
< ’uaz’, ’magas’, ’idősebb’ → 
Magnus 
Nasutus 1333: Elias nasutus 
de Fekech (A. 3: 36), Fejér, b.  
< lat. ’nagy orrú’ → Orros 
Nemes 1. 1341: Joh. dict. Ne-
mus (A. 4: 143), Kraszna; 2. 1343: 
mag. Joh. dict. Nemes vicecom. 
Neugradiensis (A. 4: 379), Nóg-
rád, b.; 3. 1358: Lucasius dict. Ne-
mes (A. 7: 516), Zemplén, j.  
< ’a nemességhez tartozó’; ’ki-
váló’ (TESz.) 
Német 1. 1330: mag.-um Lu-
cachium dictum Nemeth (A. 2: 457), 
Abaúj, b.; 2. 1337: Nic.-o dicto 
Nemeth (A. 3: 324), Kőrös; 3. 1341: 
Paulo dicto Nemeth (A. 4: 117), Gö-
mör; 4. 1342: Joh.-i f.-o Jordani 
Nemeth dicto de villa Sweui (A. 4: 
181), Szepes, n.; 5. 1350: mag.-
um Joh.-em dictum Nemuth f.-um 
Greg.-ii fidelem aule nostrem mi-
litem (A. 5: 413–415), 1353: mag. 
Joh. dict. Nymuth (A. 6: 95), 1358: 
Joh. dict. Nemeth de Rom (A. 7: 
96), 1358: mag. Joh. dict. Nemeth 
cast. de Zeged (A. 7: 96), Vas, b., 
Tengerdi rokonság, Rumi; 6. 1357: 
Joh.-em dictum Nemeth iobagionem 
et officialem […] de […] Kallow 
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(A. 6: 545), Szabolcs, j.; 7. 1358: 
Petro dicto Nemuth iobagione (A. 
7: 84), Szabolcs, j. 
< ’uaz’ → Germanus, Teu-
tonicus 
Nemző 1358: mag.-i Nic. dict. 
Nemze (A. 7: 457), b. 
< ’nemző atya’ (CsnSz.)  
Niger 1. 1305: petro dicto nigro 
(A. 1: 97), Erdély, b., Agmánd nb. 
Kecseti; 2. 1308: Joh.-is nigri de 
Beluatha (A. 1: 151), Pozsony, b.; 
3. 1323: Paulum Nigrum [...] de 
[...] villa Nyuig (A. 2: 79), Pest, j.; 
4. 1326: com. Blas. niger de Hor-
uati (A. 2: 242), Torna, b.; 5. 1327: 
poss.-num [...] Steph.-i Nigri (A. 
2: 299), Nógrád, b.; 6. 1330: una-
cum […] Nic.-o nigro de Puruzlou 
(A. 2: 473), Baranya, b.; 7. 1330: 
Andree nigri de eadem [Nadasd] 
(A. 2: 500), Trencsén, b.; 8. 1333: 
contra [...] Dom.-um nigrum (A. 
3: 37), Zemplén, b.; 9. 1334: Joh. 
niger (A. 3: 116), Baranya; 10. 
1344: Nic.-o f.-o Andree nigri dicti 
de Turucy (A. 4: 391), Gömör, b.; 
11. 1349/1355: Mich. Niger, f. 
Nic.-i de Opch (A. 6: 305), Heves; 
12. 1350: curia Cosme nigri (A. 5: 
389), Baranya, j.; 13. 1352: Myko 
ac Joh.-is f.-orum Nic.-i nigri (A. 
5: 631), Abaúj, b., Bárcai cs.; 14. 
1354: Lothardus, Ompod et Omo-
deus f.-ii Omodei Nigri de Lyndua 
(A. 6: 172), Veszprém, Fejér, b., 
Gútkeled nb. Lothárd-ág, Amadé-
alág; 15. 1354: Simon f. Nic.-i f.-
orum Juahun nigri (A. 6: 194), 
Gömör, b.  
< lat. ’fekete’ → Fekete 
Nónás 1350: curia Petri No-
nas dicti (A. 5: 390), Baranya, j. 
< ’kilencedet fizető’  
Nyakas 1–2. 1312: Nic. dict. 
Nakas (A. 1: 247), 1338: poss.-nis 
Pauli dicti Nakas (KárOkl. 130), 
Szabolcs, b., Malcsikszegi Nyakas 
cs.; 3. 1313: mag.-um Joh.-em dic-
tum Nakas (A. 1: 302), Erdély, b. 
< ’izmos’, ’makacs’ (CsnSz.) 
Nyavalyás 1351: homicidii 
Joh.-is dicti Naualias (A. 5: 461), 
Pilis, m. p. 
< ’szegény’, ’beteg’ (CsnSz.)  
Nyilas 1347: Joh. dict. Nyilas 
(A. 5: 113), 1358: Joh. dict. Nylas 
(A. 7: 34), 1358: pro Joh.-e dicto 
Nylas f.-o Petri f.-ii Marcelli de Ma-
chula (A. 7: 382), Szatmár/Bereg, b.  
< ’íjász’, ’nyílfaragó’, ’nyíl-
húzással kiosztott föld művelője’   
(CsnSz.) → Nyílgyártó 
Nyílgyártó 1358: rel. Jac.-i dicti 
Nylgarto (A. 7: 525), Pozsony, p.  
< ’uaz’ → Nyilas 
Nyíri 1354: inter mag.-um Steph.-
um f.-um Steph.-i Nyri dictum aule 
regie militem (A. 6: 187), Sza-
bolcs, b., Balogsemjén nb. semjéni 
Kállai. 
< Nyír hn. + -i képző 
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Olasz 1357: Lad. f. Joh.-is dicti 
Olaz de Berzel (A. 6: 528), Sza-
bolcs, b.  
< ’uaz’ 
Ordas 1. 1338: cum Thoma 
dicto Ordas cive Albensi (A. 3: 
488), Fejér, p.; 2. 1356: Joh.-e 
dicto Ordas (A. 6: 504), Pest?, b.  
< ’feketés színű’, vörösesszőke’ 
(TESz.) 
Orosz 1358: […] Nic. dict. 
Oroz fam.-i (A. 7: 523), Sáros?  
< ’ruszin’, kevésbé vsz. ’orosz’ 
(vö. RÁCZ A. 2016: 76–77) 
Oroszlán 1332: Paul. Oruzlan 
voc. iobagio [...] ep.-i de Patach 
(A. 2: 605), Baranya. 
< ’uaz’ 
Orros 1. 1326: mag. Petr., dict. 
Orros, cast. castri Posoniensis (HOkl. 
21), 1334: nob. viri mag.-i Petri dicti 
Orrus f.-ii Georgii (A. 3: 125), 1336: 
rel. com.-is Petri dicti Orrus f.-i 
Georgii de Zala quondam vicecom.-
is Posoniensis (A. 3: 394), Zala, 
b., Zalai cs.; 2. 1334: Petro dicto 
Orros f.-i Nic.-i (A. 3: 86), Gö-
mör, b., Balog nb. Derencsényi; 3. 
1341: cum mag.-o Nic.-o dicto Orrus 
cast.-o de Legniche (A. 4: 143), 
Nyitra, b., Péc nb. Apponyi; 4. 1349: 
Petew dict. Orrus (A. 5: 258), 
Zemplén, m. p.; 5. 1352: Nic. dict. 
Arrus (A. 5: 539), Kolozs, b.; 6. 
1355: Sebastiani dicti Orrus de 
Sancto Laurencio (A. 6: 414), 
Baranya, b.; 7. 1358: Joh. dict. 
Orrus (A. 7: 365), Szabolcs, m. p.  
< ’nagy v. jellegzetes orrú’ → 
Nasutus 
Öklelő 1322: Mich. dict. Wk-
leleu (A. 2: 8), 1337: Nic. f. 
Mich.-is dicti Wkleleu de Byky 
(A. 3: 351), Borsod, b.  
< ’dárdával, lándzsával, kopjá-
val harcoló’, ’bajvívó’ (CsnSz.) 
Ökör 1330: domorum [...] Petri 
carnificis dicti Wkur (A. 2: 477), 
Esztergom, p.  
< ’uaz’ 
Ördög 1. 1312: Andr. dict. 
Vrdung (A. 1: 249), Szatmár, b., 
Kaplyon nb. Károlyi; 2. 1319: Andr. 
wrdug dict. (A. 1: 521), Bihar, b., 
Zsombor nb. Ördög (sólyomkői); 
3. 1335: Steph. dict. Wrdug de 
Kalanda (KárOkl. 101), Nógrád, 
b.; 4. 1342: Mich. dict. Wrdung de 
Bel (A. 4: 230), Bihar, b.; 5. 1346: 
Steph. dict. Wrdug fam. et offic. 
(A. 4: 635), Fejér; 6. 1359: Steph.-
um dictum Wrdengh de Terestene 
(A. 7: 552), Gömör, b.  
< ’uaz’ 
Őri 1355: Joh.-em dictum Ewry 
(A. 6: 349), Ugocsa, b., Őri cs.  
< Őr v. Őri hn. + -i képző 
Örményes 1355: terre alterius 
Thome dicto Ormenus (A. 6: 383), 
Zemplén, m. p. 
< hn.; örmény ’kézimalom’ 
(FNESz.4) 
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Ős 1350: Nic. Vs nob. de Be-
rekenes (A. 5: 412), Kolozs, b.  
< egyénnév; ’előd’ (CsnSz.) 
Ősz/Őz 1324: mag. Desev f. 
Dion.-i dicti Ewz iudex curie dom.-e 
regine (A. 2: 162), Győr, n., Héder 
nb. Hédervári. 
< ’fehér hajú’ / ’uaz’ 
Özvegy 1302: petro dicto Wz-
wegh [...] nob.-bus de Buya (A. 1: 
23), Heves, b.  
< ’uaz’ 
Páki 1357: Matius dict. Paaky 
de eadem [Galambhaza] (A. 6: 528), 
Abaúj, b., Pányoki rokonság, Pálóci.  
< Páka v. Páké hn. + -i képző 
Panasz 1357: sessio Egidii 
Panaz dicti (A. 6: 563), Baranya, j.  
< hn. 
Páncél 1357: Joh. Pancel dict. 
(A. 6: 577), Heves, b., Aba nb. 
Csobánka-ág, Visontai, uő Pán-
célos 1. 
< ’uaz’ → Páncélos 
Páncélos 1–2. 1355: Joh.-
em f.-um Petri dicti Panchelus (A. 
6: 316), 1357: Joh.-e dicti Pancelus 
de Cheh (A. 6: 576), uő Páncél, 
Heves, b., Aba nb. Csobánka-ág, 
Visontai. 
< ’páncélos katona’, ’páncél-
készítő’ (CsnSz.) → Páncél 
Pap 1. 1336: Steph.-o dicto 
Pop de Zeghy (A. 3: 241), Zemp-
lén, b.; 2. 1348: Steph.-o Laur.-o 
et Mich.-i f.-iis Steph.-i dicti Pap 
nob.-bus de Thusun (A. 5: 186), 
Kolozs, b., Tuzsoni cs.; 3. 1352: 
Joh. dict. Pop de Bachun (A. 5: 
626), Pozsony, b.; 4. 1358: Steph. 
f. Detrici dict. Pop de Zeech (A. 7: 
419), Zemplén, b., Baksa nb. Szécsi 
(Gálszécsi). 
< ’uaz’ → Clericus, Sa-
cerdos 
Papúj 1355: Anda dict. Papuuy 
f. Jac.-i (A. 6: 375), Bars, b.  
< ’pap unokaöccse’ (vö. FE-
HÉRTÓI 1975) 
Parvus 1. 1311: poss.-nibus 
[…] pauli parui de Barcha (A. 1: 
245), Abaúj, b., Bárcai cs.; 2. 1313: 
Com.-is Cosme parui de genere 
Gutkeled (A. 1: 312), 1317: com. 
Cosmas paruus nob. [...] de Byhor 
(A. 1: 435), Bihar, b., Gútkeled 
nb. Egyedmonostori ág, Pelbárt-
hidi; 3. 1327: cum […] Petro 
parvo de villa Omnium Sanctorum 
(KárOkl. 68), Közép-Szolnok, b.; 
4. 1329: contra Blasium parvum 
(KárOkl. 72), Abaúj, b.; 5. 1335: 
poss.-nes [...] parvi Nic.-i dicti de 
Jank (A. 3: 201), Szatmár, b., Jánki 
cs.; 6. 1336: Mich. parvus de 
Choltou (A. 3: 272), Gömör, b.; 7. 
1341: a [...] Joh.-e parvo de Bala-
thy (A. 4: 130), Baranya, b.; 8. 
1346: Lad.-i f.-ii Petri dicti parvi 
(A. 4: 603), Pozsony, b.; 9. 1354: 
Clementis parvi (A. 6: 227), Bara-
nya, j.; 10. 1356: Boch parvus 
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(A. 6: 447), Szabolcs; 11. 1357: 
Lad. parvus de Radich (A. 6: 
525), Ung, b., Lukaházi cs.  
< lat. ’kis, kicsi’ → Kisded 
Perechtel 1341: in vicini-
tate domum [...] Hainrici dicti Pe-
rechtel (A. 4: 173), Pozsony, p.  
< egy -precht végű ném. egyén-
névből (BAHLOW Prechtl a.) 
Peres 1. 1316: Nyc. f. And-
ree dict. peres, de comitatu de Zem-
lyn, cast. […] de Chychua (A. 1: 
405–406), 1321: Com. Nic. dict. 
perus f. Andree de Chychua (A. 1: 
609), Zemplén, b.; 2. 1334: contra 
Petrum dictum Peres (A. 3: 59), 
Szabolcs. 
< ’jogi képviselő’ (CsnSz.), ’pe-
reskedő’ 
Péti 1347: mag. Luchasius dict. 
Pety (A. 5: 46), Bihar, b. 
< Pét hn. + -i képző  
Petürnye 1346: Joh. f. Petri 
dicti Peturnye (A. 4: 591), Vas, b.  
< egyénnév, a Péter változata 
(vö. Petrus) 
Peuldre 1323: com.-um ca-
mere […] Petro dicto Peuldre (A. 
2: 59–60), b.  
< ? 
Peutenger 1358: Joh. sartor 
dict. Peutenger (A. 7: 151), Győr, j. 
< ném. Peutinger ’Peitingből 
való’ (BAHLOW) 
Piros 1350: possessionarias por-
ciones Jac.-i et Nic.-i f.-orum Pauli 
dicti Pyrus de eadem [Bezermen 
Zanchal] (A. 5: 411), Küküllő, b.  
< ’vörös hajú v. pirosas arcú’; 
Piroska rövidülése (CsnSz.) → 
Roth, Rufus, Vörös 
Pitic 1318: com. Petr. f. Petri 
dict. pitic (A. 1: 484), Sopron, n., 
Osl nb. Váti (németi) cs. 
< ? 
Pobor 1338: com. Joh. dict. 
Pobur de Chath (A. 3: 496), 1339: 
com. Joh. dict. Pobor (A. 3: 567), 
Borsod, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Pócs 1. 1353: cons. Pauli dicti 
Powch de Malah (A. 6: 99), Gö-
mör, b.; 2. 1354: Jac.-um Poch (A. 
6: 243), Közép-Szolnok, b.  
< egyénnév, a Pál változata 
(vö. Paulus); hn. 
Pogány 1329: mag.-o Steph.-o 
dicto Pugan f.-o Francisci f.-i Be-
chend (A. 2: 394), 1338: nob.-i 
viro mag.-o Steph.-o dicto Pagan 
f.-o Francisci de genere Hunth-
paznan (A. 3: 470), 1358: mag. 
Steph. dict. Pogan de Buza (A. 7: 
8), Doboka, b., Hontpázmány nb. 
garadnai Pogány.  
< ’nem keresztény’, ’istente-
len’, ’műveletlen’, ’falusi’ (TESz.) 
Poháros 1347: mag. Petr. 
dict. Paharas f. Nic.-i dicti Genge 
aule nostre miles com. de Abawyuar 
(A. 5: 132), 1352: pro mag.-o 
Petro dicto Poharos (A. 5: 609), 
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Sáros, b., Poháros (kapi, szap-
loncai) cs. 
< ’pohárnok’ (CsnSz.)  
Poho 1332–1337: Meta dict. 
Poho iuratus (PT. 200), eszter-
gomi egyhm. 
< ’puha, püffedt hasú’? (vö. 
TESz. pohos a.) 
Polonus 1324: mag. Joh. po-
lonus (A. 2: 143), uő Lengyel 1.  
< lat. ’lengyel’ → Lengyel 
Porcs 1327: com.-is Steph.-i 
dicti Purch de genere Ratolt (A. 2: 
339), Heves, b., Smaragd nb. Aj-
nárdfi.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Potroh 1. 1336: Paul. dict. 
Petruh serviens (A. 3: 272), 1337: 
Paul. dict. Potroh f. Pethyne de 
Malah serviens (A. 3: 432), Gömör; 
2. 1350: cum Lad.-o f.-o Lad.-i 
dicti Potroh (A. 5: 352), Baranya, b.  
< ’nagy has, pocak’ (CsnSz.) 
Potyka 1321: Nic.-um dic-
tum Pothka (A. 1: 595), Fejér, b. 
< ’uaz’  
Pozsár 1. 1308: com.-i Geor-
gio dicti pasar nob.-i de Zakalus 
(A. 1: 147), 1355: cons.-e […] Joh.-
is f.-ii Georgii dicti Pasar de Za-
kalos (A. 6: 392–393), Komárom, 
b., Koppán nb. Pozsár; 2. 1359: 
Joh-em dictum Pasar de Kyriztur 
(A. 7: 565), Borsod, b., Aba nb. 
Debrői-tarjáni ág, Keresztúri.  
< ’ponty’ (TESz.) 
Pygyer 1339: Thom. dict. Py-
gyer (A. 3: 600), Fejér, b.  
< kfn. Pieger ’veszekedős ember’ 
(BAHLOW Biegel a.) 
Rákos 1323: terre Joh.-is dicti 
Rakus (A. 2: 110), 1339: Joanne 
dicto Rakus f.-o Georgii de Bold 
(A. 3: 538), Borsod, b. 
< ’rákász’ (CsnSz.); hn.  
Ravasz 1. 1305: Com. Nic. 
dict. Rouoz (A. 1: 102), Gömör, b.; 
2. 1334: a Petro dicto Rauoz homine 
de Kallow (A. 3: 58), Szabolcs; 3. 
1348: mag. Steph. dict. Rouaz vice-
com. Bursiensis (A. 5: 204), 1351: 
mag.-i Steph.-i dicti Rowaz vice-
comitis Posoniensis (A. 5: 432), Bars, 
b., Ravasz (keszi, szerdahelyi) cs. 
< ’uaz’, ’róka’ (TESz.)  
Raydel 1354: Joannes Raydel 
iudex (A. 6: 226), Bars, p.  
< ném. reidel ’durva, bárdo-
latlan (ember)’ (BRECHENMACHER) 
Récse 1353: Blas. f. Laur.-ii 
dicti Rethe (A. 6: 49), Doboka, b., 
Récsei cs.  
< Récse hn. 
Remete 1344: Nic.-um dic-
tum Remethe f.-um Petri f.-ii Tud-
beyg (A. 4: 462), Somogy, b.  
< ’uaz’ 
Reuche 1328: cons. Rutgery 
dicti Reuche civis Tyrnensis (A. 2: 
372), Pozsony, p.  
< ném. rauch ’szőrös’, ’borzas’ 
(BAHLOW Rau a.) 
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Rex 1323: Nic. dict. Rex (A. 
2: 64), Baranya, b.  
< lat. ’király’ 
Reynis 1347: pro Nic.-o dicto 
Reynis serviente (A. 5: 150), Hont, b.  
< ném. Reinhard egyénnév rö-
vidülése + -isch képző (BAHLOW 
Rein[i]sch, Renisch, Reintsch a.) 
Roh 1358: Joh.-e f.-o Jac.-i 
dicti Roh (A. 7: 366), 1358: Joh.-i 
f.-o Jac.-i dicti Roh de Olsouicha 
(A. 7: 400), Szepes, b.  
< kan. roh ’durva, nyers’ (HANKS) 
Roth 1358: Steph. dict. Roth 
villicus de Monyorukerek (A. 7: 
197), Vas, m. p.  
< ném. rot ’vörös’ (BAHLOW) 
→ Piros, Rufus, Vörös 
Rudai 1352: f.-ii pretacti Petri 
Rudai dicti (A. 5: 574), Borsod, b. 
< Ruda hn. + -i képző 
Rudas 1337: Nic. dict. Rudas 
(A. 3: 390), Tolna.  
< ’földmérő’?, ’rúddal harcoló 
katona’? (CsnSz.) 
Rufus 1. 1307: Com. Egid. 
dict. rufus (A. 1: 122), Nyitra, b.; 
2. 1308: Theodori Rufi (A. 1: 162), 
Bács, b.; 3. 1318: Petro rufo (A. 1: 
474), Temes, b.; 4. 1321: Bened.-
um Rufum (A. 1: 611), Szabolcs, 
b.; 5. 1322: Jule Rufi (A. 2: 20), 
Szabolcs, b., Marázi cs.; 6. 1323: 
com. Beke rufus cast. de Hwrso 
(A. 2: 102), Heves, b., Erdőteleki cs.; 
7. 1324: Andr. rufus (A. 2: 131), 
Borsod, b.; 8. 1327: Elek dicto rufo 
(A. 2: 279), Erdély, b.; 9. 1335: 
Andream rufum de Emeyke (A. 3: 
156), Nyitra, b., Ludány nb. Emő-
kei ág, födémesi Szobonya; 10. 
1335: Steph. rufus de Joka (A. 3: 
212), Pozsony, b.; 11–12. 1335: 
Petr. rufus dict., Thom. rufus et De-
seu f.-y Joh.-is fili Emic (HO. 207), 
Erdély, n., Vas cs.; 13. 1339: Nic.-o 
rufo de Babundal (A. 3: 548), Ko-
márom, b.; 14. 1341: Thome rufi 
cast.-i de Vyuar (A. 4: 83), Nyitra, 
b., Péc nb. Apponyi; 15. 1342: 
Joh. Rufus de Kuchch (A. 4: 230), 
Vas, b.; 16. 1343: com. Dem. f. 
Petri dict. rufus de Harakyan (A. 
4: 340), 1343: Dem. rufus de Har-
kyan (A. 4: 380), Nógrád, b., 
Hartyáni cs.; 17. 1344: Laur. rufus 
(A. 4: 443), Szepes; 18. 1345: Joh. 
rufus de Erdeutelek (A. 4: 552), 
Heves, b., Erdőteleki cs.; 19. 1347: 
Maur. dict. Abraam f. Abrae rufi 
de Cheklez (A. 5: 105), Pozsony, 
b.; 20. 1348: rel.-e petri institoris 
rufi (Z. 2: 312), Zemplén, m. p.; 
21. 1348: Petri f.-ii com-is Bede 
rufi (A. 5: 216), Bars, b., Lévai 
cs.; 22. 1349: Steph. f. Band rufi 
(A. 5: 285), Veszprém; 23. 1350: 
Nic. rufus f. Pauli dicti Chorba de 
Solgow (A. 5: 354), Nyitra, b.; 24. 
1350: curiarum Pala et Pauli rufi 
(A. 5: 389), Baranya, j.; 25. 1353: 
Lad.-o Rufo f.-o Pauli f.-ii Hench 
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de civitate Waradiensi (A. 6: 47), 
Baranya, m. p.; 26. 1353: Steph. 
rufus (A. 6: 118); 27. 1353: Joh.-is 
rufi (A. 6: 132), Szabolcs, j.; 28. 
1354: mag.-o Mich.-e rufo cast.-o 
de Trenchyn (A. 6: 170), Fejér, b., 
Szerdahelyi (Bicskei) cs.; 29. 1354: 
rel. Andree Rufi f.-ii Demencs de 
Geley (A. 6: 178), Borsod, b., uő 
Rufus 7.?; 30. 1355: cons.-i Jac.-i 
f.-ii Lad.-i rufi de Beztered (A. 6: 
368), Vas, b.; 31. 1355: Nic. Rufus 
(A. 6: 391), Bars, b.; 32. 1357: 
Jac. rufus de Waykoch (A. 6: 528), 
Ung, b.; 33. 1357: Nic. rufus (A. 
6: 548), Bereg; 34–35. 1357: fundi 
Bened.-i rufi et Joh.-is rufi (A. 6: 
597), Szabolcs, m. p.; 36. 1358: 
Iuan rufus f. Mich.-is de Sykabony 
(A. 7: 27), Pozsony, b.; 37. 1358: 
Petr. rufus (A. 7: 297), Zala, j.; 38. 
1359: Mathius rufus vicecast. […] de 
dicta Pathak (A. 7: 645), Zemplén. 
< lat. ’vörös’ → Piros, Roth, 
Vörös 
Saca 1354: cons.-e Damiani 
dicti Sasa de Sasa (A. 6: 237), 
Abaúj, b.  
< Saca hn. 
Sacerdos 1332–1337: Joh. 
sac. dict. Sacerdos (PT. 163), zág-
rábi egyhm. 
< lat. ’pap’ → Clericus, Pap 
Sáfár 1. 1345: mag.-i Steph.-i 
dicti Saffar cast.-i de Wyssegrad 
nob.-ium de Tharaniani (A. 4: 486), 
Bács, b.; 2. 1354: Andream dic-
tum Safar (A. 6: 218), Sáros.  
< ’kincstartó, gazdatiszt, kul-
csár’ (CsnSz.) 
Samftleb 1358: Georius (így) 
Samftleb iudex (A. 7: 310), Abaúj, p.  
< ném. sanftleben ’szelíd életű’ 
(BRECHENMACHER) 
Santus 1343: Dom. dict. San-
tus de Egerzegh (A. 4: 312), Pest.  
< lat. sanctus ’szent’  
Sár/Szár 1. 1318: dominic. 
dict. saar vicecom. [...] Themesy-
ensis (A. 1: 473), Temes, b.; 2. 
1358: Nic. dict. Saar vicecom. […] 
Neugradiensis (A. 7: 322), Nóg-
rád, b.  
< ’sárga, szőke’ (TESz. sárga a.) 
/ ’világos, sárgás, vöröses’, ’kopasz’ 
(TESz. szár1 a.) → Szár 
Sclaus 1. 1307: Com.-i steph.-o 
sclauo (A. 1: 140), Vas, b.; 2. 
1311: Greg. Sclaus (HOkl. 15), 
Győr; 3. 1323: Paul. dict. Sclaus 
(A. 2: 63), Nyitra; 4. 1333: Thom. 
Sclauus de Herenchan (A. 3: 47), 
Nógrád, b.; 5. 1353: Bened. Sclaus 
(így), civis castri Albensis (A. 6: 
109), 1358: […] Bened. sclavus ci-
ves castri Albensis (A. 7: 152), Fejér, 
p.; 6. 1354: ex parte Mathie, Steph.-i 
sclavi (A. 6: 227), Baranya, j.  
< lat. ’szláv’ → Tót 
Scour 1316: Nic. dict. Scour 
(A. 1: 410), Abaúj, b.  
< ?  
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Siculus 1358: f.-a videlicet 
Pauli siculi (A. 7: 371), Torda, b.  
< lat. ’székely’ → Székely 
Siket 1343: Lachk dicto Syketh 
f.-o Petri magni de Matyuch (A. 4: 
330), Ung, b., Mátyóci rokonság, 
Mátyóci cs. 
< ’uaz’ → Surdus  
Siller 1341: Laur.-o, Mich.-i 
dicto Siller f.-iis suis [Hannus] (A. 
4: 124), Esztergom, p.  
< ném. ’kancsal’ (BAHLOW 
Schiller a.) 
Socia 1332–1337: Nyc. sac. 
dict. Socia (PT. 83), váradi egyhm. 
< lat. socia ’társ, szövetséges’? 
(De: a lat. szó nőre vonatkozik!)  
Somogy 1332: mag.-o Petro 
dicto Somogh (A. 2: 618), Abaúj.  
< hn. → De Somug, So-
mogy(i) 
Somogy(i) 1. 1354: Petrum 
Somogy dictum (A. 6: 243), Bara-
nya, b.; 2. 1358: consentibus And-
rea, Joh.-e et Petro f.-iis Nic.-i dicti 
Somogy (A. 7: 263), Borsod, b.  
< hn. (+ -i képző) → De So-
mug, Somogy 
Soproni 1317: seruiente mag.-i 
Nic.-i f.-i Laur.-i dicti Supruny (A. 
1: 448), Baranya, n. 
< ’uaz’ 
Sós 1–2. 1333: Jac. dict. Shous 
(A. 3: 27), 1358: inter Jac.-um f.-um 
Petri dicti Sos (A. 7: 206), Nógrád, 
b., Dobák nb. Kürtösi; 3–6. 1339: 
Lad.-um dictum Sous f.-um Joh.-is 
f.-i Georgii iuvenem aule nostre 
(A. 3: 587), 1341: Lad. dict. Sows 
de Sowar (A. 4: 159), 1348: fam. 
mag.-i Lad.-i dicti Sous (A. 5: 
184), 1352: contra Nic.-um f.-um 
Petri dicti Sous (A. 5: 565), 1354: 
Nic.-um, Georgium, Joh.-em et Lad.-
um f.-os Petri dicti Sows (A. 6: 
196), 1356: Nic. dict. Sows f. Petri 
de Souar [alább: Nic. Sous] (A. 6: 
449), 1358: Joh. dict. Sous de Soo-
var (A. 7: 115), Sáros, b., Baksa 
nb. Sós (sóvári).  
< ’sóbányászathoz, sókereske-
delemhez kötődő személy’ 
Streiz 1346: pro Marhardo 
Streiz cive in Posonio (A. 4: 602), 
1356: f.-a Marhardi dicti Streuz 
condam civis Posoniensis (A. 6: 
419), Pozsony, p. 
< ’tékozló’, a kfn. ströuwen 
’szétszór, elhint’ igéből? (vö. BRE-
CHENMACHER Streusgütlein a.) 
Styczunpah 1355: Ludlinus 
Styczunpah (A. 6: 270), Pilis, p.  
< ném. Stützerbach v. Stolzen-
bach hn.? 
Sulyok 1342: Andrea dicto Su-
luk de Lekche (A. 4: 215), Bod-
rog, b.  
< ’kalapácsszerű eszköz’, ’mosófa’ 
(CsnSz.) 
Surdus 1355: Jac.-i surdi (A. 
6: 329), Szabolcs, j.  
< lat. ’siket v. néma’ → Siket 
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Szakács 1354: Laur.-um nom.-e 
dictum Zakach (A. 6: 228), Szabolcs. 
< ’uaz’  
Szakállas 1. 1329: Laur. dict. 
Zakalus [...] homo regalis (A. 2: 
440), Pilis, b.; 2. 1336: Steph. dict. 
Zakalus (A. 3: 271), Gömör, b.; 3. 
1354: domum […] quondam Geor-
gii dicti Zakalus in civitate Veteris 
Bude (A. 6: 220), Pilis, m. p.; 4. 
1358: contra Steph.-um f.-um Pauli 
dicti Zakalus de eadem Kallou (A. 
7: 365), Szabolcs, m. p.  
< ’uaz’ → Barbatus 
Szakoly 1341: Pauli dicti Za-
kol (KárOkl. 149), Szatmár, b., Kap-
lyon nb. Károlyi. 
< hn. (CsnSz. Szakolyi a.); szl. 
szokol ’sólyom’ (FNESz. Szakoly a.) 
Szalag 1346: uxor Andree dicti 
Zalag de eadem [Bekasmeger] (A. 
4: 637), Pilis, b.  
< ’uaz’ 
Szár 1. 1348: mag.-os Lad.-um 
dictum Zaar (A. 5: 188), Szerém, 
b., Smaragd nb. Ajnárdfi; 2. 1348: 
Paul. dict. Zaar de Wny (A. 5: 
188), Esztergom.  
< ’világos, sárgás, vöröses’, 
’kopasz’ (TESz. szár1 a.) → 
Sár/Szár 
Szarka 1. 1352: Nic. dict. 
Zarka (A. 5: 590), 1353: Nic.-o 
dict.-o Zarka de Pecyl (A. 6: 98), 
Vas, b.; 2. 1354: Greg.-o dicto 
Zarka, offic.-e (A. 6: 195); 3. 1356: 
Nic. dict. Zarka vicecom. Zoth-
mariensis (A. 6: 443), Szatmár, b.  
< ’uaz’ 
Szász 1340: cum Nic.-o dicto 
Zaaz homine regio (A. 4: 12), 
Nyitra, b. 
< ’uaz’  
Szegény 1349: Bened.-o f.-o 
Andree dicti Zegen de Baab (A. 5: 
305), Heves, b.  
< ’uaz’ 
Szegi 1357: Andr. et Pete dict. 
Zegy (A. 6: 597), Szabolcs, m. p.  
< Szeg ~ Szög hn. + -i képző 
(CsnSz.) 
Székely 1. 1320: dominico dicto 
Zekul seruientibus (A. 1: 574), Sza-
bolcs; 2–3. 1340: Greg. dict. Zekkul 
f. Fabiani (A. 4: 57), 1351: Greg.-ii 
dicti Zekul (A. 5: 473), 1359: Bar-
tha dicto Zekul (A. 7: 634), Gömör, 
b., Gicei cs.; 4. 1353: Petr. dict. 
Zekel de Bereth (A. 6: 143), Aba-
új, b.; 5–6. 1357: mag.-i Petr. et 
Georg. dicti Zekel cast.-i […] de 
Baluanus (A. 6: 591), Erdély, b.; 7. 
1357: mag.-o Georgio dicto Scekel 
f.-o Thome de Scentmaria (A. 6: 
619), Nyitra, b.  
< ’uaz’ → Siculus 
Szél 1. 1318: Petr. dict. Zeel 
(A. 1: 473), Temes, b.; 2. 1350: 
Mich. dict. Zeel (A. 5: 410), Pilis, j. 
< ’vminek a széle’, egy telepü-
lés szélén lakó megnevezése 
(CsnSz.)  
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Szele 1355: cum Dom.-o dicto 
Zele de Chazar (A. 6: 332), Szat-
már, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Szeles/Széles/Szőlős 1. 
1314: Petr. dict. Zylus, f. Pauli, de 
Zaz (A. 1: 361–362), Pozsony, b.; 
2. 1354: a curia Mich.-is f.-ii Petri 
dicti Selus hospitis (A. 6: 163), Szat-
már, j.; 3. 1357: frater patruelis 
quondam Petri dicti Scelus de eadem 
ac […] f.-e sororis patris dicti Petri 
Scelus (A. 6: 590–591), Moson, b.  
< ’szeleburdi’ / ’széles arcú, al-
katú’/ kevésbé vsz. ’szőlőbirtokos, 
szőlőműves’ (CsnSz.) 
Szénás 1354: Jac. dict. Zenas 
(A. 6: 184), Pilis, b. 
< ’akinek szénája van’, ’széna-
osztó, szénaárus’ (vö. CsnSz.) 
Szép 1338: Mich.-e et Petro 
f.-iis Pauli dicti Sceep de Opun 
(A. 3: 475), Nyitra, b.  
< ’uaz’ 
Szomor 1. 1332–1337: Bau-
lus [!] sac. dict. Zumur (PT. 91), 
erdélyi egyhm.; 2. 1345: Steph.-i 
dicti Zomur (A. 4: 488), Sáros, b., 
Tekele nb. Lucskai.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Szopa 1310: terram Pauli 
dicti Zupa (A. 1: 201), 1346: Nic.-o 
f.-o Pauli dicti Zopa de Zenthgurgh 
(A. 4: 583), Somogy, b., Szák nb. 
Zopa-ág.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Szovát 1337: domus Joh.-is 
dicti Zuuat (A. 3: 420), Zemplén, j.  
< hn. 
Szőke 1. 1317: val. f. val.-i 
Zeuke dicti, f.-i […] eiusdem Le-
phant, de eadem Zadeley (A. 1: 
423), Torna, n.; 2. 1319: Joh.-i [...] 
Zeuke dicto (A. 1: 497–498), Bi-
har, b.; 3. 1332: Petr. dict. Zeuke f. 
Nic.-i f.-ii Jac.-i villici de Sabaria 
(A. 2: 631), Vas, j.; 4. 1334: Nic. 
f. Nic.-i dicti Sceuke (KárOkl. 87), 
1349: Andree f.-ii Nic.-i dicti Zeuke 
de Damanhida (A. 5: 264), Szat-
már, b., Balogsemjén nb. Domán-
hidi; 5. 1343: Nic.-um dictum Zeuke 
de Huziumezeu (A. 4: 302), Zemp-
lén, b., Kolcs rokonsága; 6. 1349: 
per Bana f.-um Petri dicti Zeuke 
(A. 5: 280), Baranya, b.; 7. 1351: 
Petro dicto Zeuke (A. 5: 493), Tren-
csén, b.; 8. 1358: Nic. et Zeuke f.-ii 
Nic.-i dicti Zeuke de eadem (A. 7: 
496), Nyitra, b.  
< ’uaz’ 
Szúnyog 1–2. 1331: Andr. 
dict. Zunyug f. Petri f.-ii Pouka de 
Kata iuvenis aule nostre (A. 2: 
529–530), 1339: Lad.-o, dicto Zu-
mÿugh, aule nostre iuvene (HOkl. 
31), Pest, b., Kátai cs.  
< ’uaz’ 
Szusztora 1323: Paulum dic-
tum Zuztura (A. 2: 79), Pest, j.  
< szusztora ’egyfajta mécs’ 
(TESz.) 
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Takó 1341: Thomam dictum 
Takou de Sambuk (A. 4: 84), Pest, b.  
< egyénnév, a Tamás változata 
(CsnSz.) 
Talpas 1338: f.-a mag.-i Thome 
Thalpos (HO. 217–218), Sáros, b.  
< ’nagy, széles talpú’ (CsnSz.) 
Táplán 1350: procurator mag.-i 
Joh.-is dicti Taplan (A. 5: 356), 
Kőrös, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Tar 1. 1332–1337: Nyc. sac. 
dict. Tor (PT. 90), váradi egyhm.; 
2. 1344: Joh.-em dictum Thaar cast.-
um nostrum de Geur (A. 4: 459), 
b.; 3. 1357: Joh. dict. Taar (A. 6: 
553), Bereg, m. p.; 4. 1358: Mich.-is 
dicti Taar offic. (A. 7: 271). 
< ’kopasz’ (CsnSz.) → Calvus, 
Kopasz 
Tárnok 1. 1332: Peteu Tarnuk 
dictum (A. 2: 614), Esztergom, b.; 2. 
1345: Joh.-e germano Mich.-is dicti 
Tarnuk (A. 4: 548), Bihar, p.  
< ’tárnokmester’ → Tauarni-
cus 
Taró 1322: nob. vir Steph. 
dict. Taro de Faristar (A. 2: 26), 
Pozsony, b.  
< tarol ’arat’, ’kopaszra nyír’ 
(CsnSz. Tarló a.) 
Tatár 1. 1323: Petr. dict. Tatar 
de Lyk (KárOkl. 53), Pest, b.; 2. 
1358: Joh. dict. Thatar (A. 7: 88), 
Szabolcs, j. 
< ’uaz’  
Tauarnicus 1335: Laur. Ta-
uarnicus (A. 3: 192), Nógrád, b.  
< lat. ’tárnokmester’ → Tárnok 
Tege 1344: a Steph.-o dicto 
Thege f.-o Pauli (A. 4: 446), Ko-
márom, b., Konkoly-Thege cs. 
< egyénnév (CsnSz.)  
Tegzes 1–2. 1353: Joh.-is dicti 
Tegzus (A. 6: 107–108), 1353: Dion.-
um generum Georgii dicti Tegzes 
(A. 6: 139), Abaúj, b., Bárkalán 
nb. Sápi?  
< ’tegezzel felszerelt katona’ 
(CsnSz.) 
Teutonicus 1. 1311: Nic. 
Theotonicus (HOkl. 15), Győr; 2. 
1331: mag.-o Lucachio theotonico 
cast. de Bolduaku (A. 2: 572), uő 
Német 1.  
< lat. ’német’ → Germanus, 
Német 
Thech 1345: Andr. Thech (A. 
4: 496), Szászföld, b.  
< cseh?; ném. Teich ’kis tó’? 
(vö. BAHLOW Teichmann a.) 
Thegus 1309: rel. mag.-i petri 
dicti Thegus de [...] Calidis aquis 
(A. 1: 432), Pilis, b. 
< Tege egyénnév + -us képző  
Tolue 1319: Myke dicto Tolue 
(A. 1: 497), Bihar, b.  
< ? 
Tomb 1308: Nic.-i dicti Thumb 
(A. 1: 151), Pozsony, b., Olgyai cs.  
< egyénnév; tomb ’buta’ (CsnSz. 
Tombos a.) 
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Tompa 1. 1337: Joh. dict. 
Tompa (A. 3: 347), Temes; 2. 
1342: Nic. Tumpa de Muhal (A. 4: 
230), Szepes, b.; 3. 1351: Lad.-o 
et Joh.-i dicto Tumpa f.-iis Jac.-i 
(A. 5: 460–461), Pilis, m. p. 
< ’nehéz felfogású’, ’közönyös’ 
(TESz.)  
Tompos 1355: f.-a Thome dicti 
Tompus de Lyberche (A. 6: 284), 
Nógrád, b., Kacsics nb. Libercsei.  
< ’széles csípőjú’ (CsnSz.) 
Torda 1358: Torda f. Nic.-i 
f.-ii Torda de Kwkenyes […] 
condam Thome dicti Torda fratris 
sui uterini (A. 7: 402), Zala, b.  
< egyénnév (CsnSz.) 
Tót 1. 1322: Thoma dicto Thoth 
f.-o Petri (A. 2: 52), Nógrád, b.; 2. 
1332: Ladizlaus Toot dict. […] 
cives Quinqueecclesiensis (A. 2: 
605), Baranya, p.; 3. 1340: Laur.-ii 
dicti Touth com.-is Nitriensis et 
cast.-i de Semptey (A. 4: 95), 1341: 
officiale mag.-i Laur.-i dicti Thoth 
(A. 4: 98), 1349: com.-is Nic.-i f.-ii 
Laur.-ii dicti Touth com.-is Borsi-
ensis Castriferrei et Supruniensis 
(A. 5: 274), Verőce, b., Újlaki Ra-
holcai cs.; 4. 1341: paul. Thout 
dict., f. Pael (HO. 229), Borsod, 
b.; 5. 1344: contra Georgium Toth 
dictum (A. 4: 448), Abaúj, fam.; 6. 
1349: Ivan Thot (A. 5: 258), Zemp-
lén, m. p.; 7. 1351: mag.-i Petri dicti 
That (A. 5: 522), Sáros, b., Szinyei 
Merse cs.; 8. 1353: Steph. dict. 
Toth (A. 6: 118), Borsod?, fam.; 9. 
1356: Bricc. f. mag.-i Pauli dicti Tot 
de Zamard (A. 6: 512), Trencsén, 
b., Szamaróci (Zamárdi) cs.; 10. 
1358: Egid. dict. Toth (A. 7: 297), 
Zala, j.; 11. 1358: Joh.-em dictum 
Touth (A. 7: 394), Vas, fam. 
< ’szláv’ (CsnSz.) → Sclaus 
Trefenkes 1330: Steph.-o dicto 
Trefenkes (A. 2: 498), 1356: Clara 
f.-a Steph.-i dicti Trefunkes quon-
dam civis Posoniensis (A. 6: 420), 
Pozsony, p.  
< ném. Treufenkes ~ Teufen-
käss hn. (MAURER 2007: 98) 
Treutul 1320: mag. Nic. dict. 
Treutul Com. Tymisiensis et Cast. 
[...] de Jokw (A. 1: 549), 1330: 
mag.-i Nic.-i f.-i Joh.-is Treutul 
dicti com.-is Posoniensis (A. 2: 
513), Valkó, b., Treutel-rokonság.  
< ném. Treutler ’szeretett, sze-
rető’ (BAHLOW) 
Tulok 1349: Paul. dict. Tuluk 
f. Petri de Abustian (A. 5: 290), 
Komárom, b. 
< ’uaz’  
Turbok 1341: Mart. dict. Tur-
buch de Sambur (A. 4: 134), Hont, 
b., Zsemberi cs.  
< ’halászhorog’ (CsnSz.) 
Turzó 1340: contra Joh.-em 
dictum Turso iobagionem (A. 4: 
62), Gömör, j.  
< egyénnév (CsnSz.) 
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Túsz 1. 1325: Petew dict. Tuz 
(A. 2: 185), Abaúj, b., Pányoki ro-
konság, Pálóci; 2. 1335: mag. Paul. 
f. Laur.-i dicti Twz de Pukur (A. 3: 
191), Kőrös, n., Tétény nb. Pekri; 
3. 1349: pro mag.-o Petro dicto Tuuz 
f.-o Joh.-is f.-ii Trepk (A. 5: 277), 
Somogy, b., Bő nb. Somogyi.  
< ’személyzálog, kezes’ (TESz.) 
Tuzan 1355: Joh. Tuzan (A. 
6: 270), Pilis, p.  
< szl. egyénnév (FNESz. Tuson a.) 
Tügyös 1339: Petr. Tygyws dict. 
(A. 3: 607), Bodrog, b., Csemely nb.  
< tügy ’állkapocs’ + -s képző 
(CsnSz. Tügyes) 
Türjék 1349: Nic. dict. Tur-
yek (A. 5: 342), Szepes.  
< terjék ’állati méreg ellen hasz-
nált szer’, ’mákonyt is tartalmazó 
gyógyszer’ (TESz.) 
Tyúk 1325: per mag.-um Tho-
mam dictum Tyuk (A. 2: 177), 1332: 
Thom. dict. Tyuk f. Joh.-is (A. 2: 
620), Pest, b., Gyáli cs.  
< ’uaz’ 
Tyúkos 1332–1337: Nyc. sac. 
dict. Tyukus (PT. 114), erdélyi egyhm. 
< ’tyúkász’, ’tyúkkal adózó’ 
(CsnSz.) 
Ulvingúj 1359: Mich. dict. Wl-
uenguy aule reginalis iuvenis (A. 
7: 596), b.  
< ’Ulving unokaöccse’ (vö. FE-
HÉRTÓI 1975; ENGEL 2003a. szerint 
a névviselő Ulving testvére)  
Unoka 1335: Lad. dict. Vnka 
(A. 3: 159), Abaúj, b.  
< ’uaz’ 
Vad 1340: Nic. dict. Wod [...] 
nob.-es de Zaz (A. 4: 28), Po-
zsony, b.  
< ’vadon élő állat’, ’erőszakos’ 
(TESz.) 
Vadas 1329: Mag.-o Beke f.-o 
Petri dicti Vodas (A. 2: 456) (A. 4: 
66), Sáros, n., Bajori cs. 
< ’balga, bolondos’, ’vadász’ 
(CsnSz.) 
Vámos 1. 1345: Petr. dict. 
Vamos de dicta Somogy (A. 4: 
508), Abaúj, j.; 2. 1351: Joannes 
Wamus (A. 5: 521), Küküllő, b.  
< ’vámszedési joggal rendelkező’, 
’vámszedő’; Vámos hn. (CsnSz. Vá-
mos, Vámosi a.) 
Vanyarc 1351: Joh.-is dicti 
Wanyarch de Rede (A. 5: 454), 
Heves, b., Aba nb. Rédei.  
< hn. (FNESz.) 
Varjú 1. 1350: mag. Bened. 
dict. Worew f. Petri de Budrug nob. 
de Sancto Laur.-o de com.-u Jau-
riensi (A. 5: 418), Győr, b.; 2–3. 
1355: cons.-is mag.-i Bened.-i Varyu 
(de Meger) (A. 6: 369), b., uő 
Varjú 1.?, 1355: Greg.-o dicto 
Varyu (A. 6: 369), b.; 4. 1358: 
Nic.-i dicti Waryu de Zendamakus 
(A. 7: 75), Heves, b., Leleszi, Szent-
domonkosi cs.  
< ’uaz’ 
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Várnagy 1320: coram [...] Sy-
mone Wornog (A. 1: 583, Jav. DL 
60176); Abaúj, b.  
< ’uaz’ 
Vas 1–3. 1322: pro […] mag.-o 
Nic.-o dicto vos f.-o Emvch (HO. 
195), 1326: Com. Nic. f. Eymuch 
dict. vos (HO. 196), 1335: Nic. dict. 
uos maior […] mag. Nic. dict. uos mi-
nor (HO. 207), 1353: Joh. dict. Was 
de sancto Egidio (A. 6: 49), 1357: 
mag. Nic. dict. Was de Zenthegyud 
(A. 6: 49), Doboka, b., Vas cs.; 4. 
1323: Chonrado dicto Wos (A. 2: 
74), Erdély, b., Diódi cs.  
< ’uaz’ 
Vecse/Vécse 1324: dom.-e 
quondam rel.-e Gule f.-e Rennoldi 
f.-i Nic.-i dicti Wethe (A. 2: 207), 
1349: contra Petrum f.-um, Ele-
nam f.-am Joh.-is f.-ii Nic.-i dicti 
Veche de Puthnuk (A. 5: 294), 
Gömör, b., Rátót nb. Putnoki. 
< szl. egyénnév; Vecse v. Vécse 
hn. (FNESz. Somlóvecse, Vécse a.) 
Vécsi 1331: Blasio Vechy dicto 
de Zalankemen (A. 2: 544), Sze-
rém, b. 
< ’uaz’ 
Vég 1332: Petr. Veg dict. […] 
cives Quinqueecclesiensis (A. 2: 
605), Baranya, p.  
< ’vmi széle, határa’ (TESz.) 
Vendég 1353: Petr. dict. Ven-
degh (A. 6: 118).  
< ’idegenből jött’ (TESz.) 
Ventrosus 1310: Dem.-y uent-
rosi (A. 1: 214), Szerém.  
< lat. ’pocakos, potrohos’ 
Verbóc 1356: Joh. dict. Ver-
bouch (A. 6: 509), Nyitra?, b.  
< Verbóc hn. (CsnSz. Verbóci a.) 
Vértes 1–2. 1348: Nic.-o dicto 
Vertes (A. 5: 192), 1348: Petr.-o 
dicto Vertes (A. 5: 192), Pilis? 
< ’vértet gyártó v. hordó’ (CsnSz.)  
Vitéz 1355: Joh.-e dicto Vitez 
de Iklod (A. 6: 379), Valkó, b.  
< ’katona’, ’bátor’ (TESz.) 
Vő 1324: Bened.-um dictum Weu 
de Batur (A. 2: 165–166), Sza-
bolcs, b.  
< ’uaz’ 
Vörös 1322: mag.-i Lad.-i dicti 
Verus com.-is Tolnensis (A. 2: 46), 
Tolna, b.  
< ’uaz’ → Piros, Roth, Rufus 
Vyner 1357: Nic.-i Vyner dicti, 
civis de Zalathna (A. 6: 625), 
Fehér, p.  
< ném. Wiener ’bécsi’ 
Waguch 1. 1331: Petr. dict. 
Waguch (A. 2: 552), 1352: offic.-
em Petri dicti Waguc de Hornyan 
(A. 5: 572), Trencsén, b.; 2. 1334: 
f. Nic.-i dicti Vagwth (DL. 76494), 
Zemplén, m. p.; 3. 1338: Laur.-um 
dictum Wagoch (A. 3: 454), Sza-
bolcs; 4. 1352: Steph. dict. Va-
guch (A. 5: 557), Pilis, p.  
< vágott ’megsebesített’? (vö. 
CsnSz.); Vagyóc hn.  
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Wodon 1342: Jac.-o et Dom.-o 
f.-iis Petri dicti Wodon (A. 4: 232), 
Bihar, n., Sártiványvecse nb. Bajoni. 
< vsz. Bodon egyénnév (vö. 
Bodon) 
Zabari 1332: contra […] Nic.-um 
dictum Zabary cast.-os de Kuholm 
(A. 2: 617–618), Erdély, n. 
< ’uaz’ 
Zachud 1. 1352: pro Andrea 
dicto Zachud (A. 5: 614), Zemp-
lén, b., Pelejtei cs.; 2. 1354: poss.-
em quondam Mart.-i Zachud dicti 
f.-ii Petri (A. 6: 254), Valkó, b., 
Dombói cs.  
< egyénnév (vö. SLÍZ 2011a. 
Zochud a.) 
Zeak 1335: domus Joh.-is dicti 
Zeak (A. 3: 229), Zemplén, j.  
< szák ’halászháló’? (vö. CsnSz.) 
Ziu 1348: Nic. dict. Ziu homo 
de Kallo (A. 7: 80), Szabolcs, m. p. 
< szív?  
Zoltán 1317: petr. dict. Zoltan 
(A. 1: 439), Szerém, n. 
< egyénnév (MUnk.) 
Zonk 1358: Joh.-e dicto Zonk (A. 
7: 263), Abaúj, b., Csák nb. Fonyi.  
< ? 
Zor 1–2. 1337: Joh. dict. Zor 
(A. 3: 398), 1337: Petr. dict. Zor 
(A. 3: 398), Abaúj, b.  
< ? 
Zunga 1312: petro Zunga (A. 
1: 250), Szatmár, b., Kaplyon nb. 
Károlyi. 
< lengy. zonka ’asszonyka, 
házastárs’? (RYMUT–HOFFMANN) 
Zsidó 1–2. 1333: contra Alex.-
um et Joh.-em f.-os Mich.-is dicti 
Sydou de Wosy (A. 3: 7), 1352: 
mag. Joh. dict. Sydou de Bana (A. 
5: 597), Komárom, b., Vasi cs.; 3. 
1355: Lucasius dict. Sydow (A. 6: 




Aba 1. 1307: Kulchey f. mag.-i 
Pauli f.-ij Merhardi, de genere 
Aba (A. 1: 130); 2. 1310: mag.-i 
Alex.-i f.-ij Alex.-i de genere Aba 
(A. 1: 210); 3. 1311: dem. et Nic. 
f.-ij Com.-is Alex.-is [!] de genere 
Aba (A. 1: 242); 4. 1312: nob. vir 
mag. Alex. f. Com.-is Alex.-i de 
Nekche generis Aba (A. 1: 261); 
5. 1317: mag.-i Nic., Jac., Joh. et 
Petr., f.-ij mag.-i Laur.-ij de genere 
Aba (A. 1: 426); 6. 1319: contra 
Mich.-em f.-um Morhardi […] de 
genere Aba (A. 1: 494), 7. 1320: 
mag. Greg. f. quondam mag.-i Petri 
f.-ij Conpoldy de genere Aba (A. 
1: 569); 8. 1325: mag.-o Cheley 
f.-o Nic.-i de […] genere Aba (A. 
2: 231); 9. 1328: mag. Dem. f. 
com.-is Alex.-i de genere Aba mag. 
tawarnicorum (A. 2: 377–378); 
10. 1333: Nos Dem. mag. tawarni-
corum [...] f. com.-is Alex.-i de 
genere Aba de Necche et de Lyp-
polch (A. 3: 42); 11. 1335: nob. 
dom.-a rel. Joh.-is f.-ii Mart.-i de 
genere Aba (A. 3: 237); 12. 1337: 
mag.-o Greg.-o f.-o Petri f.-ii Kum-
poldi de genere Aba (A. 3: 321); 
13. 1338: Clara nob. puella f.-a mag.-i 
Dom.-i f.-ii Lad.-i de genere Aba 
(A. 3: 466); 14. 1341: Joh. f. Emer.-i 
f.-ii Pauli de genere Aba (A. 4: 
88); 15. 1351: Joh. Nic. Steph. et 
Emer. f.-ii Emer.-i, f.-ii Pauli f.-ii 
Kompolthy de genere Aba (A. 5: 
510); 16. 1355: Petr. f. Pauli de 
genere Alia [Aba!] nob. de Cubulo 
(A. 6: 317); 17. 1355: Joh. f. Joh.-is 
dicti Cheuche de genere Alia [Aba!] 
(A. 6: 318); 18. 1358: [Joh.], Steph. 
et Emer. mag.-i, f.-ii Emer.-i f.-ii 
Pauli de [genere A]ba (A. 7: 59).  
Ajtony 1329: Mykaele f.-o 
Steph.-i f.-i Greg.-i […] Greg.-o et 
Thoma f.-iis Alberti de genere 
Ohtun (A. 2: 418). 
Ákos 1. 1314: mag.-o Elek f.-o 
com.-is Mich.-is de genere Akus 
(A. 1: 340); 2. 1323: magn. vir 
mag. Mykch f. Mych.-is de genere 
Akus mag. tawarnicorum dom.-e 
regine [...] com. de Sarus et de 
Zemlyn (A. 2: 99); 3. 1333: inter 
Joh.-em, mag.-um Nic.-um archi-
diaconum Simigiensem et Jac.-um 
f.-os Alex.-i f.-i Chelen de genere 
Akus (A. 3: 16); 4. 1334: mag. 
Lukachius f. Lukachii de genere 
Akws (A. 3: 65). 
Apor 1. 1309: Joh. f. com.-is 
Erne de genere Opour (HOkl. 12); 
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2. 1335: Nic. f. Pauli de genere 
Opor (A. 3: 172)  
Baksa 1. 1341: contra […] rel.-
am Lad.-i f.-ii Thome de genere 
Boxa (A. 4: 88); 2. 1342: Nic. et 
Steph. f.-ii Detr.-i [...] de genere 
Baxa (A. 4: 208); 3. 1351: Joh.-
em Simonem Lad.-um et Emer.-
um f.-os Thome de Choph nob.-es 
de genere Boxa (A. 5: 512–513); 
4. 1355: pro Nic.-o f.-o mag.-i 
Thome f.-ii Lad.-i de genere Boxa 
(A. 6: 348); 5. 1355: (Thom.); f. 
Lad.-i f.-ii Thome de genere Boxa 
(A. 6: 350). 
Bárkalán 1306: Ladizlao f.-o 
ysep et Steph.-o f.-o Alex.-i de 
Zer de genere Bor (A. 1: 107). 
Bikács 1. 1321: Joh., Andr. 
et Ladizlaus f.-ij Egidy, nob.-es de 
genere Bykach (A. 1: 642–643); 2. 
1327: Deseu f.-o Iwan et Nic.-o f.-o 
Nic.-i de genere Bykach (A. 2: 343).  
Bogátradvány 1321: Com. 
Ladizl. f. Alex.-i de Manaky de 
genere Bogathrodwan (A. 1: 617). 
Bő 1328: mag. Gege f. Theo-
dorii de genere Bew (A. 2: 365).  
Buchk 1317: Dom. f. Philpe 
nob. de Peder de genere Buchk (A. 
1: 433). 
Buzád-Hahót 1. 1309: rel. 
mag.-i Jac.-i f.-y panith de genere 
Buzad (A. 1: 171–172); 2. 1323: 
mag. Joh. f. Ochuz de genere Bu-
zad (A. 2: 78).  
Csák 1. 1302: Matheus palati-
nus, f. Petri quondam palatini de 
genere Chak (A. 1: 26); 2. 1317: 
f.-o [...] Dem.-y bani f.-ij Vgud de 
genere Chaak (A. 1: 417); 3. 1320: 
com.-e Mijkaele f.-o Barch, de ge-
nere Chaak (A. 1: 564); 4. 1329: 
per nob.-es viros mag.-os Petrum 
et Steph.-um f.-os quondam mag.-i 
Steph.-i f.-ii Marci de genera [!] 
Chaak (A. 2: 405); 5. 1330: Paulo 
f.-o Gurkee de genere Chaak (A. 
2: 495); 6. 1335: Chaak f. Alex.-i 
nob. de genere Chaak (A. 3: 197), 
7. 1336: com.-e Nic.-o f.-o Mathei 
nob.-e de genere Chak (A. 3: 262); 
8. 1345: mag. Nic. f. Wgrini f.-ii 
Pows de genere Chak (A. 4: 486).  
Csanád 1. 1312: mag. Nic. f. 
Thome de genere Chanad (A. 1: 
263); 2. 1313: Laur.-ij f.-ij Thome 
de genere Chanad (A. 1: 297); 3. 
1313: Pangraci f.-ij Thome, de ge-
nere Chanad (A. 1: 297); 4. 1338: 
Petr. f. Laur.-ii nob. Kunmacii seu de 
generacione Chanad (A. 3: 503–504). 
Damasa 1310: Com. paul. f. 
Com.-is Adriani de genere Da-
masa (A. 1: 216). 
Divék 1. 1330: Pethew f. Nic.-i 
de genere Dywek (A. 2: 483); 2. 
1348: Joh. f. Jouka de genere Dywek 
(A. 5: 250).  
Dobák 1312: Nic., Ladizl. et 
Steph. f.-ij harabor de genere Dobak 
(A. 1: 269).  
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Dorozsma 1. 1310: nob.-is 
viri Pauli f.-ij Steph.-i bani de Gara 
de genere Drusma (A. 1: 196); 2. 
1320: nob.-es uiri [...] paul., Banus 
de Machow, Com. Wolko de Bud-
rug, et Cast. [...] de Kevzeg […] 
de genere Durusma (A. 1: 574).  
Gatal 1335: mag. Lad. f. Nic.-i 
de genere Gatal (A. 3: 131).  
Gútkeled 1. 1305: com.-e 
dyon.-o f.-o petri de Kyrysthur de 
genere Guthkeled (A. 1: 104); 2. 
1310: Com.-e Briccio f.-o Andree 
[…] Joh.-e et Mich.-e f.-ijs Geor-
gij fratris sui […] com.-e Mich.-e 
f.-o feliciani […] de genere Guth-
keled (A. 1: 218); 3. 1313: mag.-is 
durug, et Iwachun, f.-ijs Petri de 
genere Guthkeled (A. 1: 297); 4. 
1313: Com.-is Cosme parui de ge-
nere Gutkeled (A. 1: 312); 5. 1319: 
mag. Steph. f. Apay, de genere Gut-
keled (A. 1: 498); 6. 1322: Joh.-e 
f.-o com.-is Briccii de Batur de 
genere Guthkeled (A. 2: 20); 7. 
1324: Andr. Desev et Lothardus f.-ii 
Dion.-ii f.-ii Lothardi de genere 
Guth-Keled (A. 2: 127); 8. 1334: 
Nic. f.-i Briccii de genere Gut-
keled (A. 3: 60); 9. 1354: mag.-i 
Omodeus et Steph. f.-ii Joh.-is f.-ii 
Lothardi de genere Guthkeled (A. 
6: 172).  
Győr 1. 1308: rel. Thome f.-ij 
Pauli de genere Geur (A. 1: 142); 
2. 1313: Nic. f. Bened.-i nob. de 
genere Geur (A. 1: 320); 3. 1358: 
Joh. f. Pauli de Zenthelsebet de ge-
nere Gewr (A. 7: 133); 4. 1358: 
Nic. f. Petri de Zenthelsebet, Jac.-i 
f.-ii Lad.-i et Petri f.-ii Corrardi de 
Zenthaduryan, nob.-um de genere 
Gewr (A. 7: 213). 
Haraszt 1344: pro Greg.-o et 
Pethe f.-iis Laur.-ii […] nob.-bus 
de Tarnuk de genere Harazth (A. 
4: 466).  
Héder 1. 1309: nob. dom.-a 
Margareta […] f.-a com.-is laur.-ij 
de genere hedruh (A. 1: 183); 2. 
1314: Nic. dict. Kokos f. quondam 
Nik.-i palatini de generacione hed-
ryh (A. 1: 335); 3. 1318: mag. 
Deseu, f. Dion.-y de genere Hed-
ruh, Cast. de Wy...swar et de Kopu 
(A. 1: 459); 4. 1323: magn. vir 
Deseu, iudex curie dom.-e regine 
[...] f. Dyon.-ii de genere Heydruh 
(HOkl. 18); 5. 1339: Nic. f. Nic.-i 
f.-ii Dion.-ii de generacione Heyd-
ruh (A. 3: 592).  
Hermán 1. 1342: Jac. et Steph. 
f.-ii Kundakur nob.-es de genere 
Herman (A. 4: 198); 2. 1358: 
Franc. f. Simonis de Arukkuz […] 
de genere Herman (A. 7: 528–529).  
Hontpázmány 1. 1312: com. 
Nic. f. com.-is ders de genere hunth-
paznan nob. de Twr (A. 1: 268–269); 
2. 1318: Joh.-e f.-o Pauli f.-ij Lukus 
de Banky de genere huntpazman 
(A. 1: 456–457); 3. 1322: Petr. f. 
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Bened.-i f.-ii Lukus de genere Hunth 
Pazlan (A. 2: 35); 4. 1332: a Lam-
perto f.-o Nic.-i de genere Hun-
pazman (A. 2: 610); 5. 1338: nob.-i 
viro mag.-o Steph.-o dicto Pagan 
f.-o Francisci de genere Hunth-
paznan (A. 3: 470); 6. 1357: Steph.-o 
f.-o Lamperti, Dem.-o f.-o Ugrini 
et Nic.-o dicto Cheh, f.-o Petri de 
genere Hunthpaznan nob.-bus de 
Bwn (A. 6: 555).  
Ják 1. 1310: Emer. f. Tristyan 
de genere Ghak (A. 1: 209); 2. 
1349: Mart.-o et Mich.-e f.-iis 
Tyak […] de genere Tyak de com.-u 
Castriferrei (A. 5: 292); 3. 1356: 
Blas. et Emer. f.-ii Thome f.-ii Fioch 
de genere quondam Jaak (A. 6: 
513); 4. 1358: mag.-i Joh. et Petr. 
f.-ii Joh.-is, Nic. f. Andree, Loran-
dus et Joh. f.-ii Jac.-i ac Nic. f. Ke-
men de genere Tyak (A. 7: 343). 
Kacsics 1. 1313: mag.-o Sy-
moni f.-o Com.-is Mikaelis de ge-
nere Kachuch (A. 1: 309); 2. 1323: 
Leustachy et Jakw f.-orum Petri 
de genere Kachyk (A. 2: 65); 3. 
1323: nob.-es dom.-e f.-e Simonis 
de genere Kachych […] rel. Botyz 
magni Annus voc.-a (A. 2: 226); 
4. 1327: Elyas et Nic. mag.-i f.-ii 
Nic.-i f.-ii Simonis de genere Ka-
thyz (A. 2: 344).  
Kaplyon 1. 1311: mag. Jakou 
f. Jakou de genere Koplon (A. 1: 
235); 2. 1313: Georgio f.-o End… 
f.-i Symonis, et fratre suo Deun, 
de genere Koplen (A. 1: 288). 
Káta 1. 1313: pauli [...] f.-ij 
Rofoyn, de genere Katha (A. 1: 
297); 2. 1324: Joh.-e f.-o Thome 
f.-ii Gabrielis de genere Kata (A. 
2: 172).  
Kékiván 1303: Jurk f. Jurk nob. 
de genere Kekywan (A. 1: 70). 
Koppán 1344: Nik.-o f.-o Joh.-
is de Kemey […] de genere Kop-
pan (A. 4: 446). 
Kökényesradnót 1312: nob.-
bus viris Renoldo Com.-e f.-o 
Joh.-is de genere kukenes rodnold 
(A. 1: 270). 
Nádasd 1. 1315: Lad. et Dyon. 
f.-ij Com.-is Andree de genere 
Nadasd (A. 1: 374–375); 2. 1340: 
pro morte Georgii f.-ii Vynchlou 
de genere Nadasd (A. 4: 14).  
Negol 1. 1308: nob. dom.-a, 
Barbara nomine, f.-a Nic.-i fratris 
Batyz de genere Negol (A. 1: 142); 
2. 1322: Joh. f. Lamperti de Keu-
rus nob. de genere Nygol (A. 2: 56).  
Nolcsa 1325: Joh.-e f.-o Jac.-i, 
Jac.-o f.-o Greg.-ii et Petro f.-o 
Steph.-i de genere Nolcha (A. 2: 223).  
Osl 1. 1306: Andr. et Joh. f.-ij 
Com.-is Andree de generacione 
Osl (A. 1: 110); 2. 1306: per com.-
em Gwr (így); f.-um petri de gene-
racione Osl (A. 1: 110); 3. 1308: 
Greg., Laur., Ladizlaus, Emer. f.-ij 
Com.-is Emer.-i de generacione 
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Osl (A. 1: 154); 4. 1308: Steph. f. 
mag.-i Jak.-i de genere Osl (A. 1: 
168); 5. 1314: hereditaria mag.-orum 
Greg.-ij, Laur.-ij, Ladizlai, Emir-i, 
Mich.-is et desev f.-orum com.-is 
Emir.-i de generacione Osl (A. 1: 
335); 6. 1317: com. Nic. f. Pauli 
[...] inter dom.-am Elisabeth, f.-am 
mag.-i Osl de generacione Osl (A. 
1: 430); 7. 1318: Nic. f. Dom.-i de 
genere Wsl (A. 1: 484); 8. 1327: Joh. 
f. Jac.-i de genere Osl (A. 2: 278); 
9. 1330: Steph. f. Herbordi de genere 
Osl (A. 2: 461); 10. 1348: mag. 
Leucus f. Joh.-is de genere Osl (A. 
5: 172); 11. 1358: mag. Joh. f. Lau-
rentii f.-ii Emer.-i de Chorna, gene-
rationis Osth (A. 7: 165, 7: 181).  
Örsúr 1347: mag.-o Tyboldo 
f.-o Tyboldy de genere Eruswr (A. 
5: 20).  
Pápa 1. 1304: dem.-o f.-o La-
dyzlai f.-ij Kustan de genere papa 
(A. 1: 86); 2. 1330: Matheo f.-o Lam-
perti de genere Papa (A. 2: 496).  
Péc 1. 1327: mag.-is Lucachio 
et Greg.-o f.-iis Greg.-ii de genere 
Peech (A. 2: 278); 2. 1347: nob. vir 
mag. Thom. f. Aladarii de genere 
Peech cast. de Wyuar de Berench 
et de Chehthe (A. 5: 44); 3. 1351: 
mag. Apor f. Luchachii de Tadeuka 
de genere Poth (A. 5: 499; vö. 
ENGEL 2003b).  
Pese 1347: Achyntus quon-
dam de genere Pese (A. 5: 98).  
Pok 1. 1302: mag.-o mauricio 
f.-o com.-is petri de genere puk 
(A. 1: 43); 2. 1304: Laur.-ij f.-ij 
com.-is Tho(me de ge)nere Puk 
(A. 1: 89).  
Pudur 1325: Paulo f.-o Pong-
raczy, Petro f.-o Dom.-i et Paulo 
f.-o Mich.-is de genere Pudwr de 
eadem Zaz (A. 2: 223).  
Rátót 1. 1313: cons. mag.-i 
Myxe f.-ij Reynoldi de genere Ra-
thold (A. 1: 324); 2. 1315: cons. 
mag.-i Myske de genere Ratholth 
(A. 1: 377); 3. 1317: rel. com.-is 
Jule f.-ij Baldini de genere Ratholth 
(A. 1: 417); 4. 1321: Mag. Deseu, 
Leustachius Rolandus et Steph. f.-y 
condam Rolandi Palatini, de genere 
Ratolth (A. 1: 643); 5. 1327: rel. 
com.-is Steph.-i dicti Purch de 
genere Ratolt (A. 2: 339); 6. 1331: 
Olivero f.-o Lad.-i condam bani 
de genere Ratolt (A. 2: 531); 7. 
1345: mag. Petr. f. Deseu f.-ii Lo-
randi condam palatini de genere 
Ratolt (A. 4: 493–494).  
Raz 1320: f.-a Thordos de ge-
nere Raz (A. 1: 579). 
Sártiványvecse 1. 1319: vir 
nob. com. Endre de Bors de genere 
Sartyuanueze (A. 1: 497–498); 2. 
1342: Nic.-o f.-o Steph.-i de Bors 
de genere Sartiwanueze (A. 4: 232).  
Szabó 1. 1344: Steph. f. Ma-
thie de genere Zabo (A. 4: 413); 2. 
1344: Georgio et Bened.-o f.-iis 
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Fabiani de eodem genere Zabo (A. 
4: 413).  
Szák 1329: Dom. et Joh. f. 
Joh.-is f.-ii Corrardi de genere Zak 
(A. 2: 408).  
Szalók 1346: mag.-o Joh.-e 
f.-o Herrici de Bala de genere Za-
louk (A. 4: 582–583).  
Szemere 1. 1339: Thome f.-ii 
Bened.-i nepotis Arpad de genere 
Zemere (A. 3: 546); 2. 1339: Nic.-o 
Jac.-o Zemere et Bened.-o f.-iis 
Alex.-i nob.-bus de Chuz de eodem 
genere Zemere (A. 3: 546). 
Szentemágocs 1. 1320: nob. 
vir mag. Andr., f. Symonis de ge-
nere Zentemaguch (A. 1: 546); 2. 
1320: mag. Symon f. petri […] de 
genere Zentemaguch (A. 1: 574); 
3. 1324: unacum mag.-o Joh.-e f.-o 
Greg.-ii de genere Zenthemaguch 
(A. 2: 161); 4. 1324: mag.-o Joh.-e 
fratre Chama de genere Scente-
maguch (A. 2: 182–183).  
Szil 1319: de genere Zyl [...] 
Job et Petri f.-ij Guthardi (A. 1: 523).  
Szovárd 1. 1310: Com. steph. 
f. laur.-ij de genere Zouard (A. 1: 
207–208); 2. 1314: Com.-e [...] 
Steph.-o f.-o Apa de genere Zuard 
(A. 1: 341); 3. 1352: Nic. et Petr. 
f.-ii mag.-i Nic.-i de genere Zoard 
de Keroua (A. 5: 605).  
Tekele 1. 1337: com.-is Joh.-is 
f.-ii Joh.-is de genere Tekule (A. 
3: 339); 2. 1338: com. Thom. f. 
Itemery de genere Thekule (HO. 
217–218); 3. 1341: pro nob.-i 
dom.-a rel. Nic.-i f.-y Steph.-i de 
Sancto Georgyo de genere Thekele 
(HO. 231).  
Turul 1313: Greg.-ij f.-ij Laur.-ij 
de genere Turul (A. 1: 297).  
Varas 1325: Nic.-o f.-o Joh.-is, 
Fintha f.-o Dom.-i et Endre f.-o 
Joh.-is de genere Waras (A. 2: 223).  
Záh 1. 1322: per [...] Mich.-
em f.-um Mich.-is de genere Zah 
(A. 2: 17); 2. 1335: poss.-nes [...] 
Feliciani f.-y Zaah de genere Zaah 
(KárOkl. 100–101).  
Zsadány 1336: nob. vir mag. 
Beke f. Thome f. Bened.-i f.-ii 
Iwanka de genere Sudan de Velyke 
(A. 3: 246). 
Női nevekre utaló címszavak mutatója  
A mutató mindkét kötet címszavait tartalmazza. A név utáni (1) azt jelzi, hogy a 
címszó az 1301–1342 közötti időszakot átfogó kötetben található, a (2) pedig a 
jelen kötetre vonatkozik. A férfiak és nők által is viselt nevekre utaló címszavakat 
a névtári részben és itt is felső index különíti el egymástól (pl. Miche2).  
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